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I. INTRODUCCIÓN 
En los documentos SPG 1444 (Productos por países) y SPG 2444 
(Países por productos) Eurostat publica anualmente, en dos 
volúmenes, los valores correspondientes a los resultados de las 
importaciones que se han beneficiado del sistema de preferencias 
generalizadas (SPG) y, a modo de comparación, los resultados de 
las importaciones del comercio especial. Asimismo, se publican 
trimestralmente en microfichas los mismos valores, cantidades y 
cantidades complementarias. 
II. CODIFICACIÓN 
La codificación de los productos se efectúa de acuerdo con el 
número de orden que aparece en los Diarios Oficiales L 350 de 
12.12.1987 y L 367 de 28.12.1987 por los que entran en vigor las 
preferencias arancelarias generalizadas. 
OBSERVACIONES: 
1) Un número de orden seguido de un "EX" significa que los 
datos se refieren a un extracto de dicho número de orden. 
2) Por lo que se refiere a los productos agrícolas, el Diario 
Oficial SPG asigna números de orden diferentes a un mismo 
producto. En dichos casos la Oficina Estadística de las 
Comunidades Europeas debe escoger sólo uno de los mismos. 
3) Los productos que, en régimen de derecho común, gozan de la 
exención de derechos del Arancel Aduanero Común figuran a 
veces en el Diario Oficial SPG, pro memoria. Los datos 
relativos a dichos productos no figuran en estas tablas. 
4) Francia y Portugal no utilizaron, en 1988, la nomenclatura 
TARIC. Las cifras del comercio de estos dos países nos 
llegan en Nomenclatura Combinada (NC), la cual no dispone 
del grado de precisión suficiente para distinguir las 
diferentes descripciones de los números de orden. Estas 
cifras se han asignado integramente al primer número de 
orden correspondiente. 
5) El mismo tratamiento se ha empleado para aquellas cifras 
procedentes de otros Estados miembros y cuyo código TARIC 
no era válido. 
m 
ñ III. FUENTES Conforme a los Reglamentos (CEE) 1736/75 y 3367/87 del Consejo, los Estados miembros transmiten las estadísticas referentes al 
comercio exterior comunitario, siguiendo una metodología 
uniforme. Eurostat confecciona los cuadros basándose en la base 
de datos TARIC de 11 dígitos que se transmiten trimestralmente en 
cinta magnética. 
Eurostat desea expresar su agradecimiento a los servicios 
estadísticos de los Estados miembros que han hecho posible la 
elaboración de estas estadísticas comunitarias armonizadas y que 
garantizan su calidad. 
IV. ALCANCE DE LA ESTADÍSTICA 
Los resultados de las estadísticas comunitarias se refieren por 
consiguiente: 
- al comercio especial: importaciones de mercancías puestas 
en libre práctica al entrar o salir de los depósitos, las 
importaciones para perfeccionamiento activo y las 
importaciones tras perfeccionamiento pasivo (regímenes 
aduaneros), con independencia de que el movimiento se 
base o no en una transacción comercial (primer dato en 
los cuadros) y 
- al volumen de las importaciones correspondientes a las 
mercancías puestas en libre práctica y que se han 
beneficiado de preferencias arancelarias (segundo dato en 
los cuadros). 
V. VALOR 
El valor estadístico es igual al valor en aduana o a un valor 
determinado por referencia al concepto de valor en aduana. 
El valor se expresa en 1000 unidades de cuenta europea (ECU). Los 
valores comunicados por los Estados miembros a Eurostat en moneda 
nacional se convierten en ECU de acuerdo con los tipos de cambio 
mensuales acumulados. 
IV 
VI. CANTIDADES 
Las estadísticas comunitarias se expresan en peso neto en 
tonelades para las mercancías de todo tipo; y en ciertos casos, 
además de dicho peso, se incluye la cantidad expresada en 
unidades suplementarias en cifras (A), metros cúbicos (K) y pares 
(Ρ). Estos resultados se publican en microfichas. 
VII. EXCLUSIONES Y SIMPLIFICACIONES 
Las estadísticas del comercio especial no incluyen datos 
referentes a aquellas mercancías cuyo valor o cuyo peso se haye 
por debajo del umbral estadístico nacional, o en el caso de la 
versión en papel, por debajo de un umbral fijado por Eurostat que 
se aplica únicamente a aquellas líneas para las cuales resulten 
nulas las importaciones sujetas al SPG. 
VIII CARACTER CONFIDENCIAL Y CONDICIONES ESPECIALES 
COMERCIO ESPECIAL 
Todos los Estados miembros aplican procedimientos que 
permiten preservar el carácter confidencial de determinados 
movimientos de mercancías. En estos casos, los Estados 
miembros no especifican las rúbricas en cuestión. 
La aplicación y el alcance de la confidencialidad varían 
según los Estados miembros. 
Por otra parte, las estadísticas se basan en documentos 
aduaneros y no reflejan las correcciones que introducen al 
final del año ciertos Estados miembros para contabilizar 
los intercambios gubernamentales. 
IMPORTACIONES SUJETAS AL SPG 
Aunque desde un punto de vista estadístico y en lo 
referente al control del SPG los Estados miembros no 
apliquen el secreto estadístico, en los módulos 1444 y 2444 
y por analogía con el comercio especial, Eurostat no recoge 
ningún tipo de datos confidenciales. 
El carácter confidencial, dentro de un número de orden, se 
refiere a uno o a varios códigos de la Nomenclatura 
Combinada (NC) y a uno o varios Estados miembros, 
indicándose mediante una nota que aparece a continuación 
del número de orden. 
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CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE PAÍSES 
BENEFICIARIOS DE PRODUCTOS BENEFICIARIOS DEL SPS EN 1986, 1987 Y 1988 
EN MILLIARES DE ECUS E 
Productos 
industriales sen­
sibles ­ Anexo I 
(10) 
Productos 
industriales no 
sensibles ­ Anexo 
II (30) 
Productos textile 
AMF ­ Anexo I(40) 
Productos textiles 
no incluidos en el 
AMF ­ Anexo II(42) 
Productos textiles 
yute y coco ­
Anexo 111(47) 
Productos agrícolas 
sensibles ­ Anexo 
1(50) 
Productos agrícolas 
no sensibles ­
Anexo 11(52) 
Productos agrícolas 
reservados a los 
países menos desa­
Año 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
198S 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Comercio 
especial 
cubierto 
por el SPG 
12319629 
14139216 
15943030 
11584579 
13055028 
15057344 
7289079 
8771297 
10149708 
456977 
528478 
679229 
149041 
130641 
131696 
1056241 
893501 
855241 
4172626 
8244258 
8010340 
1450565 
289554 
228051 
beneficiario 
del SPG 
4771918 
5645900 
4958467 
3179809 
4386047 
4715800 
1073569 
1299848 
1891523 
95902 
160594 
157476 
10706S 
109500 
106795 
332014 
481972 
TfTOTT.­T 
1704577 
3290354 
3829399 
49176 
7972 
183?3 
utilización 
en "/. 
38,7"/. 
39,97. ** * 1 * *■ 
31,1 7. 
27,47. 7 " 
33,67. •J W I S 
31,3% " x 1 ­ '■ 
14,77. 
14,87. 
18,67. 
20,97. 
30,47. 
1 7 I·/ 
71,87 
83,87. 
81,17. 
31,47. 
53,97. 
38,97. 
40,87. 
39,97. 
47,87 
3,47. 
2,87. 
8,17. 
* (excepto los productos citados en los dos anexcr. anteriores) 
IX 
i 
Productos CECA 
sensibles -
Anexo I(60) 
Productos CECA 
no sensibles -
Anexo 11(62) 
Total 
Año 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Comercio 
especial 
cubierto 
por el SPG 
406454 
284364 
437933 
787 
2170 
4517 
38885978 
46338507 
51497106 
beneficiario 
del SPG 
107683 
83460 
81376 
37 
44 
1020 
11528314 
15583811 
16204810 
utilización 
en 7. 
26,57. 
29,37. 
18,67. 
4,77. 
2,07. 
22,67. 
29,67. 
33,67. 
31,57. 
Las importaciones totales procedentes de países extracomunitarios se 
elevaron a 334.563 millones de ECUs en 1986, a 340.057 millones de 
ECUs en 1987 y a 387.519 millones de ECUs en 1988. El porcentaje de 
las importaciones cubiertas por el SPG y las importaciones totales es, 
por tanto, del 11,67. en 1986, del 13,67. en 1987 y del 13,37. en 1988. 
I. INDLEDNING 
I publikation GSP 1444 (varer fordelt på lande) og GSP 2444 (lande fordelt på varer) 
offentliggør Eurostat en gang om året i to bind importværditallene for de varer, der har været 
omfattet af den generelle toldpræferenceordning (GSP), og til sammenligning tallene for 
specialhandelens indførsler. Hvert kvartal offentliggøres på mikrofiche de samme oplysninger 
om værdier, mængder og supplerende mængder. 
II. KODIFICERING 
Varekodificeringen sker efter de løbenumre, der er anført i EF-Tidende nr. L 350 af 
12.12.1987 og L 367 af 28.12.1987 vedrørende anvendelsen of de generelle toldpræferencer. 
BEMÆRKNINGER: 
1) "EX" efter et løbenummer betyder, at oplysningerne vedrører et uddrag af dette 
løbenummer. 
2) Med hensyn til landbrugsprodukterne er der i det nummer af EF-Tidende, som 
omhandler GSP, anført forskellige løbenumre for et og samme produkt. I sådanne 
tilfælde er Eurostat nødt til kun at vælge et enkelt. 
3) De varer, der i henhold til gældende regler er fritaget for told efter den fælles 
toldtarif, optræder nogle gange for fuldstændighedens skyld i det nummer af EF-
Tidende, som omhandler GSP. Importtallene for disse produkter er ikke medtaget i 
disse tabeller. 
4) Frankrig og Portugal anvendte ikke TARIC-nomenklaturen i 1988. Disse lande 
opgiver handelstallene i henhold til Den Kombinerede Nomenklatur, som ikke er 
tilstrækkelig nøjagtig til, at tallene kan henføres til bestemte løbenumre. Disse tal har 
i deres helhed fået det første tilsvarende løbenummer. 
5) Det samme er tilfældet for de tal som modtages fra andre medlemsstater i en ikke 
gyldig tarickode. 
III. KILDER 
Medlemsstaterne indsender i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 1736/75 og 3367/87 
statistikker over Fællesskabets udenrigshandel efter en ensartet metode. Tabellerne 
udarbejdes af Eurostat på grundlag af ellevecifrede TARIC-data, der indsendes en gang i 
kvartalet på magnetbånd. 
Eurostat vil gerne takke medlemsstaternes statistiske kontorer for deres samarbejde, som gør 
det muligt &at udarbejde harmoniserede fællesskabsstatistikker of god kvalitet. 
XI 
IV. REGISTRERINGSSYSTEM 
Tallene i fællesskabsstatistikken vedrører a for specialhandelens vedkommende: direkte indførsler og indførsler fra toldoplag til 
fri omsætning samt indførsler til aktiv forædling og efter passiv forædling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne, uanset om varebevægelsen sker i 
forretningsmæssigt øjemed eller ej (første angivelse i tabellerne) 
den del af disse indførsler, som vedrører varer til fri omsætning, og for hvilke 
toldpræferenceordningen har været anvendt (angivelse nr. 2 i tabellerne). 
V. VÆRDI 
Den statistiske værdi er lig med toldværdien eller en værdi, der fastsættes på samme måde 
som toldværdien 
Værdien udtrykkes i 1000 europæiske regningsenheder (ECU). De værdier i national valuta, 
som medlemsstaterne indberetter til Eurostat, omregnes til ECU efter de månedlige 
kumulerede omregningskurser. 
VI. MÆNGDER 
Nettovægten angives i tons for alle varer, og i visse tilfælde angives der ud over denne vægt 
supplerende enheder i form af antal (A), kubikmeter (K) og par (P). Disse tal offentliggøres 
på microfiche. 
VII. FRITAGELSER OG FORENKLINGER 
Statistikken over specialhandelen indeholder ingen oplysninger om varer, hvis værdi eller vægt 
hverken når op på den nationale statistiske tærskel eller - i den trykte udgave - på en 
Eurostat-tærskel, der kun gælder for de linjer, for hvilke GSP-indførslerne er lig nul. 
VIII FORTROLIGHED OG SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER 
SPECIALHANDELEN 
I alle medlemsstaterne eksisterer der procedurer, i henhold til hvilke visse 
varebevægelser kan kræves hemmeligholdt. I disse tilfælde opføres de pågældende 
oplysninger ikke særskilt af medlemsstaterne. 
Anvendelsen og omfanget af denne fortrolighed varierer fra medlemsstat til 
medlemsstat. 
Statistikkerne er udarbejdet på grundlag af tolddokumenter, og der er ikke taget 
hensyn til de korrektioner, som visse medlemsstater foretager ved årets udgang ved 
opgørelsen af transaktionerne mellem regeringerne. 
XII 
INDFØRSLER UNDER GSP 
Selv om medlemsstaterne fra et statistik og GSP-kontrollmæssigt synspunkt ikke 
anvender hemmeligholdelse, opgiver Eurostat ikke fortrolige oplysninger i fPPf 
publikation 1444 og 2444, og tilsvarende gælder for specialhandelen. 
Inden for et løbenummer vedrører den fortrouge karakter en eller flere koder i Den 
Kombinerede Nomenklatur og en eller flere medlemsstater. En bemærkning efter 
løbenummeret angiver, at der er tale om fortrouge oplysninger. 
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Ar 
3 
Følsomme EKSF-
PRODUKTER -
bilag I (60) 
Ikke—følsomme 
EKSF-produkter 
- bilag 11(62) 
I alt 
ecialhandel 
omfattet af 
GSP 
GSP 
anvendt 
Anvendelse 
i 7. 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
406454 
284364 
437933 
787 
2170 
4517 
38885978 
46338507 
51497106 
107683 
83460 
81376 
37 
44 
1020 
11528314 
15583811 
16204810 
26,57. 
29, ZV. 
18,67. 
4,77. 
2,07. 
22,67. 
29,67. 
33,67. 
31,57. 
De samlede indførsler fra tredjelande var i 1986 334 563, i 1987 340 
057 og i 1988 387 519 mio. ECU. Indførsler omfattet af GSP udgør 
således i 1986 11,67., i 1987 13,67. og i 1988 13,37. af de samlede 
indførsler. 
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I. EINLEITUNG 
In den Veröffentlichungen APS 1444 (Waren nach 
Ländern) und APS 2444 (Länder nach Waren) publiziert 
Eurostat jährlich in zwei Bänden die Ergebnisse der 
Einfuhren im Rahmen des allgemeinen Präferenzsystems 
(APS) sowie ihre Gegenüberstellung mit den Ergebnissen 
der Einfuhren des Spezialhandels. Ausserdem werden die 
gleichen Ergebnisse vierteljährlich in Werten, Mengen 
und besonderen Masseinheiten auf Microfiches 
veröffentlicht. 
II. CODIERUNG 
Die Codierung der Waren erfolgt nach den in den 
Amtsblättern L 350 vom 12.12.1987 und L 367 vom 
28.12.1987 zur Anwendung allgemeiner Zollpräferenzen 
aufgeführten laufenden Nummern. 
ANMERKUNGEN 
1) Folgt auf eine laufende Nummer ein "EX", so 
beziehen sich die Angaben nur auf einen Teil 
dieser laufenden Nummer. 
2) Das Amtsblatt über das APS weist bei den 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen ein und 
derselben Ware unterschiedliche laufende Nummern 
zu. In diesem Fall ist Eurostat gezwungen, eine 
einzelne laufende Nummer auszuwählen. 
3) Waren, für die aufgrund gemeinsamer 
Zollregelungen die Zollsätze des GZT aufgehoben 
sind, werden im Amtsblatt über das APS zuweilen 
zur Erinnerung aufgeführt. Die Einfuhren solcher 
Waren werden in diesen Tabellen nicht 
ausgewiesen. 
4) Frankreich und Portugal haben die Nomenklatur 
TARIC im Jahre 1988 nicht verwendet. Wir erhalten 
die Handelsdaten dieser Länder nach der 
Kombinierten Nomenklatur KN, die jedoch nicht 
tief genug aufgegliedert ist, um den einzelnen 
Warenbezeichnungen der laufenden Nummern Rechnung 
zu tragen. Diese Zahlen wurden sämtlich der 
jeweils ersten laufenden Nummer zugeordnet. 
XIX 
VI. MENGEN 
Die Gemeinschaftstatistik weist für alle Warenarten 
das Eigengewicht in Tonnen sowie in bestimmten Fällen 
darüber hinaus auch besondere Masseinheiten in Stück 
(A) , Kubikmeter (K) und Paar (P) aus. Diese Ergebnisse 
werden auf Mikrofiche veröffentlicht. 
VII. BEFREIUNGEN UND VEREINFACHUNGEN 
Die Statistiken des Spezialhandels enthalten keine 
Angaben über Waren, deren Wert oder Gewicht unter der 
nationalen statistischen Schwelle oder, in der 
gedruckten Fassung, unter einer vom SAEG festgelegten 
Schwelle liegt, die nur für diejenigen Zeilen gilt, 
für die die Einfuhren im Rahmen des APS gleich Null 
sind. 
VIII GEHEIMHALTUNG UND BESONDERHEITEN 
SPEZIALHANDEL 
Sämtliche Mitgliedstaaten wenden Verfahren an, 
durch die die Geheimhaltung der Angaben über 
bestimmte Warenströme gewährleistet werden kann. 
Sie führen in solchen Fällen die betreffenden 
Warenpositionen nicht separat auf. 
Handhabung und Aussmass der Geheimhaltung sind in 
den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Ferner werden die statistischen Daten auf der 
Grundlage der Zollpapiere geliefert, wobei die 
von einigen Mitgliedstaaten am Ende des Jahres 
vorgenommenen Korrekturen zur buchmässigen 
Erfassung von Transaktionen zwischen den Staaten 
nicht berücksichtigt werden. 
EINFUHREN IM RAHMEN DES APS 
Obgleich die statistische Geheimhaltung bei der 
die Überwachung des APS betreffenden Statistik 
keine Anwendung duch die Mitgliedstaaten findet, 
erfasst Eurostat in den Modulen 1444 und 244 4 
ebenso wie beim Spezialhandel keine vertraulichen 
Daten. 
Die Geheimhaltung innerhalb einer laufenden 
Nummer bezieht sich jeweils auf einen oder 
mehrere Codes der Kombinierten Nomenklatur KN auf 
einen oder mehrere Mitgliedstaaten. In einer 
Anmerkung, die sich an die jeweilige laufende 
Nummer anschliesst, wird auf diese Geheimhaltung 
hingewiesen. 
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9) Einfuhr nach dem APS 
ÜBERSICHTSTABELLE ÜBER DIE EINFUHREN VON 
UNTER DAS ALLGEMEINE PRÄFERENZSYSTEM 
FALLENDEN ERZEUGNISSEN AUS DEN 
BEGÜNSTIGTEN LÄNDERN IN DEN JAHREN 1986, 1987, 
UND 1988 
AUSGEDRÜCKT IN 1000 ECU 
Empfindliche 
gewerbliche Waren -
Anlage I (10) 
Nichtempfindliche 
gewerbliche Waren -
Anlage II (30) 
Unter die Allfaser-
vereinbarung fal-
lende Textilwaren -
Anlage I (40) 
Nicht unter die 
Allfaserverein-
barung fallende 
Textilwaren 
Anlage II (42) 
Textilwaren aus 
Jute und Kokos-
faser -
Anlage III (47) 
Empfindliche land-
wirtschaftliche 
Erzeugnisse -
Anlage I (50) 
Nichtempfindliche 
landwirtschaftliche 
Erzeugnisse -
Anlage II (52) 
Jahr 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Unter das 
APS 
fallender 
Spezial-
handel 
12319629 
14139216 
15943030 
11584579 
13055028 
15057344 
7289079 
8771297 
10149708 
456977 
528478 
679229 
149041 
130641 
131696 
1056241 
893501 
855241 
4172626 
8244258 
8010340 
Spezial-
handel, 
für den 
das APS in 
in Anspruch 
genommen 
wurde 
4771918 
5645900 
4958467 
3179809 
4386047 
4715800 
1073569 
1299848 
1891523 
95902 
160594 
157476 
107068 
109500 
106795 
332014 
481972 
332333 
1704577 
3290354 
3829399 
Aus-
nutzung 
in % 
38,7% 
39,9% 
31.3% 
27,4% 
33,6% 
31.3% 
14,7% 
14,8% 
18.6% 
20,9% 
30,4% 
23.2% 
71,8% 
83,8% 
81.1% 
31,4% 
53,9% 
38.9% 
40,8% 
39,9% 
47.8% 
XXV 
Den am wenigsten 
fortgeschrittenen 
Ländern vor-
behaltenen land-
wirtschaftliche 
Erzeugnisse -
Anlage IV (57) 
Empfindliche EGKS-
Erzeugnisse -
Anlage I (60) 
Nichtempfindliche 
EGKS-Erzeugnisse -
Anlage II (62) 
Insgesamt 
Jahr 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Unter das 
APS 
fallender 
Spezial-
handel 
1450565 
289554 
228051 
406454 
284364 
437933 
787 
2170 
4517 
38885978 
46338507 
51497106 
Spezial-
handel, 
für den 
das APS in 
in Anspruch 
genommen 
wurde 
49176 
7972 
18393 
107683 
83460 
81376 
37 
44 
1020 
11528314 
15583811 
16204810 
Aus-
nutzung 
i n % 
3,4% 
2,8% 
8.1% 
26,5% 
29,3% 
18.6% 
4,7% 
2,0% 
22.6% 
29,6% 
33,6% 
31.5% 
Die Gesamteinfuhren aus Nicht-Gemeinschaftsländern beliefen sich 1986 auf 334563, 1987 
auf 340057 und 1988 auf 387519 Millionen ECU. Das Verhältnis der unter das APS 
fallenden Einfuhren zu den Gesamteinfuhren beläuft sich somit 1986 auf 11,6% und 1987 
auf 13,6% und 1988 auf 13.3%. 
(Mit Ausnahme der bereits in den beiden vorangegangenen Anlagen aufgeführten 
Erzeugnisse) 
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Ι- ΕΙΣΑΓΑΓΗ 
Στις δημοσιεύσεις ΣΓΠ 1444 (προϊόντα κατά χώρα) και ΣΓΠ 2444 (χώρες 
κατά προϊόντα), η EUROSTAT δημοσιεύει κάθε χρόνο σε δύο τόμους τα 
αποτελέσματα των εισαγωγών σε αξία, που είχαν υπαχθεί στο σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) και συγκριτικά τα αποτελέσματα των « ■ 
εισαγωγών του ειδικού εμπορίου. Δημοσιεύονται επίσης κάθε τρίμηνο με τη 
μορφή μικροδελτίων τα ¡ίδια αποτελέσματα σε αξ,ία, ποσότητα και 
συμπληρωματική ποσότητα. 
II ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
Η κωδικοποίηση των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τους αύξοντες αριθμούς 
των Επίσημων Εφημερίδων L 350 της 12.12.87 και L 367 της 28.12.87 που 
αφορούν την εφαρμογή των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1) Στην περίπτωση που μετά τον αύξοντα αριθμό ακολουθεί η ένδειξη "EX", 
αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αναφέρονται σε ένα απόσπασμα του 
αύξοντα αριθμού. 
2) Για τα γεωργικά προϊόντα, η Επίσημη Εφημερίδα ΣΓΠ δίνει διάφορους 
αύξοντες αριθμούς για το «ίδιο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, η 
EUROSTAT είναι υποχρεωμένη να επιλέξει ένα μόνο. 
3) Τα προϊόντα που, σε συνθήκες κοινού δικαίου, απολαύουν της 
δασμολογικής απαλλαγής του κοινού δασμολογίου, μερικές φορές 
εικονίζονται στην Επίσημη Εφημερίδα ΣΓΠ, προς υπόμνηση. Οι σχετικές 
με τα προϊόντα αυτά εισαγωγές δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες 
αυτούς. 
4) Η Γαλλία και η Πορτογαλία δεν χρησιμοποίησαν την ονοματολογία TARIC 
το 1988. Για τις χώρες αυτές λαμβάνομε τα εμπορικά δεδομένα σε 
συνδυασμένη ονοματολογία NC, της οποίας η ακρίβεια δεν επαρκεί για 
XXVII 
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να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες περιγραφές των αυξόντων αριθμών. Τα 
δεδομένα αυτά ενσωματώθηκαν πλήρως στον αντίστοιχο πρώτο αύξοντα 
αριθμό. 
5) Της ίδιας μεταχείρισης έτυχαν και τα δεδομένα που ελήφθησαν από τα 
άλλα κράτη μέλη σε μη έγκυρο κωδικό TARIC. 
III. ΠΗΓΕΣ 
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις στατιστικές του κοινοτικού εξωτερικού 
εμπορίου σύμφωνα με μια ομοιόμορφη μεθοδολογία κατ'εφαρμογή των 
κανονισμών (ΕΟΚ) 1736/75 και 3367/87 του Συμβουλίου. Οι πίνακες 
καταρτίζονται από την EUROSTAT βάσει των δεδομένων TARIC με 11 ψηφία 
που μεταβιβάζονται σε μαγνητική ταινία κάθε τρίμηνο. 
Η EUROSTAT επιθυμεί να ευχαριστήσει τις υπηρεσίες των κρατών μελών για 
τη συνεργασία τους που επιτρέπει την κατάρτιση και τη διασφάλιση της 
ποιότητας των εναρμονισμένων αυτών κοινοτικών στατιστικών. 
IV. ΣΥΣΤΗΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
Τα αποτελέσματα των κοινοτικών στατιστικών αναφέρονται: 
- στο ειδικό εμπόριο, εισαγωγές εμπορευμάτων που τίθενται σε ελεύθερη 
διακίνηση κατά την άφιξη ή την έξοδο τους από τις αποθήκες, τις 
εισαγωγές για ενεργητική τελειοποίηση και τις εισαγωγές μετά από 
παθητική τελειοποίηση (τελωνειακά καθεστώτα), ανεξάρτητα από το αν η 
διακίνηση τους αποτελεί εμπορική πράξη (πρώτο δεδομένο στους 
πίνακες). 
- στο μέρος των εισαγωγών αυτών που αφορούν εμπορεύματα που τίθενται σε 
ελεύθερη διακίνηση και που απολαύουν των δασμολογικών προτιμήσεων 
(δεύτερο δεδομένο στους πίνακες). 
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V. ΑΞΙΑ 
Η στατιστική αξία είναι ίση με τη δασμολογητέα αξ,ία ή την αξία που 
καθορίζεται με βάση την έννοια της δασμολογητέας αξίας. 
Η αΈ,\'σ εκφράζεται σε 1.000 ευρωπαϊκές μονάδες (ECU). Οι τιμές που 
διαβιβάζουν τη κράτη μέλη στην EUROSTAT και οι οποίες εκφράζονται σε 
εθνικό νόμισυα, μετατρέττοντα ι σε ECU σύμφωνα με τους μηνιαίους 
αθοοιστικούς συντελεστές μετατροπής. 
VI. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
Οι στατιστικές της Κοινότητας αναφέρουν για όλα τα είδη εμπορευμάτων το 
καθαρό βάοος σε τόνους και σε ορισμένες περιπτώσεις, επιπλέον του 
¡3άρους# την ποσότητα εκφρασυένη σε συμπληρωματική μονάδα: αριθμό (Α), 
κυβικά μέτρα (Κ) και ζεύγη (Ρ). Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύονται σε 
μ ι κροδελτ^α. 
vu. ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΎΣΕΙΣ 
Οι στατιστικές του ειδικού εμπορίου δεν περιλαμβάνουν τα δεδομένα που 
αφορούν προϊόντα των οποίων η αξία ή το βάρος δεν φθάνει το εθνικό 
στατιστικό κατώφλι, ούτε, στην έντυπη έκδοση, το κατώφλι που έχει 
ορίσει η EUROSTAT και το οποίο εφαρμόζεται αποκλειστικά στις γραμμές 
εκείνες για τις οποίες οι εισαγωγές που υπόκεινται στο ΣΓΠ είναι 
μηδένικές. 
Ε3 
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VIII. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
SJ 
Σ'όλα τα κράτη μέλη υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες 
διασφαλίζεται το απόρρητο ορισμένων κινήσεων εμπορευμάτων. 
Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη δεν αναφέρουν 
ξεχωριστά τις σχετικές κατηγορίες. 
Η εφαρμογή και η έκταση της εμπιστευτικότητας ποικίλλει 
στα διάφορα κράτη μέλη. 
Εξάλλου, οι στατιστικές καταρτίζονται με βάση τελωνειακά 
έγγραφα και δεν λαμβάνονται υπόψη διορθώσεις που επιφέρουν 
στο τέλος του έτους ορισμένα κράτη μέλη για τη λογιστική 
τακτοποίηση των διακυβερνητικών ανταλλαγών. 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΠΟ ΣΓΠ 
Παρόλο που από στατιστική άποψη και όσον αφορά την 
εποπτεία του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων δεν 
εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη το στατιστικό απόρρητο, η 
EUROSTAT, στα έντυπα της 1444 και 2444 και κατ'αναλογία 
προς το ειδικό εμπόριο, δεν συμπεριλαμβάνει τα 
εμπιστευτικά δεδομένα. 
Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας, στο εσωτερικό ενός αύξοντα αριθμού, 
αναφέρεται σε ένα ή περισσότερους κωδικούς της συνδυασμένης 
ονοματολογίας NC και σ'ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Ο εμπιστευτικός 
αυτός χαρακτήρας παρουσιάζεται με τη μορφή σημείωσης που ακολουθεί τον 
αύξοντα αριθμό. 
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Περίοδος αναφοράς 
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ειδικό εμπόριο, εαν οι εισαγωγές ΣΓΠ = 0 
Δηλούσες χώρες + Κοινότητα 
Χώρα εταίρος 
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Αριθμός και τίτλος εντύπου 
Περίοδος αναφορός 
Μονόδα και κατώφλι = 25.000 ECU για το ειδικό εμπόριο, dv 
οι εισαγωγές ΣΓΠ = 0 
ΰηλούσες χώρες + Κοινότητα 
Κωδικός (αριθ. τεύχους της Επίσημης Εφημερίδας) + 
συνοπτική περιγραφή του προϊόντος με παραπομπή στο κοινό 
δασμολόγιο 
EX = τα δεδομένα που αναφέρονται σ'ένα απόσπασμα του 
κωδικού αυτού 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
Σημείωση σχετικό με την εμπιστευτικότητα των προϊόντων ή 
μερών των προϊόντων με κωδικό ΝΙΜΕΧΕ 
Χώρα εταίρος 
Οικονομική ζώνη εταίρου 
Εισαγωγές ειδικού εμπορίου 
Εισαγωγές που έχουν υπαχθεί στο ΣΓΠ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΟΓΟΝ ΑΠΟ ΧΟΡΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΓΠ ΚΑΤΑ ΤΟ 1986, 1987 ΚΑΙ ΤΟ 1988 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΛΕΣ ECU 
Ευα ι'σθητα 
β ιομηχανικά 
προϊόντα -
παράρτημα Ι 
(10) 
Μη ευαίσθητα 
βιομηχανικά 
προϊόντα -
παράρτημα II 
(30) 
Υφαντουργικά 
προϊόντα ΣΠΙ -
παράρτημα Ι (40) 
Υφαντουργικά 
προϊόντα εκτός 
ΣΠΙ - παράρτημα II 
(42) 
Υφαντουργικά 
προϊόντα γιούτας 
και κοκκοφοι'ν ικα -
παράρτημα III (47) 
Ευαίσθητα γεωργικά 
προϊόντα -
παράρτημα Ι (50) 
Μη ευαίσθητα 
γεωργικά προϊόντα -
παράρτημα II (52) 
Γεωργικά προϊόντα 
που προορίζονται 
\j ì η T i r Vivri^Tcno 
'Ετος 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Ειδικό εμπόριο 
n u καλύπτεται 
από το ΣΓΠ 
12319629 
14139216 
15943030 
11584579 
13055028 
15057344 
7289079 
8771297 
10149708 
456977 
528478 
679229 
149041 
130641 
131696 
1056241 
893501 
855241 
4172626 
8244258 
8010340 
1450565 
289554 
228051 
που έχουν χρήση σε 
επωφεληθε ί 
του ΣΓΠ 
4771918 
5645900 
4958467 
3179809 
4386047 
4715800 
1073569 
1299848 
1891523 
95902 
160594 
157476 
107068 
109500 
106795 
332014 
481972 
332333 
1704577 
3290354 
3829399 
49176 
7972 
18393 
38,7% 
39,9% 
31.1% 
27,4% 
33,6% 
31.3% 
14,7% 
14,8% 
18.6% 
20,9% 
30,4% 
23.2% 
71,8% 
83,8% 
81.1% 
31,4% 
53,9% 
38.9% 
40,8% 
39,9% 
47.8% 
3,4% 
2,8% 
8.1% 
ανεπτυγμένες χώρες 
- παράρτημα IV 
(57) 
(Εκτός από τα 
παραρτήματα) 
προϊόντα που έχουν ήδη αναφερθεί στα δύο προηγούμενα 
XXXIII 
Ευαίσθητα 
προϊόντα ΕΚΑΧ 
- παράρτημα Ι 
(60) 
Μη ευαίσθητα 
προϊόντα ΕΚΑΧ 
- παράρτημα I I 
(62) 
Σύνολο 
'Ετος 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Ειδ 
που 
από 
ικό εμπόριο 
καλύπτεται 
ΤΟ ΣΓΠ 
406454 
284364 
437933 
787 
2170 
4517 
38885978 
46338507 
51497106 
που έχουν 
επωφεληθεί 
του ΣΓΠ 
107683 
83460 
81376 
37 
44 
1020 
11528314 
15583811 
16204810 
χρήση σε 
26,5% 
29,3% 
18.6% 
4,7% 
2,0% 
22.6% 
29,6% 
33,6% 
31.5% 
Οι συνολικές εισαγωγές προερχόμενες απο μη κοινοτικές χώρες ανήλθαν το 1986 
σε 334563, το 1987 σε 340057 και το 1988 σε 387519 εκατομμύρια ECU. To 
ποσοστό μεταξύ των εισαγωγών που καλύπτονται απο το ΣΓΠ και των συνολικών 
εισαγωγών είναι 11,6% το 1986, 13,6% το 1987 και 13,3% το 1988. 
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I. INTRODUCTION 
In its annual publications GSP 1444 (Products by 
country) and GSP 2444 (countries by product) Eurostat 
publishes, in two volumes, value data on imports under 
the generalized system of preferences (GSP) and, for 
comparison purposes, data on special-trade imports. 
The same data are published quarterly on microfiche in 
terms of value, quantity and supplementary unit. 
II. CODING 
Product coding is based on the order numbers shown in 
the Official Journals L 350 of 12.12.1987 and L 367 of 
28.12.1987 applying generalized tariff preferences. 
NOTE : 
1) An order number followed by HEX" means that the 
data relate to some of the products covered by 
that number. 
2) In the case of agricultural products, the GSP 
Official Journal assigns different order numbers 
to one and the same product, in such cases 
Eurostat is obliged to seiet a single order 
number. 
3) The products which enjoy exemption from the 
common customs tariff duty under the ordinary 
arrangements sometimes appear in the GSP Official 
Journal. Imports relating to these products are 
not shown in the tables. 
4) France and Portugal did not use the TA\RIC 
nomenclature in 1988, for these countries we only 
receive trade data under the Combined 
Nomenclature (CN), which is not sufficiently 
detailed to take into account the different 
descriptions of order numbers. These data have 
been allocated in full to the first corresponding 
order number. 
5) Data received from other Member States under an 
unvalid Taric code, have been treated in the same 
way. 
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III. SOURCES 
The Member States transmit their intra-community 
external trade statistics in accordance with a uniform 
methodology pursuant to Council Regulations (EEC) N. 
1736/75 and N. 3367/87. The tables are compiled by 
Eurostat from eleven-digit Taric data forwarded 
ι quarterly on magnetic tape. 
Eurostat wishes to thank the Statistical Offices of Β the Member States for their help in compiling these harmonized community statistics and ensuring their 
quality. 
IV. SCOPE 
The Community statistics relate to 
- special trade, i.e. imports of goods placed in 
free circulation on arrival or on leaving 
warehouses, imports for inward processing and 
imports after outward processing (customs 
procedures), regardless of whether a commercial 
transaction is the reason for the movement 
(first item of data in the tables); 
- those imports which involve goods placed in 
free circulation after they have qualified for 
tariff preferences (second item of data in the 
tables) 
V. VALUE 
The statistical value is equal to the dutiable value 
or to a value determinated on the basis of the concept 
of dutiable value. 
Values are expressed in thousands of european currency 
units (ECU). The value data transmitted to Eurostat in 
national currencies by the Member States are converted 
to ECU at the aggregate monthly exchange rates. 
VI. QUANTITIES 
Community statistics show the net weight of all goods 
in tonnes, as well as, in certain cases, supplementary 
units expressed in terms of numbers (A), cubic metres 
(K) and fairs (P) . These data are published on 
microfiche. 
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VII. EXCEPTIONS AND SIMPLIFIED PROCEDURES 
The statistics on special trade do not include data on 
goods whose value or weight is below either the 
national statistical threshold or, in the printed 
version, a parameter-based SOEC threshold applying 
only to lines which have no imports under the GSP. 
VIII CONFIDENTIALITY AND OTHER LIMITING FACTORS 
SPECIAL TRADE 
All Member States apply procedures to protect the 
confidentiality of certain movements of goods. In 
such cases, the individual headings in question 
are not shown separately by the Member States. 
The way in which confidentiality is handled and 
the extent to which it applies vary from one 
Member State to another. 
Furthermore, the data are based on customs 
documents and take no account of the corrections 
made by certain Member States at the end of the 
year to include inter-governmental exchanges. 
IMPORTS UNDER THE GSP 
Although the Member States do not apply 
statistical confidentiality with regard to the 
monitoring of GSP imports, by analogy with 
special trade Eurostat does not include 
confidential data in modules 1444 and 2444. 
The confidential data under a given order number 
relate to one or more Combined Nomenclature (CN) 
codes and one or more Member States. 
Confidentiality is signalled by a note which 
appears after the order number. 
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SUMMARY TABLE OF GSP IMPORTS FROM 
BENEFICIARY COUNTRIES 
IN 1986, 1987 AND 1988 (IN '000 ECU) 
9 Sensitive industrial products -Annex I (10) 
Non-sensitive 
industrial products 
- Annex II (30) 
MFA textile 
products -
Annex I (40) 
Non-MFA textile 
products -
Annex II (42) 
Textile products 
from jute and 
coconut -
Annex III (47) 
Sensitive 
agricultural 
products -
Annex I (50) 
Non-sensitive 
agricultural 
products -
Annex II 
Agricultural 
products from LDCs 
-Annex IV (57) 
Year 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Special trade 
covered by 
the GSP 
12319629 
14139216 
15943030 
11584579 
13055028 
15057344 
7289079 
8771297 
10149708 
456977 
528478 
679229 
149041 
130641 
131696 
1056241 
893501 
855241 
4172626 
8244258 
8010340 
1450565 
289554 
228051 
Having 
benefited 
under the 
GSP 
4771918 
5645900 
4958467 
3179809 
4386047 
4715800 
1073569 
1299848 
1891523 
95902 
160594 
157476 
107068 
109500 
106795 
332014 
481972 
332333 
1704577 
3290354 
3829399 
49176 
7972 
18393 
Utili-
zation 
rate (%) 
38,7% 
39,9% 
31.3% 
27,4% 
33,6% 
31.3% 
14,7% 
14,8% 
18.6% 
20,9% 
30,4% 
23.2% 
71,8% 
83,8% 
81.1% 
31,4% 
53,9% 
38.9% 
40,8% 
39,9% 
47.8% 
3,4% 
2,8% 
8.1% 
Excluding those products already listed in the two preceding annexes 
XL 
Sensitive ECSC 
products -
Annex I (60) 
Non-sensitive ECSC 
products -
Annex II (62) 
Total 
Year 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Special trade 
covered by 
the GSP 
406454 
284364 
437933 
787 
2170 
4517 
38885978 
46338507 
51497106 
Having 
benefited 
under the 
GSP 
107683 
83460 
81376 
37 
44 
1020 
11528314 
15583811 
16204810 
Utili-
zation 
rate (%) 
26,5% 
29,3% 
18.6% 
4,7% 
2,0% 
22.6% 
29,6% 
33,6% 
31.5% 
Total imports from non-EEC countries amounted to 334 563 million ECU in 1986, 340 057 
million ECU in 1987 and 387519 in 1988. The proportion of GSP imports in total imports 
was therefore 11.6% in 1986, 13.6% in 1987 and 13.3% in 1988. 
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I. INTRODUCTION 
Dans les publications SPG 1444 (Produits par pays) et 
SPG 2444 (Pays par produits), l'Eurostat publie 
annuellement sous la forme de deux volumes les 
résultats des importations en valeur ayant bénéficié 
du système des préférences généralisées (SPG) et par 
comparaison les résultats des importations du commerce 
spécial. Sont également publiés trimestriellement sous 
forme de microfiches les mêmes résultats en valeur, 
quantité et quantité complémentaire. 
II. CODIFICATION 
La codification des produits se fait selon les numéros 
d'ordre repris aux Journaux Officiels L 350 du 
12.12.1987 et L 367 du 28.12.1987 portant application 
des préférences tarifaires généralisées. 
REMARQUES : 
1) Lorsqu'un "EX" suit un numéro d'ordre, cela 
signifie que les données se rapportent à un 
extrait de ce numéro d'ordre. 
2) Pour les produits agricoles, le Journal Officiel 
SPG attribue des numéros d'ordre différents à un 
même produit. Dans ce cas, l'Eurostat est 
contraint de n'en choisir qu'un seul. 
3) Les produits bénéficiant en régime de droit 
commun de l'exemption du droit du tarif douanier 
commun, figurent quelques fois dans le Journal 
Officiel SPG, pour mémoire. Les importations 
relatives à ces produits ne sont pas reprises 
dans ces tableaux. 
4) La France et le Portugal n'ont pas utilisé la 
nomenclature TARIC en 1988. Nous recevons pour 
ces pays les chiffres de commerce en Nomenclature 
Combinée NC dont la précision n'est pas 
suffisante pour prendre en compte les différentes 
descriptions des numéros d'ordre. Ces chiffres 
ont été intégralement affectés au premier numéro 
d'ordre correspondant. 
5) Le même traitement a été appliqué pour les 
chiffres reçus des autres Etats membres dans un 
code Tarie non valide. 
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III. SOURCES 
Les Etats Membres transmettent les statistiques du 
commerce extérieur communautaire selon une 
méthodologie uniforme en application des règlements 
(CEE) N. 1736/75 et N. 3367/87 du Conseil. Les 
tableaux sont établis par Eurostat sur la base des 
données Tarie à 11 chiffres transmises 
trimestriellement sur bande magnétique. 
Eurostat tient à remercier les services concernés des 
Etats membres de leur collaboration qui permet 
d'établir ces statistiques communautaires harmonisées 
et d'en garantir la qualité. 
IV. PORTEE DU RELEVE 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent 
- au commerce spécial: Importations de 
marchandises mises en libre pratique à leur 
arrivée ou à la sortie des entrepôts, les 
importations en perfectionnement actif et les 
importations après perfectionnement passif 
(régimes douaniers), que le mouvement soit 
fondé ou non sur une transaction commerciale 
(première donnée dans les tableaux). 
- à la partie de ces importations relatives aux 
marchandises mises en libre pratique et ayant 
bénéficié des préférences tarifaires (deuxième 
donnée dans les tableaux). 
V. VALEUR 
La valeur statistique est égale à la valeur en douane 
ou à une valeur déterminée par référence à la notion 
de valeur en douane. 
La valeur est exprimée en 1000 unités de compte 
européennes (ECU). Les valeurs communiquées par les 
Etats membres à l'Eurostat en monnaie nationale sont 
converties en ECU selon les taux de conversion 
mensuels cumulés. 
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VI. QUANTITES 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net en 
tonnes, et dans certains cas, en plus de ce poids, la 
quantité exprimée en unité supplémentaire: nombre (A), 
mètres cubes (K) et paires (P) . Ces résultats sont 
publiés sur microfiches. 
VII. EXCLUSIONS ET SIMPLIFICATIONS 
Les statistiques du commerce spécial ne comprennent 
pas les données relatives aux marchandises dont la 
valeur ou le poids n'atteint pas le seuil statistique 
national, ni, dans la version papier, le seuil défini 
par l'Eurostat qui ne s'applique qu'aux lignes pour 
lesquelles les importations sous SPG sont nulles. 
VIII CONFIDENTIALITE ET PARTICULARITES 
COMMERCE SPECIAL 
Tous les Etats membres appliquent des procédures 
permettant d'assurer le secret de certains flux 
de marchandises. En pareil cas, les Etats membres 
ne mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. 
L'application et l'étendue de la confidentialité 
varient selon les Etats membres. 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur 
base des documents douaniers et ne tiennent pas 
compte des rectifications apportées en fin 
d'année par certains Etats membres pour la 
comptabilisation des échanges 
intergouvernementaux. 
IMPORTATIONS SOUS SPG 
Bien que, du point de vue statistique et 
surveillance SPG il n'y a pas application de 
secret statistique par les Etats membres; 
l'Eurostat, dans ces modules 1444 et 2444 et par 
analogie au commerce spécial, ne reprend pas les 
données confidentielles. 
Le caractère confidentiel, à l'intérieur d'un 
numéro d'ordre, se réfère à un ou plusieurs codes 
de la Nomenclature Combinée NC et à un ou 
plusieurs Etats membres. Ce caractère 
confidentiel apparaît sous la forme d'une note 
qui suit le numéro d'ordre. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPORTATIONS EN 
PROVENANCE DES PAYS BENEFICIAIRES DES 
PRODUITS BENEFICIAIRES DU SPG EN 1986, 1987 ET 1988 
EN MILLERS D'ECUS 
Produits 
industriels sens­
ibles ­ annexe I 
(10) 
Produits 
industriels non 
sensibles ­ annexe 
Π (30) 
Produits textiles 
AMF ­ annexe I (40) 
Produits textiles 
non AMF ­ annexe II 
(42) 
Produits textiles de 
jute et coco ­
annexe ΠΙ(47) 
Produits agricoles 
sensibles ­ annexe 
1(50) 
Produits agricoles 
non sensibles ­
annexe II (52) 
Produits agricoles 
réservés aux PMA ­
annexe IV (57) 
Année 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Commerce 
spécial 
couvert 
par le SPG 
12319629 
14139216 
15943030 
11584579 
13055028 
15057344 
7289079 
8771297 
10149708 
456977 
528478 
679229 
149041 
130641 
131696 
1056241 
893501 
855241 
4172626 
8244258 
8010340 
1450565 
289554 
228051 
ayant 
bénéficié 
du SPG 
4771918 
5645900 
4958467 
3179809 
4386047 
4715800 
1073569 
1299848 
1891523 
95902 
160594 
157476 
107068 
109500 
106795 
332014 
481972 
332333 
1704577 
3290354 
3829399 
49176 
7972 
18393 
utilis­
ation 
en % 
38,7% 
39,9% 
31.1% 
27,4% 
33,6% 
31.3% 
14,7% 
14,8% 
18.6% 
20,9% 
30,4% 
23.2% 
71,8% 
83,8% 
81.1% 
31,4% 
53,9% 
38.9% 
40,8% 
39,9% 
47.8% 
3,4% 
2,8% 
8.1% 
(sauf les produits déjà cités dans les deux précédentes annexes) 
XLVIII 
Produits CECA 
sensibles -
annexe I (60) 
Produits CECA 
non sensibles -
annexe II (62) 
Total 
Année 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Commerce 
spécial 
couvert 
par le SPG 
406454 
284364 
437933 
787 
2170 
4517 
38885978 
46338507 
51497106 
ayant 
bénéficié 
du SPG 
107683 
83460 
81376 
37 
44 
1020 
11528314 
15583811 
16204810 
utilis-
ation 
en % 
26,5% 
29,3% 
18.6% 
4,7% 
2,0% 
22.6% 
29,6% 
33,6% 
31.5% 
Les importations totales en provenance des pays extra-CE ont été en 1986 de 334563, en 
1987 de 340057 et en 1988 de 387519 millions d'écus. Le pourcentage entre les 
importations couvertes par le SPG et les importations totales est donc de 11,6% en 1986, 
de 13,6% en 1987 et de 13.3% en 1988. 
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I. INTRODUZIONE 
Nelle pubblicazioni SPG 1444 (Prodotti per paesi) e 
SPG 2444 (Paesi per prodotti), l'Eurostat pubblica 
annualmente, in due volumi, i dati in valore suilte 
importazioni che hanno beneficiato del sistema delle 
preferenze generalizzate (SPG) e, a titolo 
comparativo, i dati suile importazioni del commercio 
speciale. Vengono inoltre pubblicati trimestralmente, 
sotto forma di microschede, gli stessi dati in valore, 
quantità e quantità complementare. 
II. CODIFICA 
La codifica del prodotti avviene secondo i numeri 
d'ordine figuranti negli allegati dei regolamenti 
recanti applicazione di preferenze tariffarie 
generalizzate, pubblicati nelle Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità europee, n. L 350 del 12.12.1987 e n. 
L 367 del 28.12.1987. 
OSSERVAZIONI: 
1) Quando un numero d'ordine è seguito da un "EX", i 
dati si riferiscono ad una sottovoce di tale 
numero d'ordine. 
2) Per i prodotti agricoli, la Gazzetta Ufficiale 
SPG attribuisce numeri d'ordine diversi ad uno 
stesso prodotto. In tal caso, l'Eurostat è 
obbligato a sceglierne uno solo. 
3) I prodotti che beneficiano in regime di diritto 
comune dell'esenzione dal dazio della tariffa 
doganale comune figurano talora nelle Gazzetta 
Ufficiale SPG, "pro memoria". Le importazioni 
relative a tali prodotti non sono riportate in 
queste tabelle. 
4) La Francia e il Portugallo nel 1988 non hanno 
utilizzato la nomenclatura T/ARIC. Per questi 
paesi riceviamo i dati sul commercio secondo la 
nomenclatura combinata (NC), non sufficientemente 
precisa per tener conto delle varie descrizioni 
del numeri d'ordine. Tali dati sono stati 
interamente attribuiti al primo numero d'ordine 
corrispondente. 
LI 
5) Lo stesso trattamento è stato applicato ai dati 
ricevuti dagli altri Stati membri in un codice 
TARIC non convalidato. 
III. FONTI 
Gli Stati membri trasmettono le statistiche del 
commercio estero comunitario secondo una metodologia 
uniforme in applicazione del regolamenti (CEE) n. 
1736/75 e n. 3367/87 del Consiglio. Le tabelle sono 
elaborate dall'Eurostat in base ai dati TARIC a 11 
cifre trasmessi trimestralmente su nastro magnetico. 
L'Eurostat desidera ringraziare i servizi degli Stati 
membri per la loro collaborazione, che consente di 
elaborare queste statistiche comunitarie armonizzate e 
di garantirne la qualità. 
IV. OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 
I risultati delle statistiche comunitarie si 
riferiscono 
- al commercio speciale: importazioni di merci 
messe in libera pratica al loro arrivo o 
all'uscita dai depositi, le importazioni in 
perfezionamento attivo e le importazioni dopo 
perfezionamento passivo (regimi doganali), 
indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti o meno da una transazione 
commerciale (primo dato nelle tavole). 
- alla parte di queste importazioni di merci 
messe in libera pratica dopo aver beneficiato 
di preferenze tariffarie (secondo dato nelle 
tavole). 
V. VALORE 
II valore statistico è uguale al valore in dogana o a 
un valore determinato facendo riferimento alla nozione 
di valore in dogana. 
Il valore è espresso in 1000 unità di conto europee 
(ECU). I valori che gli Stati membri comunicano 
all'Eurostat in moneta nazionale sono convertiti in 
ECU secondo i tassi di conversione mensili cumulati. 
LII 
VI. QUANTITA' 
Le statistiche comunitarie indicano per tutte le 
specie di merci il peso netto in tonnellate e, in 
taluni casi, oltre a tale peso, la quantità espressa 
in unità supplementari: numero (A) , metri cubi (K) e 
paia (P) . Questi risultati sono pubblicati su 
microschede. 
VII. ESCLUSIONI E SEMPLIFICAZIONI 
Le statistiche del commercio speciale non comprendono 
i dati relativi alle merci il cui valore o peso è 
inferiore al limite statistico nazionale o, nella 
versione pubblicata in volume, al limite definito 
dall'Eurostat, applicabile soltanto alle righe per le 
quali le importazioni in SPG sono nulle. 
Vili RISERVATEZZA E PARTICOLARITA' 
COMMERCIO SPECIALE 
Tutti gli Stati membri applicano procedure atte 
garantire il segreto statistico a determinati 
flussi di merci. In questi casi, le voci 
interessate degli Stati membri non vengono 
indicate separatamente. 
L'applicazione e la portata del segreto 
statistico variano da uno Stato membro all'altro. 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite 
sulla scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine 
anno da taluni Stati membri ai fini della 
contabilizzazione degli scambi intergovernativi. 
IMPORTAZIONI IN SPG 
Quantunque, dal punto di vista statistico e di 
sorveglianza SPG, gli Stati membri non applichino 
il segreto statistico, l'Eurostat non riporta i 
dati rilevati nel moduli 1444 e 2444, per 
analogia al commercio speciale. 
Il carattere riservato, nell'ambito di un numero 
d'ordine, si riferisce a uno o a più codici della 
nomenclatura combinata (NC) e a uno o più Stati 
membri. Il carattere riservato appare in forma di 
una nota che segue il numero d'ordine. 
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2) Periodo di riferimento 
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8) Importazione commercio speciale 
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TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE IMPORTAZIONI 
PROVENIENTI DA PAESI 
BENEFICIARI DEI PRODOTTI CHE HANNO BENEFICIATO 
DEL SPG 
NEL 1986, 1987 E 1988, IN MIGLIAIA DI ECU 
Prodotti industriali 
sensibili -
allegato I (10) 
Prodotti industriali 
non sensibili -
allegato II (30) 
Prodotti tessili AMF -
allegato I (40) 
Prodotti tessili non 
AMF - allegato II (42) 
Prodotti tessili di 
iuta e cocco -
allegato III (47) 
Prodotti agricoli 
sensibili -
allegato I (50) 
Prodotti agricoli non 
sensibili -
allegato II (52) 
Prodotti agricoli 
riservati ai PMS^-
allegato IV (57) 
Anno 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Commercio 
speciale 
coperto 
dal SPG 
12319629 
14139216 
15943030 
11584579 
13055028 
15057344 
7289079 
8771297 
10149708 
456977 
528478 
679229 
149041 
130641 
131696 
1056241 
893501 
855241 
4172626 
8244258 
8010340 
1450565 
289554 
228051 
che hanno 
beneficiato 
del SPG 
4771918 
5645900 
4958467 
3179809 
4386047 
4715800 
1073569 
1299848 
1891523 
95902 
160594 
157476 
107068 
109500 
106795 
332014 
481972 
332333 
1704577 
3290354 
3829399 
49176 
7972 
18393 
utiliz-
zazione 
in% 
38,7% 
39,9% 
31.3% 
27,4% 
33,6% 
31.3% 
14,7% 
14,8% 
18.6% 
20,9% 
30,4% 
23.2% 
71,8% 
83,8% 
81.1% 
31,4% 
53,9% 
38.9% 
40,8% 
39,9% 
47.8% 
3,4% 
2,8% 
8.1% 
(a prescindere dai prodotti già menzionati nei due precedenti allegati) 
LVI 
Prodotti CECA 
sensibili -
allegato I (60) 
Prodotti CECA non 
sensibili -
allegato II (62) 
Totale 
Anno 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Commercio 
speciale 
coperto 
dal SPG 
406454 
284364 
437933 
787 
2170 
4517 
38885978 
46338507 
51497106 
che hanno 
beneficiato 
del SPG 
107683 
83460 
81376 
37 
44 
1020 
11528314 
15583811 
16204810 
utiliz-
zazione 
in % 
26,5% 
29,3% 
18.6% 
4,7% 
2,0% 
22.6% 
29,6% 
33,6% 
31.5% 
Le importazioni totali provenienti da paesi extra-CE sono state nel 1986 di 334563, nel 
1987 di 340057 e nel 1988 di 387519 milioni di ECU. La percentuale tra le importazioni 
coperte dal SPG e le importazioni totali è quindi dell'I 1,6% nel 1986, del 13.6 nel 1987 e 
del 13,3% nel 1988. 
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INLEIDING 
In de publikaties SPG 1444 (Produkten per land) en SPG 
2444 (Landen per produkt) geeft Eurostat jaarlijks in 
twee delen de waarde van de invoer onder het stelsel 
van algemene preferenties (SAP) en ter vergelijking de 
invoerresultaten voor de speciale handel. Tevens 
worden er ieder kwartaal microfiches uitgebracht met 
dezelfde resultaten, uitgedrukt in waarde, hoeveelheid 
en bijzondere maatstaf. 
II. CODERING 
De produkten worden gecodeerd aan de hand van de 
volgnummers in de Publikatiebladen L 350 van 
12.12.1987 en L 367 van 28.12.1987 betreffende de 
toepassing van de algemene tariefpreferenties. 
OPMERKINGEN: 
1) Wanneer een volgnummer wordt gevolgd door "EX", 
betekent dit dat de gegevens op een gedeelte van 
dit volgnummer betrekking hebben. 
2) Ten aanzien van de landbouwprodukten worden in 
het Publikatieblad betreffende het SAP 
verschillende volgnummers aan hetzelfde produkt 
toegekend. In dat geval is het BSEG genoodzaakt 
siechts één nummer aan te houden. 
3) De produkten die in het kader van het gemene 
recht zijn vrijgesteld van het gemeenschappelijk 
douanetarief zijn soms pro memorie in het 
Publikatieblad betreffende het SAP vermeld. De 
invoer van deze produkten is niet in de tabellen 
opgenomen. 
4) Frankrijk en Portugal hebben in 1988 geen gebruik 
gemaakt van de Taric-nomenclatuur. Uit deze 
landen ontvangen wij handelscijfers op basis van 
de gecombineerde nomenclatuur (GN) welke met het 
oog op de verschillende beschrijvingen van de 
volgnummers niet nauwkeurig genoeg is. Voor al 
deze cijfers wordt het eerste overeenkomstige 
volgnummer gehanteerd. 
5) Uit andere Lid-Staten ontvangen cijfers in een 
niet geldige Taric-code worden op dezelfde manier 
behandeld. 
LIX 
I 
III. BRONNEN 
De Lid-Staten dienen de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap ingevolge 
Verordening (EEG) nr. 1736/75 en nr. 3367/87 van de 
Raad volgens uniforme methoden in. De tabellen worden 
door Eurostat op basis van de Taric-nomenclatuur met 
elf cijfers, die ieder kwartaal op magneetband worden 
verstrekt, opgesteld. 
Eurostat dankt bij dezen de diensten van de Lid-Staten 
voor hun medewerking, die het mogelijk heeft gemaakt 
deze geharmoniseerde communautaire statistieken op te 
stellen en de kwaliteit ervan te waarborgen. 
IV. WAARNEMINGSGEBIED 
De resultaten van de communautaire statistieken hebben 
betrekking op 
de speciale handel: invoer van goederen die bij 
hun aankomst of bij het verlaten van de 
entrepots in het vrije verkeer zijn gebracht, 
invoer voor actieve veredeling of na passieve 
veredeling (douanestelsels), of de 
goederenbeweging nu wel of niet op een 
handelstransactie is gebaseerd (eerste gegeven 
in de tabellen); 
- het gedeelte van deze invoer dat betrekking 
heeft op goederen die in het vrije verkeer zijn 
gebracht en die tariefpreferenties genieten 
(tweede gegeven in de tabellen) 
V. WAARDE 
De statistische 
of aan een waarde 
gekoppeld. 
waarde 
l die 
is 
aan 
gelijk 
het 
aan 
begrip 
de douanewaarde 
douanewaarde is 
De waarde is uitgedrukt in 1000 Europese valuta-
eenheden (ECU). De door de Lid-Staten in nationale 
valuta aan Eurostat medegedeelde waarden worden 
omgerekend in ecu's volgens de gecumuleerde 
maandelijkse omrekeningskoersen. 
LX 
VI. HOEVEELHEDEN 
De communautaire statistieken geven voor alle soorten 
goederen het nettogewicht in tonnen en, in sommige 
gevallen, behalve het gewicht ook de hoeveelheid 
uitgedrukt in aanvullende maatstaven aan: aantal (Α) , 
kubieke meter (K) en paar (P) 
VII. ÜITZONDERINGENN EN VEREENVOUDIGINGEN 
De statistiek van de speciale handel omvat geen 
gegevens over goederen waarvan de waarde of het 
gewicht onder de nationale statistische drempel 
blijft, of, in de versie op papier, onder de drempel 
van het BSEG die uitsluitend van toepassing is op de 
regels waarvoor de invoer onder het SAP nul is. 
VIII GEHEIMHOUDING EN BIJZONDERHEDEN 
SPECIALE HANDEL 
Alle Lid­Staten passen procedures toe waardoor de 
geheimhouding ten aanzien van bepaalde 
goederenstromen kan worden gewaarborgd in 
dergelijke gevallen maken de Lid­Staten niet 
afzonderlijk melding van de betrokken rubrieken. 
De toepassing en de omvang van de geheimhouding 
varieert van Lid­Staat tot Lid­Staat. 
De statistieken worden verstrekt op basis van de 
douanepapieren en er wordt geen rekening gehouden 
met de rectificaties die aan het einde van het 
jaar door sommige Lid­Staten worden aangebracht 
met het oog op de boeking van de 
intergoevernementele handel. 
INVOER ONDER HET SAP 
Hoewel er in het kader van de statistieken 
betreffende het SAP­toezicht geen sprake is van 
statistische geheimhouding door de Lid­Staten, 
neemt Eurostat, in de modules 1444 en 2444, naar 
analogie van de speciale handel geen 
vertrouwelijke gegevens op. 
Het vertrouwelijk karakter, voor een bepaald 
volgnummer, heeft betrekking op een of meer 
posten in de gecombineerde nomenclatuur en op een 
of meer Lid­Staten. Dit vertrouwelijke karakter 
blijkt uit een voetnoot na het volgnummer. 
LXI 
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1) Nummer en titel van de module 
2) Referentieperiode 
3) Eenheid en drempel voor publikatie van 25 000 ECU voor de speciale handel indien SA -invoer- 0 
4) Meldende landen + Gemeenschap 
5) Partnerland 
6) Code (volgnr. in Publikatieblad) van het produkt (de korte omschrijving van deze pr dukten 
is opgenomen in de bijlage van de tabellen en in deel 1) 
7) EX = de gegevens hebben betrekking op een deel van de code 
8) Invoer speciale handel 
9) Invoer onder het SAP 
OVERZICHTSTABEL VAN DE INVOER UIT DE BEGUNSTIGDE LANDEN VAN PRODUKTEN 
DIE ONDER HET SAP VALLEN IN 1986, 1987 EN 1988 ­ IN 1000 ECU'S 
Jaar Speciale 
handel 
onder het 
SAP vallend 
begunstigd 
in het 
kader van 
het SAP 
gebruik 
7. 
Gevoelige industrie­ 1986 
produkten ­ 1987 
bijiaqe I (10) 1988 
12319629 
1413921ο 
1~; 9 4 Λ ΟΛΟ 
4771913 
5645900 
4958467 
33,77. 
39, 97. 
31,IX 
Ν ι et­g evoe11 g e 
industrieprodukten­
bijiaqe II (30) 1988 
11584579 
13055023 
Ì5<o ?33·:4 
3179809 
4 3 S £¡ C 4 7 
4715800 
: 7 , 4 7 
Γ3,67. 
>1,3% 
. i e i μ r u u u P. LUI 
­ b i j i a q e I 
(40) 
7 '¿89079 
3771297 
0149708 
1073569 
•í 299P4R 
1891523 
14« 
b , t' .·' 
Niet—MVU te;<tiel — 1986 
produkten­ 1987 
bijiaqe II (42) 1988 
41'Ò7V/ 
ς?347α 
u / T¿.^ ? 
7D702 
160594 
157476 
20,97, 
30,47. 
Textielprodukten van 1986 
jute en cocos ­ bij­ 1987 
laqe III (47) 1988 
149041 
130641 
131696 
107068 
109500 
1 Γ ι / · 7 θ ς i. U '_j / / ·_' 
71 RV 
/ 1 « C' /■ 
ρ τ pv 
81,17. 
bevoel ige landbouw- 1986 
produkten-bijlage I 1987 
(50) ■ 1988 
1056241 
893501 
855241 
332014 
431972 
31,47. 
53,97. 
38,97. 
Niet-gevoelige land- 1986 
bouwprodukten -bij- 1987 
lage II (52) 1988 
4172626 
8244258 
8010340 
1704577 
3290354 
3829399 
40,87. 
39,97. 
47,87. 
Landbouwprodukten 1986 
voorbehouden aan 1987 
minst ontwikkelde 1988 
lande.i - bijlage IV 
(57)* 
1450565 
289554 
228051 
49176 
7972 
18393 
3,47. 
2,87. 
8,17. 
* (met uitzondering van de in de twee voorafgaande bijlagen reeds 
vormelde produkten) 
LXV 
Gevoelige EGKS-
produkten-bijlage I 
(60) 
Niet-gevoelige EGKS-
produkten-bijlage II 
(62) 
Totaal 
Jaar 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Speciale 
handel 
onder het 
SAP vallend 
406454 
284364 
437933 
787 
2170 
4517 
38885978 
46338507 
51497106 
begunstigd 
in het 
kader van 
het SAP 
107683 
83460 
81376 
37 
44 
1020 
11528314 
15583811 
16204810 
gebrui k 
X 
26,57. 
29,37. 
18,67. 
4,77. 
2, 0X 
22,67. 
29,67. 
33,67. 
31,57. 
De totale invoer uit niet-EG-landen bedroeg in 1986 334563, in 1987 
340057 en in 1988 387519 ecu. De invoer onder het SAP was in 1986 dus 
11,6 7. lager dan de totale invoer, in 1987 13,6 X, en in 1988 13,3 X . 
LXVI 
I. INTRODUÇÃO 
Nas publicações SPG 1444 (Produtos por países) e SPG 2444 (Países por produtos), o 
Eurostat publica anualmente sob a forma de dois volumes os resultados das importações em 
valores que beneficiaram do sistema de preferências generalizadas (SPG) e por comparação 
os resultados das importações do comércio especial. São igualmente publicados, 
trimestralmente, sob a forma de microfichas, os mesmos resultados em valor, quantidade e 
quantidade complementar. 
II. CODIFICAÇÃO 
A codificação dos produtos é feita segundo os números de ordem constantes dos Jornais 
Oficiais L 350 de 12.12.1987 e L 367 de 28.12.87 relativos à aplicação das preferências pautais 
generalizadas. 
OBSERVAÇÕES: 
1) Sempre que um número de ordem é seguido de um "EX" tal significa que os dados se 
referem a um extracto desse número de ordem. 
2) Relativamente aos produtos agrícolas, o Jornal Oficial SPG atribui números de 
ordem diferentes a um mesmo produto. Nesse caso, o Eurostat é obrigado a escolher 
apenas um. 
3) No Jornal Oficial SPG figuram algumas vezes, a título indicativo, os produtos que 
beneficiam, em regime de direito comum, da isenção do direito da pauta aduaneira 
comum. As importações relativas a esses produtos não constam desses quadros. 
4) Em 1988, a França e Portugal não utilizaram a nomenclatura TARIC. Destes países 
foram recebidos os valores do comércio em nomenclatura combinada NC cuja 
precisão não é suficiente para atender às diferentes descrições dos números de 
ordem. Esses valores foram integralmente afectados ao primeiro número de ordem 
correspondente. 
5) Foi aplicado o mesmo tratamento aos valores recebidos de outros países com um 
código TARIC não válido. 
III. FONTES 
Os Estados-membros transmitem as estatísticas do comércio externo comunitário segundo 
uma metodologia uniforme em aplicação dos regulamentos (CEE) nc 1736/75 e 3367/87 do 
Conselho. Os quadros são elaborados pelo Eurostat com base nos dados TARIC de 11 
algarismos transmitidos trimestralmente através de banda magnética. 
O Eurostat agradece aos serviços dos Estados-membros a sua colaboração que permite 
estabelecer essas estatísticas comunitárias harmonizadas, garantindo a sua qualidade. 
LXVII 
IV. AMBITO DAS ESTATÍSTICAS 
Os resultados das estatísticas comunitárias dizem respeito 
- ao comércio especial: importações de mercadorias colocadas em livre prática à 
sua chegada ou saída dos entrepostos, as importações em aperfeiçoamento activo 
e as importações após aperfeiçoamento passivo (regimes aduaneiros), quer o 
movimento se baseie ou não numa transacção comercial (primeiro dado nos 
quadros). 
- à parte destas importações relativas às mercadorias colocadas em livre prática e 
que beneficiaram das preferêncais pautais (segundo dado nos quadros). 
V. VALOR 
O valor estatístico é igual ao valor aduaneiro ou a um valor determinado por referência à 
noção de valor aduaneiro. 
O valor é expresso em 1000 unidades de conta europeias (ECU). Os valores comunicados 
pelos Estados-membros ao Eurostat, em moeda nacional, são convertidos em ecus segundo as 
taxas de conversão mensais acumuladas. 
VI. QUANTIDADE 
As estatísticas comunitárias mencionam para todas as espécies de mercadorias o peso líquido 
em toneladas, e, em certos casos, para além desse peso, a quantidade expressa em unidade 
suplementar: número (A), metros cúbicos (K), e pares (P). Esses resultados são publicados 
em microfichas. 
VII. EXCLUSÕES E SIMPLIFICAÇÕES 
As estatísticas do comércio especial não abrangem os dados relativos às mercadorias cujo 
valor ou peso não atinjam o limiar estatístico nacional, nem, na versão papel, o limiar 
definido pelo Eurostat, que apenas se aplica às linhas em relação às quais as importações sob 
SPG são nulas. 
VIII CONFIDENCIALIDADE E PARTICULARIDADES 
COMÉRCIO ESPECIAL 
Todos os Estados-membros aplicam procedimentos que permitem assegurar o 
segredo de determinados fluxos de mercadorias; em tal caso, os Estados-membros 
não mencionam distintamente as rubricas em causa. 
A aplicação e a extensão da confidencialidade variam segundo os Estados-membros. 
Por outro lado, as estatísticas são fornecidas com base em documentos aduaneiros e 
não têm em conta rectificações no final do ano por determinados Estados-membros 
para a contabilização das trocas comerciais intergovernamentais. 
LXVI II 
IMPORTAÇÕES SOB SPG 
Ainda que, do ponto de vista estatístico de vigilância SPG, não haja aplicação do 
segredo estatístico pelos Estados-membros, o Eurostat, nestes módulos 1444 e 2444 e 
por analogia com o comércio especial, não retoma os dados confidenciais. 
O carácter confidencial, dentro de um número de ordem, refere-se a um ou a vários 
códigos da nomenclatura combinada NC e a um ou a vários Estados-membros. Este 
carácter confidencial aparece sob a forma de uma nota que segue o número de 
ordem. 
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1) Número e titulo do módulo 
2) Periodo de referência 
3) Unidade e limiar de publicação de 
4) Países declarantes + Comunidade 
5) Pa i ses parcei ros 
6) Código (NQ de ordem do Jornal Oficial) do produto 
estabelecida em anexo aos quadros e no volume 1) 
7) EX = os dados dizem respeito a um extracto de código 
8) Importação comércio especial 
9) Importação que beneficiou do SPG 
25 000 ECU para o comércio especial se as importaçõ s SPG = 0 
(A minuta abreviada destes produtos é 
QUADRO QUE RECAPITULA AS IMPORTAÇÕES PROVENIENTES DE PAÍSES 
BENEFICIÁRIOS DOS PRODUTOS BENEFICIÁRIOS DO SPG EM 1986, 1987 E 1988 
EM MILHARES DE ECUS 
Ano Comércio 
especial 
coberto 
por SPG 
tendo 
beneficiado 
do SPG 
utilizaçab 
em 7. 
Produtos 
industriais sen­
síveis ­ anexo I 
(10) 
Produtos 
industriais nao 
sensíveis ­ anexo 
II (30) 
Produtos têxteis 
AMF ­ anexo I(40) 
Produtos têxteis 
nao AMF ­ anexo II 
(42) 
Produtos têxteis 
de juta e coro ­
anexo II1(47) 
Produtos agrícolas 
sensíveis ­ anexo 
1(50) 
Produtos agrícolas 
não sensWeis ­
Anexo 11(52) 
Produtos agrícolas 
reservados aos PMA 
­ anexo IV (57)* 
i 986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1937 
1988 
1986 
Í987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
12319629 
14139216 
15943030 
11584579 
13055028 
15057344 
7289079 
8771297 
Í0149708 
456977 
528478 
679229 
149041 
130641 
131696 
1056241 
893501 
855241 
4172626 
8244258 
8010340 
í450565 
289554 
228051 
4771918 
5645900 
4958467 
3179809 
4386047 
4715800 
1073569 
1299848 
1891523 
95902 
160594 
107068 
109500 
106795 
332014 
481972 
­ " ­ ' « ■' ■'■ 
39,9"/. 
31,17: 
1704577 
3290354 
3829399 
49176 
797? 
18393 
«Η 47. 
33,6V 
31,37. 
14,7'/. 
14,87. 
18,67. 
20,97. 
71,8% 
83,87. 
81, IV. 
31,4% 
J·.1·" f* 
38, 97. 
40 , 87. 
39,9% 
47,8% 
3,4% 
2,8% 
8,1% 
* (salvo os produtos já citados nos dois precedentes anexos) 
LXXIII 
Produtos CECA 
sensíveis -
anexo I(60) 
Produtos CECA 
nào sensíveis -
anexo 11(62) 
Total 
Ano 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
1986 
1987 
1988 
Comércio 
especial 
coberto 
por SPG 
406454 
284364 
437933 
787 
2170 
4517 
38885978 
46338507 
51497106 
tendo 
bene-f iciado 
do SPG 
107683 
83460 
81376 
37 
44 
1020 
11528314 
15583811 
16204810 
utilização 
em % 
26,57. 
29,37. 
18,67. 
4,7% 
2,07. 
22,67. 
29,67. 
33,67. 
31,5% 
As importações totais provenientes de países -fora da Comunidade -foram 
em 1986 de 334563, em 1987 de 340057 e em 1988 de 387519 milhões de 
ecus. A percentagem entre as importações cobertas pelo SPG e as 
importações totais é pois de 11,67. em 1986, de 13,6% em 1987, e de 
13,37. em 1988. 
LXXIV 
Fart des pr incipaux pays bénéficiaires 
en 1986 
Brésil (9.1) 
Chine (8.5) 
Coree du Sud (8.2) 
inde (7.7) 
Roumanie (6.9) 
Autres Pays (34.0) 
Malaysie (3.6) 
Arabie Saudite (4.9) 
Thailande (5.2) 
Hong-Kong (5.8) 
Koweit (6.1) 
Part des principaux pays bénéficiaires 
en 1987 
Brésil (122) 
Chine (9.6) 
Inde (7.2) 
Coree du Sud (7.1) 
Autres Pays (35.2) 
Colombie (4.0) 
Arabie Saudite (4.1) 
Koweit (47) 
Thailande (5.0) 
Hong—Kong (5.5) Roumanie (5.4) 
LXXV 
Part des principaux pays beneficiaire 
en 
R P. Orne (13.3) 
L t e i (13.2) 
a i t e Pays (33.4) 
Malaysia (3.7) 
Singapour (3.7) 
Koweit (3.9) 
Indonesie (4.1) 
ie (4.4) 
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SPG­2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
044 GIBRALTAR 
100457 
COIÏIEftCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
OAÍiriARK DEUTSCHLAND 
757 
0 
JAN­DEC 198β 
ITALIA PORTUGAL 
10 TOTAL SPG­ANNEXE 
7 
1B93 
26 
0 
31 
0 
231 
307114. 
3073C0EX 
307301EX 
31)7303 
30740? 
9?. 
Q 
50 
0 
<*1 
0 
92 
0 
25 
0 
113 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
6 
303442 
222 
0 
303461 
303446 
303467 
173 
135 
135 
135 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
044 GIBRALTAR 
303474 
CCÎTIERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PTOÏUITS 
VALEU.7S = 1000 ECU I SEUIL * 2SI 
JAN-DEC 1900 
EUR-12 BENELUX 0AK1ARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELANO 
45 0 0 0 0 0 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
300402EX 
30C435 
30S500EX 
300500 
35 
0 
26 
0 
241 
0 
43 
303515 
30O517 
303522EX 
300531EX 
30O544EX 
0 
0 
55 
300903EX 
309014EX 
309026EX 
„.309031EX 
309032EX 
93 
0 
59 
0 
309102EX 121 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
5107 
169 
0 
1535 1701 
169 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
53 
600020 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL GIBRALTAR 
793 
0 
7900 
177 
1919 
0 
2184 
176 
5PS-Z444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
048 YOUGOSLAVIE 
302519EX 
COHJ1ERCE SPECIAL ET SPG - PPC5ENTATIOU PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1983 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25 ï 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
265 
ITALIA PORTUGAL 
302849 
302901EX 
302903EX 
31061 
1208 
15'» 
153 
Ö16 
633 
23370 
112 
53207 
4773 
12859 
4776 
302715 
302802 
302804EX 
302606 
302607 
302811 
1399 
1197 
511 
0 
1197 
1197 
5175 
0 
4 041 
641 
586 
585 
302835 
302636EX 
302837 
302839 
302640 
8561 
3731 
226 
0 
3977 
41 
1073 
0 
0 
7S0 
0 
0 
353 
358 
4505 
3323 
2007 
45 
226 
0 
4824 
425 
1117 
425 
302904 
SPG-2<.4A LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
048 YOUGOSLAVIE 
302915EX 
302916 
302917EX 
302918EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PROOUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
128 
10 
14316 
286 
109 
109 
200 
0 
ITALIA PORTUGAL 
12Θ30 
122 
302920 
302922EX 
302923EX 
213 
144 0 
152 
198 
144 
302924EX 33 2 
0 
166 
14 
206 
0 
0 
15 
0 
123 
0 
0 
23 
0 
0 
3555 
57 
0 
0 
57 
7673 
0 
693 
0 
41 
303213 
293 
230 
1 
302937 
302930 
302939EX 
302941EX 
1331 
62 
04 
390 
7 
073 
165 
515 
C' 
151 
0 
29 
0 
330 
0 
160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
199 
β 
4 
0 
253 
0 
33 
20 
19 
255 
0 
7 
0 
13 
455 
0 
51 
0 
2 
0 
3 
303004 
303005ΕΧ 
303102ΕΧ 
303202 
303203 
303211 
303212 
174 0 
134 
127 
0 
957 
0 
2292 
0 
17 
0 
330 
0 
589 
0 
335 
0 
631 
2 
63 
0 
152 
0 
0 
14 
0 
27 
0 
10 
0 
37 
2 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
β 
0 
68 
0 
0 
0 
147 
0 
135 
134 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
1 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
379 
0 
168 
0 
20 
0 
276 
0 
562 
0 
276 
0 
464 
0 
62 
289 
0 
285 
0 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
048 YOUGOSLAVIE 
303402 
COMMERCE SPECIAL ET 5PG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (5EUIL = 25) 
DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
56 
0 
43 
0 
76 
0 
2173 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
411 
939 
0 
69 
5 
350 
0 
456 
ITALIA PORTUGAL 
824 
0 
303603 
303604 
303605 
303606 
303701 
303702 
303703 
303705 
212 
72 
2034 
347 
773 
3 
766 
21 
311 
0 
154 
9 
1017 
0 
71 
1434 
166 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
5 
0 
8 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
7 
0 
0 
179 
86 
764 
0 
5 08 
21 
89 
0 
9 
0 
343 
0 
7 
26 
0 
627 
47 
63 
67 
165 
5 
79 
802 
0 
303823 
303901EX 
303902 
13812 
537 
230 
229 
6547 
308 
303904EX 609 
326 
327 
326 
506 
0 
1335 
130 
182 
13D 
S r G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
COMFÏDENTIELS EXCLUS 
COmERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUIT» ■ 
VALEURS - 1 0 0 0 ECU (SEUIL ' 251 
OAM1ARX DEUTSCHLAND 
JAM-DEC I M S 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
OM YOUGOSLAVIE 
303915EX 
54 
7β 
6 
2002 
0 
2709 
I M 
2567 
7* 
4915 
119 
2354 
47 
174S 
170 
2071 
65 
1903 
0 
isa 
0 
2495 
12 
53 
0 
279 
0 
415 
0 
57 
0 
5623 
38 
3104 
407 
2371 
72 
619 
0 
5009 
0 
9099 
6 
160 
0 
729 
0 
16706 
31 
2193 
0 
687 
0 
648 
0 
50 
2 
1158 
0 
458 
0 
424 
41 
1970S 
868 
65 
0 
248 
0 
S722 
0 
271 
0 
55 
0 
15*2 
142 
169 
IO 
700 
0 
26 
0 
1097 
170 
82 
0 
13 
0 
3 
0 
56 
0 
207 
0 
429 
0 
66 
0 
49 
0 
285 
2 
0 
0 
8 
0 
157 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
653 
0 
84 
0 
56 
0 
0 
0 
3033 
0 
81 
0 
0 
D 
0 
0 
675 
11 
0 
0 
170 
0 
2 
0 
12 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
549 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
73 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
s 
2 
0 
11 
0 
7 
0 
0 
0 
1 
0 
8 
0 
0 
0 
14 
0 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
324 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
2 
0 
67 
0 
13 
0 
265 
0 
417 
0 
847 
0 
716 
7 
1044 
0 
1180 
0 
esi 
0 
837 
0 
130 
0 
1607 
0 
0 
0 
0 
318 
0 
0 
0 
2835 
0 
eoi 
4 
899 
0 
609 
0 
1841 
0 
8515 
1 
161 
0 
95 
0 
2115 
18 
0 
0 
5* 
0 
407 
0 
0 
0 
1043 
0 
165 
D 
376 
41 
4886 
0 
64 
0 
19 
0 
706 
0 
125 
0 
47 
0 
76 
16 
5 
0 
346 
0 
0 
0 
f64 
0 
28 
28 
7 
6 
0 
0 
148 
148 
54 
54 
100 
100 
48 
47 
170 
170 
63 
63 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
31 
269 
268 
32 
31 
0 
0 
0 
0 
s 
5 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
164 
0 
0 
0 
739 
736 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
389 
108 
11 
10 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
390 
0 
41 
11 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
92 
41 
0 
0 
107 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
694 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
38 
49 
291 
149 
432 
19 
0 
0 
467 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
8 
0 
7 
0 
2 
0 
839 
0 
0 
0 
113 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
744 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
t 
0 
0 
6 
0 
15 
0 
iso 
0 
0 
0 
54 
0 
41 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
e 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
498 
6 
43 
0 
1693 
0 
1235 
0 
1097 
0 
1544 
0 
1138 
0 
51 
t 
384 
0 
883 
0 
39 
0 
437 
1 
β 
0 
179 
0 
70 
0 
0 
0 
1540 
0 
776 
0 
1215 
0 
10 
0 
26 
0 
460 
0 
0 
0 
330 
0 
10511 
0 
2193 
0 
271 
0 
238 
0 
0 
0 
94 
0 
129 
0 
46 
0 
12185 
33 
1 
0 
229 
0 
7955 
0 
27 
0 
0 
0 
553 
18 
137 
0 
25 
0 
2 
0 
544 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
296 
0 
27 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
0 
* 
0 
414 
0 
298 
9 
2118 
12 
57 
0 
0 
0 
319 
0 
181 
0 
0 
0 
47 
β 
9 
0 
99 
0 
0 
0 
51 
0 
549 
7 
563 
135 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
1916 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
30 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
211 
88 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
β 
0 
351 
0 
0 
0 
134 
β 
24 
0 
S69 
118 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRCDUIT5 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
JAN-DEC 1988 
048 YOUGOSLAVIE 
3 0 4 4 2 0 E X 
3 C 4 4 2 1 
3 0 4 5 0 2 
304600EX 
3 0 4 6 0 1 
304802EX 
3 0 4 8 0 3 
304604EX 
3 0 4 8 0 5 
3 0 4 8 0 7 
3 0 4 8 0 6 
3 0 4 8 0 9 
3 0 4 8 1 0 
EUR-12 
615 
0 
64 02 
6 
63 
0 
1 1 6 0 4 
293 
2', 4 1 
134 2 
2 7 6 2 5 
1 4 8 4 
2833 
Z? 
9 5 6 9 
5 3 1 
2 0 1 3 0 
2 2 5 4 
4 3 
0 
1350 
349 
3 4 5 6 
1 0 0 
9 6 7 1 
BENELUX 
11 
0 
2 7 7 
6 
0 
0 
5 9 1 
29 
299 
0 
1 3 3 8 
16 
3 1 
0 
1 7 2 
0 
385 
0 
0 
0 
0 
0 
1 4 4 
23 
2 7 2 
DANMARK 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
4 6 5 
0 
4 0 3 0 
0 
0 
0 
6 5 3 3 
2 1 
7 04 
'4 3 
4 4 9 7 
1 3 1 
2514 
0 
183 
0 
1675 
192 
32 
0 
0 
0 
202 
0 
688 
126 
126 
14 27 
1 2 9 9 
1327 
1314 
4 8 6 
4 1 2 
3 0 9 3 
2 0 4 4 
3 4 9 
3 4 9 
7702 
119 
3171 
106 
304817 
304618 
304819 
1 9 4 3 
35 
58 0 
4 3 
2 9 0 4 7 
0 2 8 
1 9 4 5 
83 
2003 
0 
385 
4 
5 6 6 
136 
3 7 7 8 
3 5 2 
55 
30 
170 
0 
2 0 1 3 
0 
37 
0 
54 
0 
7-3 
0 
0 
0 
196 
0 
352 
0 
265 
0 
8 4 4 4 
0 
5 4 9 
0 
1227 
0 
0 
7 9 0 
7 3 9 
8 3 
es 
0 
136 
136 
314 
313 
516 
4 
306406 
306501 
306503 
5 2 9 
1 
6 8 2 4 9 
9 6 
162 
0 
103 
0 
335 
0 
1 
0 
236 
0 
50401 
72 
137 
0 
6 7 0 
0 
11332 
3 0 6 5 0 5 
0 
54 
3 0 6 3 0 4 
3 0 6 8 0 5 
3 0 6 3 0 6 
133 
0 
8 3 3 
20 
4 9 2 6 
193 
7 6 0 
5 
174 
174 
306807 
306803 
306809 
555 
0 
0 
27 
306310 
306311 
SPS-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1000 ECU 
0 4 6 YOUGOSLAVIE 
3 0 6 8 1 2 E X 
3C6813EX 
E U R - 1 2 
5 7 9 9 
233 
8 54 
2 3 0 
- PRESENTATION PAYS PAR 
( S E U I L = 2 5 ) 
DEUTSCHLAND 
145 0 
0 
5 7 3 
0 
HELLAS 
2 2 7 
2 2 7 
2 3 0 
2 3 0 
PRODUITS -
ESPANA 
7 1 
0 
0 
0 
JAN-OEC 1 9 6 8 
FRANCE IRELAND 
1 0 6 5 0 
1 1 0 
0 0 
0 0 
I T A L I A 
2 1 6 3 
0 
63 
0 
3C6815 
306902 
306903 
5787 
509 
506 
506 
306904 
364 
0 
364 
0 
14 
0 
2 
0 
0 
o 
o 
197 
306910 607 
306912EX 
306914 
307003 
1084 
0 
97 
0 
3694 
15 
239 
0 
61 
3657 
15 
649 
0 
3176 
11 
8127 
358 
8070 
358 
7260 
2449 
2422 
2421 
4176 
le4 
1 
207 447 
163 
0 
58 
O 
113 
307217EX 
63C4 
2016 
112 
0 
281 
3991 
2016 
307300EX 
307301EX 
307302EX 
O530 
1 7 3 
8 7 0 
0 
1 6 6 
1 4 1 
35 0 
1 4 4 
4 744 
4 2 
8315 
3 2 8 
11775 
14Ê0 
6 3 7 
2 3 
1040 
2 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0 
0 
4 3 5 
2 3 
1 2 2 
0 
0 
0 
3746 
23 
123 
123 
141 
141 
144 
144 
34 0 
289 
e57 
o 
102 
o 
4176 
1479 
2056 
107 
1685 10Ί 
104 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU I SEUIL = 25) 
JAM-DEC 1988 
046 YOUGOSLAVIE 
307314 5790 
1133 
DANMARK DEUTSCHLAND 
1131 
1130 
ITALIA PORTUGAL 
307319 
307320 
307321 
313 
7 
7000 
356 
6 
6 
3634 
97 
3226 
113 
3333 
430 
13000 
3 05 
11 
0 
159 
0 
0 
0 
149 
4 2 
155 
0 
45 
0 
1491 
21 
34 0 
324 
113 
113 
167 
166 
263 
267 
0 
0 
234 
264 
12 
0 
34 6 
0 
307324EX 
307400EX 
307406 
307409 
9 
0 
628 
307412 
307415 
307416 
1501 
0 
132 
0 
42 
0 
0 
307418 434 
327 
434 
327 
307419 
307508 
307603 
100 
o 
45 
0 
307613 
956 
0 
407 
31 
307610 8 05 
307611 
307612 
71 
0 
1037 
1253 
13 
6663 
352 
314 
0 
480 
0 
5734 
3477 
338 
0 
146 
4(69 
37 
0 
2926 
102? 
0 
loo 
1 
4167 
192 
187 
166 
1 
1768 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 0 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
040 YOUGOSLAVIE 
300207 
COMTERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU I SEUIL « 251 
DAH1ARK DEUTSCHLAND 
15116 
1160 
9432 
14 3 
JAN-OEC 1900 
1427 
0 
ITALIA PORTUGAL 
2311 
199 
84 0 
684 
3084 04 
2031 
134 
135 
134 
2141 
15 
2316 
601 
0 
34 602 
585 
790 
43 
11626 
242 
1911 
104 
241 
24 0 
275 
0 
743 
0 
119 
0 
308405 
308406 
Tni4n9cv 
51 
0 
1626 
0 
1089 
14? 
64 23 
75 
•»6511 
50 
204 
15 0 
0 
0 
0 
0 
96 
0 
139 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 04 
0 
282 
0 
4284 
0 
ï « 7 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
123 
123 
7 
6 
40 
40 
150 
15 0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
105 
69 
266 
0 
0 
0 
3022 
1741 
1752 
1741 
6 
0 
122 
4°0 
2 
1150 
0 
rT71 
0 
1 
0 
3 
0 
2 
113 
10 
0 
17 
1459 
192 
262 
103 
14 2 
0 
54 
0 
60120 
2766 
1499 
102 
1799 
1799 
3673 
263 
22257 
202 
7033 
32 
684 
459 
9258 
0 
052 
0 
11519 
3045 
9491 
3633 
149 
149 
351 
0 0 
143 
1324 
387 
337 
337 
0 
0 
24 
0 
45 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
048 YOUGOSLAVIE 
300433 
300434 
300436 
308430 
303439 
303441 
COIII1ERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU ISEUIL = 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
3060 
189 
586 
0 
337 
0 
224 
0 
493 
0 
1013 
0 
110 
0 
284 
0 
0 
0 
53 
0 
1 
0 
17 
0 
0 
0 
28 0 
135 
ITALIA PORTUGAL 
303446 
303447 
308440 
303450 26773 
484 
447 
446 
0 
17672 
303451 2302 
319 
1617 
189 
308453 
303454 
308455 
308450 
461 
0 
236 
0 
567 
0 
364 
0 
2620 
10 
212 
0 
71 
34 
0 
901 
300459 2442 
18 
354 
9 
209 
0 
308463 
303480 
395 
15 0 
4483 
303464 
308465 
303466 
308467 
308460 
300469 
300472 
300473 
5631 
233 
15 9 
0 
9205 
57 
7 
4 
4425 
17 
4549 
12 
412 
0 
13 
17 
5 
184 
0 
470 
0 
109 
533 
216 
0 
331 
308474 
308477 
07 
0 
308470 
30O479EX 
1015 
872 
872 
872 0 
116 
14297 
1870 
8641 
1524 
265 
246 
2213 
0 
287 
100 
11210 
163 
116 
10 
355 
J53 
152 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS = 1 0 0 0 ECU 
046 YOUGOSLAVIE 
3065C0EX 
308501EX 
306503 
3C8504EX 
306505 
EUR·12 
2C862 
1166 
959 
0 
32628 
0 
16136 
510 
1183 
BENELUX 
62' 
1 
1 
1 
( 
53Í ( 
i : 
10140 
794 
10550 
2020 
8132 
3382 
­ PRESENTAT 
DEUTSCHLAND 
9 0 3 7 
52 
I O N PAYS PAR 
( S E U I L = 2 5 ) 
HELLAS 
1 1 3 1 
101S 
PRODUITS ­
ESPANA 
219 
70 
JAN­DEC 1 9 8 6 
FRANCE IRELAND 
1 6 5 7 1 
0 0 
I T A L I A 
5 9 7 8 
0 
337 
31 
0 
2 2 6 9 1 
0 
4827 
1 
44 2 
0 
1318 
0 
10306 
0 
2733 
17 
3954 
3171 
1326 
436 
294 
293 
295 
295 
153 
152 
2 
0 
24 
656 
4 7 8 
110 
0 
1331 
0 
14 
0 
45 
0 
304 6 
2226 
1605 
12409 
902 
10795 
707 
2538 
0 
415 
0 
1 
0 
27 
0 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
5°6 
1 
8171 
623 
2175 
0 
249 
245 
40 
40 
0 
0 
728 
727 
2 
0 
70 
0 
5078 
0 
1524 
37 
205 
0 
8 3 6 4 
0 
5355 
0 
4 28 
0 
76 
3508 
23 
1042 
7 
o 
10 
o 
o 
D 
o 
o 
o 
o 
1794 
O 
28 3 
0 
743 
O 
262 
O 
411 
79 
303 
O 
O 
o 
1865 
O 
15 
3f»4«:?Ary 
3 0 3 7 0 5 
1902 
148 
4 9 2 3 4 
010 
1045 
0 
16904 
75 
205 2 
0 
227 
148 
146 
557 
556 
6 
6 
0 
o 
41 
30 
O 
30 
_ 3 0 0 5 3 0 
308531EX 
3 0 8 5 3 9 E X 
4 2 
5 0 6 
O 
102 
6 4 7 1 7 
0 
158 
19 
2 7 2 7 
23 
4 6 6 
15 
19S2 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
1284 
O 
18 
O 
O 
308701 
303702 
300703EX 
300704EX 
6 5 7 
0 
4 0 
1 
643 
60 
1 0 1 4 4 
6 9 5 4 
1 5 9 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1Θ6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
4 6 
1 0 1 
6 0 2 
0 
33 
3 
64 D 
63 
1928 
3 
7 8 1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
5 9 0 0 
5 9 0 0 
12 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
15? 
1 3 1 
0 
326 
4 3 
1197 
877 
34 0 
O 
611 
778 
485 
455 
454 
308706 
308711 
308712 
109752 
8740 
3564 
15 2 
9 2 0 2 
5 5 5 
53254 
7102 
3 
0 
31C6 
0 
nes 11B4 
119 
11? 
532 
531 
494 
328 
0 
0 
0 
0 
331 
O 
361 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
048 YOUGOSLAVIE 
303713 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1900 
ITALIA PORTUGAL 
303Õ01EX 
4034 
153 
37940 
78 
336 
153 
153 
3080C3EX 
308901EX 
340 
308903EX 2739 
103 
309013 
0 
344 
309004 
309006 
309007 
14 2 
0 
65 
0 
574 
309008 
309009 
309010 
4874 
171 
553 
0 
309017 
309013 
Ininig 
383 
0 
42 
0 
1273 
0 
1520 
55 
!» 
2 
15 
3 
0 
0 
34 
0 
68 
0 
n 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
10 
0 
0 
0 
31 
0 
19 
0 
395 
0 
1093 
0 
1? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
32 
tl 
0 
o 
o 
24 
23 
0 
3 
0 
99 
309021 
309022 
309023 
309024 
309025EX 
309026EX 
134 
1 
193 
1 
362 
37 
592 
5 
10516 
120 
1441 
232 
1559 
13 
0 
0 
23 
0 
10 
0 
3447 
0 
1 
0 
27 
0 
233 
232 
926 
54 
0 
446 
0 
501 
309032EX 
309033 
309100EX 
309106 
309107 
9297 
970 
67J 
0 
160 
6 
90 
8011 
569 
506 
344 
309202 
309204 
309209 
309303 
50 
0 
231 
0 
4 73 
0 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU I SEUIL = 25) 
OANTURK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 198» 
FRANCE IRELAin 
PAGE 14 
ITALIA PORTUGAL 
040 YOUGOSLAVIE 
309306 
03557 
210 
311 
205 
186 
5315 
0 
les 
o 
15522 
0 
16 
16192 
492 
0 
9251 
334 
1782 
74 
1540 
540 
22 
0 
3337 
135 
63 
0 
19 
0 
13 
0 
23 
0 
3 
0 
3 
0 
304 
0 
3537 
0 
743 
0 
766 
46 
0 
0 
0 
0 
13 
17 
4 94 
494 
4654 
26 
177 
0 
1263 
0 
165 
0 
141 
3615 
132 
963 
0 
1 
0 
0 
0 
925 
1197 
199 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
254 
0 
55 
0 
1437 
0 
68 
0 
245 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
169 
0 
0 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
309603 
309609 
309612 
309613 
349*17 
..30 TOTAL SPG-ANNEXE 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
1134 
203 
251 
36 
3922 
0 
542 
31 
0 
13 
203 
203 
21 
21 
19 
15 
1736957 
86248 
1557 
556 
141 
0 
1693 
556 
24634 
116 
2971 
2352 
1944 
1699 
92959 
977 
145 
0 
0 
0 
145 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
239S8 
167 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
703024 
19789 
1265 
556 
136 
0 
1401 
556 
0 
0 
6 
6 
493 
523 
46942 
39721 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45934 
13996 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1939Ö9 
2225 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2853 
11 
0 
124 
0 
3876 
0 
536 
0 
0 
0 
505062 
1746 
0 
24580 
110 
2950 
2331 
1445 
1376 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6102 
1731 
0 
119 
0 
0 
0 
21 
0 
2 
0 
0 
0 
116134 
5005 
0 
152 
0 
0 
0 
15 
15 
0 
0 
0 
6257 
5209 
518 
412 
2113 
1732 
3795 
3427 
485 
412 
6 
241 
335 
215 
335 
215 
1660 
979 
74 0 
520 
129 
1 
879 
21 
744 
431 
0 
69 
239 
176 
167 
110 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAM-DEC 1968 
048 YOUGOSLAVIE 
520510 
520560 
520580 
520590 
520610 
520620 
EUR-12 
1 
l 
518 
0 
31294 
16 
56 
0 
227 
0 
4358 
BENELUX 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
leo 
0ANMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
1 
1 
0 
0 
1674 
16 
0 
0 
197 
0 
13 2097 
1924 
533 
359 
1229 
122 
ITALIA PORTUGAL 
522240 
67 
0 
2 
4666 
3239 
674 
370 
3515 
2770 
145 
99 
14 
35 
16 
1217 
1012 
953 
31 
ιοί 
672 
483 
2 
1169 
999 
2060 
1159 
1442 
1156 
12 
2631 
59 
37 
118 
522000 
522020 
522035 
522060 
522170 
522230 
276 
155 
922 
7 
550 
0 
143 
0 
989 
0 
273 
160 
111 
16 
29 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
JAN-DEC 1 9 8 6 
EUR-12 BENELUX DAMMARK DEUTSCHLAND HELLAS E5PAMA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESEMTATION PAYS PAR PROOUITS 
VALEURS = 1O00 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
PAGE 16 
ITALIA PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
5 2 2 6 3 0 24 0 
0 
24 0 
523100 
523110 
523120 
523150 
523160 
523190 
523210 
523260 
523270 
523280 
523300 
523320 
523340 
2 0 9 9 
7 3 4 
2649 
115 
706 
17 
61 
5 
243 
20 
204 
106 
116 
78 
17 
0 
11 
0 
51 
0 
160 
101 
651 
337 
3 0 3 
3 0 9 
269 
25 2 
3 5 0 
289 
4 9 
0 
273 
186 
1 9 2 
10 
0 
0 8 2 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
1 8 1 0 
6 7 7 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
6 6 0 
9 
333 
306 
2 6 1 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
18 
2 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
9 
0 
15 
0 
9 0 
241 
230 
3 2 7 
289 
262 
65 
543 
254 
132 
182 
5 2 3 3 6 1 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
6 2 0 0 2 0 
103654 
23035 
30 08 
6 0 0 
1 0 2 9 
0 
0 
2 4 6 3 3 
9839 
2314 
2117 
794 
541 
6 3 2 0 
243 
6 7 0 7 2 
9 4 2 6 
7 9 0 
0 
1803 
269 
4 5 0 
0 
620040 
514 
6 2 TOTAL SPG-ANNEXE 184 2 
0 
1385 
0 
0 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL YOUGOSLAVIE .049151 
112163 
96912 
1577 
24987 
167 
729065 
32489 
49256 
41038 
46720 
14537 
200309 
2460 
574319 
11172 
6102 
1731 
110619 
6173 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
066 ROUMANIE 
100010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELANI 
45163 
30769 
2160 
756 
470707 
440181 
8176 
8176 
5737 
3376 
770 
756 
14191 
3118 
0 
0 
7647 
34196 
30127 
15735 
68549 
45664 
ITALIA PORTUGAL 
284 3 
284 2 
356476 
340530 
4037 
4036 
15905 
13295 
373 
300 
259 
259 
1331 
567 
269 
212 
1507 
323 
1474 
898 
12736 
4543 
3262 
802 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
475 
463 
0 
0 
203 
284 
143 
134 
238 
213 
0 
0 
971 
956 
178 
15 2 
0 
0 
0 
0 
829 
819 
233 
232 
1363 
1024 
914 
100 
1099 
115 
645 
79 
7465 
1863 
3262 
302 
1484 
1356 
116 
120 
1333 
1207 
1277 
156 
1277 
156 
153 
156 
157 
156 
1324 
537 
1022 
432 
253 
105 
504 
353 
351 
312 
161 
132 
922 
759 
682 
591 
220 
168 
2825 
1796 
374 
335 
1163 
1242 
6Ί5 
174 
287 
137 
2770 
1681 
3443 
3059 
27 
11 
18 55 
22 
1912 
iosa 
21 
20 
264 
32 
533 
656 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
131 
49 
211 
200 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
1042 
752 
1107 
1049 
0 
0 
0 
0 
126 
77 
272 
129 
214 
195 
1771 
1011 
1044 
717 
1327 
95 2 
511 
16 
1504 
1323 
6829 
5663 
1030 
481 
102 
102 
38 08 
3343 
301 
301 
179 
118 
823 
652 
250 
245 
17B0 
1726 
435 
331 
435 
331 
1633 
249 
731 
393 
1638 
249 
756 
374 
1312 
423 
1045 
671 
432 
414 
390 
204 
430 
410 
763 
407 
112 
113 
228 
159 
S P G ­ 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
C a w E R C E SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS : 1 0 0 0 ECU ( S E U I L : 2 5 ) 
JAN­DEC 1 9 6 6 PAGE 16 
066 ROUMANIE 
1 0 0 9 5 0 
DAÎÏ1ARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
302804EX 
302621 
19597 
6303 
7 
1 
213 
0 
6648 
5666 
4475 
2491 
133 
22 
0 
0 
0 
0 
113 
93 
879 
194 
193 
180 
5 5 3 1 
4 9 5 8 
916 
779 
103 
0 
7 9 1 
606 
1 0 3 6 0 
5 4 5 3 
314 
108 
9 8 1 
3 7 0 
4 6 7 
4 3 1 
1406 
1055 
196 
16 
2 5 5 6 0 
1 3 0 1 9 
7 3 0 
5 6 9 
573 
572 
1352 
1352 
17555 
024S 
1347 
1347 
1645 
1637 
8 2 5 0 
5 2 4 3 
1 6 8 9 
1 9 1 
3599 
2151 
2 8 1 9 
2817 
235 
228 
302 
153 
1232 
543 
42 
0 
0 
19 
19 
139 
ne 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
C 
19 
16 
97C 
369 
8 
229 
226 
10 TOTAL SPG­ANNEXE 
302523EX 
302707EX 
302710EX 
2179 
279 
0 
645373 
537203 
15310 
15051 
45 
44 
104194 
0 
65 
0 
0 
20904 
15092 
0 
0 
0 
0 
2902 
0 
0 
0 
0 
1163 
1001 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1839 
279 
0 
40065 
23010 
1586 
1690 
0 
0 
4206 
0 
0 
0 
0 
13442 
37377 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4422 
343 
13504 
13142 
0 
0 
12945 
0 
5 
0 
0 
126513 
74627 
0 
0 
0 
0 
20669 
0 
59576 
0 
3696 
0 
364 
270 
404962 
357407 
0 
0 
716 
105 
0 
0 
32237 
28184 
220 
219 
302011 
302815EX 
302818EX 
518 
415 
42 
92 
76 
424 
339 
419 
234 
364 
215 
806 
769 
3'. 6 
346 
1232 
437 
177 
215 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
237 
190 
406 
411 
376 
335 
346 
346 
340 
340 
1993 
1215 
1970 
1215 
441 
442 
193 
195 
203 
203 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
066 ROUMANIE 
302909EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
DAKMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
65 
0 
24 3 
242 
0 
0 
243 
24 2 
0 
0 
0 
0 
302926 
302930 
302932EX 
302933EX 
5791 
3919 
367 
502 
3667 
2484 
813 
579 
2225 
181 
305 
196 
249 0 
261 
68 
Q 
99 
83 
47 
45 
244 
141 
610 
0 
96 
0 
0 
0 
2025 
198 0 
604 
257 
1107 
1058 
201 
114 
53 
52 
45 
44 
175 
174 
13 
13 
77 
0 
27 
27 
116 
116 
53 
52 
12 
7 
530 
432 
2076 
1558 
1211 
427 
33 
32 
496 
274 
1753 
924 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
908 
537 
82 
0 
0 
0 
163 
106 
aoa 
706 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
92 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
325 
335 
576 
518 
267 
98 
33 
32 
153 
152 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
9 
36 
36 
0 
0 
158 
157 
157 
156 
3511 
1675 
887 
465 
302 
259 
157 
156 
2490 
261 
317 
229 
835 
164 
199 
155 
1335 
626 
117 
117 
303405 
303501 
303506 
33 
19 
303701 463 
44 0 
456 
44 0 
967 
619 
132 
153 
775 
466 
1554 
953 
967 
873 
1509 
1205 
1509 
1205 
1228 
1173 
269 
263 
1131 
1173 
260 
259 
213 
93 
162 
145 
130 
118 
303926EX 
304 006 
30400ΘΕΧ 
]57 
58 
1240 
1015 
779 
710 
110 
110 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
066 ROUMANIE 
304009EX 
COMMESCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS · 1000 ECU I SEUIL : 25) 
JAN-OEC 1906 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
104 
113 
1181 
778 
103 
113 
770 
660 
113 
118 
ITALIA PORTUGAL 
190 
0 
304819 
304823EX 
1461 
1285 
532 
579 
322 
656 
304417EX 
304419 
304420EX 
304421 
304600EX 
4900 
3593 
0 
294 
139 
0 
353 
113 
1917 
1192 
99 
72 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
136 
79 
0 
0 
12 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
833 
740 
0 
C 
23 
C 
217 
34 
15 
4 
87 
61 
127 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1573 
917 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
239 
138 
2242 
1303 
6988 
3925 
13092 
10007 
4055 
2041 
3164 
3164 
72 
45 
386 
143 
181 
60 
375 
451 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
190 
140 
0 
0 
0 
0 
37 
36 
15 05 
1133 
4444 
3639 
4425 
4134 
1146 
1055 
2999 
3000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
161 
161 
80S 
8 08 
69 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2062 
157 
0 
0 
61 
0 
32 
0 
1614 
0 
2657 
2556 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
β 
266 
71 
532 
120 
3855 
1675 
0 
0 
0 
0 
3936 
2727 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
294 
0 
0 
0 
0 
224 
224 
0 
0 
86 
217 
106 
929 
890 
39 
21 
304605 
304806 
304810 
304611 
304617 
8679 
6522 
926 
511 
10 09 
1647 
150 
149 
290 
257 
1363 
107 
405 
35 
244 
14 0 
0 
0 
0 
0 
5334 
5123 
933 
917 
237 
257 
1630 
1052 
159 
109 
406 
369 
30 
0 
0 
190 
189 
351 
350 
221 
221 
126 
126 
304903 337 
209 
36 
33 
301 
176 
306503 
306505 
306506 
306702 
110 
106 
110 
100 
102 
100 
306301 1166 
1182 
1166 
1132 
1378 
1433 
1378 
1433 
146 
145 
146 
145 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
066 ROUMANIE 
306815 
306902 
306903 
306910 
306912EX 
306914 
307003 
307005 
307006 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1980 
27 
4 
2375 
2564 
2743 
2331 
370 
262 
232 
22 
1241 
1054 
1044 
910 
490 
425 
122 
103 
53 
0 
444 
202 
142 
118 
2156 
1795 
949 
982 
463 
425 
122 
121 
180 
179 
156 
155 
2309 
2241 
223 
203 
ITALIA PORTUGAL 
107 
103 
350 
800 
221 
5 
336 
317 
3544 
0 
662 
170 
229 
0 
0 160 
105 
298 
276 
307311 
307318EX 
307320 
307321 
307323 
442 
326 
222 
182 
4023 
3206 
311 
272 
5673 
4993 
3641 
3010 
118 
36 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
601 
395 
103 
36 
1963 
1747 
308 
270 
1097 
787 
800 
959 
333 
299 
4268 
3918 
1375 
1147 
167 
127 
1567 
1012 
553 
383 
354 
294 
149 
148 
248 
228 
101 
100 
307610 
307615 
307616 
300201 
300202 
437 
491 
33 
36 
12 
12 
133 
109 
170 
150 
437 
491 
303204 
300207 
300200 
300210 
965 
664 
2895 
2314 
1799 
1397 
197 
113 
197 
96 
349 
163 
17 
46 
213 
132 
148 
127 
364 
358 
11 
11 
24 
24 
133 
138 
393 
325 
1942 
1763 
745 
639 
579 
304 
166 
0 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
066 ROUMANIE 
308215 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PROOUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL ■ 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND •12 
66 
66 
742 
721 
35 
0 
45-. 
155 
700 
166 
BENELUX 
0 
0 
5 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
731 
721 
JAN-DEC 1980 
FRANCE IRELANO 
PASE 22 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 6 6 
454 
155 
700 
166 
8 6 3 
3 3 0 
3 2 7 
3 2 7 
0 
98 
308413EX 
308414EX 
30841ΘΕΧ 
308419EX 
303422 
303425EX 
303427 
308428EX 
114 
56 
204 
173 
11900 
7050 
1 
0 
2 
0 
1329 
1239 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
176 
161 
529 
274 
34 
0 
156 
137 
3 2 0 3 
3 2 0 8 
6 3 5 4 
5 3 3 3 
1Γ5 
113 
31 
0 
125 
113 
31 
0 
101 
103 
1439 
leso 
3 2 0 8 
3 2 0 8 
2947 
1 
2 3 6 2 
1642 
4701 
3486 
210 
101 
1064 
0 
3392 
3710 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 7 
0 
4 2 7 
239 
1190 
743 
2394 
1 7 4 6 
8 3 
20 
64 0 
163 
545 
334 
32 
31 
67 
67 
329 
145 
16 
16 
167 
114 
4 3 5 
336 
636 
675 
117 
116 
6 3 
6 7 
118 
117 
6 9 1 
524 
200 
156 
475 
156 
643 
3 0 7 21 
0 
4 0 3 
2 4 2 
399 
3 4 3 
53 
14 
378 
237 
346 
329 
1186 
962 
0 
330 
2433 
1502 
41 
33 
715 
447 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
43 
0 
2181 
1317 
365 
331 
201 
183 
38 
114 
96 6 
9 5 2 
1433 
1225 
1011 
9 3 0 
3 9 1 
229 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
066 ROUMANIE 
303505 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PROOUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAM 
446 
278 
0 
32 294 
163 
115 
115 
ITALIA PORTUGAL 
300512 
30S514 
300515 
216 
212 
157 
97 
305 
137 
631 
552 
258 
179 
305 
137 
397 
396 
72 
13 
169 
137 
101 
0 
232 
102 
279 
0 
794 
793 
794 
793 
300606 
303607 
308609 
308701 
3 0S703EX 
1057 
795 
4165 
2322 
407 
54 
270 
263 
2 4 1 
2 4 1 
0 
0 
n 
0 
6 0 1 
4 9 9 
30 
30 
60 
0 
n 
0 
0 
0 
7 5 1 
75 0 
4 1 
4 1 
46 
95 
601 
378 
415 
396 
522 
436 
„303707 
10709 
8758 
395 
38* 
319 
318 
2325 
939 
6665 
6203 
673 
653 
2034 
1993 
1391 
1377 
309011 
309015 
309017 
309018 
764 
746 
21 
17 
23 
362 
119 
106 
31 
764 
746 
23 
23 
0 
1115 
968 
10 
7 
58 
125 
103 
0 
0 
0 
213 
25 2 
128 
103 
623 
529 
247 
136 
143 
136 
1012 
912 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PROÜUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1966 
ITALIA PORTUGAL 
066 ROUMANIE 
309401EX 
309403EX 
309404 
309405EX 
309500EX 
3095 01 
158 2 
1330 
1182 
724 
563 
432 
52 
52 
312 
232 
302 
42 
261 
249 
7 
7 
169 
153 
15 
1 
0 
0 
0 
0 
733 
689 
723 
636 
55 
40 
42 
42 
266 
256 
235 
143 
309500 
309603EX 
309604 
309609 
309610 
309613 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
243 
203 
344 
130 
1 
1 
322432 
152970 
7381 
604 
2961 
6 
5393 
226 
23016 
034 
201B4 
476 
11658 
252 
IA025 
796 
0 
0 
10264 
6996 
2231 
24 
221 
0 
452 
0 
2195 
73 
2292 
29 
229 
0 
435 
62 
755 
10 
40 
0 
8 
0 
591 
85 
9999 
210 
11094 
348 
10964 
102 
11293 
267 
102 
101 
0 
0 
1645 
1432 
125 
14 
0 
0 
71404 
57171 
364 
82 
1 
1 
13706 
12059 
174 
159 
0 
0 
31832 
14571 
2 
0 
0 
0 
47117 
17200 
2215 
194 
5321 
364 
271 
69 
1676 
106 
667 
87 
143 
7 
38 
19 
0 
114560 
29406 
186 
0 
141 
0 
5126 
334 
0 
0 
0 
10103 
13576 
78 0 
58 
303 
4417 
15 0 
7754 
219 
400130 
400140 
400150 
400160 
400170 
400180 
400190 
400200 
400210 
400220 
400230 
400240 
400260 
400270 
400200 
8794 
186 
11889 
159 
47323 
173 
24010 
207 
25393 
151 
215 
0 
3696 
0 
43053 
413 
487 
119 
63 
0 
6072 
103 
7972 
422 
12850 
79 
12577 
259 
3614 
3 
<-626 
136 
1726 
28 
274 
0 
539 
7481 
6 
3169 
36 
2771 
34 
171 
0 
5106 
80 
1968 
0 
322 
20 
251 
0 
25 05 
24 
48 
0 
52 
0 
0 
0 
175 
0 
15 
0 
13 
0 
0 
4724 
150 
2411 
111 
1580 
56 
30934 
33 
4681 
171 
14990 
117 
270 
645 
2 
15 
0 
0 
1827 
0 
25939 
17 
89 
40 
5162 
181 
14 
0 
101 1661 
103 
'355 
97 
0 
0 
0 
0 
48 
0 
232 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
12 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
762 
54 
3610 
0 
40 
0 
0 
0 
196 
795 
0 
1354 
27 
143 
0 
0 
0 
64 5 
46 
8B2 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
578 
0 
9624 
210 
77 
0 
24 
0 
5 
0 
551 
129 
833 
104 
272 
0 
763 
39 
495 
25 
968 
28 
10255 
0 
2378 
0 
0 
0 
0 
0 
495 
0 
1330 
84 
178 
79 
36 
0 
387 
62 
835 
37 
1153 
33 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
369 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
066 ROUMANIE 
400390 
400430 
400500 
400550 
400580 
400590 
400650 
400670 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAH-DEC 1980 
!-12 
1014 
52 
78 
25 
2330 
30 
BENELUX 
47 
0 
0 
0 
702 
0 
DANMARK 
2 
0 
0 
0 
19 
0 
DEUTSCHLAND 
201 
52 
9 
0 
1192 
0 
1716 
7 
6813 
229 
163 
61 
37 
0 
0 
0 
69 
15 
1 
0 
1 
0 
o 
o 
24 
254 
7 
329 
122 
ITALIA PORTUGAL 
321 
0 
601 
0 
319 
400730 
400740 
400750 
400760 
400770 
37 
0 
1436 
15 
2371 
132 
24 2 
0 
151 
26 
1238 
19 
0 
422 
0 
62 
0 
220 
0 
0 
0 
0 
153 
15 
848 
132 
400960 
76? 
0 
83 
0 
2275 
37 
1097 
0 
401000 
401010 
401090 
401110 
60 
0 
401120 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
421170 
421100 
421200 
421240 
421260 
421271 
421330 
421455 
421590 
421610 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
160206 
6530 
82 
0 
1339 
98 
40 
0 
9230 
938 
1923 
238 
8830 
749 
33 
0 
300 
30 
104 
20 
76 
0 
13013 
2012 
35053 
4185 
40597 
434 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
17 
0 
0 
514 
55 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
222 
0 
731 
72 
2050 
114 
166724 
2354 
1012 
96 
5909 
771 
4439 
390 
275 
235 
1455 
100 
59698 
1530 
61761 
771 
35038 
963 
14 28 
238 
239 
39 
19155 
1298 
2597 
34 6 
5432 
1994 
8 254 
2091 
1979 
245 
2144 
237 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 0 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
066 ROUMANIE 
5 0 TOTAL SPG-AMŒXE 
COMMERCE SPECIAL ET SFG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS « 1 0 0 0 ECU ( S E U I L : 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 0 8 
I T A L I A PORTUGAL 
81 
53 
285 
174 
8 3 1 
623 
81 
53 
285 
174 
4 6 1 
4 1 9 
9 9 3 
766 
744 
711 
5 2 0 5 0 0 
5 2 0 5 1 0 
5 2 0 6 2 0 
5 2 0 7 9 0 
5 2 0 0 0 0 
5 2 0 0 2 5 
5 2 0 8 3 0 
5 2 0 9 0 0 
5 2 0 9 8 0 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
9 9 TOTAL SPG-ANNEXE 
3277 
2367 
119 
95 
591 
186 
351 
0 
212 
17 
403 
275 
053 
606 
74 
34 
31 
0 
265 
229 
401 
340 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
0 
66 
0 
240 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
36 
0 
1455 
215 
82 
0 
254 
254 
114 
17 
14 2 
0 
274 
95 
11365 
6664 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
140 
0 
0 
0 
1251 
467 
1787 
1668 
5 9 1 
186 
269 
275 
605 
5 9 0 
255 
229 
70 
105 
258 
192 
204 
4 2 
274 
95 
4 4 0 8 
3 3 6 9 
254 
254 
114 
17 
3 9 9 
284 
9 2 9 
236 
1 8 3 9 
1 4 1 7 
613 
6 1 2 
0 
3 2 2 
1439 
215 
2 3 8 3 
8 2 7 
0 
565 
TOTAL ROUMANIE 1303071 
7C0726 
01959 
23061 
4873 
2597 
302612 
07011 
27941 
50019 
39403 
15055 
237270 
94077 
1792 
173 
591304 
391092 
5924 
439 
09905 
44402 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
204 MAROC 
100010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
100420 
100465 
100500 
100510 
100520 
4934 
565 
28482 
44 2 
79521 
4332 
104 
0 
49 
0 
574 0 
190 
361 
0 
33 
0 
130 
1131 
0 
12416 
0 
15722 
0 
5 
0 
21 
0 
254 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2435 
S 65 
886 
44 2 
45 07 
762 
3S34 
3620 
192 
135 
O 
110 
31425 
12187 15434 12082 
0 
3690 
0 
10464 
6 
1828 
2 
0 
43 
0 
300 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
23735 
5 
168 
16 
99 
0 
O 
357 
O 
100 
0 
46 
592 
30 
O 
140 
O 
139 
0 
54 
0 
4925 
0 
661 
52 
0 
3335 
0 
651 
12 
O 
O 
101110 32345 
101120 
101130 
101160 
0 
66 
237 
0 
204 
O 
0 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 0 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
204 MAROC 
101205 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ] 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 0 8 PAGE I O 
ANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL U . K . 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 2 6 0 3 3 4 
17843 
9 2 9 2 7 
5 3 0 
4 5 
0 
173 
37450 
0 
4 3 6 
0 
1 4 4 9 9 
0 
2 1 2 2 9 
1 3 3 4 0 
1 4 5 9 8 9 
5 
0 
99 
5 3 7 9 
0 
4 1 7 6 
3854 
1 3 6 2 4 
6 2 6 
1 6 7 7 
0 
1 1 7 2 6 
5 3 0 
109 
0 
84 
0 
510 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
191 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
93 
0 
481 
0 
1050 
0 
109 
0 
84 
0 
1 9 1 
0 
0 
0 
23 
303501 
309 
0 
3 0 3 7 0 6 E X 
3 0 3 6 0 8 
303S11 
0 
4 2 
0 
0 
65 
303313 
27 
0 
27 
0 
101 
304415 
3 0 4 4 2 0 E X 
3 0 4 4 2 1 
4 5 0 
26 
77 
3 2 7 
0 
304502 72 
0 
2 6 4 9 
1 6 9 0 
14 2 
0 
0 
0 
0 
375 
2649 
0 
206 
0 
0 
281 814 
142 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
204 MAROC 
304600EX 
COMMERCE SPECIAL ET SFG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
304622 
!-12 
3313 
1070 
278 
0 
33 
0 
75 
0 
25 
0 
4 
BENELUX 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DAMMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHI-AMD 
2 7 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
'H I  -
ESPANA 
104 6 
939 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELAND 
1 4 6 6 0 
12 0 
PAGE 29 
ITALIA PORTUGAL 
312 
66 
304O23EX 
304911EX 
306406 
369 
7 
74 
0 
72 
0 
5 
0 
10 
0 
0 0 
0 
55 
0 
52 
30 
0 
117 
0 
72 
0 
48 
302 
0 
275 
40 
64 
0 
0 
43 
41 
0 
174 
0 
270 
110 
103 
0 
132 
0 
112 
110 
14 6 
0 
54 
0 
14 
0 
0 
124 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
204 MAROC 
300306EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1980 
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IREUUI 
11 
o 
PAGE 30 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
20 
300406 
300407EX 
303408EX 
300409EX 
300411EX 
106 
0 
0 
303 
300413EX 
3 00414EX 
308420 
30342 IEX 
300426EX 
300420EX 
308429 
308430 
308431 
52 
0 
14 0 
0 
0 
.6 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
2086 
0 
116 
0 
34 
0 
22 
0 
140 
314 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
24 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
140 
0 
303432 
0 
52 
44 
0 
308503 
181 
0 
16 
0 
28 
0 
148 
0 
308504EX 
300507EX 
308506 
308511EX 
300512 
317 
0 
232 
0 
907 
0 
228 
331 
0 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
204 MAROC 
300515 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PR0DUI1S - JAN-DEC 1980 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELANI ITALIA PORTUGAL 
628 
3 
11 
14644 1315 
0 
0 
0 
29 
295 
0 
11 
3536 
179 
0 
0 
Λ.309026ΕΧ 
1 
o 
173 
309027 
309030EX 
309031EX 
243 
0 
303 
112 
0 
48 
120 
0 
3 
45 
245 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 217811 
2322 
6163 
1 
8618 
1301 
54776 
176 
17164 
764 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
204 MAROC 
4 2 1 3 9 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS · 1 0 0 0 ECU ( S E U I L · 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
122 
0 0 
130 
JAN-DEC 1 9 6 6 
122 
0 
I T A L I A PORTUGAL 
520130 
210 
0 
125 
0 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
2 5 1 9 
2 
4 3 2 9 
10 
754 
0 
4ee 
2 
1072 
1C 
0 
0 
151 
0 
208 
0 
317 
0 
1112 
0 
1851 
0 
114 
0 
294 
0 
0 
8 6 4 
0 
1328 
0 
121 
29 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
1328 
0 
6 6 4 
520180 
520190 
520220 
520230 
1 7 9 9 
3 0 2 
5 9 7 
2 3 2 
136 
113 
3 7 3 3 
1 7 9 6 
6 2 0 2 
3 0 9 0 
12B07 
5054 
417 
301 
305 
232 
159 
113 
3692 
1796 
5847 
3090 
9101 
5053 
592 
0 
262 
0 
0 
0 
0 
0 
204 
0 
17 
0 
30 
0 
19 
0 
„ 5 2 0 3 0 0 
520310 
520330 
520340 
520350 
10452 
3105 
19122 
3806 
363 
349 
2151 
737 
2663 
1205 
147 
7 
59 
0 
131 
0 
50 
0 
105 
0 
461 
0 
357 
0 
79 
3 
0 
857 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
10 
19 
0 
17 
0 
0 
1346 
1345 
0 
0 
37 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
6664 
3075 
6220 
2341 
353 
349 
1484 
700 
2357 
1205 
0 
0 
0 
63 
0 
326 
0 
0 
0 
28 
0 
5 
0 
101 
7 
59 
101 
0 
3655 
30 
10251 
120 
505 
0 
0 
35 
125 
0 
22 
30 
8 4 6 
0 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1988 
204 MAROC 
520900 
■12 
200 
0 
70 
0 
.468 
0 
25 0 
0 
BENELUX 
169 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
0 
0 
19 
0 
56 
0 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
521260 
521360 
521370 
521380 
521470 
56 
0 
141 
0 
34 
1 
3327 
487 
534 
437 
35 
0 
0 768 
0 
522300 
35 
54 
0 
1 
1 
1089 
0 
8540 
136 
0 
0 
0 
0 
0 
439 
0 
957 
0 
153 
157 
1 
163 
522200 
522210 
522220 
196 
0 
0 
639 
74 
0 
11 
0 
530 
0 
72 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
2443 
610 
563 
163 
118300 
21504 
0 
0 
0 
0 
1536 
1566 
1753 
610 
373 
163 
39660 
19658 
0 
0 
141 
0 
32638 
43 
34464 
131 
62 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL MAROC 
136 
0 
600918 
41679 
20216 
0 
0 
24181 2021 
1605 
69715 
34299 
260340 
60 
106760 
357 
4945 
3901 
34243 
1446 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
208 ALGERIE 
1 0 0 0 1 0 
COMMERCE SPECIAL 
VALEURS 
U R - 1 2 
2 3 2 4 7 2 
1 9 0 2 4 
2 4 1 9 4 6 
2 6 1 1 4 
2 7 7 7 
1 0 3 9 
BENELUX 
1 3 0 2 1 
9 4 1 6 9 
5 0 5 2 
0 
0 
ET SPG 
= 1 0 0 0 
DANMARK 
0 
0 
1 3 2 2 7 
9 3 3 3 
0 
0 
- PRESENTATION PAYS PAR 
ECU ( S E U I L = 251 
DEUTSCHLAND 
3 0 0 0 
0 
3 4 0 4 1 
4 0 3 
0 
0 
HELLAS 
0 
0 
0 
0 
3 7 4 
3 7 4 
PRODUITS -
ESPANA 
0 
0 
2 
0 
2 4 0 3 
665 
JAN-DEC 1 9 0 6 
FRANCE IRELAND 
1 5 6 2 7 0 0 
2 5 2 0 0 
« 2 1 0 1 0 
1 7 6 7 0 
0 0 
0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
7 7 6 0 6 
95 39 
5 9 3 8 1 
1 6 5 0 4 
109 
103 
109 
loa 
263 
1 2 4 
125 
124 
70S 
0 
468 
0 
218 
0 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 2 5 2 3 E X 
3 0 2 7 1 0 E X 
3 0 2 7 1 1 E X 
304 017EX 
3 0 4 4 0 0 E X 
3 0 4 5 0 2 
304503 
3 0 4 5 0 4 E X 
3046C0EX 
44 0 
0 
8 3 
0 
1 9 1 
0 
5 1 3 5 5 3 
4 6 4 2 3 
1 6 7 
166 
2 7 7 0 1 7 
5 3 3 6 
1 7 3 8 0 8 
2 3 6 0 8 
Π 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 9 0 8 2 
5 0 5 2 
2 0 4 3 4 
2 4 8 2 5 1 
4 5 7 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 2 2 7 
9 3 3 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
3 7 9 1 0 
4 0 3 
0 
0 
1 3 0 4 5 9 
0 
9 4 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 7 4 
3 7 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 4 2 6 
665 
1 6 7 
166 
3 6 2 3 1 
2 7 3 3 
1 5 4 9 6 6 
1 2 0 0 9 
0 
0 
368 
0 
44 
0 
169 
0 
2 0 0 5 1 3 
4 3 0 7 
0 
0 
0 
0 
6 6 5 5 3 3 
4 2 5 4 
131 
0 
4 0 4 2 
4 0 9 
45 
0 
245 
0 
312 
29 
0 
31 
0 
31 
15 
1421 
0 
103 
102 
0 
329 
11837 
2351 
171 
0 
9 1 
0 
27 
29 
4 6 2 
197 
103 
102 
0 
1002 
0 
0 
31 
8 9 4 6 6 
9 5 3 9 
0 
0 
5 4 5 0 
0 
6 1 3 8 0 
0 
0 
0 
0 
124 
122 
0 
0 
4 1 9 0 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 0 4 2 3 
1 6 6 2 6 
0 
0 
4 3 2 0 8 
2 6 0 3 
4 2 7 2 6 
1893 
n 
0 
0 
2 1 6 3 
258 
212 
212 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
14 
0 
68 04 
2093 
0 
17 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
208 ALGERIE 
300207 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-OEC 1908 
3749 
135 
317 
0 
196 
0 
33 
0 
135 
135 
288 
0 
552 
308517 
308543EX 
39 
0 
300525EX 
308530 
162 
0 
56 
82 
0 
1 
SPG­2444 LE lZ /12 /09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
208 ALGERIE 
308705 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL * 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
0 
0 
143 
JAN­DEC I960 
ANCE IRELAND 
318 0 
ΡΑΒΕ 36 
PORTUGAL U.K. 
0 69 
520270 
0 
313 
38 
0 
309406EX 
30 TOTAL SPG­ANNEXE 
520020 
62 
0 
134 
1502230 
32140 
271591 
4572 
132992 
C 
159 
10 
193053 
16222 
682404 
4254 
122 
0 
73784 
274 
42148 
0 
105272 
6016 
r . 3 . 0 
520310 
520680 
S20790 
521005 
521360 
232 
0 
197 
13 
186 
0 
77 
0 
1 
0 
0 
5828 
23 
197 
0 
37 
52 TOTAL SPG­ANNEXE 
43 
0 
7047 
41 
117 
11964 
2406 
1720 
147 
1780 
0 
121 
0 
307 
0 
5931 
41 
117 
0 
3379 
0 
0 
14 
4375 
24 06 
147 
147 
60 TOTAL SPG­ANNEXE 
TOTAL ALGERIE 
5601 
401 
19431 
2982 
2042269 
81594 
1101 
0 
2861 
0 
363732 
9624 
0 
0 
0 
0 
13236 
9333 
17 
0 
470 
0 
171501 
403 
0 
0 
894 
0 
1427 
3β4 
0 
0 
907 
0 
197493 
16887 
363 
0 
539 
0 
669367 
8602 
2045 
0 
7114 
0 
170Õ60 
9013 
0 
0 
0 
0 
42272 
122 
2075 
401 
6626 
2982 
172335 
26426 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
212 TUNISIE 
100010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1908 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX OANMARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
4 295 3731 564 
PAGE 37 
ITALIA PORTUGAL 
100030 
100120 
100410 
100420 
100457 
100458 
394 0 
1720 
31116 
3633 
71916 
6291 
13 
4 
35 
0 
0 
0 
410 
410 
145Θ 
1458 
0 
39 
0 
2152 
304 
9193 
4833 
0 
481 
0 
2332 
0 
13054 
0 
10450 
362 
1720 
1720 
7212 
2557 
100480 
100485 
100510 
100520 
100570 
100580 
100590 
100600 
100610 
100630 
100640 
100660 
100670 
100*..« 
„,100690 
12 
10 
1787 
24 
2033 
0 
744 
301 
?oi 
0 
538 
0 
300 
0 
2060 
0 
9 
471 
296 
4714 
0 
100700 
100710 
100720 
100740 
123 
63 
1413 
148 
334 
2 
17 
0 
255 521 
143 
100000 
100860 
100870 
100925 
431 
238 
2215 
0 
173 
0 
39 
0 
372 
120 
0 
2215 
0 
173 
0 
18 
236 
236 
172 
0 
101030 lei 
101052 
101C53 
101055 
101060 
101110 
102 
0 
452 
0 
2602 
0 
739 
136 
0 
0 
817 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 0 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
212 TUNISIE 
1 0 U 3 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHUND 
4 2 
0 
3 4 6 6 
0 
5 9 3 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELAND 
PAGE 3 6 
I T A L I A PORTUGAL 
101325 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 2 5 2 3 E X 
302710EX 
20C7 
0 
3 4 4 
0 
1 6 0 9 9 6 
1 2 5 4 6 
17411 
16135 
2 2 4 9 5 
0 
4 2 6 6 
32 
3 1 9 2 4 
0 
1515 
0 
3431 
331 
0 
0 
6941 
0 
0 
0 
1868 
1868 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11550 
5141 
13459 
12098 
1460 
0 
0 
0 
45366 
12 
0 
0 
192 
0 
394 
0 
5 8 3 8 9 
0 1 6 
5 5 2 0 
0 
3 3 7 2 
32 
9 6 4 9 
4 2 3 7 
3 3 9 8 
3 2 3 7 
7715 
0 
4 0 2 9 
1 5 4 5 
4 28 
4 2 7 
167 
0 
143 
0 
12055 
210 
206 
0 
4 2 3 
4 2 7 
2 2 9 3 
1 4 7 8 
1444 
0 
11003 
0 
225 
0 
1052 
210 
3 4 3 T M F X 4 07 
0 
5 3 
0 
27 
0 
0 
145 
3 2 3 
5 
7 6 
0 
3 6 
3 9 3 
5 
eo 
o 
27 
0 
1542 
229 
0 
0 
0 
877 
5 
29 
0 
80 
0 
27 
0 
146 
1316 
0 
191 
35 
254 
233 
234 
233 
1157 
146 
25 
0 
67 
1010 
124 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
212 TUNISIE 
304O20EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL a 25) 
PAGE 39 
EUR-12 
144 3 
0 
218 
0 
4 4 
0 
37 
BENELUX 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
1443 
0 
69 
0 
1 
0 
29 
ITALIA PORTUGAL 
308408EX 
3379 
0 
286 
87 
306914 
0 
127 
307007EX 
307210EX 
307300EX 
1328 
7 
1065 
0 
190 
0 
1316 
93 
0 
74 
307615 
308202 
308203EX 
308207 
308211EX 
303302EX 
579 
0 
369 
0 
3 25 
0 
39 
0 
708 
292 
0 
39 
3C8306EX 
300307EX 
300300 
30Q407EX 
55 
O 
93 
O 
5 
O 
344 
308409EX 
308410 
30S411EX 
1418 
O 
31 
O 
1979 
308413ΕΧ 
308414ΕΧ 
308415EX 
308418ΕΧ 
308420 
30Θ421ΕΧ 
177 
O 
214 
O 
109 
144 
o 
166 
O 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
212 TUNISIE 
308422 
303461 
303462 
713465 
„308473 
308505 
308509 
300511EX 
308512 
300526EX 
300531EX 
308543EX 
JAN-DEC 1 9 6 6 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND KELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1 0 0 0 ECU I SEUIL . 251 
3602 
0 
75 
0 
126 
0 
206 
0 
35 
0 
69 
0 
385 
0 
50 
36 
129 
0 
29 
0 
35 
0 
29 
0 
275 
0 
34 
0 
38 
0 
305 
0 
55 
0 
248 
0 
727 
0 
37417 
51 
341 
0 
9850 
0 
46 
0 
52 
0 
313 
0 
903 
106 
0 
311 
0 
25 2 
0 
0 
0 
33 
272 
0 
0 
3602 
7 
0 
74 
0 
371 
106 
0 
0 
258 
695 
0 
11504 
0 
206 
0 
4059 
4708 
0 
0 
309 
ITALIA PORTUGAL 
65 
0 
38 
0 
6 
0 
0 
0 
71 
54 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
94 
0 
27 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
212 TUNISIE 
308544EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANHARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELAND 
6015 0 
ITALIA PORTUGAL 
303603 
308701 
308703EX 
131 
0 
308704EX 
..309032EX 
0 
18 0 
371 
0 
0 
0 
22 
309033 
309100EX 
84 
0 
878 
309104EX 
43 
0 
54 
0 
123 
0 
116 
309404 
309405EX 
309406EX 
245 
0 
26 
309500EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 260577 
19096 
2067 
54 0 
19082 
14409 
37176 
259 
459 
233 
15526 
3556 
571 
0 
120 
0 
3772 
302 
0 
19 92 
0 
127 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
212 TUNISIE 
422200 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-OEC 1966 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL ■ 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
509 
0 
5380 
1 
159 294 0 
0 
46 
10 
0 
633 
ITALIA PORTUGAL 
37 0 
0 0 
725 0 
50 TOTAL SPG-AKNEXE 165 
0 
328 
0 
82 
0 
96 
0 
27 
119 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
520260 
520270 
520300 
520310 
520330 
744 
21 
10 
1 
9238 
0 
134 0 
253 
29543 
1194 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
6565 
249 
17918 
3505 
62 
0 
747 
215 
5474 
423 
214 
63 
83 
0 
274 
6 
2 
2 
79 
162 
0 
18431 
159 
75 
0 
166 
0 
272 
6 
57 
0 
0 
255 
0 
55 
3311 
3310 
376 
258 
15338 
1172 
2327 
249 
955 
121 
1024 
330 
817 
124 
1 
9238 
11964 
13 
3?/.8 
0 
43 
3 
163 
0 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
2456 
0 
45 
163 
0 
0 
214 
523100 
523110 
523270 
523290 
304 
0 
277 
0 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
212 TUNISIE 
523300 
523380 
52 TOTAL SPG­ANNEXE 
600050 
60 TOTAL SPG­ANNEXE 
TOTAL TUNISIE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PATS PAR PRODUITS ­
VALEURS » 1000 ECU (SEUIL ■ 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
132 
127 
26 
0 
96165 
6271 
207 
205 
208 
205 
523491 
36119 
0 
0 
0 
0 
626 
6 
0 
0 
0 
0 
25670 
97 
140 
1 
o 
720 
89059 
346 
0 
3447 
3444 
205 
205 
205 
205 
7807 
6057 
0 
21306 
2430 
0 
0 
0 
0 
51964 
22060 
0 
26273 
61 
2 
0 
3 
0 
100354 
96 
JAN­DEC 1966 
FRANCE IRELAND 
2795 
0 
ITALIA PORTUGAL 
PAGE 43 
U.K. 
132 
127 
43549 
265 
139839 
1361 
26 
14 
405 
247 
214 
9 
25558 
7652 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
216 LIBYE 
100010 
100020 
100030 
100040 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1906 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL - 251 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
41760 
22811 
13682 
12338 
197079 
154764 
3724 
1354 
65209 
2964 
3219 
3182 
25 
0 
119 
0 
115 
0 
39 
0 
470 
483 
7226 
1241 
5335 
89 
46 
0 
7900 
7900 
0 
0 
0 
0 
19416 
15165 
17 05 
286 
ELLAS 
0 
0 
267 
0 
1600 
3262 
0 
0 
1557 
1557 
ESPANA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2833 
1354 
17661 
606 
FRANCE 
27160 
22811 
1469 
1469 
44039 
26268 
0 
0 
16494 
136 
IRELAND 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
1032 
0 
111339 
101636 
891 
0 
18427 
290 
3219 
3182 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5595 
4950 
0 
0 
1530 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2486 
2486 
7344 
2222 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
0 
63 
0 
33 
0 
86 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 325257 
197413 
424561 
2791 
77767 
1865 
487 
0 
57 
0 
6 
5 
478 
0 
51 
0 
13591 
1813 
21104 
0 
0 
0 
485 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7900 
7900 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35757 
15451 
13006 
0 
2160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 24 
4319 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
0 
0 
0 
20494 
1960 
31412 
2791 
57005 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
91309 
50704 
11935 
0 
4956 
1365 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
135023 
105100 
13030 
0 
57 
0 
7125 
4950 
10630 
4700 
566 
0 
308504EX 
308517 
308543EX 
492 
0 
5361 
0 
107 
0 
94 
0 
0 
520 
104 
0 
4742 
0 
308427 
308429 
308431 
300473 
308477 
0 
102 
30 
1 
1 
14 7 
20 
167 
0 
0 
72 
0 
0 
0 
72 
0 
0 
0 
71 
0 
13 
0 0 
173 
0 
154 
0 
111 
0 
32 
3084B3EX 
308501EX 
308503 
0 
5 04 
308703EX 271 
5 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
216 LIBYE 
303706 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS · 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
8009 
8008 
8009 
8008 
JAN-DEC 1983 
ITALIA PORTUGAL 
309026EX 
309027 
309030EX 
309032EX 
30 TOTAL 
520240 
520300 
52 TOTAL 
SPG-
SPG 
TOTAL LIBYE 
ANNEXE 
-ANNEXE 
162 
0 
103 
0 
102 
0 
25 
0 
522132 
12725 
106 
0 
459 
0 
620 
0 
048009 35706 
1613 
7900 
7900 
52409 
15451 
8071 
8069 
11495 
12888 
86457 
2791 
109476 
4751 
16975 
1865 
108284 
52569 
209757 
105106 
33336 
4950 
279634 
4706 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
220 EGYPTE 
1OO010 
100030 
100330 
100380 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAS PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL « 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
40392 
6661 
14225 
1967 
JAN-DEC I960 
34316 
6661 
7620 
1967 
ITALIA PORTUGAL 
100450 7432 
2662 
941 
940 
398 
0 
4166 
1722 
663 
9 
1182 
232 
452 
86 
0 
0 
403 103 
0 
744 
53 
5 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
62 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
41 
34 
2 
1 
35 
6 
0 
0 
2 
19067 
539 
11707 
43 
0 
0 
826 
414 
0 
0 
1 
0 
14 
0 
1399 
0 
29 
0 
14 
0 
29 
0 
104 
0 
101060 
101110 
101120 
101130 
101260 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
8079 
1 
30 
0 
30 
0 
95756 
12419 
274 
273 
117 
117 
60155 
0 
62 
0 
3753 
3202 
19 
19 
19 
10 
159 
0 
506 
392 
33 
13208 
65 
0 
127 
4 056 
212 
0 
0 
0 
0 
9549 
1913 
83 
273 
273 
117 
117 
35 2 
204 3 
1415 
0 
0 
0 
0 
9291 
51547 
0626 
0 
0 
0 
0 
3767 
3645 
3171 
0 
154 
146 
0 
12276 
1796 
62 
0 
319 
0 
17 
0 
10195 
129 
0 
0 
1916 
0 
0 
0 
09 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
504 
392 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
220 EGYPTE 
303204 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
1624 
372 
303 
204 
85 
0 
0 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
143 
21 
5 
303926EX 
304104EX 
304201 
304202EX 
304205 
304811 
1123 
255 
762 
119 
304415 
304420EX 
304600EX 
1 
15 
162 
0 
31 
27 
26 
162 
0 
14 
23 
23 
55 
3 
0 
63 
20 
0 
115 
4025 
159 
2531 
141 
10 
26 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
220 EGYPTE 
308307EX 
308414EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS « 1000 ECU (SEUIL · 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
272 
0 
33 
6 
JAN-DEC 1966 
ITALIA PORTUGAL 
2661 
3 
308415EX 
30O41OEX 
308419EX 
308421EX 
308422 
36 
11 
22 
21 0 
0 
0 
12 
0 
11 
0 
0 
0 
26 
0 
81 
708438 
308442 
308455 
300465 
271 
0 
343 
0 
43 
0 
25 
0 
0 
271 
0 
0 
0 
181 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
21 
0 
70 
0 
21 
0 
0 
0 
217 
0 
29 
0 
334 
0 
2 
0 
0 
0 
30 
15 
0 
383 
0 
194 
0 
310 
0 
308515 
308517 
30S516EX 
308525EX 
277 
0 
199 
0 
143 
0 
77 
0 
491 
0 
79 
251 
0 
12 
0 
194 
0 
0 
0 
53 
63 
0 
39 
0 
30 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
220 EGYPTE 
30B543EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUNO 
151 
0 
JAN-DEC 1908 
ITALIA PORTUGAL 
309008 
309009 
309010 
309013 
„309010 
134 
0 
36 
0 
227 
5 
102 
0 
234 
0 
90 
47 
0 
109 
0 
121 
0 
37 
0 
151 
0 
511 
0 
107 
0 
309022 
309023 
309024 
228 
135 
104 
0 
190 
0 
47 
0 
329 
170 
135 
831 
0 
167 
0 
309405EX 
0 
189 
309406EX 
309508 
0 
110 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
421150 
100982 
5260 
2752 
269 
19401 
3314 
1613 
1104 
11130 
121 
34559 
234 
14349 
132 
421180 
421210 
555 
0 
555 
0 
421240 354 
0 
301 
0 
91 
0 
163 
0 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
220 EGYPTE 
421530 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
190 
0 
2711 
36 
6 0 
25 
156 
112 
23 
9 
7 0 
6 9 
41 
48 
2 
0 
70 
AN-DEC 1 9 6 6 
•CE IRELAND 
3 0 
0 0 
2 0 
0 0 
5 2 0 
0 0 
0 0 
I T A L I A 
187 
0 
5 3 
0 
1 7 6 8 
0 
3 
PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
PAGE 5 0 
U . K . 
0 
0 
0 
0 
5 8 3 
0 
0 
113 
112 
0 
0 
0 
0 
30 
19 
7 
147 
0 
4 6 6 
17 
1 4 6 6 
1 3 2 
7 3 8 
3 4 9 
4 7 9 
2 6 1 
4 2 3 
0 
14 24 
132 
5 2 0 7 9 0 
22 
9 
1« 
3 
97 
5 4 
83 
54 
5 
14 
0 
27 
521070 
521030 
521090 
521170 
521190 
521210 
33 
16 
13 
6 
17 
3 
32 
6 
34 
23 
231 
95 
521720 
521730 
522060 
522070 
522090 
522170 
522630 
522810 
522950 
59 
0 
1485 
1453 
13 
12 
71 
67 
150 
152 
1262 
1228 
523190 
SPG­2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
220 EGYPTE 
523270 
52 TOTAL SPG­ANNEXE 
600020 
600030 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­
VALEURS ■ 1000 ECU (SEUIL « 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1988 
1­12 
16 
2 
6642 
2665 
9243 
1470 
BENELUX 
10 
0 
1130 
232 
0 
0 
1597 
1330 
3479 
0 
955 
382 
ITALIA PORTUGAL 
2139 
233 
5234 
0 
539 
352 
3031 
1470 
600050 
600060 
60 TOTAL SPG­ANNEXE 
999999 
2699 
0 
39 
0 
19110 
1470 
0 
34B9 
1470 
99 TOTAL SPG­ANNEXE 
TOTAL EGYPTE 225201 
21970 
19518 
5Θ0 
528 
101 
2B799 
4B56 
3630 
1261 
13767 
1569 
63685 
9131 
59629 
2263 
29155 
2189 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
224 SOUDAN 
100420 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS ■ 1000 ECU (SEUIL · 25) 
JAN-DEC 1966 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
732 
0 
PASE 52 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
732 0 0 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
211 
0 
211 
0 
30 
0 
29 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
62 
0 
30 
0 
4 1 
17 
.51 
17 
'43 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
93 
0 
551 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
46 
1 
581 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
16 
76 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
0 
616 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
30 
0 
0 
0 
077 
0 
78 
0 
40 TOTAL SPG-AfflíEXE 22 
0 
0 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
521410 
10 
7 
107 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1C7 
13 
5 2 1 7 2 0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
570320 
39 
39 
223 
59 
570610EX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL SOUDAN 
17272 
372 
16433 
373 
2263S 
449 
0 
0 
4 
0 
684 
0 
1357 
40 
655 
16 
16710 
372 
17214 
372 
18671 
372 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
228 MAURITANIE 
100010 
101300 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302710EX 
3 0 2 8 0 9 
308409EX 
308411EX 
et 
EUR­12 
2 4 8 5 
0 
7 4 0 
0 
1 3 1 
1 3 1 
»■MERCE SPECIAL E 
VALEURS = 
BENELUX 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
; τ SPG 
■ 1 0 0 0 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ PRE: 
ECU 
ΪΕΝΓΑΤ 
DEUTSCHLAND 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ION ΡΛΊ 
( S E U I L 
S PAR 
= 2 5 ) 
HELLAS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PROOUITS -
ESPANA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
JAN-DEC 1986 
FRANCE IRELAND 
2 4 6 5 0 
0 0 
7 4 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
PAGE 5 3 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
3490 
131 
3416 
0 
9 4 8 
138 
0 
724 
0 
192 
0 
45 
0 
73 
131 
131 
152 
131 
3 0 8 5 0 3 
23 
0 
132 
30Θ504ΕΧ 
303517 
3 0 8 6 0 7 
308703EX 
30S903EX 
113 
0 
114 
0 
3ηοοτ?Γχ 
..30 TOTAL SPG-ANNEXE 
4 0 0 0 5 0 
4 0 0 0 8 0 
113 
0 
4 0 0 3 7 0 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 214 
0 
434 
1 
1154 
125 
4 4 
4 3 
514 
15 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
43 
707 
125 
0 
0 
514 
152 
169 
0 
621 
13 
10759 
2047 
1829 
1329 
924 
171 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 21731 
2551 
9315 
1977 
1947 
1944 
IBS 2 
1361 
5113 
343 
13105 
264 
SP6-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 PAGE 54 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS = 1000 ECU 1SEUIL = 251 
EUR-12 BENELUX DAHMARX DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
22Θ MAURITANIE 
57 TOTAL SPO-ANNEXE 10540 19 . J £ . » » »JJ · » « « · ™ 
- A L MAURITANA 4 2 4 1 , 511 . 1 7 . 3829 7028 6 5 6 . 0 1 7 . » 2544 4 5 3 . 
SPG-2444 LE 12/12/B9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
232 MALI 
101010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU [SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
532 
0 
JAN-DEC 1980 PAGE 55 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
101060 
101110 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
307108EX 
308409EX 
308413EX 
3C8429 
308431 
308447 
130 
0 
0 
155 
3 
0 
564 
0 
0 
77 
0 
81 
30850DEX 
30S703EX 
309004 
309030EX 
309031EX 
ΤΟ ΤΠΤΛΙ ςΡΙ ΐ -ANNtXF 
25 
0 
177 
0 
45 
0 
29 
0 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
102 
0 
526 
0 
520540 
520720 
520730 
520790 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
18 0 
0 
78S 
59 
301 
59 
1497 
1 
570140EX 
57 TOTAL 5PG-ANNEXE 
TOTAL MALI 
653 
503 
901 
503 
6401 
534 
0 
0 
4 
0 
996 
59 
504 
503 
5 04 
503 
513 
503 
143 
0 
SPG-2444 LE 12/12/BÇ 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1966 
DANHARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
236 BOURKINA-FASO 
100590 65 
64 
0 
0 
0 
0 
51 
IO TOTAL SPG-ANNEXE 284 
69 
21 
21 
297 
0 
115 
0 
170 
0 
52 
0 
308544EX 
308703EX 
309015 
9 
79 65 
0 
13 
30O47A.X 
...30 TOTAL SPG-ANNEXE 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
500030 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
520720 
520730 
1217 
36 
6 
5 
1103 
165 
131 
186 
1 
163 
131 
1103 
0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 1323 
131 
163 
131 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL BOURKINA-FASO 8363 
245 
533 
132 
S P S - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
240 NIGER 
100540 
100670 
101010 
1 0 1 0 6 0 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 2 9 2 0 
303102EX 
303801 
3 0 3 9 2 1 E X 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHUNO 
JAN-DEC 1 9 3 8 
0 
5 3 
34 
0 
0 
4 2 
I T A L I A PORTUGAL 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
119 
0 
27 
17 
0 
0 
0 
36 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
1 3 9 2 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
520170 
521005 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
5 7 0 1 4 0 E X 
570210 
5 7 0 2 9 0 E X 
570470EX 
5 7 0 8 1 0 E X 
5 7 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL NIGER 
225 
0 
37 
0 
2 9 1 
0 
3 2 
0 
80 
101 
0 
41 
0 
35 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
244 TCHAD 
100630 
101010 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
308409EX 
308483EX 
308517 
30B525EX 
306703EX 
309015 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
570610EX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL TCHAD 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS -
VALEURS » 1000 ECU (SEUIL ' 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1968 
FRANCE IRELAND 
161 
0 
31 
0 
212 
0 
76 
0 
50 
0 
30 
0 
56 
0 
208 
0 
1306 
264 
1333 
264 
2140 
264 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
3 
0 
26 
PASE 56 
PORTUGAL U.K. 
16 
1306 
264 
1312 
264 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
247 CAP-VERT 
100660 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
306801 
307311 
30B411EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS · 1000 ECU (SEUIL ■ 25) 
DEUTSCHUND 
25 
0 
JAN-DEC 1903 
FRANCE IRELAND 
PAGE 59 
ITALIA PORTUGAL 
308458 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
400020 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
520160 
523360 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
570140EX 
570190EX 
70 
0 
430 
0 
35 
0 
35 
0 
70 
0 
128 
0 
0 
0 
0 
0 
151 
145 
504 
145 
855 
0 
306 
0 
35 
0 
151 
145 
151 
145 
570760EX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL CAP-VERT 
153 
0 
1034 
0 
2157 
145 
69 
0 
121 
0 
278 
0 
09 
0 
311 145 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
246 SENEGAL 
100410 
JAN-DEC 1 9 6 6 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
1 5 0 9 
0 
8470 
1025 
0 
705 
6 3 1 
14 04 
1025 
0 
0 
0 
0 
0 
4912 
0 
259 
0 
0 
0 
117 
8 78 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
0 
PAGE 60 
U.K. 
0 
0 
0 
0 
0 
582 
0 
101060 
101260 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
303003 
303506 
304202EX 
304420EX 
306704 
307113 
307309 
29 
0 
111 
0 
11301 
1025 
28 
0 
46 
0 
78 
0 
129 
0 
257 
0 
44 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
2293 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
305 
0 
141 
0 
1406 
1025 
1 
0 
15 
305 
0 
„ 3 0 0 4 1 3 E X 
144 
0 
62 
0 
75 
3 7 
0 
4 6 
0 
75 
0 
37 
3 0 8 4 7 3 
3 0 8 4 7 7 
3 0 8 4 8 0 
3 0 8 4 8 1 
107 
0 
66 
0 
123 
0 
5 9 
0 
35 
308403EX 
30Θ500ΕΧ 
300503 
308517 
3 0 8 5 4 3 E X 
75 
0 
117 
0 
74 
0 
27 
0 
3 9 0 
0 
3 6 2 
30O705 
3 0 8 7 0 0 137 
0 
3 0 9 0 0 8 
3 0 9 0 1 5 
58 
0 
53 
0 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
248 SENEGAL 
309010 
309030EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1980 
ITALIA PORTUGAL 
309031EX 
309206 
309612 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
76 
0 
4357 
76 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
520180 
520220 
520230 
459 
4 
520240 43502 
99 
10739 
99 
521720 
521940 
521980 
101 
0 
521080 
270 
0 
81 
0 
204 
0 
0 
31 
0 
23 
523300 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL SENEGAL 
2C87 
203 
77798 
557 
93569 
1658 
335 
29 
1537 
29 
3922 
29 
1020 
179 
2033 
179 
2452 
179 
17324 
165 
1Θ769 
1190 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS ■ 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLANO 
JAN-DEC 196S 
I T A L I A PORTUGAL 
2 5 2 GAMBIE 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 0 4 2 9 
3 0 6 4 3 0 
300431 
3 0 0 4 7 9 E X 
3 0 8 7 0 5 
3 0 9 0 1 0 
3 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
500030 
5 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
5 2 0 2 3 0 
520240 
520270 
520300 
520310 
520340 
520350 
520530 
271 
0 
38 
0 
96 
D 
205 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
71 
0 
29 
0 
1441 
0 
10 
10 
25 
10 
97 
0 
1926 
19 
173 
0 
513 
0 
0 
0 
53 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
1485 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
46 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
249 
0 
165 
0 
451 
0 
2 2 2 
0 
0 
LIT 
2 7 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
96 
0 
128 
0 
18 
0 
39 
0 
0 
0 
226 
6 4 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
45 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
60 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
r 0 7 3 . 
5 2 1 0 7 0 
5 2 1 0 3 0 
5 2 1 9 6 0 
5 2 2 6 9 0 
144 
0 
194 
0 
3 2 
0 
74 
52 
52 TOTAL 
570140EX 
57024OEX 
570250EX 
57061CEX 
570760EX 
57 TOTAL 
SPG-
SPG-
TOTAL GAMBIE 
ANNEXE 
•ANNEXE 
3368 
105 
1431 
1 
157 
0 
98 
0 
4694 
0 
54 
0 
6453 
1 
11086 
116 
1504 
0 
118 
1 
0 
0 
0 
0 
329 
0 
0 
0 
447 
1 
2021 
1 
114 
71 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
71 
03 
0 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
914 
0 
0 
0 
1038 
0 
1180 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
149 
144 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
636 
0 
39 
0 
157 
0 
90 
0 
2 3 9 3 
2 2 6 1 
0 
SPG­2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
257 GUINEE­BISS. 
100640 
101060 
10 TOTAL SPG­ANNEXE 
304400EX 
30 TOTAL SPG­ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­
VALEURS ■ 1000 ECU (SEUIL « 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
27 
0 
52 
51 
41 
0 
JAN­DEC 19BB 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
293 
0 
913 
0 
584 
0 
520310 
520340 
521005 
52 TOTAL SPG­ANNEXE 
570140EX 
229 
0 
77 
0 
245B 
0 
146 
229 
0 
57 TOTAL SPG­ANNEXE 146 
TOTAL GUINEE­BISS. 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
260 GUINEE 
100980 
JAN-DEC I 9 6 0 
E U R - 1 2 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
69 
0 
129 
0 
127 
0 
3 
3 
32 
0 
45 
57 
0 
24 2 
PAGE 6 4 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
0 0 12 
0 
37 
0 
0 
0 
3 
32 
0 
3 2 9 
0 
132 
0 
5 0 
132 
0 
308474 
30B463EX 
306S00EX 
39B501EX 
308517 
36 
0 
48 
0 
4 7 
0 
4 7 
0 
36 
0 
3 0 8 7 0 6 
28 
0 
3 0 
3 0 9 0 1 4 E X 
3 0 9 0 1 5 
309032EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
5 2 0 0 8 0 
5 2 0 7 2 0 
521005 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
570140EX 
57031OEX 
570660 
5 7 0 7 9 0 E X 
5 7 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
29 
1604 
3 
0 
3 9 
543 
0 
235 
0 
8 4 3 
0 
34 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
4 3 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1441 
0 
0 
0 
23 
0 
11 
0 
5 6 6 
0 
1 
39 
0 
2157 
0 
0 
0 
0 
0 
513 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 8 
0 
96 
0 
5 
0 
15 
TOTAL GUINEE 2 2 2 9 
3 1 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
264 SIERRA LEONE 
101060 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
0 
154 
0 
203 
0 
31 
0 
29 
0 
69 
0 
26 
0 
51 
0 
363 
0 
73 
0 
66 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
51 
0 
76 
0 
73 
0 
66 
JAN-DEC 1933 PAGE 65 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 0 0 23 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
20 
520420 
124 
0 
3675 
207 
80 
0 
773 
0 
108 
0 
203 
0 
101 
0 
8 
0 
0 
770 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5991 
207 
520710 
521005 
522035 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 23052 
272 
7332 
207 
TOTAL SIERRA LEONE 33053 
297 
7921 
207 
256 
0 
6240 
60 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
268 L I B E R I A 
1 0 0 0 3 0 
100420 
100600 
100630 
101030 
101096 
101120 
101160 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS s 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 3 8 
2854 
2 6 7 7 
283 
0 
7 1 
6 1 
100 
0 
43 
0 
95 
0 
3692 
2733 
487 
0 
0 
0 
0 
114 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
43 
0 
0 
0 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
616 
0 
I T A L I A PORTUGAL 
101 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 6 7 7 
2 6 7 7 
0 
0 
0 
0 
6 2 
6 1 
5 
0 
0 
0 
2 7 5 9 
2 7 3 8 
3 0 7 1 0 6 E X 
308409EX 
3084 25EX 
3 C 8 4 2 9 
3 0 3 4 7 4 
3 0 8 5 0 0 E X 
3 0 8 7 0 3 E X 
7 6 3 
3 7 
7 4 
0 
5 2 9 
0 
164 
0 
334 
37 
5 0 
0 
3 9 9 
0 
164 
0 
10 
0 
116 
0 
12 
0 
3 0 ΤΠΤΑΙ SPe-AMUCYF 
521630 
3 2 
0 
5 7 3 7 
6 2 
0 
1017 
653 
0 
1?' .4 
0 
17 
0 
0 
0 
4 3 6 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL L I B E R I A 13084 
2037 
1019 
21 
4124 
0 4 1 
43 
4 1 
9 3 0 
0 
1380 
0 
4 3 6 
0 
3 2 6 2 
2 7 3 0 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
272 
100010 
100030 
100510 
COTE IVOIRE 
EUR-12 
60 
0 
5B34 
0 
39 
BENELUX 
61 
1 
1 
1 
( 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL " 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
100570 
100630 
10064 0 
100630 
100ΘΟΟ 
2584 
249 
1280 
79 
221 
170 
100870 
100900 
101010 
101030 
101060 
101120 
0 
149 
0 
34 
0 
292 
0 
29 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
68 
0 
15 
15 
12951 
337 
35 
0 
274 
29 
4017 
30 
0 
0 
233 
170 
0 
15 
15 
150 
29 
35 
0 
1935 
149 
0 
304400EX 
304404 
304406 
304417EX 
40214 
1061 
33 
0 
3498 
0 
192 
4229 
262 
0 
0 
0 
0 
0 
1375 0 
1 2 1 
277 
276 
15933 
305 
304420EX 
761 
0 
45 
0 
267 
0 
S P G ­ 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
2 7 2 COTE 
3 0 0 4 2 1 E X 
3 0 8 4 2 6 E X 
3 0 8 4 2 9 
3 0 8 4 3 0 
3 0 8 4 3 1 
3 0 8 4 4 3 
I V O I R E 
EUP ­ 1 2 
106 
0 
1 5 2 
0 
4 8 8 
0 
4 2 
0 
3 1 2 
0 
7 3 
BENELUX 
3: 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
4 : 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1 9 6 8 
0 
142 
ITALIA PORTUGAL 
3 0 9 0 0 9 
33 
0 
237 
0 
30 
21 
0 
0 
3 3 
0 
0 
11 
0 
9 7 
0 
25 
0 
1 0 0 
0 
Í>A 
0 
613 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
303701 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
306702 
3 0 8 7 0 3 E X 
3 0 6 6 0 3 E X 
0 
0 
23 
0 
0 
11 
24 2 
0 
1094 
3 0 9 0 2 7 
3 0 9 0 2 6 
3 0 9 0 3 0 E X 
3 0 9 0 3 1 E X 
103 
0 
3 9 
0 
1 4 9 
0 
34 
0 
75 
0 
99 
0 
9 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
72 
0 
79 
137 
0 
309500EX 
3 0 TOTAL 
4 2 TOTAL 
5 0 0 0 1 0 
5 0 0 0 3 0 
5 0 TOTAL 
SPG­ANNEXE 
SPG· 
SPG­
■ANNEXE 
■ANNEXE 
6 0 3 2 8 
1 1 4 2 
35 
0 
104 
0 
4 2 4 0 6 
4 2 3 0 4 
4 2 5 1 8 
4 2 3 0 4 
5 0 4 5 
262 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
14 004 
121 
277 
276 
42405 
4 23 04 
42405 
42304 
15553 
105 
1 6 5 2 8 
310 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
272 COTE IVOIRE 
520240 
DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
139 
0 0 
25 7 
741 
6 
129 
0 
43 
0 
50 
0 
62 
0 
27 
138 
12 
23 
0 
7132 
1024 
14 
0 
2081 
245 
429 
136 
165 
0 
1269 
53 
113 
0 
0 
960 2124 
563 
1309 
0 
809 
79 
302 
5 
270 
79 
473 
0 
199 
0 
_521010 
313994 
6712 
164 
0 
56 
0 
24 02 
il 
16712 
275 
47619 
4 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
1441 
0 
3788 
172 
281 
280 
29473 
711 
8921Π 
307a 
83671 
4025 
2193 
275 
24654 
442 
224 
223 
16330 
0 
224 
223 
2557 
0 
233 
2191 
0 
333 
0 
559 
0 
25900 
41 
44114 
0 
6127 
0 
69 
0 
95 
60 
0 
85 
0 
506 
0 
3926 
0 
6262 
0 
443 
0 
0 
0 
es 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
0 
1 
152 
0 
60 
0 
97 
0 
4 5 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SPG-2444 LE 12/12/89 COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1980 PASE 70 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS » 1000 ECU (SEUIL · 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
272 COTE IVOIRE 
523360 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL COTE IVOIRE 
1414 
4 
455624 
10414 
571456 
54197 
0 
0 
66400 
554 
71930 
016 
0 
0 
4650 
187 
4715 
200 
0 
0 
50267 
136 
64545 
286 
0 
0 
332 
314 
43014 
42894 
0 
0 
31187 
752 
32169 
771 
1409 
0 
162065 
3142 
181730 
3277 
0 
0 
144 
0 
180 
0 
0 
0 
95126 
4315 
119009 
4704 
0 
0 
5917 
0 
4734 
170 
5 
4 
39536 
1014 
47425 
1079 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
276 GHANA 
1 0 0 0 3 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1 9 8 0 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
1568 1563 
PAGE 7 1 
I T A L I A PORTUGAL 
1 0 1 0 6 0 
1 0 1 2 6 0 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
303301EX 
4 0 2 
0 
0 
1556 
0 
2059 
0 
116 
3 0 3 7 0 2 62 
0 
41 
62 
303917EX 
3 0 4 4 0 0 E X 
3 0 4 4 1 3 
3 0 4 4 1 9 
3 0 4 4 2 0 E X 
1 2 4 5 4 
2 9 1 
4 1 
16 
143 
0 
4 5 9 2 
19 
24 
16 
303437 
308442 
29 
0 
65 
303473 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
500050 
21393 
311 
5369 
33 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
520180 
432 
0 
0 
825 
0 
187 
303431 
652 
0 
434 
0 
293 
0 
C 
13 
123 
0 
33 
1 
500 
SPS-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
276 GHANA 
520230 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL a es ι 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
117 
237 
0 
115 
ITALIA PORTUGAL 
14 
0 
S20720 
161 
1 
520730 
521005 
521080 
521720 
521940 
522030 
823 
596 
299 
73 
524 
523 
92 
0 
275 
0 
0 
522035 
522040 
522100 
522760 
522890 
523120 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
wTOTAL GHANA 
26 
0 
138 
0 
263 
0 
41 
0 
35090 
607 
60S67 
924 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2775 
73 
3173 
79 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
1 
323 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1544 
532 
6897 
570 
471 
0 
4434 
0 
204 
0 
159 
0 
34 2 
0 
21763 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
136 
0 
263 
0 
3 6 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
260 TOGO 
100500 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302926 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUIT5 - JAN-DEC 198S 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAN! 
PAGE 73 
U.K. 
304202EX 
304400EX 
304420EX 
7 
0 
119 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
25 
0 
255 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
18594 
186 
23913 
342 
10928 
0 
175 
105 
4919 
31 
2102 
157 
2412 
189 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
280 TOSO 
570310EX 
570530EX 
570610EX 
570790EX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL TOGO 
COMMERCE SPECIAL ET SPC - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a ESI 
DANMARK DEUTSCHLAND 
27 
0 
6227 
0 
33073 
361 
2636 
0 
14461 
0 
163 
105 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELAND 
262 
0 
ITALIA PORTUGAL 
PAGE 74 
U.K. 
463 
0 
465 
0 
619 
0 
636 
0 
1165 
0 
11646 
31 
2663 
169 
184 
15 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
284 BENIN 
100480 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
51 
0 
27 
51 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
300461 
308517 
30S525EX 
308703EX 
53 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 101 
0 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
5210D5 
321630 
521660 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
570610EX 
570790EX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL BENIN 
1161 
0 
4016 
27 
1993 
0 
158 
0 
2173 
0 
7463 
47 
24 
0 
0 
0 
154 
0 
155 
0 
423 
0 
769 
0 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
208 NIGERIA 
100030 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PROOUITS 
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUNO 
JAN-DEC 1966 
ITALIA PORTUGAL 
4314 
246 
4314 
246 
152 
0 
27 
0 
587 
0 
0 39 
0 
32 
0 
0 
164 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302711EX 
302813 
303307 
303702 
773 
246 
109 
0 
81 
3860 
0 
0 
0 
81 
238 
0 
25 
4335 
246 
0 
394 6 
0 
4874 
32 
0 
3123 
0 
226 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
288 NIGERIA 
308462 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
448 
0 
33Θ 
5 
0 
22 
ITALIA PORTUGAL 
0 
200 
50 TOTAL SPG-AMMEXE 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
266 NIGERIA 
520230 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DAF9URK DEUTSCHLAND 
2379 
107 
JAN-DEC 1966 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
107 
0 
520710 
520730 
521005 
521060 
521600 
23 
1 
30 
0 
82 
0 
1097 
0 
0 
0 
23 
0 
13 
0 
324 
0 
521610 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL NIGERIA 
1620 
0 
1956 
0 
162 
0 
107 
1 
26353 
169 
67033 
430 
0 
0 
6237 
60 
11491 
60 
424 
0 
1169 
0 
6305 
263 
339 
0 
200 
0 
712 
0 
296 
0 
11968 
0 
S P G ­ 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
302 CAMEROUN 
100030 
100520 
100540 
1 0 0 6 3 0 
1 0 0 6 4 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU I S E U I L = 2 5 ) 
JAN­DEC 1 9 8 8 
E U R ­ 1 2 
3 9 1 7 
0 
117 
0 
247 
0 
60 
2 1 
2 7 0 7 
25 
26 
BENELUX 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
0 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
249 
0 
0 
H E L U S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I T A L I A PORTUGAL 
63 
21 
25 
113 
0 
113 
0 
1 0 1 2 6 0 
10 TOTAL SPG­ANNEXE 
3 0 2 9 1 8 E X 
303401 
170 
0 
114 
0 
119 
0 
53 
0 
3000 
46 
4 9 2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
284 
0 
0 
1 
0 
253 
0 
0 
92 
0 
14 
0 
3273 
0 
4 9 2 
33 
0 
4147 
T f i 4 4 i o a y 
0 
3 4 
0 
7 3 
0 
3 5 
0 
l­»403 
1 3 6 
7 4 5 
0 
3 2 
1 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A i e 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 7 5 
2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 ? 6 3 
115 
0 
29 
0 
33 
0 
39 
0 
4 2 1 
0 
4 9 
0 
32 
0 
196 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
241 
0 
0 
33 
0 
11 27 
0 
116 
0 
0 
213 
23 
127 
0 
96 
25 
120 
0 
36 
0 
5 04 
0 
32 
0 
31 
0 
149 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
24 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMAPK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 6 6 
I T A L I A PORTUGAL 
302 CAMEROUN 
308483EX 
118 
115 
129 
0 
116 
115 
1604 
26 
28 
0 
29 
235 
0 
1 6 0 
0 
353 
0 
3 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
25242 
385 
197 
21 
13722 
115 
1213 
119 
5 0 TOTAL SPG-ANNEXE 741 
0 
138542 
3633 
1 5 2 3 2 
325 
0 
0 
0 
0 
0 
2 6 7 0 0 
389 
25 
0 
38 
0 
27 
4 2 3 0 7 
2 6 3 5 
17 
0 
166 
0 
0 
7Θ17 
0 
1129 
0 
11176 
472 
578 
4 7 2 
SPG-2444 LE 12/12/89 COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 PAGE S I 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS - 1000 ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
302 CAMEROUN 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 160514 21406 407 41665 34 15613 51676 0 44657 3394 1262 
4105 46 0 5 33 325 369 0 3307 0 0 
600040 331 0 0 0 0 0 331 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
620050 
62 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL CAMEROUN 219231 26303 662 42720 116 16663 63696 0 62764 3394 2511 
21 5 112 360 405 0 3466 0 119 
331 
0 
40 
0 
40 
0 
219231 
4536 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
26303 
46 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL = 25) 
OANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1968 
ITALIA PORTUGAL 
306 R.CENTRAFRIC 
100510 
100770 
101010 
16 
15 
16 
15 
101070 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
37 
0 
171 
15 
0 
22 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
50 TOTAL SPG-ANNFXE 
0 
364 
0 
38 
0 
45 
0 
0 
381 
0 
0 
0 
0 
0 
1701 
0 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
24094 
340 
7039 
292 
263 
0 
521020 
523360 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
570630EX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
91 
6 
295 
0 
24490 
346 
180 
0 
1 8 6 
0 
0 
0 
0 
2618 
0 
0 
0 
4 
1063 
0 
7130 
298 
TOTAL R.CENTRArRIC 27737 
361 
7176 
298 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
310 GUINEE EQUAT 
100210 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1933 
ITALIA PORTUGAL 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
304400EX 
304911EX 
308703EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
400010 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
520240 
521005 
101 
0 
2079 
238 
2321 
288 
198 
0 0 
0 
0 
4 
0 
558 
0 
0 
0 
0 
0 
3539 
0 
0 
75 
0 
24 
0 
183 
0 
68 
0 
70 
0 
0 
0 
1349 
288 
1365 
288 
839 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
57079CEX 
570830EX 
839 
0 
3237 
0 
0 
12 
0 
0 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL GUINEE EQUAT 18951 
337 
3237 8241 
0 
1390 
288 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
311 S.TORE.PRINC 
302711EX 
309030EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
400060 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
520710 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
570140EX 
570790EX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL S.TOtlE.PRINC 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU I SEUIL - 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELAND 
PA6E 84 
PORTUGAL U.K. 
84 
0 
29 
29 
29 
0 
1636 
0 
7365 
0 
9221 
0 
9567 
1227 
1227 
0 
1265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5738 
0 
5736 
0 
5739 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1636 
0 
0 
0 
1836 
0 
1640 
0 
0 
0 
0 
263 
0 
263 
0 
347 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
314 GABON 
100610 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1986 PAGE 65 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
308517 
308525EX 
308543EX 
18799 
612 
1147 
411 
aoa 
70 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 19636 
612 
0 
570 1568 
411 
0 
41 
212 
0 
0 
144 356 
0 
194 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a ;5 I 
JAN-DEC 1966 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
314 GABON 
308544EX 
306703EX 
306704EX 
306705 
30S903EX 
309015 
51 
0 
36 
0 
1381 
0 
96 
0 
92 
0 
484 
0 
30 
0 
U 
309027 
309028 
309030EX 
309031EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
520120 
520180 
520230 
30 
0 
36 
0 
182 
0 
33 
0 
10521 
5 
337 
0 
55 
0 
179 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
429 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
135 
0 
12 
0 
21 
0 
74 
0 0 
509 
^ 2 3 2 5 5 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
»61 
0 
761 
0 
TOTAL GABON 50100 
617 
2719 
0 
130 
97 
1553 
34 
3624 
411 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 0 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
318 CONGO 
100520 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU [ S E U I L a 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 8 6 
ITALIA PORTUGAL 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
115 
15829 
1633 
1647 
1228 
4011 
148 
0 
354 
36 
0 
41 
36 
0 
4 1 
3113413FX 
620 
0 
0 
63 
0 
21 
0 
452 
147 
0 
399 
0 
199 
178 
0 
399 
0 
178 
0 
6 7 7 
5 
0 
0 
0 
21 
0 
12 
0 
11 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
318 CONGO 
309Q30EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PROOUITS - JAN-DEC 1968 PAGE 88 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a | 5 | 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 0 0 26 0 0 0 
122 
0 
309601 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
422200 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
520240 
520580 
520720 
521005 
104 
92 
21841 
1727 
40 
0 
54 
0 
1054 
0 
47 
0 
26 
0 
986 
2437 
69 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
1647 
1226 
5426 
IS 
51 
51 
391 
67 
6793 
237 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL CONGO 
1690 
29 
120 
3 
0 
2916 
0 
26607 
1764 
0 
0 
0 
2453 
69 
0 
0 
0 
0 
1855 
1265 
280 
0 
2B0 
0 
5733 
15 
0 
0 
0 
0 
51 
51 
0 
0 
1441 
0 
1832 
67 
622 
0 
1064 
0 
10738 
237 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
04 
0 
131 
0 
2624 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1316 
31 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCCJS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IREUN1 
PAGE 69 
ITALIA PORTUGAL 
322 ZAIRE 
100630 
101060 
101260 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
83 
82 
10 
0 
302939EX 5368 
0 
2268 
114 
116 
0 
4560 
12 
116 
81 
0 
114 
0 
112 
0 
704 
0 
619 
0 
47 
0 
30 
0 
112 
0 
63 
0 
74 
112 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
0 
13 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
o 
619 
0 
0 
0 
17 
391 
0 
291 
0 
23 
0 
39 
0 
326 
0 
0 
0 
28 
0 
1 
0 
0 
0 
147 
0 
30 TOTAL SPG-AtiMEXE 17525 
191 
9045 
36 
831 
16 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
124 
0 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
SP6-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
JAN-DEC 1988 PAGE 90 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
521005 
521430 
521440 
521600 
521660 
521720 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
999999 
99 TOTAL SPG 
TOTAL ZAIRE 
-ANNEXE 
140369 
5944 
97 
53 
1193 
0 
238 
0 
3127 
0 
08 
0 
145236 
5997 
0 
3 
0 
3 
163890 
6273 
4372 
5! 
1625 
6232 
52 
6463 
52 
1246 
34 
114 
1360 
34 
1437 
34 
14471 
12 
0 
0 
1190 
0 
0 
0 
888 
0 
66 
0 
16647 
12 
0 
0 
0 
0 
26340 
40 
91 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
91 
90 
0 
0 
0 
0 
175 
173 
6050 
536 
66 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6136 
569 
0 
0 
0 
0 
6995 
605 
34126 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
34218 
27 
0 
0 
0 
0 
37026 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
397 
54 
75550 
5193 
75601 
5193 
0 
0 
76138 
5193 
2952 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2952 
0 
0 
0 
0 
0 
2969 
0 
1529 
236 
230 
1997 
3930 
15 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
324 RWANDA 
101010 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAM-DEC 1986 
ITALIA PORTUGAL 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 111 
0 
139 
0 
33 
0 
27 
0 
56 
0 
32 
0 
41 
0 
55 
0 
64 
26 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
3 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
520440 
520790 
521005 
521020 
521420 
29 
0 
32 
0 
1176 
0 
172 
0 
55 
0 
90708 
1267 
122 
0 
214 
29 
0 
32 
0 
1153 
0 
33 
0 
0 
0 
28492 
1151 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
139 
0 
0 
0 
2224 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49315 
0 
0 
0 
0 
751 
116 
50 
0 
90 
1133 
0 
0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 92473 
1358 
29691 
1151 
757 
116 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL RWANDA 
1172 
0 
94629 
1358 
162 
0 
30284 
1151 
761 
116 
0 
140 
0 
1374 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU ¡SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1966 PAGE 92 
DANMARK DEUTSCHLAND 
326 BURUHOI 
100570 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
FRANCE IRELAID ITALIA PORTUGAL 
103 
0 
307108EX 
30O426EX 
306473 
124 
0 
124 
0 
400020 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
72 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
73 
402 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
500040 
500050 
439 
439 
439 
439 0 
115 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
520420 
520790 
520350 
521005 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
570190EX 
1027 
439 
228 
0 
24 
1 
45 
0 
74071 
183 
74420 
184 
51 
0 
473 
0 
228 
0 
0 
0 
43 
0 
13014 
0 
13336 
0 
49 
0 
439 
439 
1431 
0 
42173 
52 
8434 
1 
582 
49 
1996 
62 
1996 
82 
...TOTAL BURUNDI 77230 
696 
44 0 
439 
2034 
32 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
329 STE-HELENE 
101010 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
30S469 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
110 
0 
73 
0 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELAND ITALIA 
PAGE 93 
PORTUGAL U.K. 
308525EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
520180 
521960 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL STE-HELENE 
27 
0 
30 
0 
204 
0 
42 
0 
374 
0 
416 
0 
720 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
42 
0 
374 
0 
416 
0 
417 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
206 
0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
330 ANGOLA 
100940 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1966 
ITALIA PORTUGAL 
101010 
101060 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
307311 
306207 
3034 OSEX 
306409EX 
432 
0 
191 
0 
65 
0 
53 
0 
364 
0 
23 
0 
39 
0 
206 
0 
59 
0 
303421EX 
178 
0 
71 
0 
0 
0 
0 
0 
308431 
306473 
303481 
396463EX 
308503 
308509 
30 
0 
299 
0 
48 
0 
158 
0 
75 
0 
259 
0 
158 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
78 
0 
604 
520240 
2398 
0 
520280 
521005 
521020 
522020 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL ANGOLA 
91 
0 
160 
5 
0 
0 
576 
0 
0 
0 
0 
1191 
0 
319 
0 
15199 
82 
160 
5 
33752 
67 
33763 
67 
0 
230 
230 
0 
188 
3 
0 
0 
38 
0 
226 
3 
447 
6295 
0 
0 
0 
0 
0 
6295 
0 
6727 
U 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
821 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
334 ETHIOPIE 
100520 
100530 
100540 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL = 251 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
100570 522 
493 
516 
493 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
303203EX 
304104EX 
3206 
686 
1713 
453 
1032 
31 
575 
512 
1699 
44 0 
14 
13 
290 
304205 
306406 
307613 
3C8411EX 
308412EX 
74 
0 
113 
0 
54 
■*nooi4FX 56 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
45 
0 
4801 
472 
439 
14 
1736 
44 0 
0 
1349 
45 
0 
1139 
13 
400010 
400020 
400040 
269 
39 
2326 
102 
1319 
102 
400060 
83 
0 
25 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 4394 
141 
1320 
102 
100028 
900 
16104 
469 
6240 
316 
21770 
21850 
23320 
2 TOTAL SPG-ANNEXE 
70190EX 
33 
87 
31 
0 
29 
0 
100385 
987 
2399 
16104 
469 
6276 
316 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
334 ETHIOPIE 
570420EX 
57073OEX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL ETHIOPIE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS -
VALEURS > 1000 ECU (SEUL · 251 
DAM1ARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
533 
3 
5709 
5 
118494 
2291 
453 
0 
4864 
0 
19659 
45 
509 
62 
25 
0 
33 
0 
230 
2 
66270 
1012 
271 
151 
17635 
571 
9936 
437 
318 
0 
509 
0 
3912 
13 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
336 DJIBOUTI 
101052 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1988 PAGE 97 
PORTUGAL U.K. 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 114 
0 
57 
0 
30B705 
309015 
30903OEX 
27 
0 
114 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 667 
0 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
126 
0 
...TOTAL DJIBOUTI 185 
0 
104 
0 
206 
0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
342 SOMALIE 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a ;s ι 
DANMARK DEUTSCHLAND 
281 
0 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELAND 
PAGE 96 
ITALIA PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
132 
0 
16 
1 
31 
0 
281 
0 
1 
1 
0 
30 .OTAL SPG-ANNEXE 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
520160 
520240 
520250 
520270 
520300 
520690 
520840 
155 
61 
1250 
67 
29 
0 
229 
0 
776 
0 
1278 
0 
352 
0 
53 
58 
3 
0 
923 
0 
3 
0 
0 
496 
2 
0 
0 
253 
0 
226 
0 
776 
0 
1239 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
490 
0 
3 
0 
12 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
236 
521115 
. .52 TOTAL SPG-ANNEXE 4194 
61 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL SOMALIE 
3974 
0 
9526 
123 
178 
0 
104 
2 
1020 
53 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
346 KENYA 
1 0 0 5 2 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
EUR-12 
3 0 6 5 
I S S 
4 2 2 
296 
BENELUX 
6 3 2 
0 
0 
0 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
84 
0 
38 
0 
' I  -
ESPANA 
635 
6 
57 
57 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELAND 
120 0 
0 0 
0 0 
0 0 
I T A L I A 
54Θ 
104 
243 
2 1 0 
3 0 6 8 1 5 
1 0 9 0 
33 
55 
55 
179 
0 
0 
308409EX 
3 0 8 4 1 1 E X 
36 
0 
69 
3 0 8 4 1 3 E X 
6 1 
0 
45 
15 
0 
102 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 3 6 
65 
1209 
5 9 3 
36 
16 
2 8 0 
0 
0 
673 
0 
15 
0 
0 
2 
3 
35 
6 
0 
0 
1 1 1 
1169 
314 
3 0 1 
6 1 
1363 
71 
16 
7 1 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
3 4 6 KENYA 
3 0 8 5 1 7 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1 9 6 8 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L - 2 5 ) 
E U R - 1 2 BENELUX DANMARK DEUTSCHUNO H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND 
525 16 56 13 
I T A L I A PORTUGAL 
66 
0 
4 7 
3 0 9 0 1 8 
35 
0 
3 0 6 7 0 6 
3 0 8 7 1 6 
3 0 9 0 0 6 
3 0 9 0 0 7 
3 C 9 0 0 9 
0 
33 
0 
142 
0 
706 
0 
61 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
56 
36 
0 
15 
3 0 9 0 2 0 E X 
3 0 9 0 2 2 
3 0 9 0 2 4 
50 
0 
29 
0 
42 
0 
0 
0 
o 
o 
18 
0 
6 
5 0 TOTAL SPG-ANNEXE 28211 
474 
4 2 8 
4 2 7 
520240 
520250 
520350 
1795 
0 
103 
0 
72 
0 
2122 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
575 
0 
200 
0 
0 
214 471 
0 
0 
107 
3 0 9 2 0 6 
309500EX 
3 0 9 6 0 1 
3 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
421380 
4 2 1 6 1 0 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
1 
48 
35 
8 9 9 9 
2 4 9 
32 
5 
ei 
0 
6 
9 
135 
9 
10378 
69 
17560 
405 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
540 
7 
4038 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
122 
0 
34 2 
19 
0 
0 
0 
9 
15 
9 
1142 
0 
7324 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
41 
3β6 
3β6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
953 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4214 
21 
0 
0 
0 
o 
1011 
55 
4 1 3 6 
0 
520220 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
346 KENYA 
520440 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 
1 8 7 
5 
33D3 
BENELUX 
186 
5 
1 7 9 
DANMARK 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
1 
0 
2555 
HELLAS 
0 
0 
0 
ESPANA 
0 
0 
0 
JAN-DEC 1983 PAGE 101 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 
231 0 
0 
48 
366 
0 
213 
1 
126 
0 
1519 
1616 
1 
74 
0 
117 
0 
33 
1394 
22 
232 
0 
210 
0 
0 
0 
71 
142696 
1456 
89417 
156 
2345 
306 
7760 
887 
369 
206 
324 
162 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL KENYA 
174410 
1S75 
216940 
3200 
95034 
324 
104642 
343 
179 
176 
725 
670 
3237 
370 
13711 
466 
10093 
887 
13923 
1256 
397 
75 
34544 
77 
48530 
213 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
350 OUGANDA 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
303917EX 
EUR-12 
52 
0 
S 
BENELUX 
11 
1 
1 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1968 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRE U l l ITALIA PORTUGAL 
3084 HEX 
300703EX 
309011 
32 
0 
42 
439 
0 
0 
309016 
309401EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
400050 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
738 
7 
15 
0 
523 
0 
500050 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
521005 
521010 
521040 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
570310EX 
570790EX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
133326 
1011 
135 
0 
52 
0 
184063 
1011 
59 
0 
347 
0 
442 
0 
54624 
0 
95 
0 
0 
0 
54724 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4221 
139 
4221 
139 
0 
0 
566 
566 
0 
0 
0 
0 
566 
566 
0 
0 
0 
24349 
82 
0 
0 
0 
0 
24349 
62 
0 
0 
0 
27316 
0 
40 
0 
52 
0 
27422 
0 
0 
6356 
201 
6358 
201 
0 
0 
0 
41355 
0 
0 
o 
o 
o 
41382 
0 
56 
0 
0 
0 
83 
TOTAL OUGANDA 135414 
1016 
4221 
139 
574 
573 
6303 
201 
42058 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
352 TANZANIE 
100570 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUNO 
1 
33 
35 
0 
33 
127 
61 
32 
312 
274 
51 
1 
Θ4 
0 
4 2 
0 
29 
0 
2 4 2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
24 2 
275 
274 
JAN-DEC 1988 PAGE 103 
ANCE IREUND ITALIA PORTUGAL U.K. 
308474 
3 08483EX 
308500EX 
308704EX 
308703 
2 4 7 
0 
5 6 
0 
5 5 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
43 
0 
3 
0 
56 
303803EX 
30 TDTAL SPG-ANNEXE 2533 
337 
2537 
215 
2418 
74 6 
405 
0 
25Θ 
10 
953 
701 
433 
274 
856 
139 
1171 
64 
S P S - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
3 5 2 TANZANIE 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 6 6 
7053 
1143 
1250 
711 
I T A L I A PORTUGAL 
1 0 3 6 
14 0 
4 4 6 2 
209 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
500030 
50C040 
500050 
5 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
244 6 
319 
2 7 7 3 
3 2 7 
2 7 4 
0 
7185 
0 
153 2 
376 
8 3 
1597 
32 
2 8 2 
8 
1387 
40 
5 
0 
9 1 4 
279 
10 
302 
10 
194 
194 
194 
194 
2 6 2 
0 
3 4 9 9 
0 
12 
0 
3 7 7 3 
523320 
5 7 0 1 9 0 E X 
1 7 6 5 
68 
16 
15 
3 3 
5 2 7 
6 2 
0 
0 
0 
38 
0 
16 
0 
0 
3 6 1 
0 
0 
5 9 4 
8 9 
2 
12 
0 
0 
0 
74 
6 
0 
2782 
0 
36 
0 
14 2 
0 
4 
1 
73189 
506 
2516 
0 
86 
0 
0 
0 
2 
1 
6781 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
0 
0 
0 
142 
0 
0 
0 
3271 9 9 3 3 
4 6 7 
0 
3 3 0 2 
295 
24 2 
274 
242 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
5 7 0 1 4 0 E X 
7 0 7 7 3 
8 6 3 
9 9 8 9 
1 0 2 
10115 
470 
3 7 6 2 
263 
5 7 0 2 9 0 E X 
570530EX 
5 7 0 7 9 0 E X 
5 7 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL TANZANIE 
0 
3766 
13 
246 
82 
1957 
80 
6136 
179 
10750O 
2850 
0 
3259 
0 
152 
81 
334 
0 
3869 
81 
19003 
977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1599 
7 
0 
189 
0 
2 
1 
1222 
0 
1413 
1 
54135 
396 
0 
88 0 
0 
58 12553 
634 
13153 
731 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
355 SEYCHELLES 
100940 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL = 251 
DEUTSCH UNO 
JAN-DEC 1988 PAGE 105 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 0 0 36 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
33 
0 
26 
0 
25 0 
0 
35 
0 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
93 
169 
0 
..52 TOTAL SPG-ANNEXE 
967 
111 
1134 
122 
967 
111 
967 
111 11 
3190 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL SEYCHELLES 99542 
208 
1252 
111 
52986 
1 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
357 OCEAN IND.BR 
100570 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
421240 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL OCEAN IND.BR 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
13 
86 
0 
120 
13 
45 
0 
0 
131 
0 
62 
0 
62 
0 
78 
387 
13 
JAN-DEC 1968 
FRANCE IRELAND PORTUGAI 
13 
13 
0 
13 
30 
0 
30 
46 
11 
PAGE 106 
U.K. 
45 
0 
99 
0 
62 
0 
62 
0 
253 
0 
■ 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
366 
1 0 0 5 1 0 
1 0 0 6 4 0 
MOZAMBIQUE 
EUR-12 
33 
0 
4 3 
BENELUX 
33 
0 
0 
DANMARK 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
0 
0 
4 1 
JAN-DEC 1988 PAGE 107 
ITALIA PORTUGAL 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
33 0 
0 
30 
30 
10 
52 
0 
32 
0 
312 
0 
39 
0 
9 
9 
60 
0 
0 
312 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
42 
0 
58 
0 
39 
0 
69 
„309030EX 
0 
84 
309605 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
520230 
520240 33678 
1351 
198 
0 
33 
0 
76 
25 
0 
174 
0 
0 
0 
28357 
383 
0 
0 
140 
0 
70 
0 
4168 
100 
1032 
363 
413 
0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL MOZAMBIQUE 
75 
0 
34380 
1351 
36469 
1410 
0 
0 
266 
0 
370 
10 
0 
0 
103 
0 
156 
0 
75 
0 
75 
0 
235 
40 
26376 
383 
28570 
383 
4260 
100 
4430 
100 
360 
0 
1036 
868 
1786 
877 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1 0 0 0 ECU I SEUIL a 2 5 1 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1966 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
3 7 0 MADAGASCAR 
1 0 0 5 2 0 1151 
0 
0 
0 
0 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 3 3 0 1 E X 
3 0 4 1 0 4 E X 
3 0 4 6 0 0 E X 119 
0 
181 
19 
304323EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
5 2 
0 
25 
0 
0 
0 
8 
0 
178 639 
19 
.. .42 TOTAL SPG-ANNEXE 
520130 
520220 
520240 
520440 
1 3 7 6 9 
0 
0 
123 
4 0 1 6 
0 
60136 
1312 
6 2 9 
6 2 3 
3 6 1 0 6 
114 
7 6 0 1 
5 7 0 
521010 
521020 
521070 
521080 
103 
0 
521100 14 05 
0 
15 
3705 
555 
189 
5 5 5 
169 
SFG-2444 LE 12 /12 /89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25] 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
370 MADAGASCAR 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL MADAGASCAR 
95097 
1615 
102292 
1712 
9129 
0 
93B3 
0 
21 
0 
21 
0 
4327 
46 
4B70 
74 
643 
641 
643 
641 
7144 
31 
7308 
31 
64161 
129 
68085 
145 
8465 
766 
8962 
802 
2678 
19 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
373 MAURICE 
100460 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1966 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAM 
2111 
55 
35 
0 
56 
0 
23 
4 
34 
ITALIA PORTUGAL 
19 
132 
148 
0 
135 
0 
371 
101325 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
iimoiFx 
;3 03909 
303912 
303923EX 
304015 
304202EX 
304419 
304420EX 
304421 
1148 
10 
43997 
195 
6<> 
0 
128 
0 
48 
0 
23 
0 
59 
0 
421 
0 
12 
4 
809 
15 
3 
304811 
304823EX 
306505 
307104 
307113 
307115 
1374 
0 
656 
3 
33 
0 
0 
0 
5940 
44 
0 
0 
0 
11 
10 
55 
10 
2562 
13 
441 
0 
1131 
0 
36335 
18 
0 
370 
617 
11 
30 
0 
42 
0 
1374 
0 
605 
0 
30 
0 
0 
160 
0 
0 
35 1337 
125 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
17 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
134 
30 
0 
SFG-2444 LE 12/12/8? 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
373 MAURICE 
308462 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
27 
0 
JAN-DEC 1968 PAGE 111 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 
137 
1537 
138 
2Ê4 
0 0 
110 
21 
0 
157 
0 
36 
106 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
79 
0 
23718 
1 
399 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 11409 
209 
189 
0 0 
1719 
162 
0 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
3 7 3 MAURICE 
5 2 1 2 5 0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL MAURICE 
COMHERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL = 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 PAGE 112 
ITALIA PORTUGAL 
227 
0 
66 
6 
98 
0 
89 
10 
3008 
27 
83307 
431 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
184 
0 
916 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
78 
10 
78 
10 
170 
59 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
269 
0 
9184 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
3 
20 
3 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
0 
174 
10 
215 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
959 
0 
66666 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
9 
0 
58 
6 
0 
0 
0 
0 
1139 
14 
2234 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
3 
0 
8 
0 
50 
0 
11 
0 
275 
0 
3661 
161 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
375 COMORES 
100670 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 19B8 
FRANCE IRELAND 
PAGE 113 
PORTUGAL U.K. 
101010 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
303301EX 
30S501EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
400040 
4119 
18 
3864 
18 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
470010 
47 TOTAL SPG-ANNEXE 
521130 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
570470EX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL COMORES 9508 
59 
0 
327 
516 
5 
1463 
21 
491 
14 
7153 
32 
170 
0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
377 NATOTTE 
100630 
101055 
10 TOTAL SPG-AKNEXE 
303301EX 
304410 
308451 
30Θ500ΕΧ 
306504EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1986 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
257 
34 
50 
0 
59 
0 
97 
0 
28 
0 
43 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1257 
34 
25 
0 
37 
0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 59 
0 
TOTAL MAYOTTE 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
378 ZAMBIE 
101060 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
307115 
307400EX 
308105EX 
308412EX 
308414EX 
308425EX 
306429 
308473 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAM-DEC 1968 
14 
0 
0 
PAGE 115 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
22 0 117 
0 0 0 
38 0 165 
0 0 0 
0 O 216 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
•-00040 
„.5 00050 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
520310 
0 
127 
59 
0 
110 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
86 
2617 1363 
0 
521070 
521060 
522750 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL ZAMBIE 
112 
0 
705 
0 
94 
107 
0 
236 
0 
11 
7093 
110 
66 
0 
35 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
C 0 M T I D E N T I E L 5 EXCLUS 
362 ZIMBABWE 
100480 
COtTIERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
OANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 8 6 
I T A L I A PORTUGAL 
100680 
100720 
100750 
100640 
100860 
101010 
101030 
101052 
30 
0 
532 
81 
475 
0 
44 
0 
17 
10 
486 
311 
2002 
0 
142 
0 
48 
0 
0 
0 
335 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
129 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
326 
3 1 1 
24 7 
67 
31 
0 
2002 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
42 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 2 6 2 2 
3 0 3 0 0 2 E X 
303301EX 
303823 
3 0 4 1 1 4 F V 
5 7 0 1 
4 6 6 
1 0 9 1 
5 5 9 
189 
5 5 
299 
98 
26 
0 
63 
299 
98 
0 
0 
0 
483 
321 
0 
0 
11 
0 
1 
7 
0 
6 4 7 
134 
0 
117 
0 
17 
0 
0 
1 0 9 1 
559 
3 0 7 4 1 9 
3075OS 
3 3 6 4 0 9 E X 
3 0 8 4 1 1 E X 
308413EX 
3 0 8 4 1 4 E X 
3 0 8 4 1 9 E X 
75 
0 
677 
0 
65 
0 
146 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
145 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
16 
10 
4 7 
0 
72 
0 
6 7 7 
3 0 8 4 2 2 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
3 8 2 ZIMBABWE 
308463EX 
303500EX 
308504EX 
3 0 3 5 1 7 
308525EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1968 PAGE 117 
I T A L I A PORTUGAL 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 6 7 7 4 
9 4 9 
3S0 
145 
4 043 
5 7 7 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
9 9 9 9 9 9 
1 0 9 0 9 9 
3 0 4 8 
2 3 9 1 
2 8 9 1 
5 0 TOTAL 5PG-ANNEXE 1 1 5 9 9 4 
3 0 4 8 
2 3 9 2 
2 8 9 1 
115 
0 
129 
0 
123 
521005 
513 
1 
235 
0 1 
531 
521010 
521650 
522000 
244 
243 
244 
243 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
1 2 9 8 7 
246 
1 6 1 9 2 
7 2 0 9 
372 
251 
1 6 5 7 5 
7 4 6 0 
1 6 1 9 2 
7 2 0 9 
1 6 1 9 2 
7 2 0 9 
763 
243 
372 
251 
372 
251 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL ZIMBABWE 
30 
1 5 8 3 6 3 
1 2 2 1 ? 
0 
5 0 9 3 7 
168 
0 
5 1 7 8 
28 
0 
2 2 2 9 0 
4 6 6 
0 
Ξ392 
2 8 9 1 
0 
1455 
65 
18521 
7 2 0 9 
6598 
156 
4 6 3 9 6 
1235 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
366 MALANI 
100570 
JAN-DEC 1 9 6 6 
E U R - 1 2 BENELUX DANMARX DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - P R E S E N T A T I « ! PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
3 
15 
PAGE 116 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
15 
0 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 4 4 2 0 E X 
3 0 8 4 7 3 
3 0 8 5 0 8 
303517 
30901Θ 
3 0 9 6 0 1 
3 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
102 
0 
60 
0 
293 
17 
125 
0 
39 
0 
37 
0 
230 
0 
30 
0 
6 
5 
651 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
50 
0 
29 
164 
15 
513 
0 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
500040 
5 0 0 0 5 0 
5 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
5 2 0 6 3 0 
520640 
520650 
5 2 0 6 6 0 
164 
0 
98 
69 
25247 
948 
41406 
260 
66656 
1208 
12 
9 
4 08 
0 
72 
0 
11762 
24 
18836 
79 
30600 
103 
0 
0 
153 
0 
0 
0 
9 5 0 
0 
7 6 9 
763 
835 
834 
0 
0 
0 
0 
433 
υ 
627 
0 
1110 
0 
169 
0 
6042 
69 
6779 
14 7 
3624 
112 
104 05 
259 
5 2 0 7 8 0 
0 
4 1 3 6 
0 
3104 
0 
201 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
238 
0 
159 
0 0 
745 
0 
3135 1455 
9 
5 7 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL MALAWI 80456 
1317 
31433 
103 
8 3 8 
8 3 6 
10547 
352 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
391 BOTSWANA 
100640 
101060 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
304302EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU [SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC I960 
ITALIA PORTUGAL 
308517 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
400020 
400040 
1585 
56 
4 
189 
0 
1156 
40 TOTAt SPG-ANNPVc 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL BOTSWANA 
5195 
0 
8462 
105 
4216 
0 
4231 
0 
351 
0 
SPS-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
393 SWAZILAND 
100460 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUm 
JAN-DEC 1968 
134 
0 
102 
8 
I T A L I A PORTUGAL 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 3 4 0 6 
303811 
3C4420EX 
304421 
3 04311 
307007EX 
4617 
69 
4952 
139 
3 3 
0 
72 
0 
67 
67 
27 
10 
0 
0 
0 
27 
12 
0 
0 
67 
67 
15 
0 
307313 
307314 
307323 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
421570 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
500010 
„ 5 0 0 0 2 0 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
520490 
520580 
520705 
520735 
522520 
522560 
522590 
522740 
734 
18 
1701 
100 
140 
43 
14 0 
43 
2862 
33 
4546 
111 
74 03 
144 
541 
0 
165 
0 
100 
0 
443 
0 
531 
0 
1659 
0 
146 
0 
400 
8 
0 
81 
3 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
169 
0 
213 
0 
54 0 
0 
0 
0 
0 
0 
133 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
260 
39 
0 
0 
181 
0 
0 
134 
0 
234 
0 
413 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
555 
102 
576 
123 
0 
0 
162 
0 
905 
25 
140 
48 
140 
2037 
12 
5272 
21 
1705 
0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
4770 
0 
2327 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL SWAZILAND 16964 
536 
171 
170 
1013 
0 
731 
131 
12291 
215 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
395 LESOTHO 
100660 
101010 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
304104EX 
307113 
303411EX 
309615 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1968 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAN, ITALIA PORTUGAL 
1447 
74 
570B10EX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
168 
166 
146 
145 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 3685 
416 
345 
256 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
5205 25 
133 
18 
522190 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
553 
0 
TOTAL LESOTHO 5752 
455 
1306 
260 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
4 0 5 GROENLAND 
1 0 0 6 0 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
8 
24 
JAN-DEC 1 9 8 8 
I T A L I A PORTUGAL 
101110 
101120 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 3 0 0 4 
127 
0 
53 
0 
8 0 2 
9 
93 
53 
0 
3»3 
3 0 3 7 0 5 
112 
0 
13 
12 
31 
0 
62 
0 
34 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
31 
0 
62 
0 
13 
0 
70 
0 
3 0 8 4 7 3 
3 0 8 4 8 3 E X 
_ 3 0 8 5 2 5 E X 
3 0 6 7 0 3 E X 
3 0 8 9 0 1 E X 
3 7 
0 
2 0 9 
207 
0 
53 
1 
0 
14 
0 
21 
0 
47 
3 
61 
0 
L67 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
208 
207 
27 
0 
3 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
520450 
1 9 3 4 
273 
35 
0 
3 3 7 
2 6 1 
5 2 TOTAL SPG-ANKEXE 
TOTAL GROENLAND 2 7 8 5 
283 
212 
0 
6 1 1 
2 6 1 
SPS­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
412 MEXIQUE 
ÎOOOIO 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1968 
ITALIA PORTUGAL 
100040 
100045 
100050 
100110 
100140 
100210 
100310 
100330 
100360 
100390 
3110 
254 2 
709 
541 
182 
182 
39 
48 
135 
0 
68 
51 
315 
291 
0 
0 
6S6 
541 
0 
0 
0 
0 
132 
0 
0 
0 
0 
0 
1062 
1061 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1482 
1481 
1079 
229 
48 
0 
0 
161 
173 
154 
113 
252 
161 
182 
182 
3519 
1726 
3454 
1726 
130 
102 
102 
102 
404 
381 
13280 
10203 
6323 
4761 
297 
301 
244 
224 
133 
133 
331 
60 
2456 
991 
4061 
4060 
423 
302 
423 
302 
u n 
135 
4434 
4035 
470 
467 
3303 
3473 
213 
57 
100570 
100580 
100590 
100600 
25β5 
2447 
1302 
971 
16 
19 
164 
171 
2437 
2341 
437 
350 
385 
198 
14 6 
145 
1129 
1267 
1124 
1124 
100660 
100670 
100680 
100690 
701 
665 
19130 
17116 
132 
69 
33 
0 
2769 
24 75 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
3B69 
3592 
0 
0 
10807 
9810 
1250 
834 
667 
665 
426 
397 
100710 358 
199 
316 
162 
147 
136 
1453 
105 0 
6334 
6164 
1Θ83 
1525 
1202 
858 
0 
0 
130 
119 
895 
7 34 
93 
46 
0 
0 
0 
0 
10 
11 
255 
244 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
243 
138 
1006 
868 
430 
437 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
34 0 
34 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
131 
62 
1320 
1293 
54 
25 
0 
0 
0 
0 
241 
219 
1363 
1051 
24 2 
230 
2 
0 
0 
0 
3 
2 
108 
108 
15 
16 
0 
0 
8 
0 
427 
197 
7Θ 
54 
364 
138 
257 
11 
0 
0 
0 
0 
339 
3ββ 
1 
0 
0 
0 
137 
136 
268 
252 
1130 
1104 
682 
632 
933 
847 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PPOOUITS - JAN-DEC 1 9 8 8 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
E U R - 1 2 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 6 7 0 465 
378 
330 
435 
17 17 
830 
435 
1!6 
253 
11 
5 
1 1 8 9 
156 
4 7 3 3 
763 
2 3 9 9 
1 6 7 
1131 
156 
965 
167 
1036 
0 
1846 
297 
171 
0 
471 
431 
101053 
101055 
101060 
101070 
101110 
2 3 2 9 
24 
100 
0 
463 
7 9 6 9 
2 7 3 0 
269 
2 
1 4 4 9 
1 2 2 6 
0 
160 
0 
71 
0 
414 
0 
[969 
446 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
125 
0 
733 
0 
2181 
1058 
435 
153 
141 
136 
„ 1 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
12949 
9215 
145 
115 
104941 
67823 
307 
201 
1491 
2533 
2 254 
81 
81 
19721 
13386 
0 
0 
1491 
197 
191 
3 
0 
1645 
1516 
0 
0 
0 
1412 
1689 
46 
25 
14461 
9329 
307 
201 
0 
0 
0 
0 
0 
347 
340 
0 
0 
0 
426 
331 
0 
0 
6912 
4548 
0 
0 
0 
14 
9 
9 
9 
21052 
14811 
0 
0 
0 
174 
165 
0 
0 
2216 
291 
0 
0 
0 
2320 
1646 
0 
0 
15634 
6365 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
472 
461 
0 
0 
0 
5B23 
2930 
6 
0 
20461 
14774 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
14 3 
117 
161 
161 
229 
93 
2628 
1999 
416 
331 
1492 
1398 
221 
206 
26 
0 
0 
0 
161 
93 
0 
0 
259 
177 
0 
0 
28 
27 
117 
117 
1492 
1398 
161 
161 
381 
881 
141 
141 
1747 
1118 
117 
117 
3 9 7 
256 
379 
256 
24 0 
130 
45 
45 
53 
0 
649 
168 
144 
144 
1434 
1379 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
648 
168 
0 
0 
1142 
1095 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 0 
18 0 
45 
45 
0 
0 
1 
0 
14¿ 
144 
0 
23 
2C5 
205 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
412 HEXIQUE 
302914EX 
COMMERCE SPECIAL ET 5PG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1986 
EUR-12 
4139 
1976 
6635 
6180 
2774 
234 2 
4080 
3886 
741 
739 
BENELUX 
2412 
400 
484 
437 
2 24 2 
2070 
2391 
2363 
0 
0 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
511 
537 
111 
96 
141 
17 
12 
e 
223 
223 
HELLAS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ESPANA 
0 
0 
1032 
1031 
155 
87 
0 
0 
9 
8 
749 
709 
489 
489 
ITALIA 
0 
0 
2926 
2613 
0 
0 
PORTUGAL 
0 
0 
1634 
1634 
1 
0 
PAGE 125 
U.K. 
1215 
1039 
394 
364 
208 
150 
9 28 
806 
302936EX 
303206EX 
303507 
303705 
3547 
3212 
76 
64 
476 
293 
1674 
15 94 
0 
0 
293 
298 
165 
164 
0 
0 
0 
0 
832 
809 
0 
0 
15 
0 
146 
145 
614 
46B 
154 2 
194 
1874 
243 
1911 
1439 
2410 
1134 
46 
18 
333 
0 
144 
0 
845 
353 
113 
112 
5 
0 
411 
411 
34 2 
703 
15 
0 
878 
696 
0 
0 
235 
234 
1069 
320 
302937 
302941EX 
303002EX 
8239 
4066 
2104 
749 
2S5 
15 
7035 
3734 
26 
0 
253 
0 
597 
257 
68 0 
657 
„,303006 
303202 
303204 
303205 
29 
0 
46 
37 
125 
87 
5710 
4596 
862 
233 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
703 
633 
39 
29 
430 
437 
2441 
1933 
799 
553 
372 
125 
110 
15 
303212 
303301EX 
303302 
303304 
303306 
303401 
303402 
2017 
1943 
32 
27 
114 
131 
150 
132 
1633 
1623 
303404 360 
305 
242 
217 
303701 
303702 1613 
1155 
1576 
1127 
2036 
514 
311 
239 
373 
138 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
412 MEXIQUE 
303608 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1966 
VALEURS a 1300 ECU (SEUIL a 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAM 
690 
527 
433 
392 
136 
135 
ITALIA PORTUGAL 
224 
110 
87 
0 
12 
153 
110 
64 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
22 
303916EX 
303917EX 
303919 
303920EX 
30 
30 
0 
7330 
5308 
5760 
4271 
454 
452 
502 
216 
0 
1 
0 
2438 
1468 
5108 
3716 
0 
0 
0 
0 
132 
115 
1 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
453 
401 
104 
3 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
2 
0 
30 
30 
15 
0 
3172 
2533 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
547 
547 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
935 
743 
0 
0 
449 
443 
456 
216 
150 
126 
125 
107 
0 
0 
0 
57 
57 
0 
304008EX 
3 04009EX 
304014 
304015 
304016EX 
304104EX 
135 
125 
339 
189 
497 
1 
1887 
34 2 
21 
21 
1620 
546 
1531 
1139 
107 
0 
6 
0 
21 
1 
400 
0 
86 
74 
0 
0 
1495 
546 
136 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
47 
67 
92 
1 
1 
37 
14 
0 
0 
71 
0 
953 
974 
0 
0 
494 
0 
1764 
254 
263 
0 
5 
16 
0 
107 
31 
196 
158 
111 
304108 
1673 
857 33 
42 
41 
347 
294 
866 
428 
0 
0 
15 
15 
0 
304419 
0 
14 
304420EX 
304421 
304600EX 
150 
94 
43 
16 
115 
52 
2 
1 
1949 
C529 
12 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
6221 
4305 
35 
34 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
34 
3 
0 
433 
467 
1 
27 
16 
0 
0 
5233 
5237 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS a loco ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1938 
412 MEXIQUE 
304810 
DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
329 
195 
290 
195 
306507 
36 
13 
91 
91 
306802EX 
306804 
306809 
21 
12 
79 
76 
14 
1 
0 
33 
253 
179 
223 
150 
122 
115 
111 
135 
393 
158 
393 
158 
651 
530 
220 
194 
187 
31 
117 
37 
173 
164 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1966 
308210 
DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
412 MEXIQUE 
307310 32 
6 
24 
0 
32 
109 
105 
41 
16 
38 
1 
2 
1 
44 
0 
10 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
105 
12 
0 
1 
112 
112 
112 
112 
274 
273 
274 
273 
308106EX 
308107EX 
300108EX 
308201 
15 0 
80 
40 
21 
115 
102 
-«Ql 
122 
502 
113 
94 
94 
41 
0 
411 
113 
0 
111 
4 
117 
308212 
308214 
1362 
1300 
618 
176 
15 
12 
616 
176 
1329 
1300 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
198 
19 
208188 
118685 
29623 
29377 
84495 
71943 
67637 
17347 
361 
18 
17261 
7766 
2651 
5 
10849 
7269 
1356 
489 
1456 
1017 
1022 
975 
154 
91 
232 
154 
172 
141 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
412 MEXIQUE 
308424EX 
303425EX 
306428EX 
308430 
303431 
308437 
308436 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DAKMARK DEUTSCHLAND 
JAM-DEC 1988 PAGE 129 
ITALIA PORTUGAL 
308455 
303458 
308459 
308462 
308503 
368 
139 
253 
138 
6086 
7224 
310 
176 
476 
162 
3729 
4017 
485 
448 
110 
110 
19 
19 
3402 
189 
189 
132 
0 
0 
0 
357 
2184 
1510 
863 
866 
1353 
50 
307 
66 
3995 
1570 
2525 
1570 
308504EX 
308506 
308507EX 
'680 
133 
637 
254 
1446 
512 
397 
103 
633 
254 
67 
36 
1074 
476 
1232 
385 
417 
3Θ5 
117 
42 
10564 
2431 
410 
12 
2721 
190? 
2855 
507 
0 
38 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1966 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
412 MEXIQUE 
306517 cor-
ese 
1124 
658 
30S522EX 
3C3525EX 
308S31EX 
3C8543EX 
308544EX 
308545EX 
308547 
363 
0 
433 
22 
132 
0 
[945 
275 
183 
176 
130 
β 
24 
19 
1 
0 
353 
275 
0 
0 
3 
0 
107 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
176 
176 
1 
0 
0 
0 
410 
0 
0 
0 
16 
0 
131 
0 
395 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
3 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
5 
0 
53 
330 
0 
209 
0 
0 
114 
0 
308703EX 
308704EX 
303707 
308708 
309 
2 
5 1 
1 
46906 
16065 
1411 
1027 
0 
0 
1993 
321 
141 
113 
0 
0 
0 
0 
431 
431 
9 
1 
41592 
15311 
234 
233 
1744 
25 
0 
737 439 
149 
497 
176 
396 
255 
135 
97 
4 
128 128 
0 
1 
1277 
1 
755 
0 
256 
0 
119 
0 
861 
8 
780 
0 
246 
296 
246 
296 
309013 
309017 
309018 
309021 
179 
163 
1261 
490 
179 
158 
116 
115 
215 
53 
676 
274 
39 
27 
3 
546 
0 
27 
0 
12 
0 
10 
0 
26 
24 
92 
93 
430 
224 
214 
160 
100 
74 
0 
0 
149 
ies 
15 
23 
0 
o 
123 
15 
3 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1986 
412 MEXIQUE 
309500EX 
EUR-12 
1 3 9 0 
5 6 2 
7 3 1 
5 3 6 
BENELUX 
2 1 1 
119 
3 
2 
DANMARK 
4 
4 
1 
1 
DEUTSCHLAND 
165 
110 
22 
17 
HELLAS 
65 
65 
0 
0 
ESPANA 
14 0 
63 
0 
0 
503 
103 
ITALIA PORTUGAL 
674 
537 
39 
1 
92 
70 
3 
216 
197 
239 
237 
203 
18 7 
233 
237 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
1 
133 
0 
449784 
235635 
3647 
2615 
4155 
3431 
0 
33 
0 
61870 
57505 
239 
212 
218 
217 
0 
0 
0 
70S 
628 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
165189 
113218 
128 
67 
219 
350 
0 
0 
0 
5 05 
498 
0 
0 
0 
0 
1 
14 
0 
45203 
6326 
4 03 
319 
74 0 
739 
0 
65 
0 
90395 
23446 
0 
0 
1133 
991 
0 
0 
0 
5037 
1462 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
24893 
11419 
153 
82 
1678 
1007 
0 
0 
0 
3712 
3121 
2653 
1869 
1 
0 
0 
0 
0 
32267 
18212 
66 
66 
166 
127 
1506 
1167 
611 
337 
755 
724 
1582 
584 
900 
4 74 
714 
591 
166 
166 
253 
195 
ISO 
17? 
1651 
1643 
101 
101 
1544 
1541 
18663 
1134 
S 54 
651 
704 
228 
492 
527 
2502 
175 
924 
346 
8445 
239 
1771 
139 
654 
309 
5 08 
165 
1771 
139 
14603 
637 
331 
93 
1002 
191 
2331 
102 
51S3 
35 
3763 
126 
2206 
633 
99? 
644 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1966 
412 MEXIQUE 
400590 
400600 
40C610EX 
400620 
-12 
1739 
1353 
5 
5 
2 ! 
97 
73 
C2 
21 
31 
S 
6 
4 
70 
69 
203 
15 
819 
577 
175 
174 
BENELUX 
333 
1»1 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
270 
175 
549 
402 
1324 
1149 
175 
174 
400840 
79 
30 
3 
2 
14 
42 
0 
400860 
400900 
275 
167 
102 
130 
400960 960 
804 
17 
16 
157 
111 
137 
119 
537 
543 
336 
335 
336 
335 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
421240 
421251 
421260 
421271 
421420 
421461 
421570 
53 
30 
182 
30 
58775 
18316 
6060 
1404 
2030 
653 
0 
0 
16 
0 
4359 
1680 
363 
229 
75 
75 
3354 
2097 
388 
354 
302 
219 
7778 
1312 
814 
51 
15 
0 
2535 
2236 
214 
28 
0 
0 
371 
149 
17 
5 
0 
0 
7164 
2852 
3714 
361 
24 0 
31 
12153 
1929 
0 
0 
0 
0 
21035 
5543 
537 
364 
1393 
278 
255 
167 
124 
122 
376 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
38 
0 
0 
188 
167 
79 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
376 
121 
421610 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
500010 
500020 
500050 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
520240 
520360 
520420 
520440 
31 
0 
8965 
2599 
235 
34 
665 
100 
22835 
20797 
487 
423 
635 
299 
439 
337 
1397 
939 
443 
265 
953 
816 
155 
34 
16599 
15551 
272 
303 
479 
354 
596 
149 
347 
306 
149 
100 
3959 
44 2 
145 
104 
2067 
697 
3684 
3482 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
412 MEXIQUE 
520500 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
35 
25 
JAN-DEC 1988 PAGE 133 
ITALIA PORTUGAL 
520620 
100 
0 
54 
0 
520630 
520640 
520680 
520690 
520700 
520705 
520720 
16267 
15676 
1303 
1312 
92 
91 
3819 
2754 
3715 
7206 
1063 
763 
27 04 
805 
127a 
968 
0 
0 
250 
64 
630 
173 
31 
0 
745 
139 
134 
65 
711 
272 
14263 
14066 
1277 
1276 
1975 
1601 
2692 
2335 
6946 
6576 
1007 
763 
823 
806 
700 
355 
939 
457 
1175 
379 
521005 
»321010 
521070 
521060 
39 
0 
86 
85 
20 
9 
nt4?i5 
24124 
70 
0 
44 
6 
436 
377 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4976 
3026 
70 
0 
0 
0 
49 
4 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
414 
264 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72463 
7769 
0 
0 
5 
0 
245 
253 
7803 
1472 
13912 
8111 
3457 
1924 
173 
110 
1708 
1350 
521730 
521980 
522020 
522035 
522060 
3 
2 
93 
90 
6 
3 
171 
168 
1006 
055 
1208 
1107 
4735 
234 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
103 
77 
3983 
168 
0 
0 
?3S 
7?3 
128 
108 
116 
115 
864 
362 
5220?0 
522170 
522190 
522240 
1656 
162? 
1562 
1541 
522550 
522610 
22 
53 
522630 
522680 
522740 1118 
763 
531 
53? 
175 
ILS 
160 
115 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
412 MEXIQUE 
522760 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1 9 6 8 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
5 7 0 0 9 0 0 0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
3 3 0 
2 9 9 
186 
186 
144 
113 
75 
75 
0 
5 08 
439 
5336 
3518 
1310 
1196 
19 
20 
632 
605 
0 
0 
3 
2 
194 
176 
0 
0 
17 
5 
455 
164 
70 
0 
0 
0 
372 
352 
0 
0 
0 
0 
251 
143 
1200 
1196 
37 
36 
2129 
1731 
11 
0 
7 6 9 
2 0 2 
3 5 2 
3 4 6 
438 
145 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 134797 
B6679 
14557 
6127 
1177 
514 
42862 
25264 
640 
617 
25477 
10629 
31704 
23393 
152 
100 
6841 
3323 
358 
220 
11029 
7964 
...60 TOTAL SPG-ANNEXE 
6 2 0 0 2 0 
6 2 0 0 4 0 
6 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
9 9 9 9 9 9 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
12248 
6406 
11556 
5686 
26190 
12361 
398 
654 
513 
126 
911 
73 0 
0 
6027 
1654 
1216 
1811 
1592 
3465 
2303 
0 
0 
150 
94 
150 
94 
0 
3253 
398 
654 
12 
11 
410 
665 
0 
242 
0 
0 
8338 
3198 
6388 
3190 
0 
0 
345 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10163 
5187 
1156 
1017 
12564 
6271 
0 
0 
6 
6 
TOTAL MEXIQUE 78502B 
430520 
124634 
85 241 
3607 
2728 
228205 
151807 
1493 
1455 
89536 
31366 
1464 06 
64035 
7793 
2024 
67229 
30114 
16596 
5731 
99429 
56019 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
413 BERMUDES 
101160 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302710EX 
302932EX 
302933EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
182 
0 
899 
0 
201 
0 
2068 
0 
JAN-DEC 1986 
FRANCE IREIAND 
135 0 
PAGE 135 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 47 
304804EX 
307113 
308479EX 
308703EX 
309014EX 
16 
3 
309015 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
520705 
521005 
256 
0 
666 
0 
0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
600060 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL BERMUDES 
171 
91 
123 
0 
774 
0 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1966 
VALEURS a l o c o ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
PAGE 1 3 6 
PORTUGAL U . K . 
416 GUATEMAU 
100570 139 
151 
44 104 
84 
302921EX 
3 0 4 4 0 0 E X 
537 
36 2 
3 0 
23 
10 
536 
382 
2 4 6 2 
0 
4 74 
0 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 3 3 4 4 
6 2 3 
165 
136 
573 
368 
2934 
17 
303808 
303926EX 
304202EX 
304205 
3 0 4 4 2 0 E X 
3 0 4 6 0 0 E X 
3C6406 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
400010 
400020 
400033 
613 
126 
255 
129 
16 
0 
0 
21 
0 
0 
255 
129 
400060 306 
305 
293 
292 
119 
116 
90 
89 
1 
1 
8 
274 
274 
274 
274 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
416 GUATEMALA 
400720 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 1552 
1242 
288 
291 
818 
747 
289 
136 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
521080 
521110 
521720 
522000 
522550 
999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
1711 
1497 
5433 
4311 
555 
243 
2654 
1455 
2165 
1313 
31 
29 
4797 
4026 
2 04 
39 
837 
4 CS 
877 
626 
0 
0 
210 
204 
0 
0 
13 
11 
2 
1 
15 08 
1297 
30 
24 
5 
0 
1198 
865 
12S6 
1136 
174 
173 
154 
153 
319 
229 
137 
109 
122674 
61654 
22171 
14749 
2372 
142 
56723 
21686 
3005 
939 
9833 
4401 
20291 
12911 
7677 
677S 
523360 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 136001 
71442 
29229 
19990 
2602 
353 
60974 
25250 
3348 
125 0 
9965 
4436 
21125 
13024 
8149 
7036 
TOTAL GUATEMAU 142127 
73450 
29449 
20099 
2631 
401 
61368 
25616 
3451 
1289 
11055 
5325 
22274 
13556 
11270 
7113 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
421 BELIZE 
101010 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARX DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1966 
302930 
303301EX 
303926EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
522740 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL BELIZE 
112 
0 
26 
0 
62 
0 
53 
0 
412 
1 
999 
0 
171 
234 
0 
245 
0 
1053 
0 
1149 
0 
107 
0 
36 
1 
224 
1 
64 
0 
415 
1 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
424 HONDURAS 
100440 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
1228 
1225 
107 
97 
1110 
1113 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 1430 
1323 
103 
97 
1186 
1196 
40 TOTAl SPG-ANNEXE 
520300 
199 
195 
119 
115 
55 
55 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 599 
400 
204 
194 
318 
235 
115 
171 
151 
94 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 327 
285 
115 
171 0 
1079 
520310 
520340 
132 
0 
520350 
143? 
1239 
218 
206 
1350 
978 
238 
187 
114? 
1042 
107 
96 
1194 
es 2 
237 
187 
173 
149 
107 
107 
0 
0 
0 
0 
101 
62 
2 
0 
103 
77 
1 
0 
56001 
31119 
43 
55 
7639 
5246 
19845 
9409 
6904 
2901 
4610 
1661 
11906 
8361 
3794 
3448 
3235 
3254 
114 6 
1308 
2089 
1946 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
424 HONDURAS 
522310 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1986 
FRANCE IREIAND 
PAGE 140 
PORTUGAL U.K. 
522320 
522550 
522570 
522630 
522740 
74 
13 
1851 
1496 
29 
29 
191 
140 
319 
193 
23 
23 
1121 
960 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
303 
302 
48 
46 
523350 
523360 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL HONDURAS 
289 
166 
70495 
39152 
72670 
41166 
12050 
9132 
12335 
9312 
367 
289 
142 
66 
23508 
12630 
25015 
14191 
12 
9 
11061 
2955 
11212 
3042 
5333 
1747 
5911 
1770 
12088 
8407 
12169 
8426 
1270 
93 
69 
46 
4274 
3698 
4529 
4036 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
428 EL SALVADOR 
100520 
100580 
100595 
100630 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 19B8 
9 
53 
ITALIA PORTUGAL 
100670 
202 
CCI 
183 
0 
33 
0 
1120 
4 
29 
202 
201 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 1305 
223 
1344 
212 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
35 
156 
0 
13 
0 
147 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 210 
7 
1293 
372 
64 9 
641 
12 
11 
20 
9 
159348 
74625 
966 
103 
7 
0 
632 
639 
0 
0 
0 
0 
ee46 
2654 
52 
103 
1242 
829 
140837 
67412 
2515 
490 
4481 
1804 
1107 
772 
1484 
1483 
44 0 
TOTAL SPG-ANNEXE 
AL EL SALVADOR 
5 
5 
162346 
76280 
164703 
76586 
0 
0 
9546 
3396 
9657 
34 0 2 
143014 
68241 
144431 
68501 
2515 
490 
2649 
490 
4487 
1309 
4603 
18 27 
1175 
806 
1523 
1526 
1338 
1536 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
432 NICARAGUA 
100455 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­ JAN­DEC 1968 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRE LAU 
137 
137 
101160 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302902EX 
303805 
■12 
137 
137 
23 
0 
165 
7 
31 
0 
73 
72 
63 
0 
103 
0 
651 
216 
BENELUX 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
0 
0 
0 
67 
0 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
1·. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
218 
216 
PAGE 14 2 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
62 
61 
39 
0 
308714 
„.309009 
309010 
309013 
32 
0 
55 
0 
27 
0 
43 
0 
35 
0 
7 
5 
77 
0 
723 
0 
43 
1 
0 
5 
0 
6 
0 
2 
0 
n 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
42 
0 
13 
0 
222? 
1390 
227 
0 
14 60 
1390 
30 TOTAL SPG­ANNEXE 
400080 
400090 
400180 
400960 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
500030 
500050 
50 TOTAL SPG­ANNEXE 
1763 
111 
12 
12 
82 
39 
619 
547 
701 
536 
0 
0 
495 
457 
495 
457 
0 
79 
0 
74 
0 
202 
39 
0 
64582 
50493 
3353 
5672 
293 
271 
32177 
28186 
10613 
554 7 
10416 
6944 
2439 
1675 
203 
201 
I SPG­2444 LE 12/12/89 CONFIDENTIELS EXCLUS 
432 NICARAGUA 
522810 
523020 
52 TOTAL SPG­ANNEXE 
600050 
600060 
60 TOTAL SPG­ANNEXE 
TOTAL NICARAGUA 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PATS PAR I 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS 
0 
53 
30 
0 
67060 
52019 
» 53 
0 
0 
8759 
5750 
33 
0 
70389 
52993 
9501 
6207 
293 
271 
329 
271 
0 
30 
32206 
281B6 
33342 
26304 
40 
0 
12108 
6967 
JAN­DEC 1986 
FRANCE IRELAND 
0 
0 
10981 
8967 
303 
299 
g 
' 0 
( ; 
12416 
6967 
Q 
C t 
• 8 t 
u 
11056 
8967 
• 0 
' \\ r 
B 
■ 
■:■ 
'.' ' 
PAGE 1' 
SUI ­
(
0 
0 
0 · '« 
0 
0 
ITALIA 
0 
0 
0 
0 
2489 
1675 
PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
rftiJO 
t 
U.K. 
0 
0 
o 
0 
214 
203 
O 
0 
96 
O 
0 
0 
2756 
1675 
O 
0 
O 
0 
0 
o 
539 
303 
; * « * ; 
" 0än«5f* 
'■­ OSE:*­. 
asiat t 
XJÎS9S . 
" eso«j; '­' 
PS f « f 
­ . . 
­
1 «SE i 
­ ■ 301 
JMWSÏÜSf * f 
■ 
i-Kim 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
JAN-DEC 1968 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
ITALIA PORTUGAL 
436 COSTA RICA 
100510 
100520 
100570 
163 
155 
2310 
2522 
107 
0 
102 
120 
35 23 
16'. 9 
1364 
100 
0 
11C5 
110·» 
100660 
100800 
100940 
101010 
2·. 9 
157 
150 
144 
238 
0 
145 
144 
137 
157 
101051 
101055 
101110 
101260 
33 
0 
30 
0 
66 
101300 
101320 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302922EX 
302933EX 
146 
25 
4406 
3024 
282 
0 
70 
0 
168 
13 0 
232 
0 
499 
15 2 
70 
0 
134 
17 
2341 
1533 
1107 
1104 
0 
80 
16 
47 
47 
5 
308447 
308466 
308470 
30B473 
274 
273 
206 
0 
274 
273 
2839 
2497 
0 
410 
1652 
1885 
638 
54 0 
194 
59 
11 
295 
203 
223 
203 
308708 
26 
0 
308714 
309016 
0 
139 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
436 COSTA 
309031EX 
309401EX 
30 TOTAL SFE­
RICA 
ANNEXE 
EUR-12 
30 
0 
39 
15 
616? 
3221 
BENELUX 
3 
0 
24 
1 
432 
38 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
0 
0 
15 
14 
3151 
2273 
?D3 
54 0 
658 
235 
400410 
730 
715 
327 
326 
57 
0 
92 
63 
0 
α 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
271 
272 
444 
443 
327 
326 
400610EX 
401110 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
1339 
1105 
24 2 
24 2 
245 
24 2 
271 
272 
877 
832 
24 2 
242 
24 2 
242 
3 
3 
409 
82 
31 
0 
103 
102 
933 
800 
3 
3 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
Θ44 
707 
3817 
28?0 
3?4 
274 
8971 
6317 
13269 
12414 
104 
0 
2910 
2510 
333 
247 
8300 
6105 
5958 
57?4 
104 
0 
117 
116 
113 
110 
7244 
6606 
676 
175 
6 
6 
17 
734 
599 
746 
722 
50 
33 
9 
4 
1665 
1136 
439 
361 
36 
39 
5 
4 
4 
0 
966 
537 
202 
191 
610 
641 
550 
514 
161 
39 
548 
139 
533 
176 
138416 
82503 
17380 
13293 
55020 
25369 
190 
189 
2 03 2 
438 
16497 
8060 
294 
184 
19307 
12866 
3022 
711 
21930 
21344 
SPS-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
436 COSTA RICA 
521020 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1966 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
521630 
521640 
522320 
522550 
522630 
522790 
522610 
840 
948 
100 
0 
36 
36 
100 
65 
60 
0 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
65 
0 
0 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
840 
948 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
523110 
523250 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL COSTA RICA 
1362 
1340 
173469 
110768 
185637 
116369 
163 
143 
37706 
29415 
38364 
29468 
0 
52 
64824 
34440 
68414 
37115 
190 
189 
226 
224 
0 
0 
254 2 
812 
2863 
836 
1147 
1146 
16254 
9260 
19664 
9972 
317 
104 
376 
238 
21476 
14015 
24426 
15612 
3035 
723 
4339 
1680 
22326 
21622 
24134 
22931 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
442 PANAMA 
100460 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
OANMARX DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 PAGE 147 
ITALIA PORTUGAL 
100520 
100800 
101010 
864 
669 
73 
0 
748 
669 
101060 
101260 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302918EX 
1529 
670 
870 
669 
74 
219 
220 
199 
471 
0 
199 
199 
303204 
303302 
303303 
0 
385 
303304 337 
0 
303926EX 
304104EX 
304400EX 
3C4410 
304823EX 
306406 
307113 
307117EX 
307616 
163 
30 
169 
163 
244 
246 
128 
0 
160 
163 
308479EX 
233 
0 
36 
0 
534 
0 
151 
303517 
308703EX 
308901EX 
303903EX 
309002EX 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
442 PANAMA 
3090C6 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1966 PAGE 146 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
217 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
33 
0 
ICI 
0 
7 
1 
18354 
771 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
3247 
57 
963 
315 
7582 
261 
2226 
23 
3073 
55 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
360 
192 
117 
117 
202 
0 
170 
127 
138 
127 
2602 
1151 
133 
0 
2022 
749 
416 
402 
393 
15 
298 
0 
334 2 
0 
2784 
201 
1008 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
202 
201 
0 
0 
290 
0 
645 
0 
3 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
2690 
0 
2555 
0 
960 
0 
0 
0 
7 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
332 
290 
332 
290 
54 
22 
3004 
44 2 
1377 
332 
86 
85 
1370 
1554 
1298 
1316 
62 
62 
0 
0 
133 155 
155 
522630 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL PANAMA 
341 
318 
19016 
4512 
39156 
5953 
10 
10 
694 
111 
4222 
168 
56 
55 
1171 
94 
1266 
148 
51 
29 
3 094 
2 054 
4067 
2369 
0 
0 
34 2 
34 0 
346 
346 
0 
0 
3636 
992 
4653 
992 
224 
224 
726 
638 
6316 
899 
0 
0 
19 
0 
321 
0 
0 
0 
8 2ee 
91 
11390 
763 
858 
192 
4370 
248 
SPG-2444 LE 12 /12 /89 COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 PAGE 149 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
446 ANGUILLA 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 60 0 0 0 o 3 O 14 9 O 34 
O O O O O O O O O O O 
TOTAL ANSUILLA 64 O O O O 3 4 14 9 o 34 
" O O O O O O O O O O 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
446 CUBA 
100010 
JAN-DEC 1966 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1C0O ECU (SEUIL a 2 5 ) 
14692 
1676 
PAGE 150 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
14692 
1676 
100840 
213 
209 
172 
169 
100850 
100860 
100925 
154 
0 
57 
2 
308408EX 
677 
10 
3 
4 
81 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 15433 
2017 
22616 
0 
117 
112 
1617 
0 
119 
8 
130 
169 
14937 
1676 
102 
102 
102 
102 
349 
349 
349 
349 
303421EX 
338431 
308473 
25 
0 
105 92 
0 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUNO HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
448 CUBA 
309401EX 
309502EX 
30 TOTAL 
421260 
421271 
421461 
SPG-ANNEXE 
5 2 
4 5 
64 
63 
25682 
9 1 8 
15 
12 
59 
5 3 
269 
2 5 7 
0 
0 
0 
0 
1969 
158 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
257 
246 
ITALIA PORTUGAL 
332 
45 
8669 
563 
421465 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
500010 
500020 
500040 
429 
362 
563 
159 
289 
246 
500050 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
520060 
520080 
21650 
6378 
22237 
6561 
96 
33 
60 
1204 
547 
1563 
609 
1151 
576 
1154 
627 
14960 
4268 
14978 
4286 
2955 
153 
2955 
153 
1164 
741 
1190 
747 
520100 
520180 
13 
3 
18773 
5819 
115 
24 
524 
398 
3287 
3274 
13773 
2110 
520210 62 
0 
630 
117 
137 
70 
"8069 
13501 
2206 
2229 
621 
290 
904 
1063 
1 
0 
74 
881 
747 
119 
117 
1 3 1 4 1 
13161 
305 
304 
532 
230 
0 
0 
511 
116 
115 
520500 
520720 
520740 
293 
70 
521005 18478 
11535 
30 
37 
270 
264 
487 
362 
9820 
3312 
4291 
4290 
3025 
2359 
334 
328 
674 
651 
23617 
18438 
307 
307 
367 
344 
18495 
18438 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
1636 
0 
4 7 6 
0 
4 1 
4 0 
36 
36 
0 
3 
27744 
19408 
:23930 
72408 
686 
6 8 6 
6 9 3 
6 3 6 
6 5 3 
0 
5 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2119 
88 2 
4510 
2599 
0 
0 
0 
0 
1256 
572 
4089 
243? 
13662 
13661 
41030 
34637 
7111 
1174 
44367 
26576 
24350 
2429 
686 
686 
636 
636 
3441 
3067 
4131 
3574 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
448 CUBA 
62 TOTAL SPG-ANNEXE 
999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL CUBA 
EUR-12 
8 
18848 
8296 
CartYERCE SPECIAL 
VALEURS 
BENELUX 
i 8178 
1 3487 
ET SPS 
a 1600 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
• 
0 
316 
195 
- PI 
ECU 
lESENTATION PATS PAR PRODUITS -
(SEUIL a 25) 
DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
17490 30 56759 
3337 29 39020 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELAND 
50312 107 
26842 29 
ITALIA 
25764 
3340 
PASC u t 
PORTUGAL U.K. 
0 61 
439 29091 
47 6635 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
449 ST.CHRISTOPHER-NEV 
100453 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1966 
101070 
10 TOTAL 
300433 
308473 
308SD0EX 
308517 
309030EX 
30 TOTAL 
600050 
60 TOTAL 
TOTAL ST. 
SPG-
SPG-
SPG-
■ANNEXE 
-ANNEXE 
-ANNEXE 
.CHRISTOPHER-NEV 
0 
32 
0 
102 
0 
376 
0 
38 
0 
50 
0 
81 
0 
86 
0 
671 
0 
196 
0 
196 
0 
969 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
376 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
416 
0 
196 
0 
196 
0 
612 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
32 
0 
55 
0 
81 
0 
194 
S P 6 - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1 9 6 6 
VALEURS a l o o o ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
452 HAITI 
100405 
143 
42 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
141 
127 
129 
127 
3 0 8 9 0 3 E X 
309401EX 
3 0 9 4 0 5 E X 
121 
37 
4 0 0 7 4 0 
4 0 0 0 8 0 
10 
9 
4 0 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 8 9 6 
15 
165 
9 
0 
111 
101325 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 3 0 0 5 E X 
3 0 3 3 0 1 E X 
3 0 3 9 0 8 
513 
204 
2 6 0 
1 8 7 
150 
147 
0 
4 9 
4 3 
21 
0 
162 
119 
144 
42 
39 
0 
0 
o 
120 
3 0 3 9 2 6 E X 550 
271 
295 
16 
182 
132 
310 
303 
127 
127 
122 
121 
3 0 8 4 0 9 E X 
108 
iça 
14 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
14 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
0 0 
9 0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 1928 
1057 
274 
24 2 
693 
253 
193 
4 0 
5 6 6 
44 2 
400670 
0 
12 
0 
61 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
4 7 TOTAL SPG-ANNEXE 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
452 HAITI 
520180 
520500 
520620 
520720 
520730 
520950 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25» 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1988 
12 
145 
0 
31 
22 
86 
63 
28 
0 
32 
25 
55 
33 
98 
BENELUX 
0 
0 
0 
0 
24 
24 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
31 
22 
62 
PAGE 155 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
522650 
4S8 
335 
30331 
23439 
9?84 
6?39 
147 
119 
196 
102 
752 
489 
191 
191 
6854 
6406 
12421 
9323 
114 
123 
22 
6 
15 
6 
114 
123 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
570210 
31504 
24177 
10116 
7061 
147 
119 
1207 
811 
7225 
6622 
12483 
9336 
140 
137 
570290EX 
57 TOTAL SPG-ANNFXF 
.„TOTAL HAITI 
83 
0 
290 
290 
28 
0 
2736 
2370 
94 
0 
3253 
2662 
36196 
20211 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
45 
0 
93 
2 
10361 
7101 
150 
122 
2549 
2343 
2549 
2343 
4858 
3639 
426 
159 
8154 
6886 
13068 
9420 
290 
290 
290 
290 
1158 
884 
SPS-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
453 BAHAMAS 
100925 
101010 
101160 
101170 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 2 9 1 4 E X 
COMMERCE SPECIAL ET S?6 - PRESENTATION PAYS PAR PPOOUIYS - JAN-DEC 1 9 6 8 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
E U R - 1 2 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
4 9 
2 6 1 3 
0 
156 
0 
244 
0 
I T A L I A PORTUGAL U.K. 
0 
0 
2291 
0 
0 
o 
o 
o 
2370 
302915EX 
302922EX 
515 
0 
389 
302933EX 
302934EX 
302937 
302941EX 
303001EX 
6602 
144 
144 
142 
11221 
4 
302 
0 
162 
0 
171 
144 
144 
135 
134 
0 
162 
196 
195 
14 2 
141 
1141 
0 
3 
196 
195 
142 
141 
99 
0 
0 
0 
0 
99 
135 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
78 
0 
26 
23810 
629 
0 
43 
279 
278 
446 
336 
0 
1674 
0 
48 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL BAHAMAS 
8409 
0 
35235 
629 
17086 
12 
160 
0 
585 
0 
279 
278 
446 
336 
SPS-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
4 5 4 TURKS, CAICOS 
100925 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
521005 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL TURKS,CAICOS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU I SEUIL a 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
7 1 
0 
148 
25 
ITALIA PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
D 
3 
0 
50 
0 
50 
0 
0 
0 
26 
25 
28 
25 
78 
25 
0 
0 
0 
D 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
SPS-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
JAN-DEC 1988 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND KELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
ITALIA PORTUGAL 
456 REP.DOMINIC. 
100600 33 33 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302932EX 
303301EX 
303923EX 
306701 
219 
27 
973 
496 
35 
33 
37 
2 
441 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
611 
468 
12 
11 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
369 
519 
496 
610 
468 
522780 
523270 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
138 
161 
138 
161 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
5 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
32 
0 
2577 
1169 
15613 
334 
15623 
334 
0 
0 
533 
11 
1339 
93 
1339 
93 
30 
0 
243 
161 
391 
171 
391 
171 
0 
443 
0 
12743 
3 
12743 
3 
0 
27 
0 
307 
0 
317 
0 
1 2 3 6 
9 9 7 
835 
475 
530 
270 
195 
147 
2 
3414 
2772 
5956 
4063 
255 
202 
20 
19 
0 
1341 
1147 
112 
112 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
203 
213 
4 
0 
219 
202 
0 
0 
0 
36 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
612 
519 
2504 
1608 
0 
0 
0 
0 
2 
507 
483 
96 
96 
36 
0 
0 
0 
0 
26 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
177 
93 
3240 
2247 
0 
0 
0 
0 
3 0 7 
273 
522790 
522840 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
376 
137 
11109 
7809 
0 
16631 
95 
65 
2092 
1596 
0 
16631 
716 
574 
3517 
2324 
16 0 
7 
882 
638 
3 4 9 0 
2 34 0 
349 
293 
TOTAL REP.DOMINIC. 29526 
25970 
4106 
18333 
1356 
906 
1 6 7 9 2 
2327 
1227 
638 
3510 
2 34 0 
1699 
1382 
3P6-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
457 ILES VIERGES 
101200 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
303302 
307113 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL ILES VIERGES 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
79 
0 
2263 
1726 
4 1 
0 
2330 
1726 
2429 
1726 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
JAN-DEC 
FRANCE 
32 
0 
32 
0 
0 
0 
1988 
IRELAND 
0 
0 
0 
0 
2263 
1726 
ITALIA 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PAGE 159 
U.K. 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
2263 
1726 
2263 
1726 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL - 25) 
JAN-DEC 1966 PAGE 160 
DANMARK DEUTSCHLAND 
459 ANTIGUA,BARB 
100630 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
1 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
45 
45 
195 
109 
53 
0 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
158 
109 
30 
0 
3 
3 
1036 
308706 
309007 
35 
0 
56 
0 
33 
0 
70 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
421240 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
520360 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL ANTIGUA,BARB 
0 
90 
111 
36 
2021 
146 
1612 
0 
99 
0 
103 
36 
1965 
145 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
460 DOMINIQUE 
100580 
100840 
101010 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302710EX 
303207 
303604 
303608 
303421EX 
308448 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
309030EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
500050 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
520710 
522060 
522750 
523100 
523110 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
600030 
256 
0 
616 
0 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL DOMINIQUE 278 
0 
14 0 
0 
. LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL « 25) 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
4 6 1 IL.VIER.BRITINONTS 
10092S 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
307113 
307308 
308433 
39 
0 
56 
0 
4947 
0 
30 
0 
203 
0 
JAN­DEC 1988 
FRANCE IRELAND 
ΡΑΒΕ 162 
PORTUGAL U.K. 
39 
0 
13 
0 
4947 
e 
30 
0 
toi 
o 
309207 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL IL.VIER.BRITIMONTS 
0 
5352 5347 
0 
­
• 
­
­
■ 
­. 
. 
■ . 
■ 
' . * « . ­ £ « JAfCT Ï«Î 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
463 ILES CAYMAN 
101030 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302710EX 
308477 
300504EX 
30B903EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
520160 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND HELUS 
JAN-DEC 1968 
312 
0 
317 
0 
2140 
0 
61 
0 
68 
ITALIA PORTUGAL 
468 
0 
TOTAL ILES CAYMAN 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
464 JAMAÏQUE 
100640 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAS PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUIO 
JAN-0EC 1968 PAGE 164 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 
80 
101300 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
303301EX 
303302 
196 
43 
0 
23 
3C8406 
169 
0 
123 
0 
8? 
0 
17 
16 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
304009EX 
304419 
304907EX 
307314 
20 
19 
11 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
1319 
0 
1178 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
230 
0 
1449 
0 
1449 
0 
91 
0 
0 
511 
0 
511 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
143 
0 
405 
21 
265 
0 
56 
39 
0 
1150 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
464 JAMAÏQUE 
522630 
522650 
522710 
522740 
522760 
523110 
523120 
523270 
523290 
523360 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1968 
17 
16 
102 
0 
27 
0 
57 
0 
176 
0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL JAMAÏQUE B603 
163 
734 
26 
252 
0 
166 
3 
3293 
35 
5631 
132 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
465 SAINTE-LUCIE 
100560 
JAN-DEC 1966 
I 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1Q00 ECU (SEUIL a 25)
77 77 
PAGE 166 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 32 
0 
306409EX 
308422 
306426EX 
306479EX 
308503 
128 
0 
146 
0 
30S525EX 
309030EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
52C440 
520550 
520730 
520830 
27 
0 
984 
0 
615 
0 
53 
0 
0 
0 
41 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
266 
0 
6 
0 
0 
0 
670 
0 
415 
0 
290 
0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL SAINTE-LUCIE 
1484 
0 
21S6 
0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
467 ST-VIHCENT 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1986 
FRANCE IRELANI 
PAGE 167 
PORTUGAL U.K. 
0 14 
309500EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
520230 
520240 
520270 
520300 
520340 
164 
0 
96 
95 
50 
0 
404 
0 
773 
95 
32 
0 
168 
0 
120 
0 
311 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
164 
0 
520350 
520710 
520730 
520630 
35 
0 
30 
0 
27 
0 
521140 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL ST-VINCENT 
1319 
0 
2129 
95 
17 
0 
0 
0 
644 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
469 LA BAPBADE 
100860 
101053 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1969 
ITALIA PORTUGAL 
101070 
101110 
101260 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
816 
179 
1666 
183 
299 
131 
321 
131 
126 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
383 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
383 
7 
4 2 
303431 
308442 
308443 
308473 
196 
116 
0 
134 
0 
143 
0 
96 
16 
0 
0 
134 
0 
405 
0 
116 
96 
0 
303716 
199 
37 
309006 
3O9014EX 
309022 
0 
366 
309025EX 
18 
0 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 3195 
162 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 126 
0 
SPG-2444 LE 12 /12 /89 COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PROOUITS - JAN-DEC 1488 PAGE 169 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS = 1OO0 ECU (SEUIL = 251 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
469 LA BARBADE 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 961 48 0 77 0 0 0 0 0 0 836 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
TOTAL LA BARBADE 5961 161 333 757 D 418 170 31 792 7 3292 
346 0 131 22 0 144 0 0 0 0 49 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
472 TRINIDAD,TOB 
100020 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 251 
OANHARK DEUTSCHLAND 
41040 
7453 
7712 
5335 
132 
0 
436 
436 
16831 
1137 
JAN-DEC 1968 
.NCE IRELAND 
0 0 
0 0 
ITALIA 
0 
0 
PAGE 
PORTUGAL 
0 
0 
170 
U.K. 
0 
0 
0 
9515 
5390 
0 
0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
13239 
1605 
1631 
1605 
303004 
306702 
307113 
18 
10 
95 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 72524 
9063 
3609 
1605 
7712 
5835 
436 
436 
16631 
1137 
11131 
0 
5427 
0 
307114 
144 
0 
144 
0 
613 
0 
129 
0 
150 
0 0 
98 
1 
0 
112 
26 
0 
92 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
916 
0 
11 
0 
127 
163 
0 
161 
0 
193 
0 
31 
0 
653 
17 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
283 
0 
52 
0 
0 
193 
0 
12 
0 
6178 
1294 
923 
923 
1660 
371 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL TRINIDAD,TOB 
6615 
1294 
33977 
10454 
4307 
1613 
7774 
5365 
923 
923 
1370 
1369 
16900 
1165 
0 
0 
11607 
1666 
371 
9177 
414 
SPG-2444 LE 12/12/69 COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1968 PAGE 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS a looo ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
473 GRENADA 
IO TOTAL SPG-ANNEXE 7B 13 O 0 O 26 15 0 17 0 
304421 
303413EX 
306525EX 
309608 
309613 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
520730 
520850 
521140 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL GRENADA 
0
45 
0 
30 
0 
35 
0 
58 
0 
26 
0 
392 
0 
45 
0 
72 
1 
6001 
655 
6232 
656 
6702 
656 
0
0 
0 
28 
0 
0 
0 
58 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
2138 
212 
2144 
212 
2247 
212 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
12 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2367 
290 
2407 
290 
2407 
290 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
26 
0 
112 
0 
0 
0 
0 
0 
765 
0 
765 
0 
905 
0 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
13 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82 
0 
45 
0 
72 
1 
706 
153 
886 
154 
973 
154 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
474 ARUBA 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 PA6E 172 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL - 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
33 15 16 
309013 
309015 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
521005 
522020 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL ARUBA 
0 
28 
0 
371 
0 
1461 
0 
6 
5 
1469 
5 
0 
1 
0 
145 
0 
1365 
0 
0 
0 
1367 
0 
0 
0 
0 
93 
0 
16 
0 
6 
5 
24 
5 
0 
0 
0 
13 
0 
96 
0 
0 
0 
96 
0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
478 ANTILLES NL 
100010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL - 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
29790 
2105 
2109 
1386 
3841 
672 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 32027 
2105 
2371 
0 
0 
4156 
1366 
21101 
47 
609 
0 
3846 
672 
303303 
22 
303402 
303507 
307113 
173 
0 
1040 
0 
191 
28 
0 
509 
60 
0 
52 
0 
77 
0 
45 
0 
97 
0 
43 
0 
156 
0 
36 
0 
51 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 1313 
23 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
132 
0 
1 
132 
600030 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL ANTILLES NL 
131 
0 
146 
0 
38808 
2134 
131 
0 
131 
0 
6025 
1387 
5330 
672 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
460 COLOMBIE 
100030 
10C400 
100520 
100570 
100560 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1968 PAGE 174 
3253 
3337 
993 
925 
5061 
3749 
510 
409 
2826 
2307 
993 
925 
415 
343 
ITALIA PORTUGAL 
383S 
388 7 
10 
1391 
1112 
0 
0 
1 
0 
331 
119 
0 
0 
0 
0 
t 
1 
32 
25 
0 
1006C0 
104 
87 
104 
87 
22 
22 
141 
127 
101010 
101053 
101060 
101110 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302942 
11351 
9573 
3053 
2418 
1332 
1432 
241 
76 
5410 
5035 
352 
329 
17 
9 
267 
205 
303002EX 
303006 
303203EX 
303302 
10 
5 
0 
0 
17 
412 
171 
412 
171 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
480 COLOMBIE 
304420EX 
304600EX 
304809 
304816 
304820EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
25 
14 
39 
33 
ITALIA PORTUGAL 
1017 
629 
104 
101 
32 
6 
105 
104 
272 
220 
403 
215 
16 
15 
306501 
306503 
306505 
306506 
3330 
3621 
11 
4 
192 
113 
3638 
35 08 
16 
15 
110 
0 
308432 
308443 
308448 
306459 
303483EX 
30850ÕEX 
303503 
398504EX 
3C6516EX 
56 
0 
41 
0 
15 
13 
SP6-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1966 
460 COLOMBIE 
308706 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 12462 
5448 
7212 
6329 
8606 
5334 
1603 
14 02 
714 
210 
923 
922 
947 
334 
370 
223 
1797 
1252 
4417 
3725 
2777 
2326 
1027 
351 
175 
173 
679 
727 
391 
179 
457 
165 
399 
139 
15 
0 
1 
0 
4320 
730 
296 
248 
129 
123 
126 
105 
14 
a 
779 
131 
772 
416 
4339 
2066 
14 
0 
0 
0 
1C01 
444 
231 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1057 
429 
1677 
1732 
1762 
1744 
632 
3 74 
0 
0 
35 
6 
144 
131 
62? 
573 
129 
124 
57" 
5 23 
12 
6 
2639 
2585 
1078 
1095 
1056 
1036 
338 
330 
1044 
1068 
1043 
1067 
130 
114 
115 
114 
169 
149 
353 
333 
223 
149 
163 
161 
205 
183 
0 
0 
223 
149 
35 
34 
0 
0 
349 
333 
104 
101 
190 
176 
16 
20 
1 
12 
112 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
460 COLOMBIE 
400780 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
132 
131 34 38 
PAGE 177 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
400360 
400880 
401000 
1 
36 
401110 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
25773 
20427 
49 
13 
94 
13 
20061 
16457 
2744 
1392 
0 
0 
0 
0 
1695 
1433 
6054 
7969 
4771 
3494 
2057 
1497 
1762 
1558 
6239 
2963 
4675 
4437 
11382 
11391 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
520180 
520240 
520300 
10971 
1897 
31145 
1B354 
3695 
3341 
159 
1 
1354 
1434 
167 
166 
1902 
1858 
6673 
5352 
0 
0 
31 
7422 
0 
8029 
13 
3428 
3075 
2360 
0 
100 
100 
11882 
11391 
520550 
520690 
520710 
11722 
3030 
3028 
1599 
950 
399 
6875 
.U82 
520720 
520730 
520790 
2 
42 
520610 
19 
19 
6 
1478 
602 
16 
7 
4 
337 
169 
779 
392 
734221 
425544 
96014 
78717 
19172 
14719 
470472 
243243 
283 
237 
36373 
19444 
52425 
27453 
27481 
20843 
29950 
20838 
521020 
521030 
521940 
522190 
522240 
522520 
522610 
522630 
539 
260 
106 
4 3 
32 
32 
260 
260 
SPS-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
480 COLOMBIE 
522790 
522980 
523020 
523250 
523320 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL COLOMBIE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELAND 
PAGE 178 
PORTUSAL U.K. 
604 
466 
3754 
2251 
165 
49 
2034 
529 
272 
241 
19 
16 
227 
190 
3424 
2222 
760825 
436806 
0 
11 
641670 
490639 
101273 
8154: 
109636 
67507 
1923 
1476 
1941 
1467; 
373 
270 
150 
36 
1765 
277 
477364 
245942 
15 
13 
19 
16 
496411 
264420 
288 
287 
440 
351 
42890 
23032 
53444 
24749 
163 
163 
53426 
27870 
62637 
30236 
2762 
2004 
40203 
29104 
259 
252 
37796 
22519 
55730 
36997 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
484 VENEZUELA 
100010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAS PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS 
1724 
534 
1415 
534 
JAN-DEC 198B 
ITALIA PORTUGAL 
100457 
302715 
127008 
96406 
71284 
48030 3105 2319 
44298 
45557 
100458 
100510 
100580 
100640 
100670 
100710 
100860 
100925 
100940 
5 3 3 
0 
2 5 1 
1 
28 
18 
20 
12 
1047 
7 6 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 3 3 
6 7 6 
7239 
7137 
25132 
5099 
13683 
665 
3090 
3053 
3139 
2114 
7631 
1937 
4130 
4129 
420 
273 
100960 
101010 
101030 
0 
254 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 166284 
110311 
154 
153 
11726 
459 
3688 
3633 
87446 
49934 
154 
153 
0 
0 
0 
0 
14961 
5172 
3642 
1933 
3728 
2993 
3633 
3633 
46347 
45708 
5 046 
4459 
10930 
459 
302821 
302839 14 
13 
11 
22 
44 
140 
303003 
303207 
303211 
303215 
303702 
0 
116 
0 
12 
12 
31 
30 
36 
135 
121 
123 
121 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
464 VENEZUELA 
304107EX 
304603 
304611 
304617 
304816 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS ΓΑΗ PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DEUTSCHLAND 
702 
223 
4127 
4127 
1391 
1391 
2 
1 
572 
443 
17 
13 
2 
0 
0 
0 
0 
323 
230 
0 
0 
0 
222 
186 
'ROO I ■ 
ESPANA 
15 
0 
0 
0 
0 
JAN­
FRANCE 
0 
0 
0 
0 
0 
DEC 1966 
IRELAND 
0 
0 
0 
0 
0 
ITALIA 
637 
223 
0 
0 
5 
PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
0 4122 
4122 
1383 
1383 
139 
139 
139 
139 
1797 
1797 
1797 
1797 
307614 
473 
261 
7613 
5233 
7618 
5233 
362 
261 
„307616 
308207 
308208 
165 
69 
12 
0 
52 
0 
41 
62 
0 
7 
0 
50 
46 
5 
101 
100 
l o i 
100 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
464 VENEZUELA 
308530 
308539EX 
308543EX 
308703EX 
306704EX 
308708 
EUR -12 
49 
0 
36 
0 
145 
0 
927 
392 
22 
9 
132 
BENELUX 
1 
1 
3( 
1 
1 
1 
1' 
1 
1 
1 
1 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1966 
464 
366 
ITALIA PORTUGAL 
309007 
97 
0 
309015 
30901a 47 
5 
309306 
0 
1002 
309401EX 
309405EX 
309612 
245 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 44224 
19015 
8504 
5641 
3495 
664 
1231 
547 
5667 
3706 
6035 
347 
19065 
6004 
615 
0 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
30 
25 
313 
0 
0 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 48 
0 
673 
243 
673 
243 
742 
307 
128 
127 
333 
156 
234 
76 
606 
157 
4432 
24 26 
533 
257 
321 
116 
202 
156 
3367 
1993 
12474 
10320 
513 
241 
7583 
7628 
3357 
2217 
SPG-2444 LE 12/12/84 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
464 VENEZUELA 
521010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
172 
164 
257 
118 
JAN-DEC 1966 
FRANCE IRELAND 
145 
138 
ITALIA PORTUGAL 
23 
23 
523250 
523260 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
600010 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
620030 
62 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL VENEZUEU 
224 
223 
20496 
14365 
2551 
255 0 
1307 
610 
4483 
3032 
3714 
2174 
12055 
8566 
244234 
152316 
15 04 
648 
256 
192 
337 
192 
97791 
56415 
8119 
a ose 
1226 
aio 
1349 
502 
1106 
955 
3601 
2267 
0 
0 
985 
965 
0 
0 
905 
985 
0 
0 
0 
0 
373 
371 
373 
371 
224 
223 
4084 
2870 
49 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1388 
5 04 
2551 
2550 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
404 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3620 
2138 
0 
0 
246 
123 
30766 
16200 
1141 
1135 
11625 
2949 
14955 
9569 
1893 
1353 
84β 
848 
5292 
4751 
59382 
51310 
0 
476 27050 
14601 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
466 GUYANA 
100630 
101110 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
303304 
303623 
304107EX 
306429 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1968 
32 
0 
42 
0 
2 
1 
2299 
276 
58 
15 
1460 
0 
0 
0 
591 
0 
0 
0 
1480 
0 
1708 
276 
PAGE 163 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 32 
309014EX 
309030EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
520180 
520240 
520430 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL GUYANA 
128 
0 
264 0 
1375 
6956 
2169 
35 
0 
607 
0 
128 
0 
7746 
2247 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1825 
291 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
I860 
291 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
479 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
215 
0 
264 0 
1875 
2888 
1β76 
0 
0 
96 
0 
107 
3 
0 
75 
3090 
1954 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
492 SURINAM 
100630 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK 0EUTSCNUN0 
33 
30 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IREIAND ITALIA PORTUGAL 
11 
10 
306414EX 
306426EX 
3C8517 
308703EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
520230 
520240 
42 
0 
639 
0 
39 
0 
10 
0 
12 
0 
520530 
520540 
520550 
521005 
521080 
176 
0 
176 
0 
521330 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL SURINAM 
0 
0 
0 
0 
22 
32 
0 
2933 
0 
2952 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
504 
23 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
500 EQUATEUR 
100510 
100570 
100560 
100630 
100640 
103710 
100750 
100600 
100990 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
42 
0 
LOCO 
95 2 
13 
2 
103 
79 
26 
12 
3 
38 
264 
244 
ITALIA PORTUGAL 
753 
703 
101010 
101030 
101060 
101260 
101300 
101320 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
774 
0 
29 
21 
14 
12 
2621 
1100 
107 
0 
400 
24 6 
0 
274 1178 
761 
303004 
94 
63 
303203EX 
303204 
149 
123 
303301EX 
361 
535 
439 
399 
30442CEX 
304421 
304600EX 
304810 
304823EX 
306505 
306912EX 
306914 
161 
141 
198 
73 
307110EX 
0 
454 
0 
33 
0 
27 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
500 EQUATEUR 
308443 
COt-tERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL « 25) 
JAN-DEC 1966 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
9 4 0 0 3 0 0 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
308474 
308479EX 
308483EX 
308500EX 
308504EX 
,,,30 TOTAL SPG-ANNEXE 
76 
0 
4 4 
0 
4 6 
75 
0 
4 4 
0 
3 2 
116 
6 
2515 
1907 
7086 
3030 
270 
223 
26 
21 
0 
78 
103 
102 
922 
708 
217 
212 
409 
97 
517 
169 
' 4 in 
1Ö05 
3206 
1944 
0 
0 
41 
400220 
400260 
400270 
400370 
400400 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
532 
292 
243 
230 
53 
36 
leia 
1412 
125 
93 
4e4 
513 
879 
878 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
500 EQUATEUR 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
145 
145 
! - 1 2 
1943 
1 5 0 5 
177 
176 
BENELUX 
6 0 0 
606 
0 
0 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHUND 
4 5 
0 
0 
0 
JAN-DEC 1968 
FRANCE IRELAND 
383 0 
ITALIA PORTUGAL 
32 
31 
879 
378 
520525 
26 
16 
1669 
1093 
25360 
21931 
792 
637 
372 
356 
12390 
12293 
2401 
2269 
1603 
1037 
7347 
4 734 
1732 
1568 
520690 
520700 
520705 
520720 
1 2 2 3 
779 
15 
1 
27 
6 2 
23 
22 
123 
1 0 7 
4 9 
29 
2 0 3 4 1 
1 1 8 3 8 
0 
1 
9 2 
0 
0 
13 
0 
25 
6 1 
0 
0 
32 
19 
39 
22 
9 4 7 
694 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 2 
206 
0 
0 
0 
685 
3 1 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
6 1 
7 
6 
10594 
7 4 8 2 
0 
1 
92 
4799 
1765 
459 
415 
436 
393 
1465 
819 
1858 
479 
967 
949 
92a 
913 
220 
15 
256 
128 
4722 
312 
256 
128 
172 
172 
644 
120 
243 
23 
27 
22 
260 
266 
354 
493 
165 
14 
676 
320 
131 
204 
173 
173 
52 TOTAL 5PG-ANNEXE 
TOTAL EQUATEUR 
3 1 8 
2 2 4 
2 0 3 
1 8 6 
17027 
13263 
76240 
52488 
88441 
58466 
0 
0 
0 
0 
2 6 9 
26Ö 
3301 
2237 
5896 
2867 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 2 
3 0 9 
4 2 7 
4 01 
25 0 
15 7 
0 
0 
11817 
9030 
25394 
18751 
26674 
19715 
18390 
14569 
19245 
14948 
8401 
3390 
9785 
3645 
0 
0 
1 1 3 5 5 
6 9 0 ? 
1 4 9 2 4 
8 6 5 6 
0 
0 
2107 
519 
2 1 5 1 
5 1 9 
4 2 0 4 
3 9 8 5 
6 3 7 5 
5 7 3 0 
9 2 4 9 
7 4 3 1 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
504 PEROU 
100500 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU I SEUIL a 25) 
DANMARK DE-JTSCHUNO 
JAN-DEC 1968 
FRANCE IRELAND 
PAGE 188 
ITALIA PORTUGAL 
164 
154 
20 
13 
54 
54 
312 
200 
24 
5342 10 
0 
4567 
0 
559 
0 
119 
0 
47 
0 
129 
122 
111 
110 
362 
168 
106 
100 
256 
68 
10 TOTAL 5PG-ANNEXE 6526 
637 
139 
135 
235 
199 
1028 
184 
208 
127 
182 
129 
1270 
1157 
316 
246 
210 
204 
64 6 
623 
680 
663 
273 
276 
137 
136 
3152 
2930 
705 
671 
155 
149 
1339 
1301 
357 
354 
477 
434 
303205 
303206EX 
303301EX 
303404 
623 
612 
822 
613 
313 
229 
623 
612 
463 
359 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
504 PEROU 
304417EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
40 
39 
176 
39 
JAN-DEC 198Θ PAGE 189 
ANCE IREUND ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 40 0 0 
306406 
306505 
105 
56 
37 
31 
594 
594 
594 
594 
307018EX 
120 
105 
307020 
3O7106EX 5296 
4727 
5296 
4727 
307107 874 
074 
374 
874 
366 
296 
325 
325 
325 
325 
241 
241 
135 
0 
1 
71 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
504 PEROU 
306525EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRO0UIY5 -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
0 
63 
JAN-DEC 1966 PAGE 190 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 37 0 0 
309032EX 
309201EX 
309205 
43 
0 
56 
0 
76 
0 
110 
0 
79 
0 
36 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
3 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
309306 1455 
819 
1277 
645 
175 
174 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 19863 
15057 
29245 
626Ò 
11294 
6860 
1004 
946 
4448 
3817 
2240 
1529 
149 
1026 
609 
1813 
793 
1197 
749 
360 
340 
1561 
1378 
31 
24 
70 
450 
286 
1838 
310 
305 
262 
14 
8 
16 
18 
41 
45 
0 
2464 
1918 
10053 
1971 
3268 
1992 
563 
539 
2305 
2149 
394 
370 
73 
389 
676 
4103 
331 
650 
476 
2230 
1593 
1521 
721 
1333 
1077 
353 
354 
1064 
79 
0 
0 
2470 
991 
6628 
2193 
3374 
1429 
338 
312 
601 
117 
81 
0 
9579 
3318 
1577 
UBI 
1078 
895 
943 
662 
556 
272 
567 
209 
0 
0 
16 
245 
207 
0 
0 
32 
14 
7 
63 
20 
301 
400270 
261 
0 
40O280 
400320 
17 
16 
201 
400390 
301 
212 
6206 
4113 
406 
350 
5425 
3372 
0 
0 
1 
0 
49 
49 
143 
76 
1060 
1002 
121 
94 
222 
263 
11 
10 
16 
0 
0 
0 
947 
333 
0 
0 
5 
2 
2 
e4 
62 
39 
38 
94 0 
744 
0 
0 
11 
14 
10 
12 
0 
12 
7 
32 
9 
0 
0 
0 
176 
104 
394 2 
2069 
21 
13 
3016 
1784 
0 
0 
3 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
14 
3 
1085 
985 
116 
111 
111 
108 
12 
12 
2 
194 
119 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
5 0 4 PEROU 
4 0 0 6 0 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1 9 8 6 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
BENELUX DAMMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAM 
350 
237 
110 
103 
I T A L I A PORTUGAL 
520310 
520350 
520420 
5 2 0 6 4 0 
3 2 0 
269 
132 
97 
163 
163 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 62812 
31227 
5 3 2 4 
3 4 6 5 
2 4 7 9 
8 9 9 
16485 
6763 
5914 
2394 
5044 
3420 
1134 
105 
19295 
6393 
703 
137 
4333 
3630 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
0 
10 
441 
441 
441 
441 
155 
104 
155 
104 
en ΤΗΤΛΙ «;HR_A»t*rcvF 
545 
i s e 
104 
178 
141 
1123 
1 0 2 6 
189 
109 
173 
141 
1123 
1026 
189 
109 
359 
359 
3 2 2 
3 2 2 
5 2 0 4 4 0 21 
0 
13 
5 2 4 
254 
173 
13? 
1395 
9 6 7 
152 
151 
753 
716 
5 2 0 6 6 0 
5 2 0 7 0 0 
3 0 2 
232 
199 
132 
5 2 0 7 0 5 
S P G ­ 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
5 0 4 PEROU 
5 2 0 7 2 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L * 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND E U R ­ 1 2 
1 5 8 5 
1 3 5 8 
1732 
1 1 5 0 
BENELUX 
54 
0 
5 5 9 
263 
JAN­DEC 1 9 6 6 
¡ANCE IRELAND 
1 4 6 3 0 
1 3 5 0 0 
I T A L I A 
20 
4 
487 
421 
PAGE 1 9 2 
U . K . 
5 4 9 
389 
521680 
522035 
522230 
73 
12 
4 2 4 
4 8 8 
7 
221 194 
405 
14153 
10935 
8 4 6 
4 3 2 
5372 
5432 
3173 
24 23 
9 3 1 
643 
1934 
1529 
3 6 1 
3 6 1 
521700 
521720 
28 0 
189 
1 9 0 
189 
521730 3 5 2 
184 
126 
126 
3 6 2 
3 6 1 
304 
3 04 
2 1 6 2 
1 9 8 7 
1746 
1718 
522110 
- .522190 1 2 4 2 6 
1 0 7 2 9 
1810 
1175 
6 1 5 0 
6 0 6 3 
2 0 6 5 
1919 
488 
390 
184 2 
1112 
71 
70 
152 
152 
152 
152 
70 
69 
252 
107 
841 
807 
122 
110 
1178 
110 
1 
0 
21 
5 
815 
784 
23 
7 
347 
29 
6 1 
4 7 
230 
102 
0 
0 
33 
142 
141 
142 
141 
5 2 TOTAL SPG­ANNEXE 
4 5 0 4 9 
3 9 9 6 1 
8 4 9 
8 4 3 
6 9 6 4 1 
7 3 6 3 5 
2 1 7 4 
1 2 7 3 
0 
0 
Θ142 
4 6 7 5 
0 
0 
0 
0 
6214 
6 1 2 3 
3 2 7 0 9 
2 8 6 5 5 
0 
2 
4 2 0 4 5 
3 7 1 5 5 
0 
0 
0 
0 
309 
3 0 7 
0 
0 
84 2 
6 4 1 
6 9 8 7 
5 6 4 6 
1531 
1531 
7 
0 
7075 
4 2 9 6 
6 4 7 2 
6 3 6 0 
1 0 9 9 9 
9 2 4 2 
2 1 6 3 
2162 
6 5 6 0 
6 1 4 2 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 COMHERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 PAGE 193 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
504 PEROU 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
TOTAL PEROU 179530 14751 9160 63446 806 13823 190B7 1502 33633 2353 20769 
121268 8791 7312 48159 752 8731 9375 469 18841 498 18340 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
506 BRESIL 
100010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
100320 
100330 
100391 
100430 
EUR-12 
1594 
1C03 
3562 
2665 
0 
13 
59 
55 
22934 
7732 
BENELUX 
230 
230 
2696 
2655 
0 
13 
0 
0 
20503 
6996 
444 
438 
4342 
35S5 
956 
705 
1027 
306 
1237 
476 
0 
0 
4329 
3573 
91 
0 
1013 
306 
19 
0 
121 
109 
987 
769 
412 
0 
11796 
10460 
2784 
1561 
1323 
1395 
15287 
13332 
123 
120 
1694 
1197 
0 
0 
987 
769 
29 
0 
0 
0 
29 
0 
918 
704 
13672 
12816 
33 
32 
1120 
911 
- PRESENTATION PAYS PAR 
ECU (SEUIL ■ 25) 
DEUTSCHLAND 
436 
0 
334 
0 
0 
HELLAS 
0 
0 
0 
0 
0 
PROOUITS -
ESPANA 
0 
0 
0 
0 
0 
JAN-DEC 1966 
FRANCE IRELAND 
559 0 
556 0 
431 0 
0 0 
0 0 
444 
433 
6733 
6643 
929 
276 
259 
266 
1599 
516 
736 
736 
629 
629 
263 
216 
ITALIA PORTUGAL 
750 
476 
0 
0 
67 
66 
0 
4434 
3138 
24 2 
241 
319 
215 
1695 
0 
865 
705 
0 
0 
0 
0 
47 
0 
0 
1041 
772 
373 
350 
213 
131 
10J 
102 
2089 
1530 
847 
389 
317 
241 
472 
467 
334 
371 
1333 
1712 
670 
658 
548 
486 
484 
544 
270 
264 
179 
124 
661 
658 
226 
170 
125 
124 
4 045 
3536 
45 
21 
56'·5 
4140 
15578 
B701 
65153 
6920 
257 
111 
0 
0 
1Θ0 
116 
7004 
2683 
3137 
161 
0 
0 
0 
0 
68 
67 
174 
146 
1961 
348 
1051 
1119 
9 
20 
65 
63 
1078 
643 
10626 
638 
0 
0 
0 
0 
231 
231 
64 0 
639 
82 
81 
0 
0 
0 
0 
488 
437 
299 
80 
1585 
256 
409 
68 
1 
1 
191 
75 
620 
554 
21237 
43 
104 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13B 
11 
176 
175 
35 
0 
4292 
2869 
4606 
3316 
8266 
1290 
2014 
1955 
330 
232 
957 
44 0 
14199 
4069 
794 
136 
355 
303 
2807 
18D2 
2629 
2346 
2067 
14 63 
1274 
1074 
102 
102 
226 
223 
126 
109 
64 2 
129 
65 
57 
125 429 
141 
920 
919 
100610 
100630 
100640 
100660 
1137 
1103 
1115 
833 
22036 
3446 
56662 
26301 
10447 
9464 
1245 
965 
0 
0 
132 
116 
6693 
717 
4623 
1271 
139 
133 
117 
0 
0 
0 
0 
0 
226 
173 
3153 
1715 
9 
9 
16 
15 
633 
823 
926 
666 
6529 
689 
5299 
2787 
166 
111 
443 
432 
0 
0 
0 
0 
231 
231 
63 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
167 
167 
69 
45 
65 
7 
199 
194 
293 
230 
57 
51 
2320 
363 
2563 
455 
0 
0 
311 
210 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
2936 
687 
215 
141 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3177 
367 
321 
166 
99 
99 
8 
3 
2637 
516 
37418 
19110 
9701 
8912 
143 
124 
3PG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
508 BRESIL 
100670 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
UR-12 
186116 
3695 
775 
264 
BENELUX 
16959 
102 
33 
19 
DAMMARK 
7C55 
483 
28 
27 
DEUTSCHUND 
38904 
256 
72 
50 
HELLAS 
73 
72 
0 
0 
JAN-
ARANCE 
40191 
492 
264 
0 
79 
18 
DEC 1968 
IRELAND 
503 
9 
0 
0 
0 
0 
ITALIA 
1932 
475 
135 
132 
310 
100 
80294 
1806 
221 
206 
100770 
100765 
100800 
100810 
12020 
8606 
2173 
1998 
3013 
2055 
340 
237 
304 
235 
2990 
2656 
1107 
621 
305 
315 
214 
57 
17 
0 
4 
5 
31 
30 
791 
490 
530 
551 
253 
257 
2242 
2297 
1129 
813 
611 
568 
417 
426 
553 
551 
861 
860 
334 
333 
201 
200 
649 
573 
256 
143 
946 
396 
193 
163 
713 
575 
506 
230 
407 
219 
123 
119 
6994 
4132 
920 
916 
523 
395 
462 
451 
101160 
9056 
3599 
.0748 
9142 
21 
11 
1283 
456 
641 
59 
8 
0 
130 
118 
812 
413 
0 
0 
2653 
12O0 
5134 
4932 
2 
1 
158 
157 
0 
0 
0 
0 
620 
532 
0 
0 
0 
0 
3023 
2601 
3943 
1033 
1138 
1137 
1009?n 
100925 
100930 
4 1 3 
33 2 
1521 
7 4 4 
1237 
6 0 7 
0 
0 
•9-9 
1 3 1 
39 
3 
4 2e 
428 
418 
382 
706 
519 
232 
106 
100940 
100950 
100970 
100960 
100990 
101010 
101020 
101030 
101052 
8 1 6 
6 8 6 
4305 
394 6 
1430 
6 2 1 
15226 
5209 
24460 
3787 
5572 
133 
4 9 
3 1 
205 
115 
0 
0 
295 
174 
6133 
663 
16 
0 
10 
5 
147 
146 
0 
0 
35 
35 
499 
93 
0 
0 
25 
9 
3 2 1 
796 
156 
153 
220 
1 9 1 
34 02 
654 
376 
0 
8 6 
8 5 
1209 
1208 
5 
4 
7 3 1 
6 3 0 
4 
4 
0 
0 
39 
30 
148 
123 
5 
5 
2252 
1512 
4 8 
0 
2 
0 
16 
0 
177 
124 
135 
98 
503 
9 
4375 
0 
1518 
0 
2537 
1339 
1249 
910 
454 
453 
312 
206 
7 
6 
1719 
1063 
7 7 2 
17 
5390 
1980 
7234 
1638 
1644 
0 
30 
12 
3 
0 
27 
15 
4874 
4 7 4 
43 
7 
156 
133 
5 5 4 
5 0 8 
376 
3 7 1 
3 3 0 
329 
4 2 3 
284 
2661 
723 
I860 
0 
345 
133 
101053 1732 
310 
134 
101 
223 
194 
3277 
3393 
331 
23 2 
934 
1216 
1085 
1066 
118 
175 
2': 8 
216 
589 
575 
316 
235 
101110 
101120 
101125 
13869 
2791 
163072 
94595 
149520 
103761 
8759 
0 
311 
280 
2569 
2235 
12 
0 
829 
328 
0 
0 
3070 
2253 
9359 
9475 
11543 
12434 
0 
0 
2674 
2674 
2668 
0 
622 
535 
0 
0 
117 
117 
863 
0 
411 
360 
23045 
22211 
0 
0 
150 
100 
0 
0 
513 
1 
148628 
60878 
104539 
62078 
5039 
4686 
221 
209 
111 
111 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
506 BRESIL 
101160 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL 
EUR-12 
433 
443 
3124 
2231 
255 
207 
1375 
1C55 
998028 
381551 
VALEURS 
BENELUX 
0 
0 
455 
43 2 
0 
0 
159 
149 
116204 
43675 
ET SPS 
a 1000 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
71 
70 
15866 
5250 
- PRESENTATION PAYS PAR 
ECU (SEUIL a 25) 
DEUTSCHLAND 
197 
204 
1134 
1162 
54 
53 
69 
13 
130271 
60503 
HE LUS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
26 
10909 
8120 
PRODUITS -
ESPANA 
14 
0 
172 
5 
19 
0 
16 
14 
18107 
6704 
JAN-DEC 
FRANCE 
61 
50 
793 
293 
0 
0 
12 
11 
110481 
30106 
1966 
IRELAND 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
32 
4730 
1332 
ITALIA 
17 
16 
101 
0 
26 
25 
685 
490 
309931 
166304 
PORTUGAL 
7 
0 
86 
37 
13 
9 
37 
22 
10760 
945 
PAGE 196 
U.K. 
134 
173 
295 
252 
143 
120 
235 
223 
270767 
58560 
302523EX 
302707EX 
302710EX 
783 
260 
767 
260 
302712 1622 
1266 
495 
422 
147 
55 
665 
665 
335 
644 
278 
237 
2595 
1928 
630 
547 
437 
224 
205 
97 
828 
721 
30 
30 
971 
766 
278 
237 
167 
102 
2244 
2188 
631 
531 
1112 
1111 
476 
472 
332849 
302850 
302902EX 
302903EX 
302905EX 
302916 
302917EX 
302916EX 
302920 
25 
0 
56 
16 
24 
23 
631 
221 
446 
410 
11214 
11062 
500 
369 
4560 
4 034 
1022 
547 
823 
38 0 
16179 
16246 
3494 
1761 
692 
527 
1703 
696 
17343 
15320 
1506 
1633 
469 
413 
4925 
4468 
328 
283 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
611 
221 
2 
0 
7119 
8359 
246 
225 
2492 
2374 
48 
0 
359 
359 
14001 
14073 
0 
0 
229 
224 
89 
79 
7125 
5643 
1493 
1633 
145 
90 
1420 
1597 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
27 
10 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
426 
410 
2932 
1144 
102 
0 
1930 
1629 
217 
53 
22 
21 
2047 
2010 
0 
0 
115 
64 
153 
169 
50 
9 
13 
0 
0 
0 
920 
895 
79 
78 
329 
0 
2945 
2406 
3123 
2721 
328 
0 
1033 
1001 
239 
207 
0 
0 
0 
0 
96 
96 
1 
0 
436 
0 
254 0 
2266 
3494 
1761 
6120 
6065 
1410 
14 C5 
613 
533 
144 
144 
44 2 
0 
239 
239 
0 
0 
540 
465 
31 
30 
0 
2Ö9 
289 
1415 
1042 
218 
175 
0 
35 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
467 
416 
588 
493 
114 
165 
0 
0 
0 
0 
439 
0 
0 
137 
137 
0 
0 
35 29 
3529 
0 
3 
0 
132 
132 
0 
0 
0 
409 
363 
0 
0 
0 
0 
0 
14 3 
124 
S P S - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
5 0 6 BRESIL 
3 0 2 9 2 5 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1933 
VALEURS a ICOO ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUNO H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND 
95 
2 4 4 7 
2 4 4 6 
1 0 1 
99 
as 
2447 
2446 
PAGE 1 9 7 
I T A L I A PORTUGAL 
13712 
11625 
131 
0 
4 7 3 
3 9 7 
9 9 5 a 
8 0 5 9 
4 0 4 
329 
3304 
314 0 
132 
115 
1 9 1 
1 9 1 
3509 
2037 
1423 
233 
1023 
541 
2994 
2613 
811Θ 
6330 
67 
0 
5593 
3377 
263 
261 
1018 
636 
300 
162 
3251 
1383 
109 
0 
244 
35 
472 
0 
15 
15 
1447 
761 
1 
0 
224 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
243 
242 
0 
0 
16 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
892 
276 
764 
6 
299 
299 
2592 
2435 
6106 
5 258 
0 
0 
1930 
1521 
0 
0 
a 
40 
0 
0 
2838 
1883 
1 5 3 6 
1 5 8 6 
157 
156 
3 7 8 
225 
153 
66 
185 
9 
234 
162 
1582 
1531 
2 04 
203 
1747 
735 
924 
64 6 
331 
331 
3 0 3 0 0 6 8-M 
129 
437 
114 
„ 3 0 3 2 0 2 
303203EX 
3 0 3 2 0 4 
261 
159 
1171 
1065 
490 
0 
0 
4 
3 
153 
134 
133 
0 
0 
29 
2 
0 
619 
659 
0 
403 
388 
303302 
303303 
303304 
10912 
10475 
1765 
824 
26 
12 
162 
91 
172 
145 
317 
261 
565 
565 
11 
0 
4 
0 
32 
32 
1 
0 
0 
0 
160 
133 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2343 
3138 
1706 
305 
0 
0 
36 
14 
1 
0 
0 
0 
710 
398 
1953 
1854 
473 
369 
262 
261 
21 
12 
34 
4172 
3993 
135 
135 
364 
136 
159 
105 
20262 
14603 
65 
35 
6543 
4587 
5207 
3957 
292 
142 
2992 
2752 
1815 
471 
3282 
2894 
795 
785 
207? 
194 2 
123 
131 
431 
490 
527 
527 
1393 
1394 
14 93 
68? 
151 
150 
263 
17? 
919 
280 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC I960 PAGE 198 
508 BRESIL 
303604 147 
124 
DANMARK DEUTSCHLAND FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
303606 
303701 
303702 
303705 
303706EX 
303707 
34 2 
338 
998 
616 
493 
469 
309 
275 
0 
0 
6 9 
3 5 
243 
242 
14 
2 
7 
0 
0 
6 1 
6 1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 3 7 
336 
17 
16 
0 
0 
2 
0 
9 
5 
2 
346 
343 
134 
134 
19 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
432 
231 
173 
0 
306 
275 
52 
52 
92 
22 
2 8 2 
1 4 7 
13697 
1450 
3 2 
3 1 
5 0 
4 8 
2 1 5 
0 
0 
11190 
4 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 1 
3 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 4 2 
6 9 
0 
0 
3 2 
3 1 
5 0 
4 8 
2 1 5 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 1 9 
4 1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1509 
6 2 2 
0 
0 
0 
0 
0 
347 
346 
667 
500 
347 
346 
407 
333 
203 
167 
2927 
809 
3338 
1683 
368 
358 
1693 
1164 
104 
104 
219 
200 
396 
395 
1201 
104 
303916EX 
303917EX 
303913 
303919 
303920EX 
303921EX 
303923EX 
159 
144 
4178 
3643 
557 
371 
594 
0 
683 
430 
1932 
956 
135 
143 
336 
254 
496 
367 
4 
29 
120 
12 
371 
363 
16 
9 
2005 
1926 
1152 
1023 
1092 
941 
1500 
320 
102 
101 
620 
519 
449 
384 
192 
187 
666 
733 
151 
151 
297 
296 
1235 
1178 
296 
294 
449 
4 38 
0 
23 
1076 
960 
679 
522 
0 
0 
4 6 8 
2 7 0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
23 
23 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
5 9 3 
0 
0 
0 
274 
4 5 
0 
0 
0 
0 
391 
34 9 
567 
561 
850 
775 
3 
1 
1492 
616 
7 
3 
258 
253 
811 
621 
3938 
3350 
65 
38 
0 
0 
60 
8 
0 
0 
o 
0 
2 
0 
2 
2 
19 
18 
206 
154 
14 
0 
0 
0 
6 4 3 
6 2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 6 
2 1 4 
0 
0 
9 9 
9 8 
3 1 
1 1 
1 8 9 
1 4 1 
1 5 
0 
2 
1 
12 
0 
3 
3 
27 
2 7 
2 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
1 9 6 
1 5 2 
2 
0 
1 0 8 
1 0 5 
7 6 3 
5 9 9 
3602 
1207 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
506 BRESIL 
304015 
COHMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS s 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1986 
304104EX 
304107EX 
304108 
304109 
IR-12 
147 
71 
6033 
5509 
32 
14 
12413 
3C56 
460 
103 
423 
313 
654 
637 
BENELUX 
0 
0 
65 
33 
16 
0 
379 
54 0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
DANMARK 
9 
0 
4 
4 
0 
0 
25 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D E U T S C H U N D 
72 
71 
4819 
4671 
14 
13 
444 
40 
59 
53 
0 
0 
17 
16 
HELUS 
0 
0 
28 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
373 
324 
ITALIA PORTUGAL 
523 
320 
4050 
2528 
420 
311 
196 
118 
370 
124 
622 
603 
3534 
135 2 
471 
158 
256 
158 
2057 
1430 
304404 
304410 
304413 
319 
319 
3388 
3007 
2334 
2590 
24260 
21375 
44 
25 
130 
93 
17 
16 
23 
23 
271 
217 
16 
0 
0 
0 
269 
265 
1530 
15 00 
6 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
11 
1344 
1204 
0 
0 
12 
12 
17 
16 
28 
26 
0 
0 
243 
268 
1087 
363 
1706 
1962 
7518 
7566 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
235 
182 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
323 
322 
0 
0 
6 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
838 
771 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2271 
2109 
301 
277 
174 
14 2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
538 
302 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
7926 
5759 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3960 
3765 
18 
104 
'■695 
6039 
206 
121 
22 
3 
1256 
921 
951 
759 
0 
0 
0 
0 
30 
10 
2314 
2250 
1223 
1191 
7 
1 
205 
84 5 
555 
339 
222 
12Θ2 
1282 
532 
582 
50 
49 
764 
764 
51634 
46825 
679 
679 
3556 
217? 
10071 
9968 
1248 
1247 
165 
137 
5020 
4685 
3436 
1833 
2435 
2038 
721 
720 
24982 
24016 
304809 
304810 
304611 
107796 
87525 
3609 
337a 
4 
2 
29 
26 
165 
170 
393 
34 0 
4768 
4419 
2021 
1602 
21446 
17240 
450 
383 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
51 
43 
20 
0 
29 
3 
878 
877 
8632 
7678 
1829 
1820 
337 
323 
2804 
2164 
31 
31 
2513 
2376 
152 
152 
3β45 
3527 
44365 
30679 
725 
573 
26106 
25865 
569 
563 
185 
170 
251 
24 0 
333 
332 
1714 
14 04 
.4 60 
.227 
149 
145 
204 
124 
.405 
.338 
105 
75 
12 
11 
44 
42 
32 
31 
230 
199 
0 
0 
805 
804 
276 
259 
104 
103 
1093 
1039 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
506 BRESIL 
304823EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
IR-12 
13443 
12473 
VALEURS a 1000 
BENELUX 
410 
34 3 
DANMARK 
120 
119 
- PRESENTATION 
ECU 
DEUTSCHLAND 
4607 
4555 
PAYS PAR 
(SEUIL a 25) 
HELUS 
209 
209 
PRODUITS -
ESPANA 
0 
0 
JAN-
FRANCE 
559 
260 
DEC 1968 
IRE LANO 
30 
0 
ITALIA PORTUGAL 
737 
54 0 
6763 
6447 
373 
353 
523 
34 2 
31912 
26466 
1797 
1323 
57 
53 
41 
32 
2753 
2420 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
30C5 
7733 
7 
7 
169 
197 
303 
309 
14536 
14136 
14 
10 
125 
124 
0 
0 
5 
0 
13 
0 
26 
0 
1523 
1070 
6 
3 
0 
2 
1 
3 
0 
62 
0 
419 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
116 
103 
a 
1 
2433 
2125 
71 
67 
27 
27 
0 
211 
153 
357 
263 
1112 
270 
1013 
981 
1018 
1012 
9 
0 
12 
5 
0 
0 
213 
196 
2 
0 
195 
158 
203 
148 
964 
131 
0 
0 
53 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
17 
0 
10 
4 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
50 
75 
74 
99 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
33 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
61 
61 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
27 
27 
0 
0 
677 
677 
956 
955 
623 
527 
3063 
3053 
237 
203 
2115 
2106 
111 
111 
380 
379 
541 
541 
223 
163 
37 
18 
214 
120 
4 
1 
134 
167 
397 
397 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
114 
156 
0 
0 
397 
397 
214 
120 
1094 
941 
179 
153 
287 
254 
16 
15 
315 
319 
172 
81 
161 
138 
200 
170 
80 
79 
4273 
2493 
1075 
903 
305 
302 
673 
265 
5 
1 
74 2 
675 
334 
110 
263 
220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
7 
0 
0 
1 
0 
48 
0 
0 
0 
348 
343 
159 
153 
209 
2 08 
153 
109 
3694 
2335 
351 
256 
134 
124 
666 
645 
303 
302 
111 
111 
224 
223 
224 
223 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS = 1000 ECU I SEUIL s 25) 
508 BRESIL 
307113 
EUR-12 
1 3 3 5 
114 2 
1363 
4 4 
1935 
5 3 9 
BENELUX 
106 
62 
0 
0 
20 
10 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
DEUTSCHLAND 
1064 
1046 
33 
20 
4 4 1 
333 
HELLAS 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
151 
130 
1618 
309 
1 
1 
1509 
526 
0 
0 
302 
0 
0 
0 
441 
23 0 
175 
168 
310 
309 
131 
130 
104 
0 
161 
161 
829? 
7301 
1065 
899 
1574 
1600 
1076 
1075 
1247 
1186 
0 
0 
199Θ 
1 2 2 5 
0 
0 
4 0 1 
399 
158 
158 
β 5 6 
8 3 5 
3 0 2 
26 
1 7 5 7 
1 2 6 0 
178 
1 7 7 
9 0 3 
768 
239 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1731 
1241 
178 
177 
897 
763 
1230 
1390 
899 
1123 
205 
165 
811 
756 
141 
127 
430 
428 
133 
132 
1009 
915 
252 
2 24 
173 
113 
251 
251 
111 
110 
373 
367 
122 
118 
IOS 
97 
152 
32 
1118 
965 
28 
3 
0 
loo 
59 
3 
123 
93 
316 
247 
479 
478 
60 
74 
3 1 
0 4 7 
6 7 6 
3 0 
79 
109 
94 
1 5 6 6 
1 2 3 8 
1 1 
10 
226 
30 
35 
0 
0 
8 4 1 
6 7 1 
0 
0 
0 
0 
1 0 3 3 
8 0 7 
0 
0 
0 
0 
531 
431 
174 
115 
134 
135 
104 
95 
134 
135 
S P G ­ 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
JAN­DEC 1 9 6 6 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
5 0 8 B R E S I L 
3 0 8 2 0 1 1525 
1495 
213 
102 
3 6 0 
3 4 9 
1126 
1121 
13 
11 
1413 
1 0 9 6 
4 6 1 
375 
171 
14 2 
179 
109 
4 6 2 
3 6 7 
306212 
306213 
306214 
308215 
427 
2 24 
1053 
1055 
1746 
1645 
104 
104 
1332 
1099 
2063 
2011 
0 
0 
27 
26 
126 
113 
0 
0 
135 
81 
8 
0 
12 
12 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
114 
113 
0 
0 
0 
0 
294 
292 
629 
619 
7 
13 
33 
86 
1009 
986 
32 
32 
0 
0 
169 
169 
38 
36 
352 
351 
0 
0 
75 
23 
22 
918 
917 
323 
128 
105 
36 
939 
303 
35 
2 
7 3 7 
737 
616 
615 
163 
1 6 1 
125 
108 
172 
172 
105 
1C5 
1844 
771 
35 
10 
1210 
474 
322 
242 
27 
15 
3 
3 0 6 4 1 4 E X 
3C8415EX 
3 0 6 4 1 7 
308418EX 
646 
285 
11509 
604 
42437 
27B24 
45839 
38703 
14 
3 
595 2 
0 
632 
229 
20077 
11692 
1866 
401 
989 
724 
354 
56 
2067 
1Í82 
523 
279 
2 
49 
0 
0 
594 2 
1334 
10076 
6549 
0 
0 
379 
0 
0 
0 
744 
399 
5 04 
19 
63 
43 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
11 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
8 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
211 
9208 
30 
6153 
6569 
19324 
16010 
0 
0 
0 
0 
117 
106 
12507 
6421 
869 
161 
61 
53 
56 
56 
99 
110 
288 
178 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
295 
294 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
56 
0 
0 
160 
159 
0 
0 
205 
2 04 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
191 
0 
330 
407 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
31 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
513 
154 
0 
0 
533 
0 
ι 
0 
0 
0 
210 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
16 
0 
138 
69 
22 
0 
165 
0 
ei 
16 
1 
0 
0 
1391 
5/4 
24022 
14664 
1666 
926 
14 
3 
286 
0 
32 
3 
37 
0 
6 
0 
31 
4 
0 
1 
0 
70 
0 
204 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
63 
2 
0 
0 
25 
905 
0 
6059 
4757 
13019 
11562 
0 
0 
5287 
0 
456 
114 
6658 
2785 
269 
130 
652 
465 
267 
2 5 7 
7 0 0 
6 5 1 
1505 
598 
3371 
2948 
297 
232 
1133 
204 
961 
765 
492 
3B4 
24421 
12624 
62 
31 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
410 
53 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
533 
209 
1420 
1278 
29 
25 
202 
2 04 
ei3 
618 
226 
158 
27 
27 
11 
0 
2 1 6 7 
42D 
68 
633 
2832 
1695 
334 
3 0 6 
1969 
1536 
650 
576 
179 
179 
7 2 4 3 
5 2 7 5 
146 
123 
9 3 6 3 
34 05 
1674 
1371 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
508 BRESIL 
306433 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELANI 
1492 
1247 
PAGE 203 
ITALIA PORTUGAL 
1393 
1166 
187 
21 
1559 
1339 236 183 
411 
392 
327 
116 
51 
51 
449 
115 
116 
115 
1093 
641 
109 
103 
516 
486 
371 
172 
15 2 
126 
310 
264 
233 
223 
193 
198 
2177 
1803 
1710 
1583 
0 
104 
193 
198 
254 
104 
283 
234 
283 
284 
525 
124 
827 
244 
447 
443 
10536 
8941 
9092 
7306 
272 
106 
1759 
187 
411 
11 
604 
3 
2 
32 
0 
0 
0 
1465 
1249 
1350 
530 
100 
9? 
213 
0 
0 
0 
533 
362 
138 
166 
165 
411 
373 
444 
449 
2514 
2513 
710 
710 
336 
270 
774 
773 
0 
0 
4485 
3359 
5006 
3990 
1 
0 
241 
132 
361 
359 
280 
278 
961 
?00 
310 
310 
11?? 
340 
3800 
3058 
192? 
334 
80? 
253 
44? 
333 
3797 
3055 
5716 
3??5 
3243 
1951 
4156 
34 29 
255 
263 
2399 
2196 
47 
11 
414 
115 
17 
23 
2006 
1703 
1878 
1471 
2757 
2583 
110 
116 
475 
465 
2 05 
178 
209 
128 
891 
291 
13581 
0022 
2563 
2277 
7183 
4746 
183 
31 
2054 
218 
475 
24 0 
1014 
4 93 
SPG-2444 LE 12/12/39 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
508 BRESIL 
308501EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-OEC 1966 
1-12 
149 
1 
742 
17B 
3C54 
2530 
4163 
3250 
266 
210 
BENELUX D 
1 
0 
21 
4 
1753 
1396 
240 
25-. 
0 
0 
ANMARK DE 
D 
0 
1 
1 
0 
0 
250 
248 
0 
0 
UTSCHLAI 
0 
0 
379 
140 
677 
64 2 
99 
24 
75 
0 
500 
252 
316 
33 
ITALIA PORTUGAL 
151 
41 
2160 
1616 
939 
356 
199 
196 
308515 
308516EX 
308517 
3C3518EX 
308522EX 
308525EX 
308526EX 
2462 
2271 
6611 
6325 
5156 
4334 
167 
143 
966 
1077 
2 
0 
1013 
887 
23 
0 
1633 
876 
4457 
660 
20 
7 
4784 
4602 
1638 
1592 
144 
143 
551 
516 
731 
596 
126 
0 
12 
190 
190 
119 
113 
1719 
1637 
0 
100 
362 
249 
1621 
1121 
996 
34 0 
198 
51 
0 
0 
34 
1090 
937 
360 
355 
9 
65 
27 
303531EX 
1249 
986 
415 
245 
6533 
5466 
528 
458 
820 
966 
57 
0 
55 
42 
2 
0 
19 
29 
26 
2174 
2096 
430 
416 
0 
0 
0 
124 
123 
9 
8 
0 
0 
0 
516 
436 
47 
0 
0 
27 
0 
105*1 
794 
40 
34 
0 
0 
0 
302 
225 
0 
0 
0 
222 
219 
1036 
1004 
0 
0 
665 
692 
155 
76 
3C51 
2625 
1890 
1746 
20 
23 
486 
485 
0 
0 
437 
198 
2 
0 
34 
0 
261 
63 
20 
127 
49 
57515 
44167 
64 24 
6774 
187 
185 
0 
0 
0 
0 
24 28 
825 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
397 
276 
0 
0 
0 
0 
66 
20 
12 
0 
21243 
20927 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
662 
661 
76 
75 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1315 
94 
4564 
4433 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2746 
925 
417 
314 
0 
0 
143 
60 
120 
119 
1690 
1689 
0 
123 
2C54 
2034 
11611 
6290 
1509 
239 
147 
146 
8 
0 
447 
171 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
16634 
13971 
1353 
1603 
39 
39 
37 
76 
2270 
1974 
966 
360 
312 
699 
135 
133 
309006 
309007 
309009 
2621 
403 
6195 
4974 
2352 
368 
6106 
4971 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
508 BRESIL 
309010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS 
27 
10 
144 
139 
14 0 
139 
JAN-DEC 1966 PAGE 205 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 0 0 18 
0 
253 
0 
2 
1 
114 6 
381 
2333 
1337 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
716 
734 
131 
136 
276 
213 
145 
106 
994 
343 
1 
95 
477 
443 
563 
192 
309023 
309024 
309025EX 
309026EX 
251 
36 
174 
8 
0 
0 
18 
0 
105 
379 
293 
391 
0 
1648 
232 
1477 
165 
0 
0 
13 
0 
189 
36 
7 
1 
213 
ie4 
900 
140 
247 
204 
309109EX 
33 
10 
135 
0 
114 
10 
257 
174 
319 
246 
193 
151 
210 
167 
306 
255 
2171 
1670 
192 
150 
272 
11? 
22? 
106 
1723 
1002 
S 
0 
81 
81 
0 
0 
6 
0 
6 
24 
116 
102 
267 
230 
1427 
1366 
176 
104 
18? 
161 
24B 
156 
107? 
511 
146 
120 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
506 BRESIL 
309501 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-OEC 1988 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
206 
176 
DEUTSCHLAND 
0 
0 
31 
HELLAS 
0 
0 
6 
ESPANA 
0 
0 
0 
FRANCE 
0 
0 
0 
IRELANO 
0 
0 
0 
PAGE 206 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
309601 
309603EX 
309606 190 
143 
175 
141 
309607 
309608 
309609 
224 
153 
3455 
2684 
506 
5C6 
102 
102 
755 
197 
631 
420 
221 
222 
1115 
1115 
309610 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
400060 
„,400070 
400080 
400090 
2983 
2609 
991575 
687460 
106525 
4735 
39571 
7864 
5424 
1012 
16656 
1130 
4616 
3729 
4789 
2a 74 
3134 
2616 
535 
330 
34635 
3267 
167 
163 
374 
439 
156454 
112082 
19726 
341 
6869 
599 
669 
116 
410 
106 
97 
90 
475 
451 
190 
122 
0 
0 
3049 
96 
0 
0 
96 
96 
13919 
12405 
3332 
241 
317 
167 
0 
0 
43 
43 
4 
3 
323 
154 
1 
0 
14 
13 
301 
23 
1 
0 
5 
14 
239104 
196214 
31492 
911 
3997 
1497 
524 
430 
3332 
436 
4 075 
3309 
2679 
13 04 
2351 
244 0 
332 
246 
19037 
244 
33 
37 
386 
385 
12115 
11052 
11303 
0 
139 
139 
31 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
754 
753 
0 
0 
477 
348 
43826 
29919 
1337 
363 
219 
21 
142 
83 
46 
23 
1 
0 
162 
116 
3 
1 
0 
0 
509 
74 
0 
0 
474 
420 
69763 
43048 
10331 
391 
4365 
702 
1726 
226 
767 
232 
316 
296 
233 
269 
44 
38 
26 
22 
2569 
156 
0 
0 
55 
54 
10139 
7135 
1520 
20 
1238 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 03 
5 
0 
0 
505 
273 
219664 
102752 
5870 
1622 
9151 
4034 
52 
0 
4473 
33 
53 
0 
524 
432 
11 
0 
80 
0 
3Θ44 
1539 
123 
122 
3Γ 
31 
29302 
15195 
19732 
49 
43 
7 
0 
0 
47 
12 
2 
0 
11 
0 
14 
0 
14 
0 
32 
0 
5 
4 
53 2 
547 
197267 
155656 
1632 
797 
8215 
656 
2030 
126 
2686 
24 3 
6B 
31 
377 
146 
20 
15 
69 
49 
3037 
397 
0 
0 
400160 
400170 
400180 
400190 
1078 
1076 
310 
303 
0 
0 
13 
13 
7382 
2928 
2 
1 
5637 
553 
42 
39 
13799 
1566 
552 
145 
1 
0 
1567 
131 
0 
0 
521 
73 
94 
21 
0 
0 
59 
25 
0 
0 
360 
60 
5126 
2130 
1 
1 
3355 
265 
0 
0 
1245 
283 
1 
0 
0 
0 
95 
94 
6 
5 
226 
150 
91 
13 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
701 
323 
1626 
470 
0 
0 
0 
0 
34 
34 
110 
63 
1051 
1050 
224 
224 
330 
354 
558 
183 
867 
681 
513 
456 
1469 
1212 
282 
223 
1277 
1167 
190 
161 
126 
11 
254 
223 
162 
169 
134 
133 
150 
124 
464 
132 
2 274 
2275 
2274 
2275 0 
33 
461 
130 
0 
245 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
506 BRESIL 
400370 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1986 
ITALIA PORTUGAL 
400560 
400590 
400600 
400610EX 
400620 
7425 
1078 
254 
139 
2874 
240 
371 
293 
4116 
3158 
615 
489 
496 
110 
352 
147 
74? 
66 
11 
0 
1235 
0 
0 
0 
1013 
991 
0 
0 
91 
91 
128 
20 
178 
28 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
293 
241 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5133 
266 
211 
179 
1 
0 
45 
77 
1760 
1117 
66 
60 
96 
19 
164 
123 
223 
138 
690 
590 
15 
116 
143 
116 
536 
536 
666 
706 
0 
13 
716 
416 
126 
91 
519 
190 
12 
0 
312 
173 
382 
330 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
56 
55 
3 
3 
0 
1 
1325 
964 
174 
141 
423 
422 
2290 
1804 
21 
20 
0 
0 
0 
0 
903 
551 
368 
263 
166 
141 
339 
416 
693 
643 
672 
665 
5S1 
543 
3240 
1687 
392 
286 
329 
159 
732 
588 
779 
209 
594 
319 
264 
257 
257 
257 
415 
249 
348 
234 
1720 
1661 
24 2 
164 
1695 
1654 
126 
126 
0 
32 
1031 
906 
7C6 
603 
219 
213 
245 
241 
29 
0 
24 2 
241 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
12 
1 
22 
21 
1?6 
172 
15 25 
1473 
34 2 
119 
283035 
56232 
5544 
3473 
2774 
2242 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2? 
0 
38940 
4155 
0 
0 
0 
0 
5533 
1157 
104586 
23172 
175 
116 
12797 
1287 
4337 
1370 
148 
130 
25576 
5183 
32 
29 
98 
53 
31939 
13898 
5307 
3354 
2718 
2190 
0 
0 
40 
39 
31445 
565 
0 
0 
0 
0 
144 6 
1441 
173 
25 
23069 
5378 
0 
0 
0 
0 
?35 
62? 
421 
313 
337 
260 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PROOUIYS -
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 6 8 PAGE 206 
I T A L I A PORTUGAL 
5 0 6 BRESIL 
4 2 1 2 5 1 
6 7 4 4 
1 0 6 1 
5 3 1 
3 5 9 
1555 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
1910 
6 9 4 
9 5 
3 0 
1 3 
1 5 7 
9 
0 
0 
0 
1352 
4 8 
3 7 5 
3 2 9 
3 0 6 6 
2 6 3 4 
3 0 5 3 
2 6 2 2 
5 1 5 
5 2 0 
8 2 8 7 
2 6 1 
0 
0 
24 27 
179 
39 
4 9 3 
4 9 0 
2 5 1 9 
16 
4 6 5 
1693 
43 
0 
54 
0 
0 
141 
13 
71 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
500050 
5n TflTAl SPG-ANNEXE 
-.520020 
73 
2 
32075 
11436 
4440 
406 
39131 
32047 
190773 
110196 
32111 
7931 
262079 
150174 
3320 
2435 
33082 
18769 
7188 
3350 
43590 
24554 
2466 
179 
5705 
1131 
5 
0 
5 9 8 1 
5 0 8 2 
2 3 9 3 
75 
8 3 7 0 
515 7 
5 1 2 1 
2 9 7 9 
4 0 6 4 5 
2 1 4 5 9 
4 0 1 9 
2014 
4 9 7 8 5 
2 6 4 5 2 
0 
0 
1 7 2 
7 8 
0 
0 
7 5 6 
7 4 6 
3 5 7 6 
3 5 7 5 
18 
l e 
4 3 5 0 
4 3 3 9 
β 
0 
1644 
ne 
20 
0 
4 3 3 
65 
4 0 2 9 
4 0 2 8 
7 9 7 6 
17 
1 2 4 5 0 
4 1 1 0 
3 
0 
2030 
119 
0 
0 
24 25 
0 
7463 
6 6 7 6 
634 0 
0 
16228 
6 6 7 6 
2459 
24 06 
2459 
2406 
13263 
3392 
177 
177 
11210 
10167 
17510 
10364 
2033 
471 
0 
0 
2393 
649 
106 
5 1 
."54 3 
700 
2 6 6 9 4 
25645 
7 9 9 3 0 
3 7 3 6 5 
2943 
2406 
1 0 9 7 7 2 
6 5 4 1 6 
520035 
520080 
520130 
14599 
9024 
1238 
876 
3486 
2191 
716 
37 
711 
710 
7535 
5975 
1990 
321 
492 
135 
431 
0 
0 
520180 5432 
975 
115 
115 
433 
363 
671 
4 34 
877 
368 
847 
138 
9194 
7844 
2274 
2190 
3320 
3199 
3332 
2320 
134 
133 
129 
100 
129 
100 
767 
451 
560 
287 
1202 
604 
946 
549 
150 
30 
392 
287 
569 
449 
157 
135 
310 
24 2 
267 
6 
67 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
508 BRESIL 
520690 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
234 
153 
293 
120 
JAN­DEC 1988 
143 
110 
ITALIA PORTUGAL 
^ 2 1 0 8 0 
521090 
2881 
2042 
4335 
1523 
îoai 
939 
2770 
2159 
136 
75 
5025 
2837 
364 
185 
eo 
43 
1381 
596 
839 
802 
570 
227 
9 
17 
1244 
658 
130 
65 
1006 
646 
207 
ISS 
1118 
335 
2006 
1756 
1707 
1500 
691 
433 
238 
16Θ 
996 
24 0 
173 
132 
266 
233 
1371 
847 
212 
214 
104 
153 
832719 
695997 
676 
236 
142092 
175575 
532 
118 
52316 
46859 
0 
0 
199654 
130534 
4 
0 
51740 
51376 
117 
117 
57516 
27055 
0 
0 
127992 
116670 
0 
0 
157299 
114815 
8239 
125 2 
35837 
31628 
521070 78271 
12501 
1666 
1566 
6691 
5837 
494 
494 
7128 
3743 
nia 
333 
521130 597 
109 
53 
53 
7 
190 
136 
169 
115 
143 
111 
15177 
10325 
779 
585 
2226 
1218 
332 
354 
1919 
909 
27 
4 
2?86 
2660 
0 
0 
2013 
1209 
26 
23 
309 
145 
7118 
5911 
0 
213 
132 
132 
504 
486 
586 
585 
203 
17? 
106 
101 
0 
0 
261 
214 
2304 
1065 
432 
431 
2161 
2139 
1978 
1977 
3389 
2956 
15 2 
161 
753 
729 
124 2 
939 
1025 
984 
5519 
590 
3137 
270 
1320 
320 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
506 BRESIL 
521S90 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
265 
264 
JAN-DEC 1968 
ITALIA PORTUGAL 
265 
264 
521940 
521970 
521980 
522000 
522020 
522030 
522035 
134 
45 
61 
0 
500 
441 
332 
254 
616? 
6 05 2 
22691 
2305 
0 
0 
1 
0 
57 
0 
66 
59 
155 
0 
19210 
1607 
345 
344 
6 1 2 8 
5 3 4 4 
0 
0 
19 
4 4 4 
0 
0 
93 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1329 
708 
65 
64 
0 
0 
158 
0 
41 
129 
0 
2365 
434 
0 
0 
0 
0 
0 
167 
166 
28 
28 
269 
101 
141 
103 
61 
11 
106 
114 
1963 
1388 
1260 
838 
0 
0 
0 
0 
269 
101 
141 
103 
0 
0 
0 
0 
910 
624 
610 
395 
31 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
136 
136 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
692 
672 
34 0 
262 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
522700 
52 
25 
522740 
522750 
522760 
522770 
522760 
522790 
522800 
522610 
522S40 
2222 
1942 
4128 
3181 
1135 
937 
5524 
3079 
1837 
1094 
7337 
56 07 
1123 
1045 
2015 
1153 
54 
4 
4416 
2148 
257 
122 
4151 
2783 
5270 
3031 
3172 
2 0 8 8 
64 2 
496 
2113 
2028 
1073 
962 
1055 
688 
394 
361 
3128 
2980 
173 
52 
901 
912 
366 
367 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
634 
3 7 9 
227 
103 
5 0 6 
30 
449 
17 
3 3 5 3 
2378 
2518 
1925 
518 
445 
2 4 1 
205 
204 
156 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
508 BRESIL 
523230 
523250 
523255 
523270 
523280 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU I SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1966 PAGE 211 
16910 
15799 
22 
11 
34 
10 
a 
o 
1093 
23 
408 
362 
186 
150 
4 04 
362 
1727 
1611 
14019 
13306 
ITALIA PORTUGAL 
685 
3Θ1 
523390 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
600010 
600020 
600030 
600040 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
1029650 
610607 
135877 
6756 
32699 
3544 
13069 
2522 
215 
162 
33441 
8718 
34769 
62β6 
250070 
27986 
202706 
202317 
3129 
0 
4071 
3 08 
3002 
179 
0 
0 
749 
524 
7233 
534 
23164 
1545 
52755 
47171 
0 
0 
326 
404 
0 
0 
0 
0 
691 
260 
226 
195 
1745 
859 
234600 
157692 
1610 
1288 
3074 
aio 
2333 
502 
0 
0 
9691 
1376 
11059 
1393 
27767 
5369 
53600 
53170 
2899 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2899 
0 
74565 
38951 
1799 
0 
21223 
236 
4734 
382 
52 
0 
8623 
1663 
74 
54 
36505 
2340 
174007 
148625 
0 
0 
0 
0 
618 
409 
0 
0 
1153 
962 
273 
0 
2044 
1371 
176 
172 
174779 
121802 
121387 
5416 
11533 
2166 
50924 
38541 
595 
415 
958 
319 
0 
0 
5068 
676 
643 0 
736 
134488 
7562 
1388 
0 
0 
0 
0 
0 
1455 
74 
398 
60 
3241 
134 
1522 
1371 
1424 
731 
163 
162 
6011 
3178 
9020 
3311 
18193 
8805 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL BRESIL 3646712 
2146779 
565516 
396181 
100665 
72178 
792020 
472796 
96842 
76046 
191944 
83512 
400179 
235130 
21653 
11165 
896594 
431574 
89032 
19747 
672065 
346448 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
512 CHILI 
100120 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PROOUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL * 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
2179 
2178 
2179 
2178 
JAN-DEC 1986 
FRANCE IRELAH ITALIA PORTUGAL 
101060 
1317 
14 63 
1659 
1444 
270 
216 
248 
210 
298 
277 
2280 
2376 
2082 
1966 
178 
176 
0 
0 
42 
150 
104 
102 
0 
0 
1034 
1108 
237 
223 
1154 
1118 
1978 
1866 
176 
176 
100690 
100700 
100750 
100800 
100920 
IftlOlO 
-.101030 
101053 
272 
145 
266 
0 
307 
266 
1777 
1512 
205 
145 
200 
188 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
11 
1 
11 
0 
1340 
1136 
12 
0 
16 
0 
0 
43 
0 
0 
0 
74 
58 
25 
10 
121 
121 
n 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
266 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
10 
4 
86 
70 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
Ρ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
10 
27 
27 
185 
185 
5 
0 
32 
31 
18 
224 
195 
23 
0 
173 
173 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 13068 
11091 
1592 
213 
212 
166 
329 
263 
1034 
1073 
2564 
2324 
1246 
832 
4037 
3883 
579 
160 
28 
28 
0 
0 
2 
0 
334 
0 
23 
22 
1300 
1673 
279 
11 
191 
189 
2220 
2324 
414 
219 
1816 
1210 
331 
213 
10 
0 
0 
0 
0 
661 
322 
133 
74 
1073 
1073 
4252 
3771 
0 
0 
98 
97 
0 
0 
0 
796 
629 
1163 
1190 
509 
362 
2 
1 
44 
44 
116 
0 
97 
213 
197 
161 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
490 
553 
399 
25 2 
27 
160 
433 
433 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
512 CHILI 
303002EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS ■ 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
135 135 
17 
21 
4 
35 
19 
47 
3 
334 
137 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
303466 
303473 
308477 
460 
458 
441 
440 
373 
275 
235 
234 
42 
42 
126 
118 
49 
13 
42 
5 
4 
1105 
1217 
1105 
1217 
306912EX 
_307113 
307300EX 
307307EX 
10 
1 
522 
0 
1218 
1366 
977 
836 
712 
861 
819 
765 
455 
454 
1623 
1201 
1278 
963 
218 
217 
261 
0 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
512 CHILI 
30S462EX 
JAN-DEC 1986 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
51 14 35 
ITALIA PORTUGAL 
165 
0 
65 
0 
32 
0 
43 
0 
82 
0 
46 
0 
34 
0 
151 
0 
0 
0 
15 
0 
7 
0 
77 
400 
0 
369 
0 
309401FY 
733 
0 
66 
41 
33 
0 
122 
0 
37 
0 
19 
5 
146 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
683 
0 
3 
0 
15 
0 
30 
0 
117 
0 
0 
0 
5 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
400010 
400020 
400033 
400040 
20474 
12759 
204 
204 
7871 
6903 
109 
106 
I860 
622 
920 
314 
4 24 0 
2205 
679 
671 
204 
204 
3254 
1514 
79 
72 
400120 
400130 
400240 
91 
90 
13 
12 
24 
0 
400260 
20 
20 
215 
212 
161 
161 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
512 CHILI 
400730 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1 9 8 6 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE I R E U M I T A L I A PORTUGAL 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 1170 
345 
5 9 7 
5 3 9 
193 
118 
5 9 7 
5 3 9 
325 
289 
106 
97 
177 
96 
126 
33 
204 
204 
421580 
4 4 8 
2 8 7 
4 2 2 
237 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
5 2 0 0 2 0 
1113 
330 
5 9 7 
5 3 9 
4 7 0 
237 2 
15 
520050 
520075 
520060 
520120 
639 
655 
1257 
1132 
754 
357 
4 24 
416 
133 
33 
3 
2 
3 3 7 
293 
188 
106 
374 
143 
169 
143 
749 
719 
, .520230 
520240 
520270 
589 
148 
194 
132 
203 
79 
532 
63 
1016 
570 
0 
0 
9 
3 
39 
13 
167 
0 
0 
0 
539 
143 
1016 
570 
165 
110 
520310 1087 
696 
20 
20 
983 
793 
745 
65 0 
1045 
699 
910 
732 
723 
65 0 
150 
131 
50 
25 
23 
22 
2066 
95 0 
156 
0 
443 
11 
30 
12 
103 
3 
9640 
5832 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
54 
156 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
891 
610 
654 
479 
1807 
1762 
354 
222 
1222 
789 
1475 
84 2 
563 
469 
1467 
1241 
28 
0 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
512 CHILI 
520705 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1966 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAN 
9*6 
536 
78 3 
441 
120 
120 
ITALIA PORTUGAL 
0 
20 
78 
35 
26 
0 
4659 
8706 
1906 
1129 
7 
1 
0 
0 
8051 
5149 
1093 
470 
1 
0 
0 
0 
29 
13 
35 
11 
29 
23 
0 
0 
3211 
2386 
263 
156 
588 
222 
901 
514 
394 
394 
1534 
416 
521005 
173 
66 
23 
1 
2 
1 
84 
16 
1 
0 
0 
17 
521240 
521260 
521380 
424 
235 
236 
235 
9 
9 
30 
29 
54 28 
5407 
5820 
3070 
23708 
22255 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2438 
209 
267 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1033 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
14 
1976 
1894 
9 
9 
19 
19 
13 
12 
221 
220 
20022 
19933 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2476 
2362 
279 
213 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
581 
265 
39 
0 
5415 
5395 
522190 
522240 
522540 
522610 
522700 
134 
11 
466 
135 
30 
29 
23 
0 
145 
0 
466 
185 
522750 
522790 
522610 
24 
24 
6 
94 94 
93 
0 
1275 
523170 
5231B0 
523210 
523250 
99 
99 
166 
164 
146 
145 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IREIAND ITALIA PORTUGAL 
512 CHILI 
523290 
523300 
523320 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL CHILI 
19 
8 
190887 
168431 
1991 
2193 
279081 
227054 
0 
6555 
4 
6555 
314910 
259134 
7 
2 
28954 
25455 
0 
0 
43107 
34027 
0 
1024 
0 
1024 
49490 
40015 
0 
0 
0 
0 
0 
6 5 6 
1334 
1216 
0 
0 
0 
0 
1357 
1225 
6 
3 
60262 
72705 
0 
2 
89317 
79216 
0 
5531 
0 
5531 
99313 
93612 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 8 
6 1 
0 
0 
0 
0 
2 5 8 
1 7 7 
4 
3 
5 6 6 
5 6 6 
194 
24 
27986 
24237 
0 
0 
0 
0 
31793 
26166 
0 
0 
16110 
6934 
1167 
7 4 1 
27698 
14315 
0 
0 
0 
0 
29202 
14940 
0 
0 
6 1 6 
4 4 4 
0 
0 
6 1 6 
4 4 4 
0 
0 
0 
0 
6 1 9 
4 4 4 
0 
0 
18313 
17161 
1 
0 
25092 
20167 
0 
0 
4 
0 
30593 
23014 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2551 
9 1 
0 
0 
0 
0 
3485 
9 6 6 
0 
0 
52044 
45146 
6 2 9 
5 7 0 
61240 
53260 
0 
0 
0 
0 
66600 
56575 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
516 BOLIVIE 
100050 
100570 
10C580 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 6 8 PAGE 2 1 6 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
1 0 0 5 9 5 
213 
213 
213 
213 
100750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 4 1 0 7 E X 
3 0 4 4 0 0 E X 
30442CEX 
306505 
3 8 3 
2 5 7 
2 6 4 2 
1 6 5 4 
716 
7 0 2 
138 
138 
8 9 
27 
0 
111 
110 
223 
213 
143 
143 
24 99 
1 5 1 1 
364 
3 6 4 
15 
0 
0 
74 
73 
131 
131 
131 
131 
3 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 
2 
4578 
2495 
154 
154 
214 
217 
83 
0 
4 
3 
2 
2 
0 
0 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
138 
133 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1171 
245 
0 
0 
166 
172 
0 
0 
4 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
17 
3 
0 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
173 
159 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2374 
1375 
154 
154 
0 
145 
400150 
400170 
400590 
400780 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
421560 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
5 2 0 2 4 0 
521005 
522040 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL B O L I V I E 
13 
12 
33 
15 
554 
418 
143 
14 2 
7057 
4374 
132 
119 
7 3 3 9 
4 6 3 5 
12858 
7303 
1311 
1228 
1330 
1240 
1 3 9 7 
1242 
1 
1 
10 
213 
209 
136 
132 
1330 
452 
14 22 
5 3 9 
2896 
1020 
19 
17 
2438 
1298 
2488 
1298 
2747 
1531 
1048 
1047 
1054 
1052 
1232 
1213 
154 
154 
127 
29 
0 
0 
513 
307 
S 
7 
521 
314 
34 69 
2196 
0 
0 
324 
0 
0 
0 
324 
0 
476 
154 
143 
142 
0 
0 
6 
6 
155 
143 
453 
270 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
5 2 0 PARAGUAY 
1 0 0 5 2 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
I R - 1 2 
1 0 3 0 1 
5 2 2 3 
4 0 
i e 
4 0 
BENELUX 
15 28 
1 7 9 0 
3 
0 
0 
DANMARK 
1 
0 
0 
0 
0 
DEUT SCHUND 
1255 
1247 
16 
16 
5 
' I  -
ESPANA 
2 
1 
JAN-DEC 1 9 6 8 
FRANCE IRELAND 
2 4 5 0 0 
138 0 
I T A L I A 
4 6 6 8 
1 6 5 0 
PORTUGAL 
3 0 1 
3 0 1 
100710 
100750 
10C370 
101010 
1937 
1732 
181 
169 
102 
0 
151 
144 
1714 
1642 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 12863 
7312 
1663 
1811 
1302 
1286 
281 
255 
2511 
153 
6519 
3370 
301 
301 
4 0 
4 0 
13 
2 
9 
9 
68 
0 
63 
9 4 7 
27 
160 
67 
29 
13 
19 
3 
595 
553 
506 
5 05 
135 
67 
6451 
4994 
137 
136 
6 2 8 4 
4 3 4 7 
16 
58 
5 2 9 
259 
229 
259 
3 0 TOTAL SPG-ANNEXE 9495 
6113 
562 
371 
294 
164 
1473 
565 
7022 
4959 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 100 
0 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
5112 
1170 
5115 
1180 
1700 
1041 
1700 
1041 
106 
34 
41663 
20296 
154 
152 
1270 
974 
2331 
1713 
2531 
750 
21177 
3951 
5333 
4474 
72 
71 
6556 
2327 
1315 
651 
524 
431 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
520 PARAGUAY 
521580 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1060 ECU (SEUIL a 251 
DEUTSCHLAND 
517 
424 
346 
346 
147 
129 
523020 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL PARAGUAI 
163 
0 
43238 
21287 
70810 
35092 
0 
0 
1506 
1176 
4931 
4039 
2361 
1713 
2569 
1625 
183 
0 
3296 
1238 
5346 
2696 
150 
125 
273 
273 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IREIAND 
16 0 
18 0 
ITALIA 
114 
65 
PAGE 
PORTUGAL 
0 
0 
220 
U.K. 
50 
49 
21215 
8989 
21790 
9438 
5434 
4564 
12395 
5282 
6815 
2451 
20456 
10780 
1971 
651 
2340 
4S5 
594 
480 
957 
682 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
524 URUGUAY 
100110 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1986 
VALEURS a looo ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND 
120 120 
PAGE 221 
PORTUGAL U.K. 
1335 
929 
214 
197 
13210 
7692 
1441 
1175 
523 
500 
45 
0 
69 
3720 
3769 
149 
149 
28 0 
280 
4782 
746 
506 
337 
117 
114 
1336 
1207 
16601 
14513 
1538 
1018 
13333 
15409 
378 
361 
943 
524 
2 
1 
906 
602 
0 
0 
10396 
9557 
1529 
1013 
10262 
13525 
354 
354 
8 03 
649 
150 
47 
850 
277 
196 
194 
522 
363 
1798 
1025 
3243 
3110 
3132 
3 081 
663 
578 
228 
313 
751 
702 
14 03 
1402 
414 
325 
10 
19 
30 
0 
569 
Θ71 
7130 
2315 
ΑΓΑ 
474 
Λ Τι 5 
59Θ3 
225 
203 
119 
118 
399 
208 
191 
180 
160 
ISO 
360 
157 
944 
377 
527 
377 
244 
239 
161 
161 
15336 
14337 
158 
157 
1472 
1374 
137 
136 
158 
157 
1093 
1209 
132 
132 
14347 
14322 
333 
137 
S P S - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
JAN-DEC 1 9 6 6 
E U R - 1 2 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 25 1 
PAGE 2 2 2 
PORTUGAL U . K . 
5 2 4 URUGUAY 
3 0 4 4 2 0 E X 
3 0 6 8 0 1 
1203 
1130 
3 
19 
1045 
10D8 
3 0 6 6 0 2 E X 
3 0 6 9 0 7 
3 0 6 9 1 0 
103 
30 
6 1 
3 6 
129 
3 0 8 4 2 9 
30844Θ 
308460 
308510 
308517 
2 
1 
815 
0 
1 3 1 
0 
4 5 
0 
126 
221 
144 
220 
144 
143 
136 
133 
132 
0 
0 
17 
7 
0 
17 
3 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
4 0 C 0 2 0 
4 0 0 0 3 3 
2S4S5 
1 9 0 1 5 
1623 
722 
3 4 7 8 
2968 
18760 
14833 
1464 
4 6 2 
1802 
703 
9 3 0 
556 
4 0 0 0 5 0 240 
125 
133 
128 
306 
3 0 7 
100 
101 
206 
206 
483 
470 
4 7 2 
4 7 0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
524 URUGUAY 
400370 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAS PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1906 PAGE 223 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
101 0 0 
6683 
5854 
364 
247 
4357 
4891 
122 
5 
631 
62 
554 
550 
322 
264 
123 
123 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
10303 
3237 
427 
275 
239 
237 
5334 
5743 
3169 
1230 
702 
674 
611 
537 
1654 
1537 
895 
669 
654 
281 
0 
0 
630 
655 
152 
86 
0 
0 
627 
433 
101 
100 
333 
776 
537 
537 
131 
106 
121 
120 
r 0 3 5 . 
2965 
2731 
2141 
1919 
813 
812 
1557 
1293 
8 
5 
113 
48 
0 
46 
67 
1363 
1222 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL URUGUAY 
10368 
7482 
100771 
78633 
2269 
2039 
8736 
529? 
12 
0 
362 
277 
34 93 
2627 
40382 
40814 
107 
106 
107 
106 
1141 
855 
4343 
1765 
933 
920 
27005 
18126 
2151 
884 
10247 
4393 
784 
559 
8142 
7 264 
S P S - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
528 ARGENTINE 
100010 
JAN-DEC 1 9 6 8 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
11537 
4553 
11535 
4553 
PAGE 224 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
1 6 5 4 2 
9 5 1 9 
1 2 0 5 8 
9 3 3 3 
77a 
136 
3 0 9 6 
2 2 9 2 
226 
226 
735 
574 
471 
471 
226 
226 
1333 
1246 
100453 
100454 
100455 
100457 
12672 
10019 
1 0 5 6 5 
7 9 6 8 
137 
137 
1914 
1914 
5922 
3212 
38432 
29334 
128 
30 
117 
109 
3897 
1633 
5340 
5457 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
353 
278 
0 
0 
0 
0 
1870 
1509 
7303 
7609 
1 
0 
107 
107 
21 
20 
853 
423 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
732 
606 
23 
8 
4 
0 
S 
0 
3448 
932 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
331 
321 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
11727 
6329 
104 
22 
6 
2 
0 
0 
6092 
5731 
0 
0 
0 
0 
al 
0 
1753 
1648 
0 
0 
0 
0 
100660 
100690 
100710 
100750 
100770 
1007Θ5 
100660 
100925 
100930 
6076 
5444 
216 
227 
5073 
3557 
TAI 1 
5160 
178 2 
2049 
155 
145 
202 
145 
0 
0 
0 
0 
5? 
13 
234 
793 
142 
133 
193 
191 
0 
0 
0 
0 
'■5 
39 
0 
0 
0 
0 
3184 
3197 
212 
224 
2092 
1842 
3V.7 
3161 
552 
639 
0 
0 
1464 
1166 
2 0 3 8 
2 0 1 9 
1199 
832 
78 
1 
620 
428 
111 
111 
5786 
5342 
19050 
11731 
59 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1812 
1394 
12436 
9112 
108 
120 
2031 
2019 
5 6 1 
5 6 1 
2086 
1803 
232 
168 
734 
541 
923 
551 
13 
12 
20 
19 
15 
14 
24 
22 
504 
233 
5?0 
365 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1190 
933 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3272 
3247 
1200 
539 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2123 
310 
111 
111 
677 
677 
44 
43 
2 0 3 0 
1099 
237P 
1038 
5 7 2 
3 9 9 
1 5 3 0 
796 
215 
215 
164 
132 
0 
14 
1647 
9 3 1 
139 
136 
27 
0 
1 
3 1 9 3 
1214 
112 
111 
174 
108 
4 0 9 
3 0 4 
1357 
4 2 3 
3 6 0 
164 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 1 0 6 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1 9 8 8 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
BENELUX DAMMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELANI 
PAGE 225 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
365 
2 4 8 
2 5 7 5 
0 
3 0 3 
5 7 
30 
29 
172 
0 
251 
240 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 152150 
99662 
61775 
40982 
683 
543 
28005 
25612 
949 
517 
8663 
4633 
13974 
4847 
452 
333 
24776 
11176 
62C6 
5901 
6577 
5116 
2622 
1 4 9 4 
1163 
1014 
7 4 4 
4 8 0 
1 0 0 9 
4 2 4 
7 2 0 
4 0 0 
119 
11Θ 
119 
118 
273 
214 
130 
129 
6 9 2 
6 1 3 
5 6 2 
618 
227 
226 
915 
725 
254 
195 
0 
0 
168 
170 
167 
167 
731 
555 
227 
226 
273 
2 7 0 
2 7 3 0 
2725 
232 
231 
1 3 4 9 
1 6 3 6 
4 4 7 
4 8 7 
366 
327 
113 
113 
3 24 
155 
2324 
184 2 
37 
18 
1566 
1193 
753 
649 
170 
124 
9606 
7293 
105 
105 
9124 
6304 
0 
0 
4 8 2 
4 8 9 
105 
105 
3 7 7 
253 
3272 
2215 
24 7 
144 
176 
118 
662 
583 
1395 
4 9 2 
1103 
1103 
2626 
1 6 2 1 
736 
2 
146 
145 
1439 
1140 
3 0 2 
299 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
526 ARGENTINE 
303001EX 
303002EX 
303004 
303006 
303203EX 
EUR-12 
5504 
5173 
312 
460 
157 
135 
48 
0 
84 
BENELUX D 
0 
0 
0 
0 
155 
135 
0 
0 
0 
ANMÄRK DI 
277 
276 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
■UTSCHLA) 
3472 
3615 
0 
149 
0 
0 
0 
0 
0 
JAN-DEC 1986 
INCE IRELAND 
88 0 
6 3 0 
ITALIA 
1551 
1105 
312 
311 
4976 
3699 
5459 
5126 
602 
539 
611 
54 0 
1197 
737 
609 
603 
2713 
2041 
319 
24 6 
1912 
3383 
303305 
303501 
303504 
303507 
303701 
119 
119 
627 
514 
231 
231 
315 
251 
0 
0 
:75 
57 
65 
65 
0 
0 
0 
0 
397 
0 
0 
0 
47 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
119 
119 
0 
0 
0 
0 
34 
18 
303702 
303706EX 
303805 
19 
14 
14 
14 
303806EX 713 
657 
223 
220 
402 
350 
27 
26 
22 
11 
369 
271 
176 
175 
15 
0 
0 
164 
e i 
11 
11 
e l 
12 
17 
9 
7633 
5042 
1096 
445 
5 
1 
2 
15 
ee7 
354 
43 
27 
0 
0 
0 
0 
111 
91 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
127 
114 
11 
3 
520 
41 
203 
176 
121 
100 
11 
33 
1409 
636 
122 
10 
7 6 4 
0 
649 
255 
1 
1 
0 
0 
3 6 1 
136 
9 
4665 
4173 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
5 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
304205 
304302EX 
304400EX 
3313 
362 
7136 
4481 
212 
33 
2943 
5 
127 
125 
0 
C 
734 
733 
2579 
2045 
1463 
800 
128 
124 
2253 
904 
593 
550 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
528 ARGENTINE 
304404 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAS PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
304420EX 
304421 
304002EX 
304B04EX 
304806 
20 
18 
32 
13 
42 
2β 
11 
11 
21 
3 
2 
10 
0 
14 
14 
29 
0 
56 
56 
0 
3981 
2180 
3369 
1768 
369 
317 
306802EX 
306Θ12ΕΧ 
306613EX 
306914 
21 
20 
849 
576 
639 
576 
226 
224 
224 
224 
16 
14 
157 
139 
151 
133 
307311 
539 
92 
307320 
307323 
307409 
185 
124 
16 
13 
122 
73 
9 
1 
09 
11 
96 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
73 
1 
176 
121 
12 
12 
62 
0 
124 
108 
124 
103 
6606 
2354 
932 
867 
1332 
1337 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL - 25) 
JAN-DEC 1988 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
526 ARGENTINE 
308413EX 
308446 
306447 
306458 
308460 
306462 
31A4A3 
308466 
3C8472 
308473 
306477 
163 
78 
124 
0 
13 
11 
99 
5 
163 
1 
139 
2 
224 
0 
106 
63 
13 
13 
117 
0 
274 
0 
108 
0 
120 
0 
4308 
5 
448 
22 
3043 
5 
33 
6 
130 
30 
943 
583 
86 
0 
512 
429 
150 
1 
0 
10 
0 
22 
63 
0 
0 
30 
3 03 
0 
7 
0 
18 
0 
562 
247 
29 
127 
0 
0 
32 
22 
0 
0 
10 
35 
0 
128 
127 
15 
0 
308543EX 
308544EX 
308703EX 
306705 
103 
0 
91 
0 
513 
0 
4349 
3313 
186 
157 
22β2 
1923 
307 
240 
423 
36 
165 
157 
999 
955 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
528 ARGENTINE 
308903EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DEUTSCHLAND 
349 
0 
27 
0 
JAN-DEC 1986 PAGE 229 
ITALIA PORTUGAL 
101 
0 
56 
0 
259 
0 
3 0 3 
1 
13 
8 
8 2 
0 
4 1 2 
203 
207 
259 
97 
0 
4 3 
10 
0 
6 
6 
65 
0 
64 
5 0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
55 
29 
207 
259 
7 
0 
0 
159 
106 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
400010 
400020 
145 
144 
13 
73 
7 8 7 
8 1 1 
14 2 
1 2 0 
27 
17 
76 
70 
110418 
62423 
13758 
5220 
5267 
2183 
n 
0 
12 
11 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
32962 
16726 
2118 
4 7 2 
1196 
5 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1469 
1292 
3 
0 
0 
0 
145 
144 
0 
6 2 
6 7 2 
7 2 3 
93 
120 
0 
0 
69 
7 0 
20412 
14977 
2933 
1616 
1184 
1072 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
216 
2 1 0 
93 
0 
6 9 
1 
0 
0 
1 
0 
8 
0 
0 
0 
21 
16 
6 
0 
96?5 
4439 
6 4 2 
238 
29? 
203 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
4 6 
0 
2 
1 
0 
0 
11827 
3232 
?57 
793 
143 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
2 
146 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17512 
7730 
238? 
1545 
2376 
3 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6458 
5676 
3790 
199 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a? 
8 3 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
9241 
Θ137 
6 3 7 
279 
0 
0 
400033 
198 
1 1 1 
1158 
695 
915 
3 0 4 
13 
7 
79 
4 2 
9 
5 
29 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
482 
443 
894 
553 
33 
151 
279 
227 
63 
63 
2 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
526 ARGENTINE 
400200 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
16 
11 
372 
0 
ITALIA PORTUGAL 
400350 
400360 
400370 
400390 
400430 
400470 
400480 
400500 
400600 
400650 
75 
56 
33 
10 
69 
54 
56 
37 
67 
62 
19 
13 
65 
52 
237 
194 
333 
216 
2 
1 
6083 
2631 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
365 
212 
0 
0 
0 
0 
54 
11 
0 
261 
160 
57 
56 
15 
0 
287 
194 
4329 
2371 31 
2 
0 
55 
25 
..400720 
400740 
400760 
400760 
400630 
400640 
400860 
122 
71 
101 
0 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
4 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
• 
0 
0 
67 
4 
0 
25 
25 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 TOTAL 5PS-AHHEXE 
100 
6 
30001 
12761 
3382 
1335 
5164 
3447 
880 
115 
2503 
1124 
1378 
1038 
161 
73 
11206 
4967 
3931 
199 
833 
463 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
500030 
500040 
500050 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
520010 
520020 
520035 
276 
0 
57 
0 
2C829 
15344 
3994 
103 
24380 
15447 
160 
147 
2717 
2151 
6747 
5663 
32 
0 
0 
0 
6933 
4197 
393 
33 
7326 
4265 
0 
0 
0 
0 
545 
24 0 
0 
0 
0 
0 
19 
19 
0 
0 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
10039 
3797 
261 
9 
10300 
6606 
0 
0 
201 
17 
612 
339 
210 
210 
421 
358 
307 
306 
462 
121 
24 38 
1336 
210 
210 
0 
0 
42 
0 
161 
0 
3755 
358 
12 
0 
67 
0 
2905 
2649 
307 
306 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57 
0 
148 
14 7 
2326 
2134 
3163 
2235 
462 
121 
0 
0 
0 
0 
361 
0 
2444 
134 2 
0 
0 
81 
0 
0 
0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
526 ARGENTINE 
520050 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
21671 
19811 
1300 
759 
11065 
11635 
JAN-DEC 1906 
FRANCE IREUND 
5839 
5750 
PAGE 231 
ITALIA PORTUGAL 
2064 
1622 
520120 
520130 
520220 
520230 
2719 
1946 
96 
16 
121 
0 
219 
71 
33 
35 
7820 
6461 
41582 
23404 
187 
5 
374 
263 
20 
19 
223 
222 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11B6 
1186 
1379 
653 
31539 
15831 
223 
222 
7820 
6461 
9860 
7511 
371 
231 
520850 
18787 
15689 
3 
2 
2 
2 
14 
1072 
997 
0 
0 
0 
0 
0 
157 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
10141 
8841 
0 
0 
0 
0 
0 
2655 
2360 
534 
54 0 
233 
170 
2890 
1953 
122 
30 
933 
754 
1469 
901 
102 
27 
926 
678 
334 
196 
40485 
26731 
45 
0 
23 
0 
19 
2 
122 
118 
2822 
2464 
4999 
1043 
45 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
2263 
2054 
743 
621 
174 
173 
15148 
14767 
3931 
26S1 
119 
113 
511 
363 
11400 
8619 
3958 
720 
132 
102 
520960 
520965 
521005 
180 
106 
426 
322 
4139 
503 
11 
11 
672 
376 
1316 
930 
42 
42 
470 
0 
541 
346 
1313 
1716 
1230 
1279 
31 
31 
22 
22 
74 
59 
724 
0 
0 
0 
672 
376 
793 
773 
0 
0 
0 
0 
541 
346 
506 
451 
o 
0 
31 
31 
154 
73 
1171 
1134 
1230 
1279 
2784 
333 
123 
123 
134 
133 
1930 
165 
53Θ 
165 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
528 ARGENTINE 
521900 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL - 25) 
DANMARK DEUTSCHUNO 12 
134 
0 
106 
36 
34 
33 
14 
13 
263 
265 
7 
BENELUX 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
47 
0 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IREUND 
PAGE 232 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 38 
135 
135 
522740 
522750 
522760 
522790 
522610 
523120 
523255 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
600020 
61 
34 
4743 
3703 
1572 
866 
439 
19 
35 
0 
0 
12 
33 
32 
33 
69 
171996 
119193 
0 
0 
1326 
887 
332 
229 
27 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
49 
16380 
8410 
65 2 
100 
2339 
2507 
1157 
637 
12 
0 
32537 
23221 
1526 
151C 
21 
20 
51335 
33367 
288 
172 
16645 
13074 
233 
170 
45156 
32212 
4713 
750 
0 
O 
66 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2766 
1371 
600030 10242 
694 
2537 
192 
4479 
502 
600050 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
.999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
6163 
2060 
13940 
2754 
0 
5340 
0 
1420 
567 
5163 
759 
0 
4107 
0 
TOTAL ARGENTINE 
4625 
1376 
9106 
1878 
43 
3720 
5340 
508665 
317600 
4107 
127520 
76606 
0 
0 
2910 
2028 
0 
699 
105525 
83640 
0 
0 
3571 
2360 
0 
0 
73664 
43773 
0 
0 
47597 22549 
0 
0 
1179 
634 
0 
0 
96913 
56107 
0 
0 
21905 
12647 
0 
534 
25681 
17006 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
529 IL. FALKLAND 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 198B 233 PAGE 
PORTUGAL U.K. 
0 40 
120 
0 
30B526EX 
306907 
309015 
309030EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
520270 
520620 
521750 
521970 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL I L . FALKLAND 
95 
0 
29 
0 
65 
0 
32 
0 
441 
0 
13213 
0 
11 
11 
35 
0 
36 
0 
13313 
11 
13799 
11 
10797 
11 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
600 CHYPRE 
100420 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
1 2 8 7 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
31 
JAN-DEC 1968 
FRANCE IRELAND 
694 0 
0 0 
0 0 
o o 
o o 
PAGE 234 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
9352 
0 
45 
333 
159 
160 
159 
2658 
52 
6605 
187 
314 
203 
15 0 
30 
210 
160 
2094 
113 
40 
4 
133 
0 
4 
3 
42 
14 
23 
4 
92 
33 
44 
0 
137 
0 
34 
0 
463 
0 
99 
0 
94 2 
0 
9 
0 
0 
0 
16 
0 
102 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
20 
0 
485 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
336 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
15 
121 
120 
206 
202 
31 
30 
161 
160 
113 
113 
4 
4 
0 
0 
3 
3 
15 
14 
0 
0 
84 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
56 
0 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
46 
0 
0 
0 
21 
0 
4 
0 
0 
0 
28 
0 
558 
0 
5 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4640 
67 
119 
O 
5 
O 
1267 
O 
29 
O 
38 
O 
O 
o 
27 
2 2β 
O 
191 
O 
100990 
101010 
101030 
101051 
101052 
101053 
101120 
101160 
101260 
101280 
101300 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
32 
24 
38 
23 
518 
68 
145 
2 
2 
1 
215 
42 
59 
44 
295 
277 
266 
42 
15 
3 
1348 
694 
11 
10 
1001 
9 
534 
531 
17 
3 
31109 
2934 
6506 
123 
6 
0 
0 
0 
191 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
2 
0 
6 
0 
1795 
0 
1 
0 
24 
O 
13 
O 
O 
74 
68 
3 
2 
2 
278 
277 
653 
652 
0 
0 
0 
0 
1937 
0 
0 
0 
0 
582 
581 
8 
8 
2733 
2750 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
124 
123 
0 
O 
3 
O 
100 
O 
O 
o 
623 
O 
214 
O 
12 
O 
O 
o 
173 
O 
O 
o 
17 
O 
O 
923 
O 
O 
11690 
164 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
600 CHYPRE 
302615EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DEUTSCHUND 
0 
75 
75 
0 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
303003 
303004 
303204 
303208 
303209 
303214 
33 
0 
504 
489 
29 
25 
153 
0 
489 
469 
11 
26 
303303 
190 
0 
26 
303307 
303401 
303402 
303506 
303605 
303406 
202 
168 
152 
152 
...303702 
303703 
303608 
303816 
303619 
303623 
303906 
308 
3 
150 
17 
303910 50 
3 
32 
0 
34 0 
18 
53 
14 
SPS-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
600 CHYPRE 
304413 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DEUTSCH UNO 
JAN-DEC 1966 
ITALIA PORTUGAL 
304619 
304821 
304823EX 
304906 
304909 
304911EX 
306505 
367 
224 
636 
317 
1740 
1526 
45 
5 
109 
14 
15 
6 
317 
817 
521 
520 
367 
224 
1215 
1006 
0 
0 
0 
33 
0 
83 
306812EX 
306613EX 
307113 
19 
18 
119 
0 0 
14 
122 
0 
0 
0 
44 
307300EX 
307310 
307311 
307314 
307318EX 
307321 
105 
75 
642 
641 
357 
311 
811 
0 
71 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
642 
641 
353 
311 
0 
0 
39 
183 
2 
167 
0 
307612 
307 
0 
113 
0 
409 
307615 
307616 
308207 
326 
45 
43 
0 
1 
3 
239 
308212 
308215 
404 
0 
4 04 
0 
306311 
300406 
308407EX 
256 
0 
303409EX 
356 
0 
15 
0 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
600 CHYPRE 
308413EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAM-DEC 1966 
ITALIA PORTUGAL 
308415EX 
120 
104 
233 
2 05 
765 
75 0 
105 
104 
205 
205 
75 0 
75 0 
308482EX 
308483EX 
308485 
3CS500EX 
3C8504EX 
308506 
832 
123 
62 
a 
124 
123 
30Θ427 
306429 
308430 
3C3431 
255 
180 
236 
235 
181 
ISO 
236 
235 
0 
52 
13 
0 
7 
0 
3 
308507EX 
308508 
303509 
526 
355 
25 
0 
30 
54 
0 
3 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
356 
355 
93 
0 
15 
303510 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
600 CHTPRE 
306539EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1968 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
0 55 
PAGE 238 
55 
0 
30 
3 
35 
1 
2 
1 
3169 
1024 
: 0 
24 
0 
16 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
976 
976 
ITALIA PORTUGAL 
0 
2178 
306709 
306711 
306714 
306716 
15 
15 
460 
127 
2 
2 
32 
31 
56 
2 
73 
1 
434 
130 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
15 
15 
123 
127 
2 
2 
32 
31 
3 
2 
2 
1 
130 
130 
ea 
3 
435 
0 
172 
3 
176 
90 
62 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
0 
36 
0 
75 
0 
2 
0 
2 
0 
4 24 
0 
169 
0 
17 
0 
15 
0 
0 
309405EX 
309500EX 
309502EX 
309606 
309607 
309613 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
421170 
421240 
35 
3 
60 
0 
129 
42 
1922 
95 
47 
40 
645 
0 
77 
1 
12 
4 
30 
0 
590 
182 
37B02 
9313 
14 
9 
133 
0 
95 
0 
1 
43 
42 
8017 
7614 
566 
224 
54 
0 
0 
92 
0 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
157 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
165 0 
0 
1741 
94 
3 
0 
2 
0 
546 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
17056 
1463 
32 
0 
3 
452 
0 
53 
0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
600 CHYPRE 
421610 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1968 
ITALIA PORTUGAL 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
6 
13 
.6 
:3 
0 
12 
2 
12 
2 
0 
520540 
a?1005 
32 
25 
520300 
520360 
520450 
212 
200 
212 
200 
,.521020 
521080 
521190 
521360 
0 
856 
522600 
522630 
522680 
14 3 
102 
0 
116 
141 
103 
141 
103 
2054 
1200 
207 
192 
1635 
941 
15 
13 
6 
3 
75 
0 
0 
342 
21 
522740 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
600 CHYPRE 
523270 
523260 
523320 
523340 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
600050 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
JAN-DEC 1988 PAGE 240 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IREIAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
14 
7971 
2152 
180 
0 
0 
0 
0 
0 
.5 
0 
0 
0 
0 
0 
543 
63 
0 
0 
54 
5 4 
374 
226 
2 
2 
0 
0 
395 
63 
0 
0 
0 
0 
016 
270 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
1755 
959 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
2713 
504 
999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL CHYPRE 
0 
13 
0 
13 
81874 
14446 
0 
0 
0 
0 
6801 
27 
0 
0 
0 
0 
60S 
23 
0 
0 
0 
0 
4065 
85 
0 
0 
0 
0 
11136 
10599 
0 
0 
0 
0 
1053 
307 
0 
0 
0 
0 
3422 
262 
0 
0 
0 
0 
1126 
0 
0 
0 
0 
0 
17676 
959 
0 
0 
0 
0 
101 
0 
0 
11 
0 
11 
35617 
2164 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
604 LIBAN 
100458 
100480 
100510 
100520 
100530 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a looo ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1968 
ITALIA PORTUGAL 
100540 
100560 
100570 
100580 
100640 
10C660 
5 
87 
0 
550 
6 
42 
100670 1174 
106 
31 
0 
62 
0 
943 
0 
131 
106 
12 
2 
32 
52 
0 
5Ì 
0 
193 
114 
3 
305 
53 
101053 
101055 
101060 
101120 
101260 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
11 
10 
64 
0 
590 
131 
10259 
425 
3940 
2201 
72 
0 
884 
55 
0 
0 
253 
130 
1437 
254 
3940 
2201 
726 
0 
496 
303702 
303907 
303916 
143a 
0 
163 
0 
110 
303919 
0 
249 
418 
0 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
6 0 4 L IBAN 
3 0 3 9 2 3 E X 
304421 
3 0 4 8 0 2 E X 
3 0 4 6 0 5 
3 0 4 6 0 6 
304811 
3 0 4 6 2 3 E X 
3 0 4 9 1 1 E X 
3 0 6 8 0 2 E X 
306813EX 
3 0 6 9 0 2 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 6 6 
71 
0 
171 
13 
2702 
143 
4 6 
0 
8 3 
5 6 
30 
11 
2 
4 
3 
3 7 
0 
5 6 
39 
0 
33 
0 
-443 
133 
195 
0 
26 
94 
53 
4 3 
0 
1163 
0 
4 5 
3 
797 
0 
32 
0 
15 
0 
8 0 0 
PAGE 2 4 2 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
0 
0 
356 
184 
14 
5 0 6 
133 
3 0 7 6 1 0 
3 0 7 6 1 6 
3 0 7 6 0 3 
3 0 7 6 0 6 
357 
15 
757 
12 
148 
0 
354 
2 5 2 
113 
0 
0 
276 
354 
252 
3 9 0 
0 
84 
12 
4 3 
0 
7 0 
0 
10 
1 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
604 LIBAN 
303413EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN­DEC 1988 
32 
0 
36 
0 
ITALIA PORTUGAL 
308435 
0 
120 
308436 
308447 
308446 
306451 
306463 
60 
40 
66 
0 
308473 
3084β0 
308481 
303500EX 
454 
426 
427 
426 
303504EX 1624 
77 
„.308513EX 
308516EX 
308517 
308518EX 
308531EX 
30Θ703ΕΧ 
3 
5 
1 
33 
0 
363 
366 
169 
0 
729 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
0 
353 
366 
178 
0 
203 
30Θ705 
309015 
309016 
309022 11 
0 
0 
216 
25 
30 TOTAL SPG­ANNEXE 25502 
4071 
0 
3297 730 
670 
3413 
493 
8295 
2310 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
604 LIBAN 
421360 
421390 
421560 
421570 
421560 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
JAN-DEC 1966 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a looo ECU (SEUIL a 25) 
es 
0 
6 
33 
0 
93 
0 
73 
119 
0 
247 
0 
617 
14 
PAGE 244 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
12 0 t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
12 
8 
185 
0 
222 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
101 
0 
18 
0 
255 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
21 
521360 
521460 
522000 
522020 
52217(1 
522180 
522220 
522350 
522360 
522980 
523090 
523110 
523130 
41 
21 
15 
9 
205 
0 
254 
4 
54 
13 
2 
1 
121 
0 
17 
10 
16 
5 
3 
3 
51 
0 
38 
0 
0 
0 
0 
164 
0 
12 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
3 
0 
0 
23 
523230 29 
2 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
600030 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL LIBAN 
1320 
106 
137 
137 
137 
137 
37635 
4753 
4312 
164 
137 
137 
137 
137 
909 
84 0 
686 
0 
14321 
505 
45 
21 
0 
9902 
3078 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
608 SYRIE 
100010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
106 0 
1859 
62390 
37072 
41 
0 
23 
22 
JAN-DEC 1966 
1860 
1Θ59 
39675 
25486 
8613 
9023 
PAGE 245 
ITALIA PORTUGAL 
ao90 
2558 
42 
0 
74 
0 
50 
74 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 77843 
38967 
1355 
1354 
58417 
0 
13176 
0 
163 
27 
1355 
1354 
47568 
27345 
8714 
9028 
49952 
0 
8179 
258 0 
107 
0 
57 
0 
24 
1 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
5 
51 
1 
0 
322 
334 
0 
33 
0 
72 
67 
0 
0 
103 
0 
58 
0 
3C3 
0 
115 
0 
43 
0 
0 
108 
0 
0 
0 
12 
0 
115 
0 
21 
0 
0 
0 
32 
15 
0 
152 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
608 SYRIE 
309018 
309022 
309031EX 
JAN-DEC 1968 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
54 C 0 
67 
ITALIA PORTUGAL 
309405EX 
309500EX 
309617 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
421251 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
500010 
500020 
63115 
1437 
54 
0 
72 
0 
60 
4 
41 
260 
21 
3946 
1354 
7190 
0 
50491 
0 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
136 
91 
115 
60 
681 
637 
112 
77 
615 
571 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-.52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TDTAL SYRIE 
1132 
818 
142359 
41246 
101 
45 
13956 
46 
732 
75 
3957 
1354 
647 
709 
55609 
26056 
59313 
90S0 
0650 
2580 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
612 IRAQ 
100010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1968 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL s 25) 
EUR-12 BENELUX OAHHARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
16163 
16163 
16163 
16741 
187745 
125694 
1263 
0 
3334 
2846 
3554 
2531 
25 
0 
17 
16 
103 
26 
0 
2578 
20313 
10695 
633 
0 
634 
190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
10666 
2085 
2177 
2176 
66177 
50071 
PAGE 247 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
68269 
59948 
480 
480 
3554 
2531 
2293 
2295 
17 
16 
32 
101030 
101060 
101110 
101260 
1517 
7 
38 
0 
1231 
0 
25 
0 
0 
146 
0 
691 
0 
0 
0 
59 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 231643 
150061 
259546 
5119 
315 
127 
519 
492 
145 
145 
201 
201 
21691 
13463 
3803 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
187 
12590 
2665 
486 
484 
145 
145 
201 
201 
2238 
2176 
7213 
2773 
119392 
66234 
72372 
62985 
315 
127 
3344 
2311 
3567 
2341 
2 
0 
54 
29 
0 
14 3 
0 
762 
0 
762 
0 
247 
0 
38 
0 
0 
0 
11 
303424EX 
0 
56 
308426EX 
308427 
345 
0 
61 
0 
308429 202 
10 
160 
0 
122 
0 
30e473 5 24 
0 
308474 
308477 309 
0 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
JAN-DEC 1 9 6 8 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE I R E U N D 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
I T A L I A PORTUGAL 
612 IRAQ 
306481 5 0 25 17 
4 0 0 
0 
59 
0 
194 
171 
0 
3 0 9 0 1 5 
3 0 9 0 2 3 
3 0 9 0 2 4 
0 
0 
163 
0 
299 
7 0 
0 
69 
0 
3 0 9 0 3 0 E X 
4 6 2 
0 
69 
1 
0 
10 
0 
4 2 7 
0 
6 3 
0 
5 
0 
0 
3 0 TOTAL SPG-ANNEXE 2 7 4 2 1 1 
6 0 9 4 
1 5 4 6 3 
4 6 4 
11775 
356 
7 5 5 6 
2 7 7 8 
2 0 6 5 9 8 
127 
14716 
2341 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 48 
43 
2 
8 9 6 
2 6 0 
263 
0 
333 
260 
3 6 0 
3 5 9 
3 6 0 
359 
5 2 2 0 2 0 
5 2 2 6 7 0 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL IRAQ 
5 
1 
176 
147 
1 4 5 3 
7 7 3 
5 0 7 3 4 9 
1 5 6 9 7 6 
0 
0 
29 
0 
226 
0 
2 6 6 5 3 
1 3 4 6 3 
0 
27 
5 
2SO80 
3 3 7 4 
0 
0 
0 
1 1 7 9 0 
363 
0 
4 
0 
9 7 9 3 
4 9 5 4 
0 
263 
0 
1 2 9 8 9 0 
6 6 2 3 4 
2 7 6 9 7 9 
6 3 1 1 2 
147 
147 
β 4 7 
768 
16955 
5 4 6 6 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
616 IRAN 
100540 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
132 
0 
12 
3 
ITALIA PORTUGAL 
101260 
4 06 
406 
55 
3 
406 
406 
626 
367 
485 
367 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302710EX 
302914EX 
302933EX 
1635 
813 
3906 
0 
179 
0 
2199 
0 
4 
0 
2146 
0 
0 
0 
0 
0 
1134 
782 
177 
125 
54 
0 
54 
0 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
6 1 6 IRAN 
3 0 6 4 0 9 E X 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1 0 0 0 ECU I SEUIL a 2 5 ) 
DAM1ARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1966 PAGE 2S0 
ANCE I R E U N D I T A L I A PORTUGAL U . K . 
0 0 0 0 3 2 
3 0 6 4 3 9 
3 0 6 4 4 2 
3 0 6 4 7 3 
306477 
3 0 6 4 6 1 
3 0 6 5 0 0 E X 
306501EX 
308517 
3 0 6 5 26EX 
30O529EX 
3 0 8 5 3 1 E X 
3 3 6 
2 0 0 
125 
0 
4 0 
0 
271 
0 
7 
4 3 
0 
27 
12 
11 
0 
3 0 0 0 
33 
105 
0 
298 
2 0 0 
3 
0 
21 
271 
0 
0 
4 2 
306548 
3 0 8 7 0 3 E X 
3 0 8 7 0 8 
30S803EX 
3 0 9 0 0 6 
309015 
3 0 9 0 2 1 
3 f o n ? 5 F V 
23 
4 0 9 
3 5 
0 
4 4 
0 
2 7 2 
0 
0 
41 
24 
18 
272 
0 
3 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
4 0 0 0 2 0 
4 0 0 0 3 3 
14064 
551 
4 5 9 
132 
7395 
2 7 7 
4 0 0 0 4 0 
4 0 0 1 6 0 
4 0 0 1 6 0 
4 0 0 2 0 0 
4 0 0 2 4 0 
136 
122 
12 
12 
186 
169 
14 
13 
20 
17 
22 
18 
63 
6 7 
129 
119 
1 
12 
12 
29 
2 1 
70 
69 
0 
0 
20 
17 
4 
3 
149 
148 
0 
0 
14 
133 
122 
27 
2 
27 
0 
58 
77 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAH-DEC 1988 
616 IRAN 
400500 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
254990 
75173 
2844 
896 
45 
0 
7 
6 
3 
3 
2 
2 
259107 
76826 
64 
15 
54 
6 
2 
2 
126 
23 
117 
102 
10569 
2749 
95 
50 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
10766 
2845 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
2672 
906 
6 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2678 
911 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
181462 
52793 
1423 
594 
0 
0 
7 
6 
0 
0 
2 
2 
183367 
53767 
19 
12 
0 
6 
0 
0 
22 
18 
0 
0 
3679 
700 
3393 
722 
17704 
7949 
17840 
8001 
26109 
6388 
26268 
6423 
117 
102 
12712 
3615 
85 2 
133 
14130 
4056 
7 
39 
4 
1764 
73 
123661 
80349 
120 
112 
68 
48 
•1' 
152 
732 
309 
309 
278 
133 
53 
928 
562 
13372 
7370 
0 
0 
0 
1 
0 
13584 
4350 
0 
0 
0 
0 
24 
12 
43 
0 
57 
57 
0 
0 
15 
11 
1681 
921 
0 
0 
0 
32 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
24 
23 
0 
0 
35 
0 
104 
99 
660 
410 
0 
22 
2 
107 
0 
74593 
62465 
0 
0 
14 
19 
175 
128 
545 
199 
0 
0 
93 
53 
448 
271 
5462 
1937 
16633 
1212 
3343 
2883 
118 
112 
784 
342 
346 
131 
4150 
3474 
6703 
3316 
3397 
6610 
120 
87 
235 
212 
537 
201 
11 
143 
0 
1590 
190 
0 
0 
0 
12 
0 
266 
168 
113 
0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL IRAN 
143695 
90257 
418666 
168470 
15422 
5351 
29579 
8202 
838 
532 
3733 
1443 
63025 
65138 
267038 
119083 
13 
13 
116 
114 
17516 
1648 
21486 
2371 
8150 
6697 
26433 
14774 
6? 34 
3453 
35328 
9935 
11306 
7425 
34123 
12543 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
626 JORDANIE 
100030 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1968 
ITALIA PORTUGAL 
308422 
308424EX 
33971 
760 
895 
0 
18267 
760 
36 
0 
64 
83 
0 
101010 
101030 
101052 
101053 
101060 
101110 
101260 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
342 
0 
74 
0 
90 
0 
1521 
0 
63 
0 
31 
0 
37766 
761 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10092 
0 
65 
0 
18509 
780 
260 
0 
108 
0 
17 
605 
0 
33 
113701 
107 
0 
100 
0 0 
117 
„303702 
303703 
185 
0 0 
190 
37 
0 
2 
114 
4 
246 
0 
93 
0 
15 
15 
57 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13648 
7049 
3163 
253 
7049 
7049 
6 07 
263 
0 
0 
1212 
0 
24 2 
15 
15 
57 
0 
35 
0 
912 
0 
4562 
0 
2534 
0 
515 
308418EX 
63 
0 
132 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
628 JORDANIE 
303425EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1988 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
72 0 0 0 0 0 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
308427 
194 
0 
308429 
308430 
308431 
103 
0 
14 0 
0 
3 
0 
18 
0 
4 2 
159 
0 
206 
0 
125 
0 
103 
0 
426 
0 
248 
348 
0 
250 245 
0 
0 
6? 
0 
95 
67 
0 
31 
0 
249 
3 
137 
0 
43 
0 
133 
0 
239 
0 
222 
0 
45 
1 
36 
0 
44 
0 
243 
26 
0 
27 
0 
7 
0 
0 
0 
1)0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 33753 
7387 
7631 
7317 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
626 JORDANIE 
421610 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
OAMURK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1988 PAGE 254 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
25 
0 
520530 
521080 
521750 
522000 
522070 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
600040 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL JORDANIE 
76 
3 
237 
0 
39 
0 
7 
6 
34 
0 
470 
9 
54 
0 
60 
0 
72087 
6177 
21 
0 
14 
0 
39 
0 
0 
0 
34 
0 
136 
0 
54 
0 
54 
0 
12092 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
163 
0 
7 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
7794 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
0 
0 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
7666 
7323 
21 
0 
23 
0 
42 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2466 
7 
2124 
0 
19416 
831 
18633 
15 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
632 ARABIE SAOUD 
100010 
100020 
100030 
10C040 
100110 
100120 
100457 
100458 
100510 
100570 
100580 
100800 
100360 
100940 
1ΟΠ9Α0 
JAH­DEC 1988 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SFECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAS PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
PAGE 255 
111433 
91397 
¿532 
4496 
112650 
86256 
4805 
4024 
32381 
3162 
69282 
5496 
47294 
1781 
14651 
791 
7132 
422 
115156 
8749 
469 
362 
68447 
8989 
1148 
853 
8538 
1394 
21242 
12761 
23 
0 
6755 
6535 
0 
0 
13766 
3162 
29489 
5306 
18660 
1752 
10907 
700 
0 
0 
76180 
7775 
22 
0 
46641 
6459 
1148 
Θ53 
3596 
1140 
35 
3 
67 
0 
571 
2 
55 
0 
<57 
0 
0 
0 
0 
5 28 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
94 2 
3 294 
561 
0 
0 
0 
0 
0 
4384 
0 
859 
641 
85327 
73857 
4496 
4496 
35037 
20472 
1123 
1122 
12292 
188 
314 2 
312 
951 
0 
47 
0 
1023 
0 
0 
0 
1Θ6 
113 
363 
362 
23 04 
1706 
1136 
110 
3191 
68 
0 
0 
3636 
0 
0 
0 
15352 
45 
37 
0 
8389 
10 
4886 
754 
ITALIA PORTUGAL 
4780 
4779 
65532 
57957 
2262 
2261 
673 
6 25 
6186 
814 
18623 
123 
29 
293 
101C52 
ice 
0 
101053 
101055 
101060 
101070 
101110 
101120 
116 
115 
29 
0 
137 
116 
115 
101160 
101260 
101300 
10 TOTAL SPG· 
302713EX 
302711EX 
302903EX 
302905EX 
302909EX 
302915EX 
302924EX 
302931 
302936EX 
­ANNEXE 
1Θ1 
0 
30 
0 
622462 
220952 
27040S 
9234 
64 247 
57463 
55 
0 
84 
0 
9239 
8166 
e 
52 
34 
0 
130 
0 
211 
17 
0 
0 
0 
230214 
46445 
53821 
0 
247 
171 
0 
0 
81 
0 
9078 
8118 
0 
52 
3 
0 
106 
0 
0 
10073 
315 
2735 
0 
1289 
0 
4491 
5606 
334 
0 
0 
0 
45000 
910 
65935 
9 234 
32930 
32929 
132747 
100973 
27176 
0 
14659 
14659 
120707 
66465 
114754 
0 
1105 2 
9704 
432 
0 
5653 
0 
0 
0 
28682 
236 
0 
0 
4070 
0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1988 
632 ARABIE SAOUD 
303003 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
303204 
303214 
303302 
303303 
45 
20 
27 
0 
45 
0 
'4 0 
3 
0 
0 
0 
349 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
72 
0 
14 7 
0 
110 
303304 
303305 
303307 
20 
0 
30 
303507 
303702 
303703 
303808 
303611 
303620 
303823 
303901EX 
303902 
303907 
317911 
..303915EX 
303917EX 
303916 
303919 
303920EX 
303923EX 
303926EX 
304006EX 
33 
0 
56 
0 
207 
139 
894 
751 
1758 
5 
111 
0 
138 
0 
540 
262 
160 
0 
540 
530 
149 
119 
493 
262 
125 
119 
752 
751 
539 
530 
33 
0 
164 
139 
117 
0 
0 
134 
0 
31 
0 
25 
0 
331 
149 
269 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
122 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
182 
123 
269 
0 
26 
0 
29 
27 
1 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 198Θ PAGE 257 
ITALIA PORTUGAL 
632 ARABIE SAOUD 
307306EX 
38 
0 
214 
8 
299 
0 
803 
0 
0 
31 
0 
36 
0 
0 
115 
0 
263 
193 
192 
200 
0 
3537 
3175 
50 
0 
545 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
193 
192 
3225 
3175 
43 
1 
0 
23 
66 
308415FX 
319397 
0 
2552 
0 
1988 
0 
343 
0 
539 
42 
55 
0 
615 
0 
32 
0 
37 
0 
45 
0 
95 
0 
1110 
0 
3 
0 
1035 
0 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
2 
0 
37 
0 
186 
399 
0 
317562 
0 
2474 
519 
0 
4302 
1614 0 
162 
376 
376 
2949 
1236 
3228 
454 
212 
57 
54 0 
0 
139 
0 
72 
0 
196 
0 
234 
0 
19 
0 
198 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
454 
454 
100 
0 
17 
0 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUIYS - JAN-DEC 1966 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
PAGE 258 
632 ARABIE SAOUO 
300472 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
21 
0 
244 
685 
53 
136 
0 
1 
0 
1439 
13 
0 
10 
0 
23 
0 
0 
2 
0 
0 
93 
0 
47 
0 
188 
410 
0 
1597 
0 
233 
0 
451 
0 
141 
0 
141 
0 
266 
0 
308515 
306516EX 
303517 
- i i i a i i i r v 
308522EX 
308525EX 
30S526EX 
308531EX 
77 
0 
112 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
35 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
147 
0 
38 
0 
6 
0 
2 
0 
700 
0 
12 
0 
15 
0 
507 
0 
1511 
153 
0 
591 153 
153 
67 
0 
24 
23 
280 
0 
143 
13 
14 95 
157 
157 
157 
1045 
0 
113 
0 
26 
739 
14 0 
14 0 
14 0 
352 
0 
SFG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1986 
iioqnfiFx 
DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
632 ARABIE SAOUD 
309007 
39 
a 
>527 
0 
548 
9 
28 
0 
673 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
185 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
321 
0 
1464 
0 
400 
0 
191 
0 
704 
0 
2126 
0 
1910 
0 
285 2 
0 
56 
0 
43 
46 
0 
1 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
8 
0 
10 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 751275 
63279 
71665 
8603 
10523 
205 
2069 
1715 
101713 
42163 
59286 
17244 
130478 
9704 
369031 
3636 
32 
0 
50 
0 
74 
0 
247 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
152 
148 
31 
15 
2370 
2326 
42 
0 
35 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
119 
118 
2300 
2299 
1 
0 
14 
30 
24 
15 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 3025 
2489 
2435 
2417 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
SPS-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
632 ARABIE SAOLO 
999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL ARABIE SAOUO 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS -
VALEURS a l o g o E c u (SEUIL a 2 5 ) 
iUR-12 
0 
1708 
20 
1708 
[377952 
3084 28 
BENELUX 
0 
0 
11 
0 
302045 
55048 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
130 
6 
DEUTSCHLAND 
0 
0 
0 
0 
20647 
520 
6567 
7321 
149148 
45490 
JAN-DEC 1988 PAGE 260 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
242492 
118225 
251346 
76168 
6188 
3 
0 
1708 
0 
1708 
398620 
5627 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
636 KOHEIT 
100010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
LUR­12 
9 9 7 4 9 
9 6 8 8 9 
1 2 4 3 4 
1 5 6 0 4 
4 1 0 4 1 9 
5 0 0 5 9 8 
BENELUX 
3 6 3 7 5 
3 9 4 3 3 
2725 
5Θ96 
1 5 5 9 4 2 
23390Θ 
DANMARK 
1 2 8 6 2 
1 2 8 6 1 
9 7 0 ? 
? 7 0 3 
5 e 3 ? 
5 3 3 8 
DEUTSCHUND 
0 
0 
0 
0 
135 
0 
HELLAS 
0 
0 
0 
0 
1 5 4 6 7 
3 5 8 3 1 
JAN­DEC 1968 
FRANCE IREUNO 
35335 
29579 
31644 
27893 
ITALIA PORTUGAL 
15177 
15016 
201392 
197128 
an">«H7çv 
36 
0 
44 
6 
6 
11 
2139 
0 
1 0 1 1 6 0 
1 0 1 2 8 0 
10 TOTAL SPG­ANNEXE 
3 0 2 7 1 0 E X 
3 0 2 7 1 1 E X 
302713EX 
5 1 
0 
1 1 
10 
5 3 3 0 4 2 
6 1 3 1 0 1 
3 2 8 7 6 8 
9 3 6 4 
2 4 9 1 4 
7 6 2 7 
93 
0 
0 
0 
0 
1 9 5 2 1 9 
2 7 9 2 3 7 
9 C 8 1 3 
0 
6 7 3 9 
3 2 0 5 
0 
0 
0 
0 
0 
2 8 4 1 5 
2 8 4 0 7 
0 
0 
0 
0 
0 
1 5 4 6 8 
3 5 8 3 1 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
9 2 0 3 4 
9 8 6 4 
2129 
2128 
7 2 3 6 6 
5 7 4 7 2 
C 
0 
1 0 3 4 3 
1034 
216799 
212144 
28075 
0 
3633 
1210 
1632 
1527 
895 
797 
730 
730 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
636 KOWEÏT 
307323 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU ISEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
0 
256 
JAN­OEC 1966 
ITALIA PORTUGAL 
308207 
306405 
306406 
105 
0 
306414EX 
306415EX 
308422 
306425EX 
308426EX 
306427 
30B428EX 
306429 
306431 
11609 
0 
900 
0 
52 
0 
409 
2 
213 
0 
292 
0 
9 
0 
9 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
72 
169 
0 
107 
0 
18 
0 
135 
26 
0 
11600 
725 
0 
254 
0 
212 
0 
5 
653 
0 
5 
0 
45 
36 
0 
5 
4 
63 
0 
1722 
0 
33 
0 
0 
63 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1643 
0 
21 
3004Θ3ΕΧ 
306465 
308500EX 
308503 
306504EX 
308505 
306506 
3C8511EX 
306517 
306522EX 
306525EX 
596 
0 
365 
0 
26 
0 
28 
22 
32 
179 
0 
52 
0 
143 
0 
0 
0 
7 
0 
45 
649 
0 
26 
0 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
636 KOWEIT 
308543EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­
FRANCE 
3 
0 
267 
DEC 1988 
IRELAND 
0 
0 
0 
PAGE 263 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
309002EX 
52 TOTAL SPG­ANNEXE 
1400 
0 
13 
13 
63 
0 
450 
0 
23 
0 
713 
396 
392 
393 
392 
340 
0 
0 
0 
92 
0 
62 
309012 
309014EX 
309017 
309018 
309020EX 
309022 
159 
0 
7 
4 
9 6 
0 
74 
0 
136 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
2 
0 
6 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 9 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
98 
0 
3 
69 
0 
0 
0 
80 
0 
74 
26 
0 
T10126FV 
0 
an? 
373 
0 
166 
0 
124 
0 
142 
41 
0 
122 
0 
163 
0 
30 TOTAL SPG­ANNEXE 3 0 9 2 8 0 
1 9 4 9 7 
9 9 1 3 0 
3 2 0 5 
260 
6 
6 0 5 1 4 
7 9 7 
4 5 8 
4 6 2 
9 4 2 8 7 
1 1 9 9 6 
1 5 7 5 6 
1814 
55231 
1213 
42 TOTAL SPG­ANNEXE 26 
0 
60 TOTAL SPG­ANNEXE 
TOTAL KOHEIT 
53 
0 
9 2 2 6 2 7 
6 3 2 6 0 4 
57 
0 
2 9 4 4 6 0 
2 8 2 4 4 2 
0 
0 
26637 
2 6 4 1 4 
0 
0 
6 0 9 9 9 
7 9 7 
0 
0 
1594 2 
3 6 2 9 8 
1 
0 
9 4 3 4 7 
1 1 9 9 6 
0 
0 
8 8 1 7 5 
5 9 2 8 6 
266956 
212144 
59571 
1223 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
6 4 0 BAHREIN 
1 0 0 3 4 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1 9 6 6 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L - 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAN1 
PAGE 264 
E U R - 1 2 
4 1 0 8 
4 1 0 6 
1 2 2 6 8 
5 8 7 4 
BENELUX 
0 
0 
6 7 0 8 
5 8 7 4 
1453 
1452 
1462 
1462 
I T A L I A PORTUGAL 
1193 
1192 
100580 
1 0 0 7 2 0 
1 0 0 9 2 0 
1 3 0 9 2 5 3761 
3304 
233 
233 
1311 
1573 
5 3 6 
4 7 5 
972 
9 7 2 
3 2 2 
0 
261 
0 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 2 3 9 9 9 
1 3 3 0 4 
7 1 4 9 
5 6 9 4 
10 
0 
236 1461 
1456 
4 9 6 5 
1695 
2551 
1573 
3 4 7 9 
1 6 6 9 
5 7 9 
0 
15 
0 
17 
4 1 1 3 
9 7 2 
206 
206 
206 
206 
3 0 4 6 1 7 
3 0 4 6 1 6 
4 1 
0 
27 
0 
26 
188 
129 
107 
45 
9 
3 0 7 8 0 3 
3 0 7 6 0 6 
3 0 7 6 1 3 
3 0 7 6 1 6 
1047 
1051 
23607 
22046 
1 3 4 
0 
5 3 
9 
1 2 5 
0 
0 
5436 
3992 
0 
0 
2 1 1 
2 1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0 2 
5 0 7 
7 9 3 
6 7 8 
0 
0 
0 
0 
0 
132 
0 
136 
0 
39 
1 
159 
159 
170 
0 
545 
5 4 4 
17008 
17008 
134 
0 
125 
0 
33 
0 
132 
0 
8 
0 
134 
301 
0 
877 
0 
SPS-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PPODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 PAGE 265 
ITALIA PORTUGAL 
640 BAHREIN 
303419EX 
95 
0 
234 
0 
143 
0 
333 
0 
18 
0 
71 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 57403 
23458 
12302 
3992 
221 
211 
2412 
1266 
1547 
159 
757 
217 
39958 
17606 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL BAHREIN 82199 
36779 
19462 
9687 
221 
2 1 1 
2648 
1309 
1477 
14 65 
5654 
1695 
4136 
1744 
4 282 
1890 
44127 
18578 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
644 QATAR 
100040 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRCOUITS - JAN-DEC 1 9 6 8 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND KELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
5730 
5730 
427 
361 
4 3 0 
4 8 0 
3 2 9 9 
3 2 9 9 
1951 
1951 
I T A L I A PORTUGAL 
427 
381 
308543EX 
0 
96 
179 
0 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 7 6 5 6 
6 1 8 4 
4 7 2 7 
4 7 2 4 
480 
480 
0 
0 
4 
3301 
3299 
4725 
4724 
0 
2850 
1951 
0 
0 
0 
514 
44 2 
4 5 2 
0 
7 
3 0 6 
7 
304 
29 
0 
0 
154 
0 
0 
1331 
0 
1185 
0 
724 
0 
0 
60 
3 0 8 5 0 4 E X 
0 
128 
308517 
30S525EX 
324 
0 
0 
0 
73 
3089C3EX 
0 
32 
309014EX 
3 0 9 0 1 5 
3 0 9 0 2 6 E X 
147 
0 
65 
0 
13 
0 
0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
644 QATAR 
309102EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1908 
ITALIA PORTUGAL 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 13211 
4736 
4726 
4724 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 215 
6 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL QATAR 21121 
11056 
516 
484 
8027 
8023 
3813 
1951 
613 
486 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
647 EMIRATS ARAB 
100010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
0AH1ARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 6 6 
3315 
0 
0 
0 
12 
0 
8 
ITALIA PORTUGAL 
0 
0 
137 
PASE 266 
U.K. 
2 
0 
50 
0 
4 2 
0 
5 7 3 
286 
0 
286 
0 
32 
2 7 9 
0 
107 
0 
253 
0 
0 
17 
!6 
10 
0 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
276 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
80 
69 
23 
0 
11 
0 
217 
180 
1 0 
2948 
0 
1491 
299 
11 
101260 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302710EX 
302711EX 
365 
0 
24703 
155 
15573 
0 
9392 
185 
0 
31 
1 
2197 
11 
52 
48 
1315 
1314 
8576 
5474 
144 
0 
3431 
69 
1251 
418 
604 
418 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
647 EMIRATS ARAB 
303907 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAS PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
0 
0 
12 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELAND 
PAGE 2 6 9 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
2733 
571 
2 3 7 0 
4 7 7 
0 
1 8 2 7 
0 
14 0 
363 
0 
3 0 3 4 1 0 
308411EX 
3C8412EX 
308413EX 
308414EX 
308415EX 
105 
0 
66 
1 1 2 6 
0 
0 
0 
123 
0 
0 
0 
0 
445 
0 
35 
308419EX 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
647 EMIRATS ARAB 
300429 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
187 
0 
JAH-DEC 1986 
ITALIA PORTUGAL 
667 
0 
26 
0 
72 
561 
0 
125 
0 
313 
0 
306465 
308500EX 
308503 
306504EX 
761 
0 
531 
77 
0 
0 
23 
0 
86 
239 
0 
1 
0 
83 
42 
0 
0 
0 
28 
75 
0 
394 
...308516EX 
308517 
308518EX 
1090 
0 
909 
0 
308525EX 
308526EX 
308531EX 
308543EX 
308544EX 
549 
0 
283 
0 
168 
0 
1 
0 
2 
701 
0 
131 
129 
O 
1310 
69 
43 
0 
16 
0 
353 
0 
806 
32 
122 
0 
114 
21 
163 
0 
66 
0 
56 
309006 
309007 
309008 
0 
116 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
647 EMIRATS ARAB 
309013 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
145 
0 
549 
0 
0 
312 
0 
112 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 64687 
8036 
295 
292 
13745 
1314 
11922 
5474 
34 03 
44 0 
44325 
514 
122 
113 
314 
325 
107 
107 
271 
320 
520680 
520730 
520750 
521190 
12 
384 
521440 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
647 EMIRATS ARAB 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
CailERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL » 25) 
DEUTSCHLAND 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL EMIRATS ARAB 
2162 
599 
111898 
8802 
201 
6 
5491 
13 
198 
183 
545 
523 
302 
0 
14069 
1314 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELAN 
344 
50 
20265 
5550 
106 
0 
4139 
440 
PORTUGAL 
135 
0 
3551 
PAGE t7t 
U.K. 
930 
360 
0 
It 
14 
It 
S378t 
455 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
649 OMAN 
100510 
JAN-DEC 1988 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IREUND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
100 63 20 
ITALIA PORTUGAL 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
307309 
307311 
307412 
307609 
306414EX 
30841ΘΕΧ 
308421EX 
563 
0 
308423 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1968 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL U . K . 
649 OMAN 
308474 153 
0 
0 
16 
153 
0 
50 
0 
1793 
0 
1049 
0 
136 
766 
0 
30 
1413 
0 
3170 
0 
0 
913 
181 
0 
30 
0 
42 
0 
665 
0 
107 
w 3 0 9 0 1 5 
59 .4 
0 
309018 
309022 
309023 
110 
0 
492 
0 
462 
211 
0 
226 
0 
51 
0 
33 33 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
134 
127 
127 
127 
33 
0 
67506 
70 
155 
123 
453 
113 
12 
0 
0 
115 
15 
438 
112 
123 
123 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1988 
BENELUX DANMARX DEUTSCHLAND FRANCE IREUND 
PAGE 275 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
520300 
520340 
520350 
520680 
521980 
522640 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL OMAN 
113 
35 
84 
78 
20 
20 
232 
0 
29 
27 
56 
0 
1803 
643 
76476 
713 
„ 
s 
. 
s 
35 
2 
694 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
82 
61 
624 
61 
0 
0 
79 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
206 
205 
207 
205 
83 
35 
5 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
55 
210 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
27 
0 
0 
306 
27 
997 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
633 
170 
785 
170 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
232 
0 
0 
0 
56 
0 
433 
123 
72837 
193 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
652 YEMEN DU NRD 
100510 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAS PRODUITS - JAN-DEC 1966 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
93 0 0 0 0 0 0 0 
PAGE 276 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 93 
0 
17 
101060 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
307309 
306411EX 
159 
0 
341 
10 
90 
0 
51 
0 
0 
32 
0 
0 
0 
51 
114 
0 
247 
0 
90 
0 
99 
306431 
306456 
3C8517 
48 
0 
91 
0 
95 
94 0 
170 
aneiia 
„309022 
309030EX 
100 
0 
16 
0 
99 
0 
63 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
400420 
400560 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL TEMEN DU NRD 
5 
113 
5 
30 
0 
1947 
112 
0 
18 
0 
29 
0 
195 
0 
109 
107 
0 
1315 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET 5PG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1986 PAGE 277 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
656 YEMEN DU SUD 
100030 1218 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
1269 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
35 
0 
la 
0 
0 
0 
91 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
1 
1 
18 
62 TOTAL SPG-ANNEXE 
4343 
4113 
1254 
1254 
3089 
2859 
124 
84 
64 2 
514 
64 2 
514 
17A9 
1564 
.520340 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
620020 
7083 
6424 
1254 
1254 
5820 
5170 
TOTAL YEMEN DU SUO 16669 
6425 
3933 
1254 
6840 
5170 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-OEC 1966 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
660 
100030 
100520 
AFGHANISTAN 
EUR-12 
165 
0 
26 
BENELUX 
0 
0 
0 
DANMARK 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
0 
0 
0 
H E L U S 
0 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
306505 
14 
2 
19 
18 
25 
26 
11 
9 
101010 
IO TOTAL SPG-ANNEXE 
304202EX 
304302EX 
304421 
306503 
468 
164 
277 
102 
25 
33 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 455 
117 
215 
177 
177 
177 
75 
53 
50 
0 
12 
10 
11 
11 
17 
9 
2 
2 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
23 
22 
205 
189 
184 
133 
136 
146 
23742 
16955 
1076 
674 
0 
0 
441 
34 3 
33 
36 
176 
137 
16154 
13591 
462 
327 
5 74 
134 
701 
373 
681 
269 
2560 
2153 
259 
2Γ8 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25] 
JAH-DEC 1988 PAGE 279 
660 AFGHANISTAN 
400730 
13 
3 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 25832 
16320 
479 
379 
18865 
14 OBS 
642 
146 
931 
559 
1167 
337 
3172 
2724 
47 TOTAL SPG-ANNEXE 
520240 
27 
13 
98 
97 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 15 2 
127 
144 
127 
520750 
520960 
521190 
104 
83 
28 
6 
521320 155 
111 
108 
101 
,.52 TOTAL SPG-ANNEXE 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL AFGHANISTAN 
44 6 
318 
1276 
727 
1282 
727 
28688 
19773 
133 
0 
54 
26 
55 
26 
914 
129 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
479 
379 
65 
125 
111 
0 
111 
0 
19309 
14324 
652 
146 
172 
165 
1272 
753 
1111 
701 
1111 
701 
2626 
1157 
3432 
2383 
5PG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
662 PAKISTAN 
100030 
JAH-DEC 1966 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELANO 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
1 
1393 
ITALIA PORTUGAL 
1245 
1244 
230 
23C 
957 
957 
416 
395 
88096 
72316 
6300 
5611 
34446 
29712 
73 
46 
3549 
3339 
13 
a 
12 
12 
0 
0 
3066 
3058 
104 
94 
0 
0 
0 
12 
1683 
1809 
552 
496 
651? 
664: 
1290 
1196 
599 
563 
8969 
6860 
2792 
306 
404 
0 
402 
323 
0 
0 
66564 
53753 
353 
308 
15166 
12510 
0 
0 
6513 
6137 
3061 
2933 
1990 
1875 
300 
293 
2634 
2 H 6 3 
1209 
1204 
1353 
1233 
5761 
4679 
63226 
46368 
11440 
10260 
165 
126 
234 
25 2 
1539 
1290 
3739 
1310 
631 
443 
0 
0 
3 
0 
151 
156 
2071 
1709 
72 
66 
0 
0 
0 
0 
3073 
24 04 
21621 
15516 
6547 
6281 
114 
114 
15 
48 
2 
2 
127 
126 
202 
201 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6151 
2922 
154 
54 
0 
0 
29 
26 
751 
660 
20941 
11865 
a?5 
63 2 
27 
0 
40 
39 
4399 
1991 
1232 
927 
199 
127 
23453 
10320 
1621 
1572 
14 0 
132 
570 
596 
2575 
2723 
12011 
11356 
149 
145 
3 
5 
25 
20 
1200 
966 
0 
0 
0 
0 
33 
31 
970 
959 
0 
0 
5C0 
546 
1846 
2061 
298 
315 
0 
0 
56 
40 
788 
570 
19 
16 
10 
9 
13 
0 
155 
154 
112 
112 
0 
0 
41 
19 
2331 
2707 
1 
1 
4 
3 
552 
552 
4714 
4635 
20 
19 
120 
104 
351 
325 
434 
353 
24 0 
260 
259 
251 
307 
225 
125 
118 
831 
728 
137 
134 
439 
427 36 
144 
6969 
237 
157 
157 
10 
0 
6019 
0 
417 
104 
55 
300 
223 
502 
359 
152 
154 
355 
275 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
1 
30 
22 
257691 
190095 
1 
5 
3 
11354 
8266 
0 
0 
0 
6523 
6129 
0 
11 
e 
44262 
37519 
0 
0 
0 
'.2? 
39? 
0 
0 
0 
17272 
11654 
0 
3 
2 
35139 
16041 
0 
0 
0 
552 
4 04 
0 
3 
a 
91460 
73793 
0 
0 
0 
11929 
11267 
0 
3 
1 
36771 
24623 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CONMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU ( S E U I L « 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 6 8 PAGE 2 8 1 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
6 6 2 PAKISTAN 
3 0 2 9 2 6 
1 
106 
396 
3 4 1 
34 2 
341 
132 
117 
34 
32 
209 
1 5 7 
160 
142 
0 
15 
15 
137 
100 
137 
100 
i e ^ 9 i 5 ç y 
221 
2 5 1 
221 
2 8 9 6 
8 5 4 
266 
186 
5 6 9 
5 6 4 
4 3 6 
212 
0 
4 1 
576 
470 
444 
356 
166 
103 
2 
1 
42 
15 
IS 
176 
110 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
6 6 2 PAKISTAN 
3 0 4 8 1 9 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1C00 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHUND 
13 
5 
JAN-DEC 1 9 6 6 
FRANCE I R E I AN! I T A L I A PORTUGAL 
3 0 6 4 0 6 
3 0 6 5 0 5 
3 0 6 5 0 6 
1890 
1433 
37 
28 
47 
41 
14 
S 
13 
12 
0 
0 
930 
929 
8 
3 
17 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
7 
1 
0 
17 
15 
0 
896 
454 
20 
19 
15 
13 
9 
9 
2 
110 
89 
273 
167 
3 0 6 8 0 4 
3 0 6 6 0 6 
3 0 6 6 1 5 
21 
21 
3 0 6 9 0 4 
22 
7 
3 0 3 2 0 9 
300210 
3 0 8 2 1 1 E X 
308212 
1505 
1429 
1413 
1386 
307308 
307311 
307315 
?19 
215 
27 
4 
5 2 
0 
16 
0 
202 
195 
37 
31 
73 
41 
7 0 
4 4 
30 
0 
0 
307615 
3 0 7 6 1 6 
300201 
308203EX 
308204 
308207 
3 0 8 2 0 6 
16 
14 
193 
0 
0 
191 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
662 PAKISTAN 
30S213 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
!-12 BENELUX 
1426 98 
1284 62 
DANMARK DEUTSCHLAND 
58 382 
49 391 
HELUS 
67 
67 
PRODUITS -
ESPANA 
95 
46 
JAN-
FRANCE 
22 
13 
-DEC 1988 
IRELAND 
10 
1 
ITALIA PORTUGAL 
626 
611 
1398 
0 
5 
4 
29 
0 
144 
3414 53 
,„308469 
306473 
21 
0 
170 
0 
17 
62 
0 
0 
95 
0 
0 
62 
22 
2 
1 
5 P G ­ 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
6 6 2 PAKISTAN 
3 0 9 0 1 4 E X 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­ JAN­DEC 1 9 6 6 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L s 2 5 ) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE I R E U N 
PAGE 264 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
0 0 4 5 2 
11312 
7698 
9 25 
6 7 4 
166 
174 
4 ­ 0 8 
3 2 7 3 
664 
4 0 9 
1174 
363 
5 9 0 
2 6 1 
2807 
2609 
155 
129 72 
16 
12 
47 
21 
l o o ç n n ç y 
4 3 7 
376 
t a m 
3 1 9 0 6 
5 7 
5 9 
W)<. 
2 6 5 3 
23 
23 
17­47 
7 5 7 
4 0 
26 
1M-1 
8 3 2 7 
0 
0 
l o c o 
1 0 5 9 
0 
0 
3 HAI 
2 7 8 0 
173 
124 
5 7 * 7 
4 5 5 3 
0 
0 
293 
229 
0 
0 
45 01 
3 6 2 4 
144 
144 
4 4 2 9 
7157 
, „ 3 0 9 6 0 1 
3 0 9 6 0 2 
42 
151 
3 0 TOTAL SPG­ANNEXE 7 4 3 6 1 
4 9 7 2 0 
2 4 1 4 7 
4 9 6 4 
7 3 9 9 2 
3 2 0 6 S 
8 0 5 4 4 
4 6 0 6 
1 5 0 7 4 
4 2 0 2 
5 7 4 2 
1 3 9 1 
1 7 3 7 8 
7 9 4 9 
1 4 4 6 6 
2 0 2 1 
9 4 6 4 
3 5 4 3 
1 5 6 5 7 
1 7 4 4 
6 9 ? 5 
3 3 0 7 
5 4 0 5 
3 8 0 2 
2?54 
4 3 1 
6 1 5 9 
3 3 8 1 
7 3 5 9 
109 
1 4 4 3 
3 2 1 
4 6 9 
132 
2175 
9 5 1 
1 4 2 3 
15 0 
1 0 6 1 
3 1 7 
1 9 2 ? 
1 4 1 
933 
383 
2249 
1197 
2 4 4 1 
9 9 0 
2353 
1523 
166 
7 
769 
5 2 
27 
25 
90 
5 7 
4 7 0 
77 
113 
76 
936 
50 
4 2 7 
163 
1 7 9 4 5 
1 4 5 4 4 
4 5 4 0 
1196 
1 0 3 9 2 
9 0 5 8 
3 1 5 8 
284 
4 0 0 6 
1126 
3634 
6 1 2 
10664 
4 9 6 0 
7 1 5 0 
4 3 4 
1922 
8 5 4 
5 5 7 7 
315 
3456 
1662 
1 2 8 9 
1 2 6 4 
3 7 2 6 
14 
3 74 
173 
66 
36 
4 4 
4 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 9 0 
175 
3 
2 
4 3 2 5 
3 4 9 4 
1064 
249 
4 3 7 5 
69 
7C84 
259 
97 
36 
0 
0 
1 
0 
636 
167 
177 
133 
138 
12 
72 
3 
1 1 3 3 6 
5 3 8 0 
2554 
4 2 6 
6 5 5 9 
5 1 3 7 
3235 
237 
4 0 2 0 
1567 
395 
149 
1778 
Θ37 
1577 
5 6 2 
564 
4 9 7 
2582 
247 
733 
290 
5 8 3 
4 6 4 
1533 
37 
1444 
235 
9 5 7 
7 
58 
19 
6 
7 
4 
0 
4 4 6 
9 
150 
29 
1 5 1 
6 
36 
25 
8 7 9 3 
4 8 0 0 
2 5 0 0 
793 
9 6 5 4 
5 7 1 5 
1 2 6 2 6 
2 1 4 4 
7 5 1 
334 
34 
13 
5 24 
l i a 
260 
24 2 
1 0 1 0 
376 
1453 
4 6 0 
6 7 1 
5 3 2 
1265 
917 
74 0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0 6 7 1 
1 3 6 5 6 
2095 
8 0 6 
3 2 6 7 7 
6 7 7 4 
4 5 6 9 3 
1723 
3 3 3 6 
704 
1175 
4 03 
214 2 
1026 
2506 
3 8 0 
4 4 6 7 
1 2 6 1 
2646 
338 
6 5 ? 
227 
1314 
1 2 3 9 
259 
2 6 1 
346 
323 
171 
î e o 
94 2 
94 2 
SPG­2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMEPCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1988 
662 PAKISTAN 
400150 
EUR­12 
3619 
3366 
2735 
1337 
1023 
936 
13001 
4350 
1252 
1165 
64462 
4073 
2934 
2645 
2317 
1297 
BENELUX 
205 
184 
214 
4 0 
254 
251 
555 
190 
113 
79 
20192 
92 
666 
464 
264 
0 
426 
138 
4583 
265 
ÌCHLANO 
2865 
27Θ1 
669 
199 
316 
333 
3934 
1983 
HELLAS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
17 
ESPANA 
1 
0 
42 
11 
0 
0 
1322 
89 
ITALIA PORTUGAL 
16751 
247 
1347 
1761 
186 
136 
1092 
769 
3717 
959 
546 
494 
4630 
206 
347 
293 
1860 
1103 
4 053 
2567 
384 
334 
301 
203 
539 
254 
435 
385 
1113 
370 
553 
553 
13124 
689 
1127 
718 
172 
61 
12342 
454 
944 2 
5544 
2502 
1945 
2651 
1009 
8603 
5256 
2913 
37 
207 
125 
315 
231 
225 
61 
951 
520 
515 
14 
110 
53 
38 
39 
77 
7 
33 
25 
6498 
165 
1818 
1028 
1082 
943 
14 25 
571 
2463 
1457 
90 
30 
269 
139 
1 
1 
1715 
125 
2747 
1367 
293 
203 
420 
322 
4213 
2301 
ΘΞ6 
505 
513 
317 
1735 
937 
161 
103 
3077 
2964 
506 
483 
2516 
2430 
333 
330 
136 
125 
337 
337 
10746 
4645 
1852 
653 
1865 
774 
1612 
771 
2056 
694 
2759 
1690 
874 
804 
292 
313 
171 
170 
307 
220 
18 
17 
64 
63 
10 
10 
88920 
77626 
1674 
1318 
6467 
4361 
2062 
1971 
420?5 
40923 
273 
132 
5903 
3814 
47 
27 
15 
16156 
15675 
33 
19 
0 
10095 
5114 
425 
25? 
6121 
5752 
823 
606 
941 
839 
1302 
913 
52 
0 
2200 
2135 
4 
0 
47 
52 
0 
0 
25 
13 
10 
9 
15 
34 
0 
0 
7 
7 
391 
299 
319 
180 
52 
0 
58 
15 
320 
137 
521 
517 
534 
433 
2077 
2075 
3153 
2392 
1576 
1252 
52 
4 
20 
4 
84 95 
7239 
1382 
702 
72'. 
3?1 
2523 
2176 
306 
145 
536 
4 34 
0 
0 
0 
0 
557 
4Θ6 
107 
13 
11 
U 
61 
63 
72 
23 
56 
57 
0 
0 
4 
3 
163 
111 
46 
4 
2 
0 
18 
? 
1699 
1533 
469 
437 
23 
0 
0 
0 
6005 
5 24 7 
74 2 
474 
107 
24 
949 
949 
245 
143 
263 
142 
476 
225 
371 
351 
258 
144 
396 
220 
791 
5C8 
611 
404 
158 
148 
1031 
1021 
179 
136 
333 
291 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
662 PAKISTAN 
430760 
CCMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 
6491 
3132 
1133 
1002 
371 
337 
BENELUX 
1165 
435 
13 
13 
5 
5 
DANMARK 
61 
26 
46 
37 
63 
65 
DEUTSCHLAND 
1786 
1017 
746 
651 
21 
20 
HELUS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
JAN-
EANCE 
1333 
741 
57 
56 
11 
10 
DEC 1966 
IRELAND 
26 
16 
0 
0 
0 
0 
ITALIA 
127 
56 
23 
23 
0 
0 
PAI 
PORTUGAL 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
IE 286 
U.K. 
193 2 
791 
253 
222 
271 
217 
400960 
400990 
401000 
401010 
14 
7 
2235 
1911 
350 
324 
333 
307 
493 
440 
56 
11 
15 
15 
137 
14 2 
13 
12 
43 
40 
298 
C 
0 
123 
113 
33 
29 
21 
0 
121 
140 
27 
0 
0 
0 
26 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
0 
0 
13 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
477 
495 
109 
118 
85 
83 
133 
ISO 
15 
β 
0 
0 
13 
35 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
518 
514 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
421170 
421230 
421240 
20 
20 
790 
729 
«r.'l 
7879 
37 
35 
543206 
225069 
17 
3 
75 
75 
318 
243 
292 
184 
53 
30 
51 
51 
e 
7 
3 
2 
27 
42 
10 
"144 
2193 
28 
28 
67179 
16001 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
4 
0 
0 
16780 
6161 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
94 
96 
639 
652 
0 
0 
154342 
67316 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
4537 
546 
22893 
5226 
9X3 
770 
65971 
37062 
0 
0 
|3 
.0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
4 
435 
346 
83 
63 
0 
0 
86 
8 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
954 
371 
no 
105 
227 
224 
140 
110 
3 
5149 
582 
239 
243 
574 
391 
53091 
23669 
292 
184 
2059 
751 
15 
38 
269 
269 
465 
462 
45 
45 
646 
623 
3OA0 
3307 
151205 
45713 
51 
51 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
500040 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
75 
75 
59 
49 
217 
200 
434 
391 
2765 
2892 
4453 
4 241 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
3 
1 
39 
1 
33'; 
373 
2099 
2267 
253 0 
2711 
254 
24 3 
427 
225 
105 
103 
611 
577 
1111 
1024 
520C30 366 
123 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE 5PECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1986 
DAMMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
662 PAKISTAN 
520120 448 
0 
656 
295 
196 
122 
173 
173 
520500 
520530 
520550 
520580 
335 
333 
17039 
133Θ7 
295 
279 
400 
392 
53 
53 
17 
12 
3 
3 
6 
4 
9 
10 
2470 
0 
0 
961 
623 
22 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
125 
125 
236 
235 
23 
22 
323 
327 
1330 
1799 
160 
160 
49 
49 
154 
153 
13997 
10714 
2331 
0 
511 
16 
1432 
894 
1339 
354 
39 
15 
14 
10 
144 
110 
121 
116 
126 
34 
576 
467 
109 
106 
402 
388 
162 
160 
113 
0 
111 
97 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
662 PAKISTAN 
522610 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1968 PAGE 288 
PORTUGAL U.K. 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
600050 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL PAKISTAN 
26073 
17204 
286 
0 
0 
256 
906164 
466565 
1163 
693 
166 
40 
529 
214 
283 
0 
802 
795 
5794 
2269 
65171 
30763 
25756 
13563 
219940 
142319 
6255 
2209 
45792 
21169 
116242 
60793 
6536 
1693 
15447 
10309 
1668 
1256 
15259 
12935 
22673! 
9805 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELUS ESPANA FRANCE IREUND ITALIA PORTUGAL 
664 INDE 
100010 7153 2258 
369 
303 
354 
312 
293 
254 
559 
433 
256 
136 
303 
302 
3209 
2334 
293 
166 
1947 
1807 
658 
226 
107 
104 
617 
432 
18 0 
126 
314 
25 0 
879 
674 
103 
108 
663 
453 
5832 
54? 2 
315 
314 
5311 
5 054 
100510 
100520 
100530 
100540 
2331 
2100 
107436 
90771 
19713 
14529 
56661 
40683 
175 
126 
16310 
7171 
82211 
58400 
18624 
16679 
70 
32 
64 0 
606 
181 
156 
443 
305 
3 
0 
2073 
517 
4085 
2905 
3106 
2592 
0 
0 
116 
118 
16 
15 
24 
23 
2 
2 
249 
110 
7Θ9 
581 
691 
676 
475 
510 
11585 
11540 
8707 
8944 
20291 
15645 
9 
3 
9792 
4132 
32543 
27869 
7043 
6867 
0 
0 
43 
22 
13 
13 
243 
123 
0 
0 
7 
6 
3 
3 
0 
0 
106 
0 
4415 
4169 
231 
164 
4178 
3439 
0 
0 
176 
36 
2185 
1660 
762 
613 
0 
0 
2639 
1652 
4317 
13 
3151 
2671 
21 
4 
2105 
864 
12283 
7292 
2431 
2263 
417 
2 05 
61024 
47486 
935 
664 
15606 
10816 
0 
0 
463 
116 
845 
385 
3837 
2991 
0 
0 
2446 
2109 
1161 
1064 
5901 
4674 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
? 
9 
1263 
1303 
24492 
23039 
3602 
3491 
6824 
2937 
14 0 
117 
3410 
1390 
29427 
17669 
694 
662 
324 
232 
111 
2 24 
34 3 
146 
44 2 
386 
7 
0 
19 
141 
29 
2 
3 
1 
168 
139 
327 
323 
54695 
36769 
4733 
4111 
750 
716 
132 
57 
2e5 
215 
8 214 
4771 
261 
257 
29 
0 
0 
0 
149 
92 
1663 
1179 
335 
331 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
24813 
16013 
57 
23 
88 
103 
51 
0 
12 
5 
2?S 
227 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
254 
2 25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11178 
8041 
69 
59 
14 
13 
0 
0 
0 
0 
79 
63 
77 
74 
255 
253 
693 
304 
4 97 
484 
0 
0 
7537 
5913 
3487 
2Θ33 
345 
323 
122 
117 
SPS-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
664 INOE 
100750 
100760 
100770 
100785 
100800 
100810 
100620 
100870 
103890 
100925 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­ JAN­DEC 1 9 6 6 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DEUTSCHUNO H E L U S ESPANA FRANCE IPELAN! 
191 
108 
■12 
203 
138 
970 
576 
BENELUX 
16 
15 
449 
212 
DANMARK 
24 
25 
195 
172 
3C96 
6 7 5 7 
6 9 7 
3 9 7 
106 
9 3 
3 7 1 6 
3 6 1 0 
124 
112 
190 
151 
1 0 8 9 
993 
1116 
322 
337 
3 25 
254 
254 
1421 
1395 
1817 
1713 
125 
124 
8 1 7 
639 
1 6 4 2 
928 
39 
0 
75 
6 
0 
0 
25 
7 
0 
0 
107 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2664 
2552 
697 
897 
2 
1 
0 
0 
1467 
14β6 
113 
112 
131 
91 
763 
764 
100930 
100940 
100950 
100970 
100960 
100990 
101010 
111020 
„101030 
101051 
101052 
101053 
101055 
101060 
101070 
101090 
1645 
622 
3 7 9 1 
3 0 9 0 
135 
141 
1 5 0 6 
7 0 4 
1329 
45 
192 
25 
31 
18 
1 1 6 3 
639 
104 3 
811 
344 
231 
190 
173 
244 
231 
5 9 3 
54 6 
3 
19 
150 
149 
774 
138 
563 
362 
0 
0 
0 
0 
63 
7 
1 
1 
22 
30 
0 
0 
3 
11 
0 
0 
296 
117 
644 
489 
4 
1 
1 
0 
524 
24 7 
13 
0 
0 
319 
301 
213 
209 
1297 
1195 
131 
130 
555 
213 
16 
6 6 7 
144 
0 
104 3 
561 
244 
7β 
4 3 6 
4 1 2 
101110 
101130 
9 2 0 
246 
12 
5 
31 
319 
201 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
6 
0 
0 
0 
0 
21 
17 
7 
0 
0 
0 
101160 
101205 
101260 
101265 
101268 
101280 
16 
β 
1350 
721 
216 
155 
139 
3 0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
90 
0 
0 
35 
14 
12 
3 
1 
0 
0 
153 337 
310 
10 
0 
0 
101300 
10 TOTAL SPG­ANNEXE 
467 
429 
211 
139 
233 
215 
422520 
305695 
35 
23 
2 
2 
55 
43 
22893 
14965 
1 
1 
16 
16 
25 
25 
5201 
4110 
257 
241 
66 
35 
15 
10 
124447 
99531 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
396 
747 
13 
12 
0 
0 
7 
1 
14390 
11360 
12 
10 
16 
11 
29 
15 
46669 
24460 
0 
0 
0 
0 
8 
3 
926 
729 
23 
22 
0 
0 
6 
3 
94990 
71461 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10035 
6104 
126 
115 
111 
75 
141 
115 
100053 
70366 
SPG­2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
664 INDE 
302523EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1988 291 
37 
0 
0 
PAGE 
PORTUGAL U.K 
302837 
302842 
302843 
21C8': 6 
302912 
302913 
14 
13 
54 
53 
90 
80 
3Í52 
3317 
126 
109 
0 
0 
723 
4 24 
34 
19 
1949 
1309 
1055 
990 
302631 
302832 
302833 
302836EX 
476 
203 
43 
13 
17 
16 
42 
99 
51 
28 
13 
0 
0 
1 
161 
126 
302839 
302840 
33 
0 
14 
881 
632 
953 
638 
398 
359 
437 
ISO 
506 
533 
238 
195 
25 0 
73 
53 
52 
337 
313 
42 
0 
26 
26 
58 
23 
102 
101 
562 
410 
120 
119 
327 
327 
24 0 
156 
376 
3 28 
211 
139 
5649 
4782 
1S80 
1735 
372 
2 05 
1939 
1541 
1023 
934 
449 
3 23 
267 
218 
557 
393 
24 9 
144 
877 
372 
4717 
4 34? 
9361 
8179 
201 
73 
66? 
609 
1071 
911 
136 
136 
2605 
254 7 
3282 
3 041 
0 
0 
134 
115 
301 
235 
69 
6Θ 
363 
266 
930 
907 
330 
0 
46 
45 
167° 
144 3 
367 
239 
1145 
905 
471 
471 
832 
666 
3173 
264 2 
139 
138 
622 
24 0 
2163 
2117 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
664 INDE 
3 0 2 9 2 6 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PROOUITS -
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND EUR-12 
251 
14 7 
1253 
ei-. 
BENELUX 
7 
6 
533 
186 
24 0 
204 
: 1966 
IRELAND 
5 
5 
0 
0 
ITALIA 
239 
136 
196 
172 
PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
PAGE 292 
U.K. 
0 
0 
253 
252 
302937 
302938 
3075 
2703 
55 
41 
234 
275 
2350 
1830 
1473 
1248 
303 
260 
333 
120 
231 
193 
490 
317 
5513 
4624 
909 
310 
1265 
317 
397 
362 
73 
40 
0 
0 
0 
0 
15 
6 
55 
13 
0 
0 
215 
0 
34 
33 
16 
0 
101 
36 
58 
26 
918 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
216 
212 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1541 
1495 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
2462 
2306 
54 
41 
31 
23 
899 
313 
434 
447 
162 
151 
13 
17 
20 
2 
25 0 
194 
3393 
2795 
453 
421 
25 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
131 
131 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
0 
0 
16 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
224 
223 
110 
109 
203 
114 
636 
64 0 
125 
125 
337 
194 
213 
12 
238 
237 
662 
663 
105 
103 
9 
68 
361 
361 
316 
269 
378 
362 
4 24 
9 
303305 
303306 
303307 
303401 
303405 
3 
363 
264 
34773 
32284 
50 
42 
71 
0 
0 
0 
10686 
6611 
0 
0 
3 
0 
70 
68 
57? 
550 
0 
0 
7 
0 
45 
34 
374? 
3622 
23 
23 
0 
0 
4 
3 
1??0 
1219 
5 
4 
20 
0 
25 
6 
1692 
1373 
0 
0 
0 
0 
31 
11 
554 
464 
0 
0 
0 
107 
0 
38 
61 
2 
1 
1461 
1206 
90 
50 
18 
8 
135 
53 
83 
69 
42 
33 
1041 
952 
e 
6 
105 
0 
0 
0 
0 
0 
358 
249 
20 
0 
0 
0 
3 
2 
) 
0 
0 
0 
34 
83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
195 
175 
35 
34 
36 
22 
144 
66 
106 
85 
506 
450 
8 
7 
83 
0 
T4 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86 
85 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
15 
37 
0 
0 
0 
133 
130 
0 
0 
0 
0 
21 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
705 
697 
209 
205 
229 
176 
31 
22 
11875 
10084 
6 
0 
41 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
379 
34 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
157 
115 
6051 
6011 
11 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
26 
21 
566 
526 
117 
117 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
664 INDE 
303705 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS !'AR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1988 
12 
5 2 6 
1 7 1 
203 
0 
BENELUX 
1 
1 
0 
0 
DAMMARK 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHUND 
12 
0 
15 
0 
HELLAS 
0 
0 
0 
0 
ESPANA 
0 
0 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
494 
170 
1393 
1291 
152 
151 
1133 
1133 
18 
4 9 1 
0 
5 9 
4 1 
303 
105 
5 2 9 
376 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
0 
136 
57 
160 
160 
265 
241 
37 
0 
108 
40 
35 
33 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 9 
22 
19 
66 
5 5 
1 3 0 6 
1 2 7 2 
1 na 
32 
2 1 
125 
4 1 0 
283 
2 1 
0 
18 
17 
66 
5 5 
6 
6 
ι 
0 
12 
22 
2 
0 
8 
919 
399 
309 
307 
0 
103 
245 
24 0 
4 26 
274 
14 
13 
218 
192 
3 9 
2 
1 
115 
77 
β 
7 
1 9 0 
139 
643 
4 6 0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
4 
3 
4 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
342 
341 
1215 
995 
211 
186 
354 
275 
607 
177 
14 2 
114 
160 
92 
1366 
1163 
5 
4 
21 
15 
22 
1 
102 
149 
313 
312 
590 
564 
281 
102 
742 3 
5300 
25?06 
16608 
998 
653 
1086 
340 
443 
426 
525 
205 
2745 
2637 
11239 
10300 
172 
150 
1550 
315 
2862 
1630 
1010 
532 
493 
486 
9323 
393 2 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
664 INDE 
3C4204 
304205 
3 0 4 2 0 6 
304302EX 
3 0 4 4 0 0 E X 
304410 
304414 
304415 
304417EX 
304419 
3 0 4 4 2 0 E X 
304421 
JAN-DEC 1 9 6 8 
E U R - 1 2 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
52 
2129 
1931 
53 
50 
33 
23 
1391 
1 0 6 6 
15 
15 
23 
20 
138 
157 
3 2 0 
299 
5 3 7 
5 3 0 
17 
15 
266 
238 
6349 
5119 
490 
293 
1012 
968 
0 
0 
20 
14 
718 
494 
39 
10 
101 
130 
1 
1 
0 
0 
98 
95 
4 
4 
30 
16 
2 
1 
37 
32 
794 
729 
46 
18 
161 
151 
72 
20 
22 
1567 
1453 
341 
437 
104 
18 
275 
261 
1453 
1136 
35 
0 
57 
56 
I T A L I A PORTUGAL 
3 3 9 
302 
0 
0 
1 
1 
0 
1064 
845 
10 
18 
14 
13 
137 
132 
1326 
1252 
238 
227 
3 0 0 
275 
3 1 4 3 1 4 
, „ 3 0 4 8 1 9 
3 0 4 8 2 0 E X 
3 0 4 B 2 1 
3 C 4 8 2 2 
304623EX 
3 0 4 9 0 9 
28 
169 
9 9 
4 2 
905 
7 6 3 
13 
24 
19 
135 
124 
149 
127 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
21 
21 
3 
1 
0 
0 
452 
394 
130 
57 
10 
7 
64803 
61057 
117 
106 
76 
53 
19 
19 
72 
64 
1 
0 
0 
0 
549 
427 
24 
20 
7 
6 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6650 
6636 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
0 
0 
0 
31475 
30906 
0 
0 
15 
12 
0 
0 
23 
26 
5 
5 
0 
0 
129 
129 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3549 
3336 
3914 
2451 
18316 
17116 
21 
15 
15 
23 
22 
9 
15 
3 
3 
11 
7 9 7 
723 
7 9 7 
723 
1 7 9 1 
1 3 6 1 
117 
75 
237 
i e 6 
5?8 
345 
719 
621 
197 
134 
189 
i e 3 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
664 INDE 
306809 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAH-DEC 1966 
1 
24 
1 
2 
1 
59 
51 
04 
83 
1719 
1513 
251 
138 
2 
1 
30 
13 
13a 
123 
30 
10 
33 
13 
23 
14 
6 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
50 
23 
21 
0 
0 
0 
0 
115 
103 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
11 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
9 
48 
47 
461 
427 
113 
25 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
3 
1 
0 
0 
11 
7 
0 
0 
234 
227 
PAGE 295 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
763 
705 
45 
27 
11 
9 
0 
307104 
307106EX 
307111FX 
.,.307113 28205 
27312 
511 
405 
659 
434 
26354 
26335 
724 
576 
123 
59 
798 
744 
233 
209 
478 
452 
533 
43B 21 
12 
114 
105 
1357 
934 
36 
36 
344 
207 
323 
656 
36 
36 
559 
112 
9 
5 
0 
0 
0 
0 
555 
112 
1051 
7e 2 
2127 
1861 
267 
273 
439 
4 04 
301 
256 
131 
119 
14 2 
120 
1533 
1471 
182 
182 
283 
276 
265 
260 
24 20 
1975 
209 
203 
626 
475 
300 
118 
1192 
1109 
190 
133 
187 
136 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1966 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IREUND ITALIA PORTUGAL 
664 INDE 
307415 173 
172 
12 161 
161 
8244 
4S53 
4590 
4133 
889 
760 
134 
65 
256 
127 
296 
190 
716 
478 
770 
657 
107 
65 
0 
0 
1365 
1390 
163 
147 
256 
127 
292 
234 
198 
164 
370 
352 
4 68 
401 
209 
183 
2697 
2566 
2793 
2674 
11 
11 
307616 
307603 
307806 
307907 
405 
359 
444 
244 
9 
9 
55 
70 
503 
430 
3 
3 
46 
45 
4 
4 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
17 
0 
144 
136 
197 
188 
5 06 
476 
3 
3 
11 
120 
114 
3360 
3123 
6130 
5705 
3357 
3166 
22 
13 
23 
14 
331 
301 
34 
30 
1964 
1990 
1650 
1631 
2317 
2359 
341 
341 
241 
241 
1670 
1582 
356 
320 
430 
224 
559 
480 
634 
630 
1312 
1228 
509 
352 
323 
294 
243 
235 
308214 
12 
4 
1335 
1227 
15 
71 
0 
0 
3 
2 
61 
14 
12 
1323 
1226 
308215 
308302EX 
308304 
221 
192 
13921 
13394 
6? 
61 
154 
1!3 
13371 
12983 
16 
70 
308310 
308401 
308402 
306406 
1002 
910 
224 
211 
632 
0 
460 
0 
334 
0 
7 
loa 
107 
729 
632 
191 
191 
308408EX 
308409EX 
3C8410 
5673 
765 
4 959 
4130 
277 
157 
1036 
104 3 
253 
205 
5168 
716 
3153 
2 6 3 0 
308411EX 7400 
0 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL - 25) 
JAN-DEC 1988 
664 INDE 
308412EX 
DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
9051 
7335 
333 
330 
5775 
5174 
1329 
1035 
1443 
1291 
964 
177 
157 
133 
30S419EX 
308420 
308421EX 
267 
6 
44 
0 
175 
303422 195 
78 
155 
115 
69 
0 
90 
292 
203 
303430 
308431 
308435 
303438 
308439 
308440 
«14441 
lv3 03442 
308443 
308445 
303446 
308447 
308448 
303451 
303452EX 
6 2 6 
3 4 1 
94 
3 
72 
3 
1 2 1 
0 
1 0 3 
109 
6 ? 
17 
294 
0 
9 4 0 
7 7 1 
2 9 0 
234 
5 
2 
4 6 
3 ? 
1951 
1300 
3 9 4 
3 9 2 
4 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
0 
78 
109 
f> 
0 
0 
0 
125 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
26 
335 
385 
255 
255 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 
0 
0 
0 
273 
218 
1129 
944 
370 
370 
203 
203 
13 
293 
391 
331 
694 
296 
303453 
308457 
303458 
308459 
621 
411 
355 
322 
157 
42 
308460 
308461 
308462 
308463 
543 
427 
498 
427 
1773 
948 
501 
314 
963 
539 
572 
311 
444 
307 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
664 INDE 
308473 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL ■ 25) 
■12 
S·*? 
1 
102 
BENE LUX 
53 
0 
0 
DANMARK 
0 
0 
0 
DEUTSCHUND 
43 
0 
62 
JAN-DEC 1968 
FRANCE IRELAND 
35 0 
ITALIA PORTUGAL 
18 
0 
710 
272 
495 
318 
5017 
1020 
250 
224 
61 
19 
42C4 
2149 
855 
3 
931 
683 
1146 
1000 
20 
3 
0 
0 
17 
2 
0 
11 
9 
354 
75 
0 
0 
3 
0 
63 
45 
392 
203 
692 
509 
163 
143 
734 
274 
505 
436 
179 
163 
19 
15 
0 
0 
117 
114 
133 
216 
42 
369 
231 
2954 
113 
14 0 
107 
371 
309 
43 
9 
2461 
1720 
838 
1 
289 
233 
387 
370 
130 
25 
292 
246 
18 
42 
205 
132 
36 
15 
149 
134 
193 
165 
543 
33 
1362 
346 
1 
0 
7 
6 
0 
0 
145 
6 
53 
34 
297 
235 
305 
295 
236 
176 
17 
1 
140 
123 
175 
161 
237 
52 
0 
106 
76 
330 
12 
157 
111 
279 
264 
105 
32 
10 
3 
244 
0 
203 
0 
31 
0 
0 
23 
7455 
6C94 
100 
100 
'■32 
449 
959 
891 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
53 
0 
0 
0 
0 
20 
463 
353 
0 
0 
30 
17 
ite 
ise 
C 
c 
c 
e 
c 
c 
c 
c 
c 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
157 
156 
0 
0 
11 
8 
O 
O 
0 
0 
0 
25 
12 
72 
81 
11 
10 
31 
24 
1 
0 
24 2 
0 
73 
0 
31 
0 
0 
0 
876 
735 
0 
0 
207 
277 
9 
1 
0 
0 
n 
0 
0 
3 
0 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
560 
104 
0 
0 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
59 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
100 
100 
53! 
531 
129 
101 
1 
63 
0 
105 
166 
165 
5123 
4823 
138 
133 
116 
114 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
664 INDE 
306714 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC I960 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK D E U T S C H U N D H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND 
624 2 
4947 
1066 
790 
820 
315 
95 521 
187 
606 
527 
2322 
1810 
PAGE 299 
ITALIA PORTUGAL 
185 
136 
623 
583 
309013 
309021 
469 
371 
202 
109 73 
125 
309006 
309007 
309009 
309010 
237 
67 
48 
0 
346 
0 
34 
14 
13 
6 
0 
187 
309014EX 
309015 
309016 
309017 
309016 
309019 
309020EX 
4256 
31 
305 
2 
9 
1 
962 
333 
1062 
331 
12 
1 
4 0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
34 
61 
32 
0 
0 
0 
334 
362 
139 
125 
144 
109 
250 
132 
1024 
41 
131 
2 
67 
10 
309027 
309028 
309030EX 
309031EX 
309032EX 
309100EX 
309107 
309202 
309203 
309204 
309205 
309208 
309209 
309303 
336 
0 
1873 
940 
1024 
103 
1126 
513 
6 
4 
5 
4 
77 
29 
56 
56 
36 
14 
37 
27 
97 
95 
34 0 
1 
39 
29 
176 
141 
lea 
540 
163 
9 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
5 
0 
0 
1 
0 
a 
a 
31 
0 
0 
0 
3 
2 
13 
11 
141 
ua 
o 
o 
10 
0 
321 
110 
35 
1106 
316 
1023 
5 04 
51 
12 
44 
70 
11 
5 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1986 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
664 INDE 
309307 156 
105 
754 
535 
DEUTSCHLAND 
425 
421 
ITALIA PORTUGAL 
16 
29 160 
90 
1237 
1025 
1846 
1658 
5221 
4823 
40 
10 
430 
388 
461 
401 
405 
230 
717 
667 
1450 
1503 
89 
80 
22 
16 
151 
139 
274 
250 
245 
227 
532 
509 
313 
253 
249 
193 
157 
14 7 
lai 
32? 
2252 
2018 
12 
12 
1400 
1139 
49 
21 
35 
19 
6 
5 
53 
32 
15 
13 
0 
0 
0 
0 
72 
67 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
591 
522 
5 
4 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
194 
152 
0 
0 
3 
2 
1 
1 
167 
154 
15 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
147 
133 
26 
15 
887 
523 
193 
175 
416 
168 
166 
132 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
2 
2 
11 
10 
167 
108 
T-7 
133 
12 
10 
19 
18 
416673 
314639 
73535 
10625 
141796 
4 0449 
17015 
16137 
33664 
7317 
31206 
14171 
16597 
3887 
106055 
12166 
121469 
97224 
4407 
3192 
39? 
23 2 
0 
0 
0 
0 
67 
23 
Tl 
? 
0 
0 
0 
0 
34734 
22519 
11622 
475 
6641 
3834 
606 
553 
3221 
552 
5439 
2154 
1993 
439 
84 03 
1104 
13164 
9721 
35 
24 
27 
17 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
D 
3 
0 
0 
0 
0 
12174 
11503 
234 
143 
244 0 
1156 
0 
0 
786 
157 
499 
170 
481 
107 
1792 
398 
2060 
1636 
1£5 
105 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
34 
32 
1?2 
10? 
0 
0 
0 
0 
109340 
97537 
13631 
1311 
25036 
10336 
84 2 
812 
8783 
1607 
8772 
2654 
6222 
1132 
47103 
4150 
52435 
46750 
90 
62 
92 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
0 
0 
0 
0 
0 
4945 
3716 
458 
111 
174 
120 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
37 
36 
90 
90 
108 
108 
20 
1? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
22 
9 
8 
0 
0 
0 
0 
10969 
7110 
2781 
327 
510 
228 
63 
43 
426 
317 
277 
73 
220 
70 
1348 
608 
893 
363 
0 
0 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
21 
19 
0 
0 
10 
9 
1 
0 
37399 
22017 
2358 
672 
20264 
6592 
283 
4 3 
6530 
1164 
4 078 
2801 
2945 
630 
15146 
2628 
7593 
4315 
214 
102 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1495 
1045 
1449 
546 
668 
363 
0 
0 
242 
45 
83 
39 
73 
39 
502 
79 
1075 
626 
2δ4 
241 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36676 
27849 
24670 
5520 
12600 
9207 
24 
12 
5441 
2654 
2320 
1097 
164 0 
453 
5233 
1673 
7703 
4483 
935 
159 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
n 
0 
0 
0 
0 
0 
1975 
1305 
454 9 
85 
22 
1 
0 
0 
a 
7 
0 
0 
0 
0 
96 
39 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
10 
5 
4 
Π 
7 
2 
1 
18 
18 
164966 
120036 
11563 
1235 
73219 
6562 
15192 
14674 
8221 
814 
973β 
5131 
2981 
981 
26267 
1199 
36413 
26717 
2664 
2480 
251 
194 
525 
330 
1563 
1379 
10241 
1835 
21590 
10233 
9313 
6560 
4941 
4 2 79 
144 3 
1197 
24554 
3743 
43 
19 
281 
281 
1117 
171 
1026 
331 
3642 
2392 
22'. 
139 
443 
241 
1791 
541 
1 
2 
152 
149 
366 
45 
64 
24 
156 
111 
50 
49 
β 
8 
2454 
2 74 
359 
200 
716 
672 
4 079 
424 
1353 
573 
3459 
2836 
2066 
2027 
113 
122 
10599 
1035 
14 2 
100 
1513 
377 
1732 
8δ9 
273 
166 
1110 
941 
361 
361 
3844 
804 
12 
0 
27 
11 
309 
19 
8 
0 
5 
0 
3 
Ζ 
5 
0 
162 
113 
999 
510 
14616 
7567 
1459 
730 
313 
145 
4 
0 
266 
159 
27 
24 
63 
7051 
ΓΓ,β 
1266 
690 
239 
246 
1150 
96 3 
397 
340 
5633 
86! 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
664 INDE 
400210 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 
12374 
8449 
9333 
6600 
3785 
2185 
4271 
3 785 
37906 
30069 
35321 
21170 
2039 
1517 
32470 
2759 
BENELUX 
1910 
1552 
753 
457 
2411 
1377 
1613 
1363 
3741 
2576 
3091 
1490 
265 
151 
2032 
113 
0ANMARK 
147 
130 
0 
0 
0 
0 
43 
36 
705 
635 
969 
553 
242 
198 
4 78 
38 
DEUTSCHLAND 
7129 
5190 
534 
532 
57 
56 
555 
781 
60ΘΟ 
5569 
9337 
6173 
257 
246 
10428 
290 
'R -
ESPANA 
40 
7 
1246 
565 
124 
65 
JAN­
FRANCE 
1530 
524 
103 
1 
77 
24 
DEC 1988 
IRELAND 
196 
175 
52 
32 
0 
0 
ITALIA 
232 
159 
4137 
3151 
1071 
64 2 
1127 
699 
2355 
1813 
0 
0 
762 
546 
511 
224 
17 
3 
453 
79 
1219 
1031 
11247 
9414 
8537 
5790 
368 
235 
6340 
502 
0 
0 
183 
175 
147 
103 
0 
0 
232 
7 
105 
32 
4219 
2202 
24 00 
1359 
71 
52 
2759 
1195 
0 
0 
20 
1 
120 
115 
1 
0 
96 
8 
736 
487 
10845 
8016 
9644 
5299 
816 
577 
9596 
322 
4341 
3849 
2674 
2210 
337 
292 
321 
223 
1066 
1000 
1111 
84? 
1046 
7Θ7 
663 
58? 
558 
523 
854? 
4986 
15622 
13668 
453 
303 
2273 
2262 
261 
25 0 
425 
217 
1457 
1145 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
1277 
724 
677 
652 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
20S4 
1C03 
7607 
7298 
1 
0 
3? 
86 
80 
79 
173 
134 
18 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
103 
44 
233 
168 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
1730 
960 
1723 
1501 
0 
0 
10 
0 
1 
0 
2037 
14 25 
2156 
1509 
5C4 
317 
1516 
1350 
273 
276 
2121 
2119 
167 
167 
309 
252 
114 
114 
171510 
161733 
28060 
25602 
376 
337 
98 
95 
3770 
3023 
14429 
12563 
1418 
1143 
65 
66 
0 
0 
216 
86 
1741 
1525 
3029 
2Θ04 
O 
0 
0 
0 
4 
3 
135469 
131980 
13254 
13029 
95 
109 
0 
0 
769 
545 
1333 
541 
646 
358 
127 
105 
5308 
5349 
1566 
1471 
233 
205 
5379 
28 98 
5030 
3375 
627 
360 
7281 
634 0 
2930 
2346 
116 
111 
174 3 
1723 
769 
651 
655 
630 
151 
154 
1046 
14 6? 
364 5 
203? 
32? 
230 
322 
273 
190 
134 
997 
357 
1953 
11C2 
406 
27 
68 2 
499 
441 
351 
10412 
6895 
24 02 
2135 
115? 
961 
163 
132 
27672 
15291 
915 
555 
14 2 
67 
40 
17 
27 
0 
2653 
1555 
533 
266 
14 
14 
23 
13 
4 3 
37 
64 3 
4 37 
2093 
1523 
410 
566 
634 
577 
23 
21 
7614 
4 CHU 
687 
415 
4 35 0 
3172 
535 
338 
5905 
3666 
617 
339 
818 
73 7 
3950 
2217 
1791 
1011 
459 
362 
241 
201 
6101 
2838 
S P G ­ 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
COt IF ID DITI E LS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L ­ 2 5 ) 
JAN­DEC 1966 
6 6 4 INDE 
4 0 0 8 3 0 
EUR­12 1 
5746 
459? 
9350 
8 385 
131 
126 
IENE LUX 
366 
276 
2549 
2243 
9 
10 
DANMARK DI 
:c2 
£3 
620 
591 
21 
23 
UT SCH UND 
2 05 3 
1310 
2597 
2575 
60 
60 
HELLAS 
11 
10 
30 
29 
0 
0 
297 
2 2 1 
FRANCE IRELAND 
1409 
1156 
5 6 0 
491 
I T A L I A PORTUGAL 
734 
6 0 0 
173 
111 
loos 
6 2 7 
2217 
2126 
233 
195 
8 05 
6 0 7 
169 
160 
186 
178 
15 0 
150 
19 
1 
160 
5 
0 
0 
o 
325 
1 0 2 
25 
19 
400960 
400990 
401000 
401010 
401090 
401120 
401130 
293 
126 
153 
107 
395 
135 
22 
21 
28 
22 
65 
35 
86 
86 
44 
35 
5 
4 
1307 
1128 
832 
709 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
103 
101 
25 
5 
2 9 0 
126 
10 
15 
169 
130 
161 
161 
367 
174 
1 
0 
0 
0 
23 
22 
0 
0 
o 252 
205 
3 
1 
8 
7 
84 
84 
21 
13 
5 
4 6 4 
4 3 7 
5 8 7 
5 8 5 
4 1 TOTAI aPlï ­AHNFXF 10*54«:? 
576606 
432 
168 
37 
9 
1(W 6*. 
54959 
0 
0 
0 
0 
2"*3' *9 
13596 
0 
0 
0 
0 
39847": 
263191 
0 
0 
24 
9 
1574 
1067 
0 
0 
0 
0 
1436? 
5726 
0 
0 
0 
0 
124449 
60600 
0 
0 
0 
0 
6174 
2901 
0 
0 
0 
0 
τ ? ni 43 
60305 
482 
168 
10 
0 
S180 
34/ 
0 
0 
0 
0 
267373 
113914 
0 
0 
3 
0 
152 
167 
3256 
893 
232 
113 
2535 
1352 
2 
9 
363 
185 
0 
0 
0 
0 
709 
653 
0 
0 
72 916 
272 
119 
0 
1608 
569 
0 
0 
113 
113 
0 
0 
391 
316 
0 
0 
194 
118 
5 0 3 2 9 
4 3 3 3 7 
3295 
2147 
329 
276 
21372 
20906 
3270 
2558 
2135 
1371 
410 
344 
4118 
1331 
227 
103 
15142 
15167 
259 
2 3 1 
253 
230 
421570 
441 
277 
421560 
421590 
421600 
0 5 5 9 
69^5 
195 
176 
4 0 3 
303 
103 
102 
32'*5 
222'. 
39? 
305 
5ß5 
390 
3 6 2 7 
3544 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
6 6 4 INDE 
4 2 1 6 1 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
6 6 1 4 
4 9 9 4 
3 2 6 2 
2476 
JAN-DEC 1 9 8 6 
160 
77 
PAGE 303 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
531 
126 
2 3 6 9 
2137 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 74240 
59012 
9232 
7682 
24363 
20906 
Θ135 
7413 
4290 
2756 
4052 
3447 
5783 
34 35 
461 
239 
563 
487 
0 
0 
30 
30 
522 
471 
30471 
25666 
1005 
1050 
1164 
94 a 
1944 
1787 
65 
63 
62 
62 
799 
746 
602 
602 
3434 
2709 
343 
2 04 
164 
157 
14 
14 
2620 
1610 
24 6 
226 
897 
266 
535 
520 
509 
416 
0 
0 
0 
0 
32 
25 
9153 
2952 
94 
69 
420 
33 0 
1463 
1183 
366 
221 
0 
0 
343 
348 
0 
0 
22519 
21932 
2625 
2624 
14758 
14576 
2562 
2522 
4 7 TOTAL SPG-ANNEXE 
3335 
1875 
45160 
36038 
23454 
17231 
1453 
457 
12566 
7696 
1823 
1C27 
91 
61 
643 
562 
0 
0 
379 
365 
4506 
4161 
554 
365 
33 
87 
1551 
1497 
25 
25 
529 
529 
1055 
904 
0 
0 
37? 
13 
2061 
1049 
12 
0 
0 
0 
95 
83 
915 
921 
153 
106 
2130 
1738 
0 
0 
0 
0 
343 
348 
0 
0 
263 
257 
20225 
1?995 
20125 
14893 
5 0 TOTAL SPG-ANNEXE 24 262 
17252 
2 1 5 9 
1 0 2 7 
531 
367 
9 1 3 
? 2 1 
20567 
14?12 
1452 
40? 
108 
IOS 
712 
175 
3837 
3427 
30902 
26412 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
890 
848 
2256 
1584 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
61 
612 
612 
1 8 9 0 8 
1 2 4 0 6 
13545 
12050 
2β3 
112 
16 
0 
95 
45 
0 
0 
179 
195 
0 
0 
253 
249 
67 
0 
154 
154 
0 
0 
5174 
0 
0 
0 
167 
167 
410 
320 
26C3 
2447 
D 
0 
4032 
3670 
2 
2 
9716 
9350 
64 
84 
2665 
2292 
0 
0 
5297 
4960 
15 
15 
1126 
983 
329 
233 
555 
55 
1 3 3 0 
1293 
8 4 9 
5 7 4 
3520 
3210 
1 6 2 9 
1265 
125 
124 
929 
3 2 1 
2 1 6 6 8 
1 8 7 0 4 
318 
2 6 1 
8 4 0 
5 5 0 
5C5 
330 
8 0 0 
5 9 6 
4 3 0 
394 
520400 
520440 
520470 
52C430 
165 
116 
1603 
1371 
321 
203 
3 0 9 
7 3 2 
3 9 2 
362 
230 
2 ) 6 
106 
101 
174 0 
120 
224 
103 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
JAN-DEC 1968 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
COntlERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRO0UI1S 
VALEURS a 1O0O ECU (SEUIL a 25) 
PAGE 304 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
664 INDE 
520620 110 
75 
1<JO 
193 
163 
1 1 ! 
110 
199 
193 
1 6 ! 
111 
1617 
775 
1476 
702 
199 
193 
199 
193 
22 
2 
520950 805 
805 
305 
305 
520960 
520960 
521005 
521060 
521070 
521080 
265 
238 
28305 
18901 
2150 
997 
28187 
23013 
278 
233 
135 
104 
660 
707 
0 
0 
1186 
671 
327 
78 
1191 
832 
159 
143 
θ 
7 
4 
0 
0 
0 
109 
108 
23 
10 
695 
304 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
37 
28 
9132 
5499 
440 
113 
5419 
5754 
32 
29 
7 
2 
4? 
41 
0 
0 
148 
147 
0 
0 
934 
934 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1532 
766 
560 
32 
516 
337 
33 
7 
3 
0 
143 
0 
7 
3 
3230 
3078 
261 
255 
9364 
6933 
0 
0 
4 
3 
44 7 
415 
49 
49 
12519 
6174 
26 
2 
7439 
5327 
24 
23 
0 
0 
47 
46 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
172 
156 
432 
412 
493 
493 
2199 
204 2 
30 
26 
194 
135 
164 
66 
496 
474 
473 
472 
153 
129 
131 
117 
191 
132 
158 
121 
375 
646 
797 
614 
736 
655 
595 
514 
141 
141 
1699 
707 
665 
0 
105 
106 
286 
76 
353 
353 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
664 INDE 
522020 
522035 
522080 
522090 
COÎIIERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAH-DEC 1968 
43 
349 
3102 
3045 
101 
179 
ITALIA PORTUGAL 
3C76 
3025 
176 
176 
522170 
522220 
522230 
522260 
533 
503 
527 
501 
522310 
522320 
522340 
522350 
10 
63 
522360 
522400 
522550 
522560 
1639 
095 
841 
424 
451 
44 0 
522610 013 
733 
1439 
930 
779 
299 
7 
30 257 
251 
804 
726 
363 
361 
142 
133 
330 
199 
261 
133 
523210 
523220 
523230 
523280 
523300 
523350 
523360 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
600060 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
620040 
24 
24 
3 
3 
6 
5 
25 
24 
6 
5 
29 
6 
107 
100 
153761 
114919 
6531 
6103 
6533 
6103 
239 
2 3 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
9735 
5922 
3 6 3 
4 0 5 
3 6 3 
4 05 
53 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2202 
1170 
769 
768 
769 
7 6 3 
17 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
1S861 
14518 
162 
162 
164 
162 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6956 
1711 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20321 
17461 
1703 
1702 
1703 
1702 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
6 
5 
26 
0 
0 
0 
27298 
19939 
9 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
30839 
22169 
2633 
2130 
2633 
2130 
1 5 
1 5 
0 
0 
9 0 7 
5 7 
7 4 6 
7 4 5 
7 4 6 
7 4 5 
7 
0 
1 0 7 
1 0 0 
36548 
31938 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 4 
1 4 4 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
664 INDE 
62 TOTAL SPG-ANNEXE 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
COmERCE SPECIAL 
VALEURS 
EUR-12 
239 
230 
0 
7378 
0 
7378 
2208880 
1440072 
BENELUX 
53 
52 
0 
717 
0 
717 
191164 
111016 
ET SPS 
a I M O 
DANMARK 
17 
16 
t 
0 
0 
0 
44998 
32212 
- PRESENTATION PATS PAR PRODUITS -
ECU (SEUIL a 25) 
DEUTSCHLAND 
3340 
3340 
686845 
508473 
HELLAS ESPANA 
16012 66294 
8826 4699S 
JAN-DEC 
FRANCE 
242737 
129895 
1988 
IREUND 
0 
0 
0 
0 
« 
0 
10131 
6114 
ITALIA 
15 
IS 
298579 
188709 
PORTUGAL 
19S64 
11127 
PAGE 306 
U.K. 
144 
144 
0 
3321 
0 
3321 
632556 
396703 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
666 BANGU DESH 
100030 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU ¡SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1988 PAGE 307 
21291 
16237 
462 
319 
15710 
11156 
873 
730 
0 
0 
90 
81 
915 
916 
110 
109 
193 
111 
1571 
407 
ITALIA PORTUGAL 
16768 
13208 
391 
256 
15212 
10894 
939 
865 
100560 
100570 
100580 
100595 
226 
211 
27 
16 
6 
140 
134 
100720 785 
700 
273 
202 
724 
670 
336 
345 
306406 
306602EX 
306912EX 
113 
na 
267 
267 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 42386 
28662 
1041 
660 
1207 
1179 
417 
111 
1667 
429 
36345 
24578 
1654 
1519 
306914 
S P S - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
6 6 6 B A N G U DESH 
3 0 6 5 0 0 E X 
CCttlERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DANNAPK DEUTSCHLAND 
4 3 9 
0 
JAN-DEC 1 9 6 6 PAGE 3 0 8 
ITALIA PORTUGAL 
292 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 3854 
1310 
18250 
9446 
1633 
735 
7756 
180 
6286 
109 
76117 
11505 
540 
490 
553 
54 7 
310 
57 
2594 
703 
229 
35 
1633 
0 
1397 
0 
7229 
439 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
676 
538 
298 
246 
330 
0 
20 
3 
1989 
40 
31 
30 
0 
0 
870 
359 
2395 
390 
111 
0 
3036 
0 
2964 
1 
32517 
5016 
63 
56 
506 
517 
289 
216 
106 
13 
461 
357 
1007 
244 
1313 
13 
734 
33 
5917 
4198 
420 
125 
54 3 
67 
13467 
5117 
360 
319 
1141 
241 
5092 
3283 
683 
454 
825 
25 
10300 
266 
85 
47 
400530 
324 
37 
1958 
1110 
273 
119 
6583 
1154 
2070 
901 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
3 044 
221 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1110 
82 
ai 
lia 
118 
0 
0 
348 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
24 
1 
6 
7 
217 
0 
293 
45 
519 
10 
294 
102 
0 
11 
7 
24 
0 
27 
123 
123 
180 
176 
123 
125 
138 
137 
409610EX 
400520 
400670 
400680 
156 
133 
150 
e3 
21 
4 25 
150 
80 
20 
11 
75 
400720 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
666 BANGU DESH 
400730 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
3e4 
12 
JAN-DEC 1968 PAGE 309 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 0 0 191 
400740 
400750 
400779 
490780 
119 
63 
135 
0 
400830 
400980 
401120 
401130 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
421170 
421240 
421360 
421420 
64 
4 6 
9 3 9 
9 1 7 
26 
25 
126269 
27663 
5 9 
0 
4 3 
0 
9 
9 
8 7 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
14954 
1216 
5 9 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
3964 
1266 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
20 
0 
0 
0 
45486 
7061 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
8 9 3 
8 9 2 
0 
0 
8 9 3 
6 9 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 0 2 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
17395 
1247 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
12 
0 
0 
26 
25 
23490 
11317 
0 
0 
4 3 
0 
0 
0 
0 
19195 
4521 
421455 
421570 
421590 
421619 
42 TOTAI 5PG-ANNFXF 
103 
19 
759 
35 
9 
11 
102 
10 
470070 
470080 
47 TOTAL SPG-ANNEXE 
500040 
20843 
18302 
18294 
16328 
206 
1 5 2 
3 6 3 
3 5 0 
7 0 2 
6 4 1 
16084 
13765 
58492 
49536 
295 
15 0 
7870 
5739 
6573 
500? 
8 1 
0 
14 0 
1 2 7 
24 
12 
7?67 
6312 
22675 
17249 
0 
0 
115 
102 
130 
117 
3609 
3732 
422 
357 
34 
3 
3739 
3574 
7944 
7035 
491 
398 
311 
311 
125 
124 
951 
357 
2383 
2313 
206 
193 
195 
195 
1470 
1199 
4255 
3905 
1139 
1109 
2046 
129 
3747 
1715 
905 
581 
423 
300 
232 
193 
4214 
4137 
10225 
10088 
197 
197 
1231 
1010 
2561 
1691 
0 
0 
0 
0 
239 
199 
0 
0 
1321 
1315 
15990 
15770 
293 
148 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 344 
179 
3599 
171 
353S 
171 
293 
148 
3 7 2 
3 7 2 
9 0 3 
749 
48455 
42286 
0 
0 
3 6 3 
255 
17751 
11930 
126 
115 
11418 
11678 
467 
467 
372 
372 
339 
338 
13422 
13203 
44 2 
442 
442 
44 2 
18 2 
102 
182 
13 2 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAH-DEC 1968 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
666 BANGU DESH 
521980 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
570140EX 
570216 
570240EX 
57077 OEX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
600050 
18 
18 
54136 
44363 
4076 
3935 
2 
1 
973 
974 
65 
64 
5116 
4974 
26 
0 
0 
0 
21710 
12369 
112 
121 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
112 
121 
0 
0 
11565 
11795 
36 
32 
506 
500 
5764 
5360 
16 
16 
14S39 
14311 
3657 
3712 
472 
971 
4896 
4750 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL BANGU DESH 291734 
156607 
60905 
31674 
4160 
1399 
67697 
26314 
1694 
1765 
5779 
4353 
23776 
4256 
69033 
43294 
56119 
41332 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
667 MALDIVES 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1966 
FRANCE IRELANI 
PAGE 311 
PORTUGAL U.K. 
3O4202EX 
307114 
308479EX 
306500EX 
86 
0 
309500EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
400040 
11 
7 
156 
61 
29 
400050 
400070 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
520100 
52 TOTAL SP6-ANNEXE 
570769EX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL MALDIVES 
29 
19 
66 
22 
121 
104 
122 
104 
6987 
6502 
6997 
6502 
7366 
6669 
0 
0 
16 
14 
17 
14 
1055 
815 
1055 
815 
1079 
829 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
87 
1 
0 
0 
26 
17 
26 
17 
1786 
1788 
1796 
1788 
1850 
1349 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
9 
9 
0 
0 
11 
7 
0 
9 
3 
9 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
0 
267 
266 
267 
266 
267 
266 
119 
0 
119 
g 
134 
9 
3758 
3633 
3758 
3633 
3933 
3737 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1988 
6 6 9 
1 0 0 4 6 0 
5 R I LANKA 
E U R - 1 2 
3 0 3 
2 0 2 
BENELUX 
2 5 0 
1 7 8 
DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
5 3 9 4 
4 0 0 1 
2 2 0 
2 0 9 
1 3 5 
1 1 7 
3 3 9 1 
3 4 5 3 
7 7 4 
7 1 9 
2 7 2 7 
1 5 0 3 
0 
0 
3 
7 
2 2 
1 
1 9 2 
1 8 4 
1 4 9 
9 1 
0 
0 
3 3 
2 3 
7 
5 
0 
0 
6 5 9 
5 5 3 
4 
0 
1 1 3 
6 3 
3 4 5 0 
3 3 4 2 
2 0 1 
1 9 6 
545 
544 
177 
147 
328 
327 
147 
146 
0 
11 
986 
976 
136 
105 
193 
192 
85 
14 2 
100680 
420 
375 
679 
545 
295 
210 
30 
29 
350 
306 
268 
244 
100690 
100700 
100710 
100720 
100750 
1 1 9 7 
1 1 1 4 
8 9 4 
8 2 0 
1 6 1 8 
1 5 1 9 
7 8 
7 1 
1 1 2 7 
1 0 6 1 
2 3 9 
1 7 5 
1 0 
a 
0 
0 
407 
4 04 
646 
645 
1028 
1015 
0 
36 
9 
129 
9 
36 
9 
127 
93 
1440 
1292 
762 
693 
104 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
223 
187 
30 
23 
3 
3 
118 
107 
436 
391 
131 
112 
128 
0 
0 
0 
71 
874 
811 
233 
233 
1 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 9 3 3 0 1 E X 
3 0 3 5 0 7 
3 0 3 6 0 2 
3 0 3 9 2 3 E X 
1 9 0 1 1 
1 5 6 5 7 
4 3 
2 2 
3 4 
2 5 
5 4 1 
4 5 7 
1 4 9 
1 1 0 
5 1 8 9 
3 6 3 4 
1 5 
4 
0 
0 
0 
0 
1 4 6 
1 1 0 
3 3 2 
2 3 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 9 2 2 
5 2 0 8 
0 
0 
1 1 
1 3 
14 
1 3 
1 
0 
1344 
1Î78 
725 
621 
4352 
4484 
110 
105 
179 
179 
179 
179 
156 
131 
35 
63 
19 
139 
117 
140 
116 
0 
0 
18 
SPG­2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
6 6 9 S R I 
304 015 
304D16EX 
304104EX 
LANKA 
EUR­12 
2 9 2 1 
2 8 3 1 
3 0 3 6 
2 5 8 7 
5 
BENELUX 
3 2 1 
293 
3 3 7 
273 
0 
ICH LAND 
979 
1072 
1549 
1319 
H E L U S 
0 
0 
0 
0 
ESPANA 
9? 
99 
37 
18 
JAN­DEC 1986 
165 
165 
462 
353 
ITALIA PORTUGAL 
597 
447 
429 
356 
760 
755 
266 
267 
160 
155 
136 
131 
304420EX 
304421 
304600EX 
304819 
611 
510 
129 
146 
144 
135 
243 
226 
123 
115 
119 
118 
4 
1 
27 
10 
47 
46 
2322 
îaoi 
1 
3 
1 
2 
0 
17 
2 
0 
0 
1185 
759 
0 
0 
0 
353 
347 
155 
115 
334 
317 
144 
135 
146 
130 
307113 
...307114 
I 
307117EX 
307300EX 
307311 
1021 
a5 3 
1010 
966 
5320 
53Θ6 
131 
104 
10C9 
966 
954 
811 
2723 
2912 
184 
162 
1292 
1224 
906 
906 
30Θ413ΕΧ 
308414EX 
30841ΘΕΧ 
109 
100 
308424EX 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1 9 6 8 
6 6 9 S R I LANKA 
3 C 0 4 0 5 
209 
169 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
113 
32 
0 
3 0 8 5 1 6 E X 
3 0 3 5 2 2 E X 
3 0 8 5 2 5 E X 
30S526EX 
306S44EX 
3C8703EX 
3 0 8 7 0 6 
150 
9 
111 
9 
5 7 
0 
26 
0 
8 6 
0 
111 
309001EX 
3 0 9 0 0 7 
3 0 9 0 1 0 
3 0 9 0 1 5 
3 0 9 0 2 2 
3 0 9 0 2 3 
3 0 9 0 3 0 E X 
146 
0 
0 
5 5 
12 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 0 9 2 0 2 
3 0 9 4 0 5 E X 
3 0 9 5 0 0 E X 
3 0 9 5 0 2 E X 
3 0 9 5 0 8 
4 
29 
432 
35 0 
0 
73 
7 2 
0 
4 3 
30 
170 
123 
141 
120 
3 0 9 6 0 6 
3 0 9 6 0 9 
3 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
167 
5 
21646 
17776 
2 5 3 2 
1 7 9 0 
1303 
1205 
8 0 9 4 
7 4 8 9 
543 
317 
1613 
1256 
2 8 3 9 
2 3 7 5 
4 5 8 9 
3 3 0 8 
400010 323 
321 
274 
271 
9 4 1 
8 6 7 
11904 
140 
7197 
110 
12806 
175 
11030 
103 
174 0 
5 
1704 
0 
neo 
5 
4 3 6 2 
4 3 
157 
5 
1133 
52 
7 7 0 
724 
12 
0 
3 9 1 8 
8 7 
4 4 5 5 
9 1 
2556 
21 
1B41 
19 
12751 
H e 
2171 
1049 
1546 
0 
295 
260 
1 9 7 
195 
511 
139 
2274 
155 
570 
570 
3161 
551 
10842 
165 
1055 
24 
15 
103 
1701 
114 
9 0 5 2 
274 
979 
353 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
669 SRI LANKA 
400130 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
3974 
74 
JAN-DEC 1988 
1795 
1286 
163 
163 
605 
416 
313 
138 
5311 
134 
0 
19 
511 
19 
2366 
245 
34 
0 
194 
2393 
12 
1290 
186 
105 
25 
319 
255 
130 
110 
<I09590 
1 
26 
1 
14 0 
0 
9 
149 
2176 
103 
224 
0 
47 
0 
34 
2333 
262 
402 
262 
S P S - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
6 6 9 S R I LANKA 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
4 2 1 2 3 0 
4 2 1 2 4 0 
COMMERCE SPECIAL 
E U R - 1 2 
1 4 4 5 9 4 
7 4 8 0 
3 
2 
5 1 
VALEURS 
BENELUX 
1 7 1 4 9 
6 0 0 
0 
0 
0 
ET SPG 
s 1 0 0 0 
OANTURK 
195« 
162 
0 
0 
0 
- PRESENTATION PAYS PAR 
ECU ( S E U I L 
DEUTSCHLAND 
64 0 4 0 
14 3 0 
3 
2 
0 
- 2 5 ) 
HELLAS 
95 
95 
0 
0 
0 
PRODUITS -
ESPANA 
634 
5 
0 
0 
0 
JAN­
FRANCE 
1 6 4 0 5 
1365 
0 
0 
0 
DEC 1 9 6 6 
IRELAND 
1730 
60 
0 
0 
0 
I T A L I A 
9 9 6 7 
1 7 2 3 
0 
0 
0 
32520 
1976 
0 
51 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
0 
296 
470030 
47 TOTAL SPG-ANNEXE 
500050 
5 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
529100 
6 7 1 
6 0 7 
6 7 1 
6 0 7 
639 
508 
429 
410 
429 
410 
155 
122 
151 
130 
151 
130 
112 
112 
12 
12 
191 
162 
520110 
5?i2an 
151 
21 
151 
21 
,„520240 
\'.! 
520300 
520350 
172 
166 
154 
153 
34 9 
114 
2381 
1563 
1506 
1060 
441 
398 
24 7 
194 
175 
159 
15293 
12973 
2 7 1 6 
2 3 9 3 
3 2 5 6 
2 9 9 1 
4 3 2 
4 8 1 
2424 
2 2 3 3 
1116 
1050 
546 
456 
1466 
271 
1164 
2970 
3 5 5 4 
1 4 9 0 
3 8 6 5 
2 8 3 0 
4 0 9 
343 
SO? 
4 3 
1 9 0 
1 5 7 
16 
16 
316 
235 
244 
236 
9 1 
34 
2235 
9 4 4 
8 3 3 
44 0 
165 
1 6 1 
0 
0 
4 05 
4 0 5 
5 6 
55 
375 
190 
1613 
1428 
211 
194 
2005 
1336 
483 
452 
1000 
971 
362 
23 0 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
669 SRI LANKA 
521130 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1986 PAGE 317 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
1 0 3 0 26 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
178 
146 
0 
535 
792 
739 
117 
116 
494 
493 
823 
70S 
741 
626 
24 7 
247 
230 
230 
113 
114 
0 
522 
113 
104 
0 
0 
151 
27 
11 
12 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 33629 
24608 
6998 
4800 
124 2 
1119 
8019 
5667 
9 5 3 
95 0 
3505 
3211 
4077 
3057 
174 2 
979 
1508 
273 
4872 
4515 
TOTAL SRI LANKA 220302 
66199 
32118 
10Θ62 
4933 
2737 
87030 
20245 
1091 
1063 
4770 
3565 
24 095 
7206 
264 6 
156 
15304 
5703 
1554 
317 
47261 
14325 
SPS-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
672 NEPAL 
100520 
100530 
100540 
100570 
100560 
100890 
101055 
101250 
101320 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
303307 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU I SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND EUR-12 Bl 
4 06 
260 
320 
310 
936 
880 
27 
22 
1 
1 
47 
35 
53 
0 
14 
ME LUX 
60 
59 
0 
0 
47 
45 
0 
0 
0 
0 
10 
7 
1 
0 
1 
1832 
1541 
12 
10 
21 
1 
11 
10 
10 
3 
5 
71 
1 
155 
106 
21 
16 
124 
112 
455 
516 
521 
562 
19 
1 
J A N -
JICE 
4 9 
18 
0 
0 
0 
0 
DEC 1966 
I R E U N D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I T A L I A 
24 0 
167 
3 1 9 
318 
4 3 4 
3 1 9 
PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PAGE 318 
U . K . 
38 
16 
0 
0 
0 
0 
52 
0 
1 
0 
0 
1067 
eoe 
5 
4 
3 
0 
11 
10 
8 
1 
2 
39 
0 
24 
1 
141 
0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
82 
0 
1 
1 
2 
1 
844 
209 
741 
709 
72 
56 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
6 
23 
23 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
13 
e 
156 
156 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
155 
103 
263 
235 
54 
47 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
265 
19 0 
12 
11 
313 
51 
233 
242 
104 
111 
15 3 
120 
13 
12 
0 
0 
15 
30 
13 
7 
10 
e 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
672 NEPAL 
400260 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1968 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
64710 
52624 
4105 
1962 
49599 
40506 
1002 
870 
9551 
9385 
400600 
400660 
400630 
400650 
400910 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
421420 
421590 
421610 
13 
13 
4 
3 
8 
3 
11 
10 
127 
0 
66313 
54084 
6 
5 
7 
6 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4179 
2048 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
187 
164 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
7 
3 
11 
10 
2 
0 
50280 
41044 
0 
0 
7 
6 
7 
1070 
922 
21 
13 
199 
141 
9998 
9690 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
20 
3 
57179iay 
„57 TOTAL SPG-ANNEXE 
1 
TOTAL NEPAL 69056 
55900 
4354 
2166 
210 
183 
50996 
41750 
1398 
969 
13 04 
971 
10385 
9786 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 PAGE 320 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS a 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
6 7 5 BHOUTAN 
304417EX 1 1 3 9 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 8 1 O 26 0 0 0 0 0 0 0 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 130 100 0 2 3 0 0 2 O 0 0 S 
1 0 1 8 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL BHCUTAN 176 135 0 
1 0 1 8 1 0 
0 o 0 0 0 0 11 
0 0 0 0 0 0 0 
O o 2 0 0 0 14 
0 0 0 0 0 0 0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
676 BIRMANIE 
100120 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1966 
290 
108 
ITALIA PORTUGAL 
309206 
309401EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
400050 
1893 
0 
2518 
121 
2063 
7 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
51 
0 
65 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
688 
600 
688 
600 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 825 
600 
689 
600 
TOTAL BIRMANIE 3471 
747 
786 
610 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
680 THAILANDE 
1C0260 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1966 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DAMMARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IRE U N 
271 
263 
176 
215 
ITALIA PORTUGAL 
263 
2«4 
25 0 
286 
100480 
100465 
100500 
10C510 
10C520 
100540 
100560 
100570 
23347 
11439 
202 
172 
8773 
7026 
972 
643 
13333 
12516 
3993 
1571 
4 
0 
1523 
1325 
238 
178 
346 
374 
66 
0 
13 
13 
244 
244 
23 
11 
5077 
4713 
5363 
3327 
40 
30 
1449 
1061 
349 
163 
6293 
6111 
3584 
2393 
17511 
13036 
1337 
15β2 
14475 
13479 
254 
155 
196 
115 
1130 
770 
4SI 
395 
884 
536 
75 
0 
20 
18 
370 
314 
55 
34 
215 
216 
4 
0 
603 
481 
8154 
7430 
365 
297 
2085 
2007 
8 
7 
161 
111 
604 
452 
470! 
950 
1623 
1163 
236 
270 
1584 
895 
4410 
1681 
179 
127 
334 
775 
28 
0 
521 
130 
2314 
2182 
1357 
eoo 
156 
244 
529 
2Θ1 
610 
497 
127 
110 
8674 
5414 
1029 
3 24 
7β 
0 
795 
621 
2769 
2477 
753 
698 
9130 
8906 
971 
931 
27255 
17215 
16373 
12964 
?βθ51 
21020 
721 
566 
2591 
2390 
9315 
3007 
3 041 
2762 
291 
218 
3875 
3594 
1863 
1726 
9604 
7845 
738 
74 6 
10194 
5013 
1945 
1579 
209*1 
1491 
35 
11 
724 
680 
3621 
342 
923 
919 
15 0 
90 
685 
610 
510 
439 
1186 
594 
64 0 
376 
2744 
2416 
403 
401 
269 
272 
2 05 
200 
4627 
2968 
4530 
3896 
3540 
2253 
916 
331 
4103 
1278 
437 
435 
1412 
1347 
473 
552 
2790 
2604 
1Β2 
381 
64 
7 
7 
44 
2 
581 
0 
Π 9 
31 
0 
13 
0 
61 
6007 
4273 
2557 
2005 
4413 
2662 
359 
253 
235 
141 
126 
63 
130 
129 
15 
8 
574 
535 
138 
120 
3087 
2614 
334 
297 
151 
14 0 
41 
0 
0 
1526 
1134 
104 7 
4SI 
5471 
4331 
713 
606 
124 
72 
146 
126 
300 
244 
370 
124 
4217 
34 76 
2161 
IB 94 
11870 
9764 
107 
101 
1213 
610 
911 
922 
110 
106 
644 
612 
211 
159 
iee6 
1651 
320 
257 
191 
129 
111 
111 
222 
106 
247 
112 
222 
2 04 
112 
1 
12β 
126 
64534 
209 
16200 
386 
7619 
5459 
10960 
136 
212 
0 
15 
15 
seo 
507 
0 
10366 
0 
55 
0 
11 
0 
0 
165 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
394 3 
39 
7410 
330 
534 7 
4298 
3 
13294 
614 
618 
261 
165 
165 
165 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
680 THAIUNDE 
101055 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 19β6 
ITALIA PORTUGAL 
1201 
963 
1019 
046 
62956 
7528 
196 
1Θ6 
0 
0 
90 
0 
4?5 
4Θ5 
54 2 
531 
13955 
6525 
1266 
961 
452 
310 
239 
261 
101260 
101265 
101266 
20739 
10271 
1553 
1028 
393 
377 
4005 
3762 
268 
112 
11159 
1920 
379 
285 
2912 
2734 
101280 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
437 
41? 
25658 
23114 
249 
167 
431674 
167935 
148 
139 
4110 
3302 
11 
5 
78632 
23269 
2 
1 
54 0 
537 
35 
34 
12724 
10788 
88 
61 
4873 
4346 
42 
33 
105450 
54569 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
706 
684 
0 
0 
143 
75 
10 
9 
Θ362 
2 074 
133 
107 
4029 
3774 
26 
21 
64691 
24616 
0 
0 
52 
38 
0 
0 
1436 
659 
0 
0 
2077 
1640 
26 
7 
334 04 
16964 
0 
0 
26 
25 
0 
0 
604 
161 
111 
111 
9S03 
9177 
?? 
58 
120465 
51949 
111 
99 
165 
176 
143 
0 
99 
9? 
0 
0 
137 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
185 
178 
0 
0 
112 
106 
516 
535 
355 
394 
141 
108 
130 
.041 
21 
20 
893 
879 
205 
131 
4106 
2313 
1956 
1778 
54 6 
540 
SPG­2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­
VALEURS = 1O0O ECU (SEUIL » 25) 
JAN­DEC 1966 PAGE 324 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
660 THAILANDE 
303506 
1 
1 
173 
33 
43 
0 
34 
12 
17 
3 
30 
0 
0 
137 
83 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
94 
223 
628 
593 
206 
217 
294 
307 
303920EX 
303921EX 
303922 
3D3923EX 
303924 
303926EX 
304003 
■«IK.ftiary 
459 
351 
30 
14 
31 
30 
6076 
5920 
6728 
6040 
4893 
3949 
83 
36 
pa 
0 
157 
62 
707 
669 
259 
250 
1615 
1371 
1187 
1169 
16241 
14201 
6899 
6644 
136 
109 
1175 
61 
432 
289 
68 
240 
153 
0 
0 
2 
1 
2925 
1274 
1168 
846 
495 
366 
9 
9 
?5 
9 
13 
19 
0 
0 
3 
0 
316 
256 
15 
14 
1992 
595 
1265 
1169 
6 
6 
9 
9 
89 
66 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
9 
381 
343 
323 
325 
9 
9 
1 
0 
9 
9 
7 
1 
71 
60 
9 
7 
3 
2 
74 9 
592 
116 
112 
9 
9 
61 
69 
6 
6 
9 
31 
24 
9 
9 
9 
0 
347 
369 
973 
363 
495 
219 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
9 
g 
49 
54 
148 
123 
275 
28 2 
7108 
6649 
1326 
1321 
9 
9 
891 
0 
216 
163 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
17 
9 
8 
27 
27 
0 
0 
19 
13 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
344 
343 
125 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
5 
3 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
a 
52 
52 
122 
Θ0 
0 
0 
965 
678 
215 
214 
35 
0 
37 
0 
14 
14 
0 
115 
107 
30 
14 
29 
29 
1080 
259 
1994 
1383 
331 
94 
39 
0 
0 
0 
u 
0 
684 
654 
0 
0 
496 
459 
23 
27 
1569 
1541 
1709 
1631 
0 
0 
42 
0 
27 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
291 
262 
0 
0 
62 
54 
0 
0 
0 
0 
14 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
648 
559 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
277 
122 
34 
7 
573 
395 
0 
0 
0 
0 
95 
20 
3 
6 
18 
13 
3 
3 
16 
0 
1350 
1520 
747 
659 
0 
0 
212 
0 
39 
19 
63 
15 
14 
0 
4 044 
3624 
2155 
2078 
1872 
1574 
506 
439 
850 
844 
2005 
1724 
1391 
1359 
95 
94 
192 
191 
191 
191 
15695 
15646 
13266 
13655 
1033 
807 
1162 
1035 
20626 
15647 
132 
18 0 
11956 
11271 
7572 
3188 
0 
0 
151 
145 
1025 
?75 
0 
0 
4483 
4436 
4196 
395 2 
0 
0 
615 
592 
751 
64 0 
221 
162 
24 20 
2321 
171 
170 
511 
439 
127 
118 
185 
110 
2445 
2067 
184 
22 
5331 
5225 
3745 
3592 
259 
248 
6 
6 
24 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1986 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
PAGE 325 
680 THAILANDE 
304419 
30460DEX 
IR-12 
11350 
10963 
8651 
7454 
1183 
929 
1329 
1224 
BENELUX 
977 
813 
2173 
1355 
164 
145 
149 
133 
DANMARK 
173 
171 
229 
237 
37 
12 
112 
113 
DEUTSCHLAND 
7569 
746? 
1992 
1705 
1B3 
15 0 
349 
350 
HELLAS 
8 
θ 
19 
IS 
62 
62 
a 
7 
'AHA 
4 2 
28 
315 
169 
33 
30 
65 
8 0 
FRANCE 
413 
415 
2419 
2279 
133 
0 
276 
264 
IRELAND 
6 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
ITALIA 
197 
ISO 
649 
4 3 7 
233 
2 0 2 
185 
114 
I960 
1879 
324 
319 
154 
153 
304909 
307006 
327 
284 
256 
192 
287 
257 
101 
94 
304821 
3048 23EX 
304903 
41 
12 
510 
451 
65 
47 
10 
4 
65 
53 
43 
47 
1 
1 
6 
6 
0 
0 
6 
1 
233 
212 
0 
0 
129 
99 
323 
164 
10105 
9332 
ó 
4 
9 
3 
4 9 3 
4 6 2 
0 
0 
16 
14 
7 6 1 
7 6 2 
4 
91 
8753 
3608 
172 
112 
6953 
6430 
2903 
2713 
531 
530 
945 
871 
427 
293 
1257 
1247 
19 
3 
306914 
307005 
3356 
238 2 
497 
479 
3066 
2635 
116 
105 
169 
182 
67 
101 
423 
367 
105 
104 
138 
IIB 
249 
234 91 
6 
4514 
2217 
469 
355 
436 
331 
3287 
1380 
68442 
48669 
5748 
3372 
1392 
1204 
29058 
23543 
223 
2 2 2 
13490 
6190 
5230 
2833 
12910 
11304 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
OANMARK OEUTSCHUND 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
660 THAILANDE 
307114 
307115 
307116EX 
463 
363 
7670 
2113 
967 
532 
102 
604 
461 
535 
6037 
861 
20! 
176 
158 
153 
307117EX 
303210 
848 
570 
936 
702 
2782 
2765 
99 
93 
779 
545 
67 
51 
393 
373 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
272 
272 
0 
0 
0 
0 
94 
34 
150 
150 
0 
0 
00 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
161 
46 
0 
0 
2443 
2442 
13 
13 
307320 
307321 
1162 
1025 
652 
542 
128 
129 
188 
183 
307323 402 
332 
25 
11 
313 
260 
203 
207 
126 
124 
374 
232 
30741* 
...307606 i 
307907 
308007 
183 
227 
1748 
1414 
363 
317 
7 
2 
3 
2 
1471 
169 
1 
45 
1541 
1356 
15 
β 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
60 
24 
154 
153 
1448 
150 
308211EX 
308213 
308214 
12 
11 
nes 11C5 
909 
843 
231 
284 
1721 
1702 
111 
102 
1 
0 
190 
226 
0 
0 
310 
754 
163 
159 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
32 
8 
0 
0 
o 
o 
o 
718 
711 
1719 
1700 
134 0 
1572 
1057 
1001 
709 
54! 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
630 THAILANDE 
30S4UEX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEUSS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND HELUS 
JAN-DEC 1983 
ITALIA PORTUGAL 
308414EX 
30β415ΕΧ 
308418EX 
308419EX 
475 9 
3262 
443 
231 
215 
192 
46 
9 
35 
0 
230 
245 
10 
9 
9 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
0 
675 
577 
194 
242 
192 
192 
I960 
1359 
2311 
1306 
120 
108 
554 
0 
303431 
308432 
308437 
308438 
54 
0 
63 
5 
9 
9 
9 
0 
2 
0 
30 
0 
16 
311451 
53 
1 
40 
0 
„308453 
308457 
306459 
33 
0 
158 
0 
52 
153 
71 
3062 
627 
143 
142 
29 
0 
36 
0 
332 
27 
450 
0 
81 
71 
250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
9 
4 
0 
0 
0 
608 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 
0 
443 
0 
143 
142 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
56 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1830 
571 
9713 
4562 
50 
41 
291 
0 
497 
161 
1941 
1932 
591 
120 
320 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
102 
128 
0 
0 
9 
3 
4813 
4491 
274 
161 
539 
608 
310 
0 
11S9 
1163 
43 
0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
660 THAILANDE 
308511EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PROOUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUNO 
JAN-DEC 1968 
U 
0 
ITALIA PORTUGAL 
112 
0 
5 
309005 
4 0 ! 
0 
306522EX 
306529EX 
308531EX 
2 0 7 
36 
1290 
3 0 0 
9049 
190 
18 
35 
0 
62 
6 
0 
0 
0 
23 
0 
4 2 
0 
0 
0 
0 
34 
26 
5 6 7 
83 
258 
14 2 
1 
473 
156 
308543=X 25 
2 
877β 
6347 
7 8 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
5 9 
0 
0 
3677 
684 7 
306706 
396709 
308711 
308712 
2555 
1866 
617 
502 
114 
113 
481 
461 
704 
704 
308903EX 
309001EX 
309004 
4 7 6 
4 5 6 
3299 
3111 
4 6 ? 
4 5 4 
4 1 
3 
65 
0 
20 
19 
7758 
7000 
0 
0 
3 4 6 
178 
? n ^ 
2 0 6 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
5 2 9 
5 1 0 
0 
0 
0 
0 
4 3 
4 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
67 
1 
0 
27 
2 1 
1 
0 
6 
0 
65 
0 
9 
8 
4920 
4806 
459 
458 
966 
962 
126 
117 
3 78 
131 
495 
58 
1951 
1950 
111 
111 
1314 
1239 
470 
0 
154 
15 2 
450 
154 
714 
590 
8 
0 
0 
0 
9 
0 
472 
364 
161 
183 
133 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
25 
0 
0 
0 
256 
0 
128 
127 
24 
12 
0 
12 
23 
SPG-2444 LE 12/12/8? 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
680 THAILANOE 
309032EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARX D E U T S C H U N D 
459 
11 
JAN-DEC 1988 PAGE 329 
ITALIA PORTUGAL 
309307 
309610 
309611 
309612 
6523 
232 
6396 
211 
Θ17 
71 
929 
874 
163 
162 
462 
437 
144 
141 
309401EX 
309403EX 
309404 
30758 
69389 
4 
1 
609 
519 
933 
809 
2857 
1932 
1 
0 
34 
13 
185 
176 
3434 
3307 
0 
0 
74 
41 
77 
75 
8479 
50905 
1 
0 
161 
15 2 
203 
223 
232 
148 
10231 
7832 
316 
302 
340 
303 
245 
183 
5203 
5016 
2359 
1954 
996 
696 
700 
695 
164 
15 2 
369 
349 
6624 
4436 
128 
12Θ 
3799 
3767 
172 
161 
t ?? 
120 
247 
2 04 
400 
207 56 
4 
106 
52 
168 
119 
309609 
696 
493 
634 
428 
43 
39 
224 
222 
31S 
2B0 
129 
103 
260? 
2466 
1031 
Θ10 
1155 
1245 
415 
411 
662 
473 
211 
210 
162 
161 
30 TOTAL SPG-AftNEXE 383249 
316910 
55147 
11144 
40340 
13435 
29602 
10292 
33167 
2855 
49998 
33151 
8815 
278 
3937 
1078 
2765 
533 
2326 
264 
15853 
14 068 
569 
10? 
5127 
935 
1203 
191 
776 
112 
115394 
134947 
4127 
8 28 
13737 
2875 
7916 
1550 
12613 
628 
2951 
2914 
0 
0 
0 
0 
9 
8 
7 
7 
9535 
2825 
1339 
243 
445 
325 
186 
117 
24? 
21 
57094 
34144 
538 
293 
244 0 
1703 
2732 
1261 
6039 
337 
1618 
14 26 
0 
0 
229 
96 
34 2 
60 
126 
25 
24600 
13762 
32753 
8570 
9523 
4 041 
?231 
4?93 
1237 
554 
1946 
247 
247? 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104255 
79426 
4527 
772 
4652 
2332 
5218 
15 24 
9814 
907 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
660 THAILANDE 
400050 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS * 1000 ECU (SEUIL = 25) 
400?7fl 
■4 00260 
400290 
400300 
UR­12 
49861 
4333 
19729 
4493 
9235 
2452 
8503 
1605 
917 
741 
2117 
370 
5763 
1093 
2536 
1320 
5931 
2107 
27313 
8931 
22215 
6621 
4174 
2782 
3197 
1946 
3057 
990 
8226 
2199 
53176 
4476 
2381 
1370 
3732 
5234 
11676 
684 
9957 
1632 
12913 
4956 
8122 
3235 
18927 
7542 
5894 
1010 
5101 
2703 
227 
109 
BENELUX 
4700 
486 
2447 
530 
1305 
149 
957 
476 
77 
61 
161 
33 
292 
56 
167 
39 
200 
107 
3574 
1600 
4639 
1300 
1051 
652 
224 
90 
498 
92 
453 
39 
6096 
324 
148 
84 
8652 
5182 
964 
71 
1396 
103 
7519 
426 
3 24 
151 
4777 
1736 
672 
63 
1160 
60S 
0 
0 
•ARK 
3 04 7 
133 
1321 
205 
276 
33 
2176 
101 
2 
1 
0 
0 
63 
26 
34 
27 
16 
15 
624 
24 9 
1450 
447 
83 
72 
49 
32 
DEUTSCHUND 
20092 
1367 
10911 
1344 
4125 
506 
2107 
1396 
213 
203 
316 
126 
2657 
214 
602 
581 
1439 
1089 
19760 
1669 
10242 
4351 
1365 
645 
661 
479 
1023 
222 
0 
0 
20646 
969 
178 
177 
569 
216 
766 
627 
1993 
782 
75 
0 
15 
9 
0 
6655 
262 
2975 
279 
7915 
1191 
2565 
763 
6647 
2717 
719 
291 
75 
74 
23 
IUI ­
'ANA 
169 
63 
136 
72 
195 
141 
187 
131 
9 
9 
JAN­
FRANCE 
6! 41 
579 
1664 
914 
14Í0 
601 
673 
25 2 
66 
11 
DEC 1966 
IRELAND 
229 
63 
13 
0 
S 
0 
9 
3 
0 
0 
ITALIA 
140C 
42! 
611 
4 50 
910 
511 
1401 
799 
111 
259 
PAGE 
PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
!!3 
U.K. 
13879 
1115 
1337 
876 
933 
504 
993 
5 75 
266 
201 
3 
0 
0 
0 
ai 
52 
43 
0 
39 
0 
9 
0 
19 
0 
125 
34 
0 
0 
821 
298 
2 
0 
1421 
239 
854 
462 
2772 
635 
7920 
1813 
3316 
1633 
1162 
771 
1175 
379 
225 
15 
7182 
1954 
10912 
288 
161 
169 
1145 
191 
1882 
291 
2417 
828 
2127 
1347 
3 947 
1149 
1938 
453 
455 
1 
6 
41 
7 
219 
12 
9 
383 
392 
491 
490 
1171 
172 
17 04 
417 
1305 
665 
393 
343 
490 
167 
5865 
1756 
1219 
454 
52 
212 
117a 
688 
1974 
620 
1251 
648 
174 
0 
0 
0 
0 
928 
153 
913 
201 
2679 
375 
605 
191 
382 
4 94 
1597 
463 
8853 
559 
673 
495 
2312 
130 
1666 
177 
1700 
806 
2187 
308 
692 
460 
2160 
400 
2361 
1509 
114 
108 
8649 
3726 
492 
119 
1293 
668 
738 
649 
3025 
2652 
240 
195 
26 
23 
274 
141 
0 
0 
16 
13 
3 
3 
0 
0 
108 
104 
1949 
186Θ 
52 
47 
396 
38 0 
4 
4 
15 
14 
352 
238 
0 
0 
0 
0 
β 
8 
591 
361 
0 
0 
17 
8 
580 
509 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4337 
1320 
0 
0 
23 
0 
144 
61 
134 
134 
1034 
1020 
147 
121 
579 
497 
161 
ISO 
147 
144 
197 
1ΘΘ 
328 
207 
323 
309 
647 
472 
1301 
1022 
37111 
12429 
724 
613 
4736 
1254 
209 
207 
433 
105 
429 
363 
7733 
2063 
0 
14 10106 
1690 
112 
67 
9 
1 
82 
4 
0 
1006 
533 
19 
0 
3?0 
379 
0 
0 
105 
13047 
6709 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CCMFIOENTIELS EXCLUS 
660 THAILANDE 
400690 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1968 
FRANCE IRELAND 
34 0 
PAGE 331 
ITALIA PORTUGAL 
592 
393 
10634 
3089 
13412 
5971 
5570 
3335 
2081 
1762 
8645 
3010 
24744 
16010 
4705 
3441 
287 
183 
1609 
651 
3474 
1300 
?78 
354 
343 
287 
497 
201 
5640 
2641 
656 
441 
19 
18 
1351 
443 
1687 
891 
257 
144 
94 
82 
293 
12 
S17 
431 
19 
11 
48 
40 
3395 
575 
3853 
2163 
1965 
1144 
63 
35 
4Θ19 
1237 
5827 
3659 
2683 
2203 
131 
107 
552 
236 
2654 
787 
347 
241 
73 
23 
0 
0 
214 
175 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
6 
113 
16 
764 
260 
378 
276 
1090 
991 
64 
64 
287 
237 
7 
0 
2263 
1232 
4011 
2651 
6?4 
317 
2672 
1513 
161 
120 
£918 
993 
977 
563 
1637 
1226 
5427 
461S 
L267 
23 
454 
253 
173 
160 
9 
5 
51 
17 
24 
86 
132 
129 
37 
42 
490 
211 
2041 
1049 
783 
109 
635 
634 
410 
174 
320 
245 
14 1 
294 
291 
223 
405 
397 
364 
312 
4 05 
396 
9 
9 
160 
14 2 
111 
114 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 597768 
176135 
66266 
26260 
28427 
7038 
185421 
43952 
1274 
1236 
5753 
2246 
94817 
29667 
2615 
917 
87285 
334 05 
103401 
33348 
116 
106 
3597 
23C0 
1122 
465 
523 
423 
317 
105 
209 
122 
1111 
1050 
421600 
362 
135 
1348 
1210 
228 
177 
565 
54 7 
296 
282 
147 
135 
421610 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
2206 
1531 
652? 
5497 
4?2 
566 
1970 
1312 
317 
187 
1244 
634 
3072 
1702 
105 
104 
731 
4 32 
302 
169 
241 
200 
1685 
1459 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1 9 6 6 
FRANCE IRELAND 
PAGE 3 3 2 
PORTUGAL U . K . 
6 6 0 THAILANDE 
4 7 0 0 1 0 21714 
15775 
16167 
12376 
3 6 7 
3 3 1 
214 
210 
665 
665 
1Λ59 
1 7 5 5 
11 376 
365 
47 TOTAL SPG-ANNEXE 
500010 
500020 
500040 
5 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
1255 
1212 
4255 
1599 
27277 
18566 
24294 
9B49 
27262 
7607 
15001 
6903 
1564 
291 
66150 
24850 
13 
11 
235 
0 
60 
59 
3920 
1439 
22167 
13674 
24 03 
13C9 
2152 
1062 
4012 
1732 
394 
6 
8975 
4109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
35 
35 
35 
624 
479 
1236 
416 
20 
8 
121 
124 
147 
116 
633 
621 
7314 
4171 
10733 
3367 
6311 
3512 
973 
933 
1380 
903 
2 5 4 9 3 
1 1 0 6 6 
151 
151 
293 
219 
247 
44 
7575 
300 
1712 
1596 
8705 
934 
0 
0 
7 8 2 2 
344 
8 7 0 5 
934 
235 
0 
1359 
1755 
1062 
309 
24 21 
190 
0 
0 
11 
10 
164 
71 
0 
0 
2 
0 
472 
461 
1570 
7512 
10!4 
2121 
4595 
1591 
3 4 8 5 
4 9 9 
1 1 2 3 4 
6 7 0 3 
5 2 0 3 9 0 
4652 
4052 
1181 
1096 
36803 
30401 
0 
0 
51 
37 
6368 
2420 
7 8 3 8 
7 9 5 6 
4 7 0 
4 6 ? 
574? 
5222 
4 6 3 1 
4 0 8 2 
6 2 0 
6 1 9 
9 3 5 3 
8 0 0 5 
4 2 0 
3 6 1 
7 0 0 0 
6 3 1 0 
520340 
520350 
520370 
39623 
34996 
17523 
15447 
454 2 
4081 
181 
180 
783 
151 
1019 
799 
27 
13 
180 
95 
15 
0 
26 
22 
0 
0 
587 
32 
289 
190 
0 
0 
72 
71 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
7 
0 
0 
3903 
3690 
299 
231 
11 
10 
39 
39 
49 
14 
134 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
g 
0 
51 
50 
193 
198 
1162 
1067 
0 
0 
50 
50 
52 
52 
0 
0 
4497 
4365 
6103 
6010 
171 
170 
142 
141 
61 
7 
427 
392 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30823 
26465 
10896 
6938 
3166 
28 06 
0 
0 
59 
47 
70 
67 
27 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
292 
260 
12 
12 
6 
6 
0 
0 
2 
1 
33 
31 
9 
9 
421 
154 
6322 
3531 
11492 
6940 
264 
114 
1031 
599 
2343 
1592 
128 
35 
ei2 
7 3 2 
2184 
1361 
199 
185 
831 
893 
3770 
1615 
5 9 9 3 
195 7 
4 1 0 
395 
9 4 2 
5 7 9 
64 
3 1 
2591 
71 
69 
20 
21 
0 
0 
5 2 0 5 8 0 
157 
15 9 9 
275 
128 
127 
5 2 9 6 2 0 
5 2 0 6 3 0 
2227 
2105 
229 
216 
23 
33 
103 
73 
393 
359 
1458 
1417 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
660 THAI UNDE 
520660 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAM-D EC 1988 PAGE 333 
ITALIA PORTUGAL 
85 
241 
137 
215 
134 
121 
120 
3019 
1241 
136 
154 
10 
107 
66 
a 
9 
0 
0 
56 
2 
3 
5 
27ΞΘ 
1072 
30 
101 
108 
108 
190 
147 
1150 
816 
334 
23Θ 
171 
124 
616 
43? 
17? 
148 
eo2 
567 
413 
238 
158 
143 
2623 
772 
6 
4 
1320 
5400 
?41 
161 
59 
35 
0 
0 
374 
135 
61 
55 
541 
3?4 
541 
4333 
575 
56 
400 
31? 
235 
243 
15 
2 
151 
128 
137 
11? 
72Θ 
150 
151 
150 
30 
114 
7143 
2553 
36? 04 
34220 
3120 
1363 
3?62 
3254 
3055 
387? 
22093 
19475 
3231 
1097 
7760 
7579 
3175 
2237 
27699 
26010 
52034 
34027 
2 04 
149 
3654 
3415 
4922 
4169 
2507 
16Θ2 
546 
546 
346 
359 
25 
11 
181 
156 
3321 
3255 
0 
0 
27 
26 
1762 
1762 
223 
223 
628 
541 
6813 
6622 
123 
87 
15329 
14711 
11726 
302 
2121 
1476 
5210 
5139 
17981 
17553 
337 
276 
331 
276 
4 24 
4 01 
187 
18 0 
114 
120 
110 
100 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1968 
D ANMARI; DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
660 THAILANDE 
522110 
522240 
522540 
2991 
2653 
2619 
2604 
280 
42 
3651 
3455 
5 03 
312 
111 
113 
1130 
1231 
1779 
1744 
522250 
522260 
522320 
522340 
52235J 
522360 
522470 
754 
618 
12 
12 
20 
48 
295 
166 
505 
416 
12 
12 
522550 
522560 
522570 
1346 
579 
499 
327 
58 
34 
173 
164 
207 
175 
142 
70 
411 
377 
12 
12 
522590 
522610 
522620 
522630 
522650 
522660 
522690 
522770 
522780 
522790 
3294 
1230 
1460 
1384 
272 
227 
448 
414 
251 
177 
42 
14 
190 
170 
4685 
2991 
4464 
4269 
3767 
2118 
520 
1173 
407 
545 
219 
299 
815 
733 
91 
107 
loi 
102 
523 
505 
119 
110 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3239 
2660 
0 
0 
67 
67 
0 
0 
0 
0 
343 
94 
37 
37 
0 
0 
9 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
21 
13 
9 
g 
37 
24 
ig9 
73 
9 
9 
251 
155 
195 
190 
126 
126 
522600 
522810 
522830 
522910 
522980 
754 
205 
126 
38 
590 
137 
523080 
523100 
523110 
523120 
523210 
523220 
523250 
523270 
523289 
523330 
2951 
1732 
577 
34 2 
3211 
3935 
4 9 
27 
104 
93 
335 
292 
213 
181 
261 
207 
153 
368 
1052 
1306 
1719 
1582 
113 
110 
1 
59 
101 
72 
1482 
14 25 
166 
141 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
: ■ ■ 
680 THAILANDE 
523340 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL THAILANDE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 PAGE 335 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IREUND ITALIA PORTUGAL U.K. 
7457 
5850 
311796 
245206 
592 
407 
36881 
24255 
921 
933 
8512 
8506 
120 
97 
49383 
48747 
0 
0 
2453 
2384 
177 
175 
14203 
12106 
2042 
909 
69927 
42605 
0 
0 
326 
105 
25 
0 
77217 
57090 
12 3568 
3329 
52807 
49380 
17 
343 
1826660 
977462 
6 
268 
285097 
126498 
0 
0 
67753 
41525 
2 
74 
484903 
295700 
0 
0 
7675 
7486 
0 
0 
46130 
19857 
7 
0 
297864 
134196 
0 
0 
6125 
3227 
0 
0 
233152 
125644 
0 
0 
5622 
600 
0 
1 
394319 
222727 
. 
SPS-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
684 UOS 
100454 
100750 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
304600EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
32 
31 
70 
33 
10 
9 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELANI 
PAGE 336 
PORTUGAL U.K. 
400040 
400060 
400060 
400090 
400390 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
521005 
105 
0 
246 
45 
106 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
0 
490 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 285 
93 
1116 
192 
149 
0 
190 
94 
495 
45 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
690 VIET-NAM 
100590 
101200 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR FRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
311 
168 
JAN-DEC 1986 PAGE 337 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
101260 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302937 
303301EX 
304419 
670 
305 
23 
9 
25 213 
126 
256 
101 
304420EX 74 2 
558 
215 
212 
426 
323 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
893 
590 
490 
442 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 2261 
1350 
503 
283 
574 
459 
652 
460 
147 
113 
139 
137 
132 
131 
7626 
5244 
4509 
2S36 
1844 
1566 
663 
633 
605 
209 
189 
189 
189 
189 
SPS­2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
690 VIET­NAM 
520890 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
521005 
521060 
521070 
E­12 
32 
0 
7576 
1034 
BENELUX 
0 
0 
662 
210 
DANMARK 
0 
0 
225 
201 
DEUTSCHLAND 
0 
0 
3592 
37 
HELUS 
0 
0 
16 
17 
»15 
530 
256 
170 
JAN­DEC 1988 PAGE 338 
FRANCE IREUND ITALIA PORTUGAL U.K. 
32 0 0 0 0 
661 
259 
626 
295 
146 
59 
523100 
52 TOTAL SPG­ANNEXE 
TOTAL VIET­NAM 
308 
295 
123 
122 
47 
0 
108 
96 
18170 
7958 
21213 
9681 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5291 
3130 
5351 
3150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
229 
204 
240 
206 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
5864 
1904 
6690 
2313 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
17 
16 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
953 
287 
1040 
310 
308 
295 
123 
122 
47 
0 
104 
98 
3676 
2171 
4814 
2731 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110 
0 
110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
640 
23 
1466 
597 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
494 
0 
494 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
693 
222 
1072 
355 
SPG-2444 LE 12 /12 /89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
696 KAMPUCHEA 
101300 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL KAMPUCHEA 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
: BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAM 
PAGE 339 
61 
0 
112 
0 
39 
0 
150 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
19 
0 
24 
0 
ITALIA PORTUGAL 
15 
0 
SPS-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL - 251 
JAN-DEC 1966 
7 0 0 
1 0 0 0 4 0 
1 0 0 2 1 0 
1 0 0 2 6 0 
INDONESIE 
E U R ­ 1 2 
1 1 4 2 
1 1 4 1 
1 3 8 5 
1 0 6 2 
9 7 2 
613 
BENELUX 
0 
0 
5 3 0 
398 
232 
14 3 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
112 
132 
DEUTSCHLAND 
0 
0 
355 
6 6 H 
3 1 0 
2 0 1 
ITALIA PORTUGAL 
1142 
1141 
102 
0 
100440 
109450 
100465 
100500 
100510 
100520 
100530 
100540 
100560 
100579 
109589 
100595 
100740 
100750 
100770 
100800 
100929 
100940 
243 
160 
714 
711 
227 
150 
3 6 6 3 
3 4 1 0 
2 6 9 3 
14 04 
1 0 7 6 4 
7 6 0 6 
2 5 6 9 
1 9 3 1 
1 5 7 9 
1 1 9 4 
69 
5 5 
6 9 6 
5 1 9 
4 7 8 
27a 
1 1 7 5 
1 1 8 3 
1 2 0 5 
2 7 1 
1 9 5 0 
1 7 5 9 
3 
0 
1 9 7 
177 
0 
0 
3 4 7 
24 6 
6 
4 
26 
25 
1 7 1 
1 7 1 
0 
0 
0 
9 
9 
g 
9 
9 
4 
5 
12 
19 
274 
275 
25 
6 
1928 
9 9 2 
269 
264 
5 6 5 
5 2 7 
9 
13 
I H 
117 
103 
9 1 
197 
1 9 7 
6 1 
6 1 
8 
9 
9 
9 
g 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
2 6 1 9 6 0 
2 3 4 6 6 
1 0 3 9 6 
9 5 0 0 
P114 
5 2 3 2 
2 6 3 4 
2 1 7 1 
2 7 2 1 2 
2 3 6 1 1 
2 6 2 4 
2 6 6 9 
1 2 2 7 
9 3 5 
1 
1 
7 9 3 2 0 
2 9 0 3 
9 7 6 
7 8 0 
1 4 4 5 
639 
7 2 2 
6 0 9 
3 7 2 3 
2 2 6 6 
28 
28 
2 6 4 
263 
0 
0 
1150 
1091 
392 
324 
107 
0 
7 
11 
7 
32 
2 
19 
4424 
1884 
2 1 
2 1 
16 
1 5 
1 8 1 
1 5 9 
24 2 
24 2 
25444 
2506 
1 9 6 
1 5 5 
15Í.7 
9 5 6 
5 Θ 1 
3 3 3 
144 0 
1012 
532 
371 
11 
10 
24 2 
241 
107 
0 
711 
711 
0 
0 
0 
0 
3 7 
0 
0 
0 
14 2 
5 3 
1 
0 
3 5 
1 2 
2 8 
14 
0 
0 
3 5 0 
1 4 
2 1 6 
2 1 4 
4 
0 
1 0 
0 
1 2 
0 
0 
0 
2 
2 
6 0 7 
5 3 1 
1 9 
0 
3 3 5 
1 1 2 
4 8 
34 
6 
5 
2 
2 
1 1 6 
7 9 
2 1 
2 1 
0 
0 
26645 
1 5 8 
2 7 3 
19 
<;■;<> 
4 9 1 
5 8 2 
5 8 0 
4 094 
3701 
8 
7 
8 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 7 3 
3 0 Θ 
5 1 6 
4 5 6 
3 9 
5 4 
0 
0 
5 1 2 
5 1 1 
2 1 3 
2 6 0 
0 
0 
3 3 5 
2 2 4 
5 7 7 
2 2 7 
7270 
4779 
2025 
14 09 
3 1 7 
14 0 
3 0 
2 8 
2 7 
6 
4 5 
1 8 
1 6 
1 5 
14 23 
2 1 0 
3 8 3 
2 08 
A? 
0 
7 5 
0 
3010 
2221 
0 
0 
1 7 5 
1 7 5 
77a 
778 
65 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
33 
15 
0 
1049 
925 
635 
668 
164 
164 
224 
224 
352 
237 
263 
120 
123356 
15477 
7817 
7647 
44 10 
3077 
483 
44 0 
14179 
13658 
2369 
2163 
171 
124 
161 
145 
1 6 7 
66 
2 5 8 1 
14 
4 0 
1 
0 
309 
14 
9 
9 
9 
74 
1233 
1179 
2109 
583 
35 
13 
45 
9 
16 
1162 
1982 
914 
581 
19 
2 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
790 INDONESIE 
101180 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAS PSOOUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1986 
ITALIA PORTUGAL 
302918EX 
7963 
5783 
642 
469 
531 
530 
2270 
2556 
329 
300 
2315 
266 
263 
194 
1570 
1426 
358 
161 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
392995EX 
3929g9EX 
392915EX 
358378 
97397 
93211 
12215 
5361 
3194 
40693 
13195 
305 
302 
2383 
17Θ5 
38097 
7767 
1753 
1589 
16702 
10077 
332 
294 
42 
40 
139 
13g 
159349 
47249 
302924EX 
3g2929 
30293g 201 
201 
201 
201 
2842 
2139 
1769 
1588 
260 
197 
351 
231 
61 
14 
121 
3933g2 
393393 
393304 
303395 
393396 
615 
217 
26 
0 
163 
140 
3933g7 3 
3 
178 
41 
34 
102 
132 
102 
192 
116 
76 
175 
9 
393915EX 
303920EX 
393921EX 
393923EX 
3g3924 
0 
3 
7 
1314 
1291 
44 
g 
5 
2 
190 
144 
0 
9 
0 
299 
209 
g 
g 
3 
1 
27 
0 
ig24 
1902 
13 
13 
129 
123 
SPS-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 251 
JAN-DEC 1966 PAGE 342 
700 INDONESIE 
304005EX 
134 
121 
DANMARK DEUTSCHLAND 
0 
9 
0 
0 
53 
ITALIA PORTUGAL 
712 
2C4 
164 
13 
0 
25 
352 
9 
477 
394 
193 
156 
256 
221 
304404 
304406 
304410 
304413 
3C4414 
17327 
11462 
574 
509 
12 
12 
3 
2 
41 
49 
136 
134 
2436 
1514 
162 
154 
g 
9 
9 
0 
0 
0 
35 
32 
376 
374 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
1103 
1007 
100 
69 
12 
12 
0 
0 
31 
31 
1 
4 
534 
213 
0 
0 
0 
4 
3 
31 
10727 
7021 
2002 
1267 
230 
219 
3456 
2944 
391 
399 
2052 
1956 
352 
257 
650 
323 
304811 
304818 
4010 
3577 
33-6 
3062 
4676 
4072 
644 
504 
68 
44 
390 
371 
675 
658 
2342 
2316 
689 
901 
346 
294 
247 
177 
1510 
14 26 
549 
503 
317 
209 
2222 
174 7 
474 
446 
310 
308 
304819 
147 
141 
5 
3 
15 128 
127 
32 
7 
685 
602 
5 
2 
25 
537 
521 
12 
0 
13 
41 
3931 
3575 
631 
533 
3292 
2935 
1177 
698 
385 
165 
792 
53! 
1432 
1075 
637 
631 
400 
292 
149 
106 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
700 INDONESIE 
307114 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL s 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELUS ESPANA FRANCE IRELANI 
PAGE 343 
ITALIA PORTUGAL 
119 
114 
22 
1 
59 
58 
13 
7 
75 
54 
8 
4 
1 
1 
46 
33 
30 
5 
1 
0 
0 
0 
g 
g 
0 
6 
4 
1 
1 
g 
3 
4 
9 
9 
g 
g 
g 
9 
g 
g 
g 
g 
g 
9 
9 
308303 
308408EX 
308411EX 
306412EX 
241 
127 
37 
9 
246 
g 
1754 
g 
394 
9 
93 
0 
732 
0 
43 
0 
24 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
217 
121 
6 
2ig 106 
9 
22 
9 
221 
6 
3 
9 
122 
3 
318 
9 
129 
0 
62 
0 
43 
0 
0 
174 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
14 
0 
128 0 
0 
25 
3084Θ3ΕΧ 
308405 
308500EX 
303503 
132 
45 
19 
132 
135 
0 
15 1 
0 
45 
29 
0 
0 
0 
13 
308504EX 
SPS-2444 LE 12 /12 /8 · 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1968 
VALEURS a 1000 ECU I SEUIL a 2SI 
700 INDONESIE 
306506 464 
560 
3179 
260 
DANMARK DEUTSCHLAND 
0 0 
0 o 
0 2917 
9 0 
0 1 
233 
232 
ESPANA 
249 
177 
0 
0 
0 
FRANCE 
g 
g 
g 
g 
2 
IRELAND 
9 
0 
9 
g 
g 
ITALIA PORTUGAL 
0 0 
0 0 
9 0 
0 0 
9 0 
215 
18! 
29 
28 
g 
3g3517 86 
30S516EX 
308526EX 
308543EX 
10 
40 
309102EX 
163 
44 
12 
0 
0 
20 
1777 
1701 
41 
24 
366 
0 
83 
14 
15 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
98 
0 
14 
13 
0 
0 
0 
0 
2071 
1187 
331 
371 
0 
203 
409 
409 
0 
g 
268 
258 
223 
1267 
1265 
26 
22 
0 
0 
39 
292 
3 
„309924 
0 
129 
309027 
309030EX 
309031EX 
309032EX 
55 
9 
45 
9 
485 
g 
82 
9 
5 
9 
2 
0 
60 
0 
2 
0 
16 
0 
2 
0 
144 
0 
0 
0 
9 
9 
9 
0 
9 
0 
0 
9 
9 
g 
2 
0 
0 
0 
g 
32 
0 
9 
0 
24 
2 
0 
0 
0 
1 
9 
15 
32 
g 
9 
0 
259 
0 
41 
155 
123 
20 
8 
0 
309305EX 
309401EX 
309404 
3094OSEX 
9245 
6513 
171 
164 
14 2 
2661 
2332 
14 
13 
72 
883 
829 
94 
93 
0 
1777 
1678 
50 
50 
33 
787 
776 
1655 
1513 
458 
372 
1011 
990 
291 
188 
215 
149 
992 
746 
0 
9 
111 219 
291 
9 
9 
34 573 
391 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
700 INDONESIE 
309606 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK D E U T S C H U N D 
JAN-DEC 1988 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
148 
145 
81975 
52385 
3137 
2751 
53742 
10630 
33517 
3209 
44675 
26105 
42250 
37392 
15189 
2923 
7627 
1023 
16655 
2373 
1734 
1721 
210 
180 
4753 
4772 
930 
823 
891 
659 
1344 
1079 
675 
552 
603 
422 
3236 
2919 
2 
1 
11296 
7121 
439 
281 
9786 
464 
7359 
112 
10941 
6873 
10486 
6467 
2771 
4 28 
1333 
119 
1990 
274 
298 
266 
0 
2 
321 
572 
8 
29 
136 
161 
147 
101 
119 
95 
126 
101 
1133 
1039 
2303 
2116 
89 
66 
955 
192 
134 
33 
1057 
829 
1397 
1369 
461 
155 
77 
41 
24 3 
72 
14 
13 
20257 
12804 
969 
952 
5985 
1575 
5270 
333 
13085 
8630 
16351 
15163 
4991 
1016 
3371 
322 
794 0 
633 
624 
637 
132 
132 
328 
322 
110 
94 
621 
543 
200 
203 
4Θ6 
514 
326 
317 
2999 
1631 
470 
366 
156 
138 
374 
379 
930 
561 
106 
105 
9506 
6773 
9449 
1450 
2108 
4S6 
625Θ 
2774 
4563 
4137 
1960 
385 
491 
167 
2743 
530 
135 
135 
195 
186 
213 
212 
271 
266 
236 
256 
797 
667 
22736 
14961 
27 
27 
17368 
4830 
2097 
716 
4123 
2056 
1048 
822 
24? 
102 
136 
68 
451 
106 
2 
2 
28 
23 
0 
0 
201 
125 
112 
106 
54 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
122?1 
6477 
?26 
?21 
10025 
1?65 
6703 
1064 
8208 
4 34? 
82ei 
7317 
4697 
833 
2157 
299 
4956 
672 
663 
629 
151 
150 
3859 
3643 
230 
270 
202 
179 
33 
37 
676 
642 
1729 
1494 
14255 
11799 
10627 
7631 
14528 
9004 
6891 
6495 
5115 
4973 
24 26 
2102 
3103 
2841 
26 25 
2355 
94 
67 
4 064 
2962 
4443 
2963 
10330 
6403 
2369 
2727 
776 
707 
654 
596 
575 
54 2 
157 
44 
265 
224 
102 
100 
324 
299 
135 
14 0 
15 64 
1353 
3576 
3394 
2303 
2369 
585 
584 
3097 
2946 
2178 
2474 
894 
901 
1S56 
1761 
1335 
1336 
319 
292 
4617 
3215 
213 
163 
275 
244 
636 
64? 
136 
130 
209 
174 
740 
724 
1746 
6?9 
3168 
1763 
295 
158 
218 
126 
1677 
1477 
1355 
937 
254 
254 
322 
276 
379 
261 
265 
219 
369 
331 
iei 
160 
9744 
1290 
326 
297 
264 0 
2237 
369 
331 
ICI 
18 0 
723 
153 
175 
175 
661 
559 
1159 
364 
979 
98 0 
1711 
109 
510 
335 
13615 
504 
122 
121 
430 
413 
351 
315 
196 
134 
602 
325 
143 
14 2 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a l o o o ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1968 
FRANCE IRELAND 
PAGE 346 
PORTUGAL U.K. 
700 INDONESIE 
400430 
421560 
361 
343 
112 
95 
109 
107 
100 
93 
173 
176 60 
5 
0 
65 
37 
1353 
1433 
2091 
1573 
1 
0 
170 
213 
773 
585 
0 
0 
0 
0 
165 
169 
57 
37 
1161 
1197 
857 
580 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
116 
113 
0 
45 
169 
126 
787 
606 
8867 
6420 
2067 
1468 
261 
219 
153 
43 
2647 
2210 
271 
90 
33 
9 
12 
12 
748 
667 
63 
42 
0 
0 
79 
82 
2981 
1330 
696 
610 
10 
8 
25 
16 
770 
686 
11 
1 
229 
209 
174 
67 
351 
293 
460 
459 
280 
114 
20g 
139 
1346 
962 
375 
338 
156 
153 
471 
294 
3579 
2371 
4097 
3410 
135 
0 
396 
167 
289 
287 
145 
145 
1411 
925 
953 
937 
16 
19 
50 
49 
239 
139 
169 
127 
992 
628 
2388 
1736 
153 
136 
497 
422 
233 
294 
32 
39 
0 
0 
1 
131 
103 
74 
14 
29 
0 
3 
2 
24 
0 
0 
0 
0 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
131 
103 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 342725 
172166 
79303 
41697 
6397 
4977 
63772 
56417 
619 
575 
6204 
2705 
36740 
16349 
9106 
366 
36807 
16531 
207 
29 
74070 
30542 
421200 
421240 
421251 
421360 
l i a 
100 
101 
100 
393 
336 
148 
145 
208 
176 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
949 
897 
1659 
1483 
3572 
1617 
iei7 
925 
91 
90 
103 
92 
305 
65 
435 
381 
690 
757 
906 
954 
2167 
1172 
921 
316 
ne 
100 
120 
9 
356 
212 
460 
522 
14 9 
127 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
7 0 0 
5 0 0 0 5 0 
5 0 TOTAL 
5 2 0 0 6 0 
5 2 0 1 0 0 
5 2 0 1 8 0 
INDONESIE 
SPG ■ANNEXE 
EUR-12 
1 2 5 8 6 
2 9 8 9 
1 3 0 6 6 
5 5 3 1 
1 6 0 2 6 
1 1 3 5 7 
1 5 3 3 
1 2 1 6 
305 
1 1 1 
BENELUX 
7 2 7 9 
1 2 5 2 
6 0 1 9 
1 6 9 8 
8 6 3 0 
2 9 0 1 
288 
184 
e3 
86 
DANMARK 
60 
7 
164 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHUND 
1227 
4 7 0 
4 3 1 7 
1976 
22 
3 
3 2 4 
269 
0 
0 
' I  -
ESPANA 
1334 
752 
1 5 4 9 
8 3 3 
222 
5 9 
0 
0 
JAM-
FRANCE 
1744 
336 
2344 
394 
9 1 5 2 
8 3 ? 4 
300 
293 
DEC 1986 
IRELAND 
12 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
I T A L I A 
0 
0 
129 
0 
0 
0 
195 
aa 
PAGE 
PORTUGAL 
238 
135 
2 4 1 
135 
0 
0 
0 
0 
3 4 7 
U . K . 
656 
21 
1275 
4 7 0 
0 
0 
4 2 6 
3 8 2 
520210 
520220 
520230 
520240 
520270 
4 3 9 
296 
5 2 8 
375 
2 9 5 1 5 
2 3 9 3 4 
136 
0 
25 
0 
0 
0 
113 
0 
1 2 4 9 4 
7 4 3 0 
0 
0 
0 
0 
2830 
2738 
208 
163 
11190 
11073 
439 
296 
335 
335 
562 
455 
2131 
2025 
..520780 
237 
241 
197 
206 
114 
1 
1 
2 
3 
1 
326 
739 
213 
145 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
68 
50 
13 0 
73 
558 
547 
520790 
520825 
75 
10 
520850 257 
166 
93643 
54060 
243 
153 
7237 
4902 
3363 
2929 
42484 
25559 
272 
266 
7656 
2543 
5716 
3796 
17312 
10398 
6569 
1669 
2474 
2421 
48892 
44792 
1108 
986 
3C5S 
2898 
103 
50 
196 
141 
14999 
14013 
11301 
10435 
551 
551 
1211 
1123 
0 
0 
64 
79 
8905 
8521 
1202 
1085 
0 
0 
96 
88 
0 
0 
0 
0 
37 
37 
23350 
2224 0 
12 
0 
1285 
1260 
62 
40 
23 
23 
4129 
4017 
130 
129 
7317 
6352 
277 
276 
1502 
134 2 
220 
172 
4513 
4462 
4 05 
367 
45 
27 
66S7 
1773 
34216 
20832 
7359 
710 
7673 
2770 
694 
7 04 
10684 
10604 
2631 
24 29 
345 
327 
4133 
3969 
6121 
1061 
144456 
102341 
52131 
33400 
3390 
2161 
26023 
273β3 
22603 
21533 
2656 
2656 
31865 
1024 0 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
799 
.649 
.659 
6 6 0 
INDONESIE 
E U R - 1 2 
2 7 7 8 
8 0 1 
2 9 7 
156 
5 2 1 9 5 
2 0 3 2 8 
BENELUX 
0 
0 
297 
9 
2 3 1 2 7 
egos 
DANMARK D( 
204 
g 
0 
9 
4 9 9 
2 3 7 
lUTSCHUI 
4 
4 
0 
156 
9 5 8 3 
2894 
5 2 2 
4 9 6 
2 0 2 
2 0 2 
4 3 8 6 
4 8 8 9 
180 
4 1 ? 
581 
1074 
188 
4 1 ? 
'RODUITS -
ESPANA 
9 
9 
g 
g 
4 4 4 1 
0 
6 1 
0 
155 
154 
0 
0 
0 
0 
JAN-
FRANCE 
0 
0 
0 
0 
845 
7 9 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEC 1 9 6 6 
I R E U N D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I T A L I A 
797 
7 9 7 
0 
0 
5 2 0 4 
4 8 2 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PAGE 
PORTUGAL 
718 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
234 
2 8 ! 
702 
202 
270 
Γ69 
! 4 6 
U . K . 
1015 
0 
0 
g 
8 4 9 6 
3 6 6 3 
0 
0 
65 
43 
0 
0 
3526 
3526 
5 0 2 6 
2 7 2 1 
696 
3 6 7 
3951 
1707 
8 3 9 
64 7 
3 9 0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
5452 
5377 
3 2 9 7 
3 2 1 9 
231 
23g 
1248 
1114 
676 
5 9 4 
4 9 
144 
7 7 6 1 
5 9 4 0 
25 
25 
3 6 6 2 
0 
104 
6 7 6 3 
5 6 3 4 
23 
25 
3 6 5 5 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
2 5 7 
289 
9 
9 
7 
4 9 
4 0 
735 
3 2 9 5 
2831 
3 2 0 4 
2 8 2 2 
5 2 2 1 9 8 
5 2 2 3 4 9 
5 2 2 3 5 0 
5 2 2 3 6 0 
12 
10 
2 
10 
0 
0 
7 
5 3 
14 
6 
17 
6 4 
6 1 
5 6 6 
1 6 4 1 
511 
493 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
8 2 6 
335 
4 9 0 2 4 9 
3 2 7 3 2 8 
6 0 3 3 
4 2 9 8 
1 
0 
1 6 0 3 2 6 
9 4 0 6 7 
0 
0 
0 
0 
9 5 5 6 
7 9 4 5 
0 
0 
0 
0 
1 2 7 6 9 1 
1 0 2 9 3 2 
0 
0 
0 
0 
4 2 7 
4 1 9 
0 
0 
9 
g 
1 7 2 1 0 
2 9 7 6 
4 7 2 5 
294 2 
0 
0 
4 6 3 6 4 
4 0464 
0 
g 
9 
9 
318 
268 
9 
9 
9 
9 
5 3 1 7 8 
4 4 2 3 4 
2 1 9 8 
1356 
9 
9 
1 1 1 2 4 
5 1 1 6 
0 
9 
8 2 5 
335 
6 4 0 3 5 
2 9 7 6 5 
9 
9 
SPS-2444 LE 12 /12 /89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
700 INDONESIE 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IREUMJ 
6833 
4298 
0 
34 
0 
34 
4725 
2942 
ITALIA PORTUGAL 
2106 
1356 
TOTAL INDONESIE 1299880 
660644 
352258 
156924 
24812 
17370 
282636 
188280 
1703 
1639 
35093 
12892 
135075 
73771 
11454 
2400 
133763 
87221 
11708 
5412 
311378 
114735 
SPS-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
701 MAUYSIA 
100030 
100395 
100400 
100457 
100460 
100485 
100595 
100600 
100610 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1986 
4231 
3536 
149 
144 
4070 
377 
2248 
196^ 
0 
0 
1542 
333 
10 
0 
0 
149 
144 
11156 
6215 
723 
636 
294 
251 
6193 
5457 
1113 
360 
253 
151 
251 
88 
33 
0 
30 
30 
41 
0 
770 
139 
1739 
154 2 
0 
0 
19 
19 
131 
0 
0 
0 
18 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
112 
112 
2 
0 
0 
0 
297 
239 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
427 
4 28 
491 
462 
0 
0 
286 
291 
0 
0 
4 
32 
45 
22 
27 
0 
0 
0 
41 
0 
770 
139 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2011 
1622 
5714 
1C29 
501 
197 
ITALIA PORTUGAL 
116 
115 
274 
106 
1111 
360 
112 
52 
1097 
1056 
175 
174 
4664 
4624 
100630 64776 
21433 
14540 
13403 
2308 
1753 
7593 
1700 
4537 
4041 
15 0 
177 
3592 
2036 
22 
10 
734 
454 
3058 
2189 
253 
285 
590 
464 
0 
g 
g 
g 
g 
g 
7569 
5923 
4 057 
3107 
277 
131 
1357 
711 
817 
113 
294 
19 
87 
52 
1154 
569 
739 
698 
9 
9 
38 
26 
41 
28 
144 
73 
2459 
188Θ 
1896 
1655 
1037 
858 
3126 
2472 
115 
115 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46650 
14756 
8604 
6322 
599 
511 
11 
10 
5B4 
574 
11 
10 
587 
586 
100710 
100740 
100750 
100765 
100600 
207 
199 
2955 
2735 
1277 
200 
63 
51 
6 
0 
1738 
1673 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
166 
165 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86 
29 
1277 
200 
1 
41 
188 
183 
9ia 
859 
100370 
29 
0 
97 
8 
49 
31 
6009 
3685 
524B 
141 
524 
24 
10B 
22 
4834 
3655 
101051 
101052 
101053 
4969 
27 
1803 
0 
0 
0 
71 
101055 39177 
606 
175577 
34276 
7300 
4631 
7835 
0 
14239 
4730 
50 
36 
6 
0 
733 
169 
45 
49 
9511 
0 
70709 
12630 
244 3 
1411 
607 
606 
902 
693 
0 
0 
1 
0 
15547 
2736 
74 
0 
10423 
0 
45486 
7266 
1875 
1111 
5811 
216 
620 
179 
21886 
5415 
2181 
1845 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
701 MAUYSIA 
101090 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND HELUS 
JAN-DEC 1988 PAGE 351 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
304 006 
6703 
3514 
209924 
7485 
5705 
3392 
3437 
244 2 
53829 
2231 
1411 
607 
746 
163 
391 
155 
102264 
1630 
367 
364 
352 
364 
3768 
3146 
402 
214 
511 
499 
367 
366 
262 
36 
12? 
l i a 
1386 
1751 
14664 
13194 
630 
420 
9?0 
783 
260 
259 
2955 
3009 
2315 
1876 
3980 
3698 
3934 
3500 
479 
379 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302304EX 
613965 
136170 
34 
52525 
21932 
0 
6303 
4 053 
0 
161372 
27307 
0 
1556 
1545 
0 
22430 
3003 
0 
116146 
17684 
34 
10054 
24 29 
0 
22476 
7690 
0 
219957 
52495 
2564 
2503 
1533 
1413 
179 
152 
172 
172 41 
90 
402 
410 
310 
712 
127 
126 
121 
120 
763? 
6154 
306 
209 
5119 
5335 
2372 
175 
227 
219 
2009 
1328 
276 
214 
164 
149 
1105 
031 
303926EX 
304002EX 
304 005EX 
2926 
2416 
600 
584 
252 
233 
768 
775 
431 
416 
1206 
993 
3C9 
164 
346 
209 
169 
168 
5197 
4 029 
1770 
104? 
737 
659 
80 
2? 
190 
20? 
35 
34 
101 
101 
?1 
?1 
53 
14 
172 
172 
341 
437 
7 
5 
127? 
123? 
1454 
14 05 
213 
2C3 
1607 
858 
163 
158 
34 
34 
170 
166 
0 
0 
0 
0 
300 
25 
760 
734 
533 
4?5 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
701 MAUYSIA 
304014 
COMMERCE SPECIAL 
I R - 1 2 
3 2 C 1 
2 7 9 9 
5 1 5 4 1 
4 6 6 0 9 
2 7 5 3 
2 2 5 3 
VALEURS 
BENELUX 
69 
4 5 
5 0 4 0 
44D2 
4 0 3 
376 
ET SPS 
a 1 0 0 0 
DANMARK 
1 6 1 
157 
966 
0B7 
15 
15 
- PRESENTATION PAYS PAR 
ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DEUTSCHUND 
723 
743 
1 2 6 9 4 
1 2 9 0 3 
5 4 8 
4 2 0 
H E L U S 
2 3 2 
2 3 1 
8 3 5 
8 3 5 
17 
17 
PROOUITS -
ESPANA 
2 4 1 
156 
1 6 0 9 
1160 
115 
114 
JAN-
FRAHCE 
168 
102 
5 5 0 5 
5 1 6 9 
162 
1 5 1 
DEC 1 9 6 6 
I R E U N O 
0 
0 
1 0 4 1 
3 2 1 
14 
9 
I T A L I A 
2 1 2 
169 
9 3 1 3 
7 074 
194 
223 
PORTUGAL 
66 
0 
0 
0 
44 
25 
PAGE 5 5 2 
U . K . 
1509 
1207 
1 3 9 1 3 
1 2 9 4 0 
1905 
6 9 9 
11ΛΑ10 
2149 
2110 
2146 
2119 
2 2 5 4 6 
1 6 9 9 6 
5 9 4 
7 7 3 
4 9 3 2 
4 0 9 3 
140 
401 
296 
1 5 1 
2711 
2280 
69 
0 
0 
498 
431 
0 
0 
0 
0 
0 
1132 
1062 
le 
0 
0 
0 
0 
441 
570 
0 
0 
0 
0 
0 
415 
249 
95 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
9 
9 
12099 
10357 
500 
267 
158 
43 
304417EX 
304419 
304420EX 
304421 
304600EX 
3 0 4 6 0 2 E X 
767 
730 
41 
34 
116 
60 
197 
152 
2664 
2318 
1644 
1371 
76 
46 
4188 
3055 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
54 
53 
144 
86 
170 
153 
9 
0 
24 2 
200 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
2 04 
16B 
0 
0 
0 
0 
30 
30 
706 
7go 
5 
g 
14 
0 
20 
14 
943 
913 
557 
638 
8 
2 
2561 
2365 
158 
126 
27 
24 
646 
4 9 9 
183 
35 
34 
1203 
1992 
239 
239 
689 
453 
223 
137 
179 
198 
15 
9 
169 
13 
1589 
1447 
3235 
3919 
239 
167 
1179 
1140 
1908 
1928 
116 
93 
296 
289 
341 
190 
321 
314 
3 0 6 9 0 9 
3 0 6 9 1 0 
306912EX 
26 
0 
4 5 
7 
125 
263 
236 
255 
5 0 6 9 1 4 565 
315 
14 6 
145 
307113 
307114 
307203 
3 3 3 7 
5 9 9 1 
10236 
0 
5 0 9 5 
5 7 5 2 
226 
225 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
701 MAUYSIA 
307300EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
4397 
4013 
2 04 
115 
322 
320 
865 
807 
295 
205 
2670 
2555 
164 
164 
164 
164 
209 
147 
209 
147 
666 
636 
637 
636 
434 
400 
163 
129 
187 
161 
631 
326 
593 
326 
1014 
1007 
749 
779 
265 
2 28 
934 
927 
929 
927 
252 
10 
614 
0 
312 
7 
261 
123 
2767 
1483 
2218 
1291 
114 
102 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
701 MALAYSIA 
306442 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DEUTSCHUND 
153 
0 
84 
JAN-DEC 1966 
ITALIA PORTUGAL 
308456 
398460 
306466 
306467 
147 
49 
0 
6 
27 
1 
25 
308525EX 
110 
156 
152 
152 
0372 
2966 
14 
0 
5 
3206 
2939 
18 
6 173 
0 
306500EX 
306503 
30S504EX 
308507EX 
308509 
i n a i o 
40126 
18711 
9599 
5075 
37 
99 
38 89 
2468 
21833 
9992 
3586 
5981 
1214 
453 
2119 
439 
4447 
480 
64 
0 
0 
0 
99 
1549 
0 
0 
0 
0 
258 
0 
0 
0 
0 
305 
43 
0 
0 
0 
6258 
4683 
3698 
1897 
206 
153 
169 
153 
3359 
733 
204 
121 
1053 
565 
306526EX 
398529EX 
258 
0 
25 
308531EX 
398542EX 
308543EX 
308544EX 
308546 
4935 
4906 
1 2 7 
0 
325 
8 7 
4059 
714 
26 
0 
0 
0 
4 9 
0 
6 
0 
4312 
4906 
360 
523 
0 
113 5576 
136 
113 
27 
139 
102 
135 
192 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
701 MAUYSIA 
508714 
CCMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IREUND 
45 15 19 
ITALIA PORTUGAL 
534 
0 
1259 
620 
416 
156 
525 
352 
309008 
0 
44 
309009 
309010 
309013 
417 
0 
226 
01 
27748 
23584 
502 
325 
23152 
20180 
24 a 
247 
797 
613 
762 
391 
952 
627 
676 
669 
649 
521 
30 
0 
309031EX 
309032EX 
509053 
427 
406 
3078 
215 
2267 
199 
1272 
565 
2926 
885 
0 
0 
0 
0 
26 
9 
12 
9 
66 
g 
3 
g 
g 
9 
15 
g 
0 
0 
2 
9 
5052 
215 
4 05 
295 
154 
102 
145 
129 
471 
272 
1C28 
153 
420 
4 06 
1342 
650 
309101EX 223 
0 
993 
303 
1320 
1208 
7 
7 
4 0 
0 
62 
52 
29 
23 
71 
0 
44 23 
4191 
133 
124 
33 
37 
7 
7 
0 
0 
39 
39 
0 
0 
0 
0 
275 
214 
12 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
474 
441 
52 
52 
1276 
1166 
0 
C 
0 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
326 
332 
63 
68 
264 
263 
139 
176 
136 
127 
2623 
2564 
309500EX 
309501 
509502EX 
309605 
24 67 
1500 
13068 
12613 
1031 
795 
1511 
1262 
1014 
527 
2199 
2150 
5914 
3356 
225 
117 
3575 
1545 
42 
7 
50 
1026 
1000 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
701 MAUYSIA 
309606 
CCMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 ECU 
-12 
676 
262 
476 
302 
L320 
L213 
141 
102 
3 
2 
296 
273 
BENELUX 
218 
72 
20 
22 
57 
78 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
- PRESENTATION PAYS PAR 
(SEUIL 
DEUTSCHLAND 
266 
0 
196 
254 
141 
141 
a 25) 
HELUS 
41 
41 
1 
1 
0 
0 
PRODUITS -
ESPANA 
34 
8! 
25 
0 
40 
0 
JAN-DEC 1966 
FRANCE IREUND 
2 0 
1 0 
25 0 
25 0 
421 0 
416 0 
210 
210 
ITALIA PORTUGAL 
112 
92 
199 
135 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 339390 
204652 
1533 
1533 
9537 
6042 
22167 
6525 
11109 
2216 
11210 
1949 
15716 
101 
14546 
2902 
15976 
3501 
26015 
18998 
0 
0 
1350 
705 
1254 
475 
1613 
229 
1158 
164 
3964 
15 
969 
139 
1116 
621 
5771 
3190 
132 
132 
117 
80 
815 
2 04 
329 
6 
167 
20 
411 
e6 
2451 
232 
265 
73 
123969 
84106 
223 
228 
3714 
1930 
6913 
1474 
3335 
917 
3092 
941 
5964 
0 
5511 
622 
5519 
1547 
1629 
1621 
0 
0 
35 
0 
115 
115 
a 
7 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
11697 
6355 
350 
324 
375 
572 
519 
163 
13 
0 
64 
0 
73 
0 
106 
2 
521 
0 
32068 
16572 
la 
17 
373 
715 
1659 
770 
2330 
355 
3610 
635 
3013 
0 
2573 
657 
6793 
1174 
2053 
1698 
0 
0 
34 
21 
976 
55 
68 
1 
58 
0 
64 
0 
1 
0 
17 
16 
40275 
15750 
0 
0 
767 
532 
3323 
1322 
126 
0 
201 
0 
244 
0 
375 
12 
1104 
47 
1414 
968 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95694 
55192 
855 
832 
2274 
1617 
6601 
144 7 
2292 
701 
2660 
191 
1964 
0 
4655 
1213 
841 
18 
400090 
400100 
400120 
400130 
4ini4n 
„.400150 
400160 
3379 
2146 
513 
309 
1C94 
64 
1074 
285 
1082 
67 
429 
216 
176 
53 
24 
0 
17 
0 
0 
0 
13 
6 
12 
3 
57 
0 
0 
0 
21 
3 
33 
18 
0 
0 
22 
0 
113 
68 
215 
0 
29 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2641 
1810 
229 
221 
771 
64 
707 
217 
642 
67 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
3 
0 
10 
0 
70 
0 
119 
0 
16 
0 
73 
0 
0 
169 
67 
29 
27 
131 
175 
9 
128 
g 
117 
4ogi7g 
383 
38 
1664 
I486 
165 
131 
916 
892 
9 
43 
42 
174 
137 
229 
216 
7952 
121 
6946 
3084 
2832 
1017 
4533 
2094 
2431 
130 
4600 
670 
1445 
302 
1719 
5 
353 
397 
7Θ2 
0 
493 
281 
574 
192 
557 
253 
264 
0 
326 
3 
1154 
294 
197 
0 
323 
357 
21Θ 
0 
271 
133 
391 
C 
16e 
c 
245 
8 
228 
0 
2 
0 
4?1 
0 
0 
0 
1?37 
61 
1958 
633 
646 
467 
1197 
791 
301 
14 
374 
179 
129 
0 
532 
0 
0 
0 
0 
0 
314 
313 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
0 
514 
352 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2222 
60 
34 2 
92 
833 
191 
1503 
536 
643 
Θ9 
905 
61 
116 
a 
296 
5 
0 
0 
602 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
621 
0 
717 
447 
0 
0 
20 
0 
90 
0 
17 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1495 
9 
2515 
833 
388 
167 
1008 
514 
2727 
427 
44 
0 
205 
1672 
1616 
1137 
1138 
453 
453 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) JAN-DEC 1988 
PAGE 357 
701 MAUYSIA 
400620 
400720 
400730 
400740 
I R - 1 2 
96 
69 
200 
19? 
4 6 8 
3 7 1 
3 7 3 4 
8 8 7 
6 1 0 
3 5 7 
2 2 ? 8 6 
1 2 2 0 
1 7 1 0 
205 
BENELUX 
0 
0 
0 
0 
50 
34 
1 1 1 6 
265 
7 
0 
3 0 9 2 
94 
3 5 7 
8 2 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
4 0 
0 
1? 
0 
7 4 1 
55 
17? 
53 
DEUTSCHUND 
7 1 
69 
197 
196 
329 
277 
3 9 1 
66 
362 
3 5 7 
8 1 9 2 
5 4 1 
4 3 9 
3 1 
H E L U S 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ESPANA 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
34 
5 
8 
0 
44 
0 
32 
0 
ITALIA PORTUGAL 
1051 
100 
1565 
234 
1029 
451 
8946 
246 
400750 
400760 
400770 
4007B0 
400830 
400670 
400980 
400990 
401000 
401120 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
421150 
52 
0 
2 0 4 2 
199 
1144 
596 
1754 
5 4 2 
4 1 0 
4 0 1 
2 4 7 
2 1 2 
645 
6 0 2 
1 2 7 1 
1 1 0 6 
1 8 5 1 6 6 
4 5 9 7 3 
0 
0 
3 8 2 
0 
13 
5 
118 
7 
9 
9 
9 
9 
6 3 7 
5 9 6 
296 
1 8 2 
2 3 0 7 8 
5 4 2 3 
8109 
1106 
460 
37 
1512 
525 
410 
4 93 
1965 
igg4 
55763 
15573 
1083 
1859 
2603 
1272 
1105 
125 
643 
235 
38892 
8892 
8336 
2971 
633 
25 
379 
147 
247 
212 
44660 
9601 
421610 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
500919 
500020 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
520080 
19 
4 
266 
4 
3536 
1933 
5217 
2501 
0753 
4514 
146 
83 
9B9 
599 
1135 
6B2 
45 
0 
541 
335 
586 
335 
0 
0 
421 
421 
421 
421 
154 
136 
114 
63 
268 
199 
965 
167 
0 
0 
985 
167 
1264 
100 
2184 
1532 
15 24 
1047 
4003 
2579 
520100 
520300 
520310 
520330 
520350 
520360 
4 033 
3&es 
422 
432 
129 
109 
852 
730 
?03 
747 
100 
12? 
153? 
1770 
322 
303 
420 
419 
S°G-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a looo ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1966 
ITALIA PORTUGAL 
701 MALAYSIA 
520440 
520469 
5 
4 
22 
520710 
520720 
520730 
4298 
4459 
429 
375 
2047 
2014 
172 
139 
395 
337 
15 
15 
400 
322 
1166 
1151 
520770 
69 
3 
2 
365 
220 
27 
7 
0 
3 
2 
34 
14 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
271 
206 
2936 
2137 
14 05 
717 
110 
ICO 
922 
846 
549 
474 
4 
1338 
83 
16652 
13642 
44 
43 
4 
0 
14 9 
0 
1839 
1612 
44 
43 
0 
0 
421 
26 
211 
191 
0 
0 
0 
0 
109 
0 
7435 
7013 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1055 
1055 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
3150 
1367 
0 
0 
4 
0 
75 
0 
739 
713 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
164 
126 
0 
0 
0 
0 
454 
55 
439 
287 
0 
0 
0 
1538 
1473 
521140 
„521260 
521260 
521290 
199 
154 
627 
626 
3 
1 
1 
1 
67 
86 
281 
141 
0 
0 
472 
473 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2465 
1013 
21461 
22762 
1700 
727 
10452 
7801 
71671 
41460 
111 
0 
51969 
25870 
10143 
3257 
1671 
1300 
206 
206 
29912 
29313 
2790 
2732 
397 
222 
21744 
15969 
902 
902 
1136 
448 
1166 
2628 
4 08 
0 
6332 
5226 
13534 
7711 
111 
0 
28541 
13716 
210 
0 
136 
114 
0 
0 
969 
647 
313 
312 
164 
33 
2634 
618 
1 
0 
B52C 
7602 
7473 
4957 
677 
176 
15250 
16372 
472 
248 
1407 
1236 
3955 
4125 
10269 
4259 
414 
605 
9492 
9623 
1738 
19 04 
9545 
7957 
901 
902 
179 
176 
314 
314 
451 
451 
5390 
5316 
9565 
227 
776 
164 
623 
165 
106 
106 
421 
421 
3023 
2??e 
657 
47? 
1637 
?31 
1980 
1676 
10 
10 
267 
203 
141 
1 
498 
486 
9216 
9215 
972 
972 
215 
215 
1262 
1036 
206 
206 
147 
126 
485 
484 
1058 
100 
1063 
400 
6551 
6171 
0 
0 
23 
27 
0 
0 
44 
43 
0 
0 
19377 
5667 
0 
0 
1903 
99 
2732 
2707 
229 
728 
19323 
16937 
2ie8 
306 
459 
359 
55 
0 
61 202 
202 
195 
14 2 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
701 MAUYSIA 
521945 
521960 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHLAND HELLAS 
4 
2 
13 
JAN­DEC I960 PAGE 359 
ITALIA PORTUGAL 
521970 
521980 
522020 
522030 
522035 
522040 
522080 
928 
889 
15986 
14932 
300 
248 
1475 
1302 
13887 
3321 
98 
12 
155 
257 
7359 
6576 
1Θ9 
137 
3141 
205 
763 
623 
3 049 
3069 
136 
166 
1303 
1302 
5242 
5073 
111 
111 
8091 
3116 
522090 
522100 
522250 
522550 
522610 
522630 
522650 
20 0 
253 
6 
3 
0 
6 
11 
9 
15 
7 
23 
2 
50 
47 
212 
193 
10 
9 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
13 
17 
1 
244 
225 
522690 
^228.9 
522619 
522983 
523999 
523100 
523110 
523120 
525210 
525229 
264 
194 
225 
187 
91 
0 
23 
22 
96 
86 
119 
105 
525259 
523270 
523540 
199 
194 
129 
119 
523369 
52 TOTAL SPG­ANNEXE 295134 
202517 
72653 
42997 
18145 
13361 
69306 
61594 
7429 
7351 
25996 
6062 
11865 
6602 
1333 
353 
14485 
13191 
8329 
6862 
65523 
42139 
60 TOTAL SPG­ANMEXE 
99 TOTAL SPG­ANNEXE 
TOTAL MALAYSIA 
0 
74 2 0 
1443016 
603264 
0 
14 3 
1754 07 
90179 
0 
0 
36934 
22028 
0 
6963 
411145 
195Ö94 
0 
0 
12138 
12003 
0 
0 
62999 
16691 
0 
0 
199917 
51627 
0 
0 
16377 
4576 
0 
0 
87469 
39706 
0 
0 
10556 
7e57 
0 
314 
430074 
162321 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
703 BRUNEI 
100570 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = IODO ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1966 
ITALIA PORTUGAL 
101160 
101160 
101300 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
304016EX 
306506 
0 
373 
0 
0 
11 4 
0 
g 
c 
15 
0 
0 
0 
0 
9 
152 
0 
83 
0 
0 
0 
9292 
0 
2075 
0 
19 
0 
0 
163556 
1564 
0 
75 
0 
129 
9 
59 
9 
129 
45 
9 
308473 
308526EX 
308716 
309015 
309024 
224 
0 
9 6 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL BRUNEI 
366 
2 
585 
193403 
0 
205133 
SPG-2444 LE 12/12/09 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 SINGAPOUR 
100010 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DAMMARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IREUND 
PAGE 361 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
100030 
100140 1676 
14β 2 
14Θ2 
1432 
100160 490 
413 
72 
0 
400 
413 
100680 
100720 
6392 
2638 
661 
576 
591 
538 
2606 
474 
2395 
1070 
100500 
100510 
100520 
100560 
100570 
100580 
100590 
100610 
2303 
1389 
10494 
265 
390 
145 
790 
706 
473 
290 
235 
209 
9141 
0 
0 
0 
86 
64 
31 
0 
0 
42 
146 
145 
478 
421 
128 
115 
1492 
1152 
130 
121 
1183 
236 
367 
365 
375 
288 
100630 30673 
1C806 
12263 
11280 
213 
15 7 
2167 
1442 
13674 
1670 
1976 
1602 
57 
47 
420 
260 
96 
37 
14 
1 
27 
26 
524 
494 
2719 
969 
1018 
960 
21 
7 
497 
442 
654 
244 
263 
235 
11786 
7915 
8729 
8444 
109690 
10070g 
ioo7ig 
7767 
3706 
2906 
956 
43 34 
2597 
317 
71 
g 
100740 
100750 
100770 
100800 
103810 
100850 
512 
15 2 
593 
10 
220 
69 
170 
151 
10 
5 
45 
20 
101 
0 
1 
1 
1 
0 
306 
133 
69 
45 
25 
134 
133 
10C860 
100870 
100030 
100890 
100925 
100940 
359 
333 
312 
255 
100950 359? 
3642 
2641 
2370 
156?0 
8591 
561182 
49816 
0 
0 
13 
0 
9 
0 
112673 
6112 
17 
17 
0 
0 
313 
316 
1493 
300 
3869 
3615 
2565 
2370 
7930 
5350 
148323 
21330 
4 
4 
0 
0 
766 
766 
1325 
13 24 
0 
0 
0 
0 
202 
201 
171B7 
465 
0 
0 
13 
0 
39 
0 
71533 
5421 
4199 
964 
77913 
3833 
793 
133 
2139 
994 
126524 
10873 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 1 0 2 0 
JAN-DEC 1 9 6 6 
E U R - 1 2 BENELUX DAMMARK DEUTSCHUND H E L U S ESPANA FRANCE IRELAND 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
155 2 
447 
6 6 3 0 
2 6 4 0 
4 2 
eo: 
414 
° 5 7 
4 4 7 
2 2 7 0 
1539 
20 
I T A L I A PORTUGAL 
1199 
100 
1336 
43 3 
3 0 2 8 4 2 
3 0 2 9 2 0 
3 0 2 9 2 1 E X 
41211 
2392 
24051 
182 
10620 
2309 
176431 
1660 
276145 
11129 
25230 
3337 
6275 
136 
307 
0 
724 
2 
4730 
0 
30572 
49 
2300 
531 
833 
207 
44 
0 
69 
39 
131 
9 
4509 
234 
66 
61 
8653 
59 
15753 
9 
4485 
496 
45706 
9 
51960 
137 
3714 
1032 
459 
459 
183 
132 
257 
255 
1572 
1571 
2235 
2 064 
3 
3 
1910 
139 
931 
0 
867 
13 
13 
0 
32255 
74 08 
1404 
67 
7174 
411 
11 
0 
94 0 
0 
71999 
0 
56614 
347 
1012 
427 
2 544 
44 
2 2 1 
0 
775 
137 
2 6 3 3 7 
109 
2 7 2 7 4 
4 2 8 
1 1 0 1 
3 0 1 
0 
46 
0 
5 1 2 
0 
63 
0 
26 
0 
638 
0 
366 
4 6 
0 
1 2 9 6 1 
9 3 7 
7 5 3 7 
0 
2 0 4 1 
1 1 0 1 
2 7 6 4 6 
0 
7 1 7 9 0 
4 6 2 
6 2 5 5 
799 
30 
2 1 6 9 
14 29 
2 6 8 2 4 9 
24 74 
13 
114? 8 0 6 7 9 
206 
35172 
2025 
1 
9 8 0 1 9 
1887 
1392 
1 8 9 3 
6 2 0 
296 
215 
441 
401 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 2 8 0 4 E X 
302811 
302625EX 
1 2 1 7 
1 0 5 8 
1 1 2 
1 0 1 
3 9 5 5 
aio3 
7 1 2 4 4 
614 26 
103 
a 
75 2 
6 2 9 
1 6 2 6 4 0 0 
2 0 1 0 7 2 
5 0 7 7 
24 23 
4 1 
0 
4 5 
0 
5 1 
3 9 0 
338 
0 
0 
2 9 1 
208 
7 0 2 6 
6 0 7 6 
25 
0 
9 1 
4 9 
1 9 9 0 5 9 
2 0 1 3 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 1 
19 
0 
0 
0 
214 
197 
7 5 1 
746 
0 
0 
14 
2 
1 0 6 1 6 
2 e 8 2 
0 
0 
0 
0 
c 
c 
0 
4 5 0 
4 1 1 
0 
0 
310 
1 8 2 
1 8 2 8 5 
1 7 6 0 1 
70 
β 
328 
3 1 7 
4 2 2 3 6 6 
6 0 2 4 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
6 9 8 4 
6 6 0 1 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
9 
0 
1 
1 
56 
0 
■Ϊ76 
. '53 
0 
0 
3 
0 
6 3 5 3 0 
9 0 7 5 
24 24 
24 23 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
12 
0 
0 
272 
5 0 
2459A 
2 1 0 7 0 
0 
0 
219 
2 1 1 
2 6 5 8 3 0 
3 4 4 9 7 
2653 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
76 
76 
0 
0 
0 
0 
6 9 1 5 
4 4 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
4 1 
7 
1 04 07 
6!' FÖ 
0 
0 
68 
4 1 
2 5 3 6 6 3 
1 4 3 6 6 
0 
0 
0 
0 
4 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
5(1 
0 
0 
0 
0 
4 3 1 7 
24 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
306 
297 
1 1 1 
100 
7 7 6 5 
7 4 4 3 
0364 
845 0 
8 
0 
29 
9 
3 7 4 9 1 6 
5 2 3 7 5 
0 
0 
4 1 
0 
2 
0 
0 
263 
550 
516 
349 
302919 
171 
171 0 
16 498 
34 9 
302922EX 1 4 3 2 9 
1 2 4 9 5 
6 1 1 
0 
1 5 4 9 1 
1 1 9 2 2 
9 9 1 
9 8 1 
3 5 7 
355 
1 3 6 9 
1563 
1 2 2 4 0 
1 2 2 4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9111 
5562 
1355 
1356 
712 
712 
71 
0 
25 04 
25 04 
355 
554 
525 
255 
269 
269 
1020 
1568 
SPG­2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 SINGAPOUR 
505001EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
72 
0 
JAN­DEC 19ββ PAGE 563 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
305208 
0 
26 
393209 
305215 
49 
0 
27 
16 
85 
9 
56 90 
215 
1 
9 
9 
0 
0 
0 
1173 
215 
303495 
393913EX 
62 
57 
11 
5 
2 
395595EX 
595596 119 
105 
105 
105 
148 
3 
108 
0 
65 
263 
07 
1992 
549 
16β9 
527 
303917EX 
303919 
3O3920EX 
1003 
772 
2497 
1Ô67 
845 
711 
695 
579 
105 
90 
34 
0 
136 
58 
112 
100 
443 
348 
243 
24 2 
1023 
614 
160 
135 
757 
666 
423 
365 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 SINGAPOUR 
303921EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAH-DEC 1966 
78 
4 
3 
8042 
6398 
0 
0 
0 
1199 
836 
0 
0 
0 
128 
123 
35 
4 
3 
363 
233 
0 
290 922 
764 
PAGE 364 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
4 2 51 
5123 
4349 
¡1964 
8131 
193 
190 
122 
100 
136 
132 
2065 
1727 
420 
285 
0 
0 
94 
92 
1 
0 
34 
14 
261 
248 
0 
0 
0 
0 
83 
87 
53 
42 
3755 
3584 
26 
26 
4 
0 
45 
45 
624 
575 
216 
14 0 
14 0 
14 0 
21 
9 
29 
29 
9 
1935 
956 
157 
134 
2 
17 
6 
3 
315 
182 
21 
12 
0 
1410 
967 
19 
2 
4035 
2004 
951 
906 
0 
129 
7760 
6778 
123 
111 
112 
112 
748 
355 
6 
0 
0 
0 
651 
603 
0 
0 
0 
0 
45 0 
425 
0 
0 
112 
112 
255 
197 
1197 
801 
4402 
4361 
111 
111 
674 
479 
2e 0 
255 
191 
106 
201 
117 
14 0 
90 
1094 
3741 
239 
139 
2838 
3658 
19 
3 
0 
0 
12 
1 
2 73 
53 30 
14 
313 
261 
492 
4 25 
256 
76 
1497 
1218 
627 
191 
4510 
2136 
194 
166 
217 
230 
1046 
138 
50 
51 
97 
161 
125 
227 
221 
0 
0 
28 
0 
69 
4 
0 
0 
10 
115 
145 
614 
538 
110 
67 
31 
0 
7 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
13 
20 
0 
4 
0 
2 
0 
595 
576 
32 
31 
294 
505 
261 
594 
339 
1 1 1 ! 
973 
431 
60 
2963 
72B 
191 
185 
543 
115 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 SINGAPOUR 
306701 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
16 
31 
JAN-DEC 1988 PAGE 365 
ITALIA PORTUGAL 
...307314 
307412 
665 
545 
549 
514 
307108EX 
307110EX 
307113 
307114 
307116EX 
2715 
1073 
15616 
11661 
159 
13 
203 
129 
246 
113 
1407 
160 
842 
758 
13860 
11618 
1171 
465 
403 
229 
354 
210 
307315 
307316 
4 5 9 
2 1 
102 
0 
»556 
S001 
4 2 9 
2 7 2 
126 
0 
5 7 
0 
1026 
9 2 7 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
5 4 1 
5 3 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5791 
5599 
73 
5 8 
148 0 
1164 
141 
122 
2216 
1746 
333 
21 
34 39 
30 04 
505 
483 
503 
483 
391 
229 
230 
229 
307415 
307418 
307419 
ie6 
187 
170 
143 
41 
6 
41 
115 
123 
734 
34 0 
348 
321 
226 
220 
201 
196 
308101EX 
308107EX 
308108EX 
347 
250 
333 
258 
12 
10 
21 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 SINGAPOUR 
306109EX 
306202 
306204 
308207 
308208 
EUR-12 
5 
6 
101 
0 
24 
2 
5369 
3949 
3 1 
BENELUX 
1 
1 
1 
1 
: 
I 
425; 
3161 
( 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1966 
961 
774 
0 
13 
ITALIA PORTUGAL 
308305 
308306EX 
303307EX 
308308 
2 1 1 
1 7 6 
2 1 
20 
3754 
3449 
.2025 
.1140 
1476 
1281 
0 
0 
13 
13 
3 
3 
0 
0 
5 1 5 
5 4 9 
27 
26 
2 
2 
8 0 
79 
89 
89 
9 
g 
173 
152 
0 
0 
3662 
3367 
4969 
4928 
9 
0 
164 
1 0 2 
6 3 4 
5 7 9 
1618 
1252 
0 
0 
22 
3 
4 7 2 
3 5 5 
0 
14 
124 
125 
245 
236 
123 
122 
1070 
1070 
72 
13 
136 
135 
771 
0 
475 
352 
4879 
4817 
950 
732 
21 
0 
540 
517 
258 
155 
520 
0 
18 
291 
1562 
1 
0 
3979 
1038 
397 
743 
166 
3527 
2218 
12 
0 
113 
64 
5 
447 
140 
239 
229 
355 
333 
1491 
1360 
558 
82 
546 
281 
6039 
3502 
235 
234 
635 
585 
202 
113 
248 
230 
2545 
2331 
308423 
306424EX 
308425EX 
303426EX 
308427 
308428EX 
303429 
1598 
680 
329 
0 
433 
323 
207 
0 
431 
277 
276 
355 
41 
383 
4 
2167 
14 
1? 
0 
14 
0 
256 
0 
192 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
531 
19 
119 
0 
269 
15 
0 
161 
0 
369 
SFG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 SINGAPOUR 
308440 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANMARK D E U T S C H U N D HELLAS ESPANA 
JAN­DEC 1988 
308442 
308443 
303447 
233 
101 
17 
0 
0 
0 
113 
308448 954 2 
11579 
9167 
11579 
130 
12? 
0 
0 
11 
129 
12? 
1757 
1633 
15?6 
I48 6 
158 
147 
1052 
300 
457 
81 
294 
270 
1341 
241 
0 
0 
0 
0 
275 
279 
123 
9 
384 
157 
418 
24 0 
335 
231 
■Î?«47 
24076 
28999 
21794 
«49« 
2305 
3006 
2164 
KO* 
589 
862 
721 
5'. ης 
4569 
6956 
6000 
T?o 
129 
162 
161 
56P5 
5075 
1001 
712 
4in 
3216 
4932 
434 0 
73*4 
3550 
6665 
45e9 
276 
216 
485 
384 
504 2 
3623 
2957 
2669 
241356 
33704 
2621 
180 
90583 
6008 
1673 
1665 
34544 
18762 
7350 
522 
78337 
6462 
894 
814 
160 
5 
2612 
245 
1115 
236 
790 
869 
814 
2 
C 
565 
4 
150 
43 
14 2 
200 
1 
359 
193 
60 
56 
224 
565 
150 
2947 
2062 
2262 
206 2 
1334 
836 
72779 
33633 
44 0 
233 
5956 
2364 
25112 
10472 
148 
0 
1191 
412 
3 
0 
30 
0 
1834 
1452 
0 
0 
711 
233 
0 
0 
0 
0 
43 
24 
20 
0 
44932 
27500 
3 
0 
2495 
1593 
13058 
6834 
1 
0 
1369 
20 
146 
6317 
1095 
1043 
836 
1007 
776 
31C7 
746 
15843 
3770 
265 
264 
7036 
1915 
1109 
633 
11829 
10635 
7228 
3379 
6607 
7668 
125 
104 
114 
37 
1620 
1051 
175 
2 
6 
0 
147 
147 
58 
4 6 
0 
0 
169 
20 
8211 
8026 
45 7 
33 
3257 
277" 
215 
214 
224 
223 
46 
4 6 
154 
154 
523 
28? 
963 
030 
2005 
2621 
290 
289 
1150 
832 
637 
397 
4685 
44 24 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 SINGAPOUR 
308510 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DEUTSCHLAND 
3712 
949 
9 
34 
34 
JAN-DEC 1968 
ITALIA PORTUGAL 
1759 
773 
306516EX 
308517 
308518EX 
306522EX 
308525EX 
30S539EX 
306543EX 
308544EX 
308545EX 
283 
193 
191 
? 
1471 
e? 
22109 
16175 
5665 
552 
7487 
44? 
13977 
595 
2081 
0 
2060 
1404 
83 
51 
S 
0 
1 
0 
4528 
3273 
622 
156 
655 
0 
257 
0 
146 
0 
14 
0 
11 
11 
0 
0 
11 
0 
353 
271 
92 
0 
29 
0 
0 
0 
41 
0 
14 
13 
116 
115 
0 
0 
95 
0 
2656 
2592 
653 
89 
983 
73 
7915 
93 
57 
0 
648 
472 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
772 
772 
273 
273 
34 
34 
169 
169 
0 
0 
0 
0 
32 
10 
7 
0 
0 
0 
410 
366 
165 
0 
505 
0 
3 
0 
5 
0 
207 
135 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
3716 
2170 
879 
19 
573 
0 
2205 
0 
575 
0 
579 
577 
0 
2221 
473 
2203 
1Θ55 
8645 
2313 
10119 
4976 
114 
69 
1324 
0 
36 
16 
4 
0 
116 
10 
24 0 
0 
1 
0 
194 
0 
63 
62 
0 
0 
191 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1841 
298 
2142 
1854 
6536 
1491 
2702 
1286 
1 
0 
1019 
477 
32 
102 
72 
667 
5 
0 
110 
2659 
1119 
409 
1 
608 
297 
737 
0 
312 
287 
2 
11 
229 
37 
6310 
5592 
4 293 
341 
2316 
36 
465 
0 
397 
0 
542 
157 
16 
1108 
772 
6020 
5655 
5 
748 
309005 
100 
0 
54 
0 
290 
3405 
2060 
562 
437 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
28 
0 
0 
g 
94 
74 
264 0 
1332 
553 
434 
308714 
308716 
308603EX 
5750 
5211 
597 
285 
2207 
2251 
279 
190 
750 
451 
50Θ903ΕΧ 1364 
542 
227 
0 
5 073 
4163 
479 
260 
223 
0 
0 
0 
778 
565 
3 
0 
1222 
1288 
360 
237 
128 
127 
755 
697 
450 
207 
495 
495 
1416 
1208 
6? 
0 
3 
309006 
309007 
309006 
309009 
309010 
1793 
1157 
262 
111 
122 
84 
1392 
394 
230 
221 
139 
7? 
0 
0 
0 
0 
63 
0 
0 
0 
501 
115 
0 
199 
ie6 
161 
197 
124 
22 
21 
797 
415 
1294 
594 
250 
221 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 SINGAPOUR 
309011 
309014EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
2590 
2326 
1451 
1467 
JAN-DEC 1988 
833 
Θ17 
ITALIA PORTUGAL 
?η?«τΐτ 
5759 
3065 
793 
532 
3043 
1622 
352 
239 
133 
84 
1620 
915 
365 
337 
261 
260 
134 
172 
1191 
64 7 
1130 
112 
74 2 
539 
23 
20 
0 
0 
153 
147 
2301 
323 
424 
276 
248 
73 
1932 
186 
4174 
3491 
1342 
1221 
326 
173 
3450 
1853 
8925 
1551 
4561 
3634 
5 
0 
25 
1 
24 
2 
200 
193 
3846 
72 
69 
11 
195 
194 
Θ69 
822 
549 
125 
820 
853 
622 
560 
2834 
26 08 
357 
129 
439 
391 
193 
133 
2339 
1438 
1230 
591 
4024 
3532 
„30910CEX 
1 
309101EX 
30?102EX 
1280 
1202 
1171 
1167 1? 
272 
309104EX 386 
225 
1133 
1012 
147 
123 
1127 
1009 
4 270 
3757 
237 
150 
34 7 
201 
3197 
3122 
407 
443 
162 
40 
11475 
9947 
0 
0 
10 
0 
554 
420 
0 
0 
4 
3 
14 
5 
377 
443 
40 
0 
4172 
3555 
0 
0 
0 
0 
155 
154 
535 
50? 
246 
162 
5606 
5126 
172 
170 
275 
155 
14 56 
1094 
331 
320 
164 
172 
619 
459 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 SINGAPOUR 
309613 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PROOUITS - JAN-DEC 1966 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IREUND ITALIA PORTUGAL 
90 
0 
17 
17 
850976 
376646 
875 
831 
2567 
629 
0 
9 
9 
0 
62025 
38479 
0 
9 
1390 
427 
0 
9 
9 
g 
9113 
5012 
g 
9 
2 
9 
77 
0 
9 
9 
299754 
134106 
29 
g 
g 
g 
g 
9 
17 
17 
10216 
10172 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
23069 
11723 
0 
0 
212 
94 
19 
9 
g 
g 
90946 
46301 
812 
331 
68 
g 
0 
0 
0 
0 
9915 
1481 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60215 
24127 
15 
0 
699 
41 
9 
9 
9 
0 
7550 
4652 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
266971 
102571 
9 
0 
206 
64 
32502 
1908 
35615 
636 
33140 
2227 
10469 
513 
16866 
319 
26 
9 
47 
19 
339 
14 
936 
15 
2197 
266 
4307 
35 
65 08 
194 
421 
14 
1075 
15 
0 
0 
0 
0 
122 
0 
0 
0 
14096 
1132 
15440 
175 
11675 
1466 
4 764 
401 
3 
4 
115 
7 
0 
3 
0 
133 
0 
6363 
318 
4228 
233 
6056 
459 
143 
0 
120 
0 
373 
0 
962 
9 
373 
0 
146 
0 
889 
0 
5149 
612 
0 
0 
0 
0 
812 
3224 
158 
7460 
161 
10464 
138 
4727 
0 
15 
23 
21 
0 
59 
14 
67 
0 
3 
273 
0 
13 
7 
116 
0 
40 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
9 
1931 
899 
2009 
36 
3308 
77 
2923 
25 2 
5700 
15 
0 
0 
179 
0 
292 
0 
375 
85 
125 
0 
0 
0 
99 
0 
343 
0 
147 
0 
219 
0 
194 
145 
416 
0 
516 
0 
871 
157 
1369 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
162 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
700 
458 
997 
36 
1271 
76 
707 
10 
308 
15 
g 
g 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
26 
0 
755 
205 
0 
0 
0 
g 
16 
0 
73 
g 
190 
13 
1376 
1 
007 
0 
769 
9 
305 
0 
290 
226 
229 
22Θ 
50 
0 
47 
0 
2919 
e3 
94 
456 
19 14 
0 
0 
9 
0 
987 957 
45 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 SINGAPOUR 
400730 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAM-DEC 1938 
S 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
17200 
44? 
660 407 6582 396 54? 37 
PAGE 371 
ITALIA PORTUGAL 
6119 
303 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
1746 
129 
4 00 
107 
2317 
1416 
176 
111 
231 
1?5 
1402 
152 
0 
0 
0 
0 
524 
633 
112 
111 
95 
95 
493 
43? 
231 
195 
265 
101 
613 
194 
574 
ICO 
2519 
427 
43 2 
261 
096 
332 
799 
223 
124 
109 
269 
249 
3 
3 
1C5 
105 
34 0 
0 
232 
164 
194 
10 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 161850 
10024 
19281 
1094 
5324 
146 
59600 
3559 
309 
3 04 
2814 
173 
34095 
3316 
7200 
494 
51792 
931 
24 
235 
24 
206 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
432 
163 
671 
217 
176 
0 
186 
229 
145 
364 
199 
1130 
754 
174 
126 
251 
129 
397 
392 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 SINGAPOUR 
520730 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1966 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
E U R - 1 2 BENELUX OANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE I R E U N D 
26 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
413 
145 
2165 
1392 
4 5 6 
133 
129 
104 
505 
6 0 2 
4 7 4 
4 7 3 
101 
101 
34 0 
340 
213 
159 
3 
81 
130 
129 
1140 
6 
17 
16 
13 
16 
15 
15 
2 
1 
1 
1 
75 
6 1 
84 
3 2 
4 7 0 
130 
129 
84 
32 
0 
0 
17 
1 
0 
0 
75 
61 
0 
0 
4 6 5 
78 2 
759 
4 5 3 
4 5 7 
157 
297 
1656 
1512 
13 
12 
2 
1 
18 
226 
309 
1 
0 
0 
9 
9 
219 
219 
I U I 
939 
72 
72 
9 
19 
1 
22 
35 
9 
522830 
523100 
523110 
523120 
525270 
523260 
523390 
523320 
523540 
441 
322 
3525 
2521 
197 
33 
5 9 9 
5 4 5 
5 3 3 
5 3 2 
515 
0 
2 
21 
15 
341 
214 
15 
12 
515 
0 
192 
139 
1195 
1031 
17 
10 
4 2 2 
303 
114 
111 
215 
1 
253 
245 
1112 
972 
14 0 
138 
4 6 7 
4 6 6 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 24911 
13364 
4 6 2 2 
1630 
564 
4 0 3 
5 7 6 7 
1 7 6 9 
1935 
6 5 0 
976 
746 
34 96 
1601 
2 2 2 0 
4 5 4 
5072 
1082 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 SINGAPOUR 
600050 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1968 
TOTAL SINGAPOUR 
EUR-12 
463 
0 
463 
0 
0 
1661 
1 
1681 
2686304 
605072 
BENELUX 
9 
0 
9 
0 
0 
90 
0 
90 
305252 
61460 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26330 
6548 
DEUTSCHUND 
0 
0 
0 
0 
0 
171 
1 
171 
779090 
201892 
HELUS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18582 
17964 
ESPANA 
435 
0 
435 
0 
0 
0 
0 
0 
90870 
21722 
FRANCE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
414427 
65717 
IREUND 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17564 
1949 
ITALIA 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
323578 
39443 
PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12203 
4948 
U.K. 
17 
0 
17 
0 
0 
1420 
0 
1420 
700388 
161409 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CCMMEPCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1 9 6 6 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L s 2 5 ) 
E U R - 1 2 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND H E L U S ESPANA FRANCE I R E U N D ITALIA PORTUGAL 
706 PHILIPPINES 
100460 
100510 
1 0 0 5 3 0 
1 0 0 5 6 0 
100600 
100630 
100640 
100660 
1 0 0 6 8 0 
2351 
20-9 
502 
0 
520 
0 
445 
359 
1316 
1120 
5204 
5693 
34 0 
290 
857 
844 
41275 
16270 
10021 
17417 
1749 
1636 
2522 
2085 
11176 
8732 
931 
735 
255 
0 
0 
9 
47 
0 
142 
114 
115 
63 
0 
0 
0 
0 
3156 
2215 
2660 
754 3 
273 
296 
279 
159 
1096 
734 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
7 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1965 
1936 
0 
0 
15 
0 
186 
176 
113 
0 
147 
146 
0 
0 
437 
0 
47 
22 
517 
515 
2224 
1355 
230 
274 
853 
84 0 
2067 
2067 
10 
8 
204 
181 
1353 
1593 
1013 
459 
27 
217 
133 
2236 
1550 
1162 
11C4 
3 3 7 
3 3 7 
474 
425 
355 
195 
9 
0 
1 
0 
0 
c 
2 
0 
306 
439 
390 
35 
79 
18 
0 
0 
0 
0 
617 
350 
409 
4 08 
231 
183 
14 
14 
63 
91 
425 
375 
1 
0 
103 
107 
352 
255 
127 
56 
1161 
380 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
8 
0 
0 
33296 
9611 
14932 
14558 
911 
890 
3 
3 
5339 
5466 
100690 
100700 
100720 
100740 
100750 
100770 
103 
12 
1057 
976 
107 
121 
1508 
1224 
53 
52 
5916 
5151 
1 1 7 
0 
16 
56 
0 
173 
176 
9 
3 
110 
95 
0 
0 
1526 
1194 
4 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
7 
7 
7 
6 
777 
792 
0 
9 
9 
29 
5 
279 
268 
83 
194 
579 
562 
8 
5 
1959 
11C5 
fi 
9 
5 
0 
0 
35 149 
144 
153 
14 5 
α 
0 
1060 
625 
0 
271 
214 
5 0 
29 
427 
255 
522 
505 
581 
559 
870 
737 
101010 
101045 
101051 
101C52 
75 
0 
521 
3 
0 
173 
5 
47 
0 
15 
1 
0 
22 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
0 
0 
0 
4 
0 
72 
0 
107 
998 
125 
3 7 7 
243 
112479 
405 
8541 
4 
120 
37 
143 
61175 
0 
136 
0 
183 
0 
139 
9 
3 7 6 9 1 2 6 9 2 
3 9 1 
891 
9 
445 
6 
56 
4 9 
0 
0 
2 3 3 1 6 
7 
48 
21 
191260 
101265 
101266 
101260 
101300 
465 
0 
63 
62 
169 
324 
74 7 
727 
19 
9 
0 
0 
2334 
1972 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1419 
1295 
0 
0 
2 
0 
30 
29 
2118 
2251 
103 
102 
0 
0 
0 
0 
35 
34 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
710 
654 
g 
g 
272 
0 
11 
11 
4321 
516 
9'. 
94 
2146 
2976 
623 
5 7 9 
94 9 
eoo 
306 
219 
293 
279 
4 6 3 
4 3 0 
6 0 3 2 
5 3 7 7 
2 74 
118 
SPG­2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
708 PHILIPPINES 
101320 
10 TOTAL SPG­ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1968 
EUR­12 
1044 
732 
146 
85 
242561 
79368 
563 
562 
1035 
515 
281 
255 
263 
262 
201 
0 
37 
0 
68 
BENELUX 
94 
73 
0 
0 
18456 
10966 
0 
0 
5 05 
0 
0 
0 
57 
57 
0 
0 
37 
0 
68 
DANMARK 
29 
29 
0 
0 
4Θ73 
4174 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHUND 
309 
236 
75 
75 
77773 
13697 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
HELLAS 
16 
15 
4 
3 
273 
263 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ESPANA 
37 
34 
0 
0 
5315 
1341 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
Β? 
0 
0 
0 
0 
0 
25900 
4226 
563 
562 
219 
218 
2661 
1173 
.LIA 
303 
164 
PORTUGAL 
0 
0 
ΡΛΓ.Ε 3 75 
U.K. 
244 
176 
10242 
3104 
296 
16 
96270 
40406 
269 
255 
226 
225 
303605 
74 
0 
5 
3 
54 
303606 
303702 
32 
21 
303802 2055 
1850 
153 
125 
449 
413 
159 
126 
1126 
1104 
2061 
2082 
1489 
1375 
9β 
67 
250 
177 
40 
36 
1529 
1579 
161 
108 
25 
23 
17 
12 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
292 
282 
205 
204 
1209 
1178 
14 
14 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
214 
204 
59 
41 
65 
45 
2607 
2240 
107 
106 
176 
174 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
243 
91 
13 
11 
6 
5 
35 
55 
0 
0 
a 
0 
17 
16 
0 
0 
0 
0 
165 
161 
0 
0 
6 
6 
615 
570 
14 
16 
0 
0 
0 
0 
25 
22 
20 
1645 
1451 
164 
164 
1119 
100Ü 
5469 
5324 
547 
425 
131 
217 
1415 
1457 
164 
105 
337 
359 
616 
585 
610 
509 
209 
105 
15 
19 
15974 
15015 
370 
751 
341 
011 
1495 
1413 
330 
337 
1122 
1921 
2983 
2939 
2597 
2105 
4571 
44 21 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
708 PHILIPPINES 
304619 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR FRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1968 
ITALIA PORTUGAL 
14 
2 
239 
189 
19 
2 
9 
9 
17 
265 
236 
255 
236 
306505 
306506 
306701 
306702 
306704 
306602EX 
306009 
306615 
306902 
306912EX 
306914 
307009 
347919 
592 
616 
704 
672 
5377 
4870 
1209 
1158 
149 
112 
591 
616 
15 
15 
63 
35 
71 
62 
73 
62 
47 
29 
730 
602 
2233 
2056 
741 
759 
22 
13 
12 
1 
0 
0 
12 
212 
164 
50 
0 
3 
916 
860 
335 
377 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
204 
152 
21 
10 
11 
37 
26 
0 
0 
7 
7 
0 
536 
535 
1011 
981 
12 
24 
3 
3 
5 
1 
52 
31 
24 
136 
37 
292 
103 
973 
837 
276 
216 
245 
253 
227 
187 
49 
41 
1 
149 
139 
397306 
307314 
31 
0 
182 
182 
132 
182 
307323 
307412 
307419 
307616 
308007 
428 
423 
249 
24 0 
13B 
133 
10 
2 
1 
19 
19 
13 
12 
635 
579 
155 
154 
9 
10 
249 
163 
245 
243 
2239 
0 
SPS-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
708 PHILIPPINES 
308414EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS FAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK OEUT5CHUND 
JAM-DEC 1986 PAGE 377 
ANCE IREUND ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 0 16 9 
308421EX 
303447 
306466 
308470 
308473 
59 
0 
27 
£6 
306483EX 
306485 
308500EX 
333 
0 
3C8504EX 223 
87 
379 
372 
226 
226 
303515 
308517 
164 
194 
13 
7 
53 
0 
164 
194 
30?023 
30?026EX 
309027 
309030EX 
2601 
2135 
1263 
1220 
270 
263 
461 
377 
253 
156 
4 065 
59 
237 
220 
237 
220 
309001EX 
309004 
309006 
309014EX 
309015 
309018 
309021 
157 
196 
79 
.948 
.786 
18? 
1 
130 
139 
68 
45 
13 
2 
0 
151 
149 
21 
39 
473 
166 
22 
14 
19 
9 
35 
g 
123 
123 
28 
40 
5 
443 
366 
436 
432 
249 
125 
1069 
1069 
21 
7 
3 
107 
7 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 PHILIPPINES 
309035 
CCMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN­DEC 1966 
ITALIA PORTUGAL 
255 
3 g 
111 
144 
0 9 
439 
309208 
309209 
309303 
2B3 
2C3 
177 
217 
472 
430 
264 
203 
105 
131 
169 
413 
15 
43 
309401EX 
309404 
509405EX 
309500EX 
309502EX 
309507EX 
309601 
309692 
399605EX 
Î0631 
16759 
173 
123 
7534 
7207 
475 
447 
1921 
1707 
5390 
457? 
65 
56 
4 08 
310 
0 
0 
100 
73 
7e 6 
6?6 
0 
0 
19 
20 
0 
0 
15 
0 
2324 
:o?7 
45 
12 
4403 
44?2 
429 
445 
412 
374 
9521 
8259 
616 
250 
27 
12 
460 
330 
102 
95 
0 
0 
4056 
3744 
163 
163 
1061 
935 
181 
163 
568 
345 
4561 
4098 
767 
624 
849 
767 
1235 
1138 
L049 
300 
1 
0 
4 35 
270 
6 
0 
493 
8 
8 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
5504 
5374 
23 
22 
1341 
1318 
35 
0 
45 
1289 
905 
1591 
15 24 
907 
43 
36 
37 
21 
14 
30 TOTAL SPG­ANNEXE 
400020 
400035 
400040 
400050 
400060 
400070 
400960 
400990 
409100 
400120 
400130 
400140 
400150 
400160 
400170 
137733 
64211 
683 
553 
19777 
10364 
2377 
2139 
373 
223 
5870 
2358 
1375 
444 
22?7 
332 
510 
2 
6156 
4 
1434 
161 
161 
0 
6169 
4 2 
25? 
39 
39 
0 
27 
125 
14 
175 
55 
247 
0 
720 
4 
422 
23 
0 
0 
173 
27 
12 
53224 
24926 
421 
356 
923 
909 
48Θ1 
3240 
21912 
4481 
19655 
4860 
15947 
821 
5494 
958 
2005 
543 
1320 
629 
3437 
32 
302 
67 
343 
206 
1796 
215 
457 
32 
175 
55 
7796 
1660 
9311 
2392 
8997 
655 
2556 
552 
164 
122 
1705 
736 
713 
100 
235 
3 
1 
17675 
13241 
5839 
792 
2366 
4 77 
451 
309 
1147 
64 3 
9012 
6132 
972 
522 
230 
103 
29133 
22776 
4422 
753 
3416 
1130 
402 
14 0 
453 
0 
0 
0 
351 
155 
0 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
803 
130 
766 
49 
0 
0 
2535 
772 
445 
316 
eu 
117 
4 58 
67 
17 
0 
1901 
0 
117 
SPS-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
708 PHILIPPINES 
400210 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK D E U T S C H U N D 
25137 
610 
13466 
361 
JAN-DEC 1988 
2877 
192 
PAGE 379 
ITALIA PORTUGAL 
11392 
2354 
5108 
679 
1505 
171 
3011 
299 
255 3 
145 
9756 
2122 
52 
0 
2179 
1581 
7 
6 
5720 
4960 
699 
545 
1C64 
100 
226 
19 
15 0 
0 
309 
0 
577 
0 
92 
12 
1 
0 
0 
0 
5 
5 
99 
50 
0 
0 
6718 
1209 
2025 
517 
502 
109 
2'. 06 
870 
5219 
4556 
453 
427 
2760 
956 
099 
151 
265 
10 
1C47 
139 
2509 
324 
123 
loa 
656 
284 
22 
20 
eei 
19 
0 
0 
0 
1479 
115 
569 
102 
513 
110 
1525 
1297 
22 
21 
533 
193 
14 
15 
0 
119 
111 
136 
4 
„.400680 
400690 
!4E4 
1292 
20246 
3776 
5073 
380 
12 
271 4354 
810 
2470 
377 
610 
168 
797 
196 
6'. 78 
1777 
400700 
81 
715 
172 
39659 
1703 
2057 
273 
1509 
355 
0 
104 
0 
10141 
68 
375 
27 
270 
75 
0 
0 
0 
2242 
12 
136 
0 
0 
0 
0 
236 
0 
12134 
502 
236 
4 
313 
5 
164 
155 
6627 
790 
726 
185 
7763 
302 
387 
18 0 
911 
22 
4271 
264 
192 
62 
15 
12 
7040 
eo2 
36 
0 
1220 
5 
35 
0 
2 
1 
2 
0 
219 
15 0 
18 05 
224 
136 
110 
715 
165 
1693 
25 
799 
0 
15 
1733 
7 
4 65 
1774 
626 
108 
0 
14 
693 
527 
370 
330 
115 
115 
129 
35 
S P S - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
4 0 1 0 9 0 
401110 
401120 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
421150 
421180 
421200 
421230 
421350 
4 2 1 5 6 0 
4 2 1 5 9 0 
421451 
421455 
JAN-DEC 1 9 6 8 
E U R - 1 2 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND H E L U S ESPANA FRANCE I R E U N D 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 251 
636 
551 
245618 
39561 
104 
103 
806 
733 
47 
55 
3D7 
231 
32921 
2724 
0 
0 
1? 
0 
0 
0 
17 
I I 
5 9 2 
4 7 9 
222 
174 
7 9 4 4 
B62 
133 
118 
9 5 5 6 4 
1 7 6 8 1 
7 8 7 
733 
194 
156 
2011 
148 
41052 
6457 
2247 
512 
I T A L I A PORTUGAL 
8416 
1345 
5 5 3 6 0 
9 6 4 2 
104 
103 
147 
135 
4 2 1 4 6 1 
4 2 1 4 6 5 
4 2 1 5 6 0 
4 2 1 6 1 0 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
5 0 0 0 1 0 
5 0 9 0 2 0 
5 1 1 1 4 1 
5 0 0 0 5 0 
5 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
5 2 0 1 0 0 
28 
0 
10 
9 
4 8 
30 
3 9 3 
1 
2 1 1 2 
14 66 
1 1 0 3 3 
3 7 4 0 
1 7 0 2 4 
6 9 9 5 
Λ4 76 
4 3 7 6 
6 9 0 6 
4 9 4 
4 1 4 4 2 
1 5 6 0 5 
1 2 Ί 3 
1 0 2 7 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
256 
174 
2 0 5 3 
6 0 0 
4 5 7 4 
2 2 2 6 
Λ34 
3Θ 
1 0 2 2 
218 
8 3 3 5 
3 0 8 2 
2 0 7 
95 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
5 
90 
5 1 
ne 
7 1 
0 
0 
5 1 
0 
279 
122 
7 
8 
0 
0 
0 
0 
4 4 
30 
290 
0 
1567 
9 8 4 
2 043 
6 9 2 
5 6 0 6 
2350 
c - o g 
4 0 7 5 
635 
2 
1 3 5 8 1 
7 1 1 9 
3 7 1 
525 
0 
0 
10 
9 
0 
0 
0 
0 
5 2 
20 
0 
0 
0 
0 
764 
265 
0 
0 
2 6 4 
265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
15 
0 
214 
5 4 
2 5 4 0 
2 8 1 
0 
0 
5 5 8 6 
0 
6 3 4 0 
355 
4 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
56 
11 
1 6 1 1 
502 
0 
0 
„ 
0 
1504 
35 
2915 
537 
393 
2 9 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
28 
76 
64 
1 
0 
0 
0 
1 1 0 
92 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
26 
0 
28 23 
695 
0 9 6 
262 
0 
0 
0 
0 
3 7 1 9 
9 5 7 
94 
52 
355 
272 
2151 
1313 
3194 
1741 
3 1 0 
239 
5 8 3 5 
3 2 9 8 
262 
758 
520240 
520270 
529310 
520350 
1719 
1428 
10 
14 
726 
4 1 7 
3 6 2 
389 
511 
504 
5 2 9 5 1 0 
5 2 0 5 6 0 
5 2 0 6 7 0 
5 2 0 6 9 0 
11 
0 
2 
16272 
17137 
3 5 0 
189 
5513 
4321 
905 
9 1 0 
3534 
3 4 9 4 
6 0 2 
5 9 3 
0 
0 
0 
9C6 
866 
5 
5 
0 
5 4 9 
4 5 6 
0 
0 
0 
345 
109 
0 
0 
0 
6 0 3 2 
5 3 6 2 
100 
153 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
706 PHILIPPINES 
520390 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1966 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IREUND 
15 0 0 0 0 0 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
522240 
96 
362 
199 
leo 
157 
156 
609 
290 
233 
199 
521330 
234 
124 
521430 
521470 
521610 
521620 
196 
195 
70134 
55264 
19766 
10891 
31555 
31691 
12745 
11776 
519 
359 
196 
195 
2315 
54 7 
521650 
521670 
1460 
1545 
61578 
39694 
439 
523 
27163 
13728 
129 
129 
23591 
9934 
1021 
1020 
4471 
4150 
0 
5 05 1337 
1863 
1237 
644 
521700 
521710 
521720 
6853 
6659 
4650 
3305 
3616 
4104 
657 
655 
2000 
1841 
391 
0 
116 
113 
631 
630 
3575 
3521 
3835 
5481 
2534 
3609 
319 
279 
1278 
1277 
3B2 
332 
„521960 
521980 
522020 
22296 
20640 
331 
380 
33 
2 
1574 
1296 
4 
5 
5 
1 
357 
353 
366 
366 
0 
0 
17685 
16563 
0 
0 
27 
0 
r"-BO 
2621 
522935 132 
9 
522250 
522260 
522330 
522340 
51 
21 
60 
69 
544 
536 
33 
27 
15 
14 
35 
34 
467 
466 
522550 
522560 
522570 
522590 
522610 
522620 
4344 
1399 
451 
575 
213 
£03 
302 
58 
44 0 
445 
31 
0 
1662 
?30 
172 
166 
1 
1 
97 
107 
30 
0 
139? 
74 7 
1603 
1627 
166 
136 
138 
137 
13?8 
1375 
229 
57 
197 
197 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
708 PHILIPPINES 
522760 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
522790 
522600 
522610 
522960 
I960 
1659 
29 
0 
17 
5 
5 
5 
0 
58 
15 
11 
110 
275 
29 
g 
13 
0 
0 
0 
0 
58 
4 
3 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 321 
320 
1032 
954 
457 
PAGE 382 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 32 
523110 
523120 
523250 
523260 
523320 
523360 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL PHILIPPINES 
14 
10 
3575 
5659 
504 
379 
209691 
156747 
3 
115 
679160 
379093 
61348 
36157 
0 
115 
141095 
63604 
3652 
4798 
19332 
12100 
69463 
75650 
330992 
140057 
357 
355 
1861 
1620 
655 
24 0 
212 
211 
7125 
2432 
2463 
2213 
159 
43 
24653 
21534 
26165 
7496 
112451 
45806 
257 
256 
1371 
605 
664 0 
2691 
3715 
2600 
35130 
14166 
29 
21 
787 
119 
17481 
14416 
204467 
91012 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
720 CHINE 
100030 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 
872 
Θ71 
4523 
3758 
7293 
673 
BENELUX 
0 
0 
3358 
2859 
2603 
113 
DAN­MARK 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHUND 
0 
0 
1461 
599 
1966 
103 
0 
597 
JAN­DEC 1988 
066 
866 
ITALIA PORTUGAL 
543 
184 
1078 
162 
100080 
100090 
100110 
100150 
100165 
100170 
100190 
10C200 
100210 
100220 
100245 
100260 
190270 
109280 
100399 
199310 
„100320 
100330 
100350 
100360 
100360 
100390 
100391 
100395 
100430 
100440 
100453 
100455 
190457 
100459 
100465 
100480 
100485 
100510 
100520 
13953g 
ig9540 
374 
151 
186 
150 
5921 
1103 
575 
0 
491 
215 
2910 
1766 
527 
112 
1037 
217 
2450 
573 
5251 
574 
1260 
133 
655 
699 
159 
199 
193 
51 
86 
86 
454 
114 
575 
9 
344 
183 
159 
62 
378 
112 
632 
9 
971 
226 
1775 
15 9 
55 
15 
242 
187 
5 
4 
1674 
317 
543 
610 
363 
127 
373 
126 
871 
343 
1615 
243 
1-ΐΓί. 
24 2 
1923 
1623 
14463 
3812 
Ô290 
1172 
6914 
4 046 
2055 
ec6 
17715 
2516 
3339 
1457 
8010 
4031 
497 
485 
34743 
11386 
39 
36 
307 
44 
351 
14 
895 
637 
404 6 
1263 
1540 
435 
1303 
478 
261 
116 
4655 
463 
1264 
329 
835 
111 
0 
0 
12898 
3062 
70 
13 
0 
0 
173 
15 
0 
0 
1235 
222 
243 
32 
222 
184 
149 
58 
2366 
160 
983 
176 
75 
0 
0 
0 
63 
0 
279 
163 
127 
52 
105 
70 
49 
15 
3947 
1357 
4396 
231 
3438 
2166 
794 
395 
79?3 
1393 
0 
0 
183 
a 
100 
90 
10096 
3206 
93 
0 
114 
0 
230 
101 
19 
13 
15904 
15015 
29732 
25661 
2523 
1947 
753 
196 
234 
35 
202 
87 
4β399 
24870 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5495 
55 03 
2933 
2362 
4?2 
183 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2321 
14 25 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
662 
640 
392 
3 25 
89 
75 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
335 
237 
76 
0 
56 
0 
0 
0 
19 
13 
4174 
4 049 
4220 
4010 
179 
177 
8 
7 
13 
13 
0 
0 
5195 
2579 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
175 
175 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 3 
14 2 
772 
262 
7ee 
331 
112 
112 
219 
133 
0 
0 
0 
0 
426 
24 0 
174 
9 
847 
347 
0 
0 
25 
25 
79 
27 
215 
107 
24 26 
333 
850 
150 
322 
153 
427 
0 
5?? 
115 
5 23 
233 
15? 
21 
655 
393 
869 
15? 
993 
593 
233 
172 
1322 
40 
935 
64 0 
Ξ031 
660 
4301 
2711 
615 
500 
169 
165 
5 04 
277 
4539 
3 251 
499 
110 
64 91 
5453 
£9 
50 
13 
2 
156 
4 7 
4 22 
37? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5213 
3610 
11 
0 
593 
139 
673 
207 
226 
114 
414 
413 
941 
921 
1496 
129 
402 
165 
427 
3 04 
31 
31 
500 
223 
0 
0 
715 
153 
339 
338 
5219 
1652 
4?15 
4 64 1 
9193 
875? 
1650 
144 6 
754 0 
3313 
303 
318 
6347 
26?2 
24764 
13552 
SPS-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a l o o o ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1966 
OANMARK DEUTSCHUND 
720 CHINE 
100570 
100590 
100595 
100600 
100610 
100630 
100640 
100690 
100700 
242762 
12683 
41017 
4021 
54529 
4769 
13457 
6547 
19703 
17966 
151 
154 
300 
173 
28 0 
144 
76380 
12500 
39332 
35316 
212 
184 
35512 
26885 
36176 
454 
2247 
413 
7469 
321 
0 
0 
1426 
94 0 
0 
0 
14 
12 
120 
72 
7127 
60? 
1212 
769 
67 
42 
7235 
5592 
3262 
160 
4959 
166 
2256 
500 
ie7 
1 
961 
636 
0 
0 
70274 
917 
23985 
144 7 
31975 
1063 
2214 
1957 
13116 
13065 
151 
154 
1014 
173 
1022 
B72 
1132 
1002 
11276 
696 
19757 
19353 
6528 
5719 
443 
4H3 
1332 
1332 
617 
616 
208 
203 
ESPANA 
2433 
149 
285 
2 
1120 
138 
62 
45 
42 
0 
FRANCE 
44700 
1597 
5966 
664 
6239 
eoi 
2156 
1327 
1751 
14 05 
12 
0 
34 03 
334 
1533 
257 
1446 
594 
18 
69 
9932 
339 
1124 
652 
5957 
4719 
ITALIA PORTUGAL 
67 
104 
43 
299 
21 
0 
0 
0 
0 
64 74 
1127 
496 
4935 
1785 
33»0 
2113 
660 
158 
0 
15 
0 
222 
25 
162 
162 
11 
37 
0 
35616 
8125 
610 
422 
191 
157 
64069 
2620 
2252 
49! 
5448 
1104 
1747 
15..4 
1971 
1919 
8451 
567 
13032 
12056 
6118 
7045 
100770 7789 
6420 
916 
728 
2750 
2454 
161 
102 
763 
595 
1102 
772 
1714 
1640 
100785 
100600 
100830 
100840 
100850 
8170 
3352 
1533 
1391 
467 
274 
73 
31 
1592 
643 
374 
875 
101 
0 
0 
1115 
774 
4 264 
1436 
447 
443 
522 
176 
100660 30 
4 
113«. 
1411 
3673 
1957 
339 
271 
437 
159 
2151 
1337 
100890 
100930 
100940 
100950 
100970 
100980 
100990 
101010 
101020 
101030 
101045 
101053 
101055 
101060 
101070 
9039 
1191 
11444 
2768 
35374 
9647 
8130 
6124 
9374 
7366 
1832 
338 
294 2 
577 
8476 
1717 
1412 
970 
164 
123 
269 
244 
1197 
270 
2848 
493 
9710 
3110 
4616 
3647 
3975 
3962 
515 
515 
633 
633 
107 
107 
380 
880 
216 
3 
2769 
159 
2896 
301 
8137 
1106 
496 
390 
269 
176 
3294 
235 
4612 
3268 
9394 
3924 
466 
160 
7420 
703 
906 
105 
12726 
11329 
59226 
20176 
140910 
12450 
59 
800 
0 
2053 
1420 
431 
399 
5 
0 
1516 
36 
34 0 
0 
55 0 
252 
13504 
6242 
59976 
4442 
1 
24 
0 
15 
15 
12 
11 
0 
0 
160 
0 
0 
0 
367 
366 
306 
29 
1066 
1 
0 
339 
0 
1055 
58 0 
4927 
1912 
132 
67 
1667 
376 
263 
0 
9931 
9430 
36707 
10471 
34094 
4640 
12 
0 
0 
102 
0 
105 
105 
0 
0 
5 
4 
105 
105 
94 
93 
379 
376 
1176 
1172 
16 
121 
118 
7 
0 
431 
7 
0 
0 
268 
0 
0 
0 
73 
0 
30 
0 
334? 
5 
3 
14 7 
16 
25? 
230 
1064 
902 
219 
4 
691 
138 
33 
0 
357 
247 
494 
0 
2603 
26β 
0 
255 
61 
38 
121 
526 
34 6 
991 
510 
1937 
1052 
679 
34 2 
1438 
717 
454 
66 
174 
772 
101 
1787 
375 
1090 
138 
544 
126 
53 
16 
0 
13963 
313 
41B9 
314 
801 
272 
3197 
1195 
959 
854 
1416 
1024 
579 
517 
0 
0 
951 
1057 
1017 
679 
198 
110 
109 
1917 
16 
1148 
910 
3729 
3058 
24324 
1599 
101090 
101094 
101100 
101110 
3521 
2900 
eco 
697 
563 
82 
159 
119 
732 
693 
0 
0 
57 
2370 
1773 
SPG-2444 LE 12/12/6? 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU lSEUIL = 25) 
JAN-DEC 1966 
720 CHINE 
101120 
22 
36 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
934 
724 
47298 
30337 
7352 
3304 
23201 
14743 
2966 
2133 
1169 
569 
792 
75 
1315 
600 
17047 
9288 
66 
57 
11693 
6929 
2417 
1262 
3568 
260D 
343 
215 
206 
52 
6 
5 
11 
10 
1970 
1274 
245 
115 
174 
149 
1068Θ 
6502 
1577 
595 
3286 
2421 
483 
380 
116 
116 
810 
ao? 
780 
186 
544 
144 
1394 
621 
235 
196 
3196 
2533 
346 
345 
314 
23 
352 
156 
5320 
4512 
316 
150 
3024 
2214 
257 
154 
5254 
754 
13338 
Θ054 
1173 
64 0 
5745 
3063 
271 
195 
754 
411 
1930 
1105 
145 
126 
486 
457 
5101 
3994 
1090 
799 
4777 
2719 
1133 
1095 
254 
231 
93 
49 
3606 
2844 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
12227 
1666 
401712 
309661 
59846 
44682 
271 
154 
1678907 
751651 
1055 
64 2 
131 
63 
75281 
50474 
85 09 
6877 
57 
46 
314645 
117466 
0 
0 
69 
42 
6777 
6536 
14 04 
1110 
0 
0 
34638 
15834 
0 
0 
5353 
343 
111357 
101006 
20265 
18211 
81 
56 
511582 
244534 
496 
309 
232 
281 
571 
570 
41? 
418 
? 
a 
10297 
10168 
14 
13 
174 
12 
4 338 
930 
149? 
74 3 
26 
25 
3741? 
7147 
447 
238 
661 
111 
12037 
9542 
4232 
2275 
21 
14 
161090 
53567 
0 
□ 
43 
5 
3316 
2450 
330 
194 
0 
0 
956? 
4257 
0 
0 
1084 
424 
73034 
48052 
6720 
35?0 
36 
0 
233577 
106122 
14 
0 
16 
11 
750 
411 
3?0 
373 
26 
5 
6 054 
1975 
22 
21 
4414 
374 
114251 
89682 
15978 
11086 
15 
0 
360006 
186761 
62 
61 
4254 
3207 
987 
669 
165 
183 
3016 
2090 
609 
178 
326 
145 
467 
365 
620 
4β 0 
27 
27 
213 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1B2 
153 
133 
130 
0 
0 
0 
0 
64 
50 
0 
13 
0 
74 
11 
0 
149 
231 
27 
0 
3019 
2277 
579 
472 
117 
122 
1524 
143 7 
1422 
946 
195 
91 
0 
14 
102 
83 
251 
251 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
255 
241 
92 
93 
557 
490 
338 
306 
266 
135 
6 04 
756 
831 
530 
5211 
4255 
21798 
16266 
244 
73 
875 
764 
3 
2 
121 
55 
671 
173 
1215 
635 
653 
487 
3506 
2050 
569 
409 
2011 
1490 
10339 
5786 
6 
0 
75 
41 
2 
1 
20 
4 
43 
0 
220 
93 
328 
233 
1148 
941 
32 
93 
1031 
1139 
10003 
9269 
205 
227 
202 
117 
109 
116 
747 
576 
292 
180 
183 
30 
359 
358 
262 
145 
284 
213 
315 
288 
356 
199 
286 
169 
357 
267 
159 
70 
154 
124 
238 
154 
774 
74? 
51? 
5 04 
254 
230 
134 
129 
1231 
1125 
SPG­2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
720 CHINE 
302835 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PROOUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
501 
377 
EUR­12 
1177 
7C6 
4993 
2411 
214 
151 
BENELUX 
669 
291 
1142 
654 
156 
197 
DANMARK 01 
9 
0 
4 
3 
21 
29 
■UTSCHLAI 
25 
7 
1485 
1919 
g 
11 
JAN­DEC 1966 
FRANCE IREUND 
113 g 
64 g 
541 0 
76 0 
ITALIA 
47 
9 
97 
53 
PORTUGAL 
4 
4 
9 
9 
PAGE 536 
U.K. 
295 
184 
239 
219 
648 
531 
599 
546 
26693 
29276 
23669 
15755 
13072 
11441 
1348 
1290 
1492 
1999 
737 
632 
5120 
2318 
21339 
13716 
6133 
1452 
18 
4 
115 
1149 
2751 
2410 
2991 
104 
191 
412 
167 
392904 
302905EX 
302906 
302907EX 
4 76 
44 2 
5494 
2559 
1082 
333 
1955 
877 
13269 
4C60 
1464" 
1025 
712 
636 
183 
165 
125 
125 
500 
295 
46 
45 
295 
165 
145 
145 
919 
789 
65 
16 
4157 
855 
267 
95 
1 
0 
58 
46 
17 
54 
225 
158 
464 
4D4 
2586 
1165 
410 
125 
195 
180 
1367 
439 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
467 
438 
353 
139 
193 
181 
129 
129 
578 
519 
149 
132 
119 
21 
4974 
2260 
604 
605 
737 
495 
796 
621 
2999 
2851 
2369 
2391 
139 
197 
132 
146 
111 
199 
399 
237 
175 
72 
g 
0 
A * 
13 
303 
295 
393 
234 
1*1 
174 
28 
9 
0 
0 
lia 
87 
3 
3 
43 
3 
loi 
299 
184 
130 
160 
136 
360 
759 
727Θ 
3?97 
1457 
1025 
366 
234 
863 
404 
3733 
3100 
2541 
2330 
356 
346 
1643 
1178 
51? 
313 
?27 
483 
275 
1?6 
120 
119 
228 
200 
2575 
15 26 
383 
322 
268 
274 
999 
893 
101 
101 
110 
102 
376 
326 
279 
147 
535 
199 
620 
496 
263 
200 
234 
109 
298 
298 
134 
124 
241 
173 
129 
109 
209 
192 
2209 
675 
158 
135 
1496 
1435 
84 0 
656 
3399 
14 93 
1761 
941 
235 
10 6 
223 
169 
1536 
1262 
73 
13 
195 
195 
47 
4 
399 
369 
3 
4 
9 
9 
0 
9 
537 
532 
1297 
696 
9 
9 
0 
0 
335 
253 
272 
172 
131 
151 
191 
165 
793 
793 
6579 
415B 
3'­6 
115 
3363 
254 9 
14671 
11437 
12702 
10326 
1651 
1341 
2515 
1031 
709 
303 
2 
0 
1155 
244 
1220 
64 2 
7260 
6331 
235 
12? 
1051 
2 
4 
0 
0 
0 
132 
12? 
3553 
34'« 5 
536 
4 54 
34 
16 
21 
0 
1120 
1046 
32 
24 
1234 
1322 
6199 
5009 
3754 
3051 
515 
432 
1052 
891 
1294 
549 
74 6 
420 
2001 
1297 
2091 
1379 
763 
213 
111 
117 
599 
175 
129 
32 
493 
199 
116 
33 
1C2 
521 
451 
1103 
773 
5 24 
392 
215 
215 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
720 CHINE 
302936 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
227 
155 
IR-12 
1903 
1941 
7730 
5722 
502 
434 
17540 
8701 
BENELUX 
0 
0 
869 
556 
0 
0 
4280 
911 
DAMMARK 
0 
0 
676 
570 
0 
0 
3': 9 6 
2676 
DEUTSCHUND 
1035 
1078 
4659 
4196 
40 
11 
4947 
3?50 
JAN-DEC 1988 
363 
861 
4 24 
423 
25 04 
567 
PAGE 367 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
1 
172 
1037 
284 
117 
102 
aia 
607 
298 
446 
303003 
303004 
303005EX 
303102EX 
303203EX 
1624 
1433 
2369 
155 9 
1135 
1215 
299 
235 
208 
174 
9 
9 
9 
9 
2 
1 
9 
9 
45 
2 
34 
5 
893 
741 
2 
129 
365 
347 
1159 
1146 
1659 
155 9 
17 
4 
595204 19457 
16868 
13054 
11625 
325 
0 04 
13 04 
564 
599 
571 
3474 
3195 
1002 
544 
51 
0 
496 
301 
99 
71 
23 
0 
40 
24 
194 
117 
171 
171 23 
0 
145 
114 
ή,505504 
2541 
302 
115 
90 
2207 
710 
505305 
395307 
303401 
303404 
303405 
303406 
1493 
1463 
879 
553 
346 
204 
56 
55 
157 
156 
9084 
7726 
514 
575 
17 
10 
87 
52 
0 
0 
2 
1 
2613 
24 26 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
363 
335 
927 
aea 
30 
10 
51 
8 
0 
0 
0 
0 
3119 
2872 
115? 
915 
634 
371 
737 
471 
96 
63 
48 
102 
102 
906 
672 
303507 
303601 
303603 
303604 
1524 
14 07 
119 
100 
641 
287 
27 
22 
11 
10 
24344 
21083 
6 
12 
63 
0 
64 
4 
29 
0 
121 
13 
243 
ui 
641 
50 0 
2874 
24 60 
172 
159 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
3593 
3003 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
55 
45 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1657 
1358 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
1076 
1110 
0 
0 
3 
2 
0 
22 
11 
10 
14501 
13790 
3 
10 
0 
0 
33 
4 
0 
0 
43 
0 
245 
111 
556 
580 
532 
555 
1222 
523 
2549 
2275 
611 
202 
521 
103 
206 
190 
126 
125 
1490 
1127 
418 
41Θ 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
720 CHINE 
303895 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1968 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
80 
ITALIA PORTUGAL 
835 
545 
1059 
653 
219 
183 
445 
331 
95 
63 
59 
305321 
305 
81 
296 
180 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
303822 
305623 
50 
0 
5070 
2257 
579 
107 
133 
124 
1907 
1906 
303902 
303904EX 
3D3905 
303906 
306 
255 
1610 
1282 
2024 
576 
9 
1 
14 0 
5 
210 
162 
52 
25 
5 
4 
7 
11 
270 
235 
1036 
872 
576 
403 
0 
0 
0 
0 
172 
129 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
0 
571 
410 
11 
5 
1 
0 
00 
0 
4 
0 
27 
25 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
7 
6 
1561 
oe 
34 
55 
341913FY 
_50391SEX 
303916EX 
50 
134 
261 
0 
305917EX 
214 
132 
303924 
303925 
303926EX 
304005EX 
852 
581 
216 
174 
54 
11 
19259 
17073 
8082 
8026 
295 
24 2 
24946 
17175 
474 
356 
1951 
1478 
1709 
1859 
92 
92 
2256 
16C8 
2559 
2539 
337 
336 
634 
578 
81 
61 
135 
134 
4939 
4756 
1896 
1464 
8688 
6820 
135 
40 
163 
167 
134 
7 
535 
174 
2117 
1B66 
20 
28 
2662 
860 
35a 
275 
71 
61 
0 
0 
31 
35 
920 
400 
132 
94 
45 
43 
3310 
2000 
125 
124 
8013 
7449 
2515 
2532 
6518 
5096 
180 
153 
2765 
718 
1095 
1016 
13718 
11806 
987 
687 
24 
26 
0 
0 
27 
26 
e47 
667 
167 
159 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
792 
776 
31 
23 
106 
81 
1977 
0 
646 
649 
7913 
7331 
157 
14 7 
41 
40 
243 
24 2 
11 
10 
12 
11 
75 
74 
559 
250 
939 
797 
139 
111 
170 
104 
24 65 
1665 
433 
364 
134 
133 
301 
296 
167 
145 
e576 
5900 
203 
131 
435 
161 
7136 
5312 
550 
271 
356 
0 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
720 CHINE 
304202EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAM-DEC 1988 PAGE 369 
IR-12 
18214 
3488 
8 
1 
995 
802 
BENELUX 
1515 
16 
0 
0 
3 
0 
DANMARK 
438 
31 
0 
0 
14 
14 
D E U T S C H U N D 
9180 
3251 
0 
0 
226 
156 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
5432 
β2 
2 
652 
574 
2715 
1781 
1429 
797 
556 
505 
126 
112 
287 
284 
2560 
1703 
326 
210 
521 
394 
220 
219 
272 
90 
248 
194 
4 02 
412 
16 
29 
24 2 
188 
23 
15 
118 
188 
156 
15 0 
437 
394 
139g 
1207 
13646 
11444 
16201 
4467 
1630 
1513 
131 
134 
109807 
96211 
23 
4 
224 
192 
2227 
175 2 
1136 
973 
120 
105 
8 
7 
14596 
15202 
246 
240 
3164 
2860 
389 
363 
554 
517 
5163 
4666 
839 
701 
334 
314 
23675 
22766 
120 
120 
269 
268 
224 
224 
3076 
3075 
1041 
802 
259 
232 
6163 
5259 
176 
140 
2306 
2031 
474 
466 
20462 
19309 
47 
1372 
1855 
1517 
211 
15 0 
20379 
14204 
1116 
1086 
250 
219 
1097 
901 
710 
591 
191 
188 
16956 
14361 
114 
97 
2377 
2309 
811 
663 
10 
4 
234 
57 
202 
200 
38 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
10 
10 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
3 
3 
141 
39 
158 
15B 
2336 
2272 
an 
668 
15 
15 
39 
59 
244 
174 
729 
696 
1193 
892 
7317 
6ieg 
51 
13 
34 
32 
13 
12 
29 
2 
484 
433 
g 
0 
17 
ia 
16 
16 
16 
15 
373 
373 
17 
g 
14 
4 
159 
179 
165 
122 
2030 
1774 
5 
13 
133 
115 
957 
614 
536 
371 
302 
19S 
143 
118 
241 
239 
319 
246 
2959 
2520 
4194 
3473 
215 
133 
102 
94 
1295 
1150 
121 
120 
603 
535 
612 
522 
762 
554 
169 
352 
106501 
596593 
3965g5 
439 
365 
451 
le 6 
2204 
iei6 
31 
24 
655 
164 
811 
614 
69 
72 
24679 
16993 
17 
7 
17 
9 
559 
455 
g 
0 
13 
9 
9 
9 
9 
9 
2764 
1961 
27 
12 
1 
1 
13 
11 
24 
24 
9 
9 
9 
9 
9 
0 
1966 
905 
137 
172 
271 
89 
418 
279 
0 
9 
53 
69 
11 
0 
0 
22 
4029 
1209 
9 
9 
2 
2 
110 
110 
1 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
259 
259 
9 
9 
24 
9 
13 
1 
9 
9 
29 
29 
19 
19 
0 
0 
1136 
904 
15 
0 
49 
20 
969 
095 
0 
0 
240 
25 
80 
63 
5 
4 
7571 
4416 
193 
174 
661 
532 
55 
46 
4296 
2687 
27 24 
2484 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
720 CHINE 
306506 
3C6703 
306704 
306601 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1966 
ITALIA PORTUGAL 
2476 
2265 
58 
29 
154 
113 
58 
9 
6151 
5525 
128228 
56201 
459 
449 
5082 
2309 
333 
237 
3 
5 
4 
5 
3 
9 
635 
755 
17092 
8169 
12 
6 
794 
590 
111 
93 
0 
0 
0 
0 
8 
7 
35 
34 
1409 
761 
0 
0 
45 
23 
765 
997 
1 
0 
17 
17 
3 
3 
4401 
4155 
34646 
15709 
135 
131 
1066 
759 
47 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
64 
1064 
1044 
0 
0 
4 
4 
29 
12 
g 
g 
23 
25 
8 
0 
175 
54 
13426 
4369 
0 
0 
20 
0 
410 
295 
9 
1 
11 
19 
0 
0 
459 
277 
16163 
7771 
16 
15 
173 
105 
19 
18 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
555 
297 
0 
0 
0 
0 
365 
287 
56 
25 
26 
14 
22 
2 
261 
194 
233S0 
10620 
16 
16 
83 
38 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
175 
115 
0 
0 
0 
0 
366 
299 
9 
0 
47 
54 
0 
0 
63 
50 
16364 
9266 
230 
Γ79 
897 
790 
1178 
735 
362 
356 
515 
252 
641 
571 
174 
178 
60 
59 
52 
39 
135 
134 
230 
1C7 
240 
232 
143 
120 
0 
53 
265 
222 
274 
263 
306806 
306809 
306611 
216 
181 
148 
139 
307003 
203 
194 
136 
134 
0 
0 
23 
92 
91 
44 
132 
130 
4165 
3823 
726 
504 
21 
1 
0 
364 
315 
321 
268 
0 
0 
0 
132 
127 
14 
15 
0 
0 
0 
1374 
1285 
151 
127 
0 
0 
0 
617 
616 
11 
10 
0 
16 
7 
11 
10 
0 
1469 
1365 
46 
10 
0 
0 
60 
131 
130 
141 
40 
307004 
307005 
307006 
307007EX 
307009 
307010 
307020 
307104 
307113 
645 
64 0 
470 
379 
2132 
1507 
292 
169 
171 
145 
977 
241 
496 
321 
225 
185 
429 
575 
133 
13 
5329 
5570 
49 
35 
469 
119 
21 
32 
11 
19 
134 
139 
13 
9 
28 
3 
47 
9 
274 
291 
116 
194 
176 
167 
5449 
5^62 
393 
184 
104 
101 
594 
594 
118 
272 
94 
36 
24 
9 
9 
0 
3 
0 
102 
114 
4 
2 
0 
0 
9 
9 
0 
9 
9 
9 
996 
392 
E4 
5 
9 
9 
9 
9 
11 
0 
188 
173 
18 
0 
132 
120 
307114 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL - 25) 
JAN-DEC 1988 
720 CHINE 
307115 
307116EX 
307117EX 
307202EX 
4956 
2164 
12 
9 
9270 
8 3 4 
343 
9 
9 
5102 
DANMARK DEUTSCHLAND 
605 
504 
0 
9 
Ull 
ITALIA PORTUGAL 
2254 
1299 
126 
199 
7473 
5851 
2144 
1778 
456 
429 
2632 
2351 
162 
161 
1 
0 
2473 
2097 
146 
128 
117 
108 
586 
524 
134 9 
994 
1035 
906 
370 
370 
307314 
307315 
307316 
307318EX 
307319 
15 
1811 
1632 
9170 
7279 
4 4 9 
4 24 
19983 
13439 
719 
4 9 1 
0 
5 3 
37 
1022 
9 5 1 
9 
9 
2958 
24 59 
34 
24 
8 
67 
67 
6 8 1 
4 1 9 
9 
1 
5 0 
3 1 
9 
1 
6 
943 
8 8 9 
4457 
3594 
3 2 4 
3 5 1 
10885 
9671 
28 
27 
g 
193 
193 
5 7 
5 6 
0 
0 
3 3 
52 
3 9 
29 
0 
34 
53 
5 7 1 
4 5 4 
9 
9 
299 
45 
94 
16 
0 
3 6 2 
3 6 2 
9 1 
88 
93 
92 
7218 
6012 
25 
24 
1 
a 
0 
17 
1 
0 
0 
2 1 
1 1 
0 
0 
0 
78 
78 
153 0 
1113 
0 
0 
7729 
4603 
244 
149 
694 
612 
10865 
10395 
245 
221 
5145 
4746 
11574 
7836 
125 
103 
ic;o7 
393 
6 6 9 
5 4 4 
1515 
1114 
30 
25 
rl 
0 
3 4 1 
34 0 
228 
219 
0 
0 
0 
0 
3848 
3682 
3339 
2000 
5 2 
36 
13O0 
309 
730 
451 
164 
155 
1801 
066 
1158 
763 
2637 
2314 
„307409 I 
307410 
307413EX 
19 
9 
1 
13 
g 
ι 
193 
4 
397415 732 
644 
193 
91 
512 
456 
307410 
597419 
397596 
1257 
815 
584 
5 94 
153 
114 
549 
4 96 
142 
11 
327 
278 
135 
94 
9 
397697 
307615 
307616 
307885 
65 
0 
706 
434 
444 
261 
56 
55 
153 
57 
5 
56 
224 
201 
158 
153 
126 
55 
26 
0 
195 
147 
104 
103 
564 
229 
1156 
472 
110 
309 
0 
0 
436 
105 
1 
219 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
157 
349 
0 
70 
221 
219 
545 
10 
24 2 
5PG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1966 PA6E 392 
720 CHINE 
306112EX 225 
352 
55 
352 
DANMARK DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
306202 
306203EX 
308204 
306207 
306206 
4571 
4177 
5561 
2400 
2596 
2215 
11690 
9993 
6467 
5606 
522 
487 
1119 
986 
823 
704 
2670 
2501 
671 
635 
162 
151 
7 
7 
12 
10 
104 
73 
81 
31 
1603 
1461 
438 
505 
417 
377 
1336 
1338 
2441 
2346 
14 0 
139 
27 
26 
217 
216 
444 
443 
108 
103 
38 
25 
55 
0 
4 
0 
126 
13 
35 
0 
1126 
991 
1092 
329 
603 
530 
45 05 
3795 
2147 
1784 
964 
74 0 
751 
961 
364 
120 
1993 
1362 
4961 
2691 
11429 
9995 
44 28 
3993 
72 
65 
5 
g 
65 
107 
14 2 
27 
515 
312 
465 
389 
47 
22 
4 
1 
14 
13 
g 
g 
7 
7 
17 
18 
179 
179 
19 
5 
597 
285 
22 
381 
2 
9 
472 
396 
845 
546 
6728 
5Θ73 
199 
38 
g 
g 
15 
14 
4 
4 
6 
5 
75 
74 
24 2 
24 2 
67 
67 
7 
2 
487 
390 
4 04 
25 7 
30 
18 
235 
62 
164 
134 
3B4 
2B9 
791 
719 
165 
102 
196 
89 
132 
91 
735 
357 
799 
437 
29 
5 
47 
36 
59 
32 
29 
19 
67 
29 
17 
15 
355 
165 
39 
65 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
840 
733 
491 
422 
269 
213 
376 
753 
135 
145 
5 
0 
123 
93 
114 
112 
297 
207 
1057 
717 
628 
495 
74 0 
600 
274 2 
24 33 
39B9 
5555 
172 
81 
859 
612 
606 
559 
12 
0 
21 
10 
443 
514 
275 
201 
201 
200 
202 
125 
14 
15 
53 
30 
2806 
351 
193 
7595 
6150 
215 
61 
96 
2 
6 
0 
65 
50 
20 
0 
7 
2 
1541 
1C65 
54 2 
541 
2577 
2235 
11B8 
1097 
1510 
1027 
197 
114 
163 
127 
308416EX 
308419EX 
300420 
306421EX 
0 
316 
1453 
816 
454 
551 
11340 
9799 
47 
0 
170 
157 
1596 
1264 
16 
3 
41 
41 
204 
105 
314 
59 
42 
35 
2219 
22Θ6 
9 
8 
2 
2 
149 
140 
3227 
2535 
935 
717 
ei6 
645 
2798 
2573 
1925 
1145 
614 
îoe 
509 
26Θ 
593 
451 
217 
174 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1988 PAGE 393 
720 CHINE 
308428EX 
EUR-12 
1 3 7 
119 
5 0 1 
220 
BENELUX 
0 
0 
272 
0 
DANMARK 
0 
0 
0 
9 
DEUTSCHUND 
12 
12 
9 
g 
119 
195 
229 
223 
ITALIA PORTUGAL 
15 
g 
g 
151 
297 
193 
174 
1B9 
81 
134 
196 
35 
15 
120 
196 
122 
53 
45 
6 
639 
338 
449 
213 
299 
193 
197 
196 
515 
397 
455 
9 
194 
0 
6 
605 
112 
181 
0 
259 
10 
118 
0 
546 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
177 
26 
112 
112 
a i o 
125 
5 8 3 9 
4 3 9 4 
5 3 6 2 
4 2 4 3 
4 4 2 3 
3 4 5 5 
1 
0 
3 3 8 
202 
297 
232 
4 9 0 
143 
C3<5 
1 2 3 
3 5 1 4 
3 0 9 0 
3 4 5 3 
2 9 5 0 
1 1 6 4 
1 2 3 7 
0 
0 
3 3 1 
3 3 1 
3 0 
3 0 
6 
5 
1834 
1344 
1237 
3 4 5 
1100 
7 7 6 
64 0 
3 5 ? 
220 
220 
8 3 
67 
67 
67 
15 
15 
262 
4 3 
1 5 1 
93 
244 
111 
125 
5 
923 
765 
1371 
1949 
164 
227 
293 
110 
1210 
566 
4C3 
360 
152 
90 
3 
15 
15 
352 
293 
3 
0 
290 
4 7 7 
1 6 7 
25074 
14598 
1695 
7 6 1 
1413 
2 0 9 
5 0 6 
1 6 8 
4 2 
0 
430? 
2315 
7 0 2 
2 3 4 
4 4 
0 
3 
0 
3 
0 
2 1 6 
1 8 2 
4 9 
4 9 
1 9 7 
1 7 7 
0 
0 
2 0 3 
7 8 
67β3 
5704 
£ 6 4 
£ 3 7 
2 4 3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 4 
1 3 3 
1 1 
1 0 
1 ? 
1 ? 
0 
0 
8 ? 
8 ? 
1263 
3 2 2 
1 9 1 
5 0 
0 
0 
0 
0 
1 2 3 
0 
464 2 
2?85 
3 7 4 
1 
4 3 
0 
£ 7 4 
3 6 
3744 
1068 
516 
4 20 
344 2 
1461 
123 
127 
229 
132 
137 
3 
24 2 
41 
537 
419 
9239 
6016 
79 
0 
2336 
2137 
4 1 
£ 1 1 
5 7 
1 5 4 
14 6 
3564 
2186 
0 
1 
1 
9 5 
9 4 
1 1 2 
1 1 2 
0 
0 
0 
4 
0 
4 1 ? 
1 7 5 
0 
6 
0 
3 6 
2 5 
7 3 7 
6 2 0 
059 
129 
154 
102 
1040 
963 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
720 CHINE 
308463EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PROOUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
3361 
2304 
1793 
1454 
JAN-DEC 1966 
FRANCE I R E U N D 
397 0 
296 0 
ITALIA 
45! 
175 
PORTUGAL 
0 
0 
308506 
308507EX 
308508 
308509 
306510 
308511EX 
5365 
2545 
574 
294 
17971 
9661 
025 
421 
2479 
1947 
350 
265 
1644 
711 
12130 
7673 
6703 
1178 
60 
0 
32 
11 
5711 
4950 
76 
0 
67 
59 
23 
20 
146 
116 
593 
296 
89 
27 
3 
1 
0 
0 
136 
132 
4 
2 
2 
9 
19 
9 
64 
9 
81 
14 
343 
29 
1949 
1161 
236 
180 
7293 
2568 
126 
63 
382 
392 
Θ3 
42 
315 
£68 
722 
515 
41 
27 
28 
23 
9 
9 
153 
157 
0 
0 
106 
106 
73 
73 
ig 
10 
206 
296 
0 
0 
127 
2 
27 
785 
17C9 
252 
396 
345 
183 
97 
6193 
4190 
1194 
338 
9«1 
214 
1687 
721 
260 
121 
422 
15 
492 
264 
2862 
1618 
1619 
790 
939 
315 
462 
14 3 
1076 
997 
1109 
779 
1915 
165 
599 
18 
308515EX 
306515 
308516EX 
308517 
308518EX 
308522EX 
30S525EX 
314526FV 
.„308529EX 1 
306531EX 
308539EX 
308543EX 
306544EX 
306545EX 
308546 
870 
370 
9636 
5985 
505 
13 
16636 
10175 
20100 
9261 
6154 
3627 
354 
161 
6195 
655 
17 
22 
1433 
1144 
6 
0 
675 
291 
2793 
404 
930 
769 
16 
9 
2532 
77 
3 
0 
49 
52 
0 
g 
300 
25 9 
77 
7 
26 
24 
8 
7 
35 
0 
127 
106 
1621 
1135 
10 
16 
2460 
2014 
1799 
1259 
1179 
749 
26 
0 
429 
392 
0 
0 
135 
154 
2 
2 
68 
67 
6598 
6598 
65 
62 
0 
0 
9 
9 
30 
1 
547 
177 
0 
0 
329 
32 
831 
0 
165 
2 
1 
0 
616 
0 
64 
22 
657 
435 
0 
0 
5407 
2206 
1246 
39 
1168 
905 
55 
0 
1125 
0 
26 
0 
26 
5 
0 
0 
0 
0 
37 
11 
58 
1 
37 
0 
3 
0 
284 
161 
5673 
2260 
40 
0 
2534 
973 
4565 
655 
1CB7 
148 
34 
0 
1161 
155 
10 
9 
99 
70 
2 
0 
149 
149 
14 0 
0 
6 
4 
0 
0 
71 
0 
259 
49 
1416 
523 
445 
0 
6514 
4134 
2214 
303 
14 24 
963 
157 
145 
12 
0 
704 
128 
566 
265 
1686 
500 
1401 
972 
45 
0 
0 
0 
319 
64 
525 
34 0 
816 
304 0 
30 
257 
85 
667 
522 
308547 
305 
286 
134 
0 
11? 
109 
33 
32 
11 
0 
a 
0 
11 
0 
180 
17? 
106 
105 
1476 
708 
73 
21 
219 
76 
27376 
26447 
1359 
829 
1424 
1156 
276 
0 
0 
0 
126 
0 
259 
215 
377 
370 
221 
212 
284 
232 
133 
167 
632 
199 
463 
407 
413 
136 
10326 
9752 
390 
251 
411 
265 
491 
240 
16164 
16001 
24 2 
2 1 ! 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a logo ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1988 PAGE 395 
720 CHINE 
308804 260 
229 
OANMARK DEUTSCHUND 
0 
222 
ITALIA PORTUGAL 
726 
25 6 
446 
100 
144 
141 
?28 
58? 
323 
190 
17364 
2820 
45 
2? 
4 
3 
44 0 
100 
297 
175 
143 
123 
2883 
1044 
1049 
133 
101 
35 
2846 
104 
191 
116 
7330 
1315 
262 
230 
469 
246 
374 
139 
1509 
1417 
84 2 
795 
194 
257 
359 
54 2 
221 
212 
111 
124 
4970 
118 
136 
43 
5251 
4577 
1102 
207 
1032 
639 
15 
14 
813 
706 
114 
31 
74 
2 
145 
131 
1469 
1342 
0 
13 
0 
11 
0 
0 
0 
118 
54 
17 
111 
2 
104 
1? 
0 
0 
1027 
830 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
25 
4 
301 
? 
31 
0 
2? 
25 
637 
580 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
145 
101 
0 
4336 
16 
36 
25 
32 
0 
6?7 
832 
557 
411 
869 
509 
33 
0 
202 
15 2 
15 2 
101 
93 
16 
0 
245 
267 
122 
123 
69 
135 
0 
1 
46 
61 
1645 
161 
1354 
84 
0 
15 
13 
434 
23 
343 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
0 
22 
43 
578 
54 
132 
15 
0 
279 
18 2 
44 
1 
191 
56 
10 
4 
352 
543 
16 
221 
ao 
444 
74? 
935 0 
6690 
67 
12 
57 
230 
2354 
1555 
0 
0 
41 
2 
38 
33 
31 
2 
95 
347 
1302 
1021 
17 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
20 
5 
245 
15 2 
2534 
1684 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
61 
0 
18 
2787 
23Θ6 
466 
106 
432 
419 
582 
571 
1039 
1941 
133 
125 
537 
532 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
7 2 0 CHINE 
3 0 9 2 0 4 
JAN-DEC 1 9 6 6 PAGE 3 9 6 
E U R - 1 2 BENELUX OANMARK DEUTSCHUND H E L U S ESPANA FRANCE I R E U N D I T A L I A PORTUGAL U . K . 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
6 1 9 
7 3 2 
13 229 
282 
29 £09 
218 
31 75 41 77 
3 0 9 2 0 6 
3 0 9 2 0 9 
3 0 9 6 0 6 
333 
3 3 0 
155 
153 
3 0 9 2 0 7 
3 0 9 2 0 6 
2 9 7 2 
?76 
£512 
2115 
665 
313 
1562 
1477 
2 0 1 
166 
234 
165 
585 
£ 6 0 
306 
£ 5 2 
3 0 9 3 0 2 
3 0 9 3 0 3 
3 0 9 3 0 4 5 0 6 
273 
0 
38 
3 0 9 3 0 6 
3 0 9 3 0 7 
14536 
9936 
16820 
14436 
5561 
4133 
58982 
33397 
576 
512 
193059 
70000 
3917 
3562 
1393 
1392 
1080 
794 
7412 
4521 
6 
0 
12002 
7962 
312 
225 
757 
715 
40 
45 
1934 
1656 
7 
8 
2475 
2109 
2003 
1672 
s m 
7113 
2135 
2005 
14926 
11764 
36 
11 
22376 
16763 
53 
52 
211 
210 
81 
75 
626 
626 
0 
0 
70 
70 
102 
86 
59 
30 
65 
21 
1113 
310 
0 
0 
244 
13 
2342 
527 
1041 
732 
723 
364 
14851 
4247 
6 
5 
20993 
13296 
a 
7 
0 
0 
3 
0 
378 
99 
12 
7 
669 
467 
4592 
3074 
722 
410 
440 
112 
6800 
3469 
0 
0 
19872 
13244 
23 
23 
0 
0 
27 
22 
170 
114 
0 
0 
169 
22 
1186 
753 
3961 
3336 
912 
702 
9872 
6571 
509 
481 
24167 
16052 
1042 
6 4 1 
3 7 9 
1 8 7 
355 
295 
209 
152 
„ 3 0 9 6 0 4 
3 0 9 6 0 5 
1 4 2 0 
1 1 4 5 
2 1 7 6 
1 4 6 9 
6 1 6 
4 3 0 
536 
570 
7 8 7 
5 2 6 
394 
3 3 1 
3 6 2 
212 
172 
110 
471 
427 
108 
67 
2221 
1045 
2915 
882 
2694 
1735 
123 
112 
13 
14 
471 
254 
239 
161 
8 
19 
6 0 0 
4 3 7 
454 
446 
351 
217 
532 
269 
17 
9 
5 
1 
49 
48 
1103 
277 
359 
78 
213 
124 
293 
126 
23 
15 
62 
36 
197 
179 
298 
135 
817 
568 
8 7 3 
7 9 2 
331 
318 
471 
434 
15 
14 
1133 
992 
1 4 7 
92 
235 
269 
267 
224 
254 
166 
1 9 1 
152 
3 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
4009 
3479 
300 
478 
1469597 
966765 
6219 
533 
85668 
4409 
12606 
655 
29336 
991 
54077 
3679 
39676 
2063 
607 
472 
405 
377 
235766 
157435 
68 2 
65 
16666 
39 
3763 
14 
9433 
17 
4301 
55 
3921 
53 
120 
119 
0 
0 
36315 
29021 
69 
0 
4453 
94 
226 
11 
335 
32 
1444 
16 
1160 
35 
901 
Θ70 
110 
53 
360425 
267910 
1798 
135 
12119 
120 
239? 
es 
4?26 
66 
2C052 
19? 
22917 
226 
206 
206 
0 
0 
21378 
20693 
191 
0 
1431 
984 
193 
187 
26 
25 
324 
323 
20 
19 
2 04 
132 
10 
0 
60876 
28973 
437 
41 
1031 
e? 
2160 
37 
174 
10 
??3 
133 
664 
?1 
e?8 
711 
137 
0 
254226 
146023 
871 
93 
16054 
578 
1100 
106 
5373 
141 
8050 
605 
4756 
303 
6 0 1 
4 9 9 
6078 
26 08 
229 
6 
1β75 
7 
219 
0 
121 
0 
4 04 
0 
207 
5 
195043 
105131 
551 
119 
6969 
2222 
1031 
154 
1498 
510 
6521 
217a 
1214 
1216 
7110 
4 6 7 1 
4 7 1 
4 6 9 
270138 
1Θ6420 
2 3 1 4 9 
276 
7451 
150 
1 1 9 6 3 
165 
7397 
105 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
7 2 0 CHINE 
4 0 0 0 7 0 
COMMERCE SPECIAL 
EUR-12 
5561 
228 
19754 
1520 
13387 
9 08 
17765 
201£ 
59£5 
190 
37253 
387 
28456 
919 
78767 
514 
58550 
3221 
13366 
115 
36566 
4?57 
10357 
84 0 
12749 
2458 
97924 
4143 
16294 
£305 
14946 
422 
31702 
344 
8183 
B42 
23341 
411 
eis2 
78 
20598 
559 
12742 
71 
2538 
325 
25270 
136 
VALEURS 
ET SPG 
β 1000 
BENELUX DANMARK 
754 
4 
1615 
48 
1223 
4 
5594 
420 
521 
23 
695 
7 
1450 
6 
1732 
14 
6753 
3 
28 2? 
4 
3335 
22 
2042 
2 
700 
25 
64 96 
33 
3618 
14 
7343 
3 
692 
2 
448 
20 
3958 
5 
215 
0 
Alf? 
16 
658 
0 
49 
15 
11737 
0 
102 
9 
1120 
44 
793 
31 
1430 
114 
134 
17 
15970 
30 
655 
3 
1744 
7 
3726 
31 
24 0 
46 
696 
19 
355 
0 
560 
11 
2359 
59 
31 
0 
££6 
45 
14127 
21 
152 
13 
1175 
5 
544 
28 
177A 
99 
369 
0 
0 
0 
2130 
19 
- PRESENTATION PAYS PAR 
ECU (SEUIL = 25) 
DEUTSCHLAND 
2657 
46 
7514 
110 
2946 
13 
244 2 
158 
691 
45 
5457 
65 
15951 
19 
59974 
32 
32772 
1 
9225 
17 
575 0 
49 
3349 
9 
923 
42 
54 053 
154 
167 
41 
3361 
9 
12911 
13 
4 234 
97 
14396 
17 
1954 
7 
ici, fit 
38 
9834 
46 
363 
67 
4 050 
3 
HELLAS 
0 
0 
137 
137 
47 
47 
61 
61 
0 
0 
0 
0 
34 
33 
£6 
25 
192 
191 
10 
10 
179 
179 
23 
22 
1575 
1574 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
130 
130 
0 
0 
PRODUITS -
ESPANA 
194 
0 
443 
0 
63 
4 
64 0 
5 
0 
0 
192 
0 
313 
0 
363 
0 
9 
0 
0 
0 
1105 
13 
146 
0 
403 
33 
1910 
199 
721 
113 
200 
2 
204 
0 
53 
0 
20 
0 
22 
0 
n 
0 
28 
0 
63 
5 
137 
22 
J AN-
FRANCE 
699 
10 
2176 
164 
1510 
12 
154 2 
90 
3350 
63 
970 
46 
3530 
73 
46£5 
171 
1560 
£ 
£96 
10 
6115 
172 
937 
99 
1563 
£5 
13530 
486 
672 
0 
1463 
6 
1630 
49 
917 
71 
2259 
107 
1719 
2£ 
5?0 
22 
612 
7 
39 
12 
2200 
50 
DEC 1988 
IRELAND 
63 
1 
131 
2 
10 
0 
900 
354 
30 
1 
523 
0 
35 
0 
0 
0 
122 
0 
3 
0 
15 
1 
55 
0 
1 
0 
38 0 
2 
0 
0 
0 
0 
592 
0 
75 
1 
24 
0 
17 
0 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
602 
0 
ITALIA 
463 
143 
2048 
903 
1591 
734 
3941 
1468 
361 
0 
936 
14 
3166 
770 
603 
211 
12726 
2912 
441 
0 
11657 
4446 
1532 
611 
554 0 
723 
10271 
3126 
7305 
i9eo 
1701 
339 
566 
24 0 
756 
553 
550 
256 
79 
17 
77'. 
363 
255 
15 
51 
43 
3293 
30 
PORTUGAL 
5 
0 
29 
7 
0 
0 
62 
0 
40 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
16 
0 
1 
0 
0 
0 
241£ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
n 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4541 
105 
1153 
14 2 
12510 
225 
1478 
25 
1368 
144 
649 
13 
9 6 0 
1498 
87 
1123 
144 
20166 
539 
Θ97 
182 
56360 
10976 
13781 
6170 
325 
143 
531 
4 24 
535 
209 
945 
107 
11239 
2565 
21 
21 
1061 
214 
97091 
72792 
12619 
104 24 
3 
0 
2098 
10 
525 
35 
8015 
3 
821 
298 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
£0 
3 
3376 
2£63 
54? 
467 
6 
0 
1962 
62 
1 
0 
6£8 
16 
233? 
153 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
11 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
323 
7? 
96 
7? 
0 
0 
7033 
27 
2 
99 
21703 
66 
26e6 
2051 
91 
0 
1 
0 
20 
0 
79 
0 
108 
56 
0 
0 
68 
0 
48469 
44647 
2231 
2170 
0 
0 
41 
41 
21 
20 
9310 
9261 
71 
71 
86 
35 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
176 
175 
11 
11 
17 
0 
673 
7 
0 
0 
2527 
24 £ 
187 
31 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
175£ 
594 
71 
54 
1034 
144 
3363 
114 
7 
7 
5657 
137 
501 
233 
74 
0 
61 
12 
67 
54 
259 
6 
2212 
456 
0 
0 
162 
117 
4123 
3371 
519 
734 
933 
4 7 0 
4 9 5 3 
1 3 7 3 
157 
149 
3 5 7 
205 
4 00 
11 
14 0 
99 
1219 
17£ 
182 
73 
1474 
237 
6543 
1154 
6 4 7 2 
2 3 9 4 
4 1 1 
363 
156 
125 
7271 
1438 
10459 
4077 
701 
433 
1461 
457 
284 08 
17381 
7664 
6 8 0 7 
2 1 5 9 
8 4 9 
191 
165 
5Θ2 
Θ1 
S P G ­ 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
7 2 0 CHINE 
4 0 0 6 3 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN­DEC 1 9 6 6 
I T A L I A PORTUGAL 
3399 
2615 
1501 
1632 
23666 
1709 
40960 
1217 
251 
172 
240 
1?? 
17 
0 
2£0S 
6 
?40£ 
8 
14 
0 
524 
524 
12 
β 
121 
19 
1567 
14 
8 
7 
512 
343 
141 
385 
3529 
11 
11939 
16 
14 
13 
0 
0 
36 
35 
666 
641 
1 
1 
0 
0 
24 0 
239 
2006 
228 
7938 
202 
6 2 2 
5 2 8 
1030 
9 6 2 
11506 
733 
5 6 0 7 
9 3 9 
1276 
IOTI 
3 7 9 5 
57 
5155 
141 
8 6 8 9 
îea 
20710 
2615 
4 6 4 1 
7 4 8 
2 0 7 5 1 
1 9 8 0 
17574 
5391 
6 5 1 6 4 
7 9 4 
44213 
3137 
4 5 6 2 
7 8 9 
5 6 9 5 
1 5 2 
1 4 3 4 9 
5 2 2 
3461 
1130 
194 
70 
1 4 8 7 1 
9 6 5 7 
359 
5 0 6 
1821 
751 
1 7 6 3 
1 3 1 0 
472 
414 
1444 
12 
1109 
253 
1 4 4 3 
19 
2 5 1 8 
2 0 6 7 
0 
238 
13 
l ' . q 
1005 
855 
23 
4 
103 
105 
14 
156 
5 
785 
116 
0 
281 
1 9 2 3 
699 
0 
0 
0 
0 
5 
9 
13 
2 3 2 9 
1 
3 2 9 7 
35 
1346 
393 
494 
435 
77 
2775 
545 
141 
486 
9 
11062 
26 
9325 
2126 
3B7 
117 
1505 
1027 
3 9 8 9 
6 1 5 2 
245 
217 
5 9 7 
103 
249 
130 
20 
20 
1 8 2 
1 8 1 
1 0 2 9 
1 0 2 9 
945 
7 7 7 
249 
72 
555 
18 
1310 
13 
3777 
352 
820 
201 
1555 
99 
1512 
105 
1405 
95 
822 
188 
466 
109 
59 
24 
388 
14 
1179 
3 
0 
0 
0 
0 
65 
1 
30 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
g 
428 
1 
89 
0 
5 
0 
0 
0 
14 
0 
420 
0 
106 
0 
41 
0 
170 
0 
701 
106 
915 
22 
2903 
1556 
959 
413 
1066 
514 
30530 
2721 
264 
244 
0 
0 
2 
0 
196B 
471 
1160 
241 
693 
3 5 1 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 6 0 
214 
212 
14 7 
128 
128 
763 
117 
6 2 1 9 
410 
179 
132 
16462 
57 
6 9 3 3 
6 1 
2533 
180 
1038 
123 
766 
15 
841 
583 
275 
24 3 
701 
50 
4 0 TOTAL SPG­ANNEXE 
421150 
421170 
4 2 1 1 6 0 
421200 
54 
659 
555 
12996 
651 
0 
155 
71 
1677 
1 
450 
435 
6130 
4233 
3778 
1217 
239 
41 
1392834 
192203 
134 0 
152 
230 
lia 
10077 
4464 
4811 
1731 
850 
561 
133 
0 
3 
3 
170744 
8435 
0 
0 
95 
85 
573 
241 
320 
126 
110 
86 
7 
1 
0 
0 
65154 
5687 
0 
0 
0 
0 
1267 
221 
932 
0 
1990 
1319 
54 
3 
9 
0 
523690 
64296 
7 
0 
60 
1 
811 
654 
521 
37 
35 
34 
11 
11 
2 
2 
16566 
IS'­­4 
0 
0 
95 
32 
454 
454 
33 
33 
253 
lai 
e 
0 
159 
0 
24026 
2975 
178 
0 
8 
0 
154 3 
155 
32 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
137470 
11734 
80 
67 
16 
0 
97 
65 
1 
0 
8 9 6 5 
4 5 7 
1 6 9 3 
5 5 2 
1473 
10C8 
5515 
1201 
1 9 5 4 6 9 
5 0 5 5 9 
1075 
115 
5 0 6 5 
2 6 6 5 
2 9 7 0 
1555 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4910 
181 
561 
1 
52 
0 
1574 
1044 
212 
1 
56 
54 
220618 
52065 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1988 
720 CHINE 
421257 
5331 
372 
16773 
1627 
33 
36 
DANMARK DEUTSCHLAND 
776 
570 
2389 
653 
ITALIA PORTUGAL 
4 041 
103 
13277 
902 
318 
164 
846 
72 
119690 
4305 
249 
7 
829 
305 
749 
106 
54528 
1337 
541 
259 
119 
25 
507 
322 
75 
52 
0 
0 
55 
7 
0 
0 
0 
0 
25 
24 
253 
175 
40 
9 
313 
221 
16900 
604 
61162 
794 
3445 
1059 
0 
0 
14 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
50 TOTAL SPG-ANNEXE 
12 
12 
964 
5 04 
1993 
1380 
5145 
1487 
45693 
30872 
263 
163 
32817 
12401 
247559 
60861 
Γ.Τ.ΟΑ 
4778 
2075 
921 
7471 
5699 
0 
0 
17 
62 
118 
79 
230 
41 
1531 
1167 
7 
2 
1193 
241 
5060 
24 09 
215 
187 
35 
0 
25 0 
137 
0 
0 
0 
0 
34 
21 
104 
62 
421 
387 
0 
0 
645 
115 
4604 
936 
n 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
212 
246 
659 
592 
3418 
762 
23462 
16973 
103 
101 
20810 
7195 
88403 
31553 
4272 
4 087 
1844 
801 
6116 
4666 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
7 
0 
0 
22 
22 
672 
6 04 
0 
0 
5 
5 
5 
5 
0 
0 
3 
0 
18 
0 
26 
0 
611 
85 
0 
0 
169 
23 
5241 
337 
0 
0 
16 
0 
16 
0 
0 
0 
16 
15 
167 
147 
13 
2 
627 
536 
17 
7 
168 
85 
18577 
1578 
A 7 
22 
0 
0 
87 
22 
444 
14 
655 
254 
278 
199 
14946 
7732 
120 
40 
8157 
4275 
112618 
16819 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
2 
0 
233 
0 
? 
2 
0 
0 
£ 
£ 
272 
167 
322 
257 
1076 
401 
4023 
1983 
21 
13 
144 2 
445 
11923 
4612 
820 
480 
175 
115 
995 
595 
4C21 
3379 
1657 
1251 
2364 
2126 
49 
1 
196 
0 
467 
551 
616 
615 
24671 
29646 
795 
175 
9 
9 
9 
9 
9 
0 
210 
229 
6799 
4917 
9 
9 
234 
281 
2353 
2927 
454 
199 
114 
279 
5519 
5132 
165 
124 
294 
294 
9111 
3912 
296 
149 
296 
149 
219 
66 
8721 
7997 
4192 
1197 
25 
15 
690 
509 
3 
1 
261Q 
212? 
54 7 
460 
193 
165 
2 05 
100 
4 59 
4 37 
955 
978 
2233 
1512 
4713 
4677 
157 
123 
421 
100 
163 
43 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
720 CHINE 
520430 
JAN-DEC 1 9 6 8 
E U R - 1 2 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND H E L U S ESPANA FRANCE I R E U N D 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
146 1Γ0 
PAGE 4 0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
1024 
2 g i 
122 
50 
1 7 8 6 
1 7 0 9 
1772 
1737 
240 
1 
60 
5 5 
0 
6 0 4 1 
1054 
1 1 1 6 
36 
289 
10 
1 3 6 4 9 
9 2 4 0 
26 
2 1 
0 
9 
27 
9 
7 7 4 9 
6 2 6 7 
9 
9 
9 
g 
g 
g 
g 
g 
2 5 3 9 
1 0 2 6 
92 
36 
244 
0 
4 2 5 
266 
126 
125 
975 
0 
1172 
916 
5 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1531 
1281 
0 
0 
1111 
0 
0 
4 9 
0 
0 
0 
2017 
1 0 9 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 8 
1 0 
5 7 9 
2 7 6 
6 9 
0 
0 
22416 
11287 
1 3 0 6 3 
4 6 0 0 
716 
2 
13 
12 
2 2 4 1 0 
1 1 2 8 7 
9 3 6 5 
4 7 8 1 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
2 8 6 9 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
114 
16 
6 6 1 
0 
9 
9 
5 2 0 7 6 0 
5 2 9 9 5 0 
„ 5 2 0 6 9 0 
5 2 0 9 6 0 
5 2 0 9 6 5 
5 2 0 9 8 0 
2887 
2415 
165 
5 2 
0 
5 5 1787 
1606 
0 
0 
1 6 1 
26 
1 
105 
105 
4 6 1 
4 4 8 
7 7 4 
5 0 6 
2 1 1 0 3 
1 7 4 3 6 
2 9 1 
255 
4 2 9 
273 
289 
215 
168 
0 
3 3 0 9 
24 23 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
SOI 
5 0 1 
59 
4 
2 
0 
9 
6 
4 
3 
1 6 0 7 0 
1 4 5 6 6 
226 
226 
185 
104 
2 
272 4 2 0 
296 
122 
103 
7 6 0 
7 3 6 
159 
158 
336 
385 
128 
114 
45 
42 0 
29 
521290 
521320 
521380 
521440 
4 0 7 
2 8 1 
6 3 3 
5 9 4 
4 3 
0 
1 9 
1 7 
4 2 6 
3 9 6 
7066 
6752 
1 1 4 
3 0 
2 5 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 9 9 
3 4 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1549 
1533 
0 
1 0 1 
8 3 
5 1 3 
4 9 4 
7 
0 
0 
0 
3 5 8 
3 3 5 
4447 
i.241 
0 
2 1 
2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
555 
531 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
720 CHINE 
521470 
1564 
1261 
4410 
2914 
1MERCE SPECIAL 
VALEURS 
BENELUX 
0 
0 
5 24 
44 2 
147 
109 
ET 
-
SPG 
1000 
DANMARK 
0 
0 
26 
26 
16 
15 
- PRESENTATION 
ECU 
DEUTSCHUND 
1 
0 
£03 
141 
1197 
568 
PAYS PAR 
(SEUIL = 25) 
HELUS 
0 
0 
22 
22 
11 
10 
PRODUITS -
ESPANA 
0 
0 
84 
0 
20 
20 
JAH-DEC 1966 
FRANCE IRELAND 
25 0 
6 0 
95 0 
79 0 
816 0 
615 0 
PAGE 401 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
375 
374 
237 
237 
1966 
1140 
522110 
522140 
...522170 
1565 
1179 
993 
714 
356 
316 
14 0 
126 
1026 
880 
1753 
826 
331 
172 
414 
218 
193 
0 
2 
2 
1015 
943 
1393 
1202 
416 
351 
359 
278 
620 
54 
29 
10 
96 
29 
193 
0 
0 
0 
0 
0 
96 
65 
366 
321 
139 
158 
020 
660 
255 
145 
1015 
933 
451 
411 
111 
112 
197 
158 
1035 
1009 
522190 41555 
31959 
3737 
2375 
685 
306 
34416 
27Θ57 
2118 
1269 
389 
138 
13 
12 
5760 
185 2 
710 
547 
274 
229 
1095 
1967 
114 
15 
2 £8 
183 
£003 
1453 
6 
0 
2Θ? 
196 
34 3 
£8 0 
170 
15? 
94 2 
9 04 
34 2 
2£7 
1673 
1261 
132 
166 
923 
912 
392 
160 
SP6-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1968 
FRANCE IREUND 
PASE 402 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
720 CHINE 
523290 79 
523300 
523320 
523340 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
40 
4 
691 
656 
212629 
143894 
1 
0 
104 
53 
26573 
19833 
0 
0 
10 
10 
3128 
2551 
0 
0 
395 
389 
57561 
44207 
0 
0 
0 
0 
600 
262 
11 
0 
370 
196 
2539 
1169 
22 
4 
12 
10 
46675 
32719 
42723 
22263 
5167 
226 
25453 
20596 
6 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL CHINE 
202 
15 
0 
26624 
5009199 
2152132 
131 
0 
0 
6832 
0 
8832 
755191 
314597 
165904 
54029 
0 
8413 
1572765 
665716 
49520 
47556 
130117 
40621 
618326 
245643 
24645 
7349 
779450 
304914 
23526 
7057 
0 
11579 
669533 
444646 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CCMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1986 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
728 
1 0 0 1 1 0 
1 0 0 1 6 5 
COREE DU SUD 
EUR-12 
1 5 0 8 
0 
0 
BENELUX 
15 08 
0 
0 
DANMARK 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
0 
0 
0 
HELLAS 
0 
0 
0 
ESPANA 
0 
0 
0 
PAGE 403 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
2163 
179 
1153 
25a 
4971 
315 
1176 
119 
an 
91 
1760 
61 
1253 
165 
599 
213 
29 
0 
402 
2176 
1100 
1B90 
1100 
0 
196 
2629 
295 
495 
125 
9 
5 CO 
6990 
426 
1509 
151 
876 
110 
2241 
120 
3205 
146 
652 
25 
104314 
5676 
12643 
260 
5121 
209 
22527 
471 
3645 
3554 
6926 
264 
11767 
666 
33443 
197 
13109 
660 
19062a 
2915 
21681 
39 
1655 
33 
14389 
121 
2608 
156 
70237 
249 
218 
217 
757 
756 
37954 
147 
.607 
763 
4 9 
0 
18 
0 
5 4 1 
1 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
3 7 9 8 7 
7 7 2 
4 05 
27 
O 
0 
6 3 5 6 
0 
0 
6 5 6 8 
255 0 
5 1 1 6 
4 1 8 
3 9 2 2 3 
795 
2 5 8 5 3 9 
9 2 9 9 
1 7 3 6 1 
4 3 9 
1475 
99 
1 2 5 9 
4 9 1 
1 4 1 6 
125 
1 9 g 7 
4 9 7 
7 1 9 8 
6 3 1 
5 7 3 9 
2 1 2 2 
1 1 9 9 
8 5 
6 9 7 4 
19 
2 7 7 8 5 
96 
3 1 4 1 
68 
5 7 
0 
3 5 3 
25 
5 5 2 
3 
4 9 9 
2 
2225 
85 
9437 
243 
541 
147 
1629 
332 
51891 
314 
018 
376 
589 
113 
1394 
112 
4 2 4 
4 2 4 
6 2 0 4 
6 2 0 3 
148 
1 4 7 
1 3 1 
7 
2 6 6 5 7 
247 
6£6 
0 
60£2 
20 
4 6 4 2 3 
8 4 7 
5 1 9 2 
67 
291 
291 
77 
0 
9 
126 
1 
29288 
768 
1536 
107 
1Γ59 
145 
7119 
121 
58060 
589 
855 
19 
H B 
7 
5 0 8 5 2 
2 5 0 5 
194 
0 
2 4 2 
0 
8 0 6 9 
1235 
4 1 2 8 
3 0 9 
4 9 0 1 
34 
9 
9 
125 
9 
127 
0 
909 
0 
13497 
630 
7118 
1148 
2239 
503 
297 
297 
12417 
764 
4765 
2 08 
117 
47 
13235 
159 
194 
8 
5 
364 
596 
SPS-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
723 
!379 
1939 
COREE DU SUO 
E U R - 1 2 
1 6 9 5 3 
6 5 7 
6 9 6 ! 
67 
BENELUX 
3 4 4 3 
105 
9 3 9 
1 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 10O0 ECU (SEUIL a 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
4955 
255 
172 
171 
JAN-DEC 1988 PASE 404 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
443 335 2019 21 3957 
36 
2071 
58 
19624 
547 
3412 
126 
2 5 9 3 
62 
2 3 0 9 6 0 
2 9 2 7 
6 4 6 1 2 
3 0 5 5 
2 4 0 1 6 0 
5 7 7 0 
1 6 1 9 7 8 
5 6 6 2 
2 0 4 6 6 4 
2 6 5 2 
4 7 2 5 6 8 
7 6 3 6 
2 4 1 8 9 
1 1 1 6 
8 2 4 1 
2 4 4 
5 2 1 4 7 
1 6 8 5 
1 5 0 9 9 
1 0 3 
6 3 6 5 
26 
1 6 3 1 4 0 
2 3 3 2 
8 2 9 5 2 
2 0 9 9 6 
115 
19 
1 1 5 5 4 
2 5 3 
1 0 0 6 5 
9 6 6 
4 8 2 1 1 
1 7 6 
1 5 8 7 2 
7 7 4 
2 3 3 6 4 
5 1 
5 5 5 2 2 
5 1 
4Ρ*·5 
4 5 7 
2 3 6 7 
74 
1 
0 
1 
0 
16 
0 
2 5 6 5 3 
0 
2 7 8 7 1 
5 6 6 7 
15661 
7 3 3 
11411 
27 
5 3 0 
8 9 
9 2 6 6 
4 6 8 
wee 
0 
666 
0 
7 6 9 
0 
6 
5 
1 0 0 2 
24 
4 
0 
6314 
105 
964 
37 
2276 
291 
1609 
233 
751 
115 
4631 
154 
6450 
221 
? 5 4 
0 
66926 
416 
14135 
1060 
70033 
464 
24312 
2035 
99441 
169 
139553 
137 
■5117 
350 
4503 
255 
58312 
1092 
7547 
7042 
10242 
616 
2763 
331 
155 
155 
1 3 6 2 
1 
2 1 9 9 
3 9 4 
6 3 2 9 4 7 
1 3 5 0 2 
0 
0 
5 3 
0 
6 0 6 7 7 
2 0 5 8 
5 
0 
0 
0 
2297 
165 
6 6 9 
0 
8 
0 
3 9 3 3 8 
4 94 
2 
1 
137 
1 3 7 
1 0 1 5 0 
1 0 1 5 0 
275 
181 
276 
276 
25 24 
0 
52 
52 
10 
4 05 
5 
9940 
859 
0 
0 
283 
0 
1279 
0 
307 
115 
0 
0 
83 
159 
159 
145 
144 
1374 
1374 
14?0 
1470 
174 2 
1741 
2650 
2627 
11066 
482 
5954 
2 
13643 
420 
10054 
101 
71 
0 
60619 
837 
40577 
304 
14634 
1 
30623 
0 
30791 
70 
5205 
0 
36570 
24 
164 
0 
494 
775 
85 
0 
0 
3 
0 
590 
0 
10 
0 
13 
- C 
81 
0 
26 
15? 
0 
777 
238 
49164 
351 
6050 
145 
25979 
1021 
6667 
2 28 
24514 
413 
72475 
3112 
65 94 
200 
1264 
22 
9716 
921 
5536 
103 
1715 
16 
12496 
0 
14494 
718 
51 
795 
112 
0 
21 
0 
0 
0 
2 9 1 
0 
5 9 9 1 
57 
1 
0 
8 
0 
79 
0 
1668 
0 
3 743 
0 
1762 
6 1 
103 
0 
7 0 4 1 
19 
6 2 0 2 
75 
5 
1 
4 1 5 
0 
123 
0 
2 1 4 7 0 0 
6 0 
23 
0 
1 3 3 9 
0 
9 1 7 2 6 
1 2 7 6 
9 3 7 5 
4 24 
4 4 5 2 7 
2 0 8 2 
7 0 1 8 8 
1 0 0 6 
4 5 5 6 7 
124 
9 0 6 5 6 
6 0 6 
15952 
426 
60916 
200 
32647 
7293 
3290 
0 
32256 
2611 
4445 
308 
3303 
132 
1533 
87 
345 
25 
5296 
214 
1947 
162 
2313 
132 
763 
766 
4655 
212 
10048 
923 
1185 
55 
275 
12 
5155 
116 
3261 
201 
112 
0 
101325 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302711EX 
302615EX 
161529 
6217 
6749 
551 
67265 
4450 
55558C5 
119357 
11 
9 
28762 
1794 
1216 
11 
8906 
1999 
417195 
16393 
3977 
147 
53536 
2311 
56791 
3836 
1126 
164 
11023 
1366 
635612 
26495 
23 2 
28 2 
112 
112 
221 
220 
55669 
52169 
477 
1 
4544 
iel 
265027 
5664 
21467 
199 
1055 
65 
17798 
124 
545519 
4659 
14354 
161 
20823 
1110 
1007 
164 
15595 
1097 
373166 
13443 
234 
65 
30265 
264 
45385 
650 
6555 
522 
948532 
17796 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
728 COREE DU SUD 
302817 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC I960 PAGE 405 
ITALIA PORTUGAL 
1923 
230 
352 
24 
412 
80 
2903 
237 
4538 
600 
1997 
124 
5721 
335 
2329 
236 
345 
8 
970 
0 
122 
0 
536 
103 
277 
43 
606 
144 
473 
24 
1397 
14 2 
670 
124 
747 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
120 
39 
534 
100 
574 
43 
102 
0 
8 
834 
300 
644 
0 
306 
0 
3 
0 
0 
1705 
117 
921 
61 
1900 
134 
0 
1917 
9 
223 487 
193 
1526 
143 
1758 
341 
34 
0 
3413 
289 
234 
39 
211 
0 
25 
0 
226 
0 
471 
268 
191 
23 
9 
339 
59 
0 
3187 
2a9 
260 
15 
157 0 
235 
930 
87 
392 
143 
5362 
1149 
34 
0 
?226 
7?1 
497 
0 
0 
0 
1101 
58 
655 
361 
0 
0 
495 
99 
71 
13 
0 
0 
1371 
250 
274 
274 
0 
0 
103 
102 
9 
0 
3 
0 
965 
103 
3980 
501 
3310 
163 
133 
76 
54 
303212 
0 
0 
131 
303214 
303304 
303307 
415 
24 
28 
S P S - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
7 2 6 COREE DU SUD 
3 0 3 4 0 1 
3 0 3 5 0 6 
3 0 3 5 0 7 
3 0 3 6 0 2 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - r S t S E H T A T I O K PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DEUTSCHUND 
2 2 9 
S 
8 8 
0 
28 
553 
12 
7 9 6 
2 
4 6 
21 
2 
17 
1 1 
11 
0 
0 
0 
271 
? 
17 
0 
129 
0 
0 
JAN-DEC 
FRANCE 
90 
0 
50 
1966 
IRELAND 
0 
0 
0 
I T A L I A PORTUGAL 
1 1 
0 0 
6 0 
26 
365 
81 
0 
21 
0 
0 
51 
3 
3 0 3 6 0 4 2 3 9 
0 0 
4 7 
1 
2076 
0 
25 
0 
0 
1707 
0 
2 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
15 2 
0 
23 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
303814 
303815 
303616 
363 
0 
365 
0 
303616 
301327 
303823 
303902 
303905 
303906 
303909 
303911 
303912 
104 
21 
19166 
2617 
1732 
18 0 
53 
0 
404 
61 
0 
0 
3911 
19 
49 
0 
5 
0 
36 
33 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
24 
21 
72 
0 
1340 
18 0 
1 
0 
165 
14 
0 
0 
2150 
2130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
103 
9 
0 
109 
103 
0 
13 
0 
20 
3631 
302 
192 
0 
6651 
264 
0 
11 
101 
116 
172 
116 
1564 
62 
1025 
165 
3227 
183 
7253 
445 
251 
5 
332 
40 
696 
156 
1692 
66 
291 
6 
190 
19 
1714 
58 
254 
13 
51 
51 
232 
9 
792 
134 
0 
300 
53 
0 
1226 
116 
417 
0 
151 
0 
303923EX 
303924 
303925 
303926EX 
304005EX 
2301 
53 
1151 
46 
311 
0 
35482 
1292 
468 
0 
130 
0 
4 
0 
5216 
67 
452 
11 
495 
50 
3467 
765 
198 
198 
0 
6647 
0 
1300 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
728 COREE OU SUD 
304007 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1986 
304017EX 
304104EX 
304107EX 
304109 
1-12 
70 
0 
4 36 
0 
293 
0 
6053 
1015 
5569 
253 
1664 
275 
2016 
31 
30 
0 
35 
g 
255 
0 
124 
BENELUX 
0 
0 
62 
0 
1 
0 
66 
0 
3 la 
6 
119 
0 
217 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DANMARK 
0 
0 
2 
0 
32 
0 
404 
252 
93 
17 
177 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHUND 
29 
0 
43 
0 
0 
0 
2479 
444 
1104 
74 
402 
0 
217 
26 
0 
0 
14 
0 
33 
0 
0 
HELUS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
270 
270 
78 
77 
270 
270 
32 
32 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
g 
ESPANA 
9 
0 
30 
0 
51 
0 
64 
0 
559 
61 
25 
5 
95 
0 
0 
0 
12 
0 
47 
0 
57 
FRANCE 
0 
0 
24 
0 
13 
0 
3 
0 
238 
14 
147 
0 
659 
0 
33 
0 
0 
0 
16 
0 
51 
ITALIA PORTUGAL 
0 
28 
0 
1515 
46 
954 
1 
167 
0 
0 
0 
46 
0 
126 
0 
12 
0 
183 
0 
200 
5 
534 
3 
357 
493 
22 
0 
0 
9 
304201 
304202EX 
304205 
304206 
304302EX 
304304 
304400EX 
594414 
1745 
78 
18499 
404 
2127 
106 
177 
0 
428 
0 
317 
18 
252 
19 
2719 
0 
1 
115 
3295 
341 
783 
1 
7740 
30 
381 
15 
0 
0 
2674 
304419 
304317 
17 
2985 
213 
310 
10 
1 
554 
3 
0 
0 
968 
105 
7 
659 
304610 
304811 
304814EX 
4743 
134 
12 
313 
766 
49 
1 
0 
119 
0 
0 
13 
12 
3 
155 
3 
3 
0 
3 
3189 
126 
0 
0 
6 
9218 
140 
16 
0 
245 
6 
152 
304816 
304819 
304820EX 
304821 
53 
2 
24 37 
123 
22969 
2404 
218 
4 
1266 
162 
10 
2 
186 
1 
2630 
250 
9 
0 
42 
3 
0 
0 
26 
2 
501 
72 
0 
0 
9 
8 
7 
0 
717 
41 
7347 
1330 
65 
0 
563 
102 
0 
g 
0 
0 
291 
290 
5 
4 
40 
40 
2 
0 
13 
12 
69 
0 
68 
0 
32 
0 
36 
0 
435 
0 
5993 
229 
17 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
168 
10 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
es 
10 
1945 
202 
3 
0 
115 
9 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
6 
0 
8 
0 
0 
0 
926 
57 
5539 
21 
45 
0 
402 
0 
245 
1 
609 
5 
2131 
7 
SPS-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
JAN-DEC 1988 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IREUND 
COMMEPCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
ITALIA PORTUGAL 
72a 
306506 
306507 
COREE DU SUD 
154 9 
11 
175 
15 
73 
2 
114 
0 
137 
0 
0 
0 
359 
0 
1 
C 
27 313 4 05 
0 
26 
307114 
9507 
499 
1594 
97 
2161 
137 
3 5 ! ! 
116 
306704 
3O6802EX 
306604 
306095 
13200 
180 
1637 
105 
533 
0 
16 
1553 
105 
0 
235 
0 
50 
4150 
52 
0 
0 
62 
0 
0 
52 
0 
215 
306914 
307006 
169 
1 
139 
0 
1 
147 
31 
1828 
67 
747 
0 
507 
32 
0 
1 
C 
455 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
1 
0 
0 
489 
3 
747 
0 
511 
g 
0 
0 
0 
9 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
98 
31 
649 
31 
0 
0 
29 
g 
g 
15 
g 
37 
g 
g 
g 
58 
9 
192 
55 
9 
26 
0 
55 
0 
15 
0 
0 
0 
307116EX 
307117EX 
307210EX 
154 
0 
55 
0 
12 
4 7 
0 
307303 
307306EX 
307307EX 
307308 
307314 
307315 
307316 
1235 
31 
4265 
264 
149 
0 
184 
0 
182 
0 
38 
g 
73 
3 
692 
14 
215 
37 
16 
41 
19 
7 2e 8 
481 
61 
8 
1162 
35 
2259 
163 
156 
9 
251 
2 
g 
g 
691 
£45 
16 
4 
6 
6 
9 
9 
g 
9 
5 
4 
49 
6 
9 
9 
g 
0 
9 
9 
8 
9 
15 
0 
193 
14 
9 
0 
1262 
81 9 
119 
0 
135 
4417 
152 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 PAGE 409 
ITALIA PORTUGAL 
726 COREE DU SUD 
307320 
1123 
171 
54713 
4298 
563 
0 
8 255 
146 
15 
0 
3355 
548 
35 
32 
29893 
2093 
28 
27 
991 
963 
372 
112 
6027 
253 
959 
225 
3436 
271 
382 
22 
1374 
104 
2216 
141 
194 
0 
0 
144 
0 
239 
0 
2832 
264 
1178 
135 
5 
200 45 0 
242 
17 
6530 
175 
3712 
395 
ess 
2230 
2 
0 
779 
6 
314 
11 
100 
0 
0 
0 
117 
0 
48 
0 
4 
4 
69 
13 
2 243 
132 
493 
63 
219 
4 02 
0 
0 
9 
8 
203 
202 
93 
15Θ5 
611 
47 
165 
0 
411 
17 
0 
13 
0 
3 
418 
35 
52 
0 
41 
117 
0 
1972 
15 
1231 
138 
204 
1705 
£66 
148 
175 
16024 
722 
1961 
106 
352 
351 
169 
1 
3465 
199 
S P S - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
7 2 8 COREE DU SUD 
3 0 8 4 0 5 
CCTMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1 9 8 8 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHUND H E L U S ESPANA FRANCE I R E L A N I T A L I A PORTUGAL 
339 
0 
0 
0 
13 
3 9 9 7 
268 
4 1 6 6 
223 
3 0 6 4 1 5 E X 
3 0 6 4 1 7 
3C8418EX 
3 0 6 4 1 9 E X 
7 6 6 
69 
5186 
552 
313 
4 
205 
0 
0 
0 
6 
25 
10 
9 
40 
39 
0 
0 
527 
527 
57 
56 
1194 
0 
0 
0 
35 
0 
110 
0 
45 
0 
0 
0 
8 
0 
695 
65 
1391 
149 
766 
382 
1893 
229 
152 
9 
56 
9 
34 
9 
69 
0 
1 2 0 0 2 
5 9 6 
16 2 
0 
545 
26 
31 
0 
0 
0 
582 
582 
24 
25 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
195 
19 
0 
0 
534 2 
0 
0 
0 
601 
161 
22 
0 
2597 
518 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
117 
0 
0 
0 
1976 
278 
82 
0 
0 
0 
12 
0 
67 
0 
24 
0 
163 
0 
0 
0 
2664 
0 
1 3 0 9 1 
6 5 9 6 
109 
0 
935 
2 5 0 
1 1 4 2 6 
6 3 4 6 
107 
0 
6 6 
0 
162 
102 
0 
3 0 8 4 5 4 
525 
16 
3 0 8 4 4 3 
3 0 8 4 4 7 
3 0 6 4 4 6 
3 0 6 4 5 1 
263 
0 
1246 
321 
357 
315 
5 9 
0 
3 0 8 4 5 5 
3 0 8 4 5 6 
3 0 6 4 5 7 
3 9 8 4 5 6 
3 0 6 4 5 9 
45 
0 
228 
9 
1036 
53 
6590 
310 
545 
56 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
676 
g 
85 
0 
207 
0 
623 
53 
1994 
119 
199 
56 
0 
14 7 
1112 
0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
726 COREE DU SUD 
306460 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
1144 
3 
JAN-DEC 1986 
ITALIA PORTUGAL 
308473 
306474 
306476 
308477 
10311 
211 
7933 
17 
47997 
1167 
367 
0 
6860 
7 
1703 
16 
3738 
190 
1764 
99 
520 
0 
:0416 
1038 
2 
0 
2 
0 
124 
0 
16 
15 
2 
1 
63 
62 
0 
0 
0 
0 
16 
15 
1410 
97 
250 
9 
2876 
17 
0 
0 
15 
15 
37 
0 
1344 
0 
126 
0 
3534 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
516 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
444 
0 
57 
0 
1561 
4 
27 
0 
0 
0 
3546 
175 
419 
0 
4 
0 
32 
0 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
2779 
200 
3735 
760 
1804 
673 
183 
76 
321 
198 
220 
0 
0 
66 
0 
0 
762 
0 
30 
TitioennFV 22795 
482 
3963 
216 
16012 
131 
3703 
116 
73?3 
23?7 
2032 
2032 
824 
112 
308510 
14 28 
103 
102 
102 
308511EX 
306512 
308513EX 
7616 
201 
293 
9 
18 
0 
9 
179 
171 
193 
16 
67 
9 
111 
13 
28 
27 
6 
6 
0 
0 
19 
9 
473 
7335 
1 
306525EX 
308526EX 
308529EX 
308531EX 
46855 
1312 
76701 
5109 
26481 
373 
21219 
1055 
834 2 
19 
11765 
932 
163 
0 
1303 
0 
33 
0 
1044 
102 
30 
0 
351 
59 
1291 
Θ0 
22226 
1675 
13909 
300 
6213 
534 
£63 
£67 
537 
537 
1 
1 
74 
74 
3381 
16 
8357 
432 
954 
0 
1823 
11 
1536 
53 
11359 
4 29 
420 
SI 
2997 
27 
6125 
393 
192 
15 
1015 
147 
224 
224 
.73 
0 
■ 92 
0 
5 
0 
12 
0 
5 
7995 
607 
11329 
847 
970 
21 
8246 
350 
696 
113 
0 
330 
0 
6 
0 
98 
0 
10 
23718 
270 
9262 
155 
10018 
0 
72 
0 
307 
30eS39EX 
SPS-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
728 COREE DU SUD 
306543EX 
CCMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL - 251 
OANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1986 
32023 
496 
4oee 
158 
227 
0 
560 
4 
0 
231 
28607 
129 
281 
279 
SIS 
3 
13 
0 
ITALIA PORTUGAL 
125 
4 
2705 
100 
2667 
137 
1053 
241 
218 
47 
1021 
241 
92 
8770 
702 
118 
45 
265 
9 
2523 
110 
574 
574 
0 
0 
227 
5 
0 
1 
0 
69 
0 
975 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
580 
50 
0 
2122 
7 
2 
0 
53 
0 
402 
0 
111 
0 
24 
0 
45 
10 
535 
0 
275 
822 
2 
0 
27 
8720 
687 
2727 
336 
8106 
440 
13656 
57 
34 0 
3 
350 
0 
504 
29 
575 
0 
2882 
507 
1997 
179 
3937 
381 
114 
27 
68 
9 
293 
8 
6 9 3 
2121 
6 
429 
39 
1952 
3 
2121 
70S 
14 0 
138 
1? 
62? 
485 
55 
2107 
O 
452? 
0 
120 
15346 
121 
66B3 
121 
11B7 
309013 
3D9014EX 
309015 
309017 
74 9 
4 
314 
16 
3799 
234 
1276 
92 
293 
0 
87 
9 
554 
11 
1 
0 
33 
12 
599 
55 
87 
9 
7 
9 
29 
9 
58 
0 
14 26 
115 
294 
0 
75 
9 
14 9 
0 
178 
21 
378 
9 
85 
0 
20 
0 
263 
5 
122 
2 
48 
0 
30 
179 
32 
0 
442 
309925 
509024 
309025EX 
309026EX 
309027 
249 
0 
1390 
19 
300 
0 
341 
0 
57 
1 
0 
0 
6 
0 
21 
9 
25 
0 
4 
0 
33 
0 
56 
71 
0 
300 
0 
03 
0 
09 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1988 
728 COREE DU SUD 
309029EX 
309031EX 
20379 
1251 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
8252 
6?a 
224 
224 
1512 
120 
ITALIA PORTUGAL 
13 0 
0 0 
2425 180 
65 0 
184 ? 
30?100EX 
30?101EX 
30?102EX 
0 
494 
309106 
1267 
131 
5335 
520 
6317 
495 
1225 
181 
877 
193 
1501 
75 
0 
0 
73 
72 
161 
160 
1300 
153 
195 
3 
15910 
792 
2582 
225 
107 
107 
2077 
105 
2263 
218 
0 
5799 
1342 
200 
619 
179 
1648 
123 
3369 
230 
162 
12 
1711 
227 
39574 
1694 
9579 
335 
647 
646 
4406 
138 
12755 
228 
3675 
161 
4972 
333 
1544 
118 
2 
817 
799 
58 
301 
35 
1 
0 
661 
0 
206 
117 
0 
41 
0 
154 
0 
54 
7090 
494 
3612 
193 
177 
116 
367 
103 
116 
103 
20525 
2424 
5063 
253 
7942 
14Θ5 
221 
220 
£702 
202 
2177 
178 
S P G ­ 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
JAN­DEC 1 9 6 6 
E U R ­ 1 2 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S ESPANA FRANCE IRELANO 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PAYS PAR PROOUITS 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
I T A L I A PORTUGAL 
726 COREE OU SUD 
3 0 9 6 1 5 
3 0 9 6 1 7 
3 0 9 6 1 6 
3 0 TOTAL SPS­ANNEXE 
5552 
4»e 
9 0 0 99 1255 
55 
236 
236 
112 1241 
81 
347 
0 
.20430 
66817 
122254 
3626 
20611 
2142 
343907 
21325 
14891 
15635 
70232 
2563 
113976 
3316 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.596 
237 
736 
52 
20 
0 
5 
0 
0 
0 
127105 
7553 
6741 
540 
405 
40 
608 
2 7 3 1 2 3 
9 3 9 5 
400010 
4 0 0 2 0 0 
32414 
3783 
2 1 6 2 6 
3 4 0 4 
3 2 8 4 6 
1 9 8 4 
1 8 6 6 9 2 
5 0 4 3 
32446 
1701 
34351 
1043 
1 0 9 3 0 2 
4 6 3 3 
5 3 7 9 
365 
3325 
77 
2 9 7 2 
193 
3 6 4 6 5 
6 6 1 
4 3 4 5 
196 
2 5 5 2 6 
7 0 5 
5 9 4 3 
6 1 1 
1961 
143 
3753 
209 
666 
16 
3 9 7 
5 0 
7814 
1C91 
2 8 9 1 
2 1 2 
7429 
611 
4 5 5 0 5 
2C5 0 
12613 
550 
1 4 1 7 0 
3 9 9 
5 8 0 0 8 
1 6 9 0 
176 
157 
1319 
1315 
145 
0 
7934 
232 
64399 
1753 
3313 
102 
55099 
1025 
93177 
1832 
10106 
470 
14151 
680 
4416 
402 
904 
25 
3735 
221 
396 
9 
8656 
64 
14137 
114 
970 
42 
171 
62 
438 
74 
113 
13 
943 
21 
74 
8 
925 
24 
7205 
171 
505 
0 
Λ74 
22 
105 
5 
1151 
25 
53364 
676 
1735 
65 
24316 
311 
43050 
418 
6937 
202 
A114 
250 
1276 
250 
217 
0 
209 
0 
9 1 
0 
225 
0 
0 
0 
625 
3565 
232 
3 5 5 5 
2 6 1 
11651 
226 
14112 
269 
2270 
156 
5245 
316 
56 
0 
1901 
0 
9 8 6 0 
93 
8 1 9 
8302 
148 
6704 
215 
3 9 
23 
126 
0 
3 0 0 
1407 
56 
57 
0 
356 
4 9 
0 
266 
3 9 1 6 
6 5 3 
7 6 2 7 
1363 
1074 
344 
3 6 2 1 
4 1 9 
1172 
183 
4 5 4 6 
643 
253 
23 
581B 
294 
561 
0 
l a i " 
174 
5 505 
666 
2 7 6 0 
176 
74 26 
4 5 0 
6 3 4 9 4 
1 3 3 0 
1 0 7 7 6 
6 7 2 
3 9 3 4 
3 7 7 
16372 
1222 
2437 
113 
7534 
248 
709 
0 
9 1 1 3 
4 3 9 
20664 
624 
1839 
222 
i n . τ 
145 
400210 
400220 
199892 
8977 
31402 
1243 
25984 
1209 
2739 
69 
7093 
292 
55 0 
30 
61490 
3765 
11383 
222 
751 
75 0 
144 
143 
2467 
0 
1007 
0 
26516 
323 
4740 
19 
6 9 5 7 
283 
34 05 
4 6 4 
4 5 9 6 2 
2 2 7 7 
7 0 4 1 
296 
4 0 g 2 3 0 
10391 
273 
15456 
275 
9990 
213 
1679 
60 
1167 
7g 
2418 
34 
2739 
295 
9199 
142 
6131 
119 
468 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
39 
0 
2 
0 
54 
1175 
0 
72 
23 
131 
0 
9 9 2 
4 0 0 2 9 0 
4 0 0 3 0 0 
4 0 0 3 2 0 
4 0 0 3 3 0 
4 0 0 3 5 0 
4 0 0 3 6 0 
4 0 0 3 7 0 
4 0 0 3 9 0 
7763 
225 
5523 
113 
5766 
714 
1283 
101 
73520 
4708 
7261 
193 
15451 
3056 
1280 
87 
99 
0 
10077 
1045 
48 
0 
96 
2932 
25 
545 
19 
221 
0 
285 
17 
764 2 
130 
578 
6 
869 
113 
7 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
0 
5 
26 
11 
55 
0 
72 
0 
0 
0 
1472 
113 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
1667 
?3 
2480 
57 
5?1 
58 
462 
0 
15620 
346 
1082 
32 
3056 
322 
1165 
87 
32 
0 
824 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
498 
497 
50 
50 
3325 
3116 
123 
123 
114 
ι ■ , 
0 
0 
0 
0 
10? 
108 
0 
0 
0 
23 
0 
64 
0 
2? 
0 
0 
0 
2556 
0 
224 
0 
167 
0 
0 
0 
45 
0 
1516 
56 
0 
0 
0 
682 
0 
144 0 
0 
2230 
107 
0 
0 
7152 
1? 
2133 
0 
£063 
3?7 
0 
0 
£2 
0 
1228 
491 
0 
0 
0 
3 g 9 2 1 1 9 
96 
6 9 3 7 
4 1 7 
7221 
1802 
4 2 4 6 
34 7 
2 6 6 9 3 
5 5 9 
1 9 2 9 
3 1 0 
2909 
43 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1968 
7 2 6 COREE DU SUD 
4 0 0 4 8 0 
4 0 0 4 9 0 
4 0 0 5 0 0 
4 0 0 5 6 0 
4 0 0 5 9 0 
4 0 0 6 1 0 E X 
4 0 0 6 2 0 
4 0 0 6 3 0 
4 0 0 6 5 0 
4 0 0 6 6 0 
4 0 0 6 7 0 
4 0 0 6 6 0 
4 0 0 6 9 0 
4 0 0 7 0 0 
EUR-12 
3 4 6 1 
138 
32 
0 
6 5 2 7 
166 
9 1 
0 
6 9 9 
3 
4 4 9 
54 
1 5 6 1 2 
1 8 9 
2 1 7 
18 
6 9 6 0 
1 4 1 
206 
0 
1766 
34 
1 3 4 0 4 
3 6 1 
2 7 8 9 
5 1 
7 6 3 
BENELUX 
0 
0 
0 
0 
114 
36 
0 
0 
1 2 2 
0 
63 
0 
1 8 0 
0 
0 
0 
113 
23 
17 
0 
113 
0 
1 9 4 6 
4 0 
3 0 0 
1 
4 1 7 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0 
0 
4 1 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
0 
75 
1 
393 
30 
0 
DEUTSCHUND 
4 04 
8 0 
0 
0 
2169 
4 3 
9 1 
0 
5 7 3 
0 
4 3 
0 
7 1 7 
26 
44 
18 
4 2 7 
θ 
0 
0 
3 9 2 
9 
3 6 2 7 
110 
648 
3 
18 £ 
ITALIA PORTUGAL 
361 
6 
959 
0 
4653 
14 
2650 
15 
99 
0 
2440 
0 
57 
2944 
233 
7143 
193 
18048 
644 
642 
95 
815 
34 
1235 
157 
776 
101 
2015 
186 
97 
0 
15 0 
10961 
412 
3 6 1 2 
243 
1 9 4 6 2 
3 6 8 
65 2A3 
2 1 6 0 
2 2 2 9 
73 
1 2 2 7 
16 
90 
0 
65 07 
8 0 
8 2 3 6 
108 
5 9 3 9 
239 
1 0 2 5 
144 
1 6 2 3 7 
9 3 0 
120 
0 
1 3 2 3 
8 6 
1 0 6 7 1 
1 1 9 
209 
22 
83 
0 
0 
0 
8 8 0 
13 
603 
5 
107 
3 
2 6 0 
48 
3 254 
4 0 
966 
160 
1623 
0 
134 0 
4 2 
4 2 
0 
73 
0 
0 
0 
1 4 0 
0 
164 
23 
84 
0 
57 
2 
1 4 1 
5 0 
1 3 2 1 
83 
6 7 9 1 
195 
6030 
£55 
895 
£6 
224 
12 
6 2 
0 
3 7 5 1 
4 5 
3 2 2 2 
23 
3 2 8 6 
144 
9? 
28 
74 07 
162 
0 
0 
0 
0 
3 4 4 
3 4 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 2 
4 2 
l i a 
66 
15 
14 
251 
g 
659'. 
287 
122 
0 
747 
g 
2251 
0 
916 
50 
56 
1659 
418 
39225 
1103 
0 
873 
959 
57 
3538 
164 
275 
35 
10196 
341 
25 28 
944 
275 
0 
137 
0 
3?5 
2 
15 
0 
467 
18 
924 
924 
9556 
311 
105 
21 
256 
0 
8566 
390 
125 
124 
2024 
235 
165 
7 
2016 
113 
1326 
103 
0 
238 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
7 2 8 COREE DU SUD 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a l o o o ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 6 8 
I T A L I A PORTUGAL 
1 3 4 4 1 6 9 
5 6 2 9 3 
1 9 3 5 4 6 
5 4 6 6 
4 1 1 4 9 
2 3 5 1 
4 5 4 9 5 5 
1 6 3 1 6 
5 5 ? 4 
8 248 
1 7 6 4 7 
3 2 9 
1 6 0 6 9 4 
4 3 3 1 
6 5 5 4 
£ 1 0 
7 7 5 5 5 
8 0 5 7 
9t-6 
3 
3 6 2 5 0 7 
1 2 9 6 0 
421240 
421251 
421257 
421260 
4 6 3 2 
103 
1374 
4 6 
3 0 1 
35 
453 
33 
0 
144 
2764 
16 
186 
0 
2 8 
0 
0 
15 
0 
2 1 
161 
0 
129 
0 
0 
421390 
421400 
421560 
421570 
421560 
421590 
421610 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
500040 
a i l l a i 
5 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
1 3 1 
0 
1 7 3 
2 
6 6 8 
0 
9 6 
0 
2850 
5 3 8 
5031 
1 5 
9698 
5 9 1 
47248 
1536 
34321 
14665 
a i a 
4 24 
34916 
15069 
0 
0 
0 
0 
1 2 
0 
6 
0 
1 4 5 
2 6 
5 7 
0 
2 6 4 
0 
8 9 4 
3 1 
5172 
1 6 8 
6 9 
0 
5232 
1 6 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 4 
0 
0 
0 
1 5 4 
7 9 
5 1 6 
7 9 
0 
0 
n 
0 
0 
0 
5 3 
0 
3 4 
2 
3 7 6 
0 
3 1 
0 
1720 
4 3 4 
1120 
1 5 
5644 
2 9 2 
12977 
8 7 3 
13419 
4242 
5 ? 
0 
13471 
4242 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 7 
1 6 
1 2 9 
1 1 7 
1 7 0 
1 6 9 
0 
0 
1 7 0 
1 6 9 
0 
0 
37 
36 
0 
4 2 3 
0 
32 
4 0 
5 
4 9 
0 
5 
g 
94 
5 
6 8 6 
5 8 2 
7 
0 
1782 
0 
1 1 6 5 
170 
2 2 4 4 1 
2 6 0 
3 7 0 
0 
6 8 6 
5 8 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0 
0 
1180 
179 
n 
0 
1180 
179 
0 
0 
0 
768 
73 
1 5 2 6 
0 
1335 
34 
6 5 7 1 
147 
1 3 3 2 4 
9 3 2 5 
4 8 3 
4 24 
1 3 8 0 7 
9 7 4 9 
4 3 6 
0 
520250 
520260 
520270 
520260 
56 
0 
26 
0 
1510 
0 
1161 
0 
526 
47 
133 0 
0 
3 0 6 
9 
0 
0 
0 
16 
0 
62 
0 
0 
0 
110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
434 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
3 6 9 
0 
19 
0 
0 
0 
203 
5 2 7 
0 
4 3 9 
5 2 
13 9 
17 
199 
17 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
728 COREE DU SUD 
520580 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 PAGE 417 
ANCE IREUND ITALIA PORTUGAL U.K. 
476 
0 
62 TOTAL SPG-ANNEXE 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
3110 
291 
765 
291 
3696 
441 
15 27 
228 
1573 
213 
29664 
1063 
3690 
110 
162 
162 
10003 
204 
910 
205 
3496 
£76 
6910 
93? 
5£43 
786 
523049 
1386 
392 
102 
? 
653 
313 
0 
0 
27 
0 
0 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 64515 
3623 
7272 
458 
2?62 
820 
261 
253 
24168 
1091 
16306 
108 
3β8? 
2e5 
7337 
552 
16685 
2237 
500 
470 
5153 
803 
570? 
653 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
11303 
1952 
iea4i 
700 
50447 
4985 
1600 
516 
5543 
0 
12224 
827 
1683 
702 
5373 
38? 
7705 
1657 
2356 
0 
223 
223 
2579 
223 
1154 
25 0 
143 
0 
3301 
250 
10479 
364 
1430 
27 
3327 
484 
10868 
1137 
TOTAL COREE DU SUD 6196612 
270145 
779745 
29411 
114690 
6688 
1671624 
71728 
62293 
57034 
381730 
7696 
679000 
12894 
27327 
1195 
615005 
30262 
44433 
1079 
1622765 
51758 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
74 0 
100030 
100045 
100050 
HONG-KONG 
EUR -12 
35 
0 
67 
0 
109 
BENELUX 
! 
1 
1 
1 
6' 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a l o o o ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUNO 
JAN-DEC 1966 PAGE 418 
ITALIA PORTUGAL 
0 
22 
190390 
25 
515 
100391 
100440 
100457 
0 
265 
100458 
5 
3 
7578 
3001 
7791 
4947 
1 
0 
1007 
611 
672 
549 
0 
0 
519 
515 
528 
217 
0 
0 
1346 
795 
1512 
778 
4 
5 
9 
8 
189 
173 
0 
0 
0 
0 
115 
41 
0 
0 
57 
21 
1597 
1125 
0 
0 
482 
50 
35 
65 
0 
0 
27 
27 
430 
229 
0 
0 
3 
0 
10 
7 
0 
0 
4643 
1196 
2703 
1974 
100520 
100530 
114541 
0 
573 
12 
0 
.,.100560 11436 
2633 
53316 
2937 
16561 
3023 
17004 
62 
783 
136 
5316 
94 
686 
89 
1141 
0 
56 
17 
1246 
34 
301 
85 
283 
0 
264 9 
1001 
21210 
389 
11044 
2026 
3317 
0 
430 
430 
1045 
1045 
27 
26 
46 
0 
1586 
168 
5994 
490 
1262 
163 
125 
13 
575 
7 
84 
3 
686 
354 
751 
145 
319 
55 
4675 
614 
16733 
693 
2316 
507 
11620 
6239 
711 
455 
503 
163 
2564 
932 
120 
32 
666 
299 
3124 
1660 
1547 
619 
105 
57 
2705 
2131 
100640 
100660 
100670 
100680 
100770 
100785 
100640 
138 
115 
23357 
615 
5974 
1299 
12793 
936 
5778 
2951 
6591 
1653 
2636 
144 
233 
158 
6706 
2294 
2124 
1427 
9 
9 
939 
23 
259 
9 
i4ig 
53 
1919 
394 
igg9 
187 
135 
3 
3 
9 
673 
235 
575 
299 
9 
9 
259 
45 
243 
23 
679 
57 
97 
6 
279 
117 
1512 
1 
1 
g 
109 
65 
21 
12 
29 
1 
2093 
75 
1655 
217 
1578 
185 
754 
34 2 
2939 
516 
269 
11 
19 
9 
β71 
461 
639 
54 2 
9 
9 
128 
128 
21 
21 
385 
384 
121 
121 
94 
93 
3 
3 
156 
156 
eo 
80 
32 
31 
0 
0 
216 
12 
2 
0 
117 
15 
44 
0 
160 
0 
22 
0 
1 
0 
1033 
634 
72 
22 
99 
96 
1732 
40 
246 
0 
1210 
66 
561 
309 
924 
229 
36 
0 
2 
0 
336 
130 
590 
594 
12 
0 
567 
1 
92 
0 
101 
5 
17 
0 
5 
1 
25 
0 
0 
0 
1 
0 
14 2 
1 
0 
0 
426 
153 
229 
104 
232 
88 
325 
86 
1647 
413 
7 
0 
0 
0 
372 
207 
44 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
27 
0 
0 
7 
0 
327 
0 
4 
0 
173 
3 
4 
0 
48 
18 
17001 
138 
3251 
354 
7053 
78 
2351 
1193 
438 
97 
552 
126 
54 
0 
2453 
433 
206 
90 
100850 104 
2 
98 
21 
70 
1 
0 
16 
22 
21 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1986 PAGE 419 
740 HONG-KONG 
100690 1035 
336 
DANMARX DEUTSCHUND ITALIA PORTUGAL 
a99 
305 
104 
0 
101020 
101030 
101045 
101051 
261 
71 
14004 
10317 
4109 
276 
5741 
14 27 
1753 
1131 
3922 
751 
358564 
29999 
230 
123 
36660 
24539 
3079 
2351 
14557 
776 
15932 
736 
63770 
8399 
144587 
1471 
117238 
3565 
99 
0 
1630 
1011 
391 
5 
603 
215 
91 
69 
442 
7 
70054 
10246 
99 
71 
923 
101 
2 
0 
ee4 
ne 
14 2 
0 
5009 
670 
20221 
0 
O730 
49 
322 
266 
£51 
136 
4103 
3033 
1873 
466 
5217 
2736 
1206 
937 
16104 
13065 
244 
167 
15914 
2271 
21186 
215 
19374 
215 
618 
365 
799 
798 
309 
22 
0703 
122 
675 
674 
1034 
1034 
£8 0 
£06 
2645 
695 
145 
144 
784 
734 
626 
6£6 
1257 
1256 
2200 
2127 
1253 
155 
1 
0 
6291 
500 
2025 
0 
17006 
414 
2190 
1666 
452 
355 
18762 
269 
6134 
3935 
593 
147 
6144 
715 
1301 
872 
293 
107 
144 
9 
12692 
916 
168 
0 
3234 
2493 
102 
102 
833 
114 
8262 
£007 
155 
101 
53 
0 
103 
15 
37 
£9 
3 043 
2462 
1395 
105 
2175 
4 25 
671 
516 
653 
3£1 
600 
407 
58749 
17376 
588 £ 
£704 
2133 
2076 
20074 
1331 
29675 
704 
868 
21 
1618 
519 
eo2 
75 
'6792 
1101 
610 
0 
11 
9 
919 
24 
5 95 
9 
33224 
175 
26960 
656 
14674 
11029 
164 24 
4743 
27218 
2564 
6131 
£134 
15650 
674 
15040 
3175 
121 
33 
6430 
241? 
786 
552 
1700 
475 
4118 
291 
107 
2 
101 
32 
584 
81 
4 
0 
583 
247 
164 
?1 
46 
12 
8?? 
51 
0 
0 
9 
0 
34 
2 
0 
0 
596 
44 
3596 
2762 
4316 
1217 
6308 
34 2 
2575 
746 
54 02 
281 
5597 
1137 
2 
0 
637 
238 
95 
94 
378 
375 
635 
620 
263 
267 
105 
105 
551 
551 
34 
33 
137 
136 
136 
46 
2304 
146 
2''85 
70 
131 
0 
1313 
0 
10 04 
70 
28 
0 
215 
12 
1355 
8 £3 
3146 
797 
£466 
212 
365 2 
66 2 
6931 
83 
3650 
504 
0 
0 
613 
9? 
0 
0 
276 
43 
1992 
1015 
4423 
615 
459 
93 
474 
49 
74 7 
94 
0 
0 
9 
0 
100 
25 
93 
4 
27 
0 
60 
0 
336 
57 
26 
0 
8147 
6546 
194 0 
681 
5710 
156 
Θ22 
£4 3 
1355 
124 
2516 
629 
974 
545 
£577 
1077 
101280 
101320 
101325 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302817 
74 07 
1092 
17975 
2119 
2397 
2144 
117e605 
157422 
31 
731 
12? 
2053 
390 
225 
172 
140649 
19526 
12 
Θ7 
31 
362 
84 
46 
0 
13017 
2038 
0 
1931 
274 
3562 
623 
235 
191 
371105 
36635 
7 
94 
94 
319 
319 
8 
7 
13566 
13318 
0 
644 
4 0 
720 
51 
255 
224 
68798 
4133 
0 
913 
116 
891 
106 
795 
66£ 
155765 
16669 
0 
63 
5 
462 
14 
22 
0 
5753 
1327 
0 
305 
177 
733 
156 
393 
24 3 
55507 
13031 
0 
3 
4 
13 
0 
33 
4 
5744 
429 
0 
2531 
222 
8630 
37b 
632 
621 
345681 
50316 
12 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
740 HONS-KOKS 
302833 
302636EX 
30264ÎEX 
302645 
302903EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1966 
VALEURS a looo ECU (SEUIL a 25) 
EUR-12 BENELUX OANMARK DEUTSCHUND HELUS ESPANA FRANCE IRELAND 
24 
2. 
5-
0 
54 
0 
ITALIA PORTUGAL 
302905EX 
302906 
302906 71 
71 51 
35 
502921EX 
4 
19 
302922EX 
302924EX 
302930 
302932EX 
302933EX 
302934EX 
30i9a.6Cv 
23 
23 
111 
44 
60 
0 
54 
54 
24 
24 
27 
20 
19 
37 
947 
25 
71 
29 
17 
1 
334 
191 
22 
346 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
40 
0 
3 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
4 
197 
135 
303212 
303213 
303301EX 
19 
1 
799 
2 
48 
9 
255 
5 
39 
5 
9 
5 
0 
0 
g 
23 
0 
1 
0 
g 
196 
9 
9 
0 
9 
9 
0 
5 
0 
677 
g 
2 
9 
117 
1 
24 
5955g2 
24 2 
22 
9 
115 
1956 
612 
259 
127 
116 
47 
82 
15 
35 
65 
1 
9 
7 
0 
11 
8 
12 
0 
195 
1 
11 
e 
11 
1 
679 
520 
107 
40 
76 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
7 4 0 HONG-KONG 
3 0 3 4 0 3 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DAMMARK DEUTSCHUND 
115 
6 
JAN-DEC 1 9 8 6 PAGE 421 
I T A L I A PORTUGAL 
3 2 6 6 
2 75 0 
4 7 8 
3 6 0 
152 
131 
616 
5£9 
344 
276 
5 6 9 
462 
355 
277 
136 
185 
277 
0 
0 
58 
275 
12 
47 
0 
112 
26 
16 
1 
47 
2 
75 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
25 0 
56 
0 
1 
3 7 3 4 
4 5 5 
4 6 8 
343 
1277 
311 
734 
6 8 0 
24 2 
142 
7 8 4 
6 0 0 
14 2 
129 
6 1 9 
510 
479 
351 
14416 
10289 
17423 
14896 
141 
65 
1432 
1091 
2)84 
1671 
0 
0 
225 
175 
513 
4 75 
60 
39 
2579 
£163 
4517 
3939 
0 
0 
£53 
242 
63 
63 
14 85 
649 
2705 
2411 
151 
121 
1 0 4 7 
6 9 4 
?56 
512 
250 
2 2 2 
6 5 ? 4 
5 2 4 2 
6281 
5 6 3 6 
49572 
55726 
5 640 
4152 
1026 
755 
12520 
10148 
920 
914 
195 
52 
4319 
1494 
392 
117 
5465 
1950 
20590 
16120 
SPS-2444 Li 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-DEC 1966 PASE 422 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
740 HONS-KONS 
304009EX 
304010 
304014 
304015 
304016EX 
304017EX 
3C4107EX 
304201 
52 
21 
2503 
1524 
896 
42B 
360 
297 
114 
126 
16 
17 
0 
0 
0 
0 
1 
1791 
1092 
25 2 
160 
4 
4 
194 
0 
146 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
6 
e 
g 
68 
g 
66 
0 
4 
4 
27 
0 
4 
219 
114 
3 
2 
14 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
54 
46 
64 
16 
1 
0 
117 
224 
121 
1 
61 
115 
156 
304202EX 
304205 
304302EX 
304400EX 
7175 
1553 
4420 
1124 
41 
11 
553 
58 
58 
2 
2 
22 
22 
3 
1413 
129 
1610 
1 
1543 
1222 
168 
151 
777 
712 
272 
271 
304419 
304420EX 
304421 
304503 
293 
196 
1607 
661 
614 
250 
19 
2 
223 
141 
67 
31 
365 
32 28 
2 
2 
256 
198 
187 
6 
438 
121 
304600EX 
liy.Rni 
„304809 
I 
304811 
903g 
6967 
704 
264 
981 
593 
477 
476 
2140 
1914 
705 
624 
5055 
25 09 
315 
510 
304821 
304823EX 
304903 
304905EX 
304907EX 
304906 
304909 
3C4910 
304911EX 
306405EX 
306406 
306503 
1 
160 
34 
321 
146 
3095 
1550 
3739 
6329 
889 
217 
1189 
777 
938 
193 
12 
5 
3 
0 
10 
0 
5 
0 
213 
49 
506 
295 
75 
1 
27 
11 
14 
3 
0 
0 
1 
0 
5 
1 
0 
0 
55 
1 
104 
51 
46 
12 
15 
0 
55 
4 
0 
0 
1 
0 
7 
1 
39 
52 
315 
526 
1790 
1569 
150 
20 
639 
539 
81 
13 
5 
0 
1 
4882 
3564 
1139 
768 
5657 
2559 
796 
496 
196 
137 
590 
341 
165 
138 
2197 
1113 
276 
48 
33 
1 
6462 
1804 
1396 
602 
15 
0 
1 
0 
270 
59 
195 
58 
g 
g 
0 
9 
550 
127 
21 
8 
94 
43 
10 
0 
2C53 
68 9 
244 
ng 
162 
161 
34 2 
34 2 
0 
18 
g 
59 
34 
199 
31 
23 
15 
0 
391 
192 
1795 
14 20 
0 
19 
15 
9 
0 
66 
16 
101 
1 
14 
5 
5 
133 
146 
1063 
517 
1266 
667 
162 
121 
52 
1 
10 
0 
1 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
9 
1 
0 
0 
6 
66 
22 
477 
387 
43 
0 
112 
3 
62 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
609 
210 
27 
25 
294 
1 
0 
1 
0 
17 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
00 
6 
7 
0 
60 
1522 
904 
3507 
2569 
406 
155 
265 
111 
629 
48 
0 
0 
0 
27 
17 
g 
2712 
225g 
555 
177 
910 
129 
14 
21 
1 
102 
4 
2152 
211 
791 
261 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
740 HONG-KONG 
306507 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ■ 
VALEURS a 1000 ECU [SEUIL a 25) 
DANHARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
12 
81 
15 
509 
124 
15994 
9332 
0 
16 
0 
77 
4 
1729 
987 
12 
301 
34 
5058 
3002 
0 
16 
16 
949 
949 
0 
11 
0 
1Θ33 
4SI 
0 
52 
0 
2172 
1364 
PAGE 423 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 41 
0 0 9 
0 0 5 
0 0 9 
0 0 4 1 
1393 
723 
25 25 
1763 
306832EX 
1419 
355 
555 
51 
140 
100 
505 
15 2 
306803 
306804 
506805 
306612EX 
306815 
806 
413 
2 
1 
0 
0 
388 
338 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
223 
0 
80 
5756 
655 
1539 
192 
0 
0 
445 
19 
1 
717 
121 
0 
0 
98 
44 
16 
2035 
99 
29 
191 
16 
307113 
307114 
307115 
55752 
30177 
869 
522 
1820 
1211 
18735 
15917 
12229 
359 
1323 
619 
5 25 
338 
20873 
11526 
1675 
574 
6107 
1099 
257 
117 
1028 
478 
105 
102 
415 
226 
1651 
1013 
9 
0 
2 
0 
379 
63 
0 
0 
639 
17 
1 
0 
817 
131 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
3 
19 
0 
209 
131 
0 
0 
529 
399 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
49 
6 
0 
0 
135 
60 
66 
12 
1603 
358 
51 
46 
794 
548 
31 
0 
367 
79 
3 243 
2657 
577 
35 0 
36 
23 
8 
0 
9 
0 
493 
407 
34 
17 
15 
14 
0 
0 
39 
10 
2 
0 
4 
3 
545 
457 
0 
0 
79 
36 
1756 
1545 
92 
69 
3 
2 
0 
0 
10 
9 
14 
13 
12 
11 
0 
22 
5 
50 
0 
121 
85 
g 
15 
g 
11 
g 
g 
0 
g 
153 
13 
993 
666 
215 
148 
636 
319 
33 
35 
410 
173 
81 
1 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL ■ 25) 
7 4 0 HONG-KONG 
3 0 7 3 2 3 
3 0 7 3 2 4 E X 
E U R - 1 2 
3 3 4 2 1 
2 9 3 3 5 
137 
106 
BENELUX 
4 1 1 1 
3 1 3 1 
9 
6 
OANMARK 
4 7 3 
4 6 4 
1 
1 
DEUTSCHUND 
855 0 
6 3 9 3 
32 
£9 
H E L U ! 
9 0 9 
903 
0 
0 
JAN-DEC 1986 
4769 
3574 
219 
144 
962 
497 
PAGE 424 
ITALIA PORTUGAL 
Γ09 
31 
12999 
12206 
5 
25 
0 
94 
2 0 0 9 
1 8 5 1 
12 
6 
4 2 9 0 
3 0 2 4 
2 6 2 1 
1 2 8 7 
6 
9 
5 
0 
7 1 0 
4 5 3 
129 
5 8 
1462 
1258 
598 
256 
260 
158 
614 
157 
279 
126 
170 
111 
1755 
1711 
1267 
1950 
1168 
592 
1291 
1226 
119 
108 
0 
16 1115 
1082 
11596 
10775 
123 
190 
193 
114 
173 
120 
10589 
10255 
1521 
851 
266 
254 
677 
451 
507906 
307907 
592 993 
...308007 
1183 
1075 
142 
126 
290 
274 50 
47 
0 
578 
556 
306212 
309213 
596214 
2 5 9 
1 4 8 
1 1 8 
2 4 
7 3 
3 3 
6 4 6 
3 9 4 
7 7 9 
1 2 2 
5 4 5 
2 7 3 
4474 
5785 
3 5 0 
1 7 6 
5 964 
1259 
1788 
1188 
334Θ 
8 4 9 
6152 
4659 
2384 
1720 
2 6 6 
9 5 
2 9 6 
1 5 3 
4665 
4133 
5161 
4144 
1 2 
7 
1 5 
1 9 
1 
0 
5 4 
1 2 
3 4 
0 
2 
0 
2 7 7 
2 3 9 
3 7 
0 
1523 
4 0 7 
1 4 9 
1 2 1 
2 9 9 
6 4 
7 0 6 
4 7 9 
8 5 
7 3 
1 5 4 
12 
19 
10 
5 1 4 
4 1 1 
4 1 2 
1 1 1 
5 3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 5 0 
1 3 0 
5 
1 
27 
16 
1 0 
7 
5 2 
3 5 
1 0 3 
3 5 
2 5 
6 
0 
0 
1 
1 
5 2 3 
5 25 
22 
16 
3 6 
6 2 
2 9 
0 
2 9 
2 9 
1 6 9 
6 4 
3 3 7 
1 7 
6 
0 
1813 
1512 
14 
1 2 
2 7 6 
2 3 0 
5 1 8 
4 3 3 
5 7 0 
1 3 5 
2019 
1950 
1 5 3 
1 0 7 
1 
0 
1 3 
1 2 
6 3 7 
64 2 
9 8 8 
60 0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 3 
1 3 
2 
2 
1 
0 
1 5 
1 5 
0 
2 
1 4 
1 4 
6 7 
6 7 
1 0 4 
1 0 3 
13B 
1 3 6 
1 5 
14 
1 
0 
3 
3 
3 
3 
1 2 4 
1 7 4 
6 
5 
1 
0 
0 
0 
4 7 
6 
1 6 
0 
9 
0 
4 2 
2 2 
3 5 
0 
1 5 9 
5 
7 8 
16 
4 5 7 
2 5 
5 2 
6 
7 2 
0 
0 
0 
1 6 3 
6 3 
24 
1 
6 5 2 
5 7 3 
6 7 
5 5 
14 
4 
1 
0 
1 6 3 
4 3 
19 
0 
7 
0 
1051 
9 4 1 
4 9 
2 6 
1748 
1 0 2 
2 4 3 
1 6 1 
6 1 1 
2 4 6 
5 3 6 
4 5 1 
1 2 0 
9 1 
5 
2 
1 0 
1 5 
5 2 
1 1 
2 9 2 
2 1 7 
1 
1 
0 
0 
5 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
3 
1 
0 
0 
1 2 
9 
2 1 
2 
4 3 
2B 
7 2 
3 4 
0 
0 
1 
1 
9 
0 
6 
5 
3 4 
I B 
0 
0 
0 
0 
9 
β 
5 
1 
7 
0 
2 6 2 
1 5 6 
2 1 
5 
4 9 
5 
8 6 
3 5 
5 6 0 
5 7 
9 5 
5 6 
5 1 
1 3 
0 
0 
3 0 
12 
1 0 9 
1 
4 5 2 
3 5 5 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
7 
5 
5 
0 
1 
0 
22 
2 1 
1 
0 
3 1 5 
2 
12 
0 
2 7 
0 
3 4 
4 4 
1 2 9 
1 3 
0 
0 
2 
0 
1 1 
12 
14 
15 
0 
0 
5 9 
10 
1 1 
6 
1 7 9 
1 5 1 
1 5 2 
1 0 2 
1 1 2 
2 78 
8 1 9 
7 4 8 
1 7 9 
1 2 9 
9 5 1 
4 7 1 
6 1 1 
1 1 1 
6 1 7 
2 04 
2166 
14 20 
2097 
1137 
1 0 5 
8 1 
2 9 
2 3 
2636 
2510 
7179 
20Γ6 
1631 
β62 
£78 
155 
£4 2 
239 
132 
39 
4 18 
183 
1 
62 385 
216 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
74 0 
1309 
HONG-KONG 
EUR-12 
173 
151 
BENELUX 
? 
7 
DAMMARK 
5 
2 
DEUTSCHLAND 
102 
97 
HELLAS 
1 
0 
ESPANA 
2 
0 
0 
71 
PAGE 425 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 0 36 
24 
16 
303453 
1503 
16 
679 
323 
8129 
5752 
130 
129 
397 
£52 
2424 
1959 
933 
933 
773 
383 
1250 
1107 
855 
545 
3 04 
34 
1412 
526 
308416 
306418EX 
306419EX 
306421EX 
3210 
124 
229 
39 
957 
592 
113 
112 
0 
1126 
64 0 
568 
7143 
4346 
961 
714 
349 
296 
£284 
1526 
213 
144 
1240 
950 
2 034 
164 0 
254 
168 
2629 
1976 
590 
500 
113 
33 
0 
444 
373 
0 
o 
95 
45 
135 
61 
1165 
996 
503450 
14 26 
25 
3CS451 
308452EX 
901 
278 
278 
278 
11 
0 
72 
12 
12 
55 
0 
5 
S P S - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1 0 0 0 ECU ( S E U I L a 2 5 ) 
JAN-DEC 1 9 8 6 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
7 4 0 H0N6-K0NS 
3 0 6 4 6 6 
3 0 8 4 6 6 
231 
10 
127 
0 
3 0 6 4 6 9 
3 0 6 4 7 0 
3 0 6 4 7 2 
3 0 8 4 7 3 
3 0 8 4 7 4 
47144 
25967 
6053 
2634 
74650 
12250 
62 
0 
4 258 
2348 
756 
68 2 
6492 
63 
0 
0 
74 2 
ug 
ig? 
95 
156 
19 
0 
9 
15634 
9985 
853 
769 
28267 
404 
0 
0 
1274 
1236 
41 
40 
374 
373 
9 
g 
5382 
191 
Î94 
69 
917 
25 
9 
g 
4663 
3281 
397 
108 
6126 
741 
0 
0 
22 
29 
19 
6 
6119 
1597 
9 
0 
6551 
1497 
193 
192 
4999 
1199 
9 
9 
753 
147 
11 
20 
71 
20 
0 
0 
7355 
4662 
2744 
65! 
29627 
7060 
62 
0 
1564 
120 
1421 
617 
1565 
759 
1506 
990 
525 
131 
626 
0 
430 
170 
29 
28 
225 
202 
110 
22 
224 
132 
351 
255 
1 6 7 
166 
212 
159 
4 7 6 
205 
441 
171 
1010 
680 
5 0 8 4 8 5 
291 
10 
3CS500EX 
308501EX 
508503 
31S594EK 
6 6 6 1 1 
3 2 6 4 4 
665 
695 
5 5 m 
2 9 2 9 6 
9 1 6 
4 7 5 
4 7 * . 1 
24 05 
171 
102 
15769 
11500 
4 6 
195 
1A145 
1 9 9 6 6 
490 
59 
236 
207 
16 
0 
111A 
314 
3533 
590 
35 
1 
4 
0 
ς*, li 
2316 
13115 
9140 
0 
0 
0 
0 
-114 
166 
12582 
765 
73 
71 
0 
0 
ini 
431 
112 
30 
S 
0 
0 
0 
44 A 
16 
19925 
9940 
245 
203 
1531 
1 
1111'. 
3452 
1 1 2 6 
139 
7 8 8 4 
4 9 6 5 
6 6 5 
4 6 3 
14 0 
135 
1666 
9 8 1 
123 
126 
7 6 9 
316 
576 
4 25 
2317 
1790 
9 4 7 
6 6 0 
6 2 2 7 
1 0 6 6 
4 4 9 1 
1 5 4 0 
433 
154 
2 3 9 2 
6 8 2 
757 
544 
730 
150 
294 
165 
510 
257 
4 8 0 
579 
4 5 3 9 9 
3 2 7 4 2 
7 6 8 0 
2 2 7 3 
4 5 9 9 
5 4 5 8 
146 
108 
9 2 4 
7 2 4 
1 4 0 2 0 
1 0 6 9 9 
1724 
1172 
9B 2 
96 2 
1B0O 
6 4 8 
4 1 5 
336 
5 9 3 1 
4 7 2 3 
151 
115 
4504 
2571 
134 
24 
12575 
6724 
4 3 6 6 
4 1 6 
6 1 3 7 
4 1 9 1 
5 3 8 
3 7 7 
1052 
8 6 5 
123 
123 
4 7 9 
339 
5 0 9 
3 6 7 
1 5 6 7 
914 
1802 
1152 
508518EX 
308522EX 
308525EX 
308526EX 
5134 
3949 
100252 
82815 
83168 
32000 
684 2 
1284 
64B0 
2953 
9119 
1291 
961 
701 
697 
9100 
76B3 
7699 
5640 
1222 
492 
462 
519 
892 
263 
246 
23 
15 
1418 
1214 
553 
229 
55 
7 
33 
34 
196 
143 
15 
2439 
1776 
36692 
31270 
9107 
5g51 
2232 
465 
1219 
457 
4093 
264 2 
293 
59 
58 
879 
878 
1759 
1759 
161 
161 
1 
1 
15 
15 
0 
138 
11 
1921 
605 
2276 
39 
1144 
5 
145 
136 
1045 
5 
9 
705 
590 
5402 
4150 
4226 
5104 
410 
77 
1079 
6 
1296 
60 
53 
0 
0 
52 
56 
4 24 
36 
6 
0 
5 
0 
6 
0 
0 
779 
499 
3610 
2232 
6639 
2556 
736 
34 
206 
167 
615 
150 
61 
52 
31 
277 
157 
137 
3 
21 
0 
0 
0 
28 
0 
9 
358 
272 
40493 
34530 
50307 
15512 
855 
115 
3325 
963 
411 
0 
272 
352 
0 
485 
296 
26464 
16602 
2050 
594 
14349 
6090 
9 
0 
1130 
799 
e 4 
17 
2343 
1404 
0 
0 
¿50 
209 
22 
3 
112 
59 
374 
296 
4858 
4809 
436 
111 
5££0 
2309 
1155 
6 4 9 
257 
97 
4 6 4 0 
3430 
2 7 0 
106 
796 
5 2 1 
17726 
11727 
9 9 2 
2 5 1 
6 1 9 
155 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
740 HONG-KONG 
3C6544EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
4652 
2079 
636 
464 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
2265 
1350 
5531 
3610 
3493 
25£9 
3£7 
£92 
911 
769 
308701 
308703EX 
306708 
306709 
1155 
128 
697 
421 
104 
104 
537 
317 
12 
59 
3n«ooiFv 
309009 
2450 
2016 
1299 
293 
6499 
4150 
2370 
1594 
71427 
39447 
633 
190 
863 
666 
70120 
126 
1Π5 
51 
131 
1 
930 
410 
301 
174 
3765 
1474 
26 
0 
15 
8 
8071 
0 
0 
0 
4 
0 
127 
107 
22 
12 
534 
470 
20 
19 
0 
0 
19286 
0 
1066 
Θ73 
3C4 
184 
1204 
974 
407 
303 
25865 
13719 
84 
31 
30 
135 
15123 
16 
2 
1 
9 
6 
64 
64 
2 
1 
124 
123 
0 
0 
0 
0 
110 
109 
0 
0 
1 
0 
132 
33 
163 
9 
2121 
956 
1 
0 
31 
0 
5251 
0 
376 
366 
104 
28 
1009 
314 
374 
300 
6635 
3?35 
146 
25 
208 
182 
2984 
0 
102 
73 
41 
1? 
26 
7 
4? 
16 
278 
214 
5 
0 
0 
0 
27 
0 
41 
12 
16? 
42 
488 
16? 
6 
0 
4873 
1596 
8 
0 
103 
86 
11702 
0 
61 
61 
0 
0 
22 
0 
5 
0 
4 05 
149 
1 
0 
0 
0 
553 
0 
6Q7 
579 
536 
13 
24?7 
2072 
1041 
77? 
26827 
16611 
342 
115 
476 
255 
7013 
1 
309010 
309011 
309012 
345 
167 
11554 
3341 
2093 
31? 
2066 
319 
1918 
1591 
30 
24 
350 
38 
4491 
3919 
560 
350 
398 
14 0 
3706 
2047 
126 
112 
064 
537 
78 
4 
71 
1733 
103 
977 
351 
1731 
1012 
2219 
169 
8073 
5833 
451 
228 
153 
36 
1011 
625 
13 
4 
51 
16 
876 
772 
277 
292 
325 
23 
4031 
35 05 
284 
94 
434 
307 
603 
331 
1150 
463 
1706 
692 
312 
53 
2523 
6 
306 
586 
17 
0 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
26 
10 
2 05 
53 
242 2 
0 
254 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
740 HONG-KOKS 
309025EX 
309032EX 
309033 
309100EX 
309101EX 
309102EX 
309104EX 
309106 
309107 
309109EX 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1966 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELUS ESPANA FRANCE IREUND 
64 25 
4627 
379 
23 
1752 
232 
212 
26 
2178 
1857 
2430 
727 
6771 
2565 
1622 
579 
256 
152 
4299 
973 
3979 
171 
43005 
1042 
584 
349 
4704 
3131 
1334 
1095 
693 
489 
7 
6 
86 
D 
6 
0 
263 
210 
152 
44 
101 
6 
396 
306 
0 
0 
153 
9 
244 
2 
3115 
304 
111 
55 
167 
18 
89 
67 
194 
271 
7 
0 
11 
0 
0 
0 
15 
0 
26 
12 
21 
2 
0 
0 
8 
0 
51 
0 
349 
5 
587 
12 
19 
12 
63 
33 
0 
0 
1417 
3045 
47 
5 
255 
15 
5 
0 
1635 
1560 
561 
375 
4104 
1634 
48 
5 
22 
14 
2692 
845 
215 
20 
11512 
156 
167 
148 
1806 
1716 
1097 
945 
118 
117 
322 
321 
187 
S 
0 
0 
23 
369 
441 
25 
10 
75 
105 
0 
469 
574 
201 
601 
458 
110 
15d 
178 
25 
.LIA 
274 
160 
101 
9 
45 
0 
PORTUGAL 
41 
0 
2 
9 
9 
0 
PAGE 426 
U.K. 
519 
20! 
190 
7 
1273 
207 
422 
148 
72 
19 
0 
0 
19 
9 
18 
0 
7 
1 
0 
0 
24 
0 
144 2 
308 
1046 
27 
214 
132 
516 
102 
766 
166 
14217 
165 
217 
U S 
1432 
1014 
309112 
1545 
267 
0 
256 
0 
129 
1402(14 
«.509205 
309206 
309207 
309206 
3550 
2054 
5146 
1676 
968 
361 
75 
43 
193 
53 
39 
3 
37 
35 
20 
0 
1 
0 
609 
34 6 
5 96 
326 
186 
169 
15 
15 
191 
100 
39 
38 
123 
0 
225 
34 
96 
16 
504 
115 
95 
52 
11 
8 
390 
279 
1100 
604 
155 
114 
11 
0 
99 
23 
0 
0 
1759 
1223 
641 
334 
441 
22 
2818 
961 
428 
276 
269 
137 
176 
163 
540 
224 
1765 
1472 
171B3 
12416 
6487 
3329 
72 
21 
0 
11 
5391 
4062 
23 
1 
21C5 
1355 
842 
271 
6 
2 
0 
0 
463 
234 
6 
6 
196 
123 
283 
164 
0 
9 
9 
1 
122 
124 
1515 
14 98 
7919 
6769 
2441 
621 
4 
6 
g 
g 
619 
441 
37 
37 
26 
25 
152 
786 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
459 
96 
551 
79 
0 
0 
0 
0 
1000 
625 
57 
1 
2176 
1511 
602 
470 
0 
0 
0 
0 
2474 
2291 
0 
0 
147 
116 
4 5 
27 
5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
046 
425 
296 
195 
0 
0 
0 
0 
421 
1Θ7 
0 
0 
56 
1 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
14 6 
19 
5275 
2006 
1467 
70Θ 
57 
15 
0 
9 
176 
162 
2522 
1124 
215 
105 
574 
242 
432 
102 
1011 
133 
1526 
154 0 
1275 
2161 
497 
103 
1506 
631 
128 
127 
523 
271 
122 
14 9 
11 
2 
2 
638 
138 
24 05 
2024 
3220 
556 
329 
115 
449 
66 
651 
113 
14 6 
24 
64 7 
75 
SPG­2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
740 HONG­KONG 
309609 
309610 
309611 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1986 
1­12 
1175 
4 05 
265 
117 
227 
62 
BEN! LUX 
209 
72 
52 
0 
2 
2 
DANMARK 
29 
6 
9 
4 
0 
9 
DEUTSCHLAND 
82 
51 
195 
4 9 
54 
24 
HELUS 
199 
53 
5 
4 
1 
1 
ESPANA 
54 
5 
7 
5 
9 
9 
ITALIA PORTUGAL 
474 
291 
21 
15 
149 
509612 
2856 
622 
9 
524 1717 
416 
2 
118 23 5 
13 
7831 
5359 
862 
421 
1615 
1193 
1799 
1445 
703 
349 
2336 
1669 
30 TOTAL SPG­ANNEXE 
302 
169 
576 
16? 
1353291 
673761 
531 
0 
54422 
1349 
33000 
719 
139364 
1557 
331432 
305 0 
359067 
3534 
196805 
674 
269226 
aia 
764 
132 
27A7K 
522 
39 
17 
70 
41 
120113 
57165 
0 
0 
1351 
53 
1074 
0 
Θ993 
78 
26010 
100 
22437 
305 
14 298 
8 
19017 
17 
15 
0 
OI f, 
25 
9 
9 
2 
0 
37822 
10340 
0 
0 
797 
£2 
372 
11 
2449 
22 
7231 
3 
18295 
99 
2721 
β 
3326 
103 
115 
0 
5tl 
14 
139 
79 
9? 
62 
393312 
226625 
e 
0 
2562 
34 0 
267 
0 
50829 
277 
164047 
371 
141152 
612 
123347 
248 
106445 
129 
133 
13 
7112 
72 
29 
29 
0 
0 
16101 
16382 
14 
0 
1014 
132 
7 
6 
344 
344 
2070 
2069 
739 
737 
349 
346 
141 
14 0 
3£ 
31 
7*% 
76 
11 
0 
1 
0 
52806 
11158 
0 
0 
41 
0 
6 
0 
352 
86 
646 
0 
337 
0 
808 
0 
694 
0 
1 
0 
363 
0 
19 
10 
150 
0 
133930 
63328 
4 
0 
1935 
306 
22 
0 
5561 
215 
11246 
98 
8023 
522 
5507 
09 
5542 
9 
57 
35 
2350 
6£ 
0 
0 
0 
0 
27045 
12693 
569 
0 
1512 
0 
597 
0 
753 
0 
833 
0 
636 
5 
197 
0 
396 
0 
5 
1 
143 
3 
0 
0 
200 
0 
106535 
360?7 
0 
0 
956 
75 
40 
0 
4 618 
370 
8533 
11? 
3?3? 
10 
692 
10 
7932 
190 
165 
37 
141 
6537 
1300 
458740 
236673 
43914 
421 
30614 
702 
65465 
165 
110741 
290 
163456 
994 
48862 
155 
120683 
230 
241 
15 
15776 
129 
60276 
130 
137 
13 
5168 
21 
56913 
451 
16367 
277 
23114 
387 
48581 
196 
137 
10 
2286 
215 
220356 
1075 
1579 
326 
31 
0 
27826 
111 
58546 
341 
58431 
6 03 
8721 
31 
2673 
16 
4063 
3? 
4862 
0 
54 
0 
10 
0 
19766 
90 
8 
6 
23 
0 
6760 
7 
4β33 
26 
6646 
16 
1816 
0 
517 
149 
649 
sa 
74 2 
0 
0 
0 
68 
7 
92?3 
46 
10 
10 
0 
0 
1455 
0 
700 
13 
1551 
8 
23046 
127 
8?60 
52 
10233 
71 
12146 
70 
50 
0 
îeoi 
115 
104944 
265 
126 
4 0 
0 
0 
10330 
62 
22459 
47 
27580 
59 
333 
146 
0 
0 
67 
67 
39 
33 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
7 
6 
0 
0 
18 
18 
155 
111 
380 
380 
2959 
122 
1251 
0 
35 
4 28 
0 
4955 
38 
4 26 
41 
6 932 
159 
79719 
541 
575 
61 
25457 
112 
26171 
153 
4092 
19 
12050 
50 1 
1010 
7819 
7 
400559 
409350 
400360 
9722 
117 
433 
0 
2250 
0 
273 
4 
140 
0 
418 
0 
4 0 
D 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
8875 
117 
SPS-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
740 HONS-KONS 
409370 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
OANMARK DEUTSCHLAND 
19C 
1 
JAN-DEC 1966 PAGE 430 
ANCE IREUND ITALIA PORTUGAL U.K. 
16 11 
400430 
409480 
400490 
400500 
400560 
400620 
400630 
400650 
400660 
400670 
400660 
409490 
™400700 
400720 
400730 
1095 
105 
57 = 
69 
305 
34 
361 
15 
157 
9 
45 
0 
637 
18 
739 
626 
461 
6 
1459 
1268 
59 
16 
2973 
71 
2717 
236 
9 
9 
9 
9 
g 
0 
0 
0 
187 
163 
17 
0 
40 
16 
7 
0 
15 
0 
243 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
19 
19 
5 
0 
0 
0 
71 
6 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
25 
0 
3 
0 
147 
3 
678 
635 
0 
1 
238 
13 
977 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
3 
5 
21 
21 
6 
6 
7 
7 
20 
27 
1027 
62 
117 
119 
4692 
214 
45143 
273 
511 
0 
52 
0 
37168 
66 
17513 
211 
8 
0 
0 
0 
39g 
16 
4023 
10 
114 
0 
6 
0 
5992 
18 
2011 
0 
17 
0 
0 
0 
216 
1 
1237 
12 
0 
0 
11 
0 
1750 
0 
424 
0 
246 
0 
35 
53 
2067 
13 
14745 
36 
n 
0 
0 
0 
16674 
0 
7594 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
30 
65 
70 
9 
0 
0 
0 
39 
59 
173 
177 
1536 
19 
10392 
260 
101 
0 
252 
54 
0 
0 
19 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
le 
263 
213 
25 
0 
270 
259 
1 
0 
22 
0 
357 
3 
2 
0 
16 
0 
0 
0 
460 
0 
g 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
255 
0 
66 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
9 
0 
139 
134 
0 
0 
117 
12 
221 
124 
0 
0 
101 
62 
80 
66 
342 
71 
15 
272 
245 
239 
186 
2521 
59 
596 
72 
39 
0 
626 
0 
2 
1166 
117 
17623 
103 
5087 
164 
.753 
0 
699 
9 
739 
1 
135 
0 
843 
92 
0 
80 
0 
32 
0 
g 
g 
36 
724 
0 
552 
0 
251 
2 
1 
0 
646 
g 
g 
g 
g 
0 
0 
o 
o 
g 
8158 
9 
5846 
34 
4 34 2 
7 
399 
0 
4481 
400770 
400760 
400630 
400640 
400650 
400660 
400870 
400680 
63075 
236 
5249 
13 
1627 
15 
23203 
83 
216 
14 
751 
9 
'194 
43 
1562 
7 
0 
92 
3 
1122 
5 
516 
S 
0 
39 
2 
246 
14 
183 
98 
14 
80 
0 
3555 
5 
1966 
g 
0 
0 
0 
3 
2 
27 
4135 
45 
808 
11 
2 
0 
20 
0 
591 
4 
2164 
12 
226 
762 
2 
106 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
10 
0 
67 
625 
0 
758 
0 
0 
0 
0 
0 
132 
0 
200 
63 
44 
27073 
72 
5072 
9 
89 
0 
519 
4 
1502 
16 
3319 
18 
390 
400900 
2400 
50 
19 
1175 274 
0 
400960 
400970 
400960 
1 
269 
0 
1050 
170 
115 
15 
65 
0 
4 
0 
50 
12 
41 
0 
5 
54 
15 
669 
246 
0 
76 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
7 4 0 HONG-KONG 
4 0 0 9 9 0 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1 9 8 8 
0 
142 
29 
18436 
115 
22 
29 
72 
32 
6502 
5602 
218 
23 
213 
48 
2352535 
27831 
0 
23 
0 
1239 
9 
7 
0 
24 
4 
432 
335 
4 
0 
6 
0 
205582 
1549 
0 
0 
0 
329 
2 
0 
0 
7 
5 
81 
46 
0 
0 
0 
0 
73390 
735 
g 
15 
0 
10369 
11 
11 
29 
15 
5 
5215 
5064 
20 
18 
157 
48 
980819 
9809 
6352 
5482 
9 1 4 6 
135 
5629 
58 
1 0 7 7 7 7 
2 7 5 9 
1 2 9 1 9 
2 1 
I T A L I A PORTUGAL 
4 
0 
1023 
26 
5 0 5 0 9 
1 7 7 8 
0 
55 
1418 
9 
5 
5 6 6 
9 0 4 5 8 8 
5 4 2 1 
5 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
225 
9 
53 
0 
163 
166 
5 9 
5 9 
9 
256 
0 
7699 
267 
32 
9 
5 994 
69 
Π7 
42 
25807 
127 
57205 
β5β 
0 
0 
172 
0 
2 
0 
14 
0 
19 
9 
244 
0 
1649 
0 
43150 
544 
648 
2 0 1 
6 7 1 
5 2 
2434 
4 2 
46 25 
156 
5 8 9 8 0 
7 4 5 
4 2 7 4 0 
3 9 2 
6 4 7 5 
2 2 2 
4 2 TOTAL SPG-ANNEXE 1 5 6 4 6 6 
2 2 6 5 
5 3 1 9 
9 
114303 
1058 
154 
114 
6 6 5 9 
320 
11241 
144 
1 5 9 3 5 
6 1 3 
435 
392 
527 
0 
106 
lie 
0 
0 
0 
29 
133 
228 
178 
164 
215 
9 
72 
9 
58 
17 
9 
9 
0 
0 
1 6 1 
0 
116 
0 
99 
0 
4 0 
0 
0 
SPS-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
740 HONS-KONS 
520670 
JAN-DEC 1966 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELUS ESPANA FRANCE IREUND 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
6 
111 
PASE 432 
ITALIA PORTUGAL 
60 TOTAL SPG-ANNEXE 
521140 
521260 
521320 
521950 
521960 
521960 
522020 
52 
0 
20 
94 
0 
2 
2 
9 
8 
151 
46 
147 
84 
481 
9 
9 
9 
12 
0 
0 
0 
9 
8 
56 
15 
56 
24 
44 
0 
51 
60 
181 
358 
196 
42 
0 
132 
3 
806 
17 
52 
0 
42 
0 
19 
1 
0 
0 
71 
2 
361 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
212 
195 
0 
27 
r 2 6 1 . 
523100 
523110 
523120 
239 
168 
2105 
1361 
3844 
3173 
72 
0 
21 
1 
14 
1 
26 
0 
339 
206 
58 
40 
27 
0 
278 
183 
764 
543 
12 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
11 
11 
201 
141 
230 
183 
483 
423 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
133 
1100 
1079 
2439 
2385 
4 7 
0 
15 
0 
14 
254 
177 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
36 
35 
11684 
6568 
2284 
809 
2036 
641 
0 
0 
16 1049 
472 
0 
0 
99 5791 
4140 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL HONG-KONG 
9 
4101 
5052506 
671795 
7 
127 
473954 
79165 
0 
0 
125666 
13222 
0 
12 
1661646 
276780 
0 
0 
36669 
35299 
0 
0 
132100 
15525 
0 
0 
405250 
63S46 
0 
0 
46903 
14070 
0 
0 
223720 
51063 
0 
0 
13795 
1771 
2 
3952 
1730763 
301332 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
743 MACAO 
100485 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1966 PAGE 433 
ITALIA PORTUGAL 
304600EX 
767 
65? 
1963 
1431 
79 
52 
329 
202 
3 
2 
145 
139 
174 
134 
626 
553 
987 
760 
1226 
1108 
1183 
1094 
1623 
1518 
388 0 
3688 
54? 
378 
157 
70 
1? 
1? 
227 
113 
583 
5 25 
169 
122 
1415 
1414 
3273 
3144 
632 
604 
546 
546 
152£ 
170 
118 
117 
£4 3 
3 
0 
201 
669 
400 
139 
133 
53302 
36763 
6?32 
3? 34 
?74 
918 
14972 
13183 
6777 
4369 
241 
197 
5323 
3390 
16516 
12719 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 69315 
48602 
2734 
2733 
139 
133 
8464 
4437 
0 
0 
0 
0 
1138 
1059 
0 
0 
0 
0 
15748 
13351 
0 
0 
0 
0 
219 
216 
0 
0 
0 
0 
187 0 
109 
0 
0 
0 
0 
8818 
5167 
0 
0 
0 
0 
6620 
3593 
725 
211 
2734 
£733 
139 
138 
24719 
19771 
304201 
304202EX 
304419 
304420EX 
304421 
171 
14 6 
567 
459 
1012 
1092 
3 
3 
1B8 
151 
19 
la 
g 
g 
123 
123 
21 
21 
1 
0 
61 
69 
176 
175 
152 
105 
144 
133 
159 
14 0 
101 
100 
796 
768 
123 
120 
1455 
1201 
109 
37 
2 34 
201 
342 
299 
£31 
190 
114 
114 
349 
329 
SPS-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAN-OEC 1986 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
743 MACAO 
307009 18 
IS 
9 
U S 
616 
0 
126 
9 
308509 
305513EX 
308518EX 
306525EX 
308531EX 
30S544EX 
46 
9 
71 
9 
1081 
128 
18 
g 
42 
42 
11 
g 
40 
g 
206 
47 
g 
g 
o 
g 
g 
g 
g 
g 
11 
11 
5 
12 
292 
163 
8 
g 
159 
15 
g 
65 
0 
411 
2630 
2373 
2145 
1916 14 
0 
199 
199 
394 
275 
236 
228 
9 
0 
0 
21 
14 
0 
328 
3 23 
135 
56 
0 
52 
51 
0 
0 
0 
1799 
1527 
1555 
1488 
0 
335 
206 
77 
37 
123 
525 
196 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
497 
166 
146 
14 
9 
8 
3 
2 
26 
16064 
11206 
32673 
196 
104997 
13901 
57546 
3599 
5398 
79 
971 
448 
7700 
1718 
7365 
271 
1031 
0 
1850 
0 
28 
0 
216 
296 
160 
íeis 
1109 
488 
3 
254 2 
388 
380 
0 
10079 
21 
49371 
5066 
30637 
1754 
113 
0 
610 
le 2 
18 2 
294 
43 
625 
157 
153 
0 
103 
1 
14 
1704 
1022 
25598 
2504 
13938 
1460 
611 
15 
16 
125 
203 
161 
9 
g 
1462 
6gi 
316 
g 
ig94 
4 
3153 
637 
2998 
66 
973 
0 
2594 
27 
77 
U 
0 
0 
g 
3531 
3257 
9 
g 
12 
0 
1317 
194 
27 
9 
9 
9 
9 
9 
0 
0 
36 
6 
6972 
4523 
4985 
49 
8275 
70 
16403 
2692 
2064 
19 
3091 
0 
4079 
0 
3 
0 
2070 
0 
378 
0 
400190 
400200 
400210 
37254 
128 
2655 
116 
63 
22 
4770 
2420 
0 
480 
51 
0 
0 
397 
0 
106 
305 
57 
0 
641 
S P G - 2 4 4 4 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
7 4 3 MACAO 
4 0 0 2 4 0 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1 9 8 6 
EUR-12 
6591 
74 
1372 
147 
3267 
556 
1094 
23 
2556 
0 
7721 
18 
58 
0 
244 
81 
75 
0 
109 
10 
20377 
73 
934 
10 
BENELUX 
715 
0 
479 
12 
946 
119 
314 
0 
330 
g 
563 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
4 
4 
1511 
9 
11 
9 
3 0 7 6 
138 
2 3 0 
0 
I T A L I A PORTUGAL 
133 
0 
2279 
224 
0 
190 
0 
107 
248 0 
1926 
9 
4921 
0 
672 
61 
12440 
74 
1674 
39 
43 
282 
0 
152 
0 
9 
9 
1159 
9 
39 
0 
36 
1649 
9 
959 
0 
547 
31 
0 
226 
114 
0 
1293 
9 
69 
9 
15 23 
9 
292 
39 
4 0 TOTAL SPG-ANNEXE 
1 
44 
14 
399519 
19446 
0 
0 
0 
33553 
2176 
0 
0 
0 
12450 
420 
0 
1 
0 
149073 
7056 
0 
0 
0 
390 
337 
0 
0 
0 
2268 
153 
0 
0 
0 
109630 
4617 
0 
0 
0 
2020 
217 
1 
14 
14 
16034 
673 
0 
0 
0 
1507 
111 
0 
29 
0 
72594 
3433 
421590 
421610 
42 TOTAL SPG-ANNEXE 
520240 
520400 
5 2 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL MACAO 
1464 
33 
514 
0 
2112 
0 
5 064 
33 
741 
1115 
19 
19 
91 
0 
93 
0 
50 
0 
36 
0 
1061 
1134 
4?1023 
60625 
32 
0 
0 
0 
36 
0 
123 
0 
43 
46 0 
0 
0 
0 
0 
□ 
0 
0 
0 
33 
0 
66 
45 0 
43197 
7541 
83 
0 
0 
0 
17 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13936 
1639 
1110 
£4 
143 
0 
611 
0 
2253 
24 
0 
0 
19 
1? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1? 
1? 
168913 
21559 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
50 
0 
694 
636 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
144 
143 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
144 
14 3 
4564 
453 
155 
5 
226 
0 
282 
0 
777 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120929 
10311 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3050 
1121 
5 
0 
133 
0 
1101 
0 
1271 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25387 
5067 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
4 90 
434 
0 
0 
91 
0 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
700 
4 34 
6315 
4013 
75 
0 
11 
0 
15 
0 
521 
0 
59 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
58 
103968 
27785 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 6 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
601 PAPOU-H.GUIN 
100520 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
18? 
isa 
233 
188 
JAN-DEC 1966 
NCE IREUND 
0 0 
0 0 
17 0 
0 0 
ITALIA 
169 
139 
189 
188 
PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
315 
0 
309014EX 
309015 
309032EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
520160 
411 
9 
414 
9 
170 
0 
0 
591 
0 
70447 
434 
1668 
11 
55658 
376 
732 
6 
179 
0 
910 
41 
35 
0 
79 
11 
18 2 
182 
145 
0 
12000 
359 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
521660 
521940 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL PAPOU-N.GUIN 
4771 
0 
38 
0 
119202 
966 
129960 
1174 
249 
0 
0 
0 
6116 
11 
6132 
11 
0 
0 
0 
0 
197 
11 
203 
11 
1241 
0 
38 
0 
59521 
376 
59579 
376 
67 
0 
7126 
359 
102 
182 
24814 
0 
2090 
365 
5077 
565 
206 
0 
209 
0 
910 
41 
1106 
229 
54 
0 
78 
0 
49245 
162 
50513 
182 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
602 OCEANIE AUST 
100560 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL - 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAH-DEC 1966 
FRANCE IRELAND 
PAGE 437 
PORTUGAL U.K. 
100720 
100630 
100970 
101010 
101030 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302922EX 
303920EX 
3C6201 
309004 
30 TOTAL SPD-ANNEXE 
520650 
52 TOTAL SP6-ANNEXE 
TOTAL OCEANIE AUST 
258 
4 1 
1 
45 
169 
0 
230 
0 
771 
0 
0 
17 
0 
25 
189 
0 
229 
151 
0 
320 
0 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
803 NAURU 
301120 
10 TOTAL SPS-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS 
VALEURS > 1000 ECU (SEUIL a 25) 
OANMARK DEUTSCHUND 
JAN-DEC 1988 
ITALIA PORTUGAL 
438 
U.K. 
14 
13 
15 
13 
14 
13 
14 
13 
30 TOTAL SPS-ANNEXE 
521005 
521630 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL NAURU 
198 
0 
241 
20 
69 
0 
22 
20 
SPS-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
806 ILES SALOMON 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
306431 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
521630 
52 TOTAL SPS-ANNEXE 
TOTAL ILES SALOMON 
COMMERCE SPECIAL 
VALEURS 
!-12 
52 
0 
104 
0 
117 
0 
256 
0 
3317 
0 
3356 
0 
3664 
0 
BENELUX 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
296 
0 
320 
0 
345 
0 
ET SPG 
a 1000 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
- PRESENTATION PAYS PAR 
ECU (SEUIL a 25) 
DEUTSCHUND 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
30 
0 
30 
0 
60 
0 
HELUS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PRODUITS -
ESPANA 
0 
0 
0 • 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
JAN­
FRANCE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
14 
0 
DEC 1988 
IREUND 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
ITALIA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PAGE 
PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
439 
U.K. 
2 
0 
104 
0 
117 
0 
247 
0 
2991 
0 
2991 
0 
3240 
0 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS - JAN-DEC 1988 PAGE 440 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS a 1000 ECU (SEUIL » 25) 
807 TUVALU 
DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 47 0 0 0 3 3 0 0 18 0 23 
0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 
TOTAL TUVALU 64 0 0 0 3 3 17 D 18 0 23 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SPG-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
606 OCEANIE AMER 
101030 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
0 
35 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IRELAM 
PAGE 441 
ITALIA PORTUGAL 
308503 
30 TOTAL SPS-ANNEXE 
523300 
52 TOTAL SPS-ANNEXE 
TOTAL OCEANIE AMER 
458 
51 
22 
592 
SPS-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
809 N. CALEOONIE 
101010 
10 TOTAL SPS-ANNEXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PATS PAR PRODUITS 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
309015 
309027 
5 1 
0 
52 
0 
35 
48 
9 
56 
0 
55 
9 
35 
9 
77 
0 
314 
0 
77 
O 
203 
0 
353 
0 
42 
JAN-
NCE 
5 9 
0 
5 1 
0 
76 
0 
2 6 1 
0 
5 2 
0 
35 
0 
0 
0 
58 
DEC 1968 
IREUND 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
514 
0 
205 
0 
555 
ITALIA PORTUGAL 
0 
36 
63 
0 
30 TOTAL SPS-ANNEXE 
529240 
-521660 
52 TOTAL SPS-ANNEXE 
TOTAL N. CALEDONIE 
26 
0 
127 
0 
2219 
SPS-2444 LE 12/12/69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
811 WALLIS,FUTUN 
100595 
101052 
10 TOTAL SPS-ANNEXE 
302830 
304107EX 
307116EX 
309601 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
521320 
52 TOTAL SPS-ANNEXE 
TOTAL WALLIS.FUTUN 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
265 
0 
330 
14 
47 
0 
14 
14 
120 
20 
72 
4 
72 
516 
36 
0 
0 
263 
0 
263 
0 
0 
0 
283 
0 
JAN-DEC 1988 
FRANCE IREUND 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
PASE 443 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
32 0 0 
14 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
41 
14 
14 
112 
20 
4 
225 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
812 KIRIBATI 
100400 
100457 
101053 
101110 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
302710EX 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
570790EX 
57 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL KIRIBATI 
COMMERCE 
1-12 
184 
0 
63 
63 
90 
0 
519 
0 
900 
63 
2700 
0 
2730 
0 
48 
0 
70 
0 
3700 
63 
SPECIAL 
VALEURS 
BENELUX 
15 
22 
0 
ET SPS 
a 1000 
DANMARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
- PRESENTATION PATS PAR 
ECU (SEUIL a 251 
DEUTSCHUND 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
48 
0 
48 
0 
HELUS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PRODUITS -
ESPANA 
0 
0 
0 
0 
JAN-DEC 
FRANCE 
0 
5 
0 
1988 
IREUND 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PAGE 
ITALIA PORTUGAL 
0 0 
0 0 
63 0 
63 0 
90 0 
0 0 
519 0 
0 0 
706 0 
63 0 
2700 0 
0 0 
2706 0 
0 0 
0 0 
0 0 
15 0 
0 0 
3427 0 
63 0 
444 
U.K. 
184 
0 
186 
194 
0 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
813 ILS PITCAIRN 
100500 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
OANMARK DEUTSCHUND 
3 6 
0 
JAN-DEC 1 9 8 8 
¡ANCE I R E U N D I T A L I A PORTUGAL 
231 
0 
445 
U.K. 
101300 
1 0 TOTAL SPS-ANNEXE 
3 0 4 1 0 8 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL ILS PITCAIRN 
269 
1 
207 
0 
217 
0 
484 
0 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
814 OCEAN.NEO-Z. 
100520 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
308517 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
521470 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
999999 
99 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL OCEAN.NEO-Z. 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 100· ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 
272 
272 
287 
272 
36 
0 
474 
264 
ITALIA PORTUGAL 
272 
272 
287 
272 
321 
272 
SPS-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
815 FIDJI 
100570 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
OANMARK DEUTSCHLAND 
101052 
JAN-DEC 1988 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
303201EX 
116 
0 
308413EX 
309030EX 
50 
0 
30 TOTAL SPS-ANNEXE 
520100 
52 TOTAL SPS-ANNEXE 
TOTAL FIDJI 439 
3 
55 
0 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
816 VANUATU 
309606 
30 TOTAL SPG­ANNEXE 
520240 
52 TOTAL SPG­ANNEXE 
TOTAL VANUATU 
COMMERCE SPECIAL ET SPC ­ PRESENTATION PATS PA* PMUUIUI» ■ 
VALEURS · 1000 ECU (SEUIL · 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
101 
0 
279 
C 
279 
JAN­DEC 1988 
FRANCE IREUND 
53 
0 
PAGE 448 
PORTUGAL U.K. 
97 
0 
136 
0 
136 
0 
SPG-2444 LE 12 /12 /69 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
817 TONGA 
101030 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
308477 
308517 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
TOTAL TONGA 
COHUEIÎCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS · 
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1988 PAGE 449 
46 
0 
160 
0 
67 
66 
ITALIA PORTUGAL 
17 
0 
27 
0 
46 
0 
160 
0 
SPG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
819 SAMOA OCCID. 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
40 TOTAL SPG-ANNEXE 
521610 
521660 
52 TOTAL SPS-ANNEXE 
570790EX 
57 TOTAL SPS-ANNEXE 
TOTAL SAMOA OCCID. 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL a 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1968 
49 
0 
19 
19 
705 
204 
1966 
0 
2671 
204 
591 
85 
3316 
306 
705 
204 
705 
204 
705 
204 
406 
0 
PAGE 450 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
19 
19 
19 
19 
SrG-2444 LE 12/12/89 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
822 POLYNESIE FR 
100457 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PAYS PAR PRODUITS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAM-DEC 1988 PAGE 451 
ITALIA PORTUGAL 
101060 
37 
0 
30 
9 
39 
0 
393 
9 
25 
0 
62 
37 
0 
39 
9 
2 
9 
9 
9 
9 
9 
0 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
303304 
303401 
307113 
308473 
314 
0 
212 
73 
214 
0 
53 
0 
39 
0 
125 
0 
95 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
207 
75 
52 TOTAL SPG-ANNEXE 
190 
0 
309031EX 
309032EX 
309500EX 
309612 
30 TOTAL SPG-ANNEXE 
57 
0 
42 
9 
25 
0 
22 
TOTAL POLYNESIE FR 
SPG-2444 LE 1 2 / 1 2 / 8 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PAYS PAR FFKMUITS -
VALEURS a 1009 ECU (SEUIL a 25) 
OANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1986 
ITALIA PORTUGAL 
8 9 0 RES.POUIRES 
1 0 1 0 1 0 
10 TOTAL SPG-ANNEXE 
3 0 TOTAL SFG-ANHEXE 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
v 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
75 
75 
75 
75 
30 
0 
30 
0 
33 
0 
ι o oc ι α 
.„100020 
§100030 
100040 
100043 
100045 
100050 
ÌGOOSO 
100070 
100080 
100090 
100100 
100110 
100115 
100120 
100135 
100140 
100150 
100160 
100165 
100167 
100170 
100190 
100200 
100210 
100220 
100240 
100245 
100260 
100270 
100280 
100300 
100310 
100320 
100330 
100350 
100360 
100380 
100390 
100391 
100395 
100400 
100410 
100420 
100430 
100440 
100450 
100453 
100454 
100455 
100457 
100458 
100459 
100450 
100465 
100480 
100485 
100500 
100510 
100520 
„100530 
¡§100540 
100560 
100570 
100580 
100590 
100595 
100600 
100610 
100630 
109Í40 
100660 
100670 
100680 
100690 
100700 
100710 
100720 
100740 
100750 
100760 
100770 
100785 
10C800 
100310 
100820 
100830 
10 084 0 
100850 
100860 
1C0S79 
100880 
100890 
100920 
100925 
100930 
100940 
100950 
100970 
100980 
100990 
101010 
101020 
101030 
101045 
101051 
101052 
101053 
101055 
101060 
101070 
101C90 
101094 
101096 
ÌCIIOO 
ionio 
101120 
EX2710 1 HUILES DE PETROLES OU UE MINERAUX BITUMEUX, AUTRES QUE LES HUILES BRUTES; 
­DESTINEES A D'AUTRES USAGES 
.. ­HUILES LEGERES 
EX2710 
EX2710 
EX2814 
EX2815 
EX2819 
EX2825 
EX2827 
EX2827 
EX2836 
EX2836 
EX2841 
EX2902 
EX2 903 
EX2905 
EX2905 
EX2905 
EX2907 
EX2909 
EX2914 
EX2915 
EX2915 
EX2 917 
EX2918 
EX2918 
EX2918 
EX2 921 
EX2921 
EX2922 
EX2923 
EX2924 
EX2932 
EX2934 
EX2933 
EX2935 
EX293S 
EX2936 
EX2941 
EX2941 
EX3001 
EX3005 
EX31C2 
EX3103 
EX3105 
EX35 0 3 
EX3806 
EX3817 
EX3901 
EX3901 
EX3901 
EX3903, 
EX3904: 
EX3913: 
EX3916, 
EX3920, 
EX3923: 
EX3926: 
EX4011, 
EX4011 
EX4202: 
EX4202: 
EX4203: 
HUILES MOYENNES 
HUILES LOURDES 
AMMONIAC LIQUEFIE 
HYDROXYDE DE SODIUM 
OXYDES ET HYROXYDES DE CHROME 
OXYDES D'ANTIMOINE 
CHLORURE D'AMMONIUM 
CHLORURES DE BARYUM 
CARB0NATE5 DE SODIUM 
CARBONATES DE BARYUM 
DICHROMATE DE SODIUM 
STYRENE 
1,2 DICHLOROETHAM 
METHANOL 
BUTAMOL ET SES ISOMERES 
ETHYLENEGLYCOL 
HYDROQUINONE 
DIETHYLENEGLYCOL 
CAMPHRE SYNTH 
ACIDE ACETIQUE 
ACETATE D'ETHYLE 
ACIDE OXALIQUE 
ACIDE LACTIQUE, SELS ET ESTERS 
ACIDE CITRIQUE 
ACIDE 0­ACETYL5ALICYLIQUE 
ISOPROPYLAMINE ET SES SELS 
DERIVES DES TOLUIDINES 
ACIDE GLUTAMIQUE 
CHLORURE DE CHOLINE 
PARACETAMOL CDCI) 
COHMARINE 
FURAZOLIDONE (DCI) 
MELAMINE 
SULFAMIDES 
VITAMINE C 
AUTRES VITAMINES 
CHLORAMPHENICOL (DCI) 
TETRACYCLINES 
HEPARINE ET SES SELS 
GAZE ET ARTICLES EN 
UREECTENEUR EN AZOTE + 455Í) 
SUPERPHOSPHATES 
AUTRES ENGRAIS 
GELATINES ET LEURS DERIVES 
COLOPHANES i ACIDES RESINIQUES 
DODECYLBENZENE 
POLYETHYLENE LINEAIRE <.94G/CM 
POLYETHYLENE AUTRE QUE LINEAIR 
POLYETHYLENE 
EX3905, EX39201 POLYSTYRENE 
POLYMERES DE VINYL 
ACIDE ALGINIQUE 
EX3917, EX39201 AUTRE CELLULOSE REGENEREE 
EX3921: AUTRES PLAQUES 
SACS,SACHETS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
EX4013: PNEUMATIQUES POUR VELOCIPEDES 
EX4012, EX40131 AUTRES PNEUMATIQUES 
EX4104: AUTRES CUIRS t PEAUX DE BOVIHSEX 
EX4105: AUTRE5 PEAUX D'OVINS 
EX4105: AUTRES PEAUX DE CAPRINS 
ARTICLES DE VOYAGECMAT.PL AST.) 
ARTICLES DE YOYAGEUUTRES MAT) 
VETEMENTS.AUTRES ACCESS CUIR 
EX4203: GANT5 DE PROTECTION PR METIERS 
EX4302: PELLETERIES TANNEES OU APTRETE 
EX4302, EX43U3: PELLETERIES TANNEES 
4411= PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS 
4412, EX4420: BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
EX4418: OUVRAGES DE MENUISERIE EN BOIS 
6401, 6402= CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCH 
64031 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR 
6404, EX6405: AUTRES CHAUSSURES 
EX6405: CHAUSSURES EN CORDE,CARTON,ETC 
66011 PARAR LUI ES,ΡARASOLS.OMBRELLES 
69081 AUTRES CARREAUX,PAVES ETC 
6911= VAISELLE.ETC... EN PORCELAINE 
EX69121 VAISELLE EN FAIENCE 
69131 STATUETTES,ETC 
7012: AMPOULES EH VERRE 
7013: OBJETS EN VEPRE ... 
7014: VERRERIE D'ECLAIRAGE 
EX7017: BIJOUTERIE DE FANTASTIE 
EX7214, EX7215: BARRES EN FER OU EN ACIER 
EX7216: PROFILES EN FER OU EN ACIER 
EX7212: FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
FILS DE FER OU D'ACIER 
EX72: ACIERS ALLIES ET ACIER FIN... 
EX7304. EX7305, EX7306: TUBES i TUYAUX EN FER OU ACIER 
EX7312: CABLES,CORDAGES,TRESSEES,... 
7317: CL0U3,ETC. EN FER,FONTE,ACIER 
EX7318: VIS A 30IS 
EX7407, 7411: TUBES ET TUYAUX,ETC EN CUIVRE 
EX7604, 7605: BARRES.PROFILES ET FILES DE .. 
EX8 20 3: Τ ENA ILL ES,Ρ INCES,BRUCELLES,ETC 
8205, 8206: AUTRES OUTILS ... 
EX8211: COUTEAUX 
8301: SERRURES ETC.EN METAUX COMMUNS 
EX6414: AUTRES POMPES ET COMPRESSEURS 
MACHIMES A COUDRE ( ­ 16 KG) 
AUTRES MACHINES AUTOMATIQUES 
ROULEMENTS A BILLES (­30 MM) 
EX8502, EX8504: AUTRES MACHINES GENERATRICES 
FOURS A MICRO­ONDES 
EX8520: SUPPORT DE SON 
EX7207, 
EX7207, 
EX7211, 
EX7217: 
EX8452: 
EX3471: 
EX8452: 
E:<8501, 
EX8516: 
8519, 
8521, EX3528: SUPPORT5 DE VIDEO 
8523, 8524: AUTRE SUPPORTS DE SON 
EX8523: TV COULEURS 
EX8529: APPAREILS PR RADIO( 1 El. EPHONIE) 
8532: CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
EX8539: LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES 
EXA540: TUBES PR APPAREILS RECEPTEURS 
EX8540: TUBES PR APPAREILS MONOCHROMES 
EX3541: CRIST4UX,PIEZ0­E! EClP.ICUtS 
EZ8540, EX354J, EX5542: DIODES,TRANSISTORS 
EXC703: VOITURES NEUVE5 (­ 1501 CM3) ET PARTIES 
101125 
101130 
„101160 
Ü101170 
101180 
101190 
101200 
101205 
101210 
101260 
101265 
101268 
101280 
101300 
101320 
101325 
302519ΞΧ 
302522 
302523EX 
302704EX 
302707EX 
302710EX 
302711EX 
302712 
302713EX 
302715 
302801EX 
302802 
302Í04EX 
30280S 
302807 
302808 
302809 
302810 
302811 
302812 
302813 
302815EX 
302816 
302817 
302818EX 
302820 
302821 
302822 
302823 
302824 
302825EX 
302826 
302827EX 
302828 
302329 
302830 
302831 
302832 
302833 
302834 
302835 
302836EX 
302837 
...302838 
|ì302839 
302840 
302841EX 
302842 
302843 
3C2844EX 
302845EX 
302846 
302847 
302843 
302849 
302850 
302851 
302901EX 
302902EX 
302903EX 
302904 
302905EX 
302906 
302907EX 
302908 
302909EX 
302910 
302911 
302912 
302913 
302914EX 
302915EX 
302916 
302917EX 
302918EX 
302919 
302920 
302921EX 
302922EX 
302923EX 
302924EX 
302925 
302926 
302927 
302928 
302929 
302930 
302931 
302932EX 
302933EX 
302934EX 
302936EX 
EX8704: AUTRES VOITURFS NEUVES 454 
9003= MONTURES DE LUNETTES 
EX9101. EX9102: MONTRES A QUARTZ 
9103= PENDULETTES ETC. A MVT. MONTRE 
9105= HORLOGES MVT.AUTRE QUE MONTRE 
9108: MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
9111: BOITES DE MONTRES ET PARTIES 
EX9113: BRACELETS DE MONTRES 
EX9201: PIANOS DROITS NEUFS 
EX9403: AUTRES MEUBLES ET PARTIES 
EX9405: AUTRES ARTICLES D'ECLAIRAGE 
EX9406: CONSTRUCTIONS PREFABRICATEES 
EX9603: BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE 
9503: AUTRES JOUETS 
EX9405, 9505: ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
EX9507: AUTRES ARTICLES PR LA PECHE 
2519 SAUF LES CODES 1ARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2522: CHAUX VIVE, CHAUX ETEINTE ET CHAUX HYDRAULIQUE, (A L'EXCL. DE L'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUM DU N 28.25) 
2523 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DRÜI1 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2704 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2707 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2710 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2711 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2712: VASELINE; PARAFFINE, CIRE DE PETROLE MICROCRISTALLINE, SLACK WAX, OZOKERITE, CIRE DE LIGNITE, CIRE DE TOURBE, 
AUTRES CIRES MINERALES ET PRODUITS SIMILAIRES ... 
2713 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2715: MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATURELS, DE BITUME DE PETROLE, DE GOUDRON MINERAL OU DE BRAI 
DE GOUDRON MINERAL ­MASTIC BITUMINEUX, ... 
2801 SAUF LES CODES 1ARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2802­. SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE; SOUFRE COLLOIDAL 
2804 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 CU HIN BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2806: CHLORURE D'HYDROGENE ­ACIDE CHLOP.HYDRIQUE­; ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
2807: ACIDE SULFURIQUE; OLEUM 
2808: ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFONITRICUES 
2809: PENTAOXYDE DE DIPH05PH0RE; ACIDE rhüSfMÜKÍUUE ET ACIDES P0LYPH05PH0RIQUES 
2810: OXYDES DE BORE; ACIDES BORIQUES 
2811: AUÍRES ACIDES INORGANIQUES ET AUTRES COMPOSES OXYGENES INORGANIQUES DES ELEMENTS (NON METALLIQUES) 
2812: HAL03ENURE5 ET OXYHALOGENURES DES ELEMENTS (NON METALLIQUES) 
2813: SULFURES DES ELEMENTS (NON METALLIQUES); TRI5ULFURE DE PHOSPHORE DU COMMERCE 
2815 SAUF LES CODES TAF.IC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2816: HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM; OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE STRONTIUM OU DE BARYUM 
2317: OXYDE DE ZINC; ΡΕΓ.ΟΧΥΕΕ DE ZINC 
2818 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITE5 DANS L'ANNEXE I 
2320: OXYDES DE MANGANESE 
2821: OXYDES ET HYDRDXYDES DE FER; TERRES COLORANTES CONTENANT EN POIDS 70 V. OU PLUS DE FER COMBINE, EVALUE EN FE203 
2822: OXYDES ET HYDRDXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
2823: OXYDES DE TITANE 
2824: OXYDES DE PLOMB; MINIUM ET MINE ORANGE 
2Í25 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2826: FLUORURES; FLUOROSILICATES, FLUOROALUMINATES ET AUTRES SELS COMPLEXES DE FLUOR 
2827 SAUF LES C0DE5 TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2828: HYPOCHLORITES; HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE; CHIORITES; HYP03R0MITES 
2829: CHLORATES ET PERCHLORATES; BROMATES ET PERBROMATES; LODATES ET PERIODATES 
2830: SULFURES; P0LY5ULFUP.E5 
2831: DITHIONITES ET SULFOXYLATES 
2832: SULFITES; THIOSULFATES 
2833: SULFATES; ALUNS; PER0X05ULFATE5 ­PERSULFATES­
2834: NITRITES; NITRATES 
2835: PHOSPHINATES ­HYP0PH05PHITES­, PH05PH0NATES ­PHOSPHITES­, PHOSPHATES ET POLYPHOSPHATES 
2836 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 CU NON BENEFICIAIRES DU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2837: CYANURES, OXYCYAHURES ET CYANURES COMPLEXES 
2833: FULMINATES; CYAHATES ET THI0CYANATE5 
2839: SILICATES; SILICATES DES METAUX ALCALINS DU COMMERCE 
2840: BORATES; PEROXOEORATES ­PERECRATE5­
2841 SAUF LES CODES TARIC DEJA A CROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2842: AUTRES SELS DES ACIDES OU PEROXOACIDES INORGANIQUES, (A L'EXCLUSION DES AZOTURES) 
2843: METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL; COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PRECIEUX, DE CONSTITUTION 
CHIMIQUE DEFINIE OU NON; AMALGAMES DE METAUX ... 
2344 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2845 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2846: COMPOSES, INORGANIQUES OU ORGANIQUES, DES METAUX DES TERRES RARES, DE L'YTTRIUM OU DU SCANDIUM OU DES MELANGES DE 
CES METAUX 
2847: PEROXYDE D'HYDROGENE ­EAU OXYGENEE­, MEME SOLIDIFIE AVEC DE L'UREE 
2848: PHOSPHORES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON, (A L'EXCL. DES FERROPHOSPHORES) 
2849: CARRURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON 
2850: HYDRURES, NITRU3ES, AZOTURES, SILICIUP.ES ET BORURES, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON 
2851: AUTRES COMPOSES INORGANIQUES ­Y COMPRIS LES EAUX DISTILLEES, DE CONDUCTIBILITE OU DE MEME DEGRE DE PURETE­; AIR 
LIQUIDE ­Y COMPRIS L'AIR LIQUIDE DONT LES GAZ ... 
2901 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2902 SAUF LES CODES TARIC DEJA A CROIT 0 CU NON BENEFICIAIRES OU CEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2903 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2504: DERIVES SULFOHES, NITRES OU NITROSES DES HYDROCARBURES, MEME HALOGENES 
2905 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2906: ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
2907 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2908: DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES, DES PHENOLS OU DES PHENOLS­ALCOOLS 
2909 SAUF LES CODES TARIC DEJA A CROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2910: EPOXYDES, EPOXY­ALCOOLS, EPOXY­PHENOLS ET EPOXY­ETHERS, AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, 
HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
2911: ACETAL5 ET HEMI­ACETALS, MEME CONTEHANT D'AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, LEURS DERIVES HALOGENES, 
OU NITROSES 
2912: ALDEHYDES, MEME CONTENANT D'AUTRES FONCTIONS OXYGENEES; POLYMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES; PARAFORMALDEHYDE 
2913: DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NI1R05E5 DES PRODUITS DU N 29.12 
2914 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2915 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2916: ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES (NON SATURES) ET ACIDES MONOCARBOXYLIQUES CYCLIQUES,LEURS ANHYDRIDES, 
HALOGENURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS ... 
2917 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2918 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2919: ESTERS FHOSPHORIQUE5 ET LEURS SELS, Y COMPRIS LES LACTOPHOSPHATES; LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRE5 OU 
NITROSES 
2920: ESTERS DES AUTRES ACIDES INORGANIQUES (A L'EXCLUSION DES ESTERS DES HALOGENURES D'HYDROGEHE) ET LEURS SELS; LEURS 
DERIVES HALOGEHE3, 5ULF0NES, NITRES OU NITROSES 
2921 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2922 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2923 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2924 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DF.OIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2925: COMPOSES A FONCTION CARBOXYIMIDE ­Y COMPRIS LA SACCHARINE ET SES SELS­ OU A FONCTION IMINE 
2926: COMPOSES A PONCTION NITP.1LE 
2927: COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUFS OU AZDXYQUES 
2928: DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMINE 
2929: CCMPOSES A AUTRES FONCTIONS ΛΖΟΤΕΕ5 
2930: THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
2931: AUTRES COMrOSES CRGVIO­ÏNOROANIQUES 
2932 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2933 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON tENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2934 SAUF LES CODES TÍRIC SEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
2936 SAUF LES CODES TAF.IC DEJA A DROIT 0 OU NOM BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
ET LEURS DERIVES 
SULFONES, NITRES 
302937 2937: HORMONES, NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE; LEURS DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES; «S 
AUTRES STEROIDES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
302938 2938: HETEROSIDES, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHESE, LEURS SELS, LEURS ETHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DERIVES 
ÌI302939EX 2939 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
302940 2940: SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, (A L'EXCEPTION DU SACCHAROSE, DU LACTOSE, DU MALTOSE, DU GLUCOSE ET DU FRUCTOSE 
"LEVULOSE"); ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET ... 
302941EX 2941 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
302942 2942= AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
303001EX 3001 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303002EX 3002 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303003 3003: MEDICAMENTS (A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N 30.02, 30.05 OU 30.06) CONSTITUES PAR DES PRODUITS MELANGES ENTRE 
EUX, PREPARES A DES FINS THERAPEUTIQUES OU ... 
303004 3004: MEDICAMENTS ­A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N30.02, 30.05 OU 30.06­ CONSTITUES PAR DES PRODUITS MELANGES OU (NON 
MELANGES), PREPARES A DES FINS THERAPEUTIQUES ... 
303005EX 3005 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303006 3006: PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES VISES A LA HOTE 3 DU CHAPITRE 
303102EX 3102 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303201EX 3201 SAUF LES COOES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303202 3202: PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES SYNTHETIQUES; FRODUI1S TAHNAHTS INORGANIQUES; PREPARATIONS TANNANTES, MEME CONTENANT 
DES PRODUITS TANNANTS NATURELS; PREPARATIOHS ... 
303203EX 3203 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303204 3204: MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES, MEME DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE; PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 
3 DU PRESENT CHAPITRE, A BASE DE MATIERES ... 
303205 3205: LAQUES COLORANTES; PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, A BASE DE LAQUES COLORAHTES 
303206EX 3206 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303207 3207: PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES, COMPOSITIONS VITRIFIABLE5, ENGOBES, LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS 
SIMILAIRES, DES TYPES UTILISES POUR LA . . . 
303208 3208: PEIH1URE3 ET VERNIS A BASE DE POLYMERES SYNTHETIQUES OU DE POLYMERES NATURELS MODIFIES, DISPERSES OU DISSOUS DANS 
UN MILIEU NON AQUEUX; SOLUTIONS DEFINIES A LA ... 
303209 3209: PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POLYMERES SYNTHETIQUES OU DE POLYMERES NATURELS MODIFIES, DISPERSES OU DISSOUS DANS 
UN MILIEUX AQUEUX 
303210 3210: AUTRES PEINTURES ET VERNIS; PIGMENTS A L'EAU PREPARES DES TYPES UTILISES POUR LE FINISSAGE DES CUIRS 
303211 3211: SICCATIFS PREPARES 
303212 3212: PIGMENTS ­Y COMPRIS LES POUDRES ET FLOCONS METALLIQUES­ DISPERSES DANS DES MILIEUX NON AQUEUX, SOUS FORME DE 
LIQUIDE OU DE PATE, DES TYPES UTILISES POUR LA ... 
303213 3213: COULEURS POUR LA PEINTURE ARTISTIQUE, L'ENSEIGNEMENT, LA PEINTURE DES ENSEIGNES, LA MODIFICATION DES NUANCES, 
L'AMUSEMENT ET COULEURS SIMILAIRES, EN ... 
303214 3214: MASTIC DE VITRIER, CIMENTS DE RESINE ET AUTRES MASTICS; ENDUITS UTILISES EN PEINTURE; ENDUITS NON REFRACTAIRES 
DES TYPES UTILISES EN MAÇONNERIE 
303215 3215: ENCRES D'IMPRIMERIE, ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER ET AUTRE5 ENCRES, MEME CONCENTREES OU SOUS FORMES SOLIDES 
303301EX 3301 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303302 3302: MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET MELANGES ­Y COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES­ A BASE D'UNE OU DE 
PLUSIEURS DE CES SUBSTANCES, DES TYPES ... 
303303 3303: PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
303304 3304: PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE PREPARES ET PREPARATIONS POUR L'ENTRETIEN OU LES SOINS DE LA PEAU, (AUTRES 
QUE LES MEDICAMENTS), Y COMPRIS LES ... 
303305 3305: PREPARATIONS CAPILLAIRES 
303306 3306: PREPARATIONS POUR L'HYGIENE BUCCALE OU DENTAIRE, Y COMPRIS LES POUDRES ET CREMES POUR FACILITER L'ADHEREHCE DES 
DENTIERS 
303307 3307: PREPARATIOHS POUR LE PRERA5AGE, LE RASAGE OU L'APRES­RASAGE, DESODORISANTS CORPORELS, PREPARATIONS POUR BAINS, 
DEPILATOIRES, AUTRES PRODUITS DE PARFUMERIE OU ... 
303401 3401: SAVONS; PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIO­ACTIF5 A USAGE DE SAVON, EN BARRES, EN PAINS, EN MORCEAUX OU 
EN SUJETS FRAPPES, MEME CONTENANT DU SAVON; ... 
303402 3402: AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES ­AUTRES QUE LES SAVONS­; PREPARATIONS TENSIO­ACTIVES, PREPARATIONS POUR LESSIVES ­Y 
COMPRIS LES PREPARATIONS AUXILIAIRES DE ... 
303403 3403: EN POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX) 
303404 3404: CIRES ARTIFICIELLES F.T CIRES PREPAREES 
303405 3405: CIRAGES ET CREMES TOUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES, BRILLANTS POUR CARROSSERIES, VERRE OU METAUX, PATES ET POUDRES A 
RECURER ET PREPARATIONS SIMILAIRES ­MEME SOUS ... 
303406 3406: BOUGIES. CHANDELLES, CIERGES ET ARTICLES SIMILAIRES 
303407 3407: PATES A MODELER, Y COMPRIS CELLES PRFSENTEES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS; COMPOSITIONS DITES "CIRES POUR L'ART 
_ DENTAIRE" PRESENTEES EN ASSORTIMENTS, DANS DES ... 
¡J303501 3501: CASEINES, CASEMATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES; COLLES DE CASEINE 
3035C2EX 3502 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303503EX 3503 SAUF LES CIDES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303504 3504: PEPTONES ET LEURS DERIVES; AUTRES MATIERES PP.OTEIQUES ET LEURS DERIVES, (HÖH DEHOMMES NI COMPRIS AILLEURS); 
POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU HON AU CHROME 
3C3505EX 3505 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
3C3506 35C6: COLLES ET AUTRES ADHESIFS PREPARES, (NOH DEHOMMES NI COMPRIS AILLEURS); PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE 
COLLES OU D'ADHESIFS, CONDITIONNES POUR LA ... 
3035C7 3507: ENZYMES, ENZYMES PREPAREES (NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS) 
303601 3601: POUDRES PROPULSIVES 
303602 3602: EXPLOSIFS PREPARES (AUTRES QUE LES POUDRES PROPULSIVES) 
303603 3603: MECHES DE SURETE; CORDEAUX DETONANTS; AMORCES ET CAPSULES FULMINANTES; ALLUMEURS; DETONATEURS ELECTRIQUES 
3C3604 3604: ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE, FUSEES DE SIGNALISATION OU PARAGRELES ET SIMILAIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE 
PYROTECHNIE 
303605 3605: ALLUMETTES, (AUTRES QUE LES ARTICLES DE PYROTECHHIE DU N 36.04) 
303606 3606: FERROCERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORICUES SCUS TOUTES FORMES; ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES CITES A LA 
NOTE 2 DU FRESENT CHAPITRE 
303701 3701: PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, (NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES); FILMS PHOTOGRAPHIQUES ... 
303702 3702: PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CAP.TOH OU LES TEXTILES); PELLICULES ... 
303703 3703: PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, NON IMPRESSIONNES 
303704FX 3704 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303705 3705: PLAQUES ET PELLICULES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES, AUTRES QUE LES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES 
303706EX 3706 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
303707 3707: PREPARATIONS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, (AUTRES QUE LES VERHIS, COLLES, ADHESIFS ET PREPARATIONS 
SIMILAIRES); PRODUITS (NON MELANGES), SOIT ... 
303801 3301: GRAPHITE ARTIFICIEL; GRAPHITE COLLOIDAL OU SEMI­COLLOIDAL; PREPARATIOHS A BASE DE GRAPHITE OU D'AUTRE CARBONE, 
SOUS FORME DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES OU ... 
303892 3802: CHARBONS ACTIVES; MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES; NOIRS D'ORIGINE ANIMALE, Y COMPRIS LE NOIR ANIMAL 
EPUISE 
303S03EX 3803 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
303804 3804: LESSIVES RESIDUAIP.ES DE LA FABRICATION DES PATES DE CELLULOSE, MEME CONCENTREES, DESUCREES OU TRAITEES 
CHIMIQUEMENT, Y COMPRIS LES LIGH0SULF0HATE5, ... 
303305 3805: ESSENCES DE TEREBENTHINE, DE BOIS DE PIN OU DE PAPETERIE AU SULFATE ET AUTRES ESSENCES TERPENIQUES PROVENANT DE 
LA DISTILLATION OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES ... 
303S06FX 3806 SAUF LES C0CF5 TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303807' 3807: GOUDRONS DE BOIS; HUILES DE GOUDRON DE BOIS; CRE050TE DE BOIS; METHYLENE; POIX VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET 
PREPARATIOHS SIMILAIRES A BASE DE COLOPHAHES, ... 
303808 3808: I1I5FCTICIDES, AN ΓIROMGEURS, FONGICIDES, HERBICIDES, IHHIBITEURS DE GERMINATION ET REGULATEURS DE CROISSANCE POUR 
PLANTES, DESINFECTANTS ET PRODUITS SIMILAIRES, ... 
303809EX 3809 SAUF LES CODES T/.RIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303310 3810: PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DES METAUX; FLUX A SOUDER OU A BRASER ET AUTRES PREPARATIONS AUXILIAIRES POUR LE 
SOUDAGE OU LE BRASAGE DES METAUX; PATES ET ... 
303811 3811: PREPARATIONS ANTIDETONANTES, INHIBITEURS D'OXYDATION, ADDITIFS PEPTISAHTS, AMELIORAHTS DE VISCOSITE, ADDITIFS 
ANTIC0RRU5IFS ET AUTRES ADDITIFS PREPARES, ... 
303812 3812: PREPARATTONS DITES "ACCELERATEURS DE VULCANISATION"; PLASTIFIANTS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU MATIERES 
PLASTIQUES, (NOS DENOMMES NI COMPRIS ... 
393813 3E13: COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
303814 3814: SOLVANTS ET DILUANTS O.ÌGAHIQUFS COMPOSITES, (NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS); PREPARATIONS CONCUES POUR ENLEVER 
LES PEIHÏURE5 Oli LES VERNIS 
303815 3315: INITIATEURS DE RFACTION, ACCELERATEURS DE REACTION ET PREPARATIOHS CATALYTIQUES, (NON DENOMMES NI COMPRIS 
AILLEURS) 
3'l'316 '316: CIMENTS, MORTIERS, BETONS ET COMPOSITIONS SIMILAIRES REFRACTAIRES (AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 38.01) 
tC,»l7aX ϊ,π 5ACF | r.·; CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 303318" 3813: ELEMENTS CHIMIQUES DOPES EN VUE DE LEUR UTILISATION EN ELECTRONIQUE, SOUS FORME DE DISQUES, PLAQUETTES OU FORMES AMAI OGllc!i : CWTPniF1*, CHTMTC.IIF«! n:H'ac. pu vup OF 
30381; Ì815­. LIQUIDFS FOUF FREINS HTDRAULIOUF5 Li AUl­.LS ι ii/c: I I C K M Í I'UUK I K U ' I I M I U » niUKAULivut^, 4S6 lut CUNItNANI rAa D'HUILES DE PETROLE NI DE MINERAUX BITUMINEUX) ... 
.303820 3820: PREPARATIONS ANTIGEL ET LIQUIDES PREPARES POUR DEGIVRAGE 
Ì303S21 3821= MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO­ORGANISMES 
303822 3822= REACTIFS COMPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE LABORATOIRE, (AUTRES QUE CEUX DES N 30.02 OU 30.06) 
303823 3823= LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE; PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU 
DES INDUSTRIES CONNEXES ­Y COMPRIS CELLES ... 
303901EX 3901 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 DU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303902 3902: POLYMERES DE PROPYLENE OU D'AUTRES DLEFINES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
303904EX 3S04 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303905 3905: POLYMERES D'ACETATE DE VINYLE OU D'AUTRES ESTERS DE VINYLE, SOUS FORMES PRIMAIRES; AUTRES POLYMERES DE VINYLE, 
SOUS FORMES PRIMAIRES 
303906 3906: POLYMERES ACRYLIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
303907 3907: POLYACETALS. AUTRES P0LYETHER5 ET RESIHE5 EPOXYDES, SOUS FORMES PRIMAIRES; POLYCARBONATES, RESINES ALKYDES. 
POLYESTERS ALLYLIQUES FT AUTRES POLYESTERS, ... 
303908 3908: POLYAMIDES SOUS FORMES PRIMAIRES 
303909 3909: RESINES AMIHIQUES, RESINES THENOLIQJES ET POLYURETHANES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
303910 3910: SILICOHES SOUS FORMES PRIMAIRES 
303911 3911: RESINES DE PETROLE, RESINES CE COUMARONE­INDENE, POLYTERPENES, POLYSULFURES, POLYSULFONES ET AUTRES PRODUITS 
MENTIONNES DANS LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, ... 
303912 3912: CELLULOSE ET SES DERIVES CHIMIQUES (NOH DEHOMMES NI COMPRIS AILLEURS), SOUS FORMES PRIMAIRES 
303913EX 3913 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303914 3914: ECHANGEURS D'IONS A BASE DE POLYMERES DES N 39.01 A 39.13, SOUS FORMES PRIMAIRES 
303915EX 3915 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303916EX 3916 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303917EX 3917 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DF.DIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303918 3918: REVETEMENTS DE SOLS EN MATIERES PLASTIQUES, MEME AUTO­ADHESIFS, EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE 
DALLES; REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS EN ... 
303919 3919: PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO­ADHESIFS, EN MATIERES PLASTIQUES MEME 
EH ROULEAUX 
303920EX 3920 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303921EX 3921 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHNEXE I 
303922 3922: BAIGNOIRES, DOUCHES, LAVABOS, BIDETS, CUVETTES D'AISANCE ET LEURS SIEGES ET COUVERCLES, RESERVOIRS DE CHASSE ET 
ARTICLES SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU ... 
303923EX 3923 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303924 3924: VAISSELLE. AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, EN MATIERES 
PLASTIQUES 
303925 3925: ARTICLES D'EQUIPEMENT POUR LA CONSTRUCTION, EH MATIERES PLASTIQUES, (NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS) 
303926EX 3926 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304002EX 4002 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITE5 DANS L'ANNEXE I 
304003 4003: CAOUTCHOUC REGENERE SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
304005EX 4005 SAUF LES C0DE5 TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304006 4006: AUTRES FORMES ­BAGUETTE5, TUBES, PROFILES, PAR EXEMPLE­ ET ARTICLES ­DISQUES, RONDELLES, PAR EXEMPLE­ EN 
CAOUTCHOUC (NON VULCANISE) 
304007 4007: FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
304008EX 4008 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304009EX 4009 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304010 4010: COURROIES TP.AHSP0RTEU5ES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
304014 4014: ARTICLES D'HYGIENE OU DE PHARMACIE ­Y COMPRIS LES TETINES­, EN CAOUTCHOUC VULCAHISE (NON DURCI), MEME AVEC 
PARTIES EH CAOUTCHOUC DURCI 
304015 4015: VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT ­Y COMFRIS LES GANTS­ EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), POUR TOUS USAGES 
304016EX 4016 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304017EX 4017 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
3C4104EX 4104 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304107EX 4107 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304108 4108: CUIRS ET PEAUX CHAMOISES ­Y COMPRIS LE CHAMOIS COMBIHE­
304109 4109: CUIRS ET PEAUX VERHIS OU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX METALLISES 
304111 4111: CUIR RECONSTITUE, A BASE DE CUIR OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES, MEME ENROULEES 
304201 4201: ARTICLES DE SELLERIE OU DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIMAUX ­Y COMPRIS LES TRAITS, LAISSES, GENOUILLERES, 
MUSELIERES, TAPIS DE SELLES, FONTES, MAHTEAUX ... 
304202EX 4202 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304204 4204: ARTICLES EH CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A USAGES TECHNIQUES 
304205 4205: AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
^304206 4206: OUVRAGES EN BOYAUX, EN BAUDRUCHES, EN VESSIES OU EN TENDONS 
304302EX 4302 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304304 4304: PELLETERIES FACTICES ET ARTICLES EN PELLETERIES FACTICES 
304400EX EX4407 * EX440S + EX4409 
304404 4404: BOIS FEUILLARDS; ÉCHALAS FEHDUS; PIEUX ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTES, (NON SCIES LONGITUDINALEMEHT); BOIS 
SIMPLEMENT DEGROSSIS OU ARRONDIS, MAIS (HON ... 
304405 4405: LAINE "PAILLE" DE BOIS; FARINE DE BCIS 
304406 4406: TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIMILAIRES 
304410 4410: PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIMILAIRES. EN BOIS OU EN AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MEME AGGLOMEREES AVEC DES 
RESINES OU D'AUTRES LIANTS ORGANIQUES 
304413 4413: BOIS DITS "DEN5IFIE5", EH BLOCS, PLAHCHES, LAMES OU PROFILES 
304414 4414: CADRES EH BOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, MIROIRS OU OBJETS SIMILAIRES 
304415 4415: CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES ET EMBALLAGES SIMILAIRES, EH BOIS; TAMBOURS "TOURETS" POUR CABLES EN 
BOIS; PALETTES SIMPLES, PALETTES­CAISSES ET ... 
304416 4416: FUTAILLES, CUVES, BAQUETS ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOI5, Y COMPRIS LES MERRAINS 
304417EX 4417 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304418EX 4418 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304419 4419 
304420EX 4420 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304421 4421: AUTRES OUVRAGES EH BOIS 
304502 4502: LIEGE NATUREL, ECROUTE OU SIMPLEMENT EQUARRI, OU EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU BANDES DE FORME CARREE OU 
RECTANGULAIRE ­Y COMPRIS LES EBAUCHES A ARETES ... 
304503 4503: OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
304504EX 4504 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304600EX EX4601 t EX4602 « CODE NC 48143000 
304801 4801: PAPIER JOURNAL, EH ROULEAUX OU EN FEUILLES 
304802EX 4802 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304803 4803: DONT UN COTE AU MOINS EXCEDE 36 CM A L'ETAT NON PLIE 30Ί804ΕΧ 4804 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 304805 4805: AUTRES PAPIERS ET CARTONS, (HON COUCHES HI EHCUITS), EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 304806 4806: PAPIERS ET CARTONS SULFURISES, PAPIERS INGRAISSABLES, PAPIERS-CALQUES ET PAPIER DIT "CRISTAL" ET AUTRES PAPIERS CALANDRES TRANSPARENTS OU TRANSLUCIDES, EN ... 304807 4807: PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, (HOH COUCHES HI EHDUITS A LA SURFACE HI IMPREGNES), MEME RENFORCES INTERIEUREMENT, EN ROULEAUX OU EN ... 304808 4308: PAPIERS ET CARTONS ONDULES -MEME AVEC RECOUVREMENT PAR COLLAGE-, CREPES, PLISSES, GAUFRES, ESTAMPES OU PERFORES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES, (AUTRES QUE CEJX ... 304809 4809: PAPIERS CARBOHE, PAPIERS DITS "AUTOCOPIANTS" ET AUTRES PAPIERS POUR DUPLICATIOH OU REPORTS -Y COMPRIS LES PAPIERS COUCHES, ENDUITS OU IMPREGNES POUR STENCILS OU ... 304310 4810: PAPIERS ET CARTONS COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES SUR UNE OU SUR LE5 DEUX FACES, AVEC OU SANS LIANTS, (A L'EXCL. DE TOUT AUTRE COUCHAGE ... 304811 4811: PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES, EHDUITS, IMPREGNES, RECOUVERTS, COLORIES EN SURFACE, DECORES EN SURFACE OU ... 304812 4812: BLOC5 FILTRANTS ET PLAQUES FILTRANTES, EH PATE A PAPIER 304813 4313: PAPIER A CIGARETTES, MEME DECOUPE A FORMAT OU EH CAHIERS OU EH TUBES 304814EX 4814 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU KON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 304515 4815: COUVP.E-PAP.eUETS A SUPPORTS DE PAPIFP. OU DE CARTOH. MEME DECOUPES 304816 4816: TAPIERS CARBOHE, PAPIERS DITS "AUTOCOPIANTS" ET AUTRES PAPIERS POUR DUPLICATIOH OU REPORTS (AUTRES QUE CEUX DU H 48.09), STEHCIL3 COMPLETS ET PLAQUES OFFSET, ... 304817 4817: ENVELOPPES, CARTES-LETTRES, CARTES POSTALES (NON ILLUSTREES) ET CARTES POUR CORRESPOHDANCE, EN PAPIER OU CARTON; E0ITE5, POCHETTES ET PRESENTAT10HS SIMILAIRES, ... 304818 4818: PAPIER HYGIENIQUE, MOUCHOIRS, SERVIETTES A DEMAQUILLER, ESSUIE-MAINS, NAPPES, SERVIETTES DE TABLE, COUCHES POUR BEBES, SERVIETTES ET TAMPONS HYGIENIQUES, ... 304819 48i9-· BOITES, S/.CS. POCHETTES, CORNETS ET AUTRES EMBALLAGES EH PAPIER, CARTON, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE; CARTONNAGES DE BUREAU, DE ... 304820EX 4820 SAUF LES COPES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHHEXE I 30Ί321 4821: ETIQUETTES DE TOUS GENRES, EN PAPIER OU CARTON, IMPRIMEES CU NON 
304822 4822: TAMBOURS, BOBINES, BU5ETTES, CANETTES ET SUPPORTS SIMILAIRES, EN PATE A PAPIER, PArIER OU CARTON, 457 
MEME PERFORES OU DURCIS 
304823EX 4823 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
^304903 4903: ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSIHER OU A COLORIER, POUR ENFANTS 
304905EX 4905 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304907EX 4907 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
304908 4908: DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
304909 4909: CARTES POSTALES IMPRIMEES OU ILLUSTREES; CARTES IMPRIMEES COMPORTANT DES VOEUX OU DES MESSAGES PERSOHNELS, MEME 
ILLUSTREES, AVEC OU SANS ENVELOPPES, ... 
304910 4910: CALENDRIERS DE TOUS GENRES, IMrRIME5, Y COMPRIS LES BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER 
3C4911EX 4911 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
306405EX 6405 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
306406 6406: PARTIES DE CHAUSSURES Y COMPRIS LES DESSUS MEME FIXES A DES SEMELLES AUTRES QUE LES SEMELLES EXTERIEURES; 
SEMELLES IHTERIEURES AMOVIBLES, TALONNETTES ET ... 
306501 6501: CLOCHES (HON DRESSEES ­MISES EH FORME­ HI TOURNUREES ­MISES EN TOURNURE­), PLATEAUX ­DISQUES­, MAHCHONS 
­CYLINDRES­ MEME FENDUS DANS LE SENS DE LA ... 
306503 6503: CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU N 65.01, MEME GARNIS 
306505 6505: CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L'AIDE DE DENTELLES, DE FEUTRE OU D'AUTRES PRODUITS 
TEXTILES. EN PIECES (MAIS NOH EH BAHDE3). MEME ... 
306506 6506: AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES, MEME GARNIS 
306507 6507: BAHDES POUR GARHITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE­COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA 
CHAPELLERIE 
306602 6602: CAHNES, CANHES­SIEGES, FOUETS, CRAVACHES ET ARTICLES SIMILAIRES 
306603 6603: PARTIES, GARHITURES ET ACCESSOIRES POUR ARTICLES DES N 66.01 OU 66.02 
306701 6701: PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET, PLUMES, PARTIES DE PLUMES, DUVET ET 
ARTICLES EN CES MATIERES, (AUTRES QUE LES ... 
306702 6702: FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS, LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS, FEUILLAGES OU FRUITS 
ARTIFICIELS 
306703 6703: CHEVEUX REMIS. AMINCIS, BLANCHIS OU AUTREMENT PREPARES; LAINE, POILS ET AUTRES MATIERES TEXTILES, PREPARES POUR 
LA FABRICAUOH DE PERRUQUES OU D'ARTICLES ... 
306704 6704: PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX, POILS OU MATIERES TEXTILES; OUVRAGES 
EN CHEVEUX NCH DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURS 
306801 6801: PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE, EH PIERRES HATURELLES (AUTRES QUE L'ARD0I5E) 
306802EX 6802 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
306803 6503: ARDOISE NATURELLE TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE ­ARDOISINE­
306804 6804: MEULES ET ARTICLES SIMILAIRES (SANS BATIS), A MOUDRE, A DEFIBRER, A BROYER, A AIGUISER, A POLIR, A RECTIFIER, A 
TRANCHER OU A TRONÇONNER, PIERRES A AIGUISER ... 
306805 6805: ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR PRODUITS TEXTILES, PAPIER, CARTOH OU 
AUTRES MATIERES, MEME DECOUPES, C0U5US OU ... 
306806 6806: LAIHE5 DE LAITIER, DE SCORIES, DE ROCHE ET LAIHES MINERALES SIMILAIRES; VERMICULITE EXPANSEE, ARGILES EXPANSEES, 
MOUSSE DE SCORIES ET PRODUITS MINERAUX ... 
306807 6307: OUVRAGES EH ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES ­POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE­
306808 6808: PANNEAUX, PLAHCMES, CARREAUX, BLOCS ET ARTICLES SIMILAIRES, EH FIBRES VEGETALES, EN PAILLE OU EN COPEAUX, 
PLAQUETTES, PARTICULES, SCIURES OU AUTRES ... 
306809 6809: OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE 
3C6810 6810: OUVRAGES EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRES ARTIFICIELLES, MEME ARMES 
306811 6811: OUVRAGES, EN AMIANTE­CIMENT, CELLULOSE­CIMENT OU SIMILAIRES 
306812EX 6812 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
306813EX 6313 SAUF LES CUDE5 TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHNEXE I 
306814 6814: MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EH MICA, Y COMPRIS LE MICA AGGLOMERE OU RECONSTITUE, MEME SUR SUPPORT EH PAPIER, EH 
CARTOH OU EN AUTRES MATIERES 
306815 6315: OUVRAGES EN PIERRES OU EN AUTRES MATIERES MINERALES ­Y COMPRIS LES OUVRAGES EN TOURBE­, NON DENOMMES NI COMPRIS 
AILLEURS 
306901 6501: BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CERAMIQUES, EH FARINES SILICEUSES FOSSILES (KIESELGUHR, TRIPOLITE, 
DIATOMITE, PAR EXEMPLE) OU EH TERRES ... 
306902 6902: BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET PIECES CERAMIQUES AHALOGUES DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, AUTRES QUE CEUX EN 
FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EH TERRES ... 
306903 6903: AUTRE5 ARTICLES CERAMIOUES REFRACTAIRES, ­C0RHUE5, CREUSETS, MOUFLES, BUSETTES, TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, 
TUBES, TUYAUX, GAINE5, BAGUETTES, PAR ... 
306904 6904: BRIQUES DE CONSTRUCTION, HOURDIS, CACHE­POUTRELLES ET ARTICLES SIMILAIRES, EH CERAMIQUE 
306905 6905: TUILES, ELEMENTS DE CHEMINEE, CONDUITS DE FUMEE, 0RHEMEHT5 ARCHITECT0NIQUE5, EN CERAMIQUE, ET AUTRES POTERIES DE 
_ BATIMENT 
1*306906 6906: TUYAUX, GOUTTIERES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN CERAMIQUE 
306907 6907: CARREAUX ET DALLES DE PAVEMENT OU CE REVETEMENT, (NON VERNISSES NI EMAILLES), EN CERAMIQUE; CUBES, DES ET 
ARTICLES SIMILAIRES POUR MOSAÏQUES, (NOH ... 
306909 6909: APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES OU AUTRES USAGES TECHHIQUES, EN CERAMIQUE; AUGES, BACS ET RECIPIENTS 
SIMILAIRES POUR L'ECOHOMIE RURALE, EH ... 
306910 6910: EVIERS, LAVABOS, COLONNES DE LAVABOS, BAIGNOIRES, BIDETS, CUVETTES D'AISANCE, RESERVOIRS DE CHASSE, URINOIRS ET 
APPAREILS FIXES SIMILAIRES POUR USAGES ... 
3059J2EX 6912 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
306914 6914: AUTRES OUVRAGES EN CERAMIQUE 
307001EX 7001 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
307002 7002: VERRE EN BILLES, (AUTRES QUE LES MICROSPHERES DU N 70.18), BARRES, BAGUETTES OU TUBES, (NON TRAVAILLE) 
307003 7003: VERRE DIT "COULE", EN FLAQUES, FEUILLES OU PROFILES, MEME A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSAHTE, MAIS (HON 
AUTREMENT TRAVAILLE) 
307004 7004: VERRE, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES, MEME A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, MAIS (NON AUTREMENT TRAVAILLE) 
307005 7005: GLACE "VERRE FLOTTE ET VERRE DOUCI OU POLI SUR UNE OU DEUX FACES" EH PLAQUES OU EH FEUILLES, MEME A COUCHE 
ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, MAIS HOH ... 
307006 7006: VEXRE DES N 70.03, 70.04 OU 70.05, COURBE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, EMAILLE OU AUTREMEHT TRAVAILLE, MAIS (HON 
ENCADRE NI ASSOCIE A D'AUTRES MATIERES) 
307007EX 7007 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
307003 7003: VITRAGES ISOLAHTS A PAROIS MULTIPLES 
307009 7009: MIROIRS EN VERRE, MEME ENCADRES, Y COMPRIS LES MIROIRS RETROVISEURS 
307010 7010: BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES, AMPOULES ET AUTRES RECIPIENTS DE TRANSPORT 
OU D'EMBALLAGE, EN VERRE; BOCAUX A COHSERVES ... 
307011 7011: AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES, OUVtiiitS, ET LEURS PARTIES, EN VERRE, SANS GARHITURES, POUR LAMPES 
ELECTRIQUES, 1UDE5 CATHODIQUES OU SIMILAIRES 
307015 7015: VERRES D'HORLOGERIE ET VERRES ANALOGUES, VERRES DE LUNETTERIE COMMUNE OU MEDICALE, BOMBES, CINTRES, CREUSES OU 
SIMILAIRES, (HON TRAVAILLES OPTIQUEMENT), ... 
307016 7016: PAVES, DALLE5, BRIQUES, CARREAUX, TUILES ET AUTRES ARTICLES, EN VERRE PRESSE OU MOULE, MEME ARME, POUR LE 
BATIMENT OU LA CONSTRUCTION; CUBES, DES ET ... 
307017 7017: VERRERIE DE LAEORATOIRE, D'HYGIENE OU DE PHARMACIE, MEME CRADUEE OU JAUGEE 
307013EX 7018 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
307019 7019: FIBRES DE VERRE ­Y COMPRIS LA LAINE DE VERRE­ ET OUVRAGES EH CES MATIERES ­FILS, TISSUS, PAR EXEMPLE­
307020 7020: AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
307102EX 7102 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
307104 7104: PIERRES SYNTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, MEME TRAVAILLEES OU ASSORTIES MAIS (NON ENFILEES NI MONTEES NI SERTIES); 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECOHSTITUEES (HON ... 
307106EX 7106 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
307107 7107: PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT SUR METAUX COMMUNS, SOUS FORMES BRUTES OU MI­OUVREES 
3071C8EX 7108 SAUF ÍES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
307109 7109: PLAQUE OU DOUSLE D'OR SUR METAUX COMMUNS OU SUR ARGEHT, SOUS FORMES BRUTES OU MI­OUVREES 
307110EX 7110 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DRUIT 0 OU HOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
307111 7111: PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE SUR METAUX COMMUNS, SUR ARGENT OU SUR OR, SOUS F0RME5 BRUTES OU MI­OUVREES 
307113 7113: ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX 
PRECIEUX 
307114 7114: ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
307115 7115: AUTRES OUVRAGES EH METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
307116EX 7116 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
307117EX 7117 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITE5 DAHS ΙΆΗΗΕΧΕ I 
307202EX 7202 SAUF LES CODES TARIC DE1A A DROIT 0 OU ΝΟΠ BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
307203 7203: PRODUITS FERREUX OBTEi.US PAR REDUCTION DIRECTE LES MIHERAIS DE FER ET AUTRES PRODUITS FERREUX SPOHGIEUX, EH 
MORCEAUX, BOULETTES OU FOP.MES SIMILAIRES; FER ... 
307204EX 7204 SAUF LES CODES TARIC DEJ Í A CROIT 0 OU HOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
307205 7205: GRENAILLES ET POUDRES D.1 FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FCR OU D'ACIER 
307207EX 7207 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
307203Γ.Χ 7208 SAUF LES CCDfS TARIC U';JA A DPOIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
307209EX 7209 SAUF LES CODES TAP.IC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHNEXE I 
307210EX 
307211EX 
„307212EX 
Ì307217EX 
307219EX 
307220EX 
307222EX 
307300EX 
307301EX 
307302EX 
3073C3 
307304EX 
307306EX 
307307EX 
307308 
307309 
307310 
307311 
307313 
307314 
307315 
307316 
307318EX 
307319 
307320 
307321 
307322EX 
307323 
307324EX 
307100EX 
307406 
307409 
307410 
307412 
307413EX 
307414 
307415 
307416 
307417 
307418 
307419 
307504 
307505 
307506 
307507 
307508 
307603 
307604EX 
307606 
307607 
Ì307608EX 
307609 
307610 
307613 
307614 
307615 
307616 
307803 
307804 
307805 
307806 
307904 
307905 
307906 
307907 
308003 
308004 
308005 
308006 
308007 
308101EX 
303102ΞΧ 
308103EX 
3ÜS10'iEX 
30810 SEX 
308196EX 
30S107EX 
308108EX 
308109EX 
308110EX 
30S111EX 
308112EX 
308113EX 
308201 
308202 
308203EX 
308204 
303203 
303205 
308211EX 
303212 
7210 SAUF LES CODES TARIC DEJA A 
7211 SAUF LES CODES TARIC DEJA A 
7212 SAUF LES CODES TARIC DEJA A 
7217 SAUF LES CODES TARIC DEJA A 
7219 SAUF LES CODES TARIC DEJA A 
7220 SAUF LES CODES TARIC DEJA A 
7222 SAUF LES CODES TARIC DEJA A 
7325 ♦ 7326 
7301 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 
7302 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 
7303: TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX 
DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITFS DANS l'ANNEXE 
DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES CU DLJA CITES DANS L'ANNEXE 
0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CI1ES DANS L'ANNEXE 
0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHNEXE 
0 OU NOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHNEXE 
0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE 
0 OU NON BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHNEXE 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS 
EN FONTE 
L'ANHEXE 
L'AHHEXE 
7304 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE 
0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS 
0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS 
L'AHHEXE 
L'ANNEXE 
L'ANNEXE I 
A BRODER ET ARTICLES SIMILAIRES, POUR 
TOLES 
­RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE­, EN NICKEL 
7306 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 
7307 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 
7308: UTILISATION DANS LA CONSTRUCTION 
7309: RESERVOIRS, FOUCP.FS. CUVES ET RECIPIENTS SIMILAIRES POUR TOUTES MATIERES (A L'EXCEPTION DES GAZ COMPRIMES OU 
LIQUEFIES), EH FONTE, FER OU ACIER, D'UNE ... 
7310: RESERVOIRS, FUTS. TAMBOUP.S, BIDONS, BOITES ET RECIPIENTS SIMILAIRES, POUR TOUTES MATIERES (A L'EXCEPTION DES GAZ 
COMPRIMES OU LIQUEFIES), EN FONTE, FER OU ... 
7311: RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7313: RONCES ARTIFICIELLES EN FER OU EH ACIER; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FILS OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER. 
DES TYPES UTILISES POUR LES CLOTURES 
7314: TOILES METALLIQUES ­Y COMPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS FIN­, GRILLAGES ET TREILLIS, EN FILS DE FER OU 
D'ACIER; TOLES ET BANDES DEPLOYEES, EH FER OU ... 
7315 
7316: ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EH FOHTE, FER OU ACIER 
7318 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS 
7319: AIGUILLES A COUDRE, AIGUILLES A TRICOTER, PASSE­LACETS, CROCHETS, POIHCOHS 
USAGE A LA MAIN, EN FER OU EH ACIER; EPINGLES ... 
7320: RESSORTS ET LAMES Pc RESSORTS, EN FER OU EN ACIER 
7321: POELES, CHAUDIERES A FOYER, CUISINIERES ­Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE 
CEHTRAL­ 3ARCECUES, BRASEROS, RECHAUDS A GAZ, ... 
7322 SAUF LES CODES T/.RIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHNEXE I 
7323: ARTICLES DE MEHAGE OU D'ECOHOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EH FONTE. FER OU ACIER; PAILLE DE FER OU D'ACIER; 
EPONGES, T0RCH0H5, GAHTS ET ARTICLES ... 
7324 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHNEXE I 
EX7407 + EX7408 
7406: POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE 
7409 
7410: FEUILLES ET BANDES MINCES EH CUIVRE ­MEME IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER, CARTON, MATIERE PLASTIQUE OU SUPPORTS 
SIMILAIRES­, D'UNE EPAISSEUR N'EXCEDAHT PAS ... 
7Í12: ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ­RACCORDS, COUDES, MAHCH0H5, PAR EXEMPLE­, EN CUIVRE 
7413 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
7414: TOILES METALLIQUES ­Y COMPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS FIH­, GRILLAGES ET TREILLIS EN FILS DE CUIVRE) 
ET BANDES DEPLOYEES EN CUIVRE 
7414 
7416: RESSORTS EH CUIVRE 
7417: APPAREILS (HON ELECTRIQUES) DE CUISSON OU DE CHAUFFAGE, DES TYPES SERVANT A DES USAGES DOMESTIQUES, ET LEURS 
PARTIES, EN CUIVRE 
7418: ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, D'HYGIEHE OU DE TOILETTE, ET LEURS PARTIES, EH CUIVRE; EPONGES, 
TORCHOHS, GAHTS ET ARTICLES SIMILAIRES POUR LE ... 
7419: AUTRES OUVRAGES EH CUIVRE 
7504: POUDRES ET PAILLETTES DE HICKEL 
7505: BARRES, PROFILES ET FILS, EH NICKEL 
7506: TOLES, BAHOES ET FEUILLES, EN HICKEL 
7507: TU3E5, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE 
7508: AUTRES OUVRAGES EH HICKEL 
7603: POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMINIUM 
7604 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
7606: TOLES ET BAHDES EH ALUMINIUM, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 0,2 MM 
7607: FEUILLES ET BANDES MINCES EN ALUMINUM ­MEME IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER, CARTON, MATIERES PLASTIQUES OU 
SUPPORTS SIMILAIRES­, D'UNE EPAISSEUR ... 
7608 SAUF LES CODES TARIC CEJA A DROIT 0 OU HOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHHEXE I 
7609: ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ­RACCORDS, COUDES, MANCHOHS, PAR EXEMPLE­, EH ALUMIHIUM 
7610: CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIOHS ­POHTS ET ELEMEHTS DE PONTS, TOURS, PYLONES, PILIERS, COLONNES, 
CHARPEHTES, TOITURES, PORTES ET FEHETRES ET ... 
7611: RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIMILAIRES POUR TOUTES MATIERES (A L'EXCEPTION DES GAZ COMPRIMES OU 
LIQUEFIES), EN ALUMIHIUM, D'UHE CONTENAHCE ... 
7612: RESERVOIRS, FUT5, TAMBOURS, BIDONS, 3CITES ET RECIPIENTS SIMILAIRES EN ALUMIHIUM ­Y COMPRIS LES ETUIS TUBULAIRES 
RIGIDES OU SOUPLES­, POUR TOUTES MATIERES (A ... 
7613: RECIPIENTS EH ALUMIHIUM POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
7614: TOROHS, CABLES, TRESSES ET SIMILAIRES, EN ALUMINIUM, (HOH ISOLES POUR L'ELECTRICITE) 
7615: ARTICLES DE MENAGE OU D'ECOHOMIE DOMESTIQUE, D'HYGIEHE OU DE TOILETTE, ET LEURS PARTIES. EN ALUMINIUM; EPOHGES, 
TORCHOHS, GANTS ET ARTICLES SIMILAIRES POUR LE ... 
7616: AUTRES OUVRAGES EH ALUMIHIUM 
7803: BARRES, PROFILES ET FILS, EH PLOMB 
7804: TABLES, FEUILLES ET BANDES, EN PLOMB; POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB 
7805: TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ­RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE­ EH PLOMB 
7806: AUTRES OUVRAGES EH PLOMB 
7904: BARRES, PROFILES ET FILS, EH ZINC 
7905: TOLES, FEUILLES ET BANDES, EN ZINC 
7906: TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ­RACCORDS, COUDES, MANCHOHS, PAR EXEMPLE­, EN ZIHC 
7907: AUTRES OUVRAGES EH ZINC 
8003: BARRES, PROFILES ET FILS, EN ETAIN 
8004: TOLES, FEUILLES ET BANDES EN ETAIN, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 0,2 MM 
8005: FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIH ­MEME IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER, CARTON, MATIERE PLASTIQUE OU SUPPORTS 
SIMILAIRES­, D'UNE EPAISSEUR N'EXCEDANT PAS ... 
8006: TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ­RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE­, EN ETAIN 
8007: AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHHEXE I 
OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHHEXE I 
OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
OU HOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
OU NOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
OU NOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
OU NOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHHEXE I 
OU NON BENEFICIAIRES CU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
OU HOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
8101 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8102 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8103 SAUF LES CODES TARIC DEJ4 
8104 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8105 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8106 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8107 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8108 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8109 SAUF LE5 CODES TARIC DEJA 
8110 SAUF LE5 CODES TARIC DEJA 
8111 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
3112 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8113 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8201: BECHES, PELLES, PIOCHES, PICS. H0UE5. 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
BINETTES, FOURCHES, RATEAUX ET RACLOIRS; HACHES, SERPES ET OUTILS 
SIMILAIRES A TAILLANTS; SECATEURS DE TOUS 
8202: SCIES A MAIH; LAME5 DE SCIES DE TOUTES SORTES ­Y COMPRIS LES FRAISES­SCIES ET LES LAMES (NON DENTEES) POUR LE 
SCIAGE­
8203 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHNEXE I 
8204: CLES DE SERRAGE A MAIN ­Y COMPRIS LES CLES DYHAMOMEIRIQUES­, DOUILLES DE SERRAGE IHTERCHAHGEABLES, MEME AVEC 
MANCHES 
8207: OUTILS IHTERCHAHGEABLES POUR OUTILLAGE A MAIN, MECANIQUE (OU HOH), OU POUR MACHIHES­OUTILS ­A EMBOUTIR, A 
ESTAMPER, A POIHCONHER, A TARAUDER, A FILETER, ... 
3208: COUTEAUX ET LAMES TRÍHCHANTES, POUR MACHIHE5 OU POUR APPAREILS MECAHIQUES 
8209: PLA3UETTES, BAGUETTES, POINTES ET OBJETS SIMILAIRES POUR OUTILS, (HOH MOHTES) COHSTITUES PAR DES CARBURES 
METALLIQUES FP.ITTE5 OU DES CERMETS 
8210: ΑΡ1ΆΚΕΙΙ5 MECANIQUES ACTIÜHNE5 A LA MAIN, D'UH POIDS DE 10 KG OU MOINS, UTILISES POUR PREPARER, CONDITIONHER OU SERVIR LES ALIMENTS OU LES BOISSONS 8211 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 8212: RASOIRS ET LEURS LAMES -Y COMPRIS LES EBAUCHES EH BANDES-
l l ì l l ì t"3' C I 5 E A u x A DOUBLES BRAUCHES ET LEURS LAMES ■ 459 
308214 8214^AUTR|S ARTICLES DE COUTELLERIE ­TOHDEUSES, FEHDOIRS, COUPERETS, HACHOIRS DE BOUCHERS OU DE CUISINE ET 
^308215 8215: CUILLERS, FOURCHETTES, LOUCHES, ËcilMOIRES, PELLES A TARTES, COUTEAUX SPECIAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES A bULKc cl ARTICLES SIMILAIRES 
!ϋ?3η,ΕΧ ¡Hua. b a r a l i £Ξ£^5 T A R I C D E J A A D R 0 I T ° o u NDN BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHHEXE I 
3UB3IM f ; ° ; ' V ; „ R E ^ F 2 5 T S ' P 0 R T E S BLINDEES ET COMPARTIMENTS POUR CHAMBRES FORTES, COFFRES ET CASSETTES DE 5URETE ET ARTICLES 
SIMILAIRES, EH METAUX COMMUHS 
3C8304 8304: CLASSEURS, FICHIERS, BOITES DF CLASSEMENT, PORTE COPIES, PLUMltfiS, PORTE­CACHETS ET MATERIEL ET F0URHITURE5 
SIMILAIRcS DE FUREAU, EN METAUX COMMUNS (A ... 
308305 8305: PIFCANISMES POUR RELIURE DE FEUIiLETS MOBILES OU POUR CLA5SEUR5, ATTACHE­LETTRES, COIHS DE LETTRES, TROMBOHES, 
ONGLETS DE SIGNALISATION ET OBJETS SIMILAIRES ... 
3C8306EX 6306 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITE5 DANS L'ANHEXE I 
™ f ! ™ E X ÌÌH S Î U F L C 5 C 0 D E S T,V,IC C E J A A D R 0 I T ° u u "»N BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHNEXE I 
308308 8398: FERMOIRS, M0HTURES­FERM0IR3, BOUCLES, BOUCLES­FERMOIRS, AGRAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SIMILAIRES, EN 
METAUX COMMUNS, POUR VETEMENTS, CHAUSSURES, ... 
308309 8209: BOUCHONS ­Y COMPRIS LES BOUCHONS COURONNES, LES BOUCHOHS A PAS DE VIS ET LES BOUCHONS­VERSEURS­, CAPSULES POUR 
BOUTEILLES, BUNDES FILETEES, PLAQUES DE ... 
308310 8310: PLAQUES INDICATRICES, PLAQUES­ENSEIGNES, PLAQUES­ADRESSES ET PLAQUES SIMILAIRES, CHIFFRES, LETTRES ET EHSEIGNES 
DIVERSES, EN METAUX COMMUNS (A L'EXCLUSION DE . 
398311 8311: FILS, BACUETTES, TUBES, PLAQUES. ELECTRODES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN METAUX COMMUHS OU EH CARBURES METALLIQUES, 
ENROBES OU FOURRES DE DECAPANTS OU DE ... 
308401 8401: REACTEURS NUCLEAIRES; ELEMENTS COMBUSTIBLES "CARTOUCHES" (HOH IRRADIES) POUR REACTEURS HUCLEAIRES; MACHIHES ET 
APPAREILS POUR LA SEPARATION ISOTOPiqUE 
308402 8402: CHAUDIERES A VAPEUR ­GENERATEURS DE VAPEUR­ (AUTRES QUE LES CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL COHCUES POUR 
FROD'JIRE A LA FOIS DE L'EAU CHAUDE ET DE LA ... 
308403 8­.03: CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CEHTR/.L (AUTRES QUE CELLES DU N 84.02) 
308404 8404: APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES DES 84.02 OU 84.D3 ­ECOHOMISEURS, SURCHAUFFEURS, APPAREILS DE RAMOHAGE OU 
DE RECUPERATIOH DES GAZ, PAR EXEMPLE­; ... 
303405 8405: GENERATEURS DE G/.Z A L'AIR OU DE GAZ A L'EAU, AVEC OU SANS LEURS EPURATEURS; GENERATEURS D'ACETYLENE ET 
GENERATEURS SIMILAIRES DE GAZ, PAR PROCEDE A ... 
303406 8406: TURBINES A VAPEUR 
308407EX 8407 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHHEXE I 
308403EX 3408 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
303409EX 3409 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
333410 3410: TURBINES HYDRAULIQUES, ROUES HYDRAULIQUES ET LEURS REGULATEURS 
303411EX 8411 SAUF LES CODES TAP.IC DEJA A DROIT 0 OU HOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303412EX 8412 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHHEXE I 
308413EX 8413 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303414F.X 8414 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHNEXE I 
308415EX 8415 SAUF LES CODES TAF.IC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANHEXE I 
308416 8416: BRULEURS POUR L'ALIMENTATION DES FOYERS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, A COMBUSTIBLES SOLIDES PULVERISES OU A GAZ) 
FOYERS AUTOMATIQUES, Y COMPRIS LEURS ... 
308417 8417: FOURS IHPUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COMPRIS LES INCINERATEURS, (NON ELECTRIQUES) 
308418EX 3418 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHHEXE I 
308419EX 8419 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAH5 L'AHNEXE I 
303420 8420: CALANDRES ET LAMINOIRS, (AUTRES QUE POUR LES METAUX OU LE VERRE) ET CYLINDRES FOUR CES MACHINES 
308421EX 8421 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303422 8422: MACHINES A LAVER LA VAISSELLE; MACHINES ET APPAREILS SERVANT A NETTOYER OU A SECHER LES BOUTEILLES OU AUTRES 
RECIPIENTS; MACHIHES ET APPAREILS A REMPLIR, ... 
308423 8423: AFPARE1LS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, Y COMPRIS LES BASCULES ET BALANCES A VERIFIER LES PIECES USINEES, (A 
L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLES A UN POIDS ... 
308424EX 8424 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
308425EX 8425 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
303426EX 8426 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
303427 8427: CHARIOTS­GERBEURS; AUTRES CHARIOTS DE MAHUTEHTIOH MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGE 
308428EX 8428 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
303429 3429: BOUTEURS "BULLDOZERS", BOUTEURS BIAIS "ANGLEDOZERS", NIVELEUSES, DECAPEUSES "SCRAPERS", PELLES MECANIQUES, 
EXCAVATEURS, CHARGEUSES ET ... 
308430 8430: AUTRES MACHIHES ET APPAREILS DE TERRASSEMENT, NIVELLEMEHT, DECAPAGE, EXCAVATIUN, COMPACTAGE, EXTRACTION OU FORAGE 
DE LA TERRE, DES MINERAUX OU DFS MUTERAIS; ... 
308431 8431: PARTIES RECOHHAIS5ABLES COMME ΕΤΛΗΤ EXCLUSIVF.MEHT OU PRIHCIPALEMENT DESTINEES AUX MACHIHES OU APPAREILS DES H 
| 84 .25 A 84.30 
308432 8432: MACHIHES, APPAREILS ET EHGINS AGRICOLES, HORTICOLES OU SYLVICOLES POUR LA PREPARATIOH OU LE TRAVAIL DU SOL OU 
POUR LA CULTURE; ROULEAUX POUR PELOUSES OU ... 
308433 8433: MACHIHES, APPAREILS ET EHGIHS POUR LA RECOLTE ET LE BATTAGE DES PRODUITS AGRICOLES, Y COMPRIS LES PRESSES A 
PAILLES OU A FOURRAGE; TONDEUSES A GAZON ET ... 
308434 8434: MACHIHES A TRAIRE ET MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE 
303435 8',35: PRFSSES ET PRESSOIRS, FOULOIRS ET MACHINES ET APPAREILS ANALOGUES POUR LA FABRICATION DU VIN, DU CIDRE, DES JUS 
DE FRUITS OU DE BOISSONS SIMILAIRES 
308436 8436: AUTRES MACHIHES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, LA SYLVICULTURE, L'AVICULTURE OU L'APICULTURE, Y 
COMPRIS LES GERM0IR5 COMPORTANT DES ... 
308437 8437: MACHIHES POUR LE NETTOYAGE, LE TRIAGE OU LE CRIBLAGE DES GRAINS OU DES LEGUMES SECS; MACHIHES ET APPAREILS POUR 
LA MINOTERIE OU LE TRAITEMEHT DES CEREALES OU ... 
308438 8438: MACHINES ET APPAREILS, HOH DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE, POUR LA PREPARATION OU LA 
FA3RICATI0N INDUSTRIELLES D'ALIMENTS OU DE . . . „...„.„_., 
308439 8439: MACHIHES ET APPAREILS POUR LA FABRICATIOH DE LA PATE DE MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES OU POUR LA FABRICATION 
OU LE FINI55AGE DU PAPIER OU DU CARTOH 
308440 8440: MACHIHES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE OU LA RELIURE, Y COMPRIS LES MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS 
308441 8441: AUTRES I1ACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER OU DU CARTOH, Y COMPRIS LES COUPEUSES 
DE TOUS TYPES 
308442 8442: AR EXEMPLE­
308443 8443: MACHIHES ET APPAREILS A IMPRIMER ET LEURS MACHIHES AUXILIAIRES 
308444 8444: MACHIHES POUR LE FILAGE "EXTRUSIOH", L'ETIRAGE, LA TEXTURATION OU LE TRANCHAGE DES MATIERES TEXTILES SYHTHETIQUES 
308445 8445:' MACHIHES POUR LA PREPARATIOH DES MATIERES TEXTILES; MACHIHES POUR LA FILATURE, LE DOUBLAGE OU LE RETORDAGE DES 
MATIERES TEXTILES ET AUTRES MACHIHES ET ... 
308446 8446: METIERS A TISSER .„._ , 
308447 8447: MACHIHES ET METIERS A BONHETERIE, DE COUTURE­TRICOTAGE, A GUIPURE, A TULLE, A DEHTELLE, A BRODERIE, A 
PASSEMEHTERIE, A TRESSES, A FILET OU A TOUFFETER 
308448 8443: , BARRETTES, FILIERES, HAVETTES, LISSES ET CADRES DE LISSES, AIGUILLES, PLATIHES, CROCHETS, PAR EXEMPLE­
308449 8449: MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION OU LE FINI5SAGE DU FEUTRE OU DES NON­TISSES, EN PIECE OU EN FORME, Y 
COMPRIS LES MACHINES ET APPAREILS POUR LA .. . 
308450 3450: MACHIHES A LAVER LE LIHGE, MEME AVEC DISPOSITIF CE SECHAGE 
303451 8451: QUE LE LINOLEUM; MACHINES Ã ENROULER. DEROULER. PLIER, COUPER OU DENTELER LES TISSUS 
309452EX 8452 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANHEXE I 
308453 3453: MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION, LE TAHHAGE OU LE TRAVAIL DES CUIRS OU PEAUX OU POUR LA FABRICATION OU 
LA REPARATION DES CHAUSSURES OU AUTRES ... 
308454 3454: CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, LIHGOTIERES ET MACHINES A COULER "MOULER" POUR METALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
303455 8455: LAMINOIRS A METAUX ET LEURS CYLINDRES 
303456 8456: MACHINES­OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DE LUMIERE OU 
DE PHOTONS, PAR ULTRA­SOHS, PAR ... 
308457 8457: CENTRES D'USINAGE, MACHINES A POSTE FIXE ET MACHIHES A STATIONS MULTIPLES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
308458 8458: TCUR5 TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE METAL 
308459 8459: MACHINES ­Y COMPRIS LES UHITE5 D'USINAGE A GLISSIERES­, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDER LES METAUX 
PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, (AUTRES QUE LES ... 
308460 8460: MACHINES A EBAR3ER, AFFUTER, MEULER, RECTIFIER, RCDER, POLIR OU A FAIRE D'AUTRES 0PERATI0H5 DE FINISSAGE, 
TRAVAILLANT DES METAUX, DES CARBURES ... 
308461 8461: MACHINES A RABOTE?, EIAUX­LIMEURS, MACHINES A MORTAISER, BROCHER, TAILLER LES ENGRENAGES, FINIR LES ENGREHAGES, 
SCIER, TRONCOMHER ET AUTRES MACHINES­OUTILS ... 
308462 8462: MACHIHES ­Y COMPRIS LES PRE55ES­ A FORGER OU A ESTAMPER, MOUTONS, MARTEAUX­PILONS ET MARTINETS POUR LE TRAVAIL 
DES METAUX; MACHINES ­Y COMPRIS TES PRESSES­ A ... 
303463 3463: AUTRES MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERMETS, TRAVAILLAHT 
308464 8464^ HACHIKES­OUriL^POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETOH, DE L'AMIAHTE­CIMEHT OU DE 
ΜΛΤΙΕΡ.Εύ MINERALES SIMILAIRES, OU COUR LF ... 
308465 3465: MACIIIHLS-OUT1LS -Y COT'.PRIS LES MACHINES A CLOUER, AGRAFER, COLLER OU AUTREMEHT ASSEMBLER- POUR LE TRAVAIL DU 
BOIS, DU LIEGE, DE L'05, DU CAOUTCHOUC DURCI, ... 
„308467 
1308468 
308469 
308470 
308479EX 
308480 
308481 
308482EX 
308483EX 
308484EX 
308485 
308500EX 
308501EX 
308503 
308504EX 
308505 
308506 
308507EX 
308508 
308509 
303510 
308511EX 
308512 
308513EX 
308514 
308516EX 
308517 
308518EX 
308520EX 
308522EX 
308525EX 
308526EX 
308529EX 
308530 
|308531EX 
308539EX 
308542EX 
308543EX 
308544 EX 
303545EX 
308546 
308547 
303543 
308601 
303602 
308603 
308604 
308605 
308606 
308607 
303608 
303609 
308701 
308702 
398703EX 
308704EX 
3C8705 
308706 
303707 
308703 
303709 
308710 
308711 
308712 
303713 
303714 
308715 
308716 
308801EX 
308502EX 
308803EX 
308804 
308805EX 
308901EX 
30890EEX 
30S9C3EX 
303S04FX 
30Γ905ΕΧ 
30S906EX 
308ÇC7 
309001EX 
309002EX 
8466: PARTIES ET ACCESSOIRES RECONNAISSAIS COMME Ε'·ΝΓ EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX MACHIHES 460 
DES N 84.56 A 84.65, Y COMPRIS LES PORTE­PIECES ET ... 
8467: OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR (AUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE), POUR EMPLOI A LA MAIN 
8468= MACHINES ET APPAREILS POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE, MEME POUVANT COUPER, (AUTRES QUE CEUX DU N 85.15); MACHINES 
ET APPAREILS AUX GAZ POUR LA TREMPE SUPERFICIELLE 
8469: MACHINES A ECRIRE ET MACHIHES POUR LE TRAITEMENT DES TEXTES 
8470: MACHINES A CALCULER; MACHIHES COMPTABLES, CAISSES EHREGISTREUSES, MACHIHES A AFFRANCHIR, A ETABLIR LES TICKETS ET 
MACHIHES SIMILAIRES, COMPORTANT UN DISPOSITIF ... 
8472: AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU ­DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES OU A STENCILS, MACHINES A IMPRIMER LES 
ADRESSES, DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE ... 
8473: PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIMILAIRES) RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
OU PRINCIPALEMENT DESUNES AUX MACHINES OU ... 
8474: MACHIHES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER, SEPARER, LAVER, CONCASSER, BROYER, MELANGER OU MALAXER LES TERRES, 
PIERRES, MINERAIS OU AUTRES MATIERES MIHERALES ... 
8475: MACHIHES POUR L'ASSEMBLAGE DES [AMFES, TUBES OU VALVES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES OU DES LAMPES POUR LA 
PRODUCTION DE LA LUMIERE­ECLAIR, QUI ... 
8476: MACHINES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS ­TIMBRES­POSTE, CIGARETTES. DEHREES ALIMENTAIRES, BOISSONS, PAR 
EXEMPLE­, Y COMPRIS LES MACHINES POUR CHANGER ... 
8477: MACHIHES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU POUR LA FABRICATION DE PRODUITS 
EN CES MATIERES, NOH DENOMMES HI COMPRIS ... 
8478: MACHIHES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION OU LA TRANSFORMATION DU TABAC. NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE 
PRESENT CHAPITRE 
8479 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
8480: CHASSIS DE FOHDERIE; PLAQUES DE FOHD POUR MOULES; MODELES POUR MOULES; MOULES POUR LES METAUX (AUTRES QUE LES 
LING0TIERE5). LES CARBURES METALLIQUES, LE ... 
8481: ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRES POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES OU COHTENANTS 
SIMILAIRES, Y COMPRIS LES DETENDEURS ET LES ... 
8482 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
8433 SAUF LES CODES TARIC DEJA A CROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHNEXE I 
8484 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HÛN BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
8485: PARTIES DE MACHINES OU D'APPAREILS, NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS DAHS LE PRESENT CHAPITRE. (NE COMPORTANT 
PAS DE CONNEXIONS ELECTRIQUES, DE PARTIES ... 
8533 + 8534 + 8535 + 8536 + 8537 + 8538 + EX8540 * EXS541 
8501 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
8503: PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMEHT DESTIHEES AUX MACHIHES DES H 85.01 OU 85.02 
8504 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
8505: ELECTRO­AIMANTS; AIMANTS PERMANENTS ET ARTICLES DESTINES A DEVENIR DES AIMANTS PERMANENTS APRES AIMANTATION; 
PLATEAUX, MANDRINS ET DISPOSITIFS MAGNETIQUES ... 
8506 
8507 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
8508: OUTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
Î509: APPAREILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE, A USAGE DOMESTIQUE 
8510: RASOIRS ET TOHDEUSES A MOTEUR ELECTRIQUE IHCORPORE 
8511 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
8512: APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATION (A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N 85.39), ESSUIE­GLACES, 
DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ... 
8513 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
8514: FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COMPRIS CEUX FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PAR PERTES 
DIELECTRIQUES; AUTRES APPAREILS INDUSTRIELS OU ... 
8515: MACHIHES El APPAREILS POUR LE BF.ASAGE OU LE SOUDAGE ­MEME POUVANT COUPER­, ELECTRIQUES ­Y COMPRIS CEUX AUX GAZ 
CHAUFFES ELECTRIQUEMENT­ OU OPERANT PAR LASER ... 
8516 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 8517: APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE OU LA TELEGRAPHIE PAR FIL, 
PAR COURANT PORTEUR 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
Y COMPRIS LES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
8518 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8520 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8522 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8525 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8526 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8529 SAUF LES CODES TARIC DEJA DE CONTROLE OU 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS 
DU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITE5 DANS 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
OU NOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
8530: AFPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION (AUTRES QUE POUR LA TRANSMISSION DE MESSAGES), DE SECURITE, 
DE COMMANDE POUR VOIES FERREES CU SIMILAIRES, ... 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS 
OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS 
OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS 
OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS 
L'ELECTRICITE 
EHTIEREMEHT EN MATIERES ISOLANTES OU COMPORTANT DE SIMPLES PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE 
PAR EXEMPLE­ NOYEES .. 
8531 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8539 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8542 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8543 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8544 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8545 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8546: ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES POUR 
8547: PIECES ISOLANTES, 
­DOUILLES A PAS DE VIS, 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
DROIT 
L'ANNEXE I 
L'ANHEXE I 
L'AHHEXE I 
L'ANNEXE I 
L'ANHEXE I 
L'AHNEXE I 
L'AHNEXE I 
L'AHNEXE I 
L'AHNEXE I 
L'ANHEXE I 
POUR VOIES FERREES OU 
SPECIALEMENT CONÇUS ET 
8548: PARTIES ELECTRIQUES DE MACHIHES OU D'APPAREILS (NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE) 
8601: LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE OU A ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
8692: AUTRES L0C0M0TIVE5 ET LOCOTRACTEURS; TENDERS 
8603: AUTOMOTRICES ET AUTORAILS, (AUTRES QUE CEUX DU 8504) 
8604: VEHICULES POUR L'ENTRETIEN OU LE SERVICE DES VOIES FERREES OU SIMILAIRES, MEME AUTOPROPULSES ­WAGONS­ATELIERS, 
WAGONS­GRUES, WAGOHS EQUIPES DE BOURF.EUSES A ... 
8605: VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POSTALES ET AUTRES VOITURES SPECIALES, 
SIMILAIRES (A L'EXCLUSION DES VOITURES DU N 86.04) 
8606: WAGOHS POUR LE TRANSPORT SUR RAIL DE MARCHAHDISES 
8507: PARTIES DE VEHICULES POUR VOIES FERREES OU SIMILAIRES 
8608: MATERIEL FIXE DE VOIES FERREES OU SIMILAIRES; APPAREILS MECAHIQUES ­Y COMPRIS ELECTROMECAHIQUES­ DE 
SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE OU DE ... 
8609: CADRES ET CONTEHEUP.S ­Y COMPRIS LES CONTENEURS­CITERNES ET LES C0NTENEUR5­RESERVOIRS­
EQUIPES POUR UN OU PLUSIEURS MODES DE TRANSPORT 
8701: TRACTEURS (A L'EXCLUSION DES CHARIOrs­TRACTEUES DU H 87.09) 
8702: VEHICULES AUT0MCB1LF.3 POUR LE TRAHSPORT DE DIX PERSONNES OU PLUS, CHAUFFEUR IHCLUS 
8703 SAUF LE5 CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
8704 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
8705: VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX, (AUTRES QUE CEUX PRINCIPALEMENT CONÇUS POUR LE TRANSPORT DE PER50HNES OU 
DE MARCHANDISES) ­DEPANNEUSES, CAMIONS­GRUES, ... 
8706: CHASSIS DES VEHICULES AUTOMOBILES DCS H 87.01 A 87.05, EQUIPES DE LEUR MOTEUR 
8707: CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES DES N 87.01 A 87.05, Y COMPRIS LES CABINE5 
8708: PARTIES ET ACCESSOIRES CES VEHICULES AUTOMOBILES DES H 87.01 A 87.05 
8709: CHARIOTS AUTOMOBILES (HON MUHI5 D'UN DISPOSITIF DE LEVAGE), DES TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES EHTREPOTS, 
LES PORTS OU LES AEROPORTS POUP LE TRAHSPORT ... 
8710: CHARS ET AUTOMOBILES BLINDES DE COMBAT, ARMES OU HON; LEURS PARTIES 
8711: MOTOCYCLES ­Y COMPRIS LES CYCLOMOTEURS­ ET CYCLES EQUIPES D'UN MOTEUR AUXILIAIRE, AVEC OU SAHS SIDE­CARS; 
SIDE­CARS 
8712: BICYCLETTES ET AUTRES CYCLES, ­Y COMPRIS LES TRIPORTEURS­, (SANS MOTEUR) 
8713: FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRES VEHICULES POUR INVALIDES, MEME AVEC MOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSIOH 
8714: PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES DES H 87.11 A 87.13 
8715: LANDAUS, POUSSETTES ET VOITURES SIMILAIRES, POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS, ET LEURS PARTIES 
3716: REMORQUES ET SEMI­REMORQUES POUP. TOUS VEHICULES; AUTRES VEHICULES (NON AUTOMOBILES); LEURS PARTIES 
8301 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
8S02 SAU11 LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
8803 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
PARACHUTES ­Y COMPRIS LES PARACHUTES DIRIGEABLES­ ET ROT0CHUTE5; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 8804: 
8305 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8901 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
3902 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8903 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8904 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
3905 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8996 SAUF LES CODES TARIC DEJA 
8907: AUTRES ENGINS FLOTTANTS ­
9001 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DÜOIT 
9002 SAUF LES C0DE5 TARIC DEJA A DROI 
CROIT 
CROIT 
DROIT 
A DROIT 
A DROIT 
A DROIT 
A DROIT 
RAOEAUX, 
OU HCN BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
OU HON BEHEFICIAIRES OJ DEJA CITES DANS L'AHHEXE I 
0 OU NON BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHNEXE I 
0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
0 OU HCN BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHHEXE I 
0 UU HOH EEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
RElEKVUTRS, CAISSONS. COFFRES D'AMARRAGE, BOUEES ET BALISES, PAR EXEMPLE­
0 OU NON BENEFICIAI.­.ES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHHEXE I 
O09004 5004: LUNETTES ­CORRECTRICES, PRU! EC¡RICES OU AUTRES­ ET ARTICLES SIMILAIRES 461 
309005 9005: JUMELLES, LOHGUES­VUES, LUHETTES ASTROHOMIQUES, TELESCOPES OPTIQUES, ET LEURS BATIS; AUTRES IHSTRUMEHT5 
». D'ASTROHOMIE, ET LEURS BATIS (A L'EXCLUSIOH ... 
Ì309006 9006: APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES; APPAREILS ET DISPOSITIFS, Y COMPRIS LES LAMPES ET TUBES, POUR LA PRODUCTION DE LA 
LUMIERE­ECLAIR EH PHOTOGRAPHIE, (A L'EXCLUSIOH ... 
309007 9007: CAMERAS ET PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES, MEME IHCORPORANT DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU 
SON 
309008 9008: PROJECTEURS D'IMAGES FÏ>:FS; APP.ARFILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION 
309009 9009: APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE OU PAR CONTACT ET APPAREILS DE THERMOCOPIE 
309010 9010: APPAREILS ET MATERIEL PGUP. LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU CIHEMATOGRAPH1QUES ­Y COMPRIS LES APPAREILS POUR LA 
PROJECTIOH DES TRACES DE CIRCUITS SUR LES ... 
309011 9011: MICROSCOPES OPTIQUES, Y COMPRIS LES MICROSCOPES POUR LA PHOTOMICROGRAPHIE, LA CINEPHOTOMICROGRAPHIE OU LA 
MICROPROJECTION 
309012 9012: MICROSCOPES (AUTRES QU'UPTIOUES) ET DIFERACTOGRAPHES 
309013 9013: DISPOSITIFS A CRISTAUX LIQUIDES NE COHSTITUANT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIQUEMENT AILLEURS; LASERS, 
(AUTRES QUE LES DIODES LASER); AUTRES ... 
309014EX 9C14 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHNEXE I 
309015 9015: IHSTRUMEHTS ET APPAREILS DE GEODESIE, DE TOPOGRAPHIE, D'ARPENTAGE, DE NIVELLEMENT, DE PHOTOGRAMMETRIE, 
D'HYDROGRAPHIE, D ' OCEANCGRAPHIE, D'HT UP.GLCC­I u, ... 
309016 9016: BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS, AVEC OU SANS POIDS 
309017 9017: IHSTRUMEHTS DE DESSIN, DE TRAÇAGE OU DE CALCUL ­MACHINES A DESSINER, PANTOGRAPHES, RAPPORTEURS, ETUIS DE 
MATHEMATIQUES, REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR ... 
309018 9018: INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DEHTAIRE OU L'ART VETERINAIRE, Y COMPRIS LES 
APPAREILS DE SCIHTIGRAPHIE ET AUTRES APPAREILS ... 
309019 9019: APPAREILS DE MECAHOTHERAPIE; APPAREILS DE MASSAGE; APPAREILS DE PSYCHOTECHHIE; APPAREILS D'OZONOTHERAPIΕ, 
D'OXYGEHOTHERAPIE, D'AEROSOLTHERAPIE, ... 
309020EX 9020 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
309021 9021: ARTICLES ET APPAREILS D'ORTHOPEDIE, Y COMPRIS LES CEIHTURE5 ET BAHDAGES MEDICO­CHIRURGICAUX ET LES BEQUILLES, 
ATTELLES, GOUTTIERES ET A.UIRES ARTICLES ET ... 
309022 9022: APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAMMA, MEME A USAGE MEDICAL, 
CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y ... 
309023 9023: INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES COHCUS POUR LA DEMONSTRATIO!) ­DAHS L'EH5EIGHEMEHT OU LES EXPOSITIOHS, PAR 
EXEMPLE­, (HON SUSCEPTIBLES D'AUTRES D'EMPLOIS) 
309024 9024: MACHIHES ET APPAREILS D'ESSAIS DE DURETE, DE TRACTICH, DE COMPRESSION, D'ELASTICITE OU D'AUTRES PROPRIETES 
MECANIQUES DES MATERIAUX ­METAUX, POIS, ... 
309C25EX 9025 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANHEXE I 
309026EX 9026 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHHEXE I 
309027 9027: INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES ­POLARIMETRES, REFRACTOMETRES, SPECTROMETRES, 
ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES, PAR EXEMPLE­; ... 
309028 9028: COMPTEUPS DE GAZ, DE LIQUIDES OU D'ELECTRICITE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
309029EX 9029 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROI1 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'ANNEXE I 
309030EX 9030 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
309031EX 9031 SAUF LES CODES TARIC PEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHHEXE I 
309032EX 9032 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
309033 9033: PARTIES ET ACCESSOIRES (NON DEHOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE), POUR MACHIHES, APPAREILS, 
INSTRUMENTS OU ARTICLES DU CHAPITRE 90 
309100EX 9110 + 9114 
309101EX 9101 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BEHEFICIAIRES CU DEJA CITES DAHS L'AHHEXE I 
399102EX 9102 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU PEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
309104EX 9104 SAUF LES CODES T.ARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
309106 9106: APPAREILS DE CONTROLE DU TEMPS ET COMPTEURS DE TEMPS, A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYCHRONE ­HORLOGES DE 
POIHTAGE, HORODATEURS, HOROCCMPTEURS, PAR EXEMPLE­
3D9107 9107: IHTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS PERMETTAHT DE DECLEHCHER UN MECAHISME A TEMPS DOHNE, MUNIS D'UN 
MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU D'UH MOTEUR SYHCHRDHE 
309109EX 9109 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'AHHEXE I 
309112 9112: CAGES ET CABINETS D'APPAPEILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 
309113EX 9113 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
309201EX 9201 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
309202 9202: AUTRES INSTRUMEHT5 DE MUSIQUE A CORDE ­GUITARES, VIOLOHS, HARPES, PAR EXEMPLE­
309203 9203: ORGUES A TUYAUX ET A CLAVIER; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES A CLAVIER ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES 
309204 9204: ACCORDEONS ET IHSTRUMEHTS SIMILAIRES; HARMOHICAS A BOUCHE 
„.309205 9205: AUTRES IHSTRUMEHTS DE MUSIQUE A VEUT ­CLARINETTES, TROMPETTES, CORHEMUSES, PAR EXEMPLE­
^309206 9206: IHSTRUMEHTS DE MUSIQUE A PERCUSSIOH ­TAMBOURS, CAISSES, XYLOPHONES, CYMBALES, CASTAGNETTES, MARACAS, PAR EXEMPLE­
309207 9207: IHSTRUMEHTS DE MUSIQUE DOHT LE SOH EST PRODUIT OU DDIT ETRE AMPLIFIE PAR DES MOYEHS ELECTRIQUES ­ORGUES, 
GUITARES, ACCORDEOHS, PAR EXEMPLE­
309208 9208: BOITES A MUSIQUE, ORCHESTRIOHS, ORGUES DE BARBARIE, OISEAUX CHAHTEURS, SCIES MUSICALES ET AUTRES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE (HOH REPRIS DANS UNE AUTRE POSITION DU ... 
309205 9209: PARTIES ­MECANISMES DE BOITES A MUSIQUE, PAR EXEMPLE­ ET ACCESSOIRES ­CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR APPAREILS 
A JOUER MECAHIOUEMEHT, PAR EXEMPLE­ ... 
309302 9302: REVOLVERS ET PISTOLETS, (AUTRES QUE CEUX DE5 H 93.03 OU 93.04) 
309303 9303: AUTRES ARMES A FEU ET EHGIIIS SIMILAIRES UTILISAHT LA DEFLAGRATICH DE LA POUDRE ­FUSILS ET CARABIHES DE CHASSE, 
ARMES A FEU HE POUVANT ETRE CHARGEES QUE PAR ... 
309304 9304: AUTRES ARMES ­FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ, MATRAQUES, PAR EXEMPLE­, (A 
L'EXCLUSIOH DE CELLES CU N 53.07) 
309305EX 9305 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
309306 9306: BOMBES, GRENADES, TORPILLES, MIMES, MISSILES, CARTOUCHES ET AUTRES MUNITIOHS ET PROJECTILES, ET LEURS PARTIES, Y 
COMPRIS LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET ... 
309307 9307: SABRES, EPEES, BAÏONNETTES, LANCES ET AUTRES ARMES BLANCHES, LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
309401EX 9401 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHHEXE I 
309402 9402: MOBILIER POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE ­TABLES D'OPERATIONS, TABLES 
D'EXAMEH, LITS A MECAHISME POUR USAGES ... 
309403EX 9403 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
309404 9404: SOMMIERS; ARTICI ES DE LITERIE ET AFTICLES SIMILAIRES ­MATELAS COUVRE­PIEDS, EDREDOHS, COUS5IHS, POUFS, OREILLERS, 
PAR EXEMPLE­, COMPORTANT DES RESSORTS OU BIEN ... 
309405EX 9405 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANNEXE I 
309406EX 9406 SAUF LES COCES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHNEXE I 
309500EX 9504 + EX9506 
309501 9501: JOUETS A ROUES CONÇUS POUR ETRE MONTES PAR LES EHFAHTS ­TRICYCLES, TROTTINETTES, AUTOS A PEDALES, PAR EXEMPLE­; 
LANDAUS ET POUSSETTES POUR POUPEES 
309502EX 9502 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHHEXE I 
309507EX 9507 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS L'AHNEXE I 
309508 9508: MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES; CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULAHTS 
309601 9601: IVOIRE, OS, ECAILLE DE TORTUE, CORHE, BOIS D'ANIMAUX, CORAIL, HACRE ET AUTRES MATIERES AHIMALES A TAILLER, 
TRAVAILLES, ET OUVRAGES EH CES MATIERES ­Y ... 
309602 9602: MATIERES VEGETALES OU MINERALES A TAILLER, TRAVAILLEES, ET OUVRAGES EH CES MATIERES; OUVRAGES MOULES OU TAILLES 
EN CIRE, EN PARAFFINE. EN STEARINE, EN GOMMES ... 
309603EX 5603 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS L'ANHEXE I 
309604 9604: TAMIS ET CRIBLES, A MAIN 
309605 9605: ASSORTIMENTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSONNES, LA COUTURE OU LE NETTOYAGE DES CHAUSSURES OU DES VETEMENTS 
309606 9606: BOUTONS ET DOUTONS­PRESSION; FORMES POUR BOUTONS ET AUTRES PARTIES DE BOUTONS OU DE B0UT0N5­PRES5I0H; EBAUCHES DE 
BOUTONS 
309607 9607: FERMETURES A GLISSIERE ET LEURS PARTIES 
309608 9608: STYLOS ET CRAYONS A BILLE; STYLOS ET MARQUEURS A MECHE FEUTRE OU A AUTRES P0IHTE5 POREUSES; STYLOS A PLUME ET 
AUTRES STYLOS; STYLETS POUR DUPLICATEURS; ... 
309609 9609: CRAYOHS (AUTRES QUE LES CRAYONS DU N 96.CS), MINES, PASTELS, FUSAINS, CRAIES A ECRIRE OU A DESSINER ET CRAIES DE 
TAILLEURS 
309610 9610: AP.D0I5ES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE OU LE DESSIN, MEME ENCADRES 
309611 9611: DATEURS, CACHETS, NUMEROTEURS, TIMBRES ET ARTICLES SIMILAIRES ­Y COMPRIS LES APPAREILS POUR L'IMPRESSION 
D'ETIOUETTES­, A MAIN; COMPOSTEURS ET ... 
309612 9612: RUBANS ENCREURS POUR MACHIHES A ECRIRE ET RUBANS ENCREUR5 SIMILAIRES, ENCRES OU AUTREMENT PREPARES EN VUE DE 
LAISSER DES EMPREINTES, MEME MONTES SUR ... 
309613 9613: BRIQUETS ET ALLUMEURS (A L'EXCLUSION DES ALLUMEURS DU H 36.D3), MEME MECANIQUES OU ELECTRIQUES, ET LEURS PARTIES 
(AUTRES QUE LES PIERRES ET LES MECHES) 
309614 9614: PIPES ­Y COMPRIS LES TETES DE PIPES­, FUME­CIGARE ET FUME­CIGARETTE, ET LEURS PARTIES 
309615 9615: PETOMcS A COIFFER, PEIGNES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIMILAIRES; EPINGLES A CHEVEUX; PIHCE­GUICHE5, 
OHDULATEURS, BIGOUDIS ET ARTICLES SIMILAIRES ... 
309616 9.U6: VAPORISATEURS DE TOILETTE, LEURS MONTURES ET TETES DE MONTURES; HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE OU POUR 
L'APPLICATION D'AUTRES CCSMETIQUES OU PRODUITS ... 
309617 9617: BOUTEILLES ISDIANIES ET AUTRES RECIPIENTS ]5D7HERM1QUES MONTES, DONT L'ISOLATION EST ASSUREE PAR LE VIDE, AINSI QUE LEURS PARTIES (A L'EXCLUSION DES AMPOULES ... „309618 9618: MANNEQUINS ET ARTICLES SIMILAIRES; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES 
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400100 CATEGORIE 10 
400120 CATEGORIE 12 
40C130 CATEGORIE 13 
400140 CATEGORIE 14 
400150 CATEGORIE 15 
400160 CATEGORIE 16 
400170 CATEGORIE 17 
400180 CATEGORIE 18 
400190 CATEGORIE 19 
400200 CATECORIE 20 
400210 CATEGORIE 21 
400220 CATEGORIE 22 
400239 CATEGORIE 23 
400240 CATEGORIE 24 
400250 CATEGORIE 26 
400270 CATEGORIE 27 
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400290 CATEGORIE 29 
400300 CATEGORIE 31 
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400340 CATEGORIE 34 
400350 CATEGORIE 35 
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400381 CATEGORIE 38A 
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400590 CATEGORIE 59 
400600 CATEGORIE 60 
40C610EX CATEGORIE 51 SAUF LES CODES TARIC 5806390090 ET 5806400090 QUI SONT REPRIS DANS LE NUMERO D'ORDRE 470060 
400620 CATEGORIE 62 
400630 CATEGORIE 63 
400650 CATEGORIE 65 
4C0660 CATEGORIE 66 
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„400680 CATEGORIE 68 
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400700 CATEGORIE 70 
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400830 CATEGORIE 33 
400840 CATEGORIE 84 
40035C CATEGORIE 85 
4D0850 CATEGORIE 86 
400870 CATEGORIE 87 
40C8B0 CATEGORIE 88 
400900 CATEGURIE 90 
400910 CATEGORIE 91 
400930 CATEGURIE 93 
4C094C CATEGORIE 94 
400950 CATEGORIE 95 
400950 CATEGORIE 96 
400570 CATEGORIE 97 
400980 CATEGORIE 98 
400990 CATEGORIE 99 
401C00 CATEGORIE 100 
401010 CATEGORIE 101 
401090 CATEGORIE 109 
401100 CATEGORIE 110 
401110 CATEGORIE 111 
401120 CATEGORIE 112 
401130 CATEGORIE 113 
Ί01140 CATEGORIE 114 
421150 CATEGORIE 115 
421170 CATEGORIE 117 
421183 CATEGORIE 118 
421209 CATEGORIE 120 
421210 CATEGORIE 121 
421220 CATEGORIE 122 
421230 CATEGORIE 123 
421240 CATEGORIE 124 
421251 CATEGORIE 125A 
421255 CATECORIE 125B 
421257 CATEGORIE 125C 
421260 CATEGORIE 126 
421271 CATEGORIE 127Λ 
421275 CATECORIE 127B 
421290 CATEGORIE 129 
421301 CATEGORIE 130Λ 
421305 CATEGORIE 130Π 
421310 CATEGORIE 131 
421320 CATEGORIE 132 
421330 CATEGORIE 133 
421340 CATEGORIE 134 
421350 CATEGORIE 135 
421363 CATEGORIE 136 
421370 CATEGORIE 137 
42Í2Í1C 
421350 
„421400 
Ì421410 
' 421420 
421440 
421451 
421455 
421461 
421465 
421520 
421560 
421570 
421580 
421590 
421600 
421610 
422200 
422300 
470010 
470020 
470030 
470040 
470050 
470060 
470070 
470080 
500010 
500020 
500030 
500040 
500050 
520010 
520020 
520C30 
520033 
520035 
520040 
520050 
520060 
520070 
520075 
520080 
520090 
52D100 
520110 
520120 
520130 
520140 
520150 
520160 
520170 
520180 
520190 
520200 
520210 
520220 
520230 
520240 
520259 
520260 
.520270 
"0280 
520300 
520310 
520320 
520330 
520340 
520350 
520360 
520370 
520375 
520390 
520400 
520410 
520420 
520430 
520440 
520445 
520450 
520460 
520470 
520480 
520490 
520500 
520510 
520520 
520525 
520530 
520535 
529540 
520545 
520550 
520560 
520570 
520575 
52 0 53 0 
520590 
520600 
520610 
520620 
520630 
520540 
520650 
520660 
520670 
520680 
520690 
520700 
520705 
520710 
520720 
5207J0 
520733 
520735 
520740 
520750 
52C770 
|î2 
CATEGORIE 13." 
CATEGORIE 135 
CATEGORIE 140 
CATEGORIE 141 
CATEGORIE 142 
CATEGORIE 144 
CATEGORIE 145A 
CATEGORIE 145B 
CATEGORIE 146Λ 
CATEGORIE 146B 
CATEGORIE 152 
CATEGORIE 156 
CATEGORIE 157 
CATEGORIE 158 
CATEGORIE 159 
CATEGORIE 160 
CATEGORIE 161 
CATEGORIE 220 
CATEGORIE 230 
5307: FILS DE JUTE 
EX5310, EX5S05: TISSUS DE JUTE, AUTRES FIBRES LIB. 
EX5702: REVE1EMENTS SOL EN COCO 
EX5703: TAPIS TUFTED DE JUTE 
EX5702: AUTRES TAPIS DE JUTE 
EX5806: EOLDUC; RUBANS EN JUTE 
EX5607: FICELLES; CORDES EH JUTE 
EX6305: SACS ET SACHETS DE JUTE 
EX2008: ANANAS AUTE5 QM'FM TRANCHES 
EX2003: ANANAS EH TRANCHES 
EX2101: CAFE SOLUBLE 
EX2401: TABACS "VIRGINIA" 
EX2401: AUTRES TABACS B9UTS 
EX01O1: CHEVAUX VIVANTS, AUTRES QUE REPRODUCTEURS DE RACE PURE, 
EX01C1: CHEVAUX VIVANTS, AUTRES QUE REPRODUCTEURS DE RACE PURE, 
HUMERO D'ORDRE 52.0030 
EX0206: ABATS COMESTIBLES FRAIS REFRIGERES OU CONGELES, DES ESPECES CHEVALIHE, ASIHE OU MULAS5IERE 
NUMERO 
DESTINES A LA BOUCHERIE 
NON DESTINES A LA BOUCHERIE 
REFRIGERES OU COHGELES DE PIGEOHS DOMESTIQUES 
D'ORDRE 52.0035 
EX0208: AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS 
NUMERO D'ORDRE 52.0050 
EX0Z08: CUISSES DE GREHOUILLESS, FRAICHES, REFRIGEREES OU COHGELEES 
HUMERO D'ORDRE 52.0070 
HUMERO D'ORDRE 52.0075 
NUMERO D'ORDRE 52.0030 
NUMERO D'ORDRE 52.0090 
EX0301: POISSONS D'ORHEMENT DE MER 
EX0304: FILETS CONGELES DE SQUALES 
EX0304: FILETS COHGELES DE FLETAHS 
HUMERO D'ORDRE 52.0130 
NUMERO D'ORDRE 52.0140 
EX0305: SAUMONS, SALES OU EN SAUMURE 
NUMERO D'ORDRE 52.0169 
NUMERO D'ORDRE 52.0170 
NUMERO D'ORDRE 52.0180 
EX0306: HOMARDS VIVANTS 
NUMERO D'ORDRE 52.0200 
HUMERO D'ORDRE 52.0210 
HUMERO D'ORDRE 52.0220 
NUMERO D'ORDRE 52.0230 
NUMERO D'ORDRE 52.0240 
NUMERO D'ORDRE 52.0250 
HUMERO D'ORDRE 52.0260 
EX0307: CALMARS CONGELES (LOLIGO SPP.) 
EX0307: CALMARS COHGELES (OMMASTREPHES SAGITTATUS) 
EX0307: SEICHES CONGELEES DES ESPECES SEPIA OFFICINALIS, ROS5IA MACROSOMA, SEPIOLA RONDELETI 
EX0307: POULPES DU GENRE OCTOPUS, CONGELEES 
EX0307: COQUILLES SAINT­JACQUES, CONGELEES 
EX0307: PALOURDES OU CLOVISSES ET AUTRES ESPECES DE LA FAMILLE VENERIDAE 
HUMERO D'ORDRE 52.0340 
NUMERO D'ORDRE 52.0350 
0409: MIEL NATUREL 
EX0410: GELEE ROYALE 
NUMERO D'ORDRE 52.0375 
NUMERO D'ORDRE 52.0390 
NUMERO D'ORDRE 52.0400 
NUMERO D'ORDRE 52.0410 
NUMERO D'ORDRE 52.0420 
EX0602: YUCCAS ET CACTEES, NON PLANTES DAHS LES POTS, BACS, PAHIERS, CUVETTES 
NUMERO D'ORDRE 52.0440 
EX0603: OEILLETS 
EX0603: ORCHIDEES ET AHTHURIUMS 
HUMERO D'ORDRE 52.0460 
NUMERO D'ORDRE 52.0470 
NUMERO D'ORDRE 52.0480 
NUMERO D'ORDRE 52.0490 
NUMERO D'ORDRE 52.0500 
NUMERO D'ORDRE 52.0510 
EX0706: RAIFORT 
EX0705: ASPERGES, DU 1ER OCTOBRE AU 31 JANVIER 
EX0709: AUBERGINES, DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 
EX0709: COURGETTES, DU 1ER JANVIER JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS DE FEVRIER 
EX0709: COMBOUX 
EX07Õ9: COURGES, DU 1ER JANVIER JUSQU'AU DERNIER JOUR BU MOIS DE FEVRIER 
NUMERO D'ORDRE 52.0550 
EX0710: CCMBOUX 
EX0711: COMBOUX 
EX0711: JETS DE BAM30U 
EX0712: CHAMPIONUNS, A L'EXCLUSION DES CHAMPIGHOHS DE COUCHE 
EX0712: RAIFORT 
EX0712: COMBOUX 
E.­ÍC904: PIMENTS DOUX, ROUGES OU VERTS, D'UNE TENEUR EN HUMIDITE INFERIEURE OU EGALE A 5,5X 
EX0713: HARICOIS DES ESPECES PHASFULU5 
EX0713: POIS CHICHES DE L'ESPECE CICER ARIETIMUM 
NUMERO D'ORDRE 52.0640 
EX0713: POIS D'ANGOLA OU POIS D'EMBREVADE DE L'ESPECE CAJANUS CAJAH 
NUMERO D'ORDRE 52.0660 
NUMERO D'ORDRE 52.0670 
HUMERO D'ORDRE 52.06Γ.9 
EX0803: ΒΑΝΛΙΙΕ3 SECCEES 
EX0804: AVOCATS DU 1ER DECEMBRE AU 31 MAI 
EX0804: AVOCATS DJ 1ER JUIN AU 30 NOVEMBRE 
EX0301: NOIX DE COCO 
EX0804: l',ANGOU:.TES ET GOYAVES 
EX0804: MANGUES 
NUMERO D'ORDRE 52.0733 
NUMERO D'ORDRE 32.0735 
EX0S03: LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA VAR.) 
EX0B02: PISTACHES 
EX08O2: HOiX D'AREC (OU DL BETEL) ET HOIX DE KOLAH 
520780 
520790 
,520800 
Î520810 
520820 
520825 
520830 
520840 
520850 
520860 
520870 
520880 
520850 
520900 
520 910 
520920 
520930 
523940 
520950 
520960 
520565 
520970 
520930 
521000 
521005 
521010 
521020 
521030 
521040 
521050 
521060 
521070 
521080 
521090 
521100 
521110 
521120 
521130 
521140 
521160 
521170 
521180 
521190 
521210 
521220 
521230 
521240 
521250 
521260 
521270 
521280 
521290 
521300 
521320 
521330 
521360 
521370 
521380 
521410 
521420 
521430 
..521440 
§521450 
521460 
521470 
521480 
521510 
521520 
521530 
521540 
521550 
521560 
521570 
521580 
521590 
521600 
521610 
521620 
521630 
521640 
521650 
521660 
521670 
521680 
521690 
521700 
521710 
521720 
521730 
521740 
521750 
521760 
521770 
521780 
521790 
521800 
521810 
521820 
521830 
521840 
521850 
521860 
521870 
521830 
521890 
521900 
521910 
521920 
521930 
521940 
521945 
521950 
521960 
521970 
521930 
521990 
522000 
522010 
NUMERO 
NUMERO 
EX0810' 
EX0307 
NUMERO 
NUMERO 
EX0810 
EX0S07 
NUMERO 
EX0S11 
EX0811 
EX0811 
EX0S11 
NUMERO 
EX0S11 
EX0812 
EX0812 
EX0812 
NUMERO 
EX0813 
EX0813 
EX0813 
EX0813 
NUMERO 
EX0901 
EX0901 
EX0901 
EX0901 
EXC901 
EX0901 
HUMERO 
EX0904 
HUMERO 
EX0994 
NUMERO 
EX0S06 
EX0906 
0907: ι 
NUMERO 
EX0908 
EX0909 
EX0909 
NUMERO 
HUMERO 
EX0910 
EX0910 
EX0910 
HUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
EX1106 
EX1106 
NUMERO 
EX1211 
EX12U 
NUMERO 
NUMERO 
EX1212 
EX1302 
EX1302 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
EX1302 
HUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
EX1505 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
EX1511 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
EX1519 
EX1519 
EX1519 
EX1519 
EX1520 
NUMERO 
NUMERO 
HUMERO 
EX1521: 
NUMERO 
NUMERO 
EX1522 
EX1522 
NUMERO 
EX1602 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
HUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
HUMERO 
EX1604: 
NUMERO 
EX1604: 
EX1604: 
EX1604: 
EX1604: 
NUMERO 
EX1605: 
NUMERO 
CX1704: 
EX1734: 
EX17 04: 
D'ORDRE 52.0780 
D'ORDRE 52.0790 
: MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLUS) 
: PAPAYES 
D'ORDRE 52.0820 
D'ORDRE 52.0825 
: FRUITS D'EGLANTIER 
: PASTEQUES, DU 1ER NOVEMBRE AU 30 AVRIL 
D'ORDRE 52.0850 
: MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLUS) 
: MURES DE RONCE OU DE MURIER ET MURES­FRAMBOISES 
: MYRTILLES DES ESPECES VACCINIUM MYRTILLOIDES ET VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM 
: COINGS 
D'ORDRE 52.0900 
: FRUITS D'EGLANTIER 
: PAPAYES 
: MYRTILLES (FRUITS OU VACCINIUM MYRTILLUS) 
: COINGS 
D'ORDRE 52.0950 
: A3RIC0TS 
: POIRES 
: PAPAYES 
: TAMARINS (GOUSSES, PULPES) 
D'ORDRE 52.1000 
: CAFE, NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
: CAFE, NON TORREFIE, DECAFEINE 
: CAFE TORREFIE, HON DECAFEINE 
: CAFE TORREFIE, DECAFEINE 
: COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
: SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
D'ORDRE 52.1060 
: POIVRE 
D'ORDRE 52.1083 
: PIMENTS DU GENRE CAPSICUM, EROYES OU PULVERISES 
D'ORDRE 52.1130 
: CANNELLE ET FLEURS DE CANHELIER, NON BROYEES NI PULVERISEES 
: CANNELLE ET FiEURS DE CANHELIER, BROYEES OU PULVERISEES 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES) 
D'ORDRE 52.1143 
: MACIS, BROYE OU PULVERISE 
: GRAINES D'ANI5, NON BROYEES NI PULVERISEES 
: GRAINE DE BADIANE 
D'ORDRE 52.1190 
D'ORDRE 52.1210 
: THYM, NON BROYE NI PULVERISE 
: THYM BROYE OU PULVERISE 
: FEUILLES DE LAURIER 
D'ORDRE 52.1250 
D'ORDRE 52.1260 
D'ORDRE 52.1270 
: FARIHES, SEMOULES ET POUDRES DE BAHANE5 
: FARIHES, SEMOULES ET POUDRES DE MARRONS 
D'ORDRE 52.1300 
: RACINES DE REGLISSE 
: FEVES DE TONKA 
D'ORDRE 52.1360 
D'ORDRE 52.1370 
: HOYAUX D'ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES ET AMANDES DE CES NOYAUX 
: SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX DE REGLISSE 
: SUCS ET EXTRAITS VAGETAUX DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTES A ROTENONE 
D'ORDRE 52.1430 
D'ORDRE 52.1440 
D'ORDRE 52.1450 
D'ORDRE 52.1460 
: AGAR­AGAR 
D'ORDRE 52.1480 
D'ORDRE 52.1510 
D'ORDRE 52.1520 
D'ORDRE 52.1530 
D'ORDRE 52.1540 
: GRAISSE DE SUINT BRUTE (SUINTINE) 
D'ORDRE 52.1560 
D'ORDRE 52.1570 
D'ORDPE 52.1580 
D'ORDRE 52.1590 
D'ORDRE 52.1400 
D'ORDRE 52.1610 
D'ORDRE 52.1620 
: HUILE DE PALME, BRUTE 
D'ORDRE 52.1640 
D'ORDRE 52.1650 
D'ORDRE 52.1660 
D'ORDRE 52.1670 
: ACIDE STE.ARIQUE 
: ACIDE ALEICUE 
: HUILE ACIDE DE RAFFIHAGE 
: ALCOOLS GRAS, IHDUSTRIELS 
: GLYCERINE BRUTE, Y COMPRIS LES EAUX ET LESSIVES GLYCERIHEUSES 
D'ORDRE 52.1730 
D'ORDRE 52.1740 
D'ORDRE 52.1753 
: SPERMACETI, MEME RAFFINE OU COLORE 
D'ORDRE 52.1770 
D'ORDRE 52.1780 
: CEGRAS 
: LIES OU FECES D'HUILES. PATES DE NEUTRALISATION (SOAPSTOCKS) 
D'ORDRE 52.1810 
: FOIE D'OIE OU DE CANARD 
D'ORDRE 5 2 . 1 8 3 0 
D'ORDRE 52.1840 
D'ORDRE 52.1850 
D'ORDRE 52.1860 
D'ORDRE 52.1870 
D'ORDRE 52.1880 
D'ORDRE 52.1890 
D'ORDRE 52.19D0 
: CAVIAR (D'OEUFS D'ESTURGEONS) 
D'ORDRE 52.1920 
: SALMONIDES 
: BOHITES A DOS RAYE (SARDA SPP.) 
: MAQUEREAUX DES ESPECES SCOMBER SCOMBRUS ET SCOMBER JAPOHICUS ET POISSONS DE L'ESPECE ORCYNOPSIS UNICOLOR 
: FILETS, CRUS, SIMPLEMENT ENROBES DE PATE OU DE CHAPELURE (PAHES), CONGELES 
D'ORDRE 52.1960 
: CRABES 
D'ORDRE 52.1980 
: EXTRAITS DE REGLISSES COHTEHAHT EH POIDS PLUS DE 102 DE SACCHAROSE, SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES 
: GOMMES A MACHER DU GEHRE CHEWIHG GUM 
PREPARATIOH DITE "CHOCOLAT BLANC" 
522020 
522030 
„522035 
§522040 
' 522050 
522060 
522070 
522080 
522090 
522100 
522110 
522120 
522130 
522140 
522150 
522160 
522170 
522180 
522190 
522200 
522210 
522220 
522225 
522230 
522240 
522250 
522260 
522270 
522280 
522290 
522300 
522310 
522320 
522330 
522340 
522350 
522360 
522370 
522380 
522390 
522400 
522410 
522420 
522430 
522440 
522450 
522460 
522470 
522480 
522490 
522500 
522510 
522520 
522530 
522540 
522550 
522560 
522570 
522580 
522590 
„522600 
^522610 
522623 
522630 
522640 
522Ì50 
522660 
522670 
522680 
522690 
522700 
522710 
522740 
522750 
522760 
522770 
522780 
522790 
522800 
522810 
522830 
522840 
522850 
522870 
522380 
522390 
522900 
522910 
522930 
522940 
522950 
522960 
522970 
522930 
522990 
523000 
523010 
523320 
523030 
523040 
523050 
523060 
523080 
523090 
523100 
523110 
523120 
523130 
52314C 
523150 
523160 
523170 
523180 
523190 
523290 
523210 
NUMERO 
EX1803 
1804 = 
1805: 
EX1S06 
EX1806 
SUB5TI 
HUMERO 
HUMERO 
NUMERO 
EX1903 
EX19C4 
EX1905 
EX1905 
NUMERO 
NUMERO 
EX1905 
NUMERO 
EX20 03 
EX2004 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
NUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
EX2008 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
EX200S 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
NUMERO 
EX2008 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
HUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
HUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
HUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
NUMERO 
HUMERO 
HUMERO 
EX2101 
EX2101 
HUMERO 
HUMERO 
EX2103 
EX2103 
EX2103 
EX2103 
NUMERO 
EX2104 
EX2194 
EX2102 
EX2102 
HUMERO 
HUMERO 
EX2102 
HET DE 
NUMERO 
EX2102 
NUMERO 
D'ORDRE 52.2020 465 
: CACAO EN MASSE OU EN PAIHS, MEME DEGRAISSE 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
POUDRE DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES EDULCORANTS 
: CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR ADDITION DE SACCHAROSE 
: CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, MEME FOURRES; SUCRERIES ET LEURS SUCCEDAHES FABRIQUES A PARTIR DE PRODUITS DE 
TUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO 
D'ORDRE 52.2070 
D'ORDRE 52.2080 
D'ORDRE 52.2090 
: TAPIOCA. A L'EXCLUSION DU TAPIOCA DE FECULE DE POMMES DE TERRE 
: PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE ¡CORH FLAKE5, PAR EXEMPLE) 
·' PAIN CROUSTILLANT DIT KNÄCKEBRÖD 
: PAIN AZYME ÍMAZOTH) 
: PREPARATIONS DITES "PAIN D'EPICES" 
ORDRE 52.2170 
RUFFES 
EX2005: ASPERGES 
ORDRE 52.2200 
ORDRE 52.2210 
ORDRE 52.2220 
ORDRE 52.2225 
ORDRE 52.2230 
ORDRE 52.2240 
ORDRE 52.2250 
ORDRE 52.2260 
ORDRE 52.2270 
ORDRE 52.2280 
ORDRE 52.2290 
ORDRE 52.2300 
ORDRE 52.2310 
ORDRE 52.2320 
ORDRE 52.2330 
ORDRE 52.2340 
ORDRE 52.2350 
ORDRE 52.2360 
GINGEMBRE 
ORDRE 52.2380 
ORDRE 52.2390 
ORDRE 52.2403 
ORDRE 52.2413 
RAISINS, D'UNE TENEUR EH SUCRES SUPERIEURE A 135Í EH POIDS 
ORDRE 52.2430 
ORDRE 52.2440 
ORDRE 52.2450 
ORDRE 52.2460 
ORDRE 52.2473 
ORDRE 52.2430 
ORDRE 52.2490 
MELAHGES DE FRUITS D'UHE TEHEUR EH SUCRES SUPERIEURE A 1% EH POIDS 
ORDRE 52.2510 
ORDRE 52.2520 
ORDRE 52.2530 
ORDRE 52.2540 
ORDRE 52.2550 
ORDRE 52.2560 
ORDRE 52.2570 
ORDRE 52.2140 
ORDRE 52.2150 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
OPDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
CRDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
:5SEHCES 
XTRAITS 
ORDRE 52 
ORDRE 52 
ARINE DE 
IIITAE.DE 
UCES A 
RODUITS 
ORDkE 5_ 
REPAR.ATI 
REPARATI 
EVURFS M 
EVURES D u:;cr.E 52 
ORDRE 52 
EVURE3 r 
KO CU Mû 
ΟΧΓΚΠ 52 
'0UDXE3 A 
ORDRE 52 
.2580 
.2590 
.2600 
.2610 
.2620 
.2630 
.2643 
.2650 
.2663 
2670 
2680 
2690 
.2700 
.2710 
.2740 
.2750 
.2760 
.2770 
.2780 
.2790 
.2800 
.2310 
.2830 
.2840 
.2850 
.2870 
.2330 
.2890 
.2900 
.2910 
.2930 
.2940 
.2950 
.2960 
.2970 
.2980 
.2990 
.3000 
.3010 
DE CA 
OU ES 
.3040 
.3050 
MOUT 
PREPA 
BASE 
A BAS 
.3110 
OHS Ρ 
OHS A 
ERES 
F. PAN 
3160 
3170 
ORTES 
INS 
.3190 
LEVE 
.3210 
5EHCES DE THE OU DE MATE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS OU ESSENCES 
ARDE EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET 
REE 
DE PUREE DE TOMATES 
E DE TOMATO KETCHUP 
OUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BDUILLOHS PREPARES 
LIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 
SELECTIONNEES (LEVURES DE CULTURE) 
IFICAT10N SECHEES 
, EH TA3LETTES, CUBES OU PRESEHTATIOHS SIMILAIRES, OU BIEN EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTEHU 
R PREPAREES 
J66 E2322C EX1904: PREPARATIONS DE RIZ 523230 NUMERO D'ORDRE 52.3230 „523250 NUMERO D'ORDRE 52.3250 Ì523255 NUMERO D'ORDRE 52.3255 523260 EX2201: EAUX MINERALES ET EAUX GAZEIFIEES 523270 HUMERO D'ORDRE 52.3270 523280 EX2203: BIERES 
523290 EX2208: TEQUILA, PISCO ET SIHGANI 523300 EX2301: FARINES, POUDRES ET AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE POISSONS OU DE CRUSTACES, DE MOLLUSQUES OU D'AUT.INVER-TEBRES AQUATIQUES 523310 NUMERO D'ORDF.E 52.3310 523320 HUMERO D'ORDRE 52.3320 523330 EX2309: PRODUITS DITS "SOLUBLES" DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARIHS 523340 HUMERO D'ORDRE 52.3340 523350 EX2402: CIGARETTES 523360 EX2402: CIGARES ET CIGARILLOS 523370 EX2403: TABAC A FUMER 523380 EX2403: TA3AC A MACHER ET TABAC A PRISER 523390 NUMERO D'ORDRE 52.3390 570010EX 0101 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS LES ANNEXES I OU II 570020 01011990: NUMERO D'ORDRE 52.0020 570030 EX0203: NUMERO D'URDRE 52.0030 570040 0205: VIANDES DES ESPECES CHEVALIHE, ASINE ET MULASSIERE, FRAICHES, REFRIGEREES OU COHGELEES 570070EX NUMERO D'ORDRE 57.0070 SAUF LES CODES TARIC DEJA CITES DANS LES ANHEXES I OU II 570080 EX03: HUMERO D'ORDRE 52.0080 570090EX 0208 SAUF IES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS LES ANHEXES I OU II 570100 03011090: NUMERO D'ORDRE 52.0100 570110 EX030420: NUMERO D'ORCPE 52.0110 570120 EX03042099: NUMERO D'ORDRE 52.0120 570130 EX03: NUMERO D'ORDRE 52.0130 570140EX CH03 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS LES ANHEXES I OU II 570150 03056950: NUMERO D'ORDRE 52.0150 570190EX CH06 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU NON BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS LES AHNEXES I OU II 570200 0701: POMMES DE TERRE A L'ETAT FRAIS OU REFRIGEREES 570210 0708: LEGUMES A COSSE, EN GRAINS OU EN COSSE. A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERES 570230 07096010: PIMENTS DOUX OU POIVRONS, A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERES 570240EX NUMERO D'ORDRE 57.0240 SAUF LES CODES TARIC DEJA CITES DANS LES ANNEXES I OU II 570250EX NUMERO D'ORDRE 57.0250 SAUF LES CODES TARIC DEJA CITES DAHS LES AHNEXES I OU II 570260EX NUMERO D'ORDRE 57.0260 SAUF LES CODES TARIC DEJA CITES DANS LES AHNEXE5 I OU II 570270 07122000: OIGNONS DESSECHES. DESHYDRATES OU EVAPORES, MEME COUPES EH MORCEAUX OU EH TRAHCHES OU BIEN BROYES OU PULVERISE S, MAIS HOH AUTREMENT PREPARES 570280EX nUMERO D'ORDRE 57.0280 SAUF LES CODES TARIC DEJA CITES DANS LES ANNEXES I OU II 570290EX 0713 SAUF LES CODES TARIC DEJA A TROIT 0 OU HON BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS LES AHNEXES I OU II 570310EX NUMERO D'ORDRE 57.0310 SAUF LES CODES TARIC DEJA CITES DANS LES ANHEXES I OU II 570320 08054000: PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 570330EX HUMERO D'ORDRE 57.0330 SAUF LES CODES TARIC DEJA CITES DAHS LES AHHEXES I OU II 570429EX HUMERO D'ORDRE 57.0420 SAUF LES CODES TARIC DEJA CITES DAHS LES AHHEXES I OU II 570430EX NUMERO D'ORDRE 57.0450 SAUF LES CODES TARIC DEJA CITES DANS LES ANNEXES I OU II 570440EX 0812 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS LES AHHEXES I OU II 570450 EX060310: HUMERO D'ORDRE 52.0450 570470EX CH09 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BENEFICIAIRES OU DEJA CITES DANS LES ANHEXES I OU II 570480 EX06039000: HUMERO D'ORDRE 52.0480 570510 06049990: HUMERO D'ORDRE 52.0510 570520 07069030: NUMERO D'ORDRE 52.0520 570530EX CH12 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HON BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS LES AHHEXES I OU II 570540EX CH13 SAUF LE5 CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS LES AHHEXES I OU II 570560 EX0710S090: HUMERO D'ORDRE 52.0560 570589EX 1504 SAUF LES CODES TARIC DEJA A DROIT 0 OU HOH BEHEFICIAIRES OU DEJA CITES DAHS LES AHNEXES I OU II 570610EX EXTRAIT DU NUMERO D'ORDRE 57.0610 
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